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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING 
Met haar bestelbon nr. 409/45028895 van 4 december 1991 verzocht B.A. S.F. Antwer­
pen N. V. het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universi­
teit Gent (L.T. G.H.) over te gaan tot de tweede faze van een hydrageologische studie van 
haar bedrijfsterreinen gelegen te Antwerpen. In een rapport van de eerste faze werden 
reeds de resultaten van de inventarisatie beschreven (MAHAUDEN M. et al., 1990). 
In de tweede studiefaze werden terrein- en laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd, 
geïnterpreteerd en verwerkt. Ze hebben tot doel de invoergegevens te bepalen nodig voor 
de derde faze : het opstellen van een driedimensionaal matematisch model. 
Onderhavig verslag omvat de resultaten van deze tweede studiefaze - TERREIN- en 
LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN - konfarm de overeenkomst 90/ 11 tussen het 
L.T.G.H. en B.A.S.F. Antwerpen N.V. 
Achtereenvolgens worden behandeld : 
- hoofdstuk 2 : Terreinwerkzaamheden 
- hoofdstuk 3 : Geologie 
- hoofdstuk 4 : Grondwaterstroming 
- hoofdstuk 5 : Slagproeven en drievoudige pompproef 
- hoofdstuk 6 : Grondwaterkwaliteit 
- hoofdstuk 7 : Samenvatting en besluit 
-2-
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HOOFDSTUK 2 : TERREINWERKZAAMHEDEN 
2.1 .  Borineen 
In de periode 12/11 tot 1611211991 werden op de bedrijfsterreinen van B.A.S.F. 
Antwerpen N.V. door de N. V. SMET - DB 49 boringen uitgevoerd. Drie hiervan 
bereikten de top van de Klei van Boom en worden als diep aangeduid; negen tot boven de 
Zanden van Kruisschans worden als halfdiep aangegeven. De overige 37 zijn ondiepe 
boringen tot boven de polderafzettingen. Alle boringen werden uitgevoerd volgens de 
methode van het draaiend spoelboren. Als boorvloeistof werd water gebruikt afkomstig 
van het brandkraanneL De boringen werden in onderling overleg tussen B.A.S.F. 
Antwerpen N.V. en het L.T.G.H. zodanig ingeplant dat, eenmaal uitgebouwd als peilput, 
ze gedurende lange tijd beschikbaar blijven. Voor de ligging werd tevens rekening gehou­
den met de resultaten van de eerste studiefaze en met de ligging van de oppervlaktewa­
ters. Elke boring kreeg een nummer (van 1 tot 38) en vervolgens een index W1, W2 of 
W 4 al naargelang het een diepe, een halfdiepe of ondiepe boring betreft. 
Op 14/0511992 werden twee bijkomende ondiepe boringen uitgevoerd door een boorploeg 
van het L.T.G.H. (39W4 en 40W4). Bovendien werden in de periode 10/6 tot 22/611993 
nog 13 boringen uitgevoerd nabij blokveld H800 door de B.V.B.A. Meijsen - Damme­
kens ten behoeve van een drievoudige pompproef (zie 5.3). 
Alle boringen werden op het terrein gevolgd door een hydrageoloog van het L.T.G.H. De 
aangeboorde lagen werden makroskopisch beschreven aan de hand van de opgehoorde 
grond. De resultaten van de boorbeschrijvingen zijn in bijlage 1 en bijlage 4 samen­
gebracht. 
2.2.  Booreatmetineen 
In de diepe en in zes halfdiepe boorgaten werden, vooraleer deze uit te rusten als peilput, 
geofysische boorgatmetingen uitgevoerd. 
De parameters die werden opgemeten zijn de boorgatdiameter, de spontane potentiaal, 
-3-
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de elektrische puntweerstand, de resistiviteit en de natuurlijke gammastraling. 
De resultaten van de boorgatmetingen zijn samengebracht in de bijlagen 2 en 4 .  De 
diameter van put (PP1) ten behoeve van de pompproef kon niet gemeten worden daar 
deze buiten het bereik van de sonde lag. 
Uit de meetresultaten blijkt o.a. dat : 
- de Zanden van Kruisschans gekenmerkt worden door een enigszins hoger kleigehalte; 
in boring 31 W1 verschillen deze afzettingen weinig verschillend van de onder- en 
bovenliggende zanden; 
- de Formatie van Kattendijk voorkomt vanaf ca. - 32 m T.A.W.1; 
- de top van de Klei van Boom niet altijd ondubbelzinnig kan bepaald worden; 
- de Formaties van Kattendijk en van Berchem glaukonietrijk zijn; 
- het grondwater in het ganse reservoir tot op de Klei van Boom verzilt is. 
Verschillende elektrische metingen, met name de puntweerstand, de spontane potentiaal 
en de resistiviteit, werden beïnvloed door storingen; deze worden veroorzaakt door lek­
stromen in de grond te wijten aan de talrijke werkzaamheden in de onmiddellijke buurt 
van de metingen. 
2.3. Peilputten 
Na uitvoering van de boorgatmetingen of na het bereiken van de gewenste diepte werden 
alle boorgaten, geboord door de N. V. SMET - DB, uitgerust met een PVC-filter en -
stijgbuis. De filterdiepte werd op het terrein bepaald uit de resultaten van de boorgatme­
tingen. Het filterelement waarvan de lengte 4 m bedraagt voor de diepe, 2 m voor de 
halfdiepe en 1 m voor de ondiepe putten, werd omstort met gekalibreerd filterzand. 
Ter hoogte van slecht doorlatende lagen en/of nabij het maaiveld werd de ringvormige 
ruimte tussen stijgbuis en boorgatwand opgevuld met kleikorrels (compactonite zwellende 
klei). Na afwerking werden alle peilputten schoongepompt 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven in m ten opzichte van het referentievlak 
van de Tweede Algemene Waterpassing (m T.A.W.) van het Nationaal Geografisch 
Instituut (N.G.I.). 
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De PVC-stijgbuis reikt tot boven het maaiveld. Ter bescherming werd rond deze buis een 
metalen koker geplaatst die tot ongeveer 0.5 m boven het maaiveld reikt. Deze koker 
werd voorzien van een hangslot. 
De konstruktie van een peilput van elk type (diep, halfdiep en ondiep) is op fig. 2.1 
aangegeven. 
De twee peilputten (39W4 en 40W4) geboord door het L.T. G.H. zijn op dezelfde wijze 
uitgevoerd als de ondiepe peilputten van de N. V. SMET - DB; alleen werd gewerkt met 
andere diameters. De boordiameter bedraagt 68 mm en de diameter van stijgbuizen en 
filters 40/36 mm. 
Voor de konstruktie van de putten ten behoeve van de pompproeven geboord door de 
B. V.B. A. Meijsen - Dammekens wordt verwezen naar het hoofdstuk 5 en bijlage 4. 
Voor technische gegevens omtrent deze peilputten wordt verwezen naar bijlage 1 .  
2.4. Plaatsbepalin� 
Door B. A. S.F. Antwerpen N.V. werden alle putten opgemeten. Aldus werden bepaald: 
- de Lambertcoördinaten (x en y) van elke put; 
- de z-coördinaat van het hoogste punt van elke PVC-buis; 
- de z-coördinaat van het hoogste punt van elke metalen koker; 
- het peil van het maaiveld in de nabijheid van de putten. 
Op figuur 2.2. wordt de ligging van de peilputten voorgesteld. In tabel 2 . 1 zijn de voor­
naamste gegevens omtrent de peilputten samengebracht. Deze zijn eveneens vermeld op 
de boorstaten (Bijl. 1). 
Voor de gegevens en de ligging van de putten ten behoeve van de pompproeven wordt 
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Tabel 2.1. Gegevens van de peilputten 
Put Coörd1naten hoogte Boorf1mra Jaar 01epte F11ter hoogte rustpen 
ma a 1ve ld (�) meetpunt op 12.12.91 
x y (m TAii) van - tot (m TAW ) (m TAW ) 
1iol4 144588.317 226876.635 7.42 Smet OB 1991 4.60 3.00 - 4.00 7.74 5.24 
2W4 144070.826 227497.991 6.99 Smet DB 1991 5.80 3.85 - 4.85 7.34 4.66 
3W2 143683.991 227463.326 7.34 Smet DB 1991 26.50 21.80 - 23.80 7.71 3.21 
3W4 143686.517 227463.264 7.34 Smet oa 1991 5.00 3.15 - 4.15 7.70 5.69 
4W4 143334.631 227380.146 7.66 Smet DB 1991 5.10 3.50 - 4.50 7.96 5.36 
51-14 143166.542 227339.552 7.65 Smet oa 1991 5.00 3.SO - 4 .so B .07 6. 21 
6W1 142B11. B47 227322.287 7. 74 Smet DB 1991 63.00 45.50 - 49.50 B.OB 2. 70 
6W2 142B08. 739 227325.110 7. 74 Smet 09 1991 23.20 20.6S - 22.65 8.07 2. 79 
6W4 142810.2B8 227323.739 7. 74 Smet DB 1991 3.SO 2.00 - 3.00 8.05 6 .S2 
7W4 143188.887 227643.483 8.04 Smet DB 1991 5.80 4.10 - 5.10 8.47 5.99 
BW4 145152.277 228422.793 7.09 Smet DB 1991 6.00 4.40 - S.40 7.39 4. 79 
9W4 14431B .391 228232.440 7 .os Smet DB 1991 6.00 3.60 - 4.60 7.37 S.11 
10W4 143976.0BS 228144.610 7.03 Smet OB 1991 4.55 3.00 - 4.00 7.37 5.76 
11W4 143373.413 227996.643 8.08 Smet DB 1991 5.80 4.20 - 5.20 B.36 s .os 
12114 143137.253 227939.308 8.13 Smet DB 1991 5.00 3.40 - 4.40 8.51 6.26 
131-14 142958.988 227896.086 8.25 Smet 08 1991 3.5S 2.00 - 3.00 8.61 6. 71 
141-14 142S73.07S 227804.094 7.82 Smet 08 1991 4.00 2.40 - 3.40 8.1S 6.73 
1Siol4 142363.394 22777B .494 B.39 Smet 08 1991 4.20 2.60 - 3.60 B.68 6.9S 
161-12 144499.644 22BS31.336 7.16 Smet 08 1991 23.70 19.00 - 21.00 7 .4B 0.39 
161-14 144SOO. 312 22BS27. 968 7.16 Smet DB 1991 5.00 3.25 - 4.25 7.46 5.61 
171-11 142960.39B 22B194.607 B.37 Smet 08 1991 7B.OO 50.50 - S4.50 B.69 3.07 
171-12 142964. 3S2 22819S .573 8.37 Smet 08 1991 25.00 22.00 - 24.00 8.6S 3.20 
171-14 142962 .39S 22B19S .llS 8.37 Smet 08 1991 4.10 2.50 - 3.SO 8.68 7.20 
181-14 14S028.271 228B3S.827 7.23 Smet OB 1991 4.20 2.70 - 3. 70 7.46 S.64 
191-14 144545.84S 22BB46.670 6.59 Smet 08 1991 6.20 4.40 - S.40 7.06 6.26 
20W4 144271.927 228779.766 7.24 Smet 08 1991 5.60 3.4S - 4.4S 7.54 6.0B 
21W2 143919.340 228693.822 7.07 Smet OB 1991 25.60 22.00 - 24.00 7.32 2 .BB 
21W4 143921.747 22B694.337 7.07 Smet 08 1991 3.SO 2.00 - 3.00 7.36 S .BB 
22W4 143623.842 22B621.413 7. 70 Smet 08 1991 3.SO 1.80 - 2.80 8.00 7.32 
231-14 142B80.377 228484.0S7 8.83 Smet 08 1991 4 .so 2.90 - 3.90 9.0S 7.37 
241-14 142706.940 228441. 5SO 8.64 Smet OB 1991 4.30 2.70 - 3.70 8.71 7.34 
251-14 142481.933 22B3B6.S98 8.BO Smet 08 1991 5.90 4.20 - 5.20 9.05 6.54 
261<14 142031.824 22B251.574 9.03 Smet 08 1991 6.05 4.30 - 5.30 9.33 7.33 
271-14 l44153.89S 229082.480 7.68 Smet DB 1991 4.25 2. 7S - 3. 75 8.03 S.96 
281-14 143B34 .459 228980. 7B8 7.19 Smet 08 1991 4.10 2.50 - 3.SO 7 .SI 6.51 
29W4 143304.226 229016.523 B.38 Smet 08 1991 4.50 3.00 - 4.00 B.95 7.09 
30W2 142418.474 22B679 .463 B.52 Smet 08 1991 24.60 22.00 - 24.00 8.77 3.46 
31Wl 143270.005 229255.104 8.49 Smet 08 1991 75.00 49.00 - 53.00 8.71 3.52 
31W2 143269.627 229257.286 8.49 Smet 09 1991 27.00 24.50 - 26.50 B. 76 -
31W4 143270.369 229252.897 B.49 Smet 08 1991 4.50 3.00 - 4.00 B.65 -
32W4 142869.187 229079.204 9.07 Smet DB 1991 5.10 3.50 - 4.50 9.16 6.15 
33W4 142350. OB6 22B960 .3B9 B.BO Smet 08 1991 7.20 5.60 - 6.60 8.98 B.BB 
34WA 141850.503 22B797 .630 9.91 Smet OB 1991 5.20 3.60 - 4.60 10.17 7.15 
351-14 142400.595 229252.256 9.59 Smet DB 1991 6.10 4.60 - 5.60 9.94 B.31 
36\o/2 1418B9.266 229323.219 9.56 Smet DB 1991 27.00 23.00 - 25.00 9.83 3.61 
36W4 141B88.091 229322.551 9.56 Smet 08 1991 5.30 3.80 - 4.80 9.83 7.28 
37W4 142075.074 227475.519 9.89 Smet 08 1991 5.10 3.40 - 4.40 10.19 6.18 
38W2 141754.176 228290.474 10.53 Smet DB 1991 25.50 22.65 - 24.65 10.B2 3.43 
381-14 141755. 75B 22B2BB .339 10.53 Smet 08 1991 3.20 1.60 - 2.60 ]0.B6 7.61 
39�4 141911.650 227795.700 9.84 L.T.G.H. 1992 3.50 2.35 - 3.35 10.14 -
4011<1 141702.810 228342.570 9.19 L.T .G.H. 1992 4.10 3.00 - 4.00 9.49 -
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2.5.  Opmeten van 2rond- en oppervlaktewaterstanden 
2.5.1. Waterstandsmetin� 
In de periode van 27/02/1992 tot 24/0711993 werd door personeel van B. A. S.F. Antwer­
pen N.V. gemeten om de 14 dagen de waterstand gemeten in alle beschikbare peilputten, 
evenals de waterstand van het dok, ter hoogte van de Zandvlietsluis (Lambertcoördinaten: 
x = 144075, y = 226165). Voor de waterstandsmetingen werd gebruik gemaakt van een 
elektrische peilmeter, die een geluidssignaal geeft wanneer de sonde een wateroppervlak 
raakt. 
De resultaten van de waterstandsmetingen zijn aangegeven in bijlage 3. 
Op 18/05/1992 werden door het L.T. G.H. twee bijkomende peilputten geplaatst in het 
westen van het studiegebied nabij de Schelde om de grondwaterstand nabij de Scheldedijk 
te meten (put 38W4 onvoldoende diep). 
Op 02/05/1992 was het niet mogelijk het peil te meten in de putten 6Wl, 6W2 en 6W4, 
aangezien op dat moment een limnigraaf op deze putten bevestigd was. 
Wegens werken was het soms niet mogelijk in sommige putten de waterstand te meten. 
Dit was het geval voor 10W4 op 05/10/1993, 12W4 op 05/04/1992 en 02/05/1992; 16W2 
en 16W4 op 26/06/1993 en 20W4 op 07/12/1992. 
Deze metingen worden ingevoerd in het later geplande grondwaterstromingsmodel. 
Inmiddels kan men er reeds een aantal besluiten uit trekken : 
- het grondwaterpeil is in alle beschouwde lagen onderhevig aan seizoenschommelingen; 
- de Zanden van Kruisschans hebben een geringe hydraulische weerstand, aangezien het 
stijghoogteverschil tussen de lagen 1 en 2 op de gemeten plaatsen overal minder dan 
0.5 m bedraagt; 
- het veen-kleicomplex en het leem-kleicomplex hebben een grote hydraulische weer­
stand, wat blijkt uit het stijghoogteverschil tussen de doorlatende lagen 2 en 4, dat 2 
tot 6 m bedraagt; 
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- de bruuske stijghoogtedalingen, die men soms merkt (vooral in de diepe en de 
halfdiepe putten) zijn hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de bemalingen, die bijna 
continu op de bedrijfsterreinen van B.A.S.F. Antwerpen N. V. uitgevoerd worden. 
Uit de waterstandsmetingen kan bij benadering de grondwaterstroming in de verschillende 
lagen worden aangegeven. 
2.5.2. Stij2hooetemetin2 
In de periode 29.04. 1992 tot en met 13.05. 1992 werd de grondwaterstand in 3 peilputten, 
gelegen op ca. 500 m van de Schelde (6W1, 6W2, 6W4) continu gemeten. Hiervoor werd 
gebruik gemaakt van een limnigraaf. 
Wegens een gebrekkige werking van de limnigraaf op 6W2 werden de metingen m de 
periode 27/081 1992 tot 10/09/ 1992 hernomen. De resultaten van de metingen ZIJn 
voorgesteld op de figuren 2.3 en 2.4. Op figuur 2.5 zijn ze schematisch samengevat. 
Hieruit kan men het volgende besluiten : 
- De putten 6W 1 en 6W2 vertonen een duidelijk golfpatroon, veroorzaakt door de 
getijdenwerking op de Schelde. Dit is het gevolg van het feit dat de doorlatende lagen 
1 en 2 in rechtstreekse verbinding met de Schelde staan. De golf in 6W1 vertoont een 
iets grotere amplitude dan 6W2 (het verschil tussen hoog en laag water in put 6W 1 
bedraagt ca. 0.3 m, in put 6W2 ca. 0.2 m). De mate waarin een drukgolf gedempt 
wordt in een afzetting is afhankelijk van de hydraulische parameters van de afzetting. 
- De put 6W4 vertoont geen golfpatroon. Hiervoor zijn verschillende redenen. Het 
waterpeil in deze laag wordt beïnvloed door drainering. Bovendien wordt de getij­
degolf, indien deze al aanwezig is, waarschijnlijk vrij vlug gedempt. 
2.6. Sla2proeven en drievoudi2e pompproef 
In de loop van de maanden april en mei 1992 werden op alle beschikbare putten slagproe­
ven uitgevoerd. 
In de loop van de maanden juni en juli 1993 werd op het zuidoostelijke punt van blokveld 
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Fig. 2.4 - Continue stijghoogtemeting op de put 6W2 (op ca .. 500m van de Schelde) van 27/8/1992 tot 10/9/1992. 
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Fig. 2.5 - Schematische grondwaterstijghoogte in de verschillende watervoerende lagen, met 
aanduiding van de invloed van de getijdenwerking. De peilbuizen liggen op ca. 500m van de 
Schelde. 
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H800 een drievoudige pompproef uitgevoerd. Deze proef had tot doel hydraulische 
parameters, vereist voor het opstellen van een grondwaterstromingsmodel (derde 
studiefaze van het projekt), te bepalen. 
De uitvoering en de resultaten van deze proeven worden uitvoerig besproken in hoofd­
stuk 5. 
2 .  7. Grondwaterbemonsterin2 
In alle beschikbare putten werden, in de loop van de maanden augustus en september 
1992 door het L.T.G.H. grondwatermonsters genomen. 
De uitvoering en de resultaten van deze bemonstering worden uitvoerig besproken m 
hoofdstuk 6.  
- 14-
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HOOFDSTUK 3 : GEOLOGIE 
In de eerste studiefaze van het projekt : INVENTARISATIE (MAHAUDEN, M. en DE 
BREUCK, W., 1990) werd de geologie van het studiegebied reeds besproken . In de loop 
van de tweede studiefaze zijn door de boorcampagnes een aantal bijkomende gegevens 
beschikbaar gekomen . In dit hoofdstuk worden deze ingepast in de geologische beschrij­
ving van het eerste deel. 
Van onder naar boven zijn in het bestek van deze studie de volgende lagen van belang : 
3.1. Tertiair 
3 .1.1. De Formatie van de Rupel 
3.1.1.1. Klei van Boom 
De Klei van Boom is een grijze stijve siltige klei tot kleiïge silt. Tijdens de boorcampag­
nes werd de Klei van Boom 4 x aangeboord. 
Bij de boorgatmetingen kan de top niet duidelijk geïdentificeerd worden door het hoge 
zoutgehalte van het poriënwater en door het hoge glaukonietgehalte van de bovenliggende 
Formatie van Berchem. 
Op figuur 3 . 1 .  werden alle nu beschikbare peilen van de top van de Klei van Boom 
samengebracht. Op de gelijkaardige figuur in het verslag van de eerste studiefaze dienen 2 
verbeteringen aangebracht te worden. Het peil van de Klei van Boom nabij blokveld C600 
bedraagt waarschijnlijk -59 in plaats van -65 en ter hoogte van de ingang van kanaaldok 
B3 < -55 in plaats van < -59. Door de terreinophogingen werd meer dan waarschijnlijk  
een verkeerd maaiveldpeil aangegeven in  de boorverslagen van de Belgische Geologische 
Dienst. Opvallend zijn  de, relatief grote verschillen , dikwijls op korte afstand. De reden 
voor deze verschillen is dat de top van de Klei van Boom een erosievlak vormt. Deze 
waarnemingen worden bevestigd door reflektieseismische studies op de Schelde, ten 
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De Klei van Boom is meer dan 100 m dik. 
3 . 1 .2 .  De Fonnatie van Berchem 
De Formatie van Berchem (Mioceen-Tertiair) bestaat uit groenachtig zwartgrijs sterk 
glaukoniethoudend fijn zand dat plaatselijk kleihoudend kan zijn. Het zand bevat schelpen 
en schelpfragmenten die zowel verspreid als in massieve banken kunnen voorkomen. Naar 
onder toe bevat deze formatie meestal iets meer klei. 
Bij de boorgatmetingen valt de Formatie van Berchem vooral op door de hoge natuurlijke 
gammastraling te wijten aan het hoge glaukonietgehalte. 
Op figuur 3.2. is, waar mogelijk, de top en de basis van deze formatie aangeduid. 
De dikte varieert sterk, als gevolg van de erosie van de Klei van Boom. Ze bedraagt ter 
hoogte van de bedrijfsterreinen 15 tot 30 m. Algemeen wordt deze formatie dikker naar 
het noorden toe. 
3.1 .3 .  De Fonnatie van Kattendijk 
De Formatie van Kattendijk (Onder-Plioceen - Tertiair) bestaat uit donkergrijs glaukoniet­
houdend weinig kleihoudend fijn zand. In het zand komen bioturbaties en schelpen voor; 
deze laatste kunnen verspreid of samengepakt in banken aanwezig zijn. Aan de basis 
wordt meestal grint aangetroffen bestaande uit goed afgeronde en gesorteerde kwarts- en 
silexfragmenten en mogelijk enkele fosfaatknollen en versteende kleifragmenten. Men 
treft ook geïsoleerde zandsteenconcreties (tot 0.25 m) aan. 
Op figuur 3.3. Is, waar mogelijk, de top en de basis van de Formatie van Kattendijk 
voorgesteld. 
In boorgatmetingen geeft de Formatie van Kattendijk een lagere natuurlijke gammastraling 
dan de onderliggende Formatie van Berchem, doch een hogere dan de bovenliggende 
Zanden van Oorderen. 
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De dikte van deze afzetting bedraagt ter hoogte van de bedrijfsterreinen 4 tot 5 m. 
3.1 .4.  De Formatie van Lillo 
In de Formatie van Lillo (Boven-Plioceen-Tertiair) onderscheidt men vier eenheden van 
onder naar boven : 
3 . 1 .4.1 .  De Zanden van Oorderen 
De Zanden van Oorderen zijn grij sbruine tot grij sgroene glaukoniethoudende fijne zanden 
die verscheidene kompakte schelpenbanken bevatten . Bovenaan zi jn  deze zanden meestal 
kleihoudend. De overgang naar de onderliggende Formatie van Kattendijk wordt meestal 
gevormd door een grijze schelpenbank met kleilenzen en met gerolde vertebratenbeende­
ren en een weinig grint. Het onderste gedeelte van de Zanden van Oorderen is weinig tot 
niet kleihoudend; de zanden kunnen hier verkit zijn tot een harde zandlaag. 
Op figuur 3 .4 .  1 s ,  waar mogelijk, de top en de basis van de Zanden van Oorderen 
voorgesteld. 
In boorgatmetingen geven deze zanden een lagere natuurlijke gammastraling dan de 
onder- en bovenliggende afzettingen . 
De dikte van deze afzetting varieert van 4 tot 7 m ter hoogte van de bedrijfsterreinen . 
3.1.4.2. De Zanden van Kruisschans 
De Zanden van Kruisschans bestaan uit een afwisseling van grij sgroene glaukoniethouden­
de fijne zandlaagjes met kleine schelpen en schelpfragmenten en laagjes van donkergrijze 
klei . 
Meestal gaat deze afzetting geleidelijk over in de onderliggende Zanden van Oorderen. 
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Het kleigehalte van deze afzetting neemt waarschijnlijk af naar het noorden toe, zodat ze 
daar moeilijker van de boven- en onderliggende afzettingen te onderscheiden is. 
Bij de boorgatmetingen kan men de Zanden van Kruisschans herkennen aan een hogere 
gammastraling dan de onder- en bovenliggende afzettingen en eventueel een lagere punt­
weerstand en resistiviteit. De spontante potentiaal kan ook een zeer kleine sprong maken 
bij de onder- en bovengrens van deze afzetting. De elektrische metingen laten meestal niet 
toe deze afzettingen te begrenzen om redenen die reeds in punt 2 .2. besproken werden. 
De dikte van deze afzetting varieert van 2.5 tot 5 m ter hoogte van de bedrijfsterreinen. 
3. 1 .4 .3 .  De Zanden van Merksem 
De Zanden van Merksem bestaan uit geelgrijze glaukoniethoudende fijne zanden, met veel 
schelpen. Plaatselijk worden zandsteenconcreties, kleilensjes en verharde sideriethoudende 
kleiconcreties aangetroffen. 
Op figuur 3 . 6. is, waar mogelijk, de top en de basis van de Zanden van Merksem aange­
duid. 
Bij boorgatmetingen kan men de Zanden van Merksem van de Zanden van Kruisschans 
onderscheiden door de lagere natuurlijke gammastraling. 
De dikte van deze afzettingen varieert van 4 tot 11  m ter hoogte van de bedrijfsterreinen. 
Deze sterke variatie is te wijten aan insnijdingen opgevuld door de bovenliggende Zanden 
van Zandvliet 
3 . 1 .4.4. De Zanden van Zandvliet 
De Zanden van Zandvliet zijn glaukoniethoudende f�ne zanden met kleilenzen, kleiknol­
len en zachte sideriethoudende zandsteenconcreties. De overgang naar de onderliggende 
zanden van Merksem is geleidelijk en wordt vooral gekenmerkt door schelpen en 
Fig. 3.6 - Beschikbare puntgegevens van de top en de basis van de Zanden van Merksem. • -11 /-22 top/basis 
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schelpfragmenten. 
Bij boorgatmetingen is de overgang naar de onderliggende Zanden van Merksem 
onduidelijk, omdat deze geleidelijke gebeurt. Daar waar de Zanden van Zandvliet bedekt 
worden door pleistocene of plio-pleistocene zanden is de grens in boorgatmetingen 
moeilijk te trekken; daar waar ze bedekt worden door het veen-kleicomplex is ze meestal 
duidelijk, door een hogere waarde van de natuurlijke gammastraling in het veen-kleicom­
plex. Doordat veenlagen meer uitgespoeld worden bij spoelboringen kan men de grens 
dikwijls vaststellen, daar waar een sterk variërende boorgatdiameter overgaat in een 
constante. Bij de boorgatmetingen gebaseerd op elektrische eigenschappen kan men de 
grens zelden goed bepalen. Ze wordt dan vooral gekenmerkt door een plotse stijging van 
de elektrische puntweerstand. 
De dikte van deze afzettingen varieert ter hoogte van de bedrijfsterreinen van 2 tot 14 m. 
Algemeen worden ze dikker naar het noorden toe. 
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3.2.  Kwartiar 
De kwartaire afzettingen zijn in een groot deel van het studiegebied zeer heterogeen zowel 
in litologische samenstelling als in dikte, zoals reeds uiteengezet in punt 4 .5 .  van het 
eerste deel - INVENTARISATIE. 
3.2.1. De pleistocene en plio-pleistocene zanden 
Deze bestaan uit witgrijs glimmerhoudend fijn tot middelmatig zand. In boorgatmetingen 
zijn ze evenals bij druksonderingen moeilijk te onderscheiden van de onderliggende 
Zanden van Zandvliet Boringen uitgevoerd in het bestek van deze studie wijzen erop dat 
deze zanden enkel in het oostelijk gedeelte van het studiegebied voorkomen. De juiste 
verbreiding van deze zanden kan ook nu nog niet ondubbelzinnig bepaald worden. 
Figuur 3 .  7. geeft, waar mogelijk, de basis van deze afzetting aan .  
De dikte varieert van 0 tot 15 m. 
3.2.2. Het veen-kleicomplex 
Het veen-kleicomplex bestaat uit alle mogelijke kombinaties van beide grondsoorten. 
Tevens komen in dit complex dunne zandige en lemige laagjes voor. Er worden ook grote 
houtresten in aangetroffen. 
Figuur 3 . 8 .  is een aangepaste versie van de figuur 6 van het eerste deel - INVENTARI­
SATIE. Voorkomen en uitbreiding van het veen-kleicomplex volgens de beschikbare 
gegevens. Door de bijkomende boringen in het bestek van deze studie werd deze laatste 
figuur aangepast. 
Bij boorgatmetingen zijn deze afzettingen makkelijk te herkennen door een zeer onregel­
matige boorgatdiameter en een relatief hoge natuurlijke gammastraling. De boorgatmetin­
gen gebaseerd op elektrische eigenschappen geven zelden resultaat wegens redenen 
besproken in punt 2 . 2 .  
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De dikte van deze afzettingen varieert sterk (0 tot 12  m) wegens redenen aangegeven in 
het eerste deel - INVENT ARJSATIE. 
3.2.3.  De zandlaae 
Tussen het veen-kleicomplex en de polderafzettingen wordt in het grootste deel van het 
studiegebied een zandlaag aangetroffen. Deze is heterogeen van samenstelling. Ze bestaat 
meestal uit blauw kalkhoudend, kleihoudend fijn zand, met schelpen (alluviaal stroom­
zand). In deze laag kunnen ook dunne klei- tot leemlensjes worden aangetroffen. 
Doordat ze een relatief hoog kleigehalte kan hebben is deze laag in boorgatmetingen soms 
moeilijk te onderscheiden van de onder- en bovenliggende sedimenten. 
De zandlaag kan lokaal afwezig ZlJn. Ze wisselt erg in dikte (0 tot 6 m). Algemeen 
schijnt ze dunner te worden naar het oosten en het zuiden toe. 
3.2.4. Het leem-kleicomplex 
Het leem-kleicomplex bestaat uit afzettingen gaande van zware klei tot zandleem. 
Algemeen blijken de gronden van dit complex te verzwaren naar het westen toe. De top 
van het leem-kleicomplex vormde het oorspronkelijk maaiveld. 
Bij boorgatmetingen is het complex zeer moeilijk te onderscheiden van de boven- en 
onderliggende afzettingen door de sterke heterogeniteit van deze laatsten. 
De dikte bedraagt meestal minder dan 1 m. 
3.2.5. Aaneevulde eronden 
De samenstelling van deze aangevulde gronden is zeer heterogeen (zand, leem, klei, 
veen). 
Door de heterogeniteit van deze afzettingen zijn ze in boorgatmetingen soms moeilijk van 
de onderliggende sedimenten te ondescheiden, vooral wanneer de basis van deze laag uit 
-29-
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klei bestaat 
De dikte bedraagt 3 tot 7 m. 
3.3 .  Geoloeische doorsnede 
Figuur 3 .9 .  stelt een NNE-SSW gerichtte doorsnede doorheen het studiegebied voor. De 
ligging van de doorsnede werd voorgesteld op figuur 3 . 8 .  
Figuur 3 . 10.  geeft schematisch de hierboven besproken geologie in zijn hydrogeologische 
kontekst aan .  
3.4.  Bouw van de Scheldedijk ter hoogte van B.A.S.F. Antwerpen N.V. 
De Scheldedijk ter hoogte van B. A. S . F .  Antwerpen N. V .  bestaat uit een zand dat 
afgedekt werd met kleispecie, tot ongeveer op het peil + 12 . 
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HOOFDSTUK 4 : GRONDWATERSTROMING 
4 . 1 .  Inleidine 
Op basis van de waterstandsmetingen (zie 2 .5  . )  is het mogelijk de grondwaterstroming in 
de doorlatende lagen aan te geven . De stroming kan beïnvloed zijn door het waterpeil van 
de Schelde, de Schelde-Rijnverbinding en het Dok B3 . Het waterpeil van de Schelde 
ondergaat getijdenwerking . Ter hoogte van B .A .S .F .  Antwerpen N. V. stond in de periode 
1981- 1990 het gemiddeld hoogwater van de Schelde op + 5 . 03 en het gemiddeld 
laagwater op + 0 .09 in de periode 1981- 1990 . Het gemiddeld halftij stond dus op + 2 . 6  
(telefonische mededeling van Ir. Claessens van de Antwerpse Zeehavendiensten) . Het peil 
van het Schelde-Rijnkanaal en van het Dok B3 wordt min of meer constant gehouden op 
+ 4,25 .  De grondwaterstroming in de verschillende lagen wordt eveneens beïnvloed door 
de talloze bemalingen op en nabij de bedrijfsterreinen. 
4.2. Grondwaterstromine in de doorlatende laae 1 
De figuren 4 . 1 .  tot 4 .  3 .  tonen de grondwaterstroming in de doorlatende laag 1 ,  gebaseerd 
op berekende zoetwaterstijghoogten op 3 verschillende tijdstippen. De stijghoogten zijn  in 
belangrijke mate afhankelijk van de dichtheid van de vloeistof. Wanneer stij ghoogten van 
waters met verschillende dichtheden vergeleken worden kan men tot foute conclusies 
komen ten aanzien van de stromingsrichting . Daarom worden correcties uitgevoerd op de 
gemeten stijghoogten om de overeenkomstige zoetwaterstijghoogte te bekomen . Op de 
figuur 4 . 1 .  was het niet mogelijk  het natuurlijk  patroon te reconstrueren omdat de 
metingen waarschijnlijk  zeer sterk beïnvloed waren door bemalingen in laag 2 op blokveld 
C500 en H300 . In de derde faze zal dit aspekt mee in rekening worden gebracht. 
Uit de figuren 4 .2 .  en 4 .3 .  kan men afleiden dat de natuurlijke grondwaterstroming in 
deze laag waarschijnlijk van oost naar west in het noorden en van noordoost naar 
zuidwest in het zuiden verloopt in de richting van de Schelde. 
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Fig. 4 . 2  - Gro ndwaterstromingspatroon in  laag 1 op 28/ 1 2/ 1 992,  gebaseerd o p  berekende zoetwaterst i jghoogten. 
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4.3. Grondwaterstromin2 in de doorlatende laa2 2 
De figuren 4 .4 .  tot 4 . 6 .  tonen de grondwaterstroming in de doorlatende laag 2 ,  gebaseerd 
op berekende zoetwaterstijghoogten (zie 4 .2) op 3 verschillende t�dstippen . Het was niet 
mogelijk  om het natuurlijk  grondwaterstromingspatroon te reconstrueren op 3 1 . 05 . 1 992 
om dezelfde redenen als aangehaald in punt 4 .2 .  
Uit de  figuren 4 .5 .  en 4 . 6. kan men afleiden dat in deze laag het water in  natuurlij ke 
toestand oost-west stroomt in het noorden tot noordoost-zuidwest in het zuiden, in de 
richting van de Schelde. 
4.4. De 2rondwaterstromin2 in de doorlatende laa2 4 
De figuren 4 .7 .  tot 4 . 9 .  tonen de grondwaterstroming in de doorlatende laag 4 op 3 
verschillende tijdstippen . Het voedingsgebied van deze laag ligt in het noordwestelij k  
gedeelte van het studiegebied . 
In het westelijke en zuidwestelijke gedeelte van het studiegebied vloeit het in de richting 
van de Schelde. In het zuiden in de richting van de Zandvlietsluis, in het oosten gedeelte­
lijk  in de richting van het kanaaldok B3 en gedeeltelijk in de richting van het Schelde-Rijn  
kanaal . In het noorden stroomt het in de  richting van het Schelde-Rij n  Kanaal . 
4.5. Besluit 
Door het meten van de grondwaterstand op regelmatige tijdstippen heeft men een idee van 
het grondwaterstromingspatroon in de verschillende doorlatende lagen. 
In de derde faze van deze studie zal op dit aspekt dieper worden ingegaan . 
-
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HOOFDSTUK 5 : SLAGPROEVEN EN DRIEVOUDIGE POMPPROEF 
5.1 .  Inleidine 
Om de hydraulische parameters van de verschillende lagen ter hoogte van B . A . S . F .  
Antwerpen N . V .  nauwkeurig te kennen werd overgegaan tot uitvoering van slagproeven 
en een drievoudige pompproef. De kennis van deze parameters is belangrij k  voor het 
driedimensioneel matematisch model, uit te voeren in de derde faze van deze studie. 
Vooreerst werden op alle putten , geboord door de N .V .  SMET-DB slagproeven ( '' slug 
tests ") uitgevoerd. Deze beoogden vooral de bepaling van de doorlatendheid in de 
bovenste doorlatende laag (laag 4) , die van plaats tot plaats sterk kan verschillen. 
Tegelijkertijd werden ook op de diepe en halfdiepe putten slagproeven uitgevoerd . 
Op één plaats werd dan een drievoudige pompproef uitgevoerd om de hydraulische 
parameters van al de betrokken lagen te bepalen . 
5.2. Slaeproeven 
5.2.1. Aleerneen 
Met een slagproef of " slugtest" is het mogelijk  de hydraulische horizontale doorlatendheid 
kh van een laag te bepalen . Door in een peilbuis met filterelement plots een cilindrisch 
gewicht met gekend volume te laten vallen stijgt het waterpeil op het moment t0 van y tot 
de stand Yo· Het waterpeil keert geleidelijk aan terug naar de evenwichtsstand (y) , waarbij 
water uitvloeit door het filterelement van de peilbuis. Door analyse van de tijd-verlagings­
kurve kan men dan � berekenen op voorwaarde dat alle gegevens van peilbuis en toestel 
gekend zijn .  
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5.2.2. Werkwijze 
In een peilbuis met binnendiameter 58 mm, wordt net boven de waterkolom een cilin­
drisch gewicht gehangen met lengte 155 mm en een buitendiameter van 40 mm.  Dit 
voorwerp laat men plots 1 m vallen in de waterkolom; tegelijkertijd wordt met een 
druksonde, aangesloten op een registreerapparaat, de waterstand in de peilbuis om de 
seconde opgenomen . De druksonde, die zich ca. 1 .5 m onder het waterpeil bevindt (om 
beschadiging door het cilindrisch voorwerp te voorkomen) , meet de waterdruk. De 
meetwaarden worden uitgedrukt in % : hierbij komt 100 % overeen met een druk van 
350 mbar (1 bar komt overeen met een waterkolom van 1 0 . 2  m) . 
5.2.3.  Interpretatie 
De uitgevoerde slagproeven werden geïnterpreteerd met de methode van Bouwer & Rice 
(BOUWER H . , 1 989) . Deze methode is oorspronkelijk bedoeld voor het bepalen van de 
horizontale doorlatendheid (k_h) van freatisch watervoerende2 lagen . Volgens de auteur 
leidt deze methode ook voor afgesloten lagen tot bevredigende resultaten . 
Volgende formule werd afgeleid van de klassieke formules voor het berekenen van 
putdebieten : 
De symbolen , behalve Re worden verduidelijkt op figuur 5 . 1 .  Re is een geometriefaktor. 
2De definities van hydrageologische termen die niet verklaard worden in de tekst en 
die belangrij k  zijn voor het begrip van het geheel zijn opgenomen in bijlage 5 .  
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Fig . 5 . 1  - Verklaring van de symbole n bij de interpretatie van slagproeven volgens de methode van Bouwer & Ri ce .  
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Experimenten leidden tot volgende empirische formules voor ln CRelrw) 
en 
ln Re =[ 1 . 1  + A+Bln[(H-Lj/rj l-l 
r w In(Ljr j L)r w 
voor Lw < H  
In e 1 . 1  C R [ l-1 rw = In(Ljrj + L)rw 
voor Lw=H 
februari 1994 
A,  B en C zijn  dimensieloze getallen die als funktie van LJrw afgelezen worden van 
grafieken . 
5.2.4. Resultaten 
Ook hier maakt men onderscheid tussen de diepe, de halfdiepe en de ondiepe doorlatende 
laag . 
5.2.4.1 .  Resultaten van de slagproeven in laag 1 
De resultaten van de slagproeven in laag 1 zijn in tabel 5 . 1 aangegeven : 
Put kb(m/d) 
6Wl 14 . 1  
17Wl 1 6. 1 
31Wl 9 . 8  
Tabel 5 . 1 - Resutaten van de slagproeven i n  laag 1 
De horizontale doorlatendheid heeft op die manier een gemiddelde waarde van 1 3 . 3  mld . 
Deze waarneming is niet in overeenstemming met de waarde verkregen uit de pompproef 
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(zie 5 . 3 . 5 . 4 . ) .  Hiervoor ZIJn  waarschijnlijk verschillende oorzaken verantwoordelijk. 
Allereerst is deze interpretatiemetode eigenlijk bedoeld voor freatisch watervoerende 
lagen , terwij l  we hier duidelijk  te doen hebben met een afgesloten watervoerende laag 
(een afgesloten watervoerende laag is bovenaan afgesloten door een slecht doorlatende 
laag , een freatisch watervoerende laag niet) . Bovendien worden slagproeven onnauwkeuri­
ger naarmate men met meer doorlatende afzettingen te maken heeft, omdat het waterpeil 
reeds na zeer korte tijd op zijn oorspronkelijk stand teruggevallen is .  Ook met de 
traagheid van de put en van de sonde wordt bij slagproeven geen rekening gehouden . 
5.2.4.2. Resultaten van de slagproeven in laag 2 
De resultaten van de slagproeven in laag 2 zijn aangegeven in tabel 5 . 2  : 
PUT kh(m/d)) 
3W2 14 .7  
6W2 17 .2 
16W2 9 .5  
17W2 53 . 6  
21W2 35 .7  
30W2 46. 3 
3 1W2 52 . 0  
36W2 47. 3  
38W2 27 .0  
Tabel 5 .  2 - Resultaten van de  slagproeven in  laag 2 
Het gemiddelde resultaat van deze slagproeven in laag 2 bedraagt 33 .7  mld. Sommige 
resultaten stemmen redelijk goed overeen met de resultaten van de pompproef (zie 
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5 . 3 . 5 . 4 . ) ,  vooral voor wat betreft de putten 3W2 en 6W2. De gemiddelde waarde ligt 
evenwel duidelijk hoger dan de waarde verkregen uit de pompproef. De redenen voor dit 
verschil werden opgesomd in punt 5 .2 .4 . 1 .  
5.2.4.3.  Resultaten van de slagproeven in laag 4 
De resultaten van de slagproeven in laag 4 zijn aangegeven in tabel 5 .  3 .  
PUT kh(m/d) PUT kh(m/d) PUT kh (m/d) 
1W4 1 . 3  13W4 6. 1 24W4 14 . 8  
2W4 7 .5  14W4 7 .2  25W4 52 .3  
3W4 1 1 .4 15W4 10 . 8 26W4 1 7 . 0  
4W4 3 . 9  16W4 29. 7  27W4 1 . 2  
5W4 1 3 . 4  17W4 9 .2  28W4 2 1 .5 
6W4 8 . 5  18W4 6. 8 31W4 5 . 1 
7W4 1 3 .7  19W4 20. 8 32W4 1 2 . 9  
8W4 10 .9  20W4 24 . 1 33W4 2 8 . 3  
9W4 23 . 0  21W4 1 1 . 6  34W4 1 2 . 9  
10W4 1 3 . 1 22W4 3 . 3  35W4 1 2 . 2  
1 1 W4 19 . 6 23W4 3 . 0  36W4 1 3 . 8  
37W4 6 .4  
Tabel 5 .  3 .  - Resultaten van de  slagproeven in  laag 4 
De resultaten van de slagproeven in laag 4 zijn vermoedelijk vrij j uist, aangezien men 
hier te doen heeft met een freatisch watervoerende laag . De hoge doorlatendheden moeten 
echter met de nodige omzichtigheid benaderd worden om redenen vermeld in punt 
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5 .2 .4 . 1 .  De grote variatie is normaal, aangezien de aanvulling (laag 4) bestaat uit alle 
mogelijke grondsoorten ; daarom heeft het ook geen zin een gemiddelde waarde te 
berekenen . Op deze manier heeft men nu een schatting van de doorlatendheden in de 
bovenste doorlatende laag op de verschillende plaatsen van het terrein , terwij l  vroeger 
geen gegevens over deze laag beschikbaar waren . 
Wegens werken kwamen de putten 12W4 en 29W4 niet in aanmerking voor slagproeven . 
Op de put 38W4 kon geen slagproef uitgevoerd worden omdat hij te weinig water bevatte. 
5.3.  Drievoudige pompproef 
5.3 . 1 .  Inleiding 
In het studiegebied waren de hydraulische parameters onvoldoende gekend .  Bovendien 
komen er vier doorlatende lagen3 voor (zie hoofdstuk 2) . Daarom werd besloten over te 
gaan tot het uitvoeren van een drievoudige pompproef Bij een pompproef wordt er pompt 
men op een put en doet men peil- of drukmetingen op een zekere afstand van de pompput 
in waarnemingsputten . Het doel is de hydraulische parameters te bepalen . De nauwkeurig­
heid en het aantal parameters dat men kan bepalen hangt af van de afstand pompput­
waarnemingsput, de diepte van de waarnemingsput t .o .v .  de pompput en de tijdstippen 
van de waarnemingen . 
Bij de drie pompproeven (drievoudige pompproet) werden de onderste drie lagen afzon­
derlijk  bemaald . De plaats van de pompproef is aangeduid op figuur 5 . 2 .  Ze bevindt zich 
op het zuidoostelijke punt van het blokveld H800. De beschrijving van de gespoelde 
boringen en de resultaten van de boorgatmeting , uitgevoerd ten behoeve van de pomp­
proef, zijn aangegeven in b�lage 4. De pompproef werd geïnterpreteerd door middel van 
een numeriek invers model (LEBBE, 1988) .  
3De veel gebruikte hydrageologische termen doorlatend ,  slecht doorlatend ,  zeer slecht 
doorlatend en ondoorlatend worden uitgebreid besproken in bij lage 5 .  
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5.3.2.  Situering en hydrogeologische gesteldheid 
De hydralitologische doorsnede voorgesteld op figuur 5 .2 .  is gesteund op boorbeschrijvin­
gen van gespoelde boringen en de resultaten van boorgatmetingen (nat. GAM, RES , SP, 
LN en SN) . 
De top van de Klei van Boom komt voor op peil -58 . 5 .  Deze laag bestaat uit een stijve 
siltige klei tot kleiige silt. In dit geval kan de Klei van Boom als ondoorlatend beschouwd 
worden aangezien de dikte ervan hier op meer dan 100 m geschat wordt. Tussen de peilen 
-29 . 5  en -58 . 5  vormen de Formaties van Berchem en van Kattendij k  samen met de 
Zanden van Oorderen een eerste doorlatende laag . De Formatie van Berchem bestaat uit 
sterk glaukoniethoudende schelphoudende kleiige fijne zanden , de Formatie van Kattendij k  
uit schelphoudende, weinig kleihoudende fijne zanden, de Zanden van Oorderen tenslotte 
uit schelphoudende glaukoniethoudende fijne zanden. Aan de basis van deze laatste wordt 
een schelpenbank aangetroffen . Tussen de peilen -24 . 8  en -29 .5  vormen de Zanden van 
Kruisschans een slecht doorlatende laag bestaande uit schelphoudende glaukoniethoudende 
zandlaagjes afgewisseld met klei . Tussen de peilen -8 .2  en -24 . 8  vormen de Zanden van 
Merksem en de Zanden van Zandvliet een tweede doorlatende laag . De Zanden van 
Merksem bestaan overwegend uit zeer schelphoudende glaukoniethoudende fijne zanden, 
de Zanden van Zandvliet bestaan overwegend uit glaukoniethoudende, fijne zanden . 
Tussen de peilen - 1 .5 en -8 .2  vormt het veen-kleicomplex een slecht doorlatende laag . 
Tussen de peilen +2  en - 1 . 5 vormt een alluviale zandlaag een derde doorlatende laag , 
bestaande uit kleihoudend zeer fijn zand. Tussen de peilen +2 .9  en +2  vormt het leem­
kleicomplex een slecht doorlatende laag . Tenslotte vormt de aanvulling vanaf het peil 
+2 .9  tot aan het maaiveld ( + 8 . 50) een vierde en laatste doorlatende laag . Op de plaats 
van de pompproef bestaat deze aanvulling bovenaan uit glimmerhoudend schelphoudend 
fijn tot middelmatig zand en onderaan uit veen . De watertafel bevond zich op het tijdstip 
van de pompproeven in de bovenste doorlatende laag op het peil + 7 . 5 .  
Het stijghoogteverschil boven en onder het leem-kleicomplex bedraagt ongeveer 1 m ,  het 
stijghoogteverschil boven en onder het veen-kleicomplex bedraagt 3 à 4 m en het 
stijghoogteverschil boven en onder de Zanden van Kruisschans tenslotte bedraagt enkele 
decimeters . 
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5.3.3.  Ligging van de pompputten en de peilbuizen 
De opstelling van de pompputten en de peilbuizen is op figuur 5 . 2 .  weergegeven . 
In de onderste doorlatende laag werden 1 pompput (PP 1 )  en 4 peilbuizen (PB 1 .  1 ,  PB 1 .  2 ,  
PB 1 . 3  en PB 1 .4) geplaatst. Het boorgat van de pompput werd gespoeld met een diameter 
van 380 mm. De buizen in het boorgat van de pompput hebben een diameter van 200 
mm. De filter van de pompput werd geplaatst over praktisch de volledige lengte van de 
onderste doorlatende laag van het peil -3 1 .5 tot -58 . 5 ,  over 27 m.  De boorgaten van de 
peilbuizen werden gespoeld met een diameter van 160 mm en de buizen in de boorgaten 
hebben een diameter van 63 mm. De filters van deze peilbuizen hebben een lengte van 2 
m en werden geplaatst van het peil -34 .5  tot -36.5 .  De filters van de pompput en de 
peilbuizen werden omstort met een gekalibreerd grof zand (0 0. 8 - 1 . 25 m m) .  Ter hoogte 
van de slecht doorlatende Zanden van Kruisschans werd bij pompput en peilbuizen telkens 
een kleistop van een 5-tal m aangebracht. 
In de tweede doorlatende laag werden 1 pompput (PP2) en 3 peilbuizen (PB2.2 ,  PB2 . 3  en 
PB2.4) geplaatst. Daarbij werd nog één vroeger geboorde peilbuis in laag 2 gebruikt, 
namelijk de peilbuis 30W2 (zie hoofdstuk 2) , die de nieuwe benaming PB2 . 1 kreeg . Het 
boorgat van de pompput werd gespoeld met een diameter van 380 mm . De buizen in het 
boorgat van de pompput hebben een diameter van 200 mm. De boorgaten van de nieuwe 
peilbuizen werden gespoeld met een diameter van 160 mm en de buizen in de boorgaten 
hebben een diameter van 63 mm. Het boorgat van peilbuis PB2 . 1 werd gespoeld met een 
diameter van 200 mm en de buizen in het boorgat hebben een diameter van 63 mm. De 
filter van de pompput (PP2) werd geplaatst over bijna gans de dikte van laag 2, van het 
peil - 1 1 .5 tot -23 . 5 ,  over 12 m.  De filters van de nieuwe peilbuizen werden geplaatst van 
het peil - 15 .5  tot - 17 .5 .  De filter van PB2 . 1 bevindt zich van het peil - 1 3 . 5  tot - 1 5 . 5 .  De 
filters van de pompput en de peilbuizen werden omstort met een gekalibreerd grof zand 
(0 0. 8 - 1 .25 mm) .  Ter hoogte van het slecht doorlatend veen-kleicomplex werd rond de 
volle buizen telkens een kleistop van een vijftal m aangebracht .  
In de derde doorlatende laag werden 1 pompput (PP3) en 2 peilbuizen (PB3 . 1  en PB3 .2) 
geplaatst. Het boorgat van de pompput werd gespoeld met een diameter van 220 mm en 
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de buizen in het boorgat hebben een diameter van 125 mm. De boorgaten van de 
peilbuizen werden gespoeld met een diameter van 160 mm en de buizen in de boorgaten 
hebben een diameter van 63 mm. De filter van de pompput (PP3) werd geplaatst onderaan 
laag 3 ,  van het peil +0.5  tot - 1 . 5 ,  over 2 m. De filters van de peilbuizen hebben een 
lengte van 1 m; ze werden geplaatst van het peil 0 tot - 1 .  De filters van de pompput en 
de peilbuizen werden omstort met een gekalibreerd grof zand (0 0 . 8  - 1 .25 mm) . Ter 
hoogte van het slecht doorlatende leem-kleicomplex werd rond de volle buizen telkens een 
kleistop aangebracht van een 2-tal m. 
In de vierde doorlatende laag werd 1 peilbuis (PB4 . 1) geplaatst. Het boorgat van deze 
peilbuis werd gespoeld met een diameter van 150 mm. De buizen in het boorgat hebben 
een diameter van 63 mm. De filter heeft een lengte van 1 m en werd geplaatst van het 
peil +4 tot + 3 .  De filter werd omstort met een gekalibreerd grof zand (0 0. 8 - 1 .25 
mm) . Helemaal bovenaan werd nog een kleistop van 1 m aangebracht om oppervlakkige 
insijpeling te voorkomen . 
De technische beschrijving van de pompputten en peilbuizen ten behoeve van de pomp­
proef zijn  in bij lage 4 aangegeven . 
5.3.4.  Uitvoering van de pomp- en stijgproeven 
Op 4 j uli 1993 te 1 6  u 54 startte de bemaling in de onderste doorlatende laag . Op de 
pompput (PP 1)  werd gedurende 48 uur gepompt met een onderwaterpomp. Het debiet 
werd gemeten door het regelmatig opnemen van een teller. Het bedroeg 899 m3/d. In de 2 
pompputten en de peilbuizen van de onderste twee doorlatende lagen werd gedurende de 
ganse duur van de pomping de drukverandering gemeten door middel van drukopnemers . 
Na het stilleggen van de pomp werd nog gedurende 24 uur de restverlaging op dezelfde 
wijze als de verlaging gemeten . 
Op 12 juli 1993 te 1 8  u 0 1  startte de bemaling in de tweede doorlatende laag . Op de 
pompput (PP2) werd gedurende 48 uur gepompt met een onderwaterpomp. Het debiet 
werd gemeten door het regelmatig opnemen van een teller . Het bedroeg 864 m3/d . In de 2 
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pompputten en de peilbuizen van de twee onderste doorlatende lagen werd gedurende de 
ganse duur van de pomping de drukverandering gemeten door middel van drukopnemers . 
Na het stilleggen van de pomp werd nog gedurende 24 uur de restverlaging gemeten op 
dezelfde wijze als de verlaging . 
Op 15  juli 1993 te 1 1  u 32 startte de bemaling in de derde doorlatende laag . Op de 
pompput (PP3) werd gedurende 24 uur gepompt met een onderwaterpomp. Het debiet 
werd gemeten door het regelmatig opnemen van een teller. Het bedroeg 1 6  m3/ d. In de 
pompput en de peilbuizen van de twee bovenste doorlatende lagen en in de peilbuis PB2 .2  
i n  de  tweede doorlatende laag werd gedurende gans de duur van de  pomping de  drukver­
andering gemeten door middel van drukopnemers. 
Na het stilleggen van de pomp werd nog gedurende 12  uur de restverlaging gemeten op 
dezelfde wij ze als de verlaging . 
Om de traagheid van de peilbuizen te elimineren werd op 0 .3  m boven de drukopnemers 
in de peilbuizen een opgeblazen rubberen sluitring aangebracht. 
De drukopnemers waren aangesloten op een meet- en registreerapparaat MESS & 
SYSTEM TECHNIK,  Logmaster MDL 1000 . Het opgepompte water werd telkens enkele 
honderden meters stroomafwaarts (in zuidelijke richting) geloosd , van waaruit het in de 
richting van een beek stroomde. 
5.3.5.  Interpretatie 
5.3.5 .1 .  Schematisatie van het grondwaterreservoir 
Het grondwaterreservoir wordt in het numeriek model opgesplitst in 13 lagen (fig . 5 . 2) .  
De onderste laag van het numeriek model, laag 1 ,  is steeds onderaan begrensd door een 
ondoorlatende grens,  in dit geval wordt het model onderaan begrensd door de Klei van 
Boom. 
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Laag 1 van het numeriek model valt samen met de onderste doorlatende laag gevormd 
door de Formaties van Berchem en van Kattendijk samen met de Zanden van Oorderen . 
De onderste slecht doorlatende laag wordt gevormd door de Zanden van Kruisschans en 
wordt in het numeriek model onderverdeeld in drie lagen van gelijke dikte : de lagen 2 ,  3 
en 4 .  Laag 5 van het numeriek model valt samen met de doorlatende laag gevormd door 
de Zanden van Merksem en de Zanden van Zandvliet De slecht doorlatende laag 
gevormd door het veen-kleicomplex wordt in het numeriek model verdeeld in drie lagen : 
de lagen 6, 7 en 8 .  De doorlatende laag gevormd door de alluviale zanden wordt in het 
numeriek model verdeeld in twee lagen . Laag 9 van het numeriek model komt overeen 
met het onderste gedeelte van deze laatst genoemde doorlatende laag . Ze is rechtstreeks 
aangepompt en ligt tussen de boven- en ondergrens van de filter van pompput PP3 . Laag 
10 van het numerieke model is het bovenste gedeelte van dezelfde doorlatende laag die 
echter niet rechtstreeks aangepompt wordt. Laag 1 1  valt samen met de slecht doorlatende 
laag gevormd door het leem-kleicomplex . De lagen 12 en 13  van het numeriek model 
komen overeen met het verzadigde gedeelte van de aanvullingen . Laag 1 3 ,  de bovenste 
laag van het numeriek model, is bovenaan begrensd door de watertafel. 
5.3.5.2. Ingevoerde verlagingen en opgepompte debieten 
De schematisatie van het grondwaterreservoir, de waargenomen verlagingen en de 
opgepompte debieten worden in het invers model als invoergegevens beschouwd . Alleen 
de verlagingen en restverlagingen met een te verwachten geringe relatieve fout werden 
ingevoerd . Voor de pompproef op pompput PP l werden alle gemeten verlagingen 
ingevoerd vanaf de tweede minuut van pompen . Alle waargenomen restverlagingen 
werden ingevoerd behalve degene na de 80ste minuut na het stilleggen van de pomp, in 
pompput PP l .  Ook bij de tweede pompproef op PP2 werden alle waargenomen verlagin­
gen ingevoerd behalve degene voor de eerste minuut van pompen . De restverlagingen na 
de 96ste minuut na het stilleggen van de pomp in pompput PP2 werden niet ingevoerd . 
Bij de derde pompproef op PP3 werden eveneens alle waargenomen verlagingen inge­
voerd behalve degene voor de l ste minuut van pompen . De restverlagingen na de 64ste 
minuut na het stilleggen van de pomp in PP3 werden niet ingevoerd . 
Bij het invoeren van het opgepompte debiet werd rekening gehouden met de bergingsver­
mindering in de pomppuL Enkel de debieten , die aan het grondwaterreservoir onttrokken 
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werden zijn in het invers model ingevoerd . Zo zal juist na het stilleggen van de pomp nog 
water toevloeien naar de pompput bij het stijgen van het waterpeil in deze put. Ook met 
deze onttrokken debieten werd rekening gehouden . 
In de tabellen 5 .4 ,  5 .  5 en 5 .  6 worden de variaties van de debieten weergegeven zoals 
ingevoerd in het invers model. Deze variatie van het uit het grondwaterreservoir onttrok­
ken debiet werd afgeleid uit de waargenomen stijghoogteveranderingen in de pompput; 
hierbij werd rekening gehouden met de annulaire ruimte in de put ter hoogte van de 
stijghoogteverandering (die zowel een stijging of een daling van de waterstand kan zij n) .  
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Tijd (in min . )  Gemiddeld debiet uit het grondwaterre-
servoir onttrokken voor de aangegeven 
tijd (in m3/d) 
0 .000 
1 663 .276 
2 886. 086 
3 890. 839 
2880 899. 940 
2881  225 . 993 
2882 1 8 . 1 3 1  
3300 . 000 
Tabel 5 .4 - Variatie van het onttrokken debiet tijdens de pompproef op pompput PP 1 
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Tabel 5 . 5  - Variatie van het onttrokken debiet tijdens 
de pompproef op pompput PP2 
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Tijd  (in min . )  Gemiddeld debiet uit het grondwaterre-
servoir onttrokken voor de aangegeven 
tijd (in m3/d) 
0 . 000 
1 . 823 
2 8 .200 
3 10 .946 
4 12 .203 
5 1 3 . 276 
6 1 3 .553 
8 1 4 . 630 
12  15 . 156 
12 17  15 .73 1  
12 1 8  1 3 . 328 
1219  8 .45 1  
1220 5 . 337 
122 1  3 . 620 
1222 2 .53 1 
1223 1 .966 
1 225 1 . 2 1 9  
1229 . 624 
1700 . 000 
Tabel 5 . 6 - Variatie van het onttrokken debiet tijdens de pompproef op pompput PP3 
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5.3.5.3.  Hydraulische parameters 
Bij de bepaling van de hydraulische parameters werden de eerste twee pompproeven , 
waarbij met een aanzienlijk debiet gepompt werd op PP l en PP2 , gezamenlijk  geïnter­
preteerd . De pompproef met pomping op PP3 met een eerder gering debiet (ca. 40 maal 
kleiner dan het debiet van de vorige twee pompproeven) werd afzonderlij k  geïnterpre­
teerd . De gezamenlijke interpretatie van de drie pompproeven leverde grote blijvende 
afwijkingen tussen de waargenomen en de berekende verlagingen op . Bij de gezamenlijke 
interpretatie van de eerste twee pomproeven werd door een voorafgaandelijke gevoelig­
heictsanalyse afgeleid welke hydraulische parameters zouden worden afgeleid .  
Hieruit bleek dat vijf verschillende hydraulische parameters of groepen van hydraulische 
parameters kunnen afgeleid worden. De eerste hydraulische parameter is de horizontale 
doorlatendheid van laag 1 .  De tweede groep van hydraulische parameters omvat de 
specifieke elastische bergingen van de lagen 1 ,  2, 3 en 4. Hierbij wordt verondersteld dat 
alle lagen één zelfde elasticiteit bezitten. De derde groep hydraulische parameters omvat 
de hydraulische weerstanden tussen de lagen 1 en 2 ,  2 en 3 ,  3 en 4 en tenslotte 4 en 5 .  
Hierbij wordt verondersteld dat de hydraulische weerstand tussen deze lagen hoofdzakelijk 
bepaald wordt door de vertikale doorlatendheid van de onderste slecht doorlatende laag en 
dat de vertikale doorlatendheid niet verandert met de diepte. De vierde te bepalen 
hydraulische parameter is de horizontale doorlatendheid van de tweede doorlatende laag , 
die aangepompt werd met de pompput PP2 . De vijfde te bepalen hydraulische parameter 
is de specifieke elastische berging van de tweede doorlatende laag . De zesde en laatste te 
bepalen groep van hydraulische parameters omvat de hydraulische weerstanden tussen de 
lagen 4 en 5, 5 en 6, 6 en 7, 7 en 8 en 8 en 9 .  
Hierbij wordt verondersteld dat de vertikale doorlatendheid van de  middelste slecht door­
latende laag niet verandert met de diepte. Verder wordt gesteld dat de verhouding tussen 
de totale hydraulische weerstand van het veen-kleicomplex en de totale hydraulische 
weerstand van het leem-kleicomplex constant is. Deze verhouding werd afgeleid uit de 
respektievelijke stijghoogteverschillen boven en onder het leem-klei- en het veen-kleicom­
plex . Hierbij werd verondersteld dat de vertikale stroming doorheen het leem-kleicomplex 
iets groter is dan de vertikale stroming doorheen het veen-kleicomplex . 
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Bij de afzonderlijke interpretatie van de derde pompproef op pompput PP3 werd vooraf­
gaandelijk afgeleid welke hydraulische parameters bepaald konden worden . Aanvankelijk 
werden vij f  hydraulische parameters als te bepalen beschouwd. De eerste hydraulische 
parameter is de horizontale doorlatendheid van de aangepompte laag , laag 9 van het 
numeriek model . De tweede hydraulische parameter is de specifieke elastische berging 
van de aangepompte laag . De derde te bepalen groep van hydraulische parameters omvat 
de specifieke elastische berging van het veen-kleicomplex , het leem-kleicomplex en van 
de aanvulling of van de lagen 6, 7, 8, 10,  1 1 ,  1 2  en 13  van het numeriek model . De 
vierde groep van te bepalen hydraulische parameters zijn  de vertikale en horizontale 
doorlatendheid van laag 10 .  Hierbij werd verondersteld dat de horizontale doorlatendheid 
tweemaal groter is dan de vertikale doorlatendheid . De vijfde groep van de te bepalen 
hydraulische parameters bestond uit de hydraulische weerstanden van het veen-kleicom­
plex en het leem-kleicomplex . Ze komt overeen met de vijfde hydraulische parameter bij 
de gezamenlijke interpretatie van de twee eerste pompproeven . Bij de eerste iteratie bleek 
echter dat deze weerstanden evolueerden naar oneindig grote waarden. Daarom werd deze 
groep van hydraulische parameters uit de iteratie genomen en werden maximale waarden 
bepaald met behulp van stijghoogteverschillen boven en onder deze slecht doorlatende 
lagen en met een minimaal ingeschatte vertikale darciaanse stromingssnelheid doorheen de 
lagen, namelijk  1 82 mm/jaar doorheen het leem-kleicomplex en 158 mm/jaar doorheen 
het veen-kleicomplex . 
5.3.5.4. Resultaten van de interpretatie van het invers model 
De met het invers model afgeleide waarden van de hydraulische parameters worden 
voorgesteld in tabel 5 .  7 voor de gezamenlijke interpretatie van de eerste twee pompproe­
ven op de pompputten PP1 en PP2. Ook de marginale nauwkeurigheidsfaktor van het 
9 8 %  betrouwbaarheidsinterval , Cf98m, wordt er voorgesteld . De resultaten van de 
afzonderlijke interpretatie van de derde pompproef op pompput PP3 worden voorgesteld 
in tabel 5 .  8 .  De verschillende parameters worden nog eens verklaard in tabel 5 .  9 .  De 
berekende en waargenomen verlagingen van de eerste pompproef op PP 1 worden 
voorgesteld op fig. 5 . 3 .  Op fig . 5 . 4.  worden de waargenomen en berekende verlagingen 
weergegeven van de tweede pompproef op PP2 en op fig . 5 . 5 .  deze van de derde 
pompproef op PP3 .  De logaritmische waarden van de berekende en de ingevoerde 
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Hydraulische Eenheid Waarde Cf98m 
parameter 
kb ( 1 )  mld 4 .59 1 . 037 
S 'A ( 1 -4) m·' 0. 123 104 1 . 134 
kv (2-4) mld 0 . 1 86 1 0-1 1 . 130 
kb (5) mld 15 .23 1 . 057 
S ' A (5) m·• 0 .249 1 04 1 . 202 
kv (6-8) mld 0. 144 1 0-l 
kv ( 1 1) mld 0 . 873 10-2 1 . 349 
Tabel 5 .7 - Waarden van de hydraulische parameters afgeleid uit de gezamenlijke 
interpretatie van de twee eerste pompproeven op de pompputten PP 1 en PP2 
Hydraulische Eenheid Waarde Cf98m 
parameters 
kb (9) mld 1 . 894 1 . 03 8  
S 'A (9) m·1 0. 1 85 1 04 1 .508 
S 'A (6-8 ,  10- 1 3) m·1 0.269 1 0-3 1 . 150 
kv  ( 10) mld 0. 494 w-1 1 . 263 
Tabel 5 . 8 - Waarden van de hydraulische parameters uit de afzonderlijke interpretatie 
van de derde pompproef op pompput PP3 
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T abel 5 . 9  - D e f init ie en waarde van de hydrau l i s che paramet e r s  
Hydrau L i sche 
pa rameters 
k" C 2 - 4 )  
kv( 6 - 8 )  
k v  ( 1 1 )  
S '  A ( 6 - 8 ,  1 0 - 1 3 )  
Verk l a r i ng 
H o r i zont a l e  doo r l at endh e i d  van de onderste 
door l atende L aag ( Fo rmat i e  van Berchem, 
F o rma t i e  van Kattend i j k ,  Zanden van Oorde­
ren) 
Spec i f i eke e l ast i sche berg i ng van de on­
derste doo r l atende L aag tesamen met de 
onderste s l ec h t  doo r l atende L aag ( Format i e  
van Berchem, F o rmat i e  van Kattendi j k ,  Zan­
den van Oorde ren, Zanden van Krui sschans ) 
Vert i ka l e  door l atendh e i d  van de onderste 
s l echt door l at ende L aag ( Zanden van Krui s ­
schans ) 
H o r i zont a l e  doo r l atendh e i d  van de tweede 
door l atende L aag ( Zanden van Merksem en 
Zanden van Zandv l i et )  
Spec i f i eke e l ast i sche berg i ng van de twee­
de doo r l atende L aag ( Zanden van Merksem en 
Zanden van Zandv l i et )  
Vert i ka l e  doo r l atendh e i d  van d e  m i dde l ste 
s l echt doo r l at ende L aag ( veen- k l e i comp l e x )  
Vert i ka l e  door l atendh e i d  van d e  bovenste 
s l echt door l at ende L aag ( l eem- k l e i comp l ex )  
H o r i zont a l e  doo r l a t endh e i d  van d e  derde 
doo r l atende L aag ( a l l uv i a a l  st roomzand) 
Spec i f i eke e l as t i sche berg i ng van de derde 
doo r l atende l aag ( a l l uv i a a l  st roomzand) 
Spec i f i eke e l ast i sche berg i ng van de m i d­
de l s t e  s l ec h t  doo r l atende l aag ( veen- k l e i ­
comp l e x )  te samen met het bovenste gedee l ­
t e  van de derde doo r l at ende L aag ( a l l uv i ­
a a l  st roomzand ) ,  debovenste s l echt doo r l a ­
tende L aag ( L eem- k l e i comp l ex )  e n  h e t  ver ­
zadi gde gedee l te van d e  bovenste doo r l a ­
t ende l aag ( aanvul l i ng ) . 
Vert i ka l e  doo r l atendh e i d  van het bovenste 
gedee l te van de derde door l atende L aag 
( a l l uv i a a l  s t roomzand) 
Eenh e i d  liaa rde 
mld 4 . 59 
o .  1 23 1 o·• 
mld 0 . 1 86 1 0"1 
mld 1 5 . 23 
o .  249 1 0"4 
mld 0 . 1 44 1 0" 1  
mld 
mld 1 . 894 
0 . 1 85 1 0 4  
0 .  269 1 0"3 
mld 0 . 494 1 0" 1  
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Fig. 5.3 - Berekende en waargenomen ver lagingen i n  tijd-verlagi ngs- e n  schij nbare afstand -ve rlagingsgrafieken bij 
de pompi ng in de onderste doo rlatende laag. 
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waargenomen verlagingen staan samen met hun onderlinge verschillen in de tabellen 5 . 10 ,  
5 . 1 1  en 5 . 12 voor respektievelijk de  eerste, tweede en derde pompproef. 
Uit de pompproeven blijkt dat de hydraulische weerstand van het veen-kleicomplex en het 
leem-kleicomplex sterk afhankelijk is van de opmvang van de pompproef. Bij de eerste 
twee pompproeven waarbij een groot debiet gepompt werd en waarbij op relatieve grote 
afstanden van de pompput de verlagingen waargenomen werden , blij kt de hydraulische 
weerstand van deze lagen vrij beperkt te zijn d . w.z .  dat de vertikale doorlatendheid vrij 
groot is .  Bij de derde pompproef met een eerder gering debiet (ca. 40 maal kleiner dan 
bij de vorige twee pompproeven) en waarnemingen enkel in de aangepompte laag op een 
beperkte afstand van de pompput, bleek dat de hydraulische weerstand boven de bovenge­
noemde laag zeer groot. Dit is te wijten aan belangrijke laterale faciësveranderingen . 
Tenslotte werd bij twee pompproeven (pomping op PP l en PP2) nagegaan of de twee 
aangepompte lagen een betekenisvolle laterale anisotropie vertoonden . Dit bleek bij de 
twee pompproeven niet het geval te zijn .  
l'üU l!AV J:: l N \.: L U U J::U UlJ::O,J.:.I{V/\'.LlUN;:, Ul" l' UI•It'J:.IJ "' l:.LL : 
'l'HE TO'rAL DRA\vDOWN IN Tl\E PUMPED WELL I S  
T I ! E  S U M  OF TI IE FORMA'!'ION LOSS A N D  TI !E WELL LOSS . 
'l'II E FOHMA'l'ION LOS S  DEPENDS OI:' TI! E  GI VEN HY DHAULIC PARAMETERS 
AND IS CALCULATED BY THE NUMERICAL MODEL . 
THE WELL LOSS EQUALS C*Q**N ( P . 1 5 3  OF TODD , 1 9 8 0  } 
IV\DIUS OF W ELLSCHEEN , H, ! :" :· , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
DISCHARG E OF PUMPED WELL , Q , IN M3 / DAY , -- - ----------- ­
INITIAL T I ME , T 1 , I N MI N , - ---------- --- -- --- ---- - --- - ­
LOGARTMIC I NCREASE O F  TIME AND OF RADIUS OF RINGS LOGA , - - - - - - - - - - - ---------- --- ---------------------
I .ATES'l: CALCULATED Tl!1 E ,  T2 , IN MIN , - - - -- --------- -­
NUM13EH OF LA Y ERS N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
NUMBER OF RINGS , M , � - - - - - ------------ --------- --- -- ­
TI!E WELLSCREEN SITUATED I S  SITUATED I N  LAY ER-------­
'l'l! I CKNESS OF THE SUCCES SIVE LAYERS , I N  M 
NUMBERED FHOH LOWER '1'0 UPPER 
. 1 0 0  
8 9 9 . 4 6 4 
. 1 0 0  
. 1 0 0  
3 3 0 0 . 
1 3  
4 7  
1 
'l'! I I CKNESS OF LAY ER 1 , IN M ,  ----- - - - - - - -------- - - --- - 2 9 . 0 0 0  
'l' J I ICKNESS O F  Ll\Y EH 2 , I N  M ,  -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - 1 .  6 0 0  
'l'I !ICKNESS O F  LAY EI� J , I N  M , -- - - - --- - ----------- ----- 1 .  6 0 0  
'l'HICKNESS OF LAYER 4 , IN M ,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 .  6 0 0  
'l' I IICKNESS OF Ll1Y ER 5 ,  I N  M , - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 1 4 . 5 0 0  
'l'H ICKN ESS O F  LJ\YEH 6 , IN M ,  - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 .  0 0 0  
:�:!i������ g� ���� ri :  i� � :  ====================== i: �gg 
'l' I !ICKN ESS O F  LAYER 9 , IN M , --- ---------------- - - -- - 2 . 0 0 0  
'l'H ICKN ESS OF LAYER 1 0 , I N M , --------- - - -- --- ----- --- - 1 . 5 0 0  
'l'HICKN ESS O F  LAYER 1 1 , I N M - -- - - - - -- - -- - -- - -- ---- -- - 1 . 0 0 0  
'l'HI CKN ESS OF LAYER 1 2 , I N  M ,  ------- - - - - - - -- -- - - - - -- - 2 .  0 0 0  
THICKNESS O F  LAY ER 1 3 , IN M , ------ - - - --------------- - 2 . 4 0 0 
------- - -- - NUMBER OF HY DRAULIC PARAMETER - - - /NR . j ----- - -----
I IYDRAULIC CONDUC'l'IVITY , K (  1 ) , I N M / DAY , - - - -- - - /  1 / - - 4 . 5 9 3  
I IYDRAULI C CONDUC'l'IVI'l'Y , K ( 2 ) , I N  M/ DAY , -- ----- I 2 1 - - . 0 2 2  
HY DHAULIC CONDUCTIVI'rY , K (  3 ) , IN MI DAY , -------j  3 1 - . 0 2 2  
! !YDRAULIC CONDUCTIVITY , K ( 4 )  , I N  �l/ DAY , - - - - - -- I  4 I - - . 0 2  2 
! !YDRAULI C CONDUCTIVI'l'Y , K (  5 ) , I N 11 / DAY , ------- / 5 1 -- 1 5 . 2 3 4  
J JY DRAULIC CONDUC'l'IVI'l'Y , K ( 6 ) , IN M I DAY , - ------1  6 / - - . 0 0 1  
I IYDRAULIC CONDUCTIVITY , K ( 7 ) , IN MIDAY , - - -----j  7 1 -- . 0 0 1  
HYDRAULI C  CONDUCTIVITY , K (  8 ) , IN MI DAY , - ------ 1 8 1 - - . 0 0 1  
HYDRAULI C  CONDUCTIVITY , K ( 9 ) , I N  HI DAY , - - - - - - - / 9 1 -- 1 .  8 5 1  
HYDRAULIC CONDUCTIVITY , K { 1 0 ) , IN M f DA Y , -- -- ---1  1 01 -- . 0 9 8  
HYDRAULIC CONDUCTIVITY , K ( 1 1 ) , I N  M / DAY , - - - - - -- I 1 1 / - - . 0 0 1  
HYDRAULI C  CONDUCTIVITY , K ( 1 2 ) , IN MIDAY , --- - -- -1 1 2 1 - - 1 . 0 0 0  
HYDRAULI C  CONDUCTIVITY , K ( 1 3 ) , IN MI DAY , - - -- ---/ 1 3 1 - - 1 . 0 0 0  
HY DRAULIC RES I STANCE , C { 1 ) , IN DAY , - - - - -- ----- /  1 4 1 -- 4 3 . 0 0 7  
I IYDRAULIC RES I STANCE , C ( 2 ) , IN DAY , - ---- ---- - -1 1 5 1 -- 8 6 . 0 1 3  
HYDRAULIC RES I STANCE , C (  3 ) , IN DAY , ---------- -1 1 6 1 - - 8 6 . 0 1 3  
HYDRAULI C RES I STANCE , C (  4 ) , IN DAY , - -- - - - --- --1 1 7 1 - - 4 3 . 0 0 7  
I IY DRAULIC RES J STAN CE , C {  5 ) , IN Dl\Y , - -- ---- -- - - /  1 8 1 - - 1 0 3 . 8 9 8  
J l l'DRl\ULI C RES I S'l'l\NCE , C (  6 )  , I N Dl\Y , - - ---- - ---- 1 1 9 / - - 1 8 0 . 0 9 0  
I I YDRIIULIC HESI S'l'IINC E , C (  '/ ) , IN DIIY , - - --- -- ----/  2 0 / -- 1 2 0 . 1 4 1  
J JYDRAULI C  RESI S'l'ANC E , C (  8 ') , IN 01\Y , -- - - ------- / 2 1 / - - 5 1 . 9 4 9  
HY DRAULIC RESI STANCE , C l 9 ) , IN DAY , - - -- - ------ 1 2 2 1 - - 1 5 . 3 4 1  
HYDRAULI C RESI STANCE , C  1 0 ) , IN DAY , - --- - -- - --- 1 2 3 1 - - 5 7 . 2 4 2  
I IYDRAULIC RESI STANCE , C 1 1 )  , IN Di'.Y , -- ------ - - - 1  2 4 1 - - 5 7 . 2 4 2  
J JY DRAULIC RESI STl\NCE , C (  1 2 )  , IN Dl\Y , - ---------- / 2 5 / - - 3 4 . 0 0 0  
�;l'EC I F I C  ELl\S'l'I C  S'I'OnliC E , S ll ( 1 )  , IN M- 1 , ------/ 2 6 / - - . 1 2 3 1::- 0 4  
!;J>ECIFIC ELl\S'l'I C  S'l'OHl\ G E , Sll ( 2 )  , l tl M- 1 , - - --- - 1 2 7 1 - - . 1 2 3 E- 0 4  
SPECI FIC ELASTIC STOHl\G E , SJ\ ( 3 )  , I N M- 1 , --- -- / 2 8 1 - - . 1 2 3 E - 0 4  
SPECI F I C  ELASTI C STORl\GE ,  SJ\ ( 4 ) , IN M - 1 , ------/ 2 9 1 - - . 1 2 3 E - 0 4  
SPECI F I C  ELl\STIC S'l'ORAG E ,  SJ\ ( 5 ) , IN M- 1 ,  --- - - - /  3 0 / -- . 2 4 9 E - 0 4  
S P ECI F I C  E LIIS'l' I C  S'l'OHIIG E ,  SA ( 6 } , IN M - 1 ,  -- - --/ 3 1 / - - . 2 6 8 1:: - 0 3  
SPECI F I C  ELAS'l' I C  S'l'OIV\G E , SA (  7 )  , I N M - 1 , - - -- - - /  3 2 1 - - . 2 6 8 E - 0 3  
SPECIFIC EL.l>.s'riC S'l'ORl\GE ,  SJ\ (  8 ) , IN M- 1 ,  ------ / 3 3 / - - . 2 6 8 E- 0 3  
SPECIFIC ELASTIC STORl\GE , SA ( 9 )  , I N M- 1 , - - - - - -1 3 4 1 - - . 1 8 2 E- 0 4  
SPECI F I C  ELASTIC STORAGE , SA ( 1 0 }  , I N M- 1 , - - - -- - / 3 5 1 - - . 2 6 8 E - 0 3  
SPECIFIC ELASTIC STORl\G E , Sl\ ( 1 1 )  , I N M- 1 , - - ----1  3 6 / -- . 2 6 8 E - 0 3  
�;J>ECI FIC ELl\S'l'IC STOI�l\G E , <; . · ( 1 2 }  , I N M- 1 , ---- - - 1 3 7 1 - - . 2 6 8 E - 0 3  
S l'ECIFIC E ;..J\S'l'I C STOI�l\G E , Sl\ ( 1 3 )  , I N M- 1 , ------1 3 8 / - - . 2 6 8 1:: - 0 3  
S'l'ORIIGE COEFFICI EN'l' l\'1' 'l'J IE Wll'l'Ell.Tl\DLE , S 0 , -- -- 1 3 9 1 ·· - . 1 1 1 0 0 0 0  
C-VALUE O F  WELL LOS S  I N  M * * ( 1 -J N ) D * * N , ---------- -- - - . 0 0 0 0 0 2 1  
N-POWER O F  WELL LOSS - --- - ------- - - - - - - - - ------ - - - - - 2 . 0 0 0 0 
OOS . WELL 1 IN LAY ER 1 A'l' 6 . 0M OF PUMPED WELL l iAS 5 0  OBS E!l.Vll'l'IONS 
- - - - - -- - -- - ------- - --- -- ----------------- ------ - - - ------- - - - - - - - --
TIME ( M I N )  2 . 0  3 .  0 4 . 0  5 . 0  6 . 0  7 .  0 8 . 0  1 0 . 0  1 2 . 0  1 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 .  6 1 0  1 .  8 3 2  1 .  9 8 4  2 . 1 0 1  2 . 1 9 6  2 . 2 7 6  2 . 3 4 4  2 . 4 5 7  2 . 5 4 9  2 . 6 2 5  
TIME ( M I N )  1 6 . 0  1 8 . 0  2 0 . 0  2 2 . 0  2 4 . 0  2 8 . 0  3 2 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 .  0 
DRAWDOWN ( M }  2 . 6 9 2  2 . 7 4 9  2 . 8 0 1  2 . 8 4 7  2 . 8 8 9  2 .  9 6 2  3 . 0 2 5  3 . 0 7 9  3 . 1 2 8  3 . 1 7 1  
TIME ( M I N }  4 8 . 0  5 2 . 0  5 6 . 0  6 4 . 0  7 2 . 0  8 0 . 0  8 8 . 0  9 6 . 0  1 0 4 . 0  1 1 2 : 0  
DRAWDOWN ( M )  3 . 2 1 2  3 . 2 4 7  3 . 2 8 0  3 . 3 4 0  3 . 3 9 1  3 . 4 3 8 3 . 4 7 7 3 . 5 1 5  3 . 5 4 9  3 . 5 7 9  
TIME ( M I N )  1 2 0 . 0  1 3 5 . 0  1 5 0 . 0  1 6 5 . 0  1 8 0 . 0  1 9 5 . 0  2 1 0 . 0  2 2 5 . 0  2 4 0 . 0  2 7 0 . 0  
DRAWDOWN { M )  3 . 6 0 6  3 . 6 5 3  3 . 6 9 4  3 . 7 3 1  3 . 7 6 6  3 . 7 9 7  3 . 8 2 3  3 . 8 4 3  3 . 8 6 4  3 . 8 9 9  
TIME ( M I N )  3 0 0 . 0  3 3 0 . 0  3 6 0 . 0  3 9 0 . 0  4 2 0 . 0  4 5 0 . 0  4 0 0 . 0  5 4 0 . 0  6 0 0 . 0  6 6 0 . 0  
DRAWDOWN { N )  3 . 9 3 1  3 . 9 5 5  3 . 9 7 4  3 . 9 9 2  4 . 0 0 0  3 . 9 9 3  3 . 9 8 7  3 . 9 7 0  3 . 9 5 4  3 . 8 9 2  
- -- - - - - -- - - --- -- - -- --- - ---- -- - -- - - - - -- - - - - --- --- - ----- -- ---- - -- - - --
OBS . WELL 2 I N  LAY ER 1 AT 6 . 0M OF PUMPED WELL l iAS 4 7  013S ERVATIONS 
TIME ( M I N )  7 2 0 . 0  7 8 0 . 0  8 4 0 . 0  9 0 0 . 0  9 6 0 . 0 1 0 8 0 . 0 1 2 0 0 . 0 1 3 2 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 5 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  3 . 8 4 8  3 . 8 8 6  3 . 9 4 9  4 . 0 0 1  4 . 0 4 3  4 . 1 0 4  4 . 0 7 5  4 . 0 2 4  3 . 9 3 5  3 . 9 9 1  
TIME ( M I N )  1 6 8 0 . 0 1 8 0 0 . 0 1 9 2 0 . 0 2 0 4 0 . 0 2 1 6 0 . 0 2 2 8 0 . 0 2 4 0 0 . 0 2 5 2 0 . 0 2 6 4 0 . 0 2 7 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  4 . 0 8 8  4 . 1 5 1  4 . 1 5 9  4 . 1 0 0  3 . 9 8 9  4 . 0 0 7  4 . 1 0 8  4 . 1 8 3  4 . 1 8 7  4 . 1 2 8  
TIME ( M I N )  2 8 8 1 . 0 2 8 8 2 . 0 2 8 8 3 . 0 2 8 8 4 . 0 2 8 8 5 . 0 2 8 8 6 . 0 2 8 8 7 . 0 2 8 8 8 . 0 2 8 9 0 . 0 2 8 9 2 . 0  
DRAWDOWN ( M }  2 . 9 2 8  2 . 5 1 1  2 . 2 8 9  2 . 1 3 2  2 . 0 1 3  1 . 9 1 7 1 . 8 3 6  1 . 7 6 6  1 . 6 5 0  1 . 5 5 6  
TIME ( M I N )  2 8 9 4 . 0 2 8 9 6 . 0 2 8 9 8 . 0 2 9 0 0 . 0 2 9 0 2 . 0 2 9 0 4 . 0 2 9 0 8 . 0 2 9 1 2 . 0 2 9 1 6 . 0 2 9 2 0 . 0  
Dll.AWDOWN ( M )  1 . 4 7 7  1 . 4 0 9 1 . 3 5 1  1 . 2 9 8  1 . 2 5 1  1 . 2 0 8  1 . 1 3 4  1 . 0 6 9  1 . 0 1 3  . 9 6 5  
TIME ( M I N )  2 9 2 4 . 0 2 9 2 8 . 0 2 9 3 2 . 0 2 9 3 6 . 0 2 9 4 4 . 0 2 9 5 2 . 0 2 9 6 0 . 0  
DRl\WDOWN ( M )  . 9 2 1  . 8 8 3  . 8 4 7  . 8 1 6  . 7 6 1  . 7 1 5  . 6 7 6  
OBS . WELL 3 IN LAYER 1 AT 3 2 . 0M O F  PUMPED WELL HAS 5 0  OBSERVATIONS 
- -- - --- -- - -- - --- --- - -- - - - -- - -- -- - --- - --- -- ---- -- ------- -- - -- ---- - -
TIME ( M I N )  2 . 0  3 . 0  4 . 0  5 . 0  6 . 0  7 . 0  8 . 0  1 0 . 0  1 2 . 0  1'1 .  0 
DRAWDOWN ( M )  . 2 5 8  . 3 8 9  . 4 9 4  . 5 8 3  . 6 5 6  . 7 2 3  . 7 8 4  . 8 8 5  . 9 6 8  1 .  0 3 9  
TIME { M I N )  1 6 . 0  1 8 . 0  2 0 . 0  2 2 . 0  2 4 . 0  2 8 . 0  3 2 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 .  0 9 9  1 . 1 5 2  1 . 2 0 2  1 .  2 4  8 1 .  2 8 6  1 .  3 5 9  1 .  4 1 8 1 .  4 7 2  1 .  5 2 0  1 . 5 6 2  
TIME ( M I N )  4 8 . 0  5 2 . 0  5 6 . 0  6 4 . 0  7 2 . 0  8 0 . 0  8 8 . 0  9 6 . 0  1 0 4 . 0  1 1 2 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 .  6 0 5  1 .  6 3 8  1 . 6 7 2  1 .  7 3 0  1 .  7 8 4  1 .  8 3 0  1 .  8 6 9 1 . 9 0 8  1 .  9 3 9  1 .  9 7 1  
TIME ( M I N )  1 2 0 . 0  1 3 5 . 0  1 5 0 . 0  1 6 5 . 0  1 8 0 . 0  1 9 5 . 0  2 1 0 . 0  2 2 5 . 0  2 4 0 . 0  2 7 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  2 . 0 0 0  2 . 0 4 6  2 . 0 8 8  2 . 1 2 5  2 . 1 5 7  2 . 1 9 5  2 . 2 1 7 2 . 2 4 4  2 . 2 6 8  2 . 3 0 6  
TIME ( M I N }  3 0 0 . 0  3 3 0 . 0  3 6 0 . 0  3 9 0 . 0  4 2 0 . 0  4 5 0 . 0  4 8 0 . 0  5 4 0 . 0  6 0 0 . 0  6 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  2 . 3 3 9  2 . 3 6 5  2 . 3 8 5  2 . 4 0 3 2 .  4 1 0 2 . 4 0 1 2 . 3 9 4  2 . 3 7 7  2 . 3 5 9  2 . 2 9 9  
--- ----- -- - - - - ------ ------ - -- ---- - - - - - - - -- - - -- - --- - - - - - - - - - - -- - - - - ---- -
OBS . WELL 4 I N  LAYER 1 AT 3 2 . 0M OF PUMPED WELL !!AS 4 7  OBSERVA'l'IONS 
TIME ( M I N }  7 2 0 . 0  7 8 0 . 0  8 4 0 . 0  9 0 0 . 0  9 6 0 . 0 1 0 8 0 . 0 1 2 0 0 . 0 1 3 2 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 5 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  2 . 2 5 3  2 . 2 9 1  2 . 3 5 9 2 . 4 1 1  2 . 4 5 4  2 . 5 1 5  2 . 4 8 5  2 . 4 3 4  2 . 3 4 1  2 . 4 0 0 
TIME ( M IN ) 1 6 8 0 . 0 1 8 0 0 . 0 1 9 2 0 . 0 2 0 4 0 . 0 2 1 6 0 . 0 2 2 8 0 . 0 2 4 0 0 . 0 2 5 2 0 . 0 2 64 0 . 0 2 7 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  2 . 4 9 8  2 . 5 6 3  2 . 5 6 8  2 . 5 0 8  2 . 3 9 5  2 . 4 1 7 2 . 5 2 7  2 . 6 0 0  2 . 5 8 9  2 . 5 4 0  
TIME ( M I N )  2 8 8 1 . 0 2 8 8 2 . 0 2 8 8 3 . 0 2 8 8 4 . 0 2 8 8 5 . 0 2 8 8 6 . 0 2 8 8 7 . 0 2 8 8 8 . 0 2 8 9 0 . 0 2 8 9 2 . 0  
DRAWDOWN ( M )  2 . 3 8 1  2 . 2 2 6  2 . 0 9 9  1 . 9 9 1  1 . 9 0 2 1 . 8 2 7  1 . 7 6 3 1 . 7 0 3  1 . 6 0 3  1 . 5 1 9  
TIME ( M I N )  2 8 9 4 . 0 2 8 9 6 . 0 2 8 9 8 . 0 2 9 0 0 . 0 2 9 0 2 . 0 2 9 0 4 . 0 2 9 0 8 . 0 2 9 1 2 . 0 2 9 1 6 . 0 2 9 2 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 4 5 0  1 . 3 8 8  1 . 3 3 1  1 . 2 8 3  1 . 2 4 0  1 . 1 9 9  1 . 1 2 7  1 . 0 6 7  1 . 0 1 4  . 9 6 6  
TIME ( M I N }  2 9 2 4 . 0 2 9 2 8 . 0 2 9 3 2 . 0 2 9 3 6 . 0 2 9 4 4 . 0 2 9 5 2 . 0 2 9 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 9 2 3  . 8 8 7  . 8 5 1  . 8 2 1  . 7 5 8  . 7 2 0  . 6 7 9  
OBS . WELL 5 I N  LAYER 1 l\'1' 1 4 . O M  OF PUMPED WELL 1 11\S 5 0  OBS EI<Vl\'l'IONS 
TIME ( M I N )  2 . 0  3 . 0  4 . 0  5 . 0  6 . 0  7 .  0 8 . 0  1 0 . 0  1 2 . 0  1 4 . 0  
DRAWDOWN ( M }  . 9 4 3  1 . 1 4 7  1 .  3 0 0  1 .  4 0 9 1 .  4 9 8 1 .  5 7 4  1 .  6 4 5  1 .  7 5 3 1 .  8 4 9  1 .  9 2 5  
TIME ( M I N )  1 6 . 0  1 8 . 0  2 0 . 0  2 2 . 0  2 4 . 0  2 8 . 0  3 2 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 .  9 8 9  2 . 0 4 6  2 . 0 9 7  2 . 1 4 2  2 . 1 8 6  2 . 2 6 3  2 . 3 2 0  2 . 3 7 8  2 . 4 2 9 2 .  4 6 7  
'I' IME ( M I N )  4 8 . 0  5 2 . 0  5 6 . 0  6 4 . 0  7 2 . 0  8 0 . 0  0 0 . 0  9 6 . 0  1 0 4 . 0  1 1 2 . 0  
Dll.l\WDOWN ( M )  2 . 5 1 1  2 . 5 4 3  2 . 5 7 5  2 . 6 3 9  2 . 6 9 0  2 . 7 3 5  2 . 7 7 9  2 . 3 1 ll  2 . 8 4 9  2 . 8 8 1  
TIME ( M I N )  1 2 0 . 0  1 3 5 . 0  1 5 0 . 0  1 6 5 . 0  1 8 0 . 0  1 9 5 . 0  2 1 0 . 0  2 2 5 . 0  2 4 0 . 0  2 7 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  2 .  9 1 3 2 . 9 5 8  2 . 9 9 6  3 . 0 3 4  3 . 0 6 6  3 . 1 0 4  3 . 1 2 4  3 . 1 5 5  3 .  1 7 4  3 . 2 1 9 
'I' IME ( M I N )  3 0 0 . 0  3 3 0 . 0  3 6 0 . 0  3 9 0 . 0  4 2 0 . 0  4 5 0 . 0  4 8 0 . 0  5 4 0 . 0  6 0 0 . 0  6 6 0 . 0  
DRl\WDOWN { M )  3 . 2 5 1  3 . 2 7 6  3 . 2 9 6  3 . 3 1 5 3 . 3 2 1  3 . 3 1 5 3 . 3 0 8  3 . 2 8 9  3 . 2 7 0  3 . 2 1 3  
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
ODS . WELL 6 I N  LAY ER 1 AT 1 4 . OM OF PUMPED WELL !!AS 4 7 013S ERVl\'l'IONS 
TIME ( M I N )  7 2 0 . 0  7 8 0 . 0  8 4 0 . 0  9 0 0 . 0  9 6 0 . 0 1 0 8 0 . 0 1 2 0 0 . 0 1 3 2 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 5 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  3 . 1 6 2  3 . 2 0 0  3 . 2 6 4  3 . 3 2 1  3 . 3 5 9 3 . 4 1 7 2 . 7 8 6  2 . 7 0 3  2 . 6 0 1  2 . 6 5 8  
TIME ( M I N )  1 6 8 0 . 0 1 8 0 0 . 0 1 9 2 0 . 0 2 0 4 0 . 0 2 1 6 0 . 0 2 2 8 0 . 0 2 4 0 0 . 0 2 5 2 0 . 0 2 6 4 0 . 0 2 '/ 6 0 . 0  
DRl\WDOWN ( M )  2 . 7 5 4  2 . 8 1 0  2 . 8 3 0  2 . 7 6 6  2 . 6 4 5  2 . 6 7 1  2 . 7 7 9  2 . 8 5 6  2 . 0 4 9  2 . 7 9 U  
TIME ( M I N )  2 8 8 1 . 0 2 8 8 2 . 0 2 8 8 3 . 0 2 8 8 4 . 0 2 8 8 5 . 0 2 8 8 6 . 0 2 8 0 7 . 0 2 0 8 8 . 0 2 8 9 0 . 0 2 8 9 2 . 0  
DRAWDOWN ( M )  2 . 1 8 0  1 . 8 2 3  1 . 6 1 9  1 . 4 6 6  1 . 3 5 8  1 . 2 6 2  1 . 1 7 9  1 . 1 0 9  . 9 9 4  . 8 9 9  
T I M E  ( M I N )  2 8 9 4 . 0 2 8 9 6 . 0 2 0 9 8 . 0 2 9 0 0 . 0 2 9 0 2 . 0 2 9 0 4 . 0 2 9 0 8 . 0 2 9 1 2 . 0 2 9 1 6 . 0 2 9 2 0 . 0  
Dll.AWDOWN ( M )  . 8 2 2  . 7 5 2  . 6 9 5  . 6 4 4  . 6 0 5  . 5 5 4  . 4 8 4  . 4 2 1  . 3 6 3  . 3 1 2  
TIME ( M I N )  2 9 2 4 . 0 2 9 2 8 . 0 2 9 3 2 . 0 2 9 3 6 . 0 2 9 4 4 . 0 2 9 5 2 . 0 2 9 6 0 . 0  
rabe l 5 . 1 0 - Waarg e nomen e n  be rekende ve rlagingen e n  de onderl inge verschi l le n ove reenkomstig de afge leide waarde n van de hydrau l ische paramete rs bij de 
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DRAWDOWN ( M )  . 2 G 8  . 2 3 6  . 1 9 1  . 1 6 6  . 1 1 5  . 0 7 0  . 0 3 2  
ODS . WELL 7 I N  LAY E R  1 A T  1 4 . 0M O F  PUMPED WELL HAS 5 0  OBSERVATIONS 
TIME ( M I N )  
DRAWDOWN ( H )  
TIME ( M I N )  
DRAWDOWN ( M )  
TIME ( M I N )  
DRAWDOWN ( M )  
TIME ( M I N )  
DRAWDOWN ( M )  
'l'J M E  ( M I N )  
Dl{AIWOWN ( M )  
2 . 0  
. 8 9 7  
1 6 . 0  
1 .  9 4  7 
4 8 . 0  
2 . 4 6 7 
1 2 0 . 0  
2 . 0 6 4  
3 0 0 . 0  
3 . 2 0 0  
3 .  0 
1 . 1 0 4  
1 8 . 0  
2 . 0 0 3  
5 2 . 0  
2 . 5 0 2  
1 3 5 . 0  
2 . 9 1 1  
3 3 0 . 0  
) . 2 2 4  
4 .  0 
1 . 2 5 0  
2 0 . 0  
2 . 0 5 6  
5 6 . 0  
2 . 5 3 6  
1 5 0 . 0  
2 . 9 5 3  
3 G O . O  
3 . 2 4 2  
5 . 0  
l .  3 6 3  
2 2 . 0  
2 . 1 0 0  
6 4 . 0  
2 . 5 9 5  
1 6 5 . 0  
2 . 9 9 1  
3 9 0 . 0  
3 . 2 6 1  
6 . 0  
1 .  4 5 5 
2 4 . 0  
2 . 1 4 2  
7 2 . 0  
2 . 6 4 7  
1 8 0 . 0  
3 . 0 2 6  
4 2 0 . 0  
3 . 2 6 9 
7 . 0  
1 .  5 3 4  
2 8 . 0  
2 . 2 1 5  
8 0 . 0 
2 . 6 9 4  
1 9 5 . 0  
3 . 0 5 6  
4 5 0 . 0  
3 . 2 6 1  
8 . 0  1 0 . 0  
1 . 6 0 1  1 . 7 1 4  
3 2 . 0  ) 6 . 0  
2 . 2 7 9  2 . 3 3 4  
8 8 . 0  9 6 . 0  
2 . 7 3 5  2 . 7 7 3  
2 1 0 . 0  2 2 5 . 0  
3 . 0 8 4  3 . 1 0 6  
4 0 0 . 0  5 4 0 . 0  
) . 2 5 3  ) . 2 ) 7  
1 2 . 0  
1 .  8 0 4  
4 0 . 0  
2 . 3 8 3  
1 0 4 . 0  
2 . 8 0 5  
2 4 0 . 0  
3 . 1 2 9  
6 0 0 . 0  
) . 2 2 0  
0!3S . WELL 8 I N  LAY ER 1 AT 1 4 . 0M O F  PUMPED WELL HAS 4 7  OBSERVATIONS 
1 4 . 0 
1 . 8 8 0  
4 4 .  0 
2 . 4 2 6  
1 1 2 . 0  
2 . 8 3 6  
2 7 0 . 0  
3 . 1 6 7  
6 6 0 . 0  
) . 1 5 7  
TIME ( M I N )  7 2 0 . 0  7 8 0 . 0  8 4 0 . 0  9 0 0 . 0  9 6 0 . 0 1 0 8 0 . 0 1 2 0 0 . 0 1 3 2 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 5 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  3 . 1 1 2  3 . 1 5 0  3 . 2 1 6  3 . 2 6 9  3 . 3 1 3  3 . 3 7 5  3 . 3 4 5  3 . 2 9 3  3 . 2 0 0  3 . 2 6 1  
TIME ( M I N ) 1 6 8 0 . 0 1 8 0 0 . 0 1 9 2 0 . 0 2 0 4 0 . 0 2 1 6 0 . 0 2 2 8 0 . 0 2 4 0 0 . 0 2 5 2 0 . 0 2 6 4 0 . 0 2 7 6 0 . 0  
DHJ\WDOWN ( M )  3 . 3 6 0  3 . 4 2 3  3 . 4 2 9  3 . 3 7 0  3 . 2 5 6  3 . 2 7 6  3 . 3 8 2  3 . 4 5 9 3 . 4 6 5 3 . 4 0 5 
'l'IME ( M I N )  2 8 8 1 .  0 2 8 8 2 . 0 2  S n,l . 0 2 8 8 4 . 0 2 8 8 5 . 0 2 8 8 6 . 0 2 8 8 7 . 0 2 8 8 8 . 0 2 8 9 0 . 0 2 8 9 2 . 0 
DRAWDOWN ( !-! �  2 . 8 3 2  2 . 4 7 6  .L 2 7 0  2 . 1 2 1  2 . 0 0 8  1 . 9 1 4  1. . 8 3 5  1 . 7 6 7 1 . 6 5 5  1 . 5 6 2  
TIME ( MI N )  2 8 9 4 . 0 2 8 9 6 . 0 2 8 9 8 . 0 2 9 0 0 . 0 2 9 0 2 . 0 2 9 0 4 . 0 2 9 0 8 . 0 2 9 1 2 . 0 2 9 1 6 . 0 2 9 2 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 4 8 5  1 . 4 1 7 1 . 3 5 8 1 . 3 0 7 1 . 2 6 1  1 . 2 1 8 1 . 1 4 4  1 . 0 7 9  1 . 0 2 4  . 9 7 5  
TIME ( M I N ) 2 9 2 4 . 0 2 9 2 8 . 0 2 9 3 2 . 0 2 9 3 6 . 0 2 9 4 4 . 0 2 9 5 2 . 0 2 9 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 9 3 2  . 8 9 3  - 8 5 8  . 8 2 6  . 7 7 2  . 7 2 6  . 6 8 7  
OBS . WELL 9 I N  LJ\Y E R  5 AT 8 . 5 M O F  PUMPED WELL HAS 5 0  OBS ERVATIONS 
TIME ( MI N )  2 0 . 0  2 2 . 0  24 . 0  2 8 . 0  3 2 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 . 0  4 8 . 0  5 2 . 0  
DRAI�DOWN ( M )  . 0 1 5  . 0 2 1  - 0 2 8  . 0 4 1  . 0 5 2  . 0 6 4  . 0 7 4  . 0 8 4  . 0 9 4  . 1 0 4  
TIME ( MI N )  5 6 . 0  6 4 . 0 7 2 . 0  8 0 . 0  8 8 . 0  9 6 . 0  1 0 4 . 0  1 1 2 . 0  1 2 0 . 0  1 3 5 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 1 1 3  . 1 3 0  - 1 4 6 . 1 6 1  . 1 7 6  . 1 8 8  . 2 0 1  . 2 1 2  . 2 2 4  . 2 4 3  
TIME ( MI N )  1 5 0 . 0  1 6 5 . 0  1 8 0 . 0  1 9 5 . 0  2 1 0 . 0  2 2 5 . 0  2 4 0 . 0  2 7 0 . 0  3 0 0 . 0  3 3 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 2 6 1  . 2 7 8  . 2 9 4  . 3 0 9  . 3 2 3  . 3 3 4  . 3 4 7  . 3 6 9  . 3 8 8  . 4 0 4 
TIME ( M I N )  3 6 0 . 0  3 9 0 . 0  4 2 0 . 0  4 5 0 . 0  4 8 0 . 0  5 4 0 . 0  6 0 0 . 0  6 6 0 . 0  7 2 0 . 0  7 8 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 4 1 8 . 4 3 0  - 4  3 7 . 4 3 7  . 4 3 5  . 4 3 2  . 4 2 6 . 3 9 8  . 3 7 5  . 3 9 2  
'l' IME ( M I N )  8 4 0 . 0  9 0 0 . 0  9 6 0 . 0 1 0 0 0 . 0 1 2 0 0 . 0 1 3 2 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 5 6 0 . 0 1 6 8 0 . 0 1 8 0 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 4 2 5  . 4 5 2  - 4 8 0 . 5 1 9  . 5 1 4  . 4 9 8  . 4 5 3  . 4 8 2  . 5 3 7  . 5 8 0  
----- - - - - - - - - - - - - -- - -- - ---- - - - - - - -- -- - --- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
OBS . WELL 1 0  I N  LAY ER 5 AT 8 . 5M OF PUMPED WELL HAS 3 5  OBS ERVATIONS 
TIME ( M I N )  1 9 2 0 . 0 2 0 4 0 . 0 2 1 60 . 0 2 2 8 0 . 0 2 4 0 0 . 0 2 5 2 0 . 0 2 6 4 0 . 0 2 7 6 0 . 0 2 8 8 1 . 0 2 8 8 2 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 5 9 2  . 5 6 8  - 5 1 6  . 5 2 2  . 5 8 0  . 6 2 4  . 6 3 6  . 6 1 0  . 6 0 4  . 6 1 3  
TIME ( M I N )  2 8 8 3 . 0 2 8 8 4 . 0 2 8 8 5 . 0 2 8 8 6 . 0 2 8 8 7 . 0 2 8 8 8 . 0 2 8 9 0 . 0 2 8 9 2 . 0 2 8 9 4 . 0 2 8 9 6 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 6 1 4  . 6 1 0  - 6 0 6  . 6 0 2  . 5 9 6  . 5 9 1  . 5 8 2  . 5 7 2  . 5 6 3  . 5 5 4  
TIME ( M I N )  2 8 9 8 . 0 2 9 0 0 . 0 2 9 02 . 0 2 9 0 4 . 0 2 9 0 8 . 0 2 9 1 2 . 0 2 9 1 6 . 0 2 9 2 0 . 0 2 9 2 4 . 0 2 9 2 8 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 5 4 5  . 5 3 7  - 5 3 0  . 5 2 2  . 5 0 8  . 4 9 6  . 4 8 3  . 4 7 2  . 4 6 2 . 4 5 2  
TIME ( M I N )  2 9 3 2 . 0 2 9 3 6 . 0 2 9 4 4 . 0 2 9 5 2 . 0 2 9 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M ) . 4 4 3  . 4 3 5  - 4 2 0  . 4 0 6  . 3 9 4  
ODS . WELL 1 1  I N  LAY ER 5 A T  3 2 . 2M O F  PUMPED WELL HAS 5 0  OBSERVATIONS 
- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TIME ( M I N )  2 4 . 0 2 8 . 0  3 2 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 . 0  4 8 . 0  5 2 . 0  5 6 . 0  6 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 0 1 4  . 0 3 0  - 0 3 8  . 0 4 6  . 0 5 8  . 0 6 7  . 0 7 9  . 0 8 7  . 0 9 6  . 1 1 1  
TIME ( M I N )  7 2 . 0  8 0 . 0  8 8 . 0  9 6 . 0  1 0 4 . 0  1 1 2 . 0  1 2 0 . 0  1 3 5 . 0  1 5 0 . 0  1 6 5 . 0  
DR/\WDOWN ( M )  . 1 2 7  . 1 4 1  - 1 5 1  . 1 6 6  . 1 7 9  . 1 8 8  . 2 0 0  . 2 1 8  . 2 3 7  . 2 5 2  
'l'IME ( M I N )  1 8 0 . 0  1 9 5 . 0  2 1 0 . 0  2 2 5 . 0  2 4 0 . 0  2 7 0 . 0  3 0 0 . 0  3 3 0 . 0  3 6 0 . 0  3 9 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 2 6 7  . 2 8 6  . 2 9 3  . 3 0 8  . 3 2 2  . 3 4 4  . 3 6 3  . 3 7 9  . 3 9 1  . 4 0 3 
TIME ( M I N )  4 2 0 . 0  4 5 0 . 0  4 8 0 . 0  5 4 0 . 0  6 0 0 . 0  6 6 0 . 0  7 2 0 . 0  7 8 0 . 0  8 4 0 . 0  9 0 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 4 1 0 . 4 0 8  - 4 0 7  . 4 0 0 . 3 9 3  . 3 6 6  . 3 4 1  . 3 5 9  . 3 9 1  . 4 1 7 
TIME ( MI N )  9 6 0 . 0 1 0 8 0 . 0 1 2 0 0 . 0 1 3 2 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 5 6 0 . 0 1 6 8 0 . 0 1 8 0 0 . 0 1 9 2 0 . 0 2 0 4 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 4 4 4 . 4 7 8  - 4 7 2  . 4 5 5 . 4 1 1 . 4 4 0  . 4 9 5  . 5 3 7  . 5 4 7  . 5 2 3  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OBS . WELL 1 2  IN LAY ER 5 AT 3 2 . 2M OF PUMPED WELL HAS 3 3  OBS ERVATIONS 
TIME ( M I N )  2 1 6 0 . 0 2 2 8 0 . 0 2 4 0 0 . 0 2 5 2 0 . 0 2 6 4 0 . 0 2 7 6 0 . 0 2 8 8 1 . 0 2 8 8 2 . 0 2 8 8 3 . 0 2 8 8 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 4 7 2  . 4 7 8 . 5 3 3  . 5 7 6  . 5 7 4  . 5 5 6  . 5 3 6  . 5 5 1  . 5 5 6  . 5 5 4  
TIME ( M I N )  2 8 8 5 . 0 2 8 0 6 . 0 2 8 87 . 0 2 8 8 8 . 0 2 8 9 0 . 0 2 8 9 2 . 0 2 8 9 4 . 0 2 8 9 6 . 0 2 8 9 8 . 0 2 9 0 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 5 5 2  . 5 5 1  - 5 5 0  . 5 4 3  . 5 3 7  . 5 3 0  . 5 2 4  . 5 1 6  . 5 0 5  . 5 0 1  
T I M E  ( M I N )  2 9 0 2 . 0 2 9 0 4 . 0 2 9 08 . 0 2 9 1 2 . 0 2 9 1 6 . 0 2 9 2 0 . 0 2 9 2 4 . 0 2 9 2 8 . 0 2 9 3 2 . 0 2 9 3 6 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 4 9 4  . 4 8 7  . 4 7 4  . 4 6 6  . 4 5 3 . 4 4 3  . 4 3 4  . 4 2 6  . 4 1 6  . 4 0 9 
T I M E  ( M I N )  2 9 4 4 . 0 2 9 5 2 . 0 2 9 6 0 . 0  
DHJ\WDOWN ( M )  . 3 9 2  . 3 8 3  . 3 7 3  
Tabel 5. 1 0 - vervolg 1 
ODS . WELL 1 3  IN LA Y ER 5 AT 1 9 . 9M OF PUMP EO WELL liAS 5 0  ODS ERVA'r i O N S  
T I M E  ( M I N )  
DRAWDOWN ( M )  
TIME ( MI N )  
DRAWDOWN ( M )  
TIME ( M I N )  
DRAWDOWN ( M ) 
TIME ( M I N )  
DRAWDOWN ( M )  
TIME ( M I N )  
DHAWDOWN ( M )  
2 0 . 0  
. O l l  
5 6 . 0  
. 1 0 6  
1 5 0 . 0  
. 2 5 1  
3 6 0 . 0  
. 4 0 1  
8 4 0 . 0  
. 4 1 1  
2 2 . 0  
. 0 1 8  
6 4 . 0 
. 1 2 3  
1 6 5 . 0  
. 2 6 8  
3 9 0 . 0  
. 4 1 4 
9 0 0 . 0  
. 4 3 0  
2 4 . 0  2 8 . 0  3 2 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 . 0  4 8 . 0  5 2 . 0  
. 0 2 4  . 0 3 5  . 0 4 7  . 0 5 8  . 0 6 8  . 0 7 9  . 0 8 8  . 0 9 7  
7 2 . 0  8 0 . 0  8 8 . 0  9 6 . 0  1 0 4 . 0  1 1 2 . 0  1 2 0 . 0  1 3 5 . 0  
. 1 3 8  . 1 5 3  . 1 6 6  . 1 8 0  . 1 9 2  . 2 0 4  . 2 1 4 . 2 3 3  
1 8 0 . 0  1 9 5 . 0  2 1 0 . 0  2 2 5 . 0  2 4 0 . 0  2 7 0 . 0  3 0 0 . 0  3 3 0 . 0  
. 2 8 3  . 2 9 8  . 3 1 2  . 3 2 0  . 3 3 3  . 3 5 3  . 3 7 1  . 3 8 7  
4 2 0 . 0  4 5 0 . 0  4 8 0 . 0  5 4 0 . 0  6 0 0 . 0  6 6 0 . 0  7 2 0 . 0  7 8 0 . 0  
. 4 2 2  . 4 2 1  . 4 1 9 . 4 1 7 . 4 1 1 . 3 8 5  . 3 6 2  . 3 7 9  
9 6 0 . 0 1 0 8 0 . 0 1 2 0 0 . 0 1 3 2 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 5 6 0 . 0 1 6 8 0 . 0 1 8 0 0 . 0  
. 4 6 4 . 5 0 2  . 4 9 9  . 4 8 4  . 4 4 0  . 4 6 ü  . 5 2 2  . 5 6 4  
0!3S . W ELL 1 4  I N  LAY ER 5 A T  1 9 . 9 M O F  PUMPED WELL liAS 3 5  OIJS ERVAT I O N S  
TIME ( M I N )  1 9 2 0 . 0 2 0 4 0 . 0 2 1 6 0 . 0 2 2 8 0 . 0 2 4 0 0 . 0 2 5 2 0 . 0 2 6 4 0 . 0 2 7 6 0 . 0 2 8 8 1 . 0 2 8 8 2 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 5 7 7  . 5 5 3  . 5 0 2  . 5 1 0  . 5 6 4  . 6 0 7  . 6 1 9  . 5 9 4  . 5 8 1  . 5 9 0  
TIME ( M I N )  2 8 8 3 . 0 2 8 8 4 . 0 2 8 8 5 . 0 2 8 8 6 . 0 2 8 8 7 . 0 2 8 8 8 . 0 2 8 9 0 . 0 2 8 9 2 . 0 2 8 9 4 . 0 2 8 9 6 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 5 9 3  . 5 9 2  . 5 8 9  . 5 8 5  . 5 8 1  . 5 7 7  . 5 6 8  . 5 5 9  . 5 4 9  . 5 4 1  
TIME ( M I N )  2 8 9 8 . 0 2 9 0 0 . 0 2 9 0 2 . 0 2 9 0 4 . 0 2 9 0 8 . 0 2 9 1 2 . 0 2 9 1 6 . 0 2 9 2 0 . 0 2 9 2 4 . 0 2 9 2 8 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 5 3 3  . 5 2 5  . 5 1 8  . 5 1 1  . 4 9 8  . 4 8 5 . 4 7 4  . 4 6 3  . 4 5 3  . 4 4 3  
TIME ( M I N )  2 9 3 2 . 0 2 9 3 6 . 0 2 9 4 4 . 0 2 9 5 2 . 0 2 9 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 4 3 4  . 4 2 5  . 4 l l  . 3 9 8  . 3 8 6  
OBS . WELL 1 5  I N  LAYER 1 AT . 2 M OF PUMPED WELL HAS 5 0  O B S ER VA'l' I O N S  
TIME ( M I N )  2 . 0  3 . 0  4 . 0  5 . 0  6 . 0  7 . 0  8 . 0  1 0 . 0  1 2 . 0  1 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  7 . 0 7 4  7 . 3 3 1  7 . 4 9 7  7 . 6 2 8  7 . 7 0 6  7 .  7 7 0  7 . 8 5 7  7 . 9 7 0  8 . 0 5 2  8 . 1 3 6  
TIME ( M I N )  1 6 . 0  1 8 . 0  2 0 . 0  2 2 . 0  2 4 . 0  2 8 . 0  3 2 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 .  0 
DRAWDOWN ( M )  8 . 1 9 2  8 . 2 4 8  8 . 3 0 0  8 . 3 1 4  8 . 3 9 8  8 .  4 6 0  8 . 5 2 9  8 . 5 7 4  8 . 6 3 4  8 . 6 7 3  
TIME ( MI N )  4 8 . 0  5 2 . 0  5 6 . 0  6 4 . 0  7 2 . 0  8 0 . 0  8 8 . 0  9 6 . 0  1 0 4 . 0  1 1 2 . 0  
DRAWDOWN ( M )  8 . 7 0 3  8 . 7 2 6  8 . 7 7 8  8 . 8 1 1  8 . 8 4 6  8 . 9 0 2  8 . 9 4 9  8 . 9 8 4  9 . 0 0 5  9 . 0 5 9  
TIME ( MI N )  1 2 0 . 0  1 3 5 . 0  1 5 0 . 0  1 6 5 . 0  1 8 0 . 0  1 9 5 . 0  2 1 0 . 0  2 2 5 . 0  2 4 0 . 0  2 7 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  9 . 0 8 4  9 . 1 2 7  9 . 1 7 0  9 . 2 1 2  9 .  2 1 3 9 . 2 8 1  9 . 3 1 0 9 . 3 2 8  9 . 3 4 4  9 . 3 5 6  
TIME ( M I N )  3 0 0 . 0  3 3 0 . 0  3 6 0 . 0  3 9 0 . 0  4 2 0 . 0  4 5 0 . 0  4 8 0 . 0  5 4 0 . 0  6 0 0 . 0  6 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  9 . 3 8 0  9 . 4 2 3  9 . 4 3 7 9 . 4 4 9  9 . 4 5 8  9 .  4 8 5 9 . 4 7 0  9 .  4 5 0  9 . 4 1 6 9 . 3 0 9  
- - - - - - -- - - - - - - - - - - ---- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- ---------- - - - - - - -- - -- - - - - - - -
ODS . W E LL 1 6  I N  LA Y ER 1 AT . 2 M OF PUMPED WELL l iAS 4 7  O U S EHVA'l'ION�; 
TIME ( M I N )  7 2 0 . 0  7 8 0 . 0  8 4 0 . 0  9 0 0 . 0  9 6 0 . 0 1 0 8 0 . 0 1 2 0 0 . 0 1 3 2 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 5 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  9 . 3 2 5  9 . 3 6 6  9 . 4 2 1  9 . 4 9 2  9 . 5 2 4  9 . 5 9 0  9 . 5 5 2  9 . 4 8 1  9 . 4 4 4  9 . 5 0 2  
TIME ( MI N ) 1 6 8 0 . 0 1 8 0 0 . 0 1 9 2 0 . 0 2 0 4 0 . 0 2 1 6 0 . 0 2 2 8 0 . 0 2 4 0 0 . 0 2 5 2 0 . 0 2 6 4 0 . 0 2 7 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  9 . 5 7 1  9 . 6 4 4  9 . 6 5 0  9 . 5 9 1  9 . 4 9 0  9 . 5 3 0  9 . 6 1 4  9 . 6 8 8  9 . 6 8 0  9 . 6 4 1  
TIME ( M I N )  2 8 8 1 . 0 2 8 8 2 . 0 2 8 8 3 . 0 2 8 8 4 . 0 2 8 8 5 . 0 2 8 8 6 . 0 2 8 8 7 . 0 2 8 8 8 . 0 2 8 9 0 . 0 2 8 9 2 . 0  
DRAWDOWN ( M )  3 . 1 8 7  2 . 6 7 5  2 . 4 2 3 2 . 2 5 1  2 . 1 2 2  2 . 0 2 0  1 . 9 3 4  1 . 8 5 9  1 . 7 3 8  1 . 6 4 5  
TIME ( M I N )  2 8 9 4 . 0 2 8 9 6 . 0 2 8 9 8 . 0 2 9 0 0 . 0 2 9 0 2 . 0 2 9 0 4 . 0 2 9 0 8 . 0 2 9 1 2 . 0 2 9 1 6 . 0 2 9 2 0 . 0  
DRAWDOWN ( M) 1 . 5 6 1  1 . 4 9 2  1 . 4 3 3  1 . 3 7 9  1 . 3 3 3  1 . 2 8 8  1 . 2 1 1  1 . 1 4 5  1 . 0 9 1  1 . 0 4 1  
TIME ( M I N )  2 9 2 4 . 0 2 9 2 8 . 0 2 9 3 2 . 0 2 9 3 6 . 0 2 9 4 4 . 0 2 9 5 2 . 0 2 9 6 0 . 0  













1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
l 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
WELL 1 I N  LAY E R  1 AT 6 . 0M O F  PUMPED WELL 
TIM E ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OBS ERVED 
OBSERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
2 . 0 0 . 2 3 2 6  . 2 0 6 8  
3 . 0 0 . 2 9 4 4  . 2 6 2 9  
4 . 0 0 . 3 3 2 7  . 2 9 7 5  
5 .  0 0  . 3 5 8 1  . 3 2 2 4  
6 . 0 0 . 3 7 6 9  . 3 4 1 6 
7 . 0 0 . 3 9 1 9  . 3 5 7 2  
8 . 0 0 . 4 0 4 5  . 3 7 0 0  
1 0 . 0 0 . 4 2 4 1  . 3 9 0 4  
1 2 . 0 0 . 4 3 9 2  . 4 0 6 4  
1 4 . 0 0 . 4 5 1 4  . 4 1 9 1  
1 6 . 0 0 . 4 6 1 5  . 4 3 0 1  
1 8 . 0 0 . 4 7 0 1  . 4 3 9 2  
2 0 . 0 0 . 4 7 7 6  . 4 4 7 3  
2 2 . 0 0 . 4 8 4 0  . 4 5 4 4  
2 4 . 0 0 . 4 8 9 8  . 4 6 0 7  
2 8 . 0 0 . 4 9 9 6  . 4 7 1 6  
3 2 . 0 0 . 5 0 7 9  . 4 8 0 7  
3 6 . 0 0 . 5 1 4 6  . 4 8 8 4  
4 0 . 0 0 . 5 2 0 6  . 4 9 5 3  
4 4 . 0 0 . 5 2 5 7  . 5 0 1 2  
4 8 . 0 0 . 5 3 0 3  . 5 0 6 8  
LOG . D I F . 
D RAWDOWN 
. 0 2 5 8 
. 0 3 1 5 
. 0 3 5 2  
. 0 3 5 6  
. 0 3 5 2  
. 0 3 4 7  
. 0 3 4 5  
. 0 3 3 7  
. 0 3 2 9  
. 0 3 2 3  
. 0 3 1 5  
. 0 3 0 9 
. 0 3 0 3  
. 0 2 9 6  
. 0 2 9 1  
. 0 2 8 0  
. 0 2 7 2  
. 0 2 6 2 
. 0 2 5 3  
. 0 2 4  5 
. 0 2 3 5  
t:r '< a. 
ël 




7. 2  5 2 . 0 0 . 5 3 ·1 3  . � 1 1 5  
2 3  5 6 . 0 0 . 5 ) 7 9  . 5 1 5 9  
� 1  6 ·1 . 0 0 . 5 1 1 L  . 5 2 3 7  
2 5  7 2 . 0 0 . 5 4 9 3  . 5 3 0 3  
2 6  8 0 . 0 0 . 5 5 ) 9  . 5 3 6 3  
2 7  8 8 . 0 0 . 5 5 7 5  . 5 � 1-2 
2 1! 9 6 . 0 0 . 5 6 0 9  . 5 � 5 9 
2 9  1 0 1 . 0 0 . 5 6 3 8  . 5 5 0 1  
J O  1 1 2 . 0 0 . 5 6 6 3  . 5 5 3 8  
3 1  1 2 0 . 0 0 . 5 6 8 7  . 5 5 7 0  
3 2  1 3 5 . 0 0 . 5 7 2 4  . 5 6 2 6  
J J  1 5 0 . 0 0 . 5 7 5 5  . 5 6 7 5  
3 1  1 6 5 . 0 0 . 5 7 8 2  . 5 7 1 0 
3 5  U J O . O O . 5 0 0 �  . 5 7 5 9  
J 6  1 9 5 . 0 0 . 5 8 2 5  . 5 7 9 4  
J 7  2 1 0 . 0 0 . 5 8 4 2  . 5 8 2 4  
J 8  2 2 5 . 0 0 . 5 8 5 7  . 5 8 4 7  
3 9  2 4 0 . 0 0 . 5 8 7 1  . 5 8 7 0  
4 0  2 7 0 . 0 0 . 5 8 9 5  . 5 9 1 0  
4 1  J O O . O O . 5 9 1 5  . 5 9 � 5  
1 2  3 3 0 . 0 0 . 5 9 J 2  . 5 9 7 1  
4 3  J 6 0 . 0 0 . 5 9 4 6  . 5 9 9 2  
·4 4 3 9 0 . 0 0 . 5 9 5 8  . 6 0 1 2  
4 5  4 2 0 . 0 0 . 5 9 6 9  . 6 0 2 1  
4 6  4 5 0 . 0 0 . 5 9 7 9  . 6 0 1 J  
4 7  4 8 0 . 0 0 . 5 9 8 9  . 6 0 0 6  
4 8  5 4 0 . 0 0 . 6 0 0 4  . 5 9 8 8  
4 9  6 0 0 . 0 0 . 6 0 1 8  . 5 9 7 0  
5 0  6 6 0 . 0 0  . 6 0 2 9  . 5 9 0 2  
MEAN O F  D EV I ATIONS TO OBS ERVATIONS IN WELL 1 O F  
. 0 2 2 9  
. 0 2 2 0  
. 0 2 0 4  
. 0 1 9 0  
. 0 1 7 6  
. 0 1 6 3  
. 0 1 5 0  
. 0 1 3 7  
. 0 1 2 6  
. 0 1 1 7  
. 0 0 9 8  
. 0 0 8 0  
. 0 0 6 4  
. 0 0 4 5 
. 0 0 3 0  
. 0 0 1 8  
. 0 0 1 0  
. 0 0 0 1  
- . 0 0 1 5  
- . O O J O  
- . 0 0 4 0 
- . 0 0 4 7  
- . 0 0 5 3  
- . 0 0 5 1  
- . 0 0 3 4  
- . 0 0 1 8  
. 0 0 1 6  
. 0 0 4 7  
. 0 1 2 8  
1 6  OBSERVATIONS BEFORE J 1 . 6  MIN . AFTER START O F  PUMPAG E 
S'J'AN DhRD D EV I ATION -- ------- ------ - - ------ -- -- - - -- - - - - - -
1�1-:AN OF DEVIA'l'lONS '1'0 Oll�> EHVA'l'IONS IN WELL 1 OF 
. 0 3 1 9  
. 0 0 2 9  
3 4  OBS ERVA'l' IONS AF'l'ER 3 1 .  6 MIN . AFT ER S'l'ART O F  PUMPAGE 
S'l'ANDARD D EV I ATION - - - - - - -- - - - -
-
- - - - - - - - - ----
- -




M EAN O F  D EV IA'l'IONS TO ALL OBS ERVA'l'IONS O F  WELL 1 - - - - - - ­
S'l'ANDARD DEVI A'l'ION ---- - ------ -------------- ---- ---- ---
. 0 0 9 5  
. 0 1 0 7 
. 0 1 6 7  
. 0 1 J 8  
01\ � ; JmVA'I' ION 











1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 {.  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
7. 7 
2 8  
2 9  
J O  
3 1  
3 2  
J J  
J 4  
WEJ .L 2 I N  LA Y EH 1 A'!' 6 . 0M O F  PUMPF.D WF.LL 
'l'IM E ( l1 1 N )  LOG . CALCUL .  LOG . OIJS EHVED 
OBS ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
7 2 0 . 0 0 . 6 0 3 9  . 5 8 5 2  
7 8 0 . 0 0 . 6 0 4 9  . 5 8 9 5  
8 4 0 . 0 0 . 6 0 5 7  . 5 9 6 5  
9 0 0 . 0 0 . 6 0 6 4  . 6 0 2 2  
9 6 0 . 0 0 . 6 0 7 1 . 6 0 6 7  
1 0 8 0 . 0 0 . 6 0 8 3  . 6 1 3 2  
1 2 0 0 . 0 0 . 6 0 9 3  . 6 1 0 1  
1 3 2 0 . 0 0 . 6 1 0 1  . 6 0 4 7  
1 4 4 0 . 0 0 . 6 1 0 8  . 5 9 4 9  
1 5 6 0 . 0 0 . 6 1 1 5  . 6 0 1 1  
1 6 8 0 . 0 0 . 6 1 2 0  . 6 1 1 5  
l U O O . O O  . 6 1 2 5  . 6 1 0 2  
1 9 2 0 . 0 0 . 6 1 2 9  . 6 1 9 0  
2 0 4 0 . 0 0 . 6 1 3 3  . 6 1 2 8  
2 1 6 0 . 0 0 . 6 1 3 6  . 6 0 0 9  
2 2 8 0 . 0 0 . 6 1 3 9  . 6 0 2 8  
2 4 0 0 . 0 0 . 6 14 2 . 6 1 3 6  
2 5 2 0 . 0 0 . 6 1 4 5  . 6 2 1 5 
2 6 4 0 . 0 0 . 6 1 4 7  . 6 2 1 9 
2 7 6 0 . 0 0  . 6 1 � 8 . 6 1 5 7  
2 8 8 1 . 0 0 . 4 8 2 3  . 4 6 6 6  
2 0 0 2 . 0 0 . 3 0 2 9  . 3 9 9 8  
2 8 8 3 . 0 0 . 3 2 9 6  . 3 5 9 6  
2 8 8 4 . 0 0 . 2 9 3 4  . 3 2 8 8  
2 8 8 5 . 0 0 . 2 6 4 2  . 3 0 3 8  
2 8 8 6 . 0 0 . 2 J 9 9  . 2 8 2 6  
2 8 8 7 . 0 0 . 2 1 8 6  . 2 6 3 9 
2 0 8 0 . 0 0 . 1 9 9 2  . 2 4 7 0  
2 8 9 0 . 0 0 . 1 6 5 8  . 2 11 5  
2 8 9 2 . 0 0 . 1 3 7 0  . 1 9 2 0  
2 8 9 4 . 0 0 . 1 1 1 6  . 1 6 9 4  
2 8 9 6 . 0 0 . 0 8 8 7  . 1 4 8 9  
2 8 9 8 . 0 0 . 0 6 7 9  . 1 3 0 7 
2 9 0 0 . 0 0 . 0 4 8 2 . 1 1 3 3  
Tabel 5 . 1 0 - vervolg 2 
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
. 0 1 8 7  
. 0 1 5 4  
. 0 0 9 2  
. 0 0 4 2 
. 0 0 0 4  
- . 0 0 4 9  
- . 0 0 0 9  
. 0 0 5 5  
. 0 1 5 9  
. 0 1 0 4  
. 0 0 0 5  
- . 0 0 5 6  
- . 0 0 6 0  
. 0 0 0 6  
. 0 1 2 8  
. 0 1 1 1  
. 0 0 0 6  
- . 0 0 7 0  
- . 0 0 7 2  
- . 0 0 0 9  
. 0 1 5 7  
- . 0 1 7 0  
- . 0 3 0 1  
- . 0 3 5 4  
- . 0 3 9 6  
- . 0 4 2 7 
- . 0 4 5 3  
- . 0 4 7 8 
- . 0 5 1 7  
- . 0 5 5 0  
- . 0 5 7 7  
- . 0 6 0 J  
- . 0 6 2 8  
- . 0 6 5 1  
3 5  2 9 0 2 . 0 0 . O J 0 5  . 0 9 7 J  
) 6  2 9 0 4 . 0 0 . 0 1 3 7  . 0 8 2 1  
J 7  2 9 0 8 . 0 0 - . 0 1 7 0  . 0 5 4 6  
3 8  2 9 1 2 . 0 0 - . 0 4 5 3 . 0 2 9 0  
3 9  2 9 1 6 . 0 0 - . 0 7 0 2  . 0 0 5 6  
4 0  2 9 2 0 . 0 0 - . 0 9 4 0  - . 0 1 5 5  
4 1  2 9 2 4 . 0 0 - . 1 1 5 4  - . O J 5 7  
4 2  2 9 2 8 . 0 0 - . 1 3 6 1  - . 0 5 4 0  
4 3  2 9 3 2 . 0 0 - . 1 5 5 4  - . 0 7 2 1  
4 4  2 9 3 6 . 0 0 - . 1 7 3 1  - . 0 8 8 3  
4 5  2 9 4 4 . 0 0 - . 2 0 7 1  - . 1 1 8 6  
4 6 2 9 5 2 . 0 0 - . 2 J 7 1  - . 1 4 5 7 
4 7  2 9 6 0 . 0 0  - . 2 6 5 9  - . 1 7 0 1  
MEAN OF D EVIA'l'IONS '1' 0  OBS EHVA'l'IONS IN WELL 2 O F  
4 7  OBSERVATIONS AFTER J 1 . 6  M I N . AFTER START OF PUMPAGE 
STANDARD " DEVI ATI ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - -- - - - -­
MEAN OF D EV IATIONS TO ALL OBS ERVATIONS OF WELL 2 --- - - - -
STANDARD D EV I ATION ------ ------ ------------- - --- - -- - ----
OBS ERVATION W ELL 3 I N  LAYER 1 AT J 2 . 0M O F  PUMPED WELL 
- . u u u / 
- . O G O J  
- .  0 "/ 1  G 
- . 0 7 4 2 
- . 0 7 5 8  
- . 0 7 0 5  
- . 0 7 9 7  
- . 0 0 2 1  
- . 0 8 J 3  
- . 0 8 4 8  
- . 0 8 8 5  
- . 0 9 1 4  
- . 0 � 5 (J 
- . 0 3 J J  
. 0 3 7 6  
- . 0 3 3 3  
. 0 3 7 6  
OBS ERVATION TIME ( M I N ) LOG . CALCUL .  LOG . OBS ERVED 
NUMBER OBS ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
1 2 . 0 0 - . 6 4 4 9  - . 5 8 8 4  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
- . 0 5 6 5  
2 3 . 0 0 - . 4 2 4 6  - . 4 1 0 1  
3 4 . 0 0 - . 3 0 3 6  - . 3 0 6 3  
4 5 . 0 0 - . 2 2 4 6  - . 2 3 4 3  
5 6 . 0 0 - . 1 6 8 6  - . 1 8 3 1  
6 7 . 0 0 - . 1 2 5 7  - . 1 4 0 9 
7 8 . 0 0 - . 0 9 0 7  - . 1 0 5 7  
8 1 0 . 0 0 - . 0 3 8 2  - . 0 5 3 1  
9 1 2 . 0 0 . 0 0 0 3  - . 0 1 4 1 
1 0  1 4 . 0 0 . 0 3 0 �  . 0 1 6 6  
1 1  1 6 . 0 0 . 0 5 5 1  . 0 4 1 0 
1 2  1 8 . 0 0 . 0 7 5 1  . 0 6 1 5  
1 J  2 0 . 0 0 . 0 9 2 7  . 0 7 9 9  
1 4  2 2 . 0 0 . 1 0 7 3  . 0 9 6 2  
1 5  2 4 . 0 0 . 1 2 0 5  . 1 0 9 2  
1 6  2 8 . 0 0 . H 2 2  . 1 3 3 2  
1 7  3 2 . 0 0 . 1 6 0 2  . 1 5 1 7  
1 8  3 6 . 0 0 . 1 7 4 6  . 1 6 7 9  
1 9  4 0 . 0 0 . 1 8 7 4  . 1 8 1 8 
2 0  4 4 . 0 0 . 1 9 7 9  . 1 9 3 7  
2 1  4 8 . 0 0 . 2 0 7 4  . 2 0 5 5  
2 2  5 2 . 0 0 . 2 1 5 7  . 2 1 4 J 
2 3  5 6 . 0 0 . 2 2 2 9  . 2 2 3 2  
2 4  6 4 . 0 0 . 2 3 5 8 . 2 3 8 0  
2 5  7 2 . 0 0 . 2 4 5 9 . 2 5 1 4  
2 6  8 0 . 0 0 . 2 5 4 9  . 2 6 2 5  
2 7  8 8 . 0 0 . 2 6 2 1  . 2 7 1 6  
2 8  9 6 . 0 0 . 2 6 8 6  . 2 8 0 6  
2 9  1 0 4 . 0 0 . 2 7 4 J  . 2 8 7 6  
J O  1 1 2 . 0 0 . 2 7 9 1  . 2 9 4 7  
3 1  1 2 0 . 0 0 . 2 8 J 6  . 3 0 1 0  
3 2  1 3 5 . 0 0 . 2 9 0 7  . 3 1 0 9  
3 3  1 5 0 . 0 0 . 2 9 6 6  . 3 1 9 7  
3 4  1 6 5 . 0 0 . 3 0 1 7 . 3 2 7 4  
3 5  1 8 0 . 0 0 . 3 0 5 8  . 3 3 J 9  
3 6  1 9 5 . 0 0 . J 0 9 7  . 3 4 1 4 
J 7  2 1 0 . 0 0 . 3 1 2 9  . J 4 5 8 
3 8  2 2 5 . 0 0 . J 1 5 7  . 3 5 1 0  
3 9  2 4 0 . 0 0 . 3 1 8 3  . 3 5 5 6  
4 0  2 7 0 . 0 0 . J 2 2 7  . 3 6 2 9  
4 1  J O O . O O . 3 2 6 3  . 3 6 9 0  
4 2  3 3 0 . 0 0 . 3 2 9 4  . 3 7 3 8  
4 3  3 6 0 . 0 0 . 3 3 2 0  . 3 7 7 5  
4 4  3 9 0 . 0 0 . 3 3 4 3  . 3 8 0 8  
4 5  4 2 0 . 0 0 . J 3 6 J . 3 8 2 0  
4 6  4 5 0 . 0 0 . J J 8 1  . 3 0 0 4  
4 7  4 8 0 . 0 0 . 3 J 9 8  . 3 7 9 1  
4 8  5 4 0 . 0 0 . 3 4 2 6  . 3 7 6 0 
4 9  6 0 0 . 0 0 . 3 4 5 1  . J 7 2 7  
5 0  6 6 0 . 0 0 . J 4 7 2  . J 6 1 5  
MEAN O F  DEVIATIONS TO OBS ERVATIONS IN WELL J O F  
1 6  OBS ERVATIONS BEFORE 3 1 . 6  MIN . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD D EVIATION ------ - --- -- ----------- ----- ----- - - - --
- . 0 1 4 5  
. 0 0 2 7  
. 0 0 9 7  
. 0 1 4 5  
. 0 1 5 2  
. 0 1 5 0  
. 0 1 4 9  
. 0 1 4 4  
. O J J U 
. 0 1 4  1 
. 0 1 J 7  
. 0 1 2 8  
. 0 1 1 1  
. 0 1 1 2  
. 0 0 9 0  
. 0 0 0 5  
. 0 0 6 7  
. 0 0 5 6  
. 0 0 4 2 
. 0 0 1 9  
. 0 0 1 4  
- . 0 0 0 3  
- . 0 0 2 3  
- . 0 0 5 5  
- . 0 0 7 6  
- . 0 0 9 5  
- . 0 1 2 0  
- . 0 1 3 J  
- . 0 1 5 6  
- . 0 1 7 4 
- . 0 2 0 2  
- . 0 2 3 1  
- . 0 2 5 7 
- . 0 2 8 0  
- . 0 3 1 8  
- . 0 3 2 9  
- . 0 3 5 3  
- . 0 3 7 3  
- . 0 4 0 2  
- . 0 4 2 7 
-, . 0 4 4 4 
- . 0 4 5 5  
- .  0 4  6 4  
- . 0 4 5 7 
- . 0 4 2 3 
- . 0 J 9 J  
- . 0 3 J 4  
- . 0 2 7 7  
- . 0 1 4 4  
. 0 0 6 3  
. 0 1 8 3  
I Ol 
c.o I 
MEAN OF D E V L >\ T I O N S  TO 0 13 S ERVAT 1 0NS IN WELL 3 O F  
3 4  O B S ERVAT I O N S  A F T E R  3 1 . 6  M I N . AFTER START OF PUMPAGE 
S'rANDARD DEV I AT I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF D E V I A T I O N S  TO ALL OBS ERVATIONS OF WELL 3 - - - - - - ­
STANDARD D E V I A T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OBSERVAT I O N  \'ELL 4 I N  LAYER 1 A T  3 2 . 0M OF PUMPED W ELL 
- . 0 2 0 9 
. 0 1 7 9  
- . 0 1 2 2  
. 0 2 2 0  
OBS ERVAT I O N  T I M E ( M I N ) LOG . CALCUL . LOG . OBS ERVED 
NUMBER O B S ERVAT I O N  DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M ) 
1 7 2 0 . 0 0 . 3 4 9 0  . 3 5 2 8  
LOG . D I F . 
DRAWDOWN 
- . 0 0 3 8  
2 7 8 0 . 0 0 . 3 5 0 6  . 3 6 0 0  
3 8 4 0 . 0 0 . 3 5 2 1  . 3 7 2 7  
4 9 0 0 . 0 0 . 3 5 ) 4  . 3 8 2 2  
5 9 6 0 . 0 0 . 3 5 4 (, . 3 8 9 9  
6 1 0 8 0 . 0 0 . 3 5 6 "/ . 4 0 0 5  
7 1 2 0 0 . 0 0 . 3 5 8 5  . 3 9 5 3  
8 1 3 2 0 . 0 0 . 3 6 0 0  . 3 8 6 3  
9 1 4 4 0 . 0 0 . 3 6 1 3  . 3 6 9 4  
1 0  1 5 6 0 . 0 0 . 3 6 2 4  . 3 8 0 2  
1 1  1 6 8 0 . 0 0 . 3 6 3 4  . 3 9 7 6  
1 2  1 0 0 0 . 0 0 . 3 6 4 2 . 4 0 8 7  
1 3  1 9 2 0 . 0 0 . 3 6 5 0  . 4 0 9 6  
1 4  2 0 4 0 . 0 0 . 3 6 5 7  . 3 9 9 3  
1 5  2 1 6 0 . 0 0 . 3 6 6 2  . 3 7 9 3  
1 6  2 2 8 0 . 0 0 . 3 6 6 8  . 3 8 3 3  
1 "/ ?. 4 0 0 . 0 0 . 3 6 7 3  . 4 0 2 6  
1 0  2 5 2 0 . 0 0 . 3 6 7 7  . 4 1 5 0  
1 9  2 6 4 0 . 0 0 . 3 6 8 0  . 4 1 3 1  
2 0  2 7 6 0 . 0 0 . 3 6 8 3  . 4 0 4 8  
2 1  2 8 8 1 . 0 0 . 3 5 5 3  . 3 7 6 8  
2 2  2 8 8 2 . 0 0 . 3 2 4 0  . 3 4 7 5  
2 3  2 8 8 3 . 0 0 . 2 9 2 0  . 3 2 2 0  
2 4  2 8 8 4 . 0 0 . 2 6 4 2  . 2 9 9 1  
2 5  2 8 8 5 . 0 0 . 2 4  0 2  . 2 7 9 2  
2 6  2 8 8 6 . 0 0 . 2 1 9 4  . 2 6 1 7  
2 7  2 8 8 7 . 0 0 . 2 0 0 6  . 2 4 6 3 
2 8  2 8 8 8 . 0 0 . 1 8 3 1  . 2 3 1 2 
2 9  2 8 9 0 . 0 0 . 1 5 2 4  . 2 0 4 9  
J O  2 8 9 2 . 0 0 . 1 2 5 7  . 1 8 1 6  
3 1  2 8 9 4 . 0 0 . 1 0 1 7  . 1 6 1 4  
3 2  2 8 9 6 . 0 0 . 0 7 9 6  . 1 4 2 4  
3 3  2 8 9 8 . 0 0 . 0 5 9 8  . 1 2 4 2  
3 4  2 9 0 0 . 0 0 . 0 4 0 9 . 1 0 8 2  
3 5  2 9 0 2 . 0 0 . 0 2 :3 8  . 0 9 3 4  
3 6  2 9 0 4 . 0 0 . 0 0 7 4  . 0 7 8 8  
3 7  2 9 0 8 . 0 0 - . 0 2 2 5  . 0 5 1 9  
3 8  2 9 1 2 . 0 0 - . 0 5 0 2  . 0 2 8 2  
3 9  2 9 1 6 . 0 0 - . 0 7 4 6  . 0 0 6 0  
4 0  2 9 2 0 . 0 0 - . 0 9 8 2  - . 0 1 5 0  
4 1  2 9 2 4 . 0 0 - . 1 1 9 2  - . 0 3 4 8  
4 2  2 9 2 8 . 0 0 - . 1 3 9 5  - . 0 5 2 1  
4 3  2 9 3 2 . 0 0 - . 1 5 8 6  - . 0 7 0 1  
4 4  2 9 3 6 . 0 0 - . 1 7 6 1  - . 0 8 5 7  
4 5  2 9 4 4 . 0 0 - .  2 1 0 0  - . 1 2 0 3  
4 6  2 9 5 2 . 0 0 - . 2 3 9 4  - . 1 4 2 7  
4 7  2 9 6 0 . 0 0 - . 2 6 8 0  - . 1 6 8 1  
MEAN O F  D E V I A'l' I O N S  '1'0 O B S ERVAT I ON S  I N  WELL 4 O F  
4 7 OBS ERVAT I O N S  A FT ER 3 1 .  6 M I N . AFTER S'l'ART O F  PUMPAGE 
STANDARD D E V I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN O F  D EV I A T I O N S  TO ALL ODS ERVATI O N S  OF W E L L  4 - - - - -
STANDARD D E V I A T I ON - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - -
W E LL 5 I N  LAY ER 1 AT 1 4 . 0M O F  PUMPED W ELL 
- . 0 0 9 4  
- . 0 2 0 6  
- . 0 2 8 8  
- . 0 3 5 3  
- . 0 4 3 8  
- . 0 3 6 8  
- . 0 2 6 3  
- . 0 0 8 1  
- . 0 1 7 8  
- . 0 3 4 2  
- . 0 4 4 5  
- . 0 4 4 6  
- . 0 3 3 6  
- . 0 1 3 1  
- . 0 1 6 5 
- . 0 3 5 3  
- . 0 4 7 3  
- . 0 4 5 1  
- . 0 3 6 5  
- . 0 2 1 4  
- . 0 2 3 5  
- . 0 3 0 0  
- . 0 3 4 9  
- . 0 3 9 0  
- . 0 4 2 4  
- . 0 4 5 7  
- . 0 4 8 1  
- . 0 5 2 6  
- . 0 5 5 9  
- . 0 5 9 7  
- . 0 6 2 8  
- . 0 6 4 3 
- . 0 6 7 4  
- . 0 6 9 6  
- .  0 7 1 4  
- . 0 7 4 4  
- . 0 7 8 3  
- . 0 8 0 7  
- . 0 8 3 2  
- . 0 8 4 4  
- . 0 8 7 4  
- . 0 8 8 5  
- . 0 9 0 4  
- . 0 8 9 6  
- . 0 9 6 8  
- . 0 9 9 9  
- . 0 4 9 4  
. 0 2 6 3  
- . 0 4 9 4  
. 0 2 6 3  
OBS ERVAT I O N  









T I M E ( M I N ) LOG . CALCUL . LOG . O B S ERVED 
O B S ERVATION DRAWDOWN ( M ) DRAWDOWN ( M ) 
2 . 0 0 - . 0 6 4 8  - . 0 2 5 5  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
- . 0 3 9 3  
8 
9 
1 0  
3 . 0 0 . 0 4 0 2 . 0 5 9 6  
4 . 0 0 . 1 0 1 1  . 1 1 3 9  
5 . 0 0 . 1 4 1 6 . 1 4 8 9 
6 . 0 0 . 1 7 1 3  . 1 7 5 5  
7 . 0 0 . 1 9 4 5  . 1 9 7 0  
8 . 0 0 . 2 1 3 7  . 2 1 6 2  
1 0 . 0 0 . 2 4 3 4  . 2 4 3 8  
1 2 . 0 0 . 2 6 5 7  . 2 6 6 9  
1 4 . 0 0 . 2 8 3 5  . 2 EJ 4 4  
Ti=� bel  5. 1 0  · vervo lg 3 
- . 0 1 9 4  
- . 0 1 2 8  
- . 0 0 7 3  
- . 0 0 4 3 
- . 0 0 2 5  
- . 0 0 2 5  
- . 0 0 0 4  
- .  0 0 1 3  
- . 0 0 1 0  
1 1  1 6 . 0 0 . 2 9 8 2  . 2 9 8 6  
1 2  1 8 . 0 0 . 3 1 0 4  . 3 1 0 9  
1 3  2 0 . 0 0 . 3 2 1 2  . 3 2 1 6  
1 4  2 2 . 0 0 . 3 3 0 3  . 3 3 0 8  
1 5  2 4 . 0 0 . 3 3 8 5  . 3 3 9 7  
1 6  2 8 . 0 0 . 3 5 2 2  . 3 5 4 7  
1 7  3 2 . 0 0 . 3 6 3 7  . 3 6 5 5  
1 8  3 6 . 0 0 . 3 7 3 1  . 3 7 6 2  
1 9  4 0 . 0 0 . 3 8 1 4  . 3 8 5 4  
2 0  4 4 . 0 0 . 3 8 8 3  . 3 9 2 2  
2 1  4 8 . 0 0 . 3 9 4 5  . 3 9 9 8  
2 2  5 2 . 0 0 . 4 0 0 0  . 4 0 5 3  
2 3  5 6 . 0 0 . 4 0 4 9  . 4 1 0 8  
2 4  6 4 . 0 0 . 4 1 3 5  . 4 2 1 4  
2 5  7 2 . 0 0 . 4 2 0 3  . 4 2 9 8  
2 6  8 0 . 0 0 : 4 2 6 4  . 4 3 7 0  
2 7  8 8 . 0 0 . 4 3 1 3 . 4 4 3 9 
2 8  9 6 . 0 0 . 4 3 5 8  . 4 4 9 9  
2 9  1 0 4 . 0 0 . 4 3 9 7  . 4 5 4 7  
3 0  1 1 2 . 0 0 . 4 4 3 0  . 4 5 9 5  
3 1  1 2 0 . 0 0 . 4 4 6 2 . 4 6 4 3  
3 2  1 3 5 . 0 0 . 4 5 1 1  . 4 7 1 0  
3 3  1 5 0 . 0 0 . 4 5 5 2  . 4 7 6 5  
3 4  1 6 5 . 0 0 . 4 5 8 7  . 4 8 2 0  
3 5  1 8 0 . 0 0 . 4 6 1 6  . 4 8 6 6  
3 6  1 9 5 . 0 0 . 4 6 4 3 . 4 9 1 9  
3 7  2 1 0 . 0 0 . 4 6 6 6  . 4 9 4 7  
3 8  2 2 5 . 0 0 . 4 6 8 6  . 4 9 9 0  
3 9  2 4 0 . 0 0 . 4 7 0 4  . 5 0 1 6  
4 0  2 7 0 . 0 0 . 4 7 3 5  . 5 0 7 7  
4 1  3 0 0 . 0 0 . 4 7 6 1  . 5 1 2 0  
4 2  3 3 0 . 0 0 . 4 7 8 3  . 5 1 5 3  
4 3  3 6 0 . 0 0 . 4 8 0 1  . 5 1 8 0  
4 4  3 9 0 . 0 0 . 4 8 1 8 . 5 2 0 5  
4 5  4 2 0 . 0 0 . 4 8 3 2  . 5 2 1 3  
4 6  4 5 0 . 0 0 . 4 8 4 5  . 5 2 0 5  
4 7  4 8 0 . 0 0 . 4 8 5 7  . 5 1 9 6  
4 8  5 4 0 . 0 0 . 4 8 7 8  . 5 1 7 1 
4 9  6 0 0 . 0 0 . 4 8 9 5  . 5 1 4 5 
5 0  6 6 0 . 0 0 . 4 9 1 0 . 5 0 6 9  
MEAN O F  DEV I AT I O N S  T O  O B S ERVATIONS I N  WELL 5 O F  
1 6  O B S ERVAT I O N S  B E FORE 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVI A T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEV IATIONS TO O B S ERVATI O N S  IN WELL 5 O F  
3 4  OBS ERVAT I ON S  A FTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION -- - - -- - - - - - - - - -- - - - - ----- - - - - ----- ­
MEAN O F  D E V I A T I O N S  T O  ALL O B S ERVAT I O N S  O F  WELL 5 - - - - - - -
S TANDARD D E V I A T I ON -- - - - -- -- - - - - - -- ----------- - - -- - -- -
WELL 6 I N  LAYER 1 AT 1 4 . 0M OF PUMPED WELL 
- . 0 0 0 4  
- . 0 0 0 5  
- . 0 0 0 4  
- . 0 0 0 5  
- . 0 0 1 2  
- . 0 0 2 4  
- . 0 0 1 8  
- . 0 0 3 1  
- . 0 0 4 1 
- . 0 0 3 9  
- . 0 0 5 3  
- . 0 0 5 3  
- . 0 0 5 9  
- . 0 0 8 0  
- . 0 0 9 4  
- . 0 1 0 6  
- . 0 1 2 6  
- . 0 1 4 1 
- . 0 1 5 0  - . 0 1 6 5  
- . 0 1 0 2  
- . 0 1 9 9  
- . 0 2 1 3  
- . 0 2 3 3  
- . 0 2 4 �  
- . 0 2 7 6  
- . 0 2 0 1  
- . 0 3 0 4 
- . 0 3 1 2  
- . 0 3 4 2  
- . 0 3 5 9  
- . 0 3 7 1  
- . 0 3 7 9  
- . 0 3 8 7  
- . 0 3 8 0  
- . 0 3 6 0  
- . 0 3 3 8  
- . 0 2 9 3  
- . 0 2 5 1  
- . 0 1 5 9  
- . 0 0 6 0  
. 0 1 0 3  
- . 0 2 0 7 
. 0 1 2 2  
- . 0 1 6 0  
. 0 1 3 4  
OBSERVAT I O N  










T I M E ( M I N ) LOG . CALCU L .  LOG . O B S E RVED 
O B S ERVAT ION DRAWDOWN ( M ) DRAWDOWN ( M ) 
7 2 0 . 0 0 . 4 9 2 3  . 5 0 0 0  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
- . 0 0 7 6  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
7 8 0 . 0 0 . 4 9 3 5  . 5 0 5 1  
8 4 0 . 0 0 . 4 9 4 6  . 5 1 3 8  
9 0 0 . 0 0 . 4 9 5 5  . 5 2 1 3 
9 6 0 . 0 0 . 4 9 6 4  . 5 2 6 2  
1 0 8 0 . 0 0 . 4 9 7 9  . 5 3 3 6  
1 2 0 0 . 0 0 . 4 9 9 2  . 4 4 5 0 
1 3 2 0 . 0 0 . 5 0 0 3  . 4 3 1 8  
1 4 4 0 . 0 0 . 5 0 1 2  . 4 1 5 1  
1 5 6 0 . 0 0 . 5 0 2 1  . 4 2 4 6  
1 6 8 0 . 0 0 . 5 0 2 7  . 4 4 0 0  
1 8 0 0 . 0 0 . 5 0 3 3  . 4 4 9 9  
1 9 2 0 . 0 0  . 5 0 3 9  . 4 5 1 8 
2 0 4 0 . 0 0 . 5 0 4 4  . 4 4 1 9 
2 1 6 0 . 0 0 . 5 0 4 8  . 4 2 2 4  
2 2 8 0 . 0 0  . 5 0 5 2  . 4 2 6 7 
2 4 0 0 . 0 0 . 5 0 5 6  . 4 4 3 9  
2 5 2 0 . 0 0  . 5 0 5 9  . 4 5 5 8  
2 6 4 0 . 0 0 . 5 0 6 1  . 4 5 4 7  
2 7 6 0 . 0 0  . 5 0 6 4  . 4 4 6 8 
2 8 8 1 . 0 0 . 4 3 8 5  . 3 3 8 5  
2 8 8 2 . 0 0 . 3 7 0 7 . 2 6 0 8  
2 8 8 3 . 0 0 . 3 2 3 6  . 2 0 9 2  
- . 0 1 1 6  
- . 0 1 9 2  
- . 0 2 5 0 
- . 0 2 9 8  
- . 0 3 5 8  
. 0 5 4 2  
. 0 6 8 4  
. 0 8 6 1  
. 0 7 7 5  
. 0 6 2 8  
. 0 5 3 4  
. 0 5 2 1 
. 0 6 2 6  
. 0 8 2 4  
. 0 7 0 5  
. 0 6 1 7  
. 0 5 0 1  
. 0 5 1 4  
. 0 5 9 5  
. 1 0 0 0  
. 1 0 9 9  
. 1 1 4  3 
I -.) 0 I 
2 4  2 8 8 4 . 0 0 . 2 8 8 7  . 1 6 6 1  
2 5  2 8 8 5 . 0 0 . 2 6 0 6  . 1 J 2 9  
7 6  2 8 (J 6 .  0 0  . 2 J 6 (J . 1 0 1 1  
2 /  2 8 8 7 . 0 0 . 2 1 5 9  . 0 7 1 5  
2 8  2 8 8 8 . 0 0 . 1 9 6 9 . 0 4 4 9  
2 9  2 8 9 0 . 0 0 . 1 6 J 8  - . 0 0 2 6  
J O  2 8 9 2 . 0 0 . 1 3 5 5  - . 0 4 6 2  
J 1  2 8 9 4 . 0 0 . 1 1 0 3  - . 0 8 5 1  
J 2  2 8 9 6 . 0 0 . 0 0 7 4  - . 1 2 J O  
J J  2 8 9 8 . 0 0 . 0 6 6 9 - . 1 5 8 0  
J 4  2 9 0 0 . 0 0 . 0 4 7 4  - . 1 9 1 1  
J 5  2 9 0 2 . 0 0 . 0 2 9 8  - . 2 1 8 2  
J 6  2 9 0 4 . 0 0 . 0 1 3 0  - . 2 5 6 5  
J 7  2 9 0 8 . 0 0 - . 0 1 7 6  - . J 1 5 2  
3 8  2 9 1 2 . 0 0 - . 0 4 5 7 - . 3 7 5 7  
J 9  2 9 1 6 . 0 0 - . 0 7 0 7 - . 4 4 0 1  
4 0  2 9 2 0 . 0 0 - . 0 9 4 5  - . 5 0 5 8  
4 1  2 9 2 4 . 0 0 - . 1 1 5 8  - . 5 7 1 9  
4 2  2 9 2 8 . 0 0 - . 1 3 6 J  - . 6 2 7 1  
4 J  2 9 J 2 . 0 0 - . 1 5 5 6  - . 7 1 9 0  
4 4  2 9 J 6 . 0 0 - . 1 7 J 3  - . 7 7 9 9  
4 5  2 9 4 4 . 0 0 - . 2 0 7 4  - . 9 J 9 3  
4 6  2 9 5 2 . 0 0 - . 2 J 7 2  - 1 . 1 5 4 9  
4 7  2 9 6 0 . 0 0 - . 2 6 5 9  - 1 . 4 9 4 9  
MEAN OF D E V I A T I O N S  TO OBS ERVATIONS I N  WELL 6 O F  
4 7  O B S ERVA T I O N S  A FTER J 1 . 6  H I N . A FTER START OF PUMPAGE 
STANDARC DEVI AT I ON - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -- - --- ­
MEAN OF O E V I A T I O N S  TO ALL OBS ERVATIONS OF WELL 6 - - - - - - -
STANDARD D EV I ATION - -- - - - - - - - - - - -- - -- ----------- - -------
W ELL 7 I N  LAYER 1 AT 1 4 . 0H OF PUHPED WELL 
. 1 2 2 6  
. 1 2 7 7  
. 1 3 5 8  
. 1 4 4 4  
. 1 5 1 9  
. 1 6 6 5  
. 1 8 1 8  
. 1 9 5 5  
. 2 1 1 2 
. 2 2 4 9  
. 2 J 8 5  
. 2 4 8 0 
. 2 6 9 4  
. 2 9 7 5  
. 3 J O O  
. 3 6 9 4  
. 4 1 1 J  
. 4 5 6 1  
. 4 9 0 7  
. 5 6 3 J  
. 6 0 6 5  
. 7 J 1 9 
. 9 1 7 7  
1 . 2 2 9 0  
. 2 1 1 0  
. 2 5 5 8  
. 2 1 1 0  
. 2 5 5 8  
OBS ERVAT I O N  









T I H E ( H I N }  LOG . CALCUL . LOG . OBS ERVED 
C B S ERVA'l'ION DHli.WDOWN ( M )  DRAWDOWN ( H )  
2 . 0 0 - . 0 6 4 8  - . 0 4 7 2  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
- . 0 1 7 6  
8 
9 
1 0  
1 1  
] /. 
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 0  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 J  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
J O  
J 1  
J 2  
J J  
3 4  
3 5  
' 3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
3 . 0 0 . 0 4 0 2 . 0 4 3 0  
4 . 0 0 . 1 0 1 1  . 0 9 6 9  
5 . 0 0 . 1 4 1 6 . 1 3 4 5  
6 . 0 0 . 1 7 1 3 . 1 6 2 9  
7 . 0 0 . 1 9 4 5  . 1 0 5 0 
8 . 0 0 . 2 1 3 7  . 2 0 4 4 
1 0 . 0 0 . 2 4 3 4  . 2 J 4 0  
1 2 . 0 0 . 2 6 5 7  . 2 5 6 2  
1 4 . 0 0 . 2 8 3 5  . 2 7 4 2  
1 6 . 0 0 . 2 9 8 2  . 2 0 9 4  
1 13 . 0 0 . 3 1 0 4  . 3 0 1 7  
2 0 . 0 0 . 3 2 1 2 . 3 1 3 0  
2 2 . 0 0 . 3 3 0 3  . 3 2 2 2  
2 4 . 0 0 . 3 3 8 5  . 3 3 0 8  
2 8 . 0 0 . 3 5 2 2  . 3 4 5 4  
3 2 . 0 0 . 3 6 3 7  . 3 5 7 7  
3 6 . 0 0 . 3 7 3 1  . 3 6 8 1  
4 0 . 0 0 . 3 8 1 4 . 3 7 7 1  
4 4 . 0 0 . 3 8 8 3  . 3 8 4 9  
4 8 . 0 0 . 3 9 4 5  . 3 9 2 2  
5 2 . 0 0 . 4 0 0 0  . 3 9 8 3  
5 6 . 0 0 . 4 0 4 9  . 4 0 4 1  
6 4 . 0 0 . 4 1 3 5  . 4 1 4 1  
7 2 . 0 0 . 4 2 0 3  . 4 2 2 8  
8 0 . 0 0 . 4 2 6 4  . 4 J 0 4 
8 8 . 0 0 . 4 3 1 3 . 4 3 7 0  
9 6 . 0 0 . 4 3 5 8  . 4 4 2 9  
1 0 4 . 0 0 . 4 3 9 7  . 4 4 7 9  
1 1 2 . 0 0 . 4 4 3 0  . 4 5 2 7  
1 2 0 . 0 0 . 4 4 6 2 . 4 5 7 0  
1 3 5 . 0 0 . 4 5 1 1  . 4 6 4 0  
1 5 0 . 0 0 . 4 5 5 2  . 4 7 0 3  
1 6 5 . 0 0 . 4 5 8 7  . 4 7 5 8  
1 8 0 . 0 0 . 4 6 1 6  . 4 8 0 9 
1 9 5 . 0 0 . 4 6 4 J  . 4 8 5 2  
2 1 0 . 0 0 . 4 6 6 6  . 4 8 9 1  
2 2 5 . 0 0 . 4 6 8 6  . 4 9 2 2  
2 4 0 . 0 0 . 4 7 0 4  . 4 9 5 4  
2 7 0 . 0 0 . 4 7 3 5  . 5 0 0 6  
J O O . O O . 4 7 6 1  . 5 0 5 1  
J J O . O O . 4 7 8 3  . 5 0 8 4  
Tabel 5 . 1 0 · vervolg 4 
- . 0 0 2 8  
. 0 0 4 2  
. 0 0 7 1 
. 0 0 0 4  
. O O U '/ 
. 0 0 9 3  
. 0 0 9 3  
. 0 0 9 4  
. 0 0 9 3  
. 0 0 8 9  
. 0 0 0 '/ 
. 0 0 8 2  
. 0 0 8 1  
. 0 0 7 7  
. 0 0 6 9  
. 0 0 6 0  
. 0 0 5 0  
. 0 0 4 2  
. 0 0 3 4  
. 0 0 2 3  
. 0 0 1 8  
. 0 0 0 7  
- . 0 0 0 7  
- . 0 0 2 4  
- . 0 0 4 0  
- . 0 0 5 6  
- .  0 0 7 2  
- . 0 0 8 2  
- . 0 0 9 7  
- . 0 1 0 8 
- . 0 1 3 0  
- . 0 1 5 1  
- . 0 1 7 1  
- . 0 1 9 2  
- . 0 2 0 8  
- . 0 2 2 5  
- . 0 2 J 6  
- . 0 2 5 0  
- . 0 2 7 1  
- . 0 2 9 1  
- . 0 3 0 1  
4 J  J 6 0 . 0 0 . 4 8 0 1  . 5 1 0 8  
4 4  3 9 0 . 0 0 . 4 8 1 8  . 5 1 3 4 
4 5  4 2 0 . 0 0 . 4 8 3 2  . 5 1 4 4  
4 6  4 5 0 . 0 0 . 4 8 4 5  . 5 1 3 4  
4 7  4 8 0 . 0 0 . 4 8 5 7  . 5 1 2 3  
4 8  5 4 0 . 0 0 . 4 8 7 8  . 5 1 0 1  
4 9  6 0 0 . 0 0 . 4 8 9 5  . 5 0 7 9  
5 0  6 6 0 . 0 0  . 4 9 1 0  . 4 9 9 3  
MEAN O F  DEVIATIONS TO O B S ERVATI O N S  I N  WELL 7 O F  
1 6  OBS ERVAT I O N S  B E FORE 3 1 . 6  M I N . AFTER START OF PUMPAGE 
STANDARD D E V I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO OBS ERVATIONS IN WELL 7 O F  
3 4  O B S ERVAT I O N S  AFTER 3 1 . 6  M I N . AFTER STAHT OF PUMPAGE 
STANDARC DEVI A'r i ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBS ERVAT IONS OF WELL 7 - - - - - - ­
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
OBS ERVATION WELL 8 IN LAYER 1 AT 1 4 . 0M OF PUMPED WELL 
- . O J 0 7  
- . O J 1 5 
- . O J 1 2  
- . 0 2 0 0  
- . 0 2 6 6  
- . 0 2 2 4  
- . 0 1 8 4  
- . 0 0 8 J  
. 0 0 5 9  
. 0 0 6 9  
- . 0 1 3 7  
. 0 1 2 5  
- . 0 0 7 4  
. 0 1 4 J  
OBS ERVATI O N  T I M E ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OBS ERVED 
NUMBER O B S ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
1 7 2 0 . 0 0 . 4 9 2 3  . 4 9 3 0  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
- . 0 0 0 7  
2 7 8 0 . 0 0 . 4 9 3 5  . 4 9 8 3  
3 8 4 0 . 0 0 . 4 9 4 6  . 5 0 7 3  
4 9 0 0 . 0 0  . 4 9 5 5  . 5 1 4 4  
5 9 6 0 . 0 0 . 4 9 6 4  . 5 2 0 2 
6 1 0 8 0 . 0 0 . 4 9 7 9  . 5 2 8 3  
7 1 2 0 0 . 0 0 . 4 9 9 2  . 5 2 4 4  
8 1 3 2 0 . 0 0 . 5 0 0 3  . 5 1 7 6  
9 1 4 4 0 . 0 0 . 5 0 1 2  . 5 0 5 1  
1 0  1 5 6 0 . 0 0 . 5 0 2 1  . 5 1 3 4  
1 1  1 6 8 0 . 0 0 . 5 0 2 7  . 5 2 6 3  
1 2  1 8 0 0 . 0 0 . 5 0 3 3  . 5 3 4 4  
1 3  1 9 2 0 . 0 0 . 5 0 3 9  . 5 3 5 2  
1 4  2 0 4 0 . 0 0 . 5 0 4 4  . 5 2 7 6  
1 5  2 1 6 0 . 0 0  . 5 0 4 8 . 5 1 2 7  
1 6  2 2 8 0 . 0 0 . 5 0 5 2  . 5 1 5 3  
1 7  2 4 0 0 . 0 0 . 5 0 5 6  . 5 2 9 2  
1 8  2 5 2 0 . 0 0  . 5 0 5 9  . 5 3 9 0  
1 9  2 6 4 0 . 0 0 . 5 0 6 1  . 5 3 9 7  
2 0  2 7 6 0 . 0 0 . 5 0 6 4  . 5 3 2 1  
2 1  2 8 8 1 . 0 0 . 4 3 8 5  . 4 5 2 1  
2 2  2 8 8 2 . 0 0 . 3 7 0 7 . 3 9 3 8  
2 3  2 8 8 J . 0 0  . J 2 3 6  . 3 5 6 0  
2 4  2 8 8 4 . 0 0 . 2 8 8 7  . 3 2 6 5  
2 5  2 8 8 5 . 0 0 . 2 6 0 6  . 3 0 2 0  
2 6  2 8 8 6 . 0 0 . 2 3 6 8 . 2 8 1 9  
2 7  2 8 8 7 . 0 0 . 2 1 5 9  . 2 6 3 6  
2 8  2 8 8 8 . 0 0 . 1 9 6 9 . 2 4 7 2  
2 9  2 8 9 0 . 0 0  . 1 6 J 8  . 2 1 8 8  
3 0  2 8 9 2 . 0 0 . 1 J 5 5  . 1 9 3 7  
3 1  2 8 9 4 . 0 0 . 1 1 0 J  . 1 7 1 7 
3 2  2 8 9 6 . 0 0 . 0 8 7 4  . 1 5 1 4  
J 3  2 8 9 8 . 0 0 . 0 6 6 9  . 1 3 2 9  
3 4  2 9 0 0 . 0 0 . 0 4 7 4  . 1 1 6 J  
J 5  2 9 0 2 . 0 0 . 0 2 9 8  . 1 0 0 7  
J 6  2 9 0 4 . 0 0 . 0 1 J O  . 0 8 5 6  
J 7  2 9 0 8 . 0 0 - . 0 1 7 6  . 0 5 8 4  
J 8  2 9 1 2 . 0 0 - . 0 4 5 7  . O J J O  
J 9  2 9 1 6 . 0 0 - . 0 7 0 7  . 0 1 0 J  
4 0  2 9 2 0 . 0 0  - . 0 9 4 5  - . 0 1 1 0  
4 1  2 9 2 4 . 0 0 - . 1 1 5 8  - . 0 3 0 6  
4 2  2 9 2 8 . 0 0 - . 1 J 6 J  - . 0 4 9 1  
4 3  2 9 J 2 . 0 0 - . 1 5 5 6  - . 0 6 6 5  
4 4  2 9 3 6 . 0 0 - . 1 7 J 3  - . 0 8 3 0  
4 5  2 9 4 4 . 0 0 - . 2 0 7 4  - . 1 1 2 4  
4 6  2 9 5 2 . 0 0 - . 2 3 7 2  - . 1 3 9 1  
4 7  2 9 6 0 . 0 0 - . 2 6 5 9  - . 1 6 3 0  
MEAN O F  D E V I AT I O N S  TO OBS ERVATIONS I N  WELL 8 O F  
4 7  O B S ERVAT I O N S  AFTER 3 1 . 6 M I N . AFTER START OF PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBS ERVATIONS OF WELL 0 - - -- - - -
STANDARD D EV IATION - -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - -- - -
OBS ERVATION WELL 9 I N  LAYER 5 AT 8 . 5 M OF P UM P ED WELL 
- . 0 0 4 8 
- . 0 1 2 8  
- . 0 1 8 9  
- . 0 2 3 8  
- . O J 0 4  
- . 0 2 5 2  
- . 0 1 7 3  
- . O O J 9  
- . 0 1 1 3  
- . 0 2 3 6  
- . 0 3 1 1  
- . 0 3 1 J  
- . 0 2 J 2  
- . 0 0 7 9  
- . 0 1 0 1  
- . 0 2 3 6  
- . O J 3 l  
- . O J J 6  
- . 0 2 5 8 
- . 0 1 3 6  
- . 0 2 3 1  
- . O J 2 5  
- . 0 3 7 U  
- . 0 4 2 2  
- . 0 4 5 1  
- . 0 4 7 7  
- . 0 5 0 4  
- . 0 5 5 0  
- . 0 5 0 2  
- . 0 6 1 4 
-· . 0 6 4  0 
- . 0 6 6 0  
- . 0 6 8 9  
- . 0 7 0 9  
- . 0 7 2 7  
- . 0 7 6 1  
- . 0 7 0 0  
- . 0 8 1 0  
- . 0 8 3 5  
- . 0 8 5 2  
- . 0 0 7 2  
- . 0 8 9 1  
- . 0 9 0 3  
- . 0 9 5 0  
- . 0 9 8 1  
- . 1 0 2 9  
- . 0 4 6 1  
. 0 2 9 8  
- . 0 4 6 1  
. 0 2 9 8  
OBS ERVAT ION TI M E ( M ! N )  LOG . CALCUL . LOG . O D S ERVED LOC . D I F .  
".. '< Q. � .. 2 ö .. 
�· 
t:r " 
I -.J -I 
NUMBER Ö B S ERVATION DI�WDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
1 2 0 . 0 0 - 1 . 4 1 5 6  - 1 . 0 2 3 9  
2 2 2 . 0 0 - 1 . 3 6 7 5  - 1 . 67 7 !3  
J 2 4 . 0 0 - 1 . 3 2 4 2  - 1 . 5 5 2 8  
4 2 8 . 0 0 - 1 . 2 5 1 8  - 1 . 3 8 7 2  
5 3 2 . 0 0 - 1 . 1 9 1 6  - 1 . 2 8 4 0  
6 3 6 . 0 0 - 1 . 1 4 2 4  - 1 . 1 9 3 8  
7 4 0 . 0 0 - 1 . 0 9 8 7  - 1 . 1 3 0 8  
0 4 4 . 0 0 -1 . 0 6 2 0  - 1 . 0 7 5 7  
9 4 8 . 0 0 - 1 . 0 2 8 7  - 1 . 0 2 6 9  
1 0  5 2 . 0 0  - . 9 9 9 1  - . 9 8 3 0  
1 1  5 6 . 0 0  - . 9 7 3 0  - . 9 4 6 9 
1 2  6 4 . 0 0 - .  9 2 6 4 - .  !3 8 6 1  
1 j  7 2 . 0 0 - . 8 !l !3 J  - . !3 3 5 6  
1 4  !J O . O O - . 8 5 4 5  - . 7 9 3 2  
1 5  8 !3 . 0 0 - . 8 2 6 3  - . 7 5 4 5 
1 6  9 6 . 0 0 - .  8 0 0 5  - .  7 2 5 8 
17 1 0 4 . 0 0 - . 7 7 7 8  - . 6 9 6 8  
1 8  1 1 2 . 00 - .  7 5 7 8  - .  6 7 3 7  
1 9  1 2 0 . 0 0 - . 7 3 9 1  - . 6 4 9 8  
2 0  1 3 5 . 0 0 - . 7 0 8 9  - . 6 1 4 4  
2 1  1 5 0 . 0 0 - . 6 8 2 9  - . 5 8 3 4  
2 2  1 6 5 . 0 0 - . 6 6 0 3  - . 5 5 6 0  
2 3  1 8 0 . 0 0 - . 6 4 0 7 - . 5 3 17 
2 4  1 9 5 . 0 0 - . 6 2 2 8  - . 5 1 0 0  
2 5  2 1 0 . 0 0 - . 6 0 7 1  - . 4 9 0 8  
2 6  2 2 5 . 0 0 - . 5 9 3 (• - . 4 7 6 3  
2 7  2 4 0 . 0 0 - . 5 7 9 8  - . 4 5 9 7  
2 8  2 7 0 . 00 - .  5 5 7 1  - .  4 3 3 0  
2 9  3 0 0 . 0 0 - . 5 3 7 6  - . 4 1 1 2  
J O  3 3 0 . 0 0 - . 5 2 0 6  - . 3 9 3 6  
3 1  3 6 0 . 0 0 - . 5 0 6 0  - . 3 7 8 8  
3 2  3 9 0 . 0 0 - . 4 9 2 6  - . 3 6 6 5  
3 3  4 2 0 . 0 0 - . 4 8 1 0 - . 3 59 5  
3 4  4 5 0 . 0 0 - . 4 7 0 6  - . 3 59 5  
3 5  -4 8 0 . 0 0 - . 4 6 08 - . 3 6 1 5  
3 6  5 4 0 . 0 0 - . 4 4 4 1  - . 3 6 4 5  
3 7  6 0 0 . 0 0 - . 4 2 9 7  - . 3 7 0 6  
3 8  6 6 0 . 0 0 - . 4 1 7 4  - . 4 0 0 1  
3 9  7 2 0 . 0 0 - . 4 0 6 8  - . 4 2 6 0  
4 0  7 8 0 . 0 0 - . 3 9 7 0  - . 4 0 67 
4 1  8 4 0 . 0 0 - . 3 8 8 9  - . 3 7 1 6  
4 2  9 0 0 . 0 0 - . 3 8 1 5 - . 3 4 4 9  
4 3  9 6 0 . 0 0 - . 3 7 4 6  - . 3 1 8 8  
4 4  1 0 8 0 . 0 0 - . 3 6 3 3  - . 2 8 4 8  
4 5  1 2 0 0 . 0 0 - . 3 5 3 7  - . 2 8 9 0  
4 6  1 3 2 0 . 0 0 - . 3 4 5 7 - . 3 0 2 8  
4 7  1 4 4 0 . 0 0 - . 3 3 9 2  - . 3 4 3 9 
4 8  1 5 6 0 . 0 0 - . 3 3 3 2  - . 3 1 7 0  
4 9  1 6 8 0 . 0 0 - . 3 2 8 6  - . 2 7 0 0  
5 0  1 8 0 0 . 0 0 - . 3 2 4 5  - . 2 3 6 6  
MEAN O F  D EV IATIONS TO O B S ERVATIONS I N  WELL 9 OF 
DRAWDOWN 
. 4 0 8 3 
. 3 1 0 3  
. 2 2 8 7  
. 1 3 5 4  
. 0 9 2 4  
. 0 5 1 4  
. 0 3 2 1  
. 0 1 3 7  
- . 0 0 1 9  
- . 0 1 6 1  
- . 0 2 6 1  
- . 0 4 0 3  
- . 0 5 2 7  
- . 0 6 1 3  
- . 0 7 1 8  
- . 0 7 4 7  
- . 0 8 1 0  
- . 0 8 4 1  
- . 0 8 9 4  
- . 0 9 4 5  
- .  0 9 9 6  
- . 1 0 4 3 
- . 1 0 9 1 
- . 1 1 2 7  
- . 1 1 6 3  
- .  1 1 6 8  
- . 1 2 0 2  
- . 12 4 1  
- . 1 2 6 4  
- . 1 2 7 0  
- . 1 2 7 2  
- . 1 2 6 1  
- . 1 2 1 5 
- . 1 1 1 1  
- . 0 9 9 3  
- . 0 7 9 6  
- . 0 5 9 1  
- . 0 1 7 3  
. 0 1 9 2  
. 0 0 9 7  
- . 0 1 7 3  
- . 0 3 6 6  
- . 0 5 5 9  
- . 0 7 8 4  
- . 0 6 4 6 
- . 0 4 3 0  
. 0 0 4 7  
- . 0 1 6 3 
- . 0 5 8 6  
- . 0 8 7 9  
- 4 O B S ERVAT I O N S  B EFORE 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD D E V I ATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF D EV I ATIONS TO OBS ERVATIONS IN WELL 9 OF 
. 2 7 0 7  
. 1 1 6 3  
4 6 O O S ERVJ\'l' I O N S  A F'!' ER J 1 .  6 H I N . J\ F'l'ER S'l'J\R'l' O F  PUM PJ\G E  
S'l'J\NDAHD O EV I ATIO N - - - - - --- - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBS ERVATIONS OF WELL 9 - - -
-
- - ­
STANDARD O E V I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WELL 1 0  I N  LAYER 5 A T  8 . 5M OF PUMPED WELL 
- . 0 6 1 5  
. 0 5 4 1 
- . 0 3 4 9  
. 1 0 8 6  
OBSERVATION 
OBS ERVAT ION 










T I M E ( M I N )  LOG . Cl\LCUL . LOG . OBS ERVED 
O O S E RVA'l'ION DHIIWDOWN ( M )  DRJ\WDOWN ( M )  
1 9 2 0 . 0 0 - . 3 2 0 7 - . 2 2 7 7 
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
- . 0 9 3 0  
1 0  
1 1  
1 2  
2 0 4 0 . 0 0 - . 3 1 7 4  - . 2 4 5 7 
2 1 6 0 . 0 0 - . 3 1 4 9  - . 2 8 7 4  
2 2 8 0 . 0 0 - . 3 1 2 4  - . 2 8 2 3  
2 4 0 0 . 0 0 - . 3 1 0 1  - . 2 3 6 6  
2 5 2 0 . 0 0 - . 3 07 9  - . 2 0 4 8  
2 6 4 0 . 0 0 - . 3 0 6 4  - . 1 9 6 5  
2 7 6 0 . 0 0 - . 3 0 5 0  - . 2 1 4 7  
2 8 8 1 . 0 0 - . 3 0 3 7  - . 2 1 9 0  
2 8 !3 2 . 0 0 - . 3 0 3 7  - . 2 1 2 5  
2 8 8 3 . 0 0 - . 3 0 4 2  - . 2 1 1 8  
2 8 8 4 . 0 0 - . 3 0 5 0  - . 2 1 4 7  
Tabel 5 .  i 0 - vervo lg 5 
- . 07 1 8  
- . 0 2 7 5  
- . 0 3 0 1  
- .  0 7 3  5 
- . 1 0 3 1 
- . 1 0 9 9  
- . 0 9 0 4  
- . 0 8 4 7  
- . 09 1 2 
- . 0 9 2 3  
- . 0 9 0 3  
1 3  2 !3 8 5 . 0 0 - . 3 0 6 3  - . � 1 / �  
lol 2 8 !3 6 . 0 0 .- . 3 0 7 9  - . 2 2 0 4  
1 5  2 8 8 7 . 0 0 - . 3 0 9 7  - . 2 2 4 8  
1 6  2 8 8 8 . 0 0 - . 3 1 17 - . 2 2 8 4  
17 2 8 9 0 . 0 0 - . 3 1 6 0  - . 2 3 5 1  
1 8  2 8 9 2 . 0 0 - . 3 2 0 5 - . 2 4 2 6  
1 9  2 8 9 4 . 0 0 - . 3 2 5 0  - . 2 4 9 5  
2 0  2 8 9 6 . 0 0 - . 3 2 9 5  - . 2 5 6 5  
2 1  2 8 9 8 . 00 - . 3 3 3 9  - . 2 6 3 6  
2 2  2 9 0 0 . 0 0 - . 3 3 8 4  - . 2 7 0 0  
2 3  2 9 0 2 . 0 0 - . 3 4 2 7 - . 2 7 5 7 
2 4  2 9 0 4 . 0 0 - . 3 4 7 0  - . 2 8 2 3  
2 5  2 9 0 8 . 0 0 - . 3 5 5 3  - . 2 9 4 1 
2 6  2 9 1 2 . 0 0 - . 3 6 3 5  - . 3 0 4 5  
2 7  2 9 1 6 . 0 0 - . 3 7 1 3  - . ] 1 6 1  
2 8  2 9 2 0 . 00 - . 3 7 9 1  - . 3 2 6 1  
2 9  2 9 2 4 . 0 0 - . 3 8 6 4  - . 3 3 5 4  
J O  2 9 2 8 . 0 0 - . 3 9 3 7  - . 3 4 4 9  
3 1  2 9 3 2 . 0 0 - . 4 0 0 8  - . 3 5 3 6  
3 2  2 9 3 6 . 0 0 - . 4 0 7 6  - . 3 6 1 5  
J J  2 9 4 4 . 0 0 - . 4 2 1 0  - . 3 7 6 8 
3 4  2 9 5 2 . 0 0 - . 4 3 3 5  - . 3 9 1 5  
3 5  2 9 6 0 . 0 0 - . 4 4 5 9 - . 4 0 4 5  
M EAN OF DEVIATIONS TO OBS ERVAT IONS I N  WELL 1 0  O F  
- . u u u u  
- . 0 8 7 5  
- . 0 8 4 9  
- . 0 0 3 3  
- . 0 8 1 0 
- . 0 7 7 9  
- . 0 7 5 5  
- . 0 7 3 0  
- . 0 7 0 3  
- . 0 6 8 4  
- . 0 6 6 9  
- . 0 6 4 6 
- . 0 6 1 1  
- . 0 5 9 0  
- . 0 5 5 2  
- . 0 5 3 0  
- . 0 5 1 0  
- . 0 4 0 8  
- . 0 4 7 2  
- . 0 4 6 0  
- . 0 4 4 3  
- .  0 4  2 1  
- . 0 4 1 4 
3 5  OBS ERVAT I O N S  AFTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START OF PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - -- - - - - ­
MEAN O F  D EVIATIONS T O  ALL OBS ERVAT I O N S  OF WELL 1 0  ----- --
- . 0 6 9 4  
. 0 2 0 9  
- . 0 6 9 4  
. 0 2 0 9  STANDARD D EV I ATION - - - --- -- - - - - - - - - - - -- - ------- - - - - - - - -
OBSERVATION 











1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
J O  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
W ELL 1 1  I N  I�Y ER 5 AT 3 2 . 2 M OF PUMPED WELL 
T I M E ( M I N )  
OBS ERVATION 
2 4 . 0 0 
2 8 . 0 0 
3 2 . 0 0 
3 6 . 0 0 
4 0 . 0 0 
4 4 . 0 0 
4 8 . 0 0 
5 2 . 0 0 
5 6 . 0 0 
6 4 . 0 0 
7 2 . 00 
8 0 . 0 0 
8 8 . 0 0 
9 6 . 0 0 
1 0 4 . 0 0 
1 1 2 . 0 0 
1 2 0 . 0 0 
1 3 5 . 0 0  
1 5 0 . 0 0  
1 6 5 . 0 0  
1 8 0 . 0 0 
1 9 5 . 0 0 
2 1 0 . 0 0 
2 2 5 . 0 0 
2 4 0 . 0 0 
2 7 0 . 0 0 
3 0 0 . 0 0 
3 3 0 . 0 0 
3 6 0 . 0 0 
3 9 0 . 0 0 
4 2 0 . 0 0 
4 5 0 . 0 0 
4 8 0 . 0 0 
5 4 0 . 0 0 
6 0 0 . 0 0 
6 6 0 . 0 0 
7 2 0 . 0 0 
7 !3 0 . 0 0 
8 4 0 . 0 0 
9 0 0 . 0 0  
9 6 0 . 0 0 
1 0 8 0 . 0 0 
1 2 0 0 . 0 0 
LOG . CALCUL . 
DRAWOOWN ( M )  
- 1 . 3 8 2 9  
- 1 . 3 0 3 8  
- 1 . 2 3 8 3  
- 1 .  1 8 5 3  
- 1 . 1 3 8 3  
- 1 . 0 9 9 2  
- 1 . 0 6 3 8  
- 1 . 0 3 2 3  
- 1 . 0 0 4  7 
- . 9 5 5 4  
- . 9 1 5 4  
- . 8 7 9 9  
- . 8 5 0 4  
- . 8 2 3 5  
- . 7 9 9 8  
- . 7 7 8 9  
- .  7 5 9 5  
- . 7 2 8 2  
- . 7 0 1 3  
- . 6 7 7 8  
- . 6 5 7 6  
- . 6 3 9 1  
- . 6 2 2 9  
- . 6 0 0 4  
- . 5 9 4 8  
- . 5 7 1 5  
- . 5 5 1 4  
- . 5 3 4 0  
- . 5 1 9 0  
- . 5 0 5 2  
- . 4 9 3 4  
- . 4 0 2 6  
- . 4 7 2 6  
- . 4 5 5 5  
- .  4 4 0 8  
- . 4 2 8 2  
- . 4 1 7 4  
- . 4 0 7 4 
- . 3 9 9 1  
- . 3 9 1 6  
- . 3 0 4 5  
- . 3 7 2 9  
- . 3 6 3 2  
LOG . O B S ERVED 
DI�WDOWN ( M )  
- 1 . 8 5 3 9  
- 1 . 5 2 2 9  
- 1 . 4 2 0 2  
- 1 . 3 3 7 2  
- 1 . 2 3 6 6  
- 1 . 1 7 3 9  
- 1 . 1 0 2 4  
- 1 . 0 6 0 5  
- 1 . 0 1 7 7  
- . 9 5 4 7  
- . 8 9 6 2  
- . 8 5 0 8  
- . 8 2 1 0  
- .  7 7 9 9  
- . 7 4 7 1  
- . 7 2 5 8  
- . 6 9 9 0  
- . 6 6 1 5  
- . 6 2 5 3  
- . 5 9 8 6  
- . 5 7 3 5  
- . 5 4 3 6  
- . 5 3 3 1  
- . 5 1 1 4  
- . 4 9 2 1  
- . 4 6 3 4  
- . 4 4 0 1  
- .  4 2 1 4  
- . 4 0 7 8  
- . 3 9 4 7  
- . 3 8 7 2  
- . 3 8 9 3  
- . 3 9 0 4  
- . 3 9 7 9  
- . 4 0 5 6  
- . 4 3 6 5  
- . 4 6 7 2  
- . 4 4 4 9  
- . 4 0 7 8  
- . 3 7 9 9  
- . 3 5 2 6  
- . 3 2 0 6 
- . 3 2 6 1  
LOG . D I F . 
DRAWDOWN 
. 4 7 1 0  
. 2 19 1  
. 1 8 1 9  
. 1 5 19 
. 0 9 8 2  
. 0 7 4 7  
. 0 3 0 6  
. 0 2 8 2  
. 0 1 3 0  
- . 0 0 0 7  
- . 0 1 9 2  
- . 0 2 9 1  
- . 0 2 9 3  
- . 0 4 3 6  
- . 0 5 2 6  
- . 0 5 3 1 
:... . 0 6 0 6  
- . 0 6 6 6  
- . 0 7 6 0 
- . 0 7 9 2  
- . 0 8 4 1  
- . Q 9 5 4  
- . 0 0 9 0  
- . 0 9 7 0  
- . 1 0 2 7  
- . 1 0 8 0  
- . 1 1 1 3  
- . 1 1 2 6  
- . 1 1 1 2  
- . 1 1 0 5  
- . 1 0 6 1  
- . 0 9 3 3  
- . 0 8 2 2  
- . 0 5 7 6  
- . 0 3 5 2  
. 0 0 0 3  
. 0 4  9 8  
. 0 3 7 5  
. 0 0 8 7  
- . 0 1 1 7 
- . O J 1 9  
- . 0 5 2 4  
- . 0 3 7 1  
I .....:) t-..:1 I 
4 4  1 3 2 0 . 0 0 - . 3 5 5 1  - . 3 4 2 0  
4 5  1 4 4 0 . 0 0 - . 3 4 8 4  - . 3 8 6 2 
4 6  1 5 6 0 . 0 0 - . 3 4 2 )  - . ) 5 6 5  
4 7  1 6 8 0 . 0 0 - . 3 3 7 6  - . 3 0 5 4  
4 8  1 8 0 0 . 0 0 - . 3 3 3 4  - . 2 7 0 0  
4 9  1 9 2 0 . 0 0 - . 3 2 9 5  - . 2 6 2 0  
5 0  2 0 4 0 . 0 0 - . 3 2 6 2  - . 2 8 1 5 
MEAN OF DEVIATIONS TO OBS ERVATIONS IN WELL 1 1  O F  
- . 0 1 3 1  
. 0 3 7 7  
. 0 1 4 2  
- . 0 3 2 2  
- . 0 6 3 4  
- . 0 6 7 5 
- . 0 4 4 7  
2 O B S ERVATI ON S  B E FORE 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO OBS ERVATIONS IN WELL 1 1  O F  
. 3 4 5 0 
. 1 7 8 1  
4 8  O B S ERVATIONS AFTER 3 1 . 6  MIN . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - ­
MEAN OF · DEVIA'l'IONS TO ALL OBS ERVATIONS OF WELL 1 1  - - - - - - -
- . 0 3 1 6 
. 0 6 7 6  
- . 0 1 6 6  
. 1 0 2 9  STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -
OBS ERVATION WELL 1 2  I N  LAYER 5 A T  J 2 . 2 M OF PUMPED WELL 
OBS ERVATION TIME ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OBS ERVED 
N UMBER O B S ERVAT ION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
1 2 1 6 0 . 0 0 - . 3 2 3 6  - . 3 2 6 1  
2 2 2 8 0 . 0 0 - . 3 2 1 1  - . ) 2 0 6  
3 2 4 0 0 . 0 0 - . 3 1 8 7  - . 2 7 3 3  
4 2 5 2 0 . 0 0 - . 3 1 6 5  - . 2 3 9 6  
5 2 6 4 0 . 0 0 - . 3 1 5 0  - . 2 4 1 1  
6 2 7 6 0 . 0 0 - . 3 1 3 6  - . 2 5 4 9  
7 2 8 8 1 . 0 0 - . 3 1 2 2  - . 2 7 0 8  
8 2 8 8 2 . 0 0 - . 3 1 2 2  - . 2 5 0 8  
9 2 8 8 3 . 0 0 - .  3 1 2 4  - .  2 5 4 9  
1 0  2 8 8 4 . 0 0 - . 3 1 2 9  - . 2 5 6 5  
1 1  2 8 8 5 . 0 0 - .  3 1 3 7  - .  2 5 8 1  
1 2  2 8 8 6 . 0 0 - . 3 1 4 8  - . 2 5 8 8  
1 3  2 8 8 7 . 0 0 - . 3 1 6 2  - . 2 5 9 6  
1 4  2 8 8 8 . 0 0 - . 3 1 7 9  - . 2 6 5 2 
1 5  2 8 9 0 . 0 0 - . 3 2 1 5 - . 2 7 0 0 
1 6  2 8 9 2 . 0 0 - . 3 2 5 5  - . 2 7 5 7  
1 7  2 8 9 4 . 0 0 - . 3 2 9 6  - . 2 8 0 7 
1 8  2 8 9 6 . 0 0 - . 3 3 3 8  - . 2 8 7 4  
1 9  2 8 9 8 . 0 0 - . 3 3 8 0  - . 2 9 6 7  
2 0  2 9 0 0 . 0 0 - . 3 4 2 )  - . 3 0 0 2  
2 1  2 9 0 2 . 0 0 - . 3 4 6 3  - . 3 0 6 3  
2 2  2 9 0 4 . 0 0 - . 3 5 0 5  - . 3 1 2 5  
2 3  2 9 0 8 . 0 0 - . 3 5 8 6  - . 3 2 4 2  
2 4  2 9 1 2 . 0 0 - . 3 6 6 6  - . 3 3 1 6 
2 5  2 9 1 6 . 0 0 - . 3 7 4 2  - . 3 4 3 9 
2 6  2 9 2 0 . 0 0 - . 3 () 1 9  - . 3 5 3 6  
2 7  2 9 2 4 . 0 0 - . 3 8 9 1  - . 3 6 2 5  
2 8  2 9 2 8 . 0 0 - . 3 9 6 3 - . 3 7 0 6  
2 9  2 9 3 2 . 0 0 - . 4 0 3 )  - . ) 8 0 9 
J O  2 9 3 6 . 0 0 - . 4 1 0 0  - . 3 8 8 3  
3 1  2 9 4 4 . 0 0 - . 4 2 3 3  - . 4 0 6 7  
3 2  2 9 5 2 . 0 0 - . 4 3 5 7 - . 4 1 6 8  
3 3  2 9 6 0 . 0 0 - . 4 4 8 0  - . 4 2 8 3  
MEAN O F  DEVIATIONS TO OBS EnVATIONS I N  WELL 1 2  OF 
LOG . D I F . 
DRAWDOWN 
. 0 0 2 5  
- . 0 0 0 5  
- . 0 4 5 5  
- . 0 7 7 0  
- . 0 7 3 9  
- . 0 5 8 6  
- . 0 4 1 3  
- . 0 5 3 4  
- . 0 5 7 5  
- . 0 5 6 4  
- . 0 5 5 7  
- . 0 5 6 0  
- . 0 5 6 6  
- . 0 5 2 7  
- . 0 5 1 5  
- . 0 4 9 7  
- . 0 4 8 9  
- . 0 4 6 5  
- . 0 4 1 3  
- . 0 4 2 1  
- . 0 4 0 1  
- . 0 3 8 0  
- . 0 3 4 4  
- . 0 3 5 0  
- . 0 3 0 3 
- . 0 2 8 3  
- . 0 2 6 5  
- . 0 2 5 7  
- . 0 2 2 4  
- . 0 2 1 7  
- . 0 1 6 6  
- . 0 1 8 9  
- . 0 1 9 7  
3 3  O B S E RVAT I O N S  AFTER 3 1 . �  MIN . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD D � V I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBS ERVATIONS OF WELL 1 2  - - - - - - -
- . 0 4 0 0  
. 0 1 8 6  
- . 0 4 0 0  
. 0 1 8 6  STANDARD D EV I AT I ON - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -











1 0  
1 1  
1 2  
1 J  
1 4  
WELL 1 3  I N  LAYER 5 AT 1 9 . 9 M O F  PUMPED WELL 
T I M E ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OOS ERVED 
OBS ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
2 0 . 0 0 - 1 . 4 3 9 2  - 1 . 9 5 8 6  
2 2 . 0 0 - 1 . 3 8 9 4  - 1 . 7 4 4 7  
2 4 . 0 0 - 1 . 3 4 4 6  - 1 . 6 1 9 8  
2 8 . 0 0 - 1 . 2 6 9 9  - 1 . 4 5 5 9  
3 2 . 0 0 - 1 . 2 0 7 9  - 1 . 3 2 7 9  
3 6 . 0 0 - 1 . 1 5 7 4  - 1 . 2 3 6 6 
4 0 . 0 0 - 1 . 1 1 2 5  - 1 . 1 6 7 5  
4 4 . 0 0 - 1 . 0 7 5 0  - 1 . 1 0 2 4  
4 8 . 0 0 - 1 . 0 4 1 0 - 1 . 0 5 5 5  
5 2 . 0 0 - 1 . 0 1 0 7  - 1 . 0 1 3 2  
5 6 . 0 0 - . 9 8 4 1  - . 9 7 4 7  
6 4 . 0 0 - . 9 3 6 5  - . 9 1 0 1  
7 2 . 0 0 - . () 9 7 0  - . () 6 0 1  
8 0 . 0 0 - . 8 6 3 4  - . 8 1 5 3  
Tabel 5 . 1 0 · vervolg 6 
LOG . D I F . 
DRAWDOWN 
. 5 1 9 4 
. 3 5 5 3  
. 2 7 5 2  
. 1 8 6 0 
. 1 2 0 0  
. 0 7 9 2  
. 0 5 S O  
. 0 2 7 4  
. 0 1 4 5 
. 0 0 2 5  
- . 0 0 9 4  
- . 0 2 6 4  
- . 0 3 7 7  
- . 0 4 8 0  
1 5  8 8 . 0 0 - . 8 3 4 7  - . 7 7 9 9  
1 6  9 6 . 0 0 - . 8 0 8 6  - . 7 4 4 7  
1 7  1 0 4 . 0 0 - . 7 8 5 5  - . 7 1 6 7 
1 8  1 1 2 . 0 0 - . 7 6 5 2  - . 6 9 0 4  
1 9  1 2 0 . 0 0 - . 7 4 6 3  - . 6 6 9 6  
2 0  1 3 5 . 0 0 - . 7 1 5 6  - . 6 3 2 6  
2 1  1 5 0 . 0 0 - . 6 8 9 3  - . 6 0 0 3  
2 2  1 6 5 . 0 0 - . 6 6 6 4  - . 5 7 1 9  
2 3  1 8 0 . 0 0 - . 6 4 6 6  - . 5 4 8 2  
2 4  1 9 5 . 0 0 - . 6 2 8 5  - . 5 2 5 8  
2 5  2 1 0 . 0 0  - . 6 1 2 6  - . 5 0 5 8  
2 6  2 2 5 . 0 0 - . 5 9 8 4  - . 4 9 4 9  
2 7  2 4 0 . 0 0 - . 5 8 5 1  - . 4 7 7 6  
2 8  2 7 0 . 0 0 - . 5 6 2 1  - . 4 5 2 2  
2 9  3 0 0 . 0 0 - . 5 4 2 4  - . 4 3 0 6  
3 0  3 3 0 . 0 0 - . 5 2 5 3  - . 4 1 2 3  
3 1  3 6 0 . 0 0 - . 5 1 0 6  - . 3 9 6 9 
3 2  3 9 0 . 0 0 - . 4 9 7 0  - . 3 8 3 0  
3 3  4 2 0 . 0 0 - . 4 8 5 3  - . 3 7 4 7  
3 4  4 5 0 . 0 0 - . 4 7 4 8  - . 3 7 5 7 
3 5  4 8 0 . 0 0 - . 4 6 4 9  - . 3 7 7 8  
3 6  5 4 0 . 0 0 - . 4 4 8 1  - . 3 7 9 9  
3 7  6 0 0 . 0 0 - . 4 3 3 6  - . 3 8 6 2  
3 8  6 6 0 . 0 0 - . 4 2 1 2 - . 4 1 4 5  
3 9  7 2 0 . 0 0 - . 4 1 0 5  - . 4 4 1 3 
4 0  7 8 0 . 0 0 - . 4 0 0 7  - . 4 2 1 4  
4 1  8 4 0 . 0 0 - . 3 9 2 4  - . 3 8 6 2 
4 2  9 0 0 . 0 0 - . 3 8 5 0  - . 3 5 8 5  
4 3  9 6 0 . 0 0 - . 3 7 8 1  - . 3 3 3 5  
4 4  1 0 8 0 . 0 0 - . 3 6 6 6  - . 2 9 9 3  
4 5  1 2 0 0 . 0 0 - . 3 5 7 0  - . 3 0 1 9  
4 6  1 3 2 0 . 0 0 - . 3 4 9 0  - . 3 1 5 2  
4 7  1 4 4 0 . 0 0 - . 3 4 2 4  - . 3 5 6 5  
4 8  1 5 6 0 . 0 0 - . 3 3 6 4  - . 3 2 9 8  
4 9  1 6 8 0 . 0 0 - . 3 3 17 - . 2 8 2 3  
5 0  1 8 0 0 . 0 0 - . 3 2 7 6  - . 2 4 8 7  
MEAN O F  D EVIATIONS TO OBS ERVATIONS I N  WELL 1 3  O F  
4 OBS ERVAT I O N S  B E FORE 3 1 . 6  MIN . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIAT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF D EV I AT I ONS TO OBSERVAT IONS IN WELL 1 3  OF 
4 6  OBS ERVATI ON S  AFTER 3 1 . 6  MIN . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD D E VIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBS ERVATIONS OF WELL 1 3  - - - - - - -
STANDARD DEV IATION - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WELL 1 4  I N  LAYER 5 AT 1 9 . 9M OF PUMPED WELL 
- . 0 5 4 0 
- . 0 6 3 8  
- . 0 6 8 8  
- . 0 7 4 8  
- .  0 7 6 7  
- . 0 8 3 0  
- . 0 8 9 0  
- . 0 9 4 5  
- . 0 9 8 4  
- . 1 0 2 7  
- . 1 0 6 8  
- . 1 0 3 6  
- . 1 0 7 5  
- . 1 0 9 9  
- . 1 1 1 8 
- . 1 1 3 0  
- . 1 1 3 7  
- . 1 1 4 0  
- . 1 1 0 7  
- . 0 9 9 1  
- . 0 8 7 1  
- . 0 6 8 2  
- . 0 4 7 5  
- . 0 0 6 6  
. 0 ) 0 8  
. 0 2 0 7 
- . 0 0 6 3  
- . 0 2 6 5  
- . 0 4 4 6  
- . 0 6 7 4  
- . 0 5 5 1  
- . 0 3 3 9  
. 0 1 4 1 
- . 0 0 6 6  
- . 0 4 9 4  
- . 0 7 0 9  
. 3 3 4 0  
. 1 4 1 6  
- . 0 4 8 5  
. 0 5 6 5  
- . 0 1 7 9  
. 1 2 3 1  
OBS ERVAT I ON 











T I ME ( M I N )  
OBSERVATI O N  
1 9 2 0 . 0 0 
2 0 4 0 . 0 0 
2 1 6 0 . 0 0 
2 2 8 0 . 0 0 
2 4 0 0 . 0 0  
2 5 2 0 . 0 0  
2 6 4 0 . 0 0 
2 7 6 0 . 0 0 
2 8 8 1 . 0 0 
2 8 8 2 . 0 0 
2 8 8 3 . 0 0 
2 8 8 4 . 0 0 
2 8 8 5 . 0 0 
2 8 8 6 . 0 0 
2 () 8 7 . 0 0 
2 8 8 8 . 0 0 
2 8 9 0 . 0 0 
2 8 9 2 . 0 0 
2 8 9 4 . 0 0 
2 8 9 6 . 0 0 
2 8 9 8 . 0 0 
2 9 0 0 . 0 0 
2 9 0 2 . 0 0 
2 9 0 4 . 0 0 
2 9 0 8 . 0 0 
2 9 1 2 . 0 0 
2 9 1 6 . 0 0 
LOG . CALCUL . 
DRAWDOWN ( M )  
- . 3 2 3 8  
LOG . OBS ERVED 
DRAWDOWN ( M )  
- . 2 3 8 8  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
- . 0 8 5 0  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
- . 3 2 0 5  
- . 3 1 7 9  
- . 3 1 5 4  
- .  3 1 3 1  
- . 3 1 0 9  
- . 3 0 9 4  
- . 3 0 8 0  
- . 3 0 6 6  
- . 3 0 6 7  
- . 3 0 7 0  
- . 3 0 7 7  
- . 3 0 8 8  
- . 3 1 0 3  
- . 3 1 1 9  
- . 3 1 3 8  
- . 3 17 9  
- . 3 2 2 1  
- .  3 2 6 5  
- . 3 3 1 0 
- . 3 3 5 3  
- . 3 3 9 7  
- . 3 4 3 9 
- . 3 4 8 1  
- . 3 5 6 4  
- .  3 6 4  5 
- . ) 7 2 2  
- . 2 5 7 3  - . 0 6 3 2  
- . 2 9 9 3  - . 0 1 8 6  
- . 2 9 2 4  - . 0 2 3 0  
- . 2 4 8 7 - . 0 6 4 4 
- . 2 1 6 8  - . 0 9 4 1  
- . 2 0 8 )  - . 1 0 1 1  
- . 2 2 6 2  - . 0 8 1 8  
- . 2 3 5 8 - . 0 7 0 8  
- . 2 2 9 1  - . 0 7 7 6  
- . 2 2 6 9  - . 0 8 0 1  
- . 2 2 7 7  - . 0 8 0 1  
- . 2 2 9 9  - . 0 7 9 0  
- . 2 3 2 8  - . 0 7 7 4  
- . 2 3 5 8 - . 0 7 6 1  
- . 2 3 8 8  - . 0 7 5 0  
- . 2 4 5 7 - . 0 7 2 2  
- . 2 5 2 6  - . 0 6 9 6  
- . 2 6 0 4  - . 0 6 6 1  
- . 2 6 6 8  - . 0 6 4 2 
- . 2 7 3 3  - . 0 6 2 0  
- . 2 7 9 8  - . 0 5 9 9  
- . 2 8 5 7  - . 0 5 8 2  
- . 2 9 1 6  - . 0 5 6 6  
- . 3 0 2 8  - . 0 5 3 6  
- . 3 1 4 3  - . 0 5 0 3  




2 8  2 9 2 0 . 0 0 - . 3 8 0 0  - . 3 3 4 4  
2 9  2 9 2 4 . 0 0 - . 3 8 7 3  - . 3 4 3 9  
J O  2 9 2 8 . 0 0 - . 3 9 4 5  - . 3 5 3 6 
3 1  2 9 3 2 . 0 0 - . 4 0 1 6  - . 3 6 2 5  
3 2  2 9 3 6 . 0 0 - . 4 0 8 4  - . 3 7 1 6  
3 3  2 9 4 4 . 0 0 - . 4 2 1 8  - . 3 8 6 2 
3 4  2 9 5 2 . 0 0 - . 4 3 4 2  - . 4 0 0 1  
3 5  2 9 6 0 . 0 0 - . 4 4 6 6 - . 4 1 3 4  
MEAN O F  DEVIATIONS TO O B S EHVATIONS I N  WELL 1 4  O F  
3 5  OBSERVATIONS AFTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - ---- ---- - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBS ERVATIONS OF WELL 14 - - - - - - -
STANDARD D EV I ATION - -- -- - - - - - - - - - --- ---- - - -- - - - - - - - --- -
OBS ERVA'l' ION W E LL 1 5  I N  LAYER 1 AT . 2 M  O F  PUMP ED W ELL 
- . 0 4 5 6  
- . 0 4 3 4  
- . 0 4 0 9 
- . 0 3 9 1  
- . 0 3 6 7  
- . 0 3 5 6  
- . 0 3 4 1  
- . 0 3 3 2  
- . 0 6 0 5 
. 0 2 0 2  
- . 0 6 0 5  
. 0 2 0 2  
OBS ERVAT ION 'l' I M E ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OBS ERVED 
NUMBER OBS ERVAT ION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
1 2 . 0 0 . 8 5 9 2  . 8 4 9 7 
2 3 . 0 0 . 8 8 1 6  . 8 6 5 2  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
. 0 0 9 6  
. 0 1 6 4  
3 4 . 0 0 . 8 6 1J 7  . 8 7 4 9  
4 5 . 0 0 . 8 9 6 4  . 8 8 2 4  
5 6 . 0 0 . 8 9 1 2  . 8 8 6 8  
6 7 . 0 0 . 8 9 4 0  . 8 9 0 4  
7 8 . 0 0 . 9 1 1 9  . 8 9 5 3  
IJ 1 0 . 0 0  . 8 9 8 3  . 9 0 1 5  
9 1 2 . 0 0 . 9 1 7 8  . 9 0 5 9  
1 0  1 4 . 0 0 . 9 2 0 9  . 9 1 0 4  
1 1  1 6 . 0 0 . 9 1 2 1  . 9 1 3 4  
1 2  1 1J . O O . 9 2 3 3  . 9 1 6 3  
1 3  2 0 . 0 0 . 9 3 5 6  . 9 1 9 1  
1 4  2 2 . 0 0 . 9 3 2 1  . 9 1 9 8  
1 5  2 4 . 0 0 . 9 2 6 7  . 9 2 4 2  
1 6  2 8 . 0 0 . 9 3 3 0  . 9 2 7 4  
1 7  3 2 . 0 0 . 9 4 5 3  . 9 3 0 9  
1 8  3 6 . 0 0 . 9 4 0 3 . 9 3 3 2  
1 9  4 0 . 0 0 . 9 3 5 4  . 9 3 6 2 
7. 0  4 4 . 0 0 . 9 4 7. 1J  . 9 J IJ 7.  
2 1  4 U . O O . 9 5 0 3  . 9 3 9 7  
2 2  5 2 . 0 0 . 9 5 3 2  . 9 4 0 8 
2 3  5 6 . 0 0 . 9 5 0 1  . 9 4 3 4  
2 4  6 4 . 0 0 . 9 4 5 7  . 9 4 5 0  
2 5  7 2 . 0 0 . 9 5 4 2  . 9 4 6 7 
2 6  8 0 . 0 0 . 9 6 1 3  . 9 4 9 5  
2 7  IJ IJ .  0 0  . 9 5 1J 1  . 9 5 1 8  
2 1J  9 6 . 0 0 . 9 5 5 0  . 9 5 3 5  
2 9  1 0 4 . 0 0 . 9 5 5 6  . 9 5 4 5  
J O  1 1 2 . 0 0 . 9 6 0 1  . 9 5 7 1  
3 1  1 2 0 . 0 0  . 9 6 4 3  . 9 5 8 3  
3 2  1 3 5 . 0 0 . 9 6 5 2  . 9 6 0 3  
3 3  1 5 0 . 0 0 . 9 6 2 0  . 9 6 2 4  
3 4  1 6 5 . 0 0 . 9 6 2 1  . 9 6 4 4  
3 5  1 8 0 . 0 0 . 9 6 6 5  . 9 6 4 4  
3 6  1 9 5 . 0 0  . 9 7 0 5 . 9 6 7 6  
3 7  2 1 0 . 0 0  . 9 7 0 4  . 9 6 8 9  
J IJ  2 2 5 . 0 0 . 9 6 8 5  . 9 6 9 8  
3 9  2 4 0 . 0 0 . 9 6 6 7  . 9 7 0 5  
4 0  2 7 0 . 0 0 . 9 6 8 4  . 9 7 1 1  
4 1  3 0 0 . 0 0  . 9 7 2 8  . 9 7 2 2  
4 2  3 3 0 . 0 0 . 9 7 4 0  . 9 7 4 2  
4 3  3 6 0 . 0 0 . 9 7 1 9  . 9 7 4 8  
4 4  3 9 0 . 0 0 . 9 6 9 9  . 9 7 5 4  
4 5  4 2 0 . 0 0 . 9 7 1 2  . 9 7 5 0  
4 6  4 5 0 . 0 0 . 9 7 3 6  . 9 7 7 0  
4 7  4 8 0 . 0 0 . 9 7 5 9  . 9 7 6 3  
4 8  5 4 0 . 0 0 . 9 7 5 8  . 9 7 5 4  
4 9  6 0 0 . 0 0 . 9 7 3 6  . 9 7 3 9  
5 0  6 6 0 . 0 0  . 9 7 3 9  . 9 7 2 6  
MEAN -üF D EV I ATIONS TO OB ;:El{VATIONS I N  WELL 1 5  OF 
1 6  OBSERVATI ON S  B EFORE J 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO OBS ERVATIONS IN WELL 1 5  O F  
3 4  OBS ERVATIONS AFTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIAT I ON - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBS ERVATIONS OF WELL 15 - -- - - - -
STANDARD DEVIATION - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -
Tabel 5 , 1 0  · vervo lg 7 
- . 0 0 6 2  
. 0 1 4 0  
. 0 0 4 3  
. 0 0 3 5  
. 0 1 6 6  
- . 0 0 3 2  
. 0 1 1 9  
. 0 1 0 5  
- . 0 0 1 3  
. 0 0 6 9  
. 0 1 6 5  
. 0 1 2 3  
. 0 0 2 5  
. 0 0 5 6  
. 0 1 4 5  
. 0 0 7 1 
- . 0 0 0 8  
. 0 0 11 6 
. 0 1 0 6  
. 0 1 2 4  
. 0 0 6 7  
. 0 0 0 7  
. 0 0 7 4  
. 0 1 1 8  
. 0 0 6 3  
. 0 0 1 5  
. 0 0 1 1  
. D O J O  
. 0 0 6 0  
. 0 0 4 9  
- . 0 0 0 4  
- . 0 0 2 2  
. 0 0 2 1  
. 0 0 2 9  
. 0 0 1 4  
- . 0 0 1 3  
- . 0 0 3 8  
- . 0 0 2 7  
. 0 0 0 6  
- . 0 0 0 2  
- . 0 0 3 0  
- . 0 0 5 4  
- . 0 0 4 6 
- . 0 0 3 4  
- . 0 0 0 5  
. 0 0 0 4  
- . 0 0 0 2  
. 0 0 1 2  
. 0 0 7 5  
. 0 0 7 2  
. 0 0 2 3  
. 0 0 5 0  
. 0 0 4 0  
. 0 0 6 2  
OBS ERVAT I ON W ELL 1 6  I N  LAYEH 1 AT . 2 M O F  PUMPED WELL 
OBS ERVATION TIME ( M I N )  LOG . CALCUL .  LOG . OBS ERVED 
NUMBER OBS ERVAT I ON DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
1 7 2 0 . 0 0 . 9 7 6 4  . 9 6 9 6  
2 7 8 0 . 0 0 . 9 7 8 8  . 9 7 1 6  
3 8 4 0 . 0 0 . 9 7 8 3  . 9 7 4 1  
4 9 0 0 . 0 0 . 9 7 7 1  . 9 7 7 4  
5 9 6 0 . 0 0 . 9 7 5 9  . 9 7 8 8  
6 1 0 8 0 . 0 0 . 9 7 7 1  . 9 8 1 8  
7 1 2 0 0 . 0 0 . 9 7 9 7  . 9 8 0 1  
8 1 3 2 0 . 0 0 . 9 8 0 1  . 9 7 6 9  
9 1 4 4 0 . 0 0 . 9 7 8 8  . 9 7 5 2  
1 0  1 5 6 0 . 0 0  . 9 7 7 5  . 9 7 7 8  1 1  1 6 8 0 . 0 0  . 9 7 8 5  . 9 8 1 0 
1 2  1 8 0 0 . 0 0 . 9 7 9 9  . 9 8 4 3  
1 3  1 9 2 0 . 0 0 . 9 8 1 2 . 9 8 4 5  
1 4  2 0 4 0 . 0 0 . 9 8 1 7 . 9 8 1 9  
1 5  2 1 6 0 . 0 0 . 9 8 0 9  . 9 7 7 3  
1 6  2 2 8 0 . 00 . 9 8 0 2  . 9 7 9 1  
1 7  2 4 0 0 . 0 0 . 9 7 9 4  . 9 8 2 9  
1 8  2 5 2 0 . 0 0 . 9 7 8 9  . 9 8 6 2  
1 9  2 6 4 0 . 0 0 . 9 7 9 6  . 9 8 5 9  
2 0  2 7 6 0 . 0 0 . 9 8 0 4  . 9 8 4 1  
2 1  2 8 8 1 . 0 0 . 6 4 5 0 . 5 0 3 4  
2 2  2 8 8 2 . 0 0 . 3 6 4 4  . 4 2 7 3  
2 3  2 8 8 3 . 0 0 . 2 8 3 8  . 3 8 4 4  
2 4  2 8 8 4 . 0 0 . 3 3 7 2  . 3 5 2 4  
2 5  2 8 8 5 . 0 0 . 2 2 6 9  . 3 2 6 7  
2 6  2 8 8 6 . 0 0 . 2 5 6 2  . 3 0 5 4  
2 7  2 8 8 7 . 0 0 . 2 3 8 0  . 2 8 6 5  
2 8  2 8 8 8 . 0 0 . 1 4 9 8  . 2 6 9 3  
2 9  2 8 9 0 . 0 0 . 2 2 0 3  . 2 4 0 0 
3 0  2 8 9 2 . 0 0 . 1 1 4 3  . 2 1 6 2  
3 1  2 8 9 4 . 0 0 . 0 9 3 7  . 1 9 3 4  
3 2  2 8 9 6 . 0 0 . 1 4 9 1  . 1 7 3 8  
3 3  2 1J 9 1J . O O . 0 7 7 7  . 1 5 6 2  3 4  2 9 0 0 . 0 0 - . 0 2 0 9  . 1 3 9 6  
3 5  2 9 0 2 . 0 0 . 0 1 0 4  . 1 2 4 8  
3 6  2 9 0 4 . 0 0 . 0 5 3 6  . 1 0 9 9  
3 7  2 9 0 8 . 0 0 . 0 0 2 8  . 0 8 3 1  
3 8  2 9 1 2 . 0 0 - . 1 1 9 0  . 0 5 8 8  
3 9  2 9 1 6 . 0 0 - . 0 6 3 1  . 0 3 7 8  
4 0  2 9 2 0 . 0 0 - . 0 1 6 7  . 0 1 7 5  
4 1  2 9 2 4 . 0 0 - . 0 8 9 3  - . 0 0 1 7  
4 2  2 9 2 8 . 0 0 - . 1 7 9 5  - . 0 1 8 2  
4 3  2 9 3 2 . 0 0 - . 2 2 0 1  - . 0 3 5 7  
4 4  2 9 3 6 . 0 0 - . 1 7 5 8  - . 0 5 1 1  
4 5  2 9 4 4 . 0 0 - . 1 2 0 5  - . 0 7 8 3  
4 6  2 9 5 2 . 0 0 - . 2 3 2 8  - . 1 0 3 5  
4 7  2 9 6 0 . 0 0 - . 3 5 8 6  - . 1 2 7 3  
MEAN O F  DEVIATIONS T O  OBS ERVATIONS I N  WELL 1 6  OF 
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
. 0 0 6 8  
. 0 0 7 2  
. 0 0 4 2  
- . 0 0 0 3  
- . 0 0 2 9  
- . 0 0 4 8  
- . 0 0 0 4  
. 0 0 3 3  
. 0 0 3 6  
- . 0 0 0 3  
- . 0 0 2 5  
- . 0 0 4 3 
- . 0 0 3 3  
- . 0 0 0 1  
. 0 0 3 7  
. 0 0 1 1  
- . 0 0 3 5  
- . 0 0 7 4  
- . 0 0 6 2  
- . 0 0 3 7  
. 1 4 1 6 
- . 0 6 3 0  
- . 1 0 0 5  
- . 0 1 5 2  
- . 0 9 9 9  
- . 0 4 9 2  
- . 0 4 8 4  
- . 1 1 9 5  
- . 0 1 9 7  
- . 1 0 1 9  
- . 0 9 9 8  
- . 0 2 4 7  
- . 0 7 1J 5  
- . 1 6 0 5  
- . 1 1 4 4  
- . 0 5 6 3  
- . 0 8 0 4  
- . 1 7 7 8  
- . 1 0 1 0  
- . 0 3 4 1  
- . 0 8 7 6  
- . 1 6 1 3 
- . 1 8 4 3  
- . 1 2 4 7  
- . 0 4 2 2  
- . 1 2 9 3  
- . 2 3 1 3 
4 7  OBS ERVATIONS AFTER 3 1 . 6  MIN . AFTER START OF PUMPAGE 
STANDARD DEVIATIO N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF D EV I AT I ON S  TO ALL OBSERVATIONS OF WELL 1 6  - - - - - - -
- . 0 5 0 5  
. 0 6 8 1J  
- . 0 5 0 5  
. 0 6 0 1J  STANDAHD DEVIATION -- - - -- - - -- -- - - -- - - - - - -- ------ - - - - - - - - -
MEAN OF DEVIATIONS T O  A L L  OBS ERVATIONS - --- - -- --- - - - - - - - - - . 0 1 1 6  
STANDARD D EV I AT ION - --- - - - - - - - -- -- -- -- - - - ---- - -- - - - - - - - - - . 1 0 5 2  
MEAN O F  DEVIA'l'IONS O F  4 1J 5  013S EVA'l'IONS I N  LAYEH 1 - - - - - - - . 0 0 1 5  
STANDARD DEVIAT I ON - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - . 1 1 0 7  
MEAN OF DEVIATIONS OF 2 5 3  OBSEVATIONS I N  LAY ER 5 - - - - - - - - . 0 3 6 9 
STANDARD DEVIATION -- - - - - - - - - - - - - -- ------ - - - -- --- --- - -- - - . 0 8 8 5  
I -.] ,j:>.. I 
-
� ... 
YOU HAVE I N CLU D E D  O B S ERVATIONS OF PUMPED WELL ! 
'!'! I E  TOTAL DRAWDOWN I N  TIIE PUMPED WELL I S  
'l'I I E  S U M  O F  'l'I I E  FORMAT ION LOSS A N D  'l'I I E  W ELI> LOS S . 
'!'! I E  FORMATION LOS S  D E P ENDS OF 'filE G I VEN I ! Y DRAUL I C  PARAME'l'EHS 
AND IS CALCULATED BY �' : 1 E  NUMERICAL MODEL . 
'filE WELL LOS S  EQUALS C * Q * * N  { P . l 5 3  OF TO D D , l 9 8 0  ) 
RADI U S  OF W ELLSCREEN , R , I N M , - - -- ---- - - - - - - - - - - - - - - - ­
D I S CHARGE O F  PUMPED WELL , Q , I N M J / DAY , - - - - - - - - - - - - - - ­
I � I TIAL T I ME , T l , I N M I N , - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - ­
LOGARTM I C  I NCREA S E  OF TIME AND OF RAD I U S  OF R I N G S  
LOGA , - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
LAT EST ' CALCULATED T I M E  T2 I N  M I N - - -- - - - - - - - - - - - - - - ­
N UMBER O F  LAY ERS , N , - - -� - - � - - - - -- �- - - - - - -- - -- - - - - - - - ­
NUMBER O F  R I N G S , M , -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ­
'l'IIE WELLS CREEN S I TUATED I S  S I TUATED IN LAYER- - - - - - - ­
'l' H I CK N E S S  O F  T H E  SUCCES S I V E  LAYERS , I N M 
N UM B E R E D  FROM LOWER TO U P P ER 
. 1 0 0  
8 6 4 . 4 6 4 
. 1 0 0  
. 1 0 0  
3 3 0 0 . 
1 3  
4 7  
5 
TH I CK N E S S  OF LAY ER 1 , I.N M , - - - - - -- - - -- - - - --- - -,- - - - 2 9 . 0 0 0  
THI CKN E S S  O F  LAY ER 2 , I N  M , -- - - - -- - - - --- - - - - - - -- - - 1 . 6 0 0  
TI ! I CKNESS O F  LAY ER 3 , I N  M , - - - - - -- - - - - -- - -- - --- -- - - - 1 . 6 0 0  
'l'H I CKNESS O F  LAY ER 4 , I N M , - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - 1 . 6 0 0  
'l'I ! I CKNESS O F  LAY ER 5 ,  I N  M ,  --- - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - 1 4 . 5 0 0  
'l'I ! I CKNESS O F  LAY ER 6 ,  I N  M , - -- - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - 3 .  0 0 0  
'l'H I CK N E S S  OF LAY E R  7 , I N  M ,  - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -- 2 .  2 0 0 
TH I CKNESS O F  LAY E R  8 , I N  M , - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 1 . 5 0 0  
'l' H I CKNESS O F  LAY ER 9 ,  I N  M ,  - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 2 .  0 0 0  
'l'H I CKNESS O F  LAY ER l O , I N  M , - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 5 0 0  
Tl ! I CKNESS O F  LAY E R  l l , I N M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 0 0  
TH I CKNESS O F  LAY E R  1 2 , I N M , - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - 2 . 0 0 0  
'l'l ! I CK N E S S  O F  LAY ER 1 3 , I N M , - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- 2 . 4 0 0  
- - - - - - - - - - - NUMBER O F  H Y DRAULI C  PARAMETER - - - / N R . f - - - - - - - - - - -
! I Y DRAU L I C  CONDUCT I V I T Y , K (  1 )  , I N M / DAY , - -- - - - - /  1 / - - 4 . 5 9 3  
! I Y DRAU L I C  CON D U CT I VI T Y , K ( 2 ) , I N M / DAY , - - - - - - - /  2 / - - . 0 2 2  
! I Y DRAUL I C  CONDUCT I VI T Y , K ( 3 ) , I N M / DAY , - - - - - - - /  3 / - - . 0 2 2  
HY DRAUL I C  CONDUCT I V IT Y , K (  4 � , I N M / DAY , - - - - - - - 1 4 / - - . 0 2 2  
I I YDRAULI C CONDUCT I V I TY , K (  5 , I N M / 0/\Y , - - - - - - - /  5 / - - 1 5 . 2 3 4  
I I Y D RAULI C CON DU C'I' I V I 'l'Y , K ( 6 , I N M / D/\Y , - - - - - - - 1  6 / - - . 0 0 1  
I I Y DRAULI C CONDUC'ri V I'!'Y , K ( 7 , I N M / DAY , - - - - - - - / 7 { - - . 0 0 1  
I I Y DRAUL I C  CONDUCT I V I T Y , K (  8 )  , I N M / DAY , - - - - - - - 1  8 / - - . 0 0 1  
I I Y DRAU L I C  CONDUCT I V I T Y , K (  9 )  , I N M / DAY , - - - - - - - 1  9 / - - 1 . 8 5 1  
l lYDRAULIC CONDUCTIV ITY , K ( l O l , I N M / DAY , - - - - - - - 1. 1 0 / - - . 0 9 8  
I I Y DRA ULI C CONDUCT I V I T Y , K ( l l  , I N M / DAY , - - - - - - - /  1 1 / - - . 0 0 1  
I ! Y D RA U L I C  CONDUCT I V I T Y , K ( 1 2  , I N  M / DAY , - - - - - - - /  1 2 / - - 1 .  0 0 0  
I ! YDRAULIC CONDUCTIVITY , K ( l J , I N M / DAY , - - - -- - - / 1 3 / - - 1 . 0 0 0  
I I Y DRAU L I C  R E S I S TANCE , C ( 1 )  , I N DAY , - - - - - - -- - - - /  1 4 / - - 4 3 . 0 0 7  
I I Y DRAU L I C  R E S I STANCE , C ( 2 ) , I N DAY , - - - - - - - - - - - / 1 5 / - - 8 6 . 0 1 3  
I ! Y DRAU L I C  R E S I STANCE , C (  3 ) , I N DAY , - - - - - - - - - - - / 1 6 / - - 8 6 . 0 1 3  
I ! Y DRAU L I C  R E S I STANCE , C ( 4 )  , I N DAY , - - - - - - - - - - - 1 1 7 / - - 4 3 . 0 0 7  
I I Y DRAU L I C  R E S I STANCE , C ! 5 l , I N DAY , - - - - - - - - - - - 1 1 8 / - - 1 0 3 . B 9 B  
I I Y DRAU L I C  R E S I STANCE , C 6 , I N  DAY , -----------/ 1 9 / - - l B O . 0 9 0  
I � DRAULIC R E S I STANCE , C  7 , I N DAY , - - - - - - - - - - - 1 2 0 / - - 1 2 8 . 1 4 1  
I ! Y DRAU L I C  R E S I STANCE , C ( 8 )  , I N  DAY , - - - - - - - - - - - / 2 1 / - - 5 1 .  9 4 9 
I I YDRAULIC R E S I STANCE , C ( 9 � , IN DAY , - - - - - - - -- - - / 2 2 / - - 1 5 . 3 4 1  
I IYDRAULIC R E S I STANCE , C { l O  , I N DAY , - - - - - - - - - - - / 2 3 / - - 5 7 . 2 4 2  
I ! Y DRAUL I C  R E S I STANCE , C ( l l , I N DAY , - - - - - - - - - - - / 2 4 / - - 5 7 . 2 4 2  
I!Y DRAU L I C  R E S I STAN C E ,  C ( l 2 ) , I N  DAY , - - - - - -- - - - - / 2 5 / - - 3 4 . 0 0 0  
S P EC I F I C  ELAST I C  STORAG E , SA ( 1 )  , I N M - 1 , - - - - - - / 2 6 / - - . 1 2 3 E- 0 4  
S P EC I F I C  ELAST I C  STORAG E , SA ( 2 )  , I N M- 1 , - - - - - - / 2 7 / - - . 1 2 3 E- 0 4  
:;PEC I F I C  ELA S T I C  STORAG E , SA (  3 )  , I N M- 1 , - - - - - - / 2 8 / - - . 1 2 3 E- 0 4  
,; PEC I F I C  ELASTI C STORAG E , S A (  4 l , I N M- 1 , - - - - - - /  2 9 / - - . 1 2 3 E- 0 4  
• : P EC H' I C  ELAS'l' I C  S'l'OIIl\G E , SA ( 5 , I N M- 1 , - - - - - - / 3 0 / - - . 2 4 9 E- 0 4  
: : P EC I F I C  ELAS'l' I C  S'l'OHAG E ,  SA ( 6 , IN M- 1 ,  - - - - - - / 3 1 / - - . 2 G B E- 0 3  
S P ECI F I C  ELASTI C  STORAG E , SA (  7 )  , I N M - 1 , -- - - - - / 3 2 / - - . 2 6 8 E- 0 3  
S P ECI F I C  ELASTI C STORAGE , S � (  8 )  , I N M- 1 , - - - - - - /  3 3 / - - . 2 6 8 E - 0 3  
S P EC I F I C  E LAST I C  STORAGE , SA i 9 ) , I N M- 1 , - - - - - - /  3 4 / - - . 1 8 2 E- 0 4  
S P E C ! F I C  ELASTI C  STORAG E , SA ( 1 0 ) , I N M- 1 , - - - - - - /  3 5 / - - . 2 6 8 E - 0 3  
:3 P E C I F I C  ELA S T I C  STORAG E , SA ( 1 1 )  , I N M- 1 , - - - - - - /  3 6 / - - . 2 6 8 E- 0 3  
• ; P EC I F I C  ELASTI C STORAG E ,  S A  ( 1 2 )  , I N  M- 1 ,  ------/ 3 7 / - - . 2 6 0 E- 0 3  
i l' E C I F I C  ELA S T I C  S'l'ORAGE , SA ( l J )  , I N M- 1 , - - - - - - / 3 8 / - - . 2 6 8 E - 0 3  
•;TORAGE CO E F F I C I ENT AT THE WATERTABLE , S O , ----/  3 9 / - - . 1 1 1 0 0 0 0  
:-VALUE O F  W ELL LOSS I N  M * * ( l - 3 N ) D * * N , - - - - - - - - - - - - - - . 0 0 0 0 0 2 8  
� - POWER O F  WELL LO S S  - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - 2 . 0 0 0 0  
JBS . WELL 1 I N  LAYER 5 AT 6 . 0M O F  PUMPED WELL HAS 5 0  O B S ERVAT I O N S  
TIME ( M I N )  2 . 0  3 . 0 4 . 0 5 . 0  6 . 0  7 . 0  B . O  1 0 . 0  1 2 . 0  1 4 . 0  
DH.AWDOWN ( M )  1 . 3 2 7 1 . 4 9 2 1 . 6 1 0 1 . 6 B 4  1 . 7 2 5  1 . 7 "/ 1  1 . 0 0 9 l . U 5 4  1 . 9 1 9  1 . 9 J U  
TIME ( M I N )  1 6 . 0  1 8 . 0  2 0 . 0  2 2 . 0  2 4 . 0  2 8 . 0  3 2 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 9 9 2  2 . 0 1 2  2 . 0 1 6  2 . 0 3 5  2 . 0 7 0  2 . 0 8 9  2 . 1 3 1  2 . 1 6 6  2 . 17 7  2 . 1 7 9  
TIME ( MI N )  4 8 . 0  5 2 . 0  5 6 . 0  1 7 1 . 0  2 9 1 . 0  4 1 1 . 0  5 3 1 . 0 1 2 5 6 . 0 1 2 7 0 . 0 1 2 8 0 . 0  
DRAWDOWN { M )  2 . 2 0 9  2 . 2 1 4 2 . 2 3 3  2 . 5 9 4  2 . 5 6 2  2 . 5 4 1  2 . 5 8 5  2 . 6 5 5  2 . 6 6 6  2 . 6 6 6  
TIME ( M I N )  1 3 0 0 . 0 1 3 4 0 . 0 1 3 8 0 . 0 1 4 1 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 4 7 0 . 0 1 5 0 0 . 0 1 5 6 0 . 0 1 6 2 0 . 0 1 6 8 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  2 . 6 4 3  2 . 6 6 9  2 . 6 7 3  2 . 6 7 0  2 . 6 8 4  2 . 6 6 5  2 . 6 5 4  2 . 6 4 1  2 . 6 2 2  2 . 6 0 4  
TIME ( M I N )  1 7 4 0 . 0 1 8 6 0 . 0 1 9 8 0 . 0 2 1 0 0 . 0 2 2 2 0 . 0 2 5 9 2 . 0 2 6 0 1 . 0 2 6 0 3 . 0 2 6 0 5 . 0 2 6 0 7 . 0  
DRAWDOW N ( M )  2 . 6 0 2  2 . 6 2 8  2 . 6 4 3  2 . 6 4 6  2 . 6 3 0  1 . 5 8 5  . 6 9 3  . 6 4 7  . 6 4 4  . 6 3 0  
OBS . WELL 2 I N  LAY E R  5 AT 6 . 0M OF PUMPED WELL HAS 1 7  O B S ERVA'l' I O N S  
- - - - - - - - - - -
TIME ( M I N )  ��������11�02GÎ;�o26î;�o26î��;;G;;�o262��0;G;Î�o26;;�0;6 3 9 . 0  DRAWDOWN ( M )  . 6 0 8  . 5 8 9  . 5 7 2  . 5 5 6  . 5 2 0  . 4 9 8  . 4 8 2  . 4 5 9 . 4 4 5  4 3 3  TIME ( M I N ) 2 6 4 3 . 0 2 6 4 7 . 0 2 6 5 5 . 0 2 6 6 3 . 0 2 6 7 1 . 0 2 6 7 9 . 0 2 6 B 7 . 0  . 
DRAWDOWN ( M )  . 4 2 5  . 4 1 6  . 3 8 8  . 3 7 1  . 3 5 8  . 3 4 7  . 3 5 0  
OBS . WELL 3 I N  LAY E R  5 AT 1 4 . 0M O F  PUMPED WELL HAS 5 0  O B S ERVAT I O N S  
T I M E  ( M I N ) 2 . 0  3 . 0  4 . 0  5 . 0  6 . 0  7 . 0  8 . 0  1 0 . 0  1 2 . 0  1 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 6 8 1  . 8 2 1  . 9 1 7  . 9 0 6  1 . 0 4 1  1 . 0 0 7  1 . 1 2 5  1 . 1 0 7  1 . 2 3 5  1 . 2 7 2  
TIME ( MI N )  1 6 . 0  1 8 . 0  2 0 . 0  2 2 . 0  2 4 . 0  2 8 . 0  3 2 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 . 0  
DRAWDOW N { M )  1 . 3 0 6  1 . 3 3 2  1 . 3 5 4  1 . 3 7 7  1 . 3 9 5  1 . 4 2 7 1 . 4 5 4 1 . 4 7 7  1 . 4 9 7  1 . 5 1 3  
TIME ( MI N )  4 8 . 0  5 2 . 0  5 6 . 0  1 7 1 . 0  2 9 1 . 0  4 1 1 . 0  5 3 1 . 0 1 2 5 6 . 0 1 2 7 0 . 0 1 2 8 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 5 2 8  1 . 5 4 2  1 . 5 5 4  1 . 9 4 7  1 . 9 1 3  1 . 8 9 9  1 . 9 3 3  2 . 0 0 4  2 . 0 0 6  2 . 009 
T I M E  ( M I N )  1 3 0 0 . 0 1 3 4 0 . 0 1 3 8 0 . 0 1 4 1 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 4 7 0 . 0 1 5 0 0 . 0 1 5 6 0 . 0 1 6 2 0 . 0 1 6 0 0 . 0  
DRAWDOW N ( M )  2 . 0 1 2  2 . 0 1 7 2 . 0 1 6  2 . 0 1 5  2 . 0 1 1  2 . 0 0 4  1 . 9 9 8  1 . 9 8 9  1 . 9 7 1  1 . 9 5 4  
T I M E  ( M I N )  1 7 4 0 . 0 1 8 6 0 . 0 1 9 8 0 . 0 2 1 0 0 . 0 2 2 2 0 . 0 2 5 9 2 . 0 2 6 0 1 . 0 2 6 0 3 . 0 2 6 0 5 . 0 2 6 0 7 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 9 5 4  1 . 9 8 7  2 . 0 0 6  2 . 0 1 1  1 . 9 9 6  1 . 5 5 3  . 7 4 3  . 6 9 5  . 6 6 8  . 6 4 9  
OBS . WELL 4 I N  LAY ER 5 AT 1 4 . 0M O F  PUMPED WELL Hl\S 1 7  O B S ERVATI O N S  
TIME ( M I N )  2 6 0 9 . 0 2 6 1 1 . 0 2 6 1 3 . 0 2 6 1 5 . 0 2 6 1 9 . 0 2 6 2 3 . 0 2 6 2 7 . 0 2 6 3 1 . 0 2 6 3 5 . 0 2 6 3 9 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 6 2 8  . 6 0 7  . 5 8 8  . 5 7 1  . 5 4 1  . 5 1 6  . 4 9 5  . 4 7 7  . 4 5 9 . 4 4 5  
TIME ( M I N )  2 6 4 3 . 0 2 6 4 7 . 0 2 6 5 5 . 0 2 6 6 3 . 0 2 6 7 1 . 0 2 6 7 9 . 0 2 6 8 7 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 4 3 2  . 4 1 9  . 3 9 8  . 3 8 0  . 3 6 5  . 3 5 1  . 3 4 0  
OBS . WELL 5 I N  LAY ER 5 AT 1 4 . 0M O F  PUMPED WELL HAS 5 0  O B S ERVAT I O N S  
TIME ( M I N )  2 . 0  3 . 0  4 . 0  5 . 0  6 . 0  7 . 0  8 . 0  1 0 . 0  1 2 . 0  1 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 6 3 1  . 7 7 8  . 8 8 0  . 9 4 4  . 9 9 5  1 . 0 3 9  1 . 0 7 7  1 . 1 3 5  1 . 1 8 6  1 . 2 1 8  
T I M E  ( M I N )  1 6 . 0  1 8 . 0  2 0 . 0  2 2 . 0  2 4 . 0  2 8 . 0  3 2 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 2 6 2  1 . 2 8 8  1 . 2 9 4  1 . 3 2 6  1 . 3 3 9  1 . 3 6 4 1 . 4 0 9 1 . 4 3 5  1 . 4 4 7  1 . 4 5 4 
TIME ( M I N )  4 8 . 0  5 2 . 0  5 6 . 0  1 7 1 . 0  2 9 1 . 0  4 1 1 . 0  5 3 1 . 0 1 2 5 6 . 0 1 2 7 0 . 0 1 2 8 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 4 7 3  1 . 4 8 5  1 . 5 0 5  1 . 8 9 8  1 . 8 8 6  1 . 8 5 4  1 . B 9 8  1 . 9 7 0  1 . 9 7 6  1 . 9 7 0  
TIME ( M I N ) 1 3 0 0 . 0 1 3 4 0 . 0 1 3 8 0 . 0 1 4 1 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 4 7 0 . 0 1 5 0 0 . 0 1 5 6 0 . 0 1 6 2 0 . 0 1 6 B O . O  
DRAWDOWN ( M )  1 . 9 5 7  1 . 9 7 0  1 . 9 7 6  1 . 9 7 6  1 . 9 8 3  1 . 9 7 0  1 . 9 5 7  1 . 9 5 1  1 . 9 3 2  1 . 9 1 9 
TIME ( M I N ) 1 7 4 0 . 0 1 8 6 0 . 0 1 9 8 0 . 0 2 1 0 0 . 0 2 2 2 0 . 0 2 5 9 2 . 0 2 6 0 1 . 0 2 6 0 3 . 0 2 6 0 5 . 0 2 6 0 7 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 9 1 3  1 . 9 5 1  1 . 9 7 0  1 . 9 7 6  1 . 9 5 7  1 . 5 4 9  . 7 6 5  . 7 1 4  . 6 B 9  . . 6 6 9  
OBS . WELL 6 I N  LAYER 5 AT 1 4 . 0M O F  PUMPED WELL HAS 1 7  OBS ERVAT I O N S  
TIME ( MI N )  2 6 0 9 . 0 2 6 1 1 . 0 2 6 1 3 . 0 2 6 1 5 . 0 2 6 1 9 . 0 2 6 2 3 . 0 2 6 2 7 . 0 2 6 3 1 . 0 2 6 3 5 . 0 2 6 3 9 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 6 5 0  . 6 3 1  . 6 1 2  . 5 9 3  . 5 6 7  . 5 3 6  . 5 2 3  . 4 9 7  . 4 7 0  . 4 6 5  
TIME { M I N )  2 6 4 3 . 0 2 6 4 7 . 0 2 6 5 5 . 0 2 6 6 3 . 0 2 6 7 1 . 0 2 6 7 9 . 0 2 6 8 7 . 0  
DRAWDOWN { M) . 4 5 9 . 4 4 6  . 4 2 1  . 4 0 2  . 3 8 9  . 3 7 6  . 3 7 6  
OBS . WELL 7 I N  LAY E R  5 AT 3 2 . 0M O F  PUMPED W ELL HAS 5 0  O B S ERVAT I O N S  
T I M E  ( M I N )  2 . 0  3 . 0  4 .  0 5 . 0  6 . 0  7 . 0  B . O  1 0 . 0  1 2 . 0  1 4 . 0  
DHAWDOWN ( M )  . 1 () 1  . 2 8 4  . 3 5 3  . 3 9 ()  . 4 4 1  . 4 U O  . 5 1 1  . 5 6 7  . 6 0 1  . 6 4 4  
T I M E  { M I N )  1 6 . 0  1 0 . 0  2 0 . 0  2 2 . 0  2 4 . 0  2 8 . 0  3 2 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 6 7 3  . 6 9 4  . 7 0 6  . 7 4 2  . 7 5 0  . 7 8 1  . B 1 8  . 8 3 7  . 8 5 0  . 0 6 3  
TIME ( M I N )  4 8 . 0  5 2 . 0  5 6 . 0  1 7 1 . 0  2 9 1 . 0  4 1 1 . 0  5 3 1 . 0 1 2 5 6 . 0 1 2 7 0 . 0 1 2 0 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 8 8 0  . 8 9 4  . 9 0 8  1 .  2 4 9  1 .  2 2 2  1 . 1 9 4  1 .  2 4 1  1 .  3 3 5  1 .  3 4  4 1 .  3 4 4  
TIME ( M I N ) 1 3 0 0 . 0 1 3 4 0 . 0 1 3 8 0 . 0 1 4 1 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 4 7 0 . 0 1 5 0 0 . 0 1 5 6 0 . 0 1 6 2 0 . 0 1 6 0 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 3 3 8  1 . 3 5 0  1 . 3 5 3  1 . 3 4 5  1 . 3 4 4  1 . 3 3 5  1 . 3 2 9  1 . 3 1 6  1 . 3 0 0  1 . 2 0 3  
TIME ( M I N )  1 7 4 0 . 0 1 8 6 0 . 0 1 9 8 0 . 0 2 1 0 0 . 0 2 2 2 0 . 0 2 5 9 2 . 0 2 6 0 1 . 0 2 6 0 3 . 0 2 6 0 5 . 0 2 6 0 7 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 2 8 3  1 . 3 1 4  1 . 3 3 3  1 . 3 3 8  1 . 3 2 2  1 . 2 2 5  . 7 1 4  . 6 7 0  . 6 3 9  . 6 1 7  
OBS . WELL 8 I N  LAYER 5 A T  3 2 . 0M O F  PUMPED WELL HAS 1 7  OBS ERVAT I O N S  
TIME ( MI N )  2 6 0 9 . 0 2 6 1 1 . 0 2 6 1 3 . 0 2 6 1 5 . 0 2 6 19 . 0 2 6 2 3 . 0 2 6 2 7 . 0 2 6 3 1 . 0 2 6 3 5 . 0 2 6 3 9 . 0  
-abel 5.11 - Waargenomen en berekend e  verlaginge n  e n  de ·o nderl inge ve rschillen overeenkomstig de afgeleide waarden van de  hydrau lische parameters bij de 
- .f - • - ,_ ,_ ...,. ,, _ -. I  - .... ·� - _ _  ....,. I • '"' "' '"'  
I -.) 
(Jl I 
� ;:! .. :J. 
i .. 
DRAWDOWN ( M )  . 5 9 6  . 5 7 7  . 5 6 0  . 5 4 4  . 5 1 8  . 4 9 1  . 4 7 4  . 4 5 4 . 4 J 8  . 4 2 6  
PIME ( M I N )  2 6 4 J . 0 2 6 4 7 . 0 2 6 5 5 . 0 2 6 6 J . 0 2 6 7 1 . 0 2 6 7 9 . 0 2 6 8 7 . 0  
D!U\WDOWN ( M )  . 4 1 5 . 4 0 4 . 3 0 2  . 3 6 3  . 3 5 0  . J 3 6  . J 2 7  
OBS . WELL 9 I N  LAY ER 1 AT 8 . 5M O F  PUMPED WELL HAS 4 4  O B S ERVATI ONS 
TIME ( M I N )  1 7 1 . 0  2 9 1 . 0  4 1 1 . 0  5 3 1 . 0 1 2 5 6 . 0 1 2 7 0 . 0 1 2 8 0 . 0 1 J 0 0 . 0 1 3 4 0 . 0 1 3 B O . O  
ilRAWDOWN ( M }  . J 4 5  . 2 57 . 2 1 7  . 3 2 0  . 4 4 5  . 4 4 9  . 4 5 3  . 4 5 9 . 4 6 6  . 4 6 4  
PIME ( M I N )  1 4 1 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 4 7 0 . 0 1 5 0 0 . 0 1 5 6 0 . 0 1 6 2 0 . 0 1 6 8 0 . 0 1 7 4 0 . 0 1 8 6 0 . 0 1 9 8 0 . 0  
IJRAWDOWN ( M )  . 4 5 5  . 4 4 2  . 4 2 7  . 4 14 . 3 8 7  . J 5 0  . J 1 6  . 3 1 6  . J 9 6  . 4 5 0  
riME ( M I N )  2 1 0 0 . 0 2 2 2 0 . 0 2 5 9 2 . 0 2 6 0 1 . 0 2 6 0 3 . 0 2 6 0 5 . 0 2 6 0 7 . 0 2 6 0 9 . 0 2 6 1 1 . 0 2 6 1 3 . 0  
DRAW DOWN ( M )  . 4 6 4 . 4 2 8  . 3 B 5  . J 7 J  . J 6 7  . 3 6 1  . 3 5 6  . 3 5 2  . J 4 8  . 3 4 4  
TIME ( M I N )  2 6 1 5 . 0 2 6 1 9 . 0 2 6 2 J . 0 2 6 2 7 . 0 2 6 3 1 . 0 2 6 3 5 . 0 2 6 J 9 . 0 2 6 4 3 . 0 2 6 4 7 . 0 2 6 5 5 . 0  
I J !U\WDOWN ( M )  . 3 4 0  . 3 3 4  . 3 2 8  . 3 2 2  . 3 1 7  . 3 1 3  . J 0 9 . 3 0 5 . 3 0 1  . 2 9 5  
l'IME ( M I N )  2 6 6 J . 0 2 6 7 1 . 0 2 6 7 9 . 0 2 6 8 7 . 0  
IJRAWDOWN ( M )  . 2 8 8  . 2 8 4  . 2 7 9  . 2 7 5  
)BS . WELL 1 0  I N  LAY ER 1 AT � 0 . 1M O F  PUMPED WELL HAS 4 4  OBS ERVATIONS 
PIME ( MI N )  1 7 1 . 0  2 9 1 . 0  4 1 1 . 0 5 3 1 . 0 1 2 5 6 . 0 1 2 7 0 . 0 1 2 8 0 . 0 1 3 0 0 . 0 1 3 4 0 . 0 1 3 8 0 . 0  
l!V\WDOWN ( M )  . 3 3 1  . 2 4 4  . 2 0 2  . 3 0 7  . 4 3 4  . 4 3 9  . 4 4 3  . 4 4 8  . 4 5 5  . 4 5 4  
r i M E  ( M I N )  1 4 1 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 4 7 0 . 0 1 5 0 0 . 0 1 5 6 0 . 0 1 6 2 0 . 0 1 6 8 0 . 0 1 7 4 0 . 0 1 8 6 0 . 0 1 9 8 0 . 0  
JRA�DOWN ( M )  . 4 4 5  . 4 J O  . 4 1 5  . 4 0 2  . 3 7 5  . 3 3 8  . J 0 3  . 3 0 4  . 3 8 5  . 4 4 0  
riME ( M I N )  2 1 0 0 . 0 2 2 2 0 . 0 2 5 9 2 . 0 2 6 0 1 . 0 2 6 0 3 . 0 2 6 0 5 . 0 2 6 0 7 . 0 2 6 0 9 . 0 2 6 1 1 . 0 2 6 1 3 . 0  
lRAWDOWN ( M }  . 4 5 4 . 4 1 7 . J 6 2  . 3 6 3  . 3 5 9  . 3 5 3  . 3 4 7  . 3 4 4  . 3 4 0  . 3 3 7  
r i ME ( M I N )  2 6 1 5 . 0 2 6 1 9 . 0 2 6 2 3 . 0 2 6 2 7 . 0 2 6 3 1 . 0 2 6 J 5 . 0 2 6 J 9 . 0 2 6 4 J . 0 2 6 4 7 . 0 2 6 5 5 . 0  
>RAWDOWN ( M )  . 3 J 4  . 3 2 8  . J 2 1  . J 1 7 . J 1 2 . 3 0 7 . J 0 3  . J O O  . 2 9 6  . 2 9 1  
l'IME ( M I N )  2 6 6 J . 0 2 6 7 1 . 0 2 6 7 9 . 0 2 6 8 7 . 0  
JRAWDOWN ( M )  . 2 B 4  . 2 7 9  . 2 7 4  . 2 7 2  
lBS . WELL 1 1  I N  LAYER 1 AT J 2 . 2M O F  PUMPED W ELL HAS 4 4  O B SERVATI O N S  
r i M E  ( M I N )  1 7 1 . 0  2 9 1 . 0  4 1 1 . 0  5 J 1 . 0 1 2 5 6 . 0 1 2 7 0 . 0 1 2 B 0 . 0 1 3 0 0 . 0 1 3 4 0 . 0 1 J B O . O  
lRAWDOWN ( M )  . 3 1 5  . 2 4 5  . 2 0 1  . J O J  . 4 4 2  . 4 5 2  . 4 4 6  . 4 4 2  . 4 5 5  . 4 5 B  
riME ( M I N )  1 4 1 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 4 7 0 . 0 1 5 0 0 . 0 1 5 6 0 . 0 1 6 2 0 . 0 1 6 B 0 . 0 1 7 4 0 . 0 1 B 6 0 . 0 1 9 B O . O  
lRAWDOWN ( M )  . 4 4 9  . 4 4 2  . 4 2 3  . 4 0 4  . 3 7 9  . 3 4 0  . J O B  . 3 0 B  . 3 8 B  . 4 4 2  
riME ( M I N )  2 1 0 0 . 0 2 2 2 0 . 0 2 5 9 2 . 0 2 6 0 1 . 0 2 6 0 J . 0 2 6 0 5 . 0 2 6 0 7 . 0 2 6 0 9 . 0 2 6 1 1 . 0 2 6 1 3 . 0  
>HliWDOWN ( M )  . 4 5 5  . 4 2 0  . 3 5 6  . 3 6 3  . 3 5 9  . J 5 6  . J 5 6  . J 5 0  . J 4 7  . 3 4 4  
'IME ( M I N )  2 6 1 5 . 0 2 6 1 9 . 0 2 6 2 J . 0 2 6 2 7 . 0 2 6 J 1 . 0 2 6 J 5 . 0 2 6 J 9 . 0 2 6 4 J . 0 2 6 4 7 . 0 2 6 5 5 . 0  
lRAWDOWN ( M )  . 3 4 0  . 3 J 7  . J 2 B  . 3 2 4  . J 1 8  . 3 1 2 . J O B . J O B . 3 0 5 . 2 9 6  
'IME ( M I N )  2 6 6 J . 0 2 6 7 1 . 0 2 6 7 9 . 0 2 6 B 7 . 0  
JRAWDOWN ( M )  . 2 B 6  . 2 B 6  . 2 8 0  . 2 B J  
IBS . WELL 1 2  I N  LAYER 5 AT . 2 M OF PUMPED WELL HAS 4 5  O B S ERVATI ON S  
'IME ( M I N )  2 .  0 J .  0 4 .  0 5 .  0 6 .  0 7 .  0 B .  0 1 0 . 0 1 2 . 0 1 4 . 0 
>RAWDOWN ( M )  5 . 2 J O  5 . 4 0 9  5 . 5 4 6  5 . 6 2 9  5 . 6 8 J  5 . 7 3 4  5 . 7 8 2  5 . B 2 3  5 . B 9 3  5 . 9 0 3  
'IME ( MI N ) 1 6 . 0  1 B . O  2 0 . 0  2 2 . 0  2 4 . 0  2 B . O  3 2 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 . 0  
>RAWDOWN ( M )  5 . 9 7 6  6 . 0 0 B  5 . 9 8 9  5 . 9 B J  6 . 0 1 8  6 . 0 0 B  6 . 0 4 6  6 . 1 1 7 6 . 1 2 9  6 . 1 1 3  
'IME ( MI N )  4 B . O  5 2 . 0  5 6 . 0  1 7 1 . 0  2 9 1 . 0  4 1 1 . 0  5 J 1 . 0 1 2 5 6 . 0 1 2 7 0 . 0 1 2 B O . O  
>RAWDOWN ( M )  6 . 1 J 9  6 . 1 2 0  6 . 1 2 9  6 . 5 J 2  6 . 5 0 9  6 . 4 8 1  6 . 5 1 B  6 . 7 B 9  6 . 7 9 2  6 . 7 4 5  
'IME ( M I N )  1 3 0 0 . 0 1 J 4 0 . 0 1 3 B 0 . 0 1 4 1 0 . 0 1 4 4 0 . 0 1 4 7 0 . 0 1 5 0 0 . 0 1 5 6 0 . 0 1 6 2 0 . 0 1 6 8 0 . 0  
IRAWDOWN ( M )  6 . 7 0 9  6 . 6 2 J  6 . 7 1 J 6 . 6 7 1  6 . 7 0 0  6 . 6 7 4  6 . 6 0 7  6 . 5 7 6  6 . 5 3 7  6 . 5 0 5  
'IME ( M I N )  1 7 4 0 . 0 1 8 6 0 . 0 1 9 8 0 . 0 2 1 0 0 . 0 2 2 2 0 . 0  
•RAWDOWN ( M )  6 . 5 1 5  6 . 5 5 J  6 . 5 B 8  6 . 6 0 1  6 . 5 B 2  
- - - -
- - -- -
-- - - -
- - - -
- - � - -
- - - -
- - - - �
- - - --
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
•BSERVATI O N  











1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
WELL 1 I N  LAYER 5 AT 6 . 0M O F  PUMPED WELL 
T I M E ( M I N )  LOG . CALCUL. LOG . OBS ERVED 
OBS ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
2 . 0 0 . 0 6 J 9  . 1 2 2 9  
J . O O . 1 1 J B  . 1 7 J B  
4 . 0 0 . 1 4 2 9 . 2 0 6 B  
5 . 0 0 . 1 6 3 0  . 2 2 6 3  
6 . 0 0 . 1 7 9 0  . 2 J 6 0  
7 . 0 0 . 1 9 1 2 . 2 4 8 2  
8 . 0 0 . 2 0 1 6  . 2 5 7 4  
1 0 . 0 0 . 2 1 7 1  . 2 6 8 1  
1 2 . 0 0 . 2 2 9 2  . 2 B J 1  
1 4 . 0 0 . 2 3 8 6  . 2 8 7 4  
1 6 . 0 0 . 2 4 6 2 . 2 9 9 J  
1 8 . 0 0 . 2 5 2 7  . J O J 6  
2 0 . 0 0 . 2 5 8 4  . J 0 4 5  
2 2 . 0 0 . 2 6 2 9  . 3 0 8 6  
2 4 . 0 0 . 2 6 7 0  . J 1 6 0  
2 8 . 0 0 . 2 7 4 0  . 3 1 9 9  
Tf'l h�l �; 1 1  • vArvnln 1 
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
- . 0 5 B 9  
- . 0 6 0 0  
- . 0 6 J 9  
- . 0 6 2 6  
- . 0 5 7 0  
- . 0 5 7 0  
- . 0 5 5 9  
- . 0 5 1 0  
- . 0 5 J 9  
- . 0 4 8 8  
- . 0 5 3 1  
- . 0 5 1 0  
- . 0 4 6 1  
- . 0 4 5 6  
- . 0 4 9 0  
- . 0 4 6 0  
1 7  3 2 . 0 0 . 2 7 9 8  . 3 2 8 6  
1 8  3 6 . 0 0 . 2 8 4 3  . 3 3 5 7  
1 9  4 0 . 0 0 . 2 8 8 3  . 3 3 7 9  
2 0  4 4 . 0 0 . 2 9 1 7  . 3 3 8 3  
2 1  4 8 . 0 0 . 2 9 4 9  . 3 4 4 2  
2 2  5 2 . 0 0 . 2 9 7 6  . 3 4 5 2 
2 3  5 6 . 0 0 . 3 0 0 0  . 3 4 8 9  
2 4  1 7 1 . 0 0 . 3 3 2 7  . 4 1 4 0  
2 5  2 9 1 . 0 0 . 3 4 7 6  . 4 0 8 6  
2 6  4 1 1 . 0 0 . 3 5 6 9  . 4 0 5 0  
2 7  5 3 1 . 0 0 . 3 6 3 6  . 4 1 2 5  
2 8  1 2 5 6 . 0 0 . 3 8 1 7  . 4 2 4 1  
2 9  1 2 7 0 . 0 0 . 3 8 1 9 . 4 2 5 9  
J O  1 2 0 0 . 0 0 . 3 8 2 0  . 4 2 5 9  
3 1  1 3 0 0 . 0 0  . 3 8 2 2  . 4 2 2 1  
3 2  1 3 4 0 . 0 0 . 3 8 2 6  . 4 2 6 3  
3 3  1 3 8 0 . 0 0 . 3 8 J O  . 4 2 7 0  
J 4  1 4 1 0 . 0 0 . J 8 3 3  . 4 2 7 8  
J 5  1 4 4 0 . 0 0 . 3 8 3 6  . 4 2 8 8  
3 6  1 4 7 0 . 0 0 . 3 8 3 9  . 4 2 5 7 
J 7  1 5 0 0 . 0 0 . 3 8 4 2  . 4 2 3 9  
J 8  1 5 6 0 . 0 0 . 3 8 4 8  . 4 2 1 8  
J 9  1 6 2 0 . 0 0 . J B 5 2  . 4 1 8 6  
4 0  1 6 B O . O O . J B 5 7  . 4 1 5 6  
4 1  1 7 4 0 . 0 0 . 3 B 6 1  . 4 1 5 3  
4 2  1 B 6 0 . 0 0 . 3 8 6 8  . 4 1 9 6  
4 J  1 9 8 0 . 0 0 . 3 0 7 5  . 4 2 2 1  
4 4  2 1 0 0 . 0 0  . 3 8 8 1  . 4 2 2 6  
4 5  2 2 2 0 . 0 0 . 3 8 B 5  . 4 2 0 0  
4 6  2 5 9 2 . 0 0 . 2 2 3 0  . 2 0 0 0  
4 7  2 6 0 1 . 0 0 - . 0 9 4 J  - . 1 5 9 J  
4 8  2 6 0 3 . 0 0 - . 1 2 0 1  - . 1 8 9 1  
4 9  2 6 0 5 . 0 0 - . 1 4 1 B - . 1 9 1 1  
5 0  2 6 0 7 . 0 0 - . 1 6 0 7 - . 2 0 0 7  
MEAN OF D E V I AT I O N S  TO OBS ERVATIONS I N  WELL 1 O F  
- . 0 4 0 0  
- . 0 5 1 4  
- . 0 4 9 6  
- . 0 4 6 5  
- . 0 4 9 3  
- . 0 4 7 6  
- . 0 4 0 9  
- . 0 0 1 3  
- . 0 6 0 9  
- . 0 4 B 1  
- . 0 4 B 9  
- . 0 4 2 4 
- . 0 4 4 0  
- . 0 4 3 9  
- . 0 3 9 9  
- . 0 4 J 7  
- . 0 4 4 0  
- . 0 4 4 5  
- . 0 4 5 2  
- . 0 4 1 0  
- . O J 9 7  
- . O J 7 0  
- . 0 3 3 4  
- . O J O O  
- . 0 2 9 J  
- . O J 2 0  
- . 0 3 4 6  
- . O J 4 5  
- . O J 1 4 
. 0 2 J O  
. 0 6 5 0  
. 0 6 9 0  
. 0 4  9 3 
. 0 4 0 0  
1 6  OBS ERVATI ON S  B EFORE 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD D EV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN O F  DEVIATIONS T O  OBS ERVATIONS I N  WELL 1 OP 
- . 0 5 J B  
. 0 0 5 9  
3 4  OBS ERVATI ON S  AFTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD D E V I ATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF D EVIATIONS T O  A L L  OBS ERVATIONS O F  WELL 1 - - - - - - ­
STAN DARD DEVIAT I ON - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- . O J 0 2  
. O J 5 4 
- . O J 7 7  
. O J l J  
OBS ERVATION WELL 2 I N  LAYER 5 AT 6 . 011 O F  PUMPED WELL 
OBS ERVAT I O N  TIME ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . O B S ERVED 
NUMBER OBS ERVAT ION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
1 2 6 0 9 . 0 0 - . 1 7 7 5  - . 2 1 6 1  
2 2 6 1 1 . 0 0 - . 1 9 3 3  - . 2 2 9 9  
J 2 6 1 J . O O - . 2 0 6 4  - . 2 4 2 6  
4 2 6 1 5 . 0 0 - . 2 1 8 7  - . 2 5 4 9  
5 2 6 1 9 . 0 0 - . 2 4 0 6 - . 2 7 7 4  
6 2 6 2 J . O O - . 2 6 0 3  - . 3 0 2 B  
7 2 6 2 7 . 0 0 - . 2 7 6 2  - . 3 1 7 0  
B 2 6 3 1 . 0 0 - . 2 9 1 0 - . 3 J B 2  
9 2 6 J 5 . 0 0 - . 3 0 4 2  - . J 5 1 6  
1 0  2 6 J 9 . 0 0 - . J 1 6 B  - . J 6 3 5  
1 1  2 6 4 J . O O - . J 2 B 1  - . J 7 1 6  
1 2  2 6 4 7 . 0 0 - . 3 J B 1  - . J B 0 9  
1 J  2 6 5 5 . 0 0 - . 3 5 6 B  - . 4 1 1 2  
1 4  2 6 6 3 . 0 0 - .  3 7 3 B  - .  4 J 0 6 
1 5  2 6 7 1 . 0 0 - . 3 8 9 6  - . 4 4 6 1 
1 6  2 6 7 9 . 0 0 - . 4 0 3 4  - . 4 5 9 7  
1 7  2 6 8 7 . 0 0 - . 4 1 6 4  - . 4 5 5 9  
MEAN OP DEVIATI ONS '1'0 OD SERVATIONS I N  WELL 2 O F  
LOG . D I F . 
DRAWDOWN 
. O J B 6  
. 0 3 6 6  
. 0 3 6 2  
. 0 3 6 2  
. O J 6 7  
. 0 4 2 5  
. 0 4 0 8 
. 0 4 7 2  
. 0 4 7 4  
. 0 4 6 7 
. 0 4 3 5  
. 0 4  2 8  
. 0 5 4 4  
. 0 5 6 9  
. 0 5 6 5  
. 0 5 6 3  
. 0 3 9 5  
1 7  OBS ERVAT I O N S  AFTER J 1 . 6  MI N .  AFTER START O P  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN O F  DEVIATIONS T O  A L L  OBS ERVATIONS OF WELL 2 - - - - - - ­
STANDARD DEVIATION - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
. 0 4 4 6  
. 0 0 7 5  
. 0 4 4 6  







WELL 3 I N  LAYER 5 AT 1 4 . 0M OF PUMPED WELL 
T I M E ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OBS ERVED 
OBS ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
2 . 0 0 - . 1 B B 6  - . 1 6 6 9  
J . O O - . 1 0 7 0  - . 0 8 5 7 
4 . 0 0 - . 0 6 0 4  - . O J 7 6  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
- . 0 2 1 7 
- . 0 2 1 4  





4 5 . 0 0 - . 0 2 8 7  - . 0 0 6 1  
5 6 . 0 0 - . 0 0 5 5  . 0 1 7 5  
6 7 . 0 0 . 0 1 2 8  . 0 3 6 2 
7 8 . 0 0 . 0 2 7 9  . 0 5 1 2  
8 1 0 . 0 0 . 0 5 1 0  . 0 7 4 5  
9 1 2 . 0 0 . 0 6 8 1  . 0 9 1 7 
1 0  1 4 . 0 0 . 0 8 1 6  . 1 0 4 5  
1 1  1 6 . 0 0 . 0 9 2 7  . 1 1 5 9  
1 2  1 8 . 0 0 . 1 0 1 6  . 1 2 4 5  
1 3  2 0 . 0 0 . 1 0 9 5  . 1 3 1 6 
1 4  2 2 . 0 0 . 1 1 6 0  . 1 3 8 9  
1 5  2 4 . 0 0 . 1 2 1 8  . 1 4 4 6  
1 6  2 8 . 0 0 . 1 3 1 4  . 1 5 4 4  
1 7  3 2 . 0 0 . 1 3 9 3  . 1 6 2 6  
1 8  3 6 . 0 0 . 1 4 5 6  . 1 6 9 4  
1 9  4 0 . 0 0 . 1 5 1 2  . 1 7 5 2  
2 0  4 4 . 0 0 . 1 5 5 8  . 1 7 9 8  
2 1  4 8 . 0 0 . 1 5 9 9  . 1 8 4 1  
2 2  5 2 . 0 0 . 1 6 3 6  . 1 8 8 1  
2 3  5 6 . 0 0 . 1 6 6 9  . 1 9 1 5  
2 4  1 7 1 . 0 0 . 2 1 0 6  . 2 8 9 4  
2 5  2 9 1 . 0 0 . 2 3 0 2 . 2 8 1 7  
2 6  4 1 1 . 0 0 . 2 4 2 4  . 2 7 8 5  
2 7  5 3 1 . 0 0 . 2 5 0 9  . 2 8 6 2  
2 8  1 2 5 6 . 0 0 . 2 7 4 2  . 3 0 1 9  
2 9  1 2 7 0 . 0 0 . 2 7 4 4  . 3 0 2 3  
3 0  1 2 8 0 . 0 0 . 2 7 4 6  . 3 0 3 0  
3 1  1 3 0 0 . 0 0 . 2 7 4 9  . 3 0 3 6  
3 2  1 3 4 0 . 0 0 . 2 7 5 4  . 3 0 4 7  
3 3  1 3 8 0 . 0 0 . 2 7 6 0  . 3 0 4 5  
3 4  1 4 1 0 . 0 0 . 2 7 6 4 . 3 0 4 3 
3 5  1 4 4 0 . 0 0 . 2 7 6 7 . 3 0 3 4  
3 6  1 4 7 0 . 0 0 . 2 7 7 1  . 3 0 1 9  
3 7  1 5 0 0 . 0 0 . 2 7 7 5  . 3 0 0 6  
3 8  1 5 6 0 . 0 0 . 2 7 8 2  . 2 9 8 6  
3 9  1 6 2 0 . 0 0 . 2 7 8 8  . 2 9 4 7  
4 0  1 6 8 0 . 0 0 . 2 7 9 3  . 2 9 0 9  
4 1  1 7 4 0 . 0 0 . 2 7 9 8  . 2 9 0 9  
4 2  1 8 6 0 . 0 0 . 2 8 0 8  . 2 9 8 2  
4 3  1 9 8 0 . 0 0 . 2 8 1 7 . 3 0 2 3  
4 4  2 1 0 0 . 0 0 . 2 8 2 4  . 3 0 3 4  
4 5  2 2 2 0 . 0 0 . 2 8 3 0  . 3 0 0 2  
4 6  2 5 9 2 . 0 0 . 1 8 7 0  . 1 9 1 2 
4 7  2 6 0 1 . 0 0 - . 0 9 6 3  - . 1 2 9 0  
4 8  2 6 0 3 . 0 0 - . 1 2 1 5  - . 1 5 8 0  
4 9  2 6 0 5 . 0 0 - . 1 4 3 2  - . 1 7 5 2  
5 0  2 6 0 7 . 0 0 - . 1 6 2 4  - . 1 8 7 8  
MEAN O F  D EV I AT I O N S  T O  OBS ERVATIONS I N  WELL 3 O F  
- . 0 2 2 6  
- . 0 2 2 9  
- . 0 2 3 4  
- . 0 2 3 2  
- . 0 2 3 4  
- . 0 2 3 5  
- . 0 2 2 9  
- . 0 2 3 2  
- . 0 2 2 9  
- . 0 2 2 1  
- . 0 2 3 0  
- . 0 2 2 8  
- . 0 2 3 0  
- . 0 2 3 3  
- . 0 2 3 8  
- . 0 2 4 0  
- . 0 2 4 1  
- . 0 2 4 2  
- . 0 2 4 5  
- . 0 2 4 6 
- . 0 7 8 7  
- . 0 5 1 5  
- . 0 3 6 1  
- . 0 3 5 3  
- . 0 2 7 7  
- . 0 2 7 9  
- . 0 2 8 4  
- . 0 2 8 8  
- . 0 2 9 3  
- . 0 2 8 5  
- . 0 2 7 9  
- . 0 2 6 7 
- . 0 2 4 8  
- . 0 2 3 1  
- . 0 2 0 4  
- . 0 1 5 9  
- . 0 1 1 6  
- . 0 1 1 1  
- . 0 1 7 4  
- . 0 2 0 6  
- . 0 2 1 0  
- . 0 1 7 2  
- . 0 0 4 2 
. 0 3 2 7  
. 0 3 6 5  
. 0 3 2 0  
. 0 2 5 3  
1 6  O B S ERVAT I O N S  B EFORE 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF D EV I JI.T I O N S  '1'0 O D S ERVATIONS IN WELL 3 O F  
- . 0 2 2 8  
. 0 0 0 6  
3 4  O B S ERVAT I O N S  1\.F'l'ER 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
-STANDARD D EV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN O F  DEVIAT I O N S  T O  ALL O B S ERVATIONS O F  WELL 3 - - - - -- -
- . 0 1 9 3  
. 0 2 2 5  
- . 0 2 0 4  













1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
WELL 4 I N  LAYER 5 AT 1 4 . 0M O F  PUMPED WELL 
T I M E ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OBS ERVED 
O B S ERVATI O N  DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
2 6 0 9 . 0 0 - . 1 7 9 0  - . 2 0 2 0  
2 6 1 1 . 0 0 - . 1 9 4 4  - . 2 1 6 8  
2 6 1 3 . 0 0 - . 2 0 7 7  - . 2 3 0 6  
2 6 1 5 . 0 0 - . 2 2 0 2 - . 2 4 3 4  
2 6 1 9 . 0 0 - . 2 4 2 0  - . 2 6 6 8  
2 6 2 3 . 0 0 - . 2 6 1 2  - . 2 8 7 4  
2 6 2 7 . 0 0 - . 2 7 7 4  - . 3 0 5 4  
2 6 3 1 . 0 0 - . 2 9 2 5  - . 3 2 1 5 
2 6 3 5 . 0 0 - . 3 0 5 5  - . 3 3 8 2  
2 6 3 9 . 0 0 - . 3 1 7 7  - . 3 5 1 6  
2 6 4 3 . 0 0 - . 3 2 9 0  - . 3 6 4 5  
2 6 4 7 . 0 0 - . 3 3 9 2  - . 3 7 7 8  
2 6 5 5 . 0 0 - . 3 5 8 2  - . 4 0 0 1  
2 6 6 3 . 0 0 - . 3 7 4 8  - . 4 2 0 2  
2 6 7 1 . 0 0 - . 3 9 0 3  - . 4 3 7 7  
2 6 7 9 . 0 0 - . 4 0 4 3  - . 4 5 4 7  
Tabel 5 . 1 1 · vervolg 2 
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
. 0 2 3 1  
. 0 2 2 4  
. 0 2 3 0  
. 0 2 3 2  
. 0 2 4 8  
. 0 2 6 1  
. 0 2 8 0  
. 0 2 8 9  
. 0 3 2 7  
. 0 3 3 9  
. 0 3 5 5  
. 0 3 8 6  
. 0 4 1 9 
. 04 5 4  
. 0 4 7 4  
. 0 5 0 4  
1 7  2 6 8 7 . 0 0 - . 4 1 7 6  - . 4 6 8 5  
MEAN O F  DEVIATIONS TO OBS ERVAT IONS I N  WELL 4 O F  
1 7  OBS ERVATI O N S  AFTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIAT I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL O B S ERVATIONS OF WELL 4 - - - - - - -
STANDARD DEVIATION --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OBS ERVATI O N  W ELL 5 I N  LAYER 5 A T  1 4 . 0M O F  PUMPED WELL 
. 0 5 0 9  
. 0 3 3 9  
. 0 1 0 2  
. 0 3 3 9  
. 0 1 0 2  
OBS ERVAT ION T I M E ( M I N )  LOG . CALCU L .  LOG . OBS ERVED 
NUMBER O B S ERVA'r i ON DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
1 2 . 0 0 - . 1 8 8 6  - . 2 0 0 0  
2 3 . 0 0 - . 1 0 7 0  - . 1 0 9 0  
3 4 .  0 0  - .  0 6 0 4 - .  0 5 5 5  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
. 0 1 1 4  
. 0 0 2 0  
- . 0 0 4 9  
4 5 . 0 0 - . 0 2 8 7  - . 0 2 5 0  
5 6 . 0 0 - . 0 0 5 5  - . 0 0 2 2  
6 7 . 0 0 . 0 1 2 8  . 0 1 6 6  
7 8 . 0 0 . 0 2 7 9  . 0 3 2 2  
8 1 0 . 0 0 . 0 5 1 0  . 0 5 5 0  9 1 2 . 0 0 . 0 6 8 1  . 0 7 4 1  
1 0  1 4 . 0 0 . 0 8 1 6 . 0 8 5 6  
1 1  1 6 . 0 0 . 0 9 2 7  . 1 0 1 1  
1 2  1 8 . 0 0 . 1 0 1 6  . 1 0 9 9  
1 3  2 0 . 0 0 . 1 0 9 5  . 1 1 1 9  
1 4  2 2 . 0 0 . 1 1 6 0  . 1 2 2 5  
1 5  2 4 . 0 0 . 1. 2 1 8  . 1 2 6 8  
1 6  2 8 . 0 0 . 1 3 1 4  . 1 3 4 8  
1 7  3 2 . 0 0 . 1 3 9 3  . 1 4 8 9 
1 8  3 6 . 0 0 . 1 4 5 6  . 1 5 6 9  
1 9  4 0 . 0 0 . 1 5 1 2  . 1 6 0 5  
2 0  4 4 . 0 0 . 1 5 5 8  . 1 6 2 6  
2 1  4 8 . 0 0 . 1 5 9 9  . 1 6 8 2  
2 2  5 2 . 0 0 . 1 6 3 6  . 1 7 1 7 
2 3  5 6 . 0 0 . 1 6 6 9  . 1 7 7 5  
2 4  1 7 1 . 0 0 . 2 1 0 6  . 2 7 8 3  
2 5  2 9 1 . 0 0 . 2 3 0 2  . 2 7 5 5  
2 6  4 1 1 . 0 0 . 2 4 2 4  . 2 6 8 1. 
2 7  5 3 1 . 0 0 . 2 5 0 9  . 2 7 8 3  
2 8  1 2 5 6 . 0 0 . 2 7 4 2  . 2 9 4 5  
2 9  1 2 7 0 . 0 0 . 2 7 4 4  . 2 9 5 8  
3 0  1 2 8 0 . 0 0 . 2 7 4 6  . 2 9 4 5  
3 1  1 3 0 0 . 0 0 . 2 7 4 9  . 2 9 1 6 
3 2  1 3 4 0 . 0 0 . 2 7 5 4  . 2 9 4 5  
3 3  1 3 8 0 . 0 0 . 2 7 6 0 . 2 9 5 8  
3 4  1 4 1 0 . 0 0  . 2 7 6 4  . 2 9 5 8  
3 5  1 4 4 0 . 0 0 . 2 7 6 7 . 2 9 7 3  
3 6  1 4 7 0 . 0 0  . 2 7 7 1  . 2 9 4 5  
3 7  1 5 0 0 . 0 0 . 2 7 7 5  . 2 9 1 6  
3 8  1. 5 6 0 . 0 0 . 2 7 8 2  . 2 9 0 3  
3 9  1 6 2 0 . 0 0 . 2 7 8 8  . 2 8 6 0  
4 0  1 6 8 0 . 0 0 . 2 7 9 3  . 2 8 3 1  
4 1. 1. 7 4 0 . 0 0 . 2 7 9 8  . 2 8 1 7 
4 2  1 8 6 0 . 0 0 . 2 8 0 8  . 2 9 0 3  
4 3  1. 9 8 0 . 0 0 . 2 8 1 7  . 2 9 4 5  
4 4  2 1 0 0 . 0 0 . 2 8 2 4  . 2 9 5 8  
4 5  2 2 2 0 . 0 0 . 2 8 3 0  . 2 9 1 6  
4 6  2 5 9 2 . 0 0 . 1. 8 7 0  . 1 9 0 1. 
4 7  2 6 0 1. . 0 0 - . 0 9 6 3  - . 1. 1. 6 3  
4 8  2 6 0 3 . 0 0 - . 1. 2 1 5  - . 1 4 6 3 
4 9  2 6 0 5 . 0 0 - . 1 4 3 2  - . 1 6 1 8 
5 0  2 6 0 7 . 0 0 - . 1 6 2 4  - . 1 7 4 6  
MEAN O F  DEVIAT I ON S  TO OBS ERVATIONS I N  WELL 5 O F  
1 6  O B S ERVAT IONS B EFORE 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO O B S ERVATI O N S  IN WELL 5 O F  
3 4  O B S ERVATI ON S  AFTER 3 1 . 6  M I N .  AFTER START O F  PUMPAG E 
STANDARD D EV I AT I O N  - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBS ERVAT IONS OF WELL 5 - - -- - - -
STANDARD D EV I AT I O N  -- - -- --- - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - -- --- - ----
WELL 6 IN LAYER 5 AT 1 4 . 0M OF PUMPED WELL 
- . 0 0 3 7  
- . 0 0 3 3  
- . 0 0 3 8  
- . 0 0 4 3  
- . 0 0 4 0  
- . 0 0 5 9  
- . 0 0 4 0 
- . 0 0 8 4  
- . 0 0 8 3  
- . 0 0 2 4  
- . 0 0 6 6  
- . 0 0 5 0  
- . 0 0 3 4  
- . 0 0 9 6  
- . 0 1 1 3  
- . 0 0 9 3  
- . 0 0 6 8  
- . 0 0 8 3  
- . 0 0 8 1  
- . 0 1 0 7  
- . 0 6 7 7  
- . 0 4 5 4 
- . 0 2 5 7  
- . 0 2 7 4  
- . 0 2 0 2  
- . 0 2 1 3  
- . 0 1. 9 9  
- . 0 1. 6 7  
- . 0 1 9 0  
- . 0 1. 9 8  
- . 0 1 9 4  
- . 0 2 0 6  
- . 0 1 7 3  
- . 0 1 4 1 
- . 0 1 2 1  
- . 0 0 7 2  
- . 0 0 3 7  
- . 0 0 1 9  
- . 0 0 9 5  
- . 0 1 2 8  
- . 0 1 3 4  
- . 0 0 8 6  
- . 0 0 3 1 
. 0 2 0 0  
. 0 2 4 3  
. 0 1 8 6  
. 0 1 2 1  
- . 0 0 3 4  
. 0 0 4 6  
- . 0 1 2 2  
. 0 1 6 9  
- . 0 0 9 4  
. 0 1 4 7  






T I M E ( M I N )  LOG . CALCU L .  LOG . 0 13 S ERVED 
O B S ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
2 6 0 9 . 0 0 - . 1 7 9 0  - . 1 8 7 1  
2 6 1 1 . 0 0 - . 1 9 4 4  - . 2 0 0 0  
2 6 1 3 . 0 0 - . 2 0 7 7  - . 2 1 3 2  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
. 0 0 8 1  
. 0 0 5 6  
. 0 0 5 6  
� 





4 2 6 1 5 . 0 0 - . 2 2 0 2  - . 2 2 6 9  
5 2 6 1 9 . 0 0 - .  2 4 2 0  - .  2 4 6 4  
6 2 6 2 3 . 0 0 - .  2 6 1 2 - .  2 7 0 8 
7 2 6 2 7 . 0 0 - . 2 7 7 4  - . 2 8 1 5 
8 2 6 3 1 . 0 0 - . 2 9 2 5  - . 3 0 3 6  
9 2 6 3 5 . 0 0 - . 3 0 5 5  - . 3 2 0 6 
1 0  2 6 3 9 . 0 0 - .  3 1 7 7  - .  3 3 2 5  
1 1  2 6 4 3 . 0 0 - . 3 2 9 0  - . 3 3 8 2  
1 2  2 6 4 7 . 0 0 - . 3 3 9 2  - . 3 5 0 7  
1 3  2 6 5 5 . 0 0 - . 3 5 8 2  - . 3 7 5 7  
1 4  2 6 6 3 . 0 0 - . 3 7 4 8  - . 3 9 5 8  
1 5  2 6 7 1 . 0 0 - .  3 9 0 3 - .  4 1 0 1  
1 6  2 6 7 9 . 0 0 - . 4 0 4 3  - . 4 2 4 8  
1 7  2 6 8 7 . 0 0 - . 4 1 7 6  - . 4 2 4 8  
J1EAN O F  D EVIATIONS TO OBSERVATIONS I N  WELL 6 O F  
. 0 0 6 8  
. 0 0 4 4  
. 0 0 9 6  
. 0 0 4 1 
. 0 1 1 1  
. 0 1 5 1  
. 0 1 4 8  
. 0 0 9 2  
. 0 1 1 5  
. 0 1 7 5  
. 0 2 1 0  
. 0 1 9 8  
. 0 2 0 5  
. 0 0 7 2  
1 7  OBS ERVATI O N S  A FTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD D EV I ATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
J1EAN OF DEVIATIONS TO ALL OBS ERVAT IONS OF WELL 6 - - - - - - -
. 0 1 1 3  
. 0 0 5 8  
. 0 1 1 3 
. 0 0 5 8  STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
OBS ERVAT ION W E L L  7 I N  LAYER 5 A T  J 2 . 0M O F  PUMPED WELL 
OBSERVAT ION T I M E ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED 
NUMBER O B S ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
1 . 2 . 0 0 - . 6 4 4 1  - . 7 4 2 3  
2 3 . 0 0 - . 4 8 2 3  - . 5 4 6 7  
J 4 . 0 0 - . 3 9 3 4  - . 4 5 2 2  
4 5 . 0 0 - . 3 3 5 3  - . 4 0 0 1  
5 6 . 0 0 - . 2 9 3 8  - . 3 5 5 6  
6 7 . 0 0 - . 2 6 1 8  - . 3 1 8 8  
7 8 . 0 0 - . 2 3 5 7 - . 2 9 1 6  
8 1 0 . 0 0 - . 1 9 6 7  - . 2 4 6 4  
9 1 2 . 0 0 - . 1 6 8 4  - . 2 2 1 1  
1 0  1 4 . 0 0 - . 1 4 6 4  - . 1 9 1 1  
1 1  1 6 . 0 0 - . 1 2 8 5  - . 1 7 2 0  
1 2  1 8 . 0 0 - . 1 1 4 3  - . 1 5 8 6  
1 3  2 0 . 0 0 - . 1 0 1 8  - . 1 5 1 2  
1 4  2 2 . 0 0 - . 0 9 1 7 - . 1 2 9 6  
1 5  2 4 . 0 0 - . 0 0 2 6  - . 1 2 4 9  
1 6  2 0 . 0 0 - . 0 6 7 7  - . 1 0 7 3  
1 7  3 2 . 0 0 - . 0 5 5 6  - . 0 8 7 2  
1 8  3 6 . 0 0 - . 0 4 6 0  - . 0 7 7 3  
1 9  4 0 . 0 0 - . 0 3 7 5  - . 0 7 0 6  
2 0  4 4 . 0 0 - . 0 3 0 7 - . 0 6 4 0  
2 l  4 B . O O - . 0 2 4 4  - . 0 5 5 5  
2 2  5 2 . 0 0 - . 0 1 8 9  - . 0 4 8 7 
2 3  5 6 . 0 0  - . 0 1 4 1 - . 0 4 1 9 
2 4  1 7 1 . 0 0 . 0 4 9 3  . 0 9 6 6  
2 5  2 9 1 . 0 0 . 0 7 6 9  . 0 8 7 1  
2 6  4 1 1 . 0 0 . 0 9 3 9  . 0 7 7 0  
2 7  5 3 1 . 0 0 . 1 0 5 7  . 0 9 3 8  
2 8  1 2 5 6 . 0 0 . 1 3 7 8  . 1 2 5 5  
2 9  1 2 7 0 . 0 0 . 1 3 8 0  . 1 2 8 4  
J O  1 2 8 0 . 0 0 . 1 3 8 2  . 1 2 8 4  
3 1  1 3 0 0 . 0 0 . 1 3 8 6  . 1 2 6 5  
3 2  1 3 4 0 . 0 0 . 1 3 9 4  . 1 3 0 3  
J J  1 3 8 0 . 0 0 . 1 4 0 1 . 1 3 1 3  
3 4  1 4 1 0 . 0 0 . 1 4 0 7 . 1 2 8 7  
3 5  1 4 4 0 . 0 0 . 1 4 1 2  . 1 2 8 4  
3 6  1 4 7 0 . 0 0 . 1 4 1 7 . 1 2 5 5  
3 7  1 5 0 0 . 0 0 . 1 4 2 2  . 1 2 3 5  
3 8  1 5 6 0 . 0 0 . 1 4 3 2  . 1 1 9 3  
3 9  1 6 2 0 . 0 0 . 1 4 4 0  . 1 1 3 9  
4 0  1 6 8 0 . 0 0 . 1 4 4 7  . 1 0 8 2  
4 1  1 7 4 0 . 0 0 . 1 4 5 4 . 1 0 8 2  
4 2  1 8 6 0 . 0 0 . 1 4 6 7 . 1 1 8 6  
4 3  1 9 8 0 . 0 0 . 1 4 7 9  . 1 2 4 8  
4 4  2 1 0 0 . 0 0 . 1 4 8 8  . 1 2 6 5  
· 4 5 2 2 2 0 . 0 0 . 1 4 9 7  . 1 2 1 2  
4 6  2 5 9 2 . 0 0 . 1 2 2 3  . 0 8 8 1  
4 7  2 6 0 1 . 0 0 - . 1 0 6 4  - . 1 4 6 3 
4 0  2 6 0 3 . 0 0 - . 1 3 0 0  - . 1 7 3 9  
4 9  2 6 0 5 . 0 0 - . 1 5 1 9  - . 1 9 4 5  
5 0  2 6 0 7 . 0 0 - . 1 7 0 8  - . 2 0 9 7  
MEAN OF DEVIATIONS T O  OBSERVATIONS IN WELL 7 O F  
1 6  OBSERVATIONS B E FORE 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
Tabel 5. 1 1  - vervo iQ 3 
LOG . DI F .  
DRAWDOWN 
. 0 9 8 2  
. 0 6 4 4  
. 0 5 8 8  
. 0 6 4 8  
. 0 6 1 8  
. 0 5 6 9  
. 0 5 5 9  
. 0 4 9 8  
. 0 5 2 8  
. 0 4 4 7  
. 0 4 3 5  
. 0 4 4 3  
. 0 4 9 4  
. 0 3 7 9  
. 0 4 2 4 
. 0 3 9 6  
. 0 3 1 7 
. 0 3 1 3  
. 0 3 3 0  
. 0 3 3 3  
. 0 3 1 1  
. 0 2 9 7  
. 0 2 7 8  
- . 0 4 7 3  
- . 0 1 0 2  
. 0 1 6 9  
. 0 1 1 9  
. 0 1 2 3  
. 0 0 9 6  
. 0 0 9 8  
. 0 1 2 2  
. 0 0 9 1  
. 0 0 8 8  
. 0 1 1 9  
. 0 1 2 8  
. 0 1 6 2  
. 0 1 8 7  
. 0 2 3 9  
. 0 3 0 1  
. 0 3 6 5  
. 0 3 7 2  
. 0 2 8 1  
. 0 2 3 1  
. 0 2 2 4  
. 0 2 8 4  
. 0 3 4 1  
. 0 3 9 9 
. 0 4 3 2  
. 0 4 2 6  
. 0 3 8 9  
. 0 5 4 1 
STANDARD D EVIATION - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - ­
MEAN OF D EV IATIONS TO OBS ERVATIONS IN WELL 7 O F  
. 0 1 4 6  
3 4  OBS ERVATI O N S  AFTER 3 1 . 6  MIN . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - - - -------- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ­
M EAN OF D EV I ATIONS TO ALL OBSERVATIONS OF WELL 7 - - - - - - ­
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 0 2 1 7  
. 0 1 7 3  
. 0 3 2 1  
. 0 2 2 3  
OBS ERVATION W ELL 8 I N  LAYER 5 AT J 2 . 0M O F  PUMPED WELL 
OBS ERVA'l' I O N  TIME ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OBS ERVED 
NUMBER OBS ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
1 2 6 0 9 . 0 0 - . 1 8 7 0  - . 2 2 4 8  
2 2 6 1 1 . 0 0 - . 2 0 2 2  - . 2 3 8 8  
J 2 6 1 3 . 0 0 - . 2 1 5 3  - . 2 5 1 8  
4 2 6 1 5 . 0 0 - . 2 2 7 7  - . 2 6 4 4  
5 2 6 1 9 . 0 0 - . 2 4 9 2  - . 2 8 5 7  
6 2 6 2 3 . 0 0 - . 2 6 8 3  - . 3 0 8 9  
7 2 6 2 7 . 0 0 - . 2 8 4 4  - . 3 2 4 2  
8 2 6 3 1 . 0 0 - . 2 9 9 4  - . 3 4 2 9  
9 2 6 3 5 . 0 0 - . 3 1 2 2  - . 3 5 8 5  
1 0  2 6 3 9 . 0 0 - . 3 2 4 3  - . 3 7 0 6  
1 1  2 6 4 3 . 0 0 - . 3 3 5 5 - . 3 8 2 0  
1 2  2 6 4 7 . 0 0 - . 3 4 5 5 - . 3 9 3 6  
1 3  2 6 5 5 . 0 0 - . 3 6 4 4  - . 4 1 7 9  
1 4  2 6 6 3 . 0 0 - .  3 8 0 8 - .  4 4 0 1  
1 5  2 6 7 1 . 0 0 - .  3 9 6 2  - .  4 5 5 9  
1 6  2 6 7 9 . 0 0 - . 4 1 0 0  - . 4 7 3 7  
1 7  2 6 8 7 . 0 0 - . 4 2 3 2  - . 4 8 5 5  
MEAN O F  DEVIATIONS TO OBS ERVATIONS I N  WELL 8 O F  
LOG . D I F  . 
DRAWDOWN 
. 0 3 7 8  
. 0 3 6 6  
. 0 3 6 5  
. 0 3 6 7  
. 0 3 6 4  
. 0 4 0 6 
. 0 3 9 9  
. 0 4 3 5  
. 0 4  6 3  
. 0 4  6 3  
. 0 4  6 5  
. 0 4 8 1  
. 0 5 3 5  
. 0 5 9 3  
. 0 5 9 7  
. 0 6 3 6  
. 0 6 2 3  
1 7  OBS ERVATIONS AFTER 3 1 . 6 M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF D E V I ATIONS TO ALL OB SERVATIONS OF WELL 8 - - - - - - ­
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. . 0 4 6 7  
. 0 0 9 7  
. 0 4 6 7 
. 0 0 9 7  
OBSERVATION 











1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
WELL 9 I N  LAYER 1 AT 8 . 5M O F  PUMPED WELL 
T I M E ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OBS ERVED 
OBS ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
1 7 1 . 0 0 - . 6 7 3 4  - . 4 6 2 2  
2 9 1 . 0 0 - . 5 6 3 6  - . 5 9 0 1  
4 1 1 . 0 0 - . 5 0 4 3  - . 6 6 3 5  
5 3 1 . 0 0 - . 4 6 6 2  - . 4 9 4 9  
1 2 5 6 . 0 0 - . 3 6 9 0  - . 3 5 1 6 
1 2 7 0 . 0 0 - . 3 6 8 1  - . 3 4 7 8  
1 2 8 0 . 0 0 - . 3 6 7 5  - . 3 4 3 9  
1 3 0 0 . 0 0  - . 3 6 6 3  - . J J B 2  
1 3 4 0 . 0 0 - . 3 6 4 1  - . 3 3 1 6 
1 3 8 0 . 0 0 - . 3 6 1 8  - . 3 3 3 5  
1 4 1 0 . 0 0 - . 3 6 0 2  - . 3 4 2 0  
1 4 4 0 . 0 0 - . 3 5 8 6  - . 3 5 4 6  
1 4 7 0 . 0 0 - . 3 5 7 1  - . 3 6 9 6  
1 5 0 0 . 0 0 - . 3 5 5 6  - . 3 8 3 0  
1 5 6 0 . 0 0 - . 3 5 2 6  - . 4 1 2 3  
1 6 2 0 . 0 0 - . 3 5 0 1  - . 4 5 5 9  
1 6 8 0 . 0 0 - . 3 4 8 0  - . 5 0 0 3  
1 7 4 0 . 0 0 - . 3 4 5 9  - . 5 0 0 3  
1 8 6 0 . 0 0 - . 3 4 1 9 - . 4 0 2 3  
1 9 8 0 . 0 0 - . 3 3 8 2  - . 3 4 6 8  
2 1 0 0 . 0 0 - . 3 3 5 5 - . 3 3 3 5  
2 2 2 0 . 0 0  - . 3 3 2 9  - . 3 6 8 6  
2 5 9 2 . 0 0 - . 3 2 6 3 - . 4 1 4 5  
2 6 0 1 . 0 0 - . 3 3 7 5  - . 4 2 8 3  
2 6 0 3 . 0 0 - . 3 4 1 9 - . 4 3 5 3  
2 6 0 5 . 0 0 - . 3 4 6 3  - . 4 4 2 5  
2 6 0 7 . 0 0 - . 3 5 0 9  - . 4 4 8 6  
2 6 0 9 . 0 0 - . 3 5 5 2  - . 4 5 3 5  
2 6 1 1 . 0 0  - . 3 5 9 8  - . 4 5 8 4  
2 6 1 3 . 0 0 - . 3 6 4 0  - . 4 6 3 4  
2 6 1 5 . 0 0 - . 3 6 8 3  - . 4 6 8 5  
2 6 1 9 . 0 0 - . 3 7 6 7 - . 4 7 6 3  
2 6 2 3 . 0 0 - . 3 8 5 0  - . 4 8 4 1  
2 6 2 7 . 0 0 - . 3 9 2 8  - . 4 9 2 1  
2 6 3 1 . 0 0 - . 4 0 0 6  - . 4 9 8 9  
2 6 3 5 . 0 0 - . 4 0 8 0  - . 5 0 4 5 
2 6 3 9 . 0 0 - . 4 1 5 3  - . 5 1 0 0  
2 6 4 3 . 0 0 - . 4 2 2 5  - . 5 1 5 7  
2 6 4 7 . 0 0 - . 4 2 9 3  - . 5 2 1 4 
LOG . D I F  . 
DRAWDOWN 
- . 2 1 1 2  
. 0 2 6 5  
. 1 5 9 3  
. 0 2 8 7  
- . 0 1 7 3  
- . 0 2 0 3  
- . 0 2 3 6  
- . 0 2 0 1  
- . 0 3 2 4  
- . 0 2 8 4  
- . 0 1 8 2  
- . 0 0 4 1 
. 0 1 2 5  
. 0 2 7 4  
. 0 5 9 7  
. 1 0 5 8  
. 1 5 2 3  
. 1 5 4 4  
. 0 6 0 4  
. 0 0 8 5  
- . 0 0 2 0  
. 0 3 5 6  
. 0 8 8 3  
. 0 9 0 8  
. 0 9 3 5  
. 0 9 6 2  
. 0 9 7 7  
. 0 9 8 2  
. 0 9 8 7  
. 0 9 9 4  
. 1 0 0 2  
. 0 9 9 6  
. 0 9 9 2  
. 0 9 9 4  
. 0 9 8 3  
. 0 9 6 5  
. 0 9 4 7  
. 0 9 3 2  
. 0 9 2 1  
I 
....:) 00 I 
4 0  2 6 5 5 . 0 0 - . 4 4 3 0  - . 5 3 0 2  
4 1  2 6 6 3 . 0 0 - . 4 5 5 5  - . 5 4 0 6  
4 2  2 6 7 1 . 0 0 - . 4 6 8 1  - . 5 4 6 7  
4 J  2 6 7 9 . 0 0 - .  4 7 9 6  - .  5 5 4 4  
4 4  2 6 8 7 . 0 0 - . 4 9 1 1  - . 5 6 0 7 
M EAN OF DEVIAT I O N S  TO O B S ERVATIONS IN WELL 9 O F  
4 4  OBS ERVAT I O N S  AFTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD D EV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL O B S E RVATIONS OF WELL 9 - - - - - - ­
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÓBS ERVATION W ELL 1 0  I N  LAYER 1 A T  2 0 . 1M OF PUMPED WELL 
. 0 8 7 2  
. 0 8 5 1  
. 0 7 8 6  
. 0 7 4 8  
. 0 6 9 6  
. 0 5 6 3  
. 0 6 7 0  
. 0 5 6 3  
. 0 6 7 0  
OBS ERVATION T I M E ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . O B S ERVED 
NUMBER" O B S ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
1 1 7 1 . 0 0 - . 6 7 8 5  - . 4 8 0 2  
2 2 9 1 . 0 0 - .  5 6 7 7  - .  6 1 2 6  
J 4 1 1 . 0 0 - . 5 0 7 9  - . 6 9 4 6  
4 5 3 1 . 0 0 - . 4 6 9 6  - . 5 1 2 9  
5 1 2 5 6 . 0 0 - . 3 7 1 7 - . 3 6 2 5  
6 1 2 7 0 . 0 0 - .  3 7 0 9 - .  J 5 7 5  
7 1 2 8 0 . 0 0 - . J 7 0 J  - . J 5 J 6  
8 1 J O O . O O - . 3 6 9 1  - . 3 4 8 7  
9 1 J 4 0 . 0 0 - . 3 6 6 8  - . 3 4 2 0  
1 0  1 3 8 0 . 0 0 - . 3 6 4 6 - . J 4 2 9 
1 1  1 4 1 0 . 0 0 - . J 6 J O  - . J 5 1 6  
12 1 4 4 0 . 0 0 - . J 6 1 4  - . 3 6 6 5  
1 J  1 4 7 0 . 0 0  - . J 5 9 13  - . J 8 2 0  
1 4  1 5 0 0 . 0 0 - . 3 5 8 J  - . 3 9 5 13  
1 5  1 5 6 0 . 0 0 - . J 5 5 3  - . 4 2 6 0 
1 6  1 6 2 0 . 0 0 - . 3 5 2 8  - . 4 7 1 1  
1 7  1 6 8 0 . 0 0 - . 3 5 0 7  - . 5 1 8 6  
1 8  1 7 4 0 . 0 0 - . 3 4 8 6  - . 5 1 7 1  
1 9  1 8 6 0 . 0 0 - . 3 4 4 6  - . 4 1 4 5  
2 0  1 9 8 0 . 0 0 - . 3 4 0 9 - . 3 5 6 5  
2 1  2 1 0 0 . 0 0 - . 3 3 8 1  - . 3 4 2 9 
2 2  2 2 2 0 . 0 0 - . 3 3 5 5  - . 3 7 9 9  
2 3  2 5 9 2 . 0 0 - . 3 2 8 8  - . 4 4 1 3  
2 4  2 6 0 1 . 0 0 - . 3 3 9 4  - . 4 4 0 1  
2 5  2 6 0 3 . 0 0 - . 3 4 3 6  - . 4 4 4 9  
2 6  2 6 0 5 . 0 0 - . 3 4 7 9  - . 4 5 2 2  
2 7  2 6 0 7 . 0 0 - . J 5 2 4  - . 4 5 9 7  
2 8  2 6 0 9 . 0 0 - . J 5 6 7  - . 4 6 3 4  
2 9  2 6 1 1 . 0 0 - . 3 6 1 1  - . 4 6 8 5  
J O  2 6 1 3 . 0 0 - . 3 6 5 3  - . 4 7 2 4  
J 1  2 6 1 5 . 0 0 - . J 6 9 6  - . 4 7 6 J  
J 2  2 6 1 9 . 0 0 - .  J 7 7 8  - .  4 8 4 1  
J J  2 6 2 3 . 0 0 - . 3 8 6 0  - . 4 9 3 5  
3 4  2 6 2 7 . 0 0 - . 3 9 3 8  - . 4 9 8 9  
3 5  2 6 J 1 . 0 0 - . 4 0 1 6  - . 5 0 5 8  
3 6  2 6 J 5 . 0 0 - . 4 0 8 9  - . 5 1 2 9  
J 7  2 6 J 9 . 0 0 - . 4 1 6 2  - . 5 1 8 6  
J IJ  2 6 4 3 . 0 0 - .  4 2 3 4  - .  5 2 2 9  
3 9  2 6 4 7 . 0 0 - . 4 3 0 2  - . 5 2 8 7  
4 0  2 6 5 5 . 0 0 - . 4 4 3 7  - . 5 3 6 1  
4 1  2 6 6 3 . 0 0 - . 4 5 6 3 - . 5 4 6 7 
4 2  2 6 7 1 . 0 0 - . 4 6 8 8  - . 5 5 4 4  
4 3  2 6 7 9 . 0 0 - . 4 8 0 3  - . 5 6 2 2  
4 4  2 6 13 7 . 0 0 - . 4 9 1 7 - . 5 6 5 4  
M EAN O F  DEVIATIONS T O  O B S ERVAT IONS I N  WELL 1 0  O F  
4 4  OBS ERVAT I O N S  AFTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
M EAN OF DEVIATI O N S  TO ALL OBS ERVAT IONS OF WELL 1 0  - - - - - - ­
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WELL 1 1  I N  LAYER 1 AT 3 2 . 2 M OF PUMPED WELL 
- . 1 9 8 3  
. 0 4 4 9  
. 1 8 6 7  
. 0 4 3 3  
- . 0 0 9 2  
- . 0 1 3 3  
- . 0 1 6 7  
- . 0 2 0 4  
- . 0 2 4 8  
- . 0 2 1 6  
- . 0 1 1 3  
. 0 0 5 2  
. 0 2 2 1  
. 0 3 7 5  
. 0 7 0 6  
. 1 1 8 3  
. 1 6 7 9  
. 1 6 8 6  
. 0 7 0 0  
. 0 1 5 7  
. 0 0 4 9  
. 0 4 4 4  
. 1 1 2 5  
. 1 0 0 7  
. 1 0 1 3  
. 1 0 4  3 
. 1 0 7 3 
. 1 0 6 8  
. 1 0 7 4 
. 1 0 7 1 
. 1 0 6 7  
. 1 0 6 3  
. 1 0 7 5  
. 1 0 5 2  
. 1 0 4 2  
. 1 0 4 0  
. 1 0 2 3  
. 0 9 9 5  
. 0 9 8 5  
. 0 9 2 4  
. 0 9 0 4  
. 0 8 5 6  
. 0 8 2 0  
. 0 7 3 7  
. 0 6 5 7  
. 0 6 7 9  
. 0 6 5 7  
. 0 6 7 9  
Ol3S ERVAT I O N  
OBS ERVATI ON 
NUMBER 
T I M E ( M I N )  LOG . CALCU L .  LOG . OBS ERVED 
O B S ERVAT ION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  










1 7 1 . 0 0 - . 6 8 8 9  - . 5 0 1 7 
2 9 1 . 0 0 - . 5 7 6 1  - . 6 1 0 8  
4 1 1 . 0 0 - . 5 1 5 5  - . 6 9 6 8  
5 3 1 . 0 0 - . 4 7 6 5 - . 5 1 8 6  
1 2 5 6 . 0 0 - . 3 7 7 5  - . 3 5 4 6  
1 2 7 0 . 0 0 - . 3 7 6 6  - . 3 4 4 9  
1 2 8 0 . 0 0 - . 3 7 6 0  - . 3 5 0 7  
1 3 0 0 . 0 0 - . 3 7 4 0  - . 3 5 4 6  
Tabel 5 . 1 1 - vervolg 4 
- . 1 8 7 2  
. 0 3 4 7  
. 1 8 1 3  
. 0 4 2 0  
- . 0 2 2 9  
- .  0 3 1 7 
- . 0 2 5 3  
- . 0 :?. 0 2  
9 1 3 4 0 . 0 0 - . 3 7 2 5  - . 3 4 2 0  
1 0  1 3 8 0 . 0 0 - . 3 7 0 2  - . J J 9 1  
1 1  1 4 1 0 . 0 0 - . 3 6 8 6  - . J 4 7 8  
1 2  1 4 4 0 . 0 0 - . 3 6 7 0  - . J 5 4 6  
1 3  1 4 7 0 . 0 0  - . 3 6 5 4  - . 3 7 3 7  
1 4  1 5 0 0 . 0 0 - . J 6 3 9  - . 3 9 3 6  
1 5  1 5 6 0 . 0 0 - . 3 6 0 9  - . 4 2 1 4 
1 6  1 6 2 0 . 0 0 - . 3 5 8 3  - . 4 6 8 5  
1 7  1 6 8 0 . 0 0 - . 3 5 6 1  - . 5 1 1 4  
1 8  1 7 4 0 . 0 0 - . 3 5 4 0  - . 5 1 1 4  
1 9  1 8 6 0 . 0 0 - . 3 5 0 0  - . 4 1 1 2  
2 0  1 9 8 0 . 0 0 - . 3 4 6 2 - . 3 5 4 6 
2 1  2 1 0 0 . 0 0 - . 3 4 3 4  - . 3 4 2 0  
2 2  2 2 2 0 . 0 0 - . 3 4 0 8 - . J 7 6 8 
2 J  2 5 9 2 . 0 0 - . 3 3 4 0  - . 4 4 8 6  
2 4  2 6 0 1 . 0 0 - . 3 4 3 0  - . 4 4 0 1 
2 5  2 6 0 J . O O - . J 4 6 9  - . 4 4 4 9  
2 6  2 6 0 5 . 0 0 - . J 5 1 0  - . 4 4 8 6  
2 7  2 6 0 7 . 0 0 - . 3 5 5 2  - . 4 4 8 6  
2 8  2 6 0 9 . 0 0 - . 3 5 9 3  - . 4 5 5 9  
2 9  2 6 1 1 . 0 0 - . 3 6 3 7  - . 4 5 9 7  
J O  2 6 1 3 . 0 0 - . J 6 7 7  - . 4 6 3 4  
3 1  2 6 1 5 . 0 0 - . 3 7 1 9 - . 4 6 8 5  
3 2  2 6 1 9 . 0 0 - . 3 8 0 0 - . 4 7 2 4  
J J  2 6 2 3 . 0 0 - . 3 8 8 1  - . 4 8 4 1  
3 4  2 6 2 7 . 0 0 - . 3 9 5 7 - . 4 8 9 5  
3 5  2 6 3 1 . 0 0 - . 4 0 3 5  - . 4 9 7 6  
J 6  2 6 3 5 . 0 0 - . 4 1 07 - . 5 0 5 8  
3 7  2 6 3 9 . 0 0 - . 4 1 8 0  - . 5 1 1 4  
3 8  2 6 4 3 . 0 0 - . 4 2 5 0  - . 5 1 1 4  
3 9  2 6 4 7 . 0 0 - . 4 3 1 8 - . 5 1 5 7  
4 0  2 6 5 5 . 0 0  - . 4 4 5 3 - . 5 2 8 7  
4 1  2 6 6 3 . 0 0 - . 4 5 7 7  - . 5 4 3 6  
4 2  2 6 7 1 . 0 0 - . 4 7 0 2  - . 5 4 3 6  
4 3  2 6 7 9 . 0 0 - . 4 8 1 6  - . 5 5 2 8  
4 4  2 6 8 7 . 0 0 - . 4 9 3 0  - . 5 4 8 2  
MEAN O F  DEVIAT I O N S  TO OBS ERVATIONS I N  WELL 1 1  OF 
- . 0 3 0 5  
- . 0 3 1 1  
- . 0 2 0 8  
- . 0 1 2 4  
. 0 0 8 3  
. 0 2 9 8  
. 0 6 0 5  
. 1 1 0 2  
. 1 5 5 3  
. 1 5 7 4  
. 0 6 1 2 
. 0 0 8 4  
- . 0 0 1 4  
. 0 3 6 0  
. 1 1 4 5  
. 0 9 7 1  
. 0 9 8 0  
. 0 9 7 6  
. 0 9 3 J  
. 0 9 6 6  
. 0 9 6 0  
. 0 9 5 7  
. 0 9 6 6  
. 0 9 2 4  
. 0 9 6 0 
. 0 9 3 7  
. 0 9 4 1  
. 0 9 5 2  
. 0 9 3 5  
. 0 8 6 4  
. 0 8 3 9  
. 0 8 3 4  
. 0 0 5 9 
. 0 7 3 4  
. 0 7 1 2  
. 0 5 5 2  
4 4  O B S ERVATI O N S  AFTER 3 1 . 6  MIN . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --­
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBS ERVATIONS OF WELL 1 1  - - - - - - -
. 0 5 6 6  
. 0 6 6 2  
. 0 5 6 6  
. 0 6 6 2  STANDARD D E V I ATION - - - - - - -- -- - ------- - - - - ------ -- - - - --- - -
OBS ERVAT I O N  











1 0  









2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
J O  
WELL 1 2  I N  LAYER 5 AT . 2 M O F  PUMPED WELL 
T I M E ( MI N )  LOG . CALCUL . LOG . O B S ERVED 
O B S ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
2 . 0 0 . 7 4 4 4  . 7 1 8 5  
3 . 0 0 . 7 5 5 9  . 7 J J 1  
4 . 0 0 . 7 J 8 3  . 7 4 4 0  
5 . 0 0 . 7 6 5 0  . 7 5 0 4  
6 . 0 0 . 7 5 6 J  . 7 5 4 6 
7 . 0 0 . 7 5 9 2  . 7 5 13 5  
8 . 0 0 . 7 7 5 6  . 7 6 2 1  
1 0 . 0 0 . 7 5 9 6  . 7 6 5 1  
1 2 . 0 0 . 7 7 8 0  . 7 7 0 J  
1 4 . 0 0 . 7 7 8 9  . 7 7 1 1  
1 6 . 0 0 . 7 6 9 J  . 7 7 6 4  
1 8 . 0 0 . 7 7 9 7  . 7 7 0 7  
2 0 . 0 0 . 7 9 0 0 . 7 7 7 4  
2 2 . 0 0 . 7 8 6 0  . 7 7 6 9  
2 4 . 0 0 . 7 7 9 9  . 7 7 9 5  
2 8 . 0 0 . 7 8 5 2  . 7 7 8 7  
3 2 . 0 0 . 7 9 5 9  . 7 8 1 5  
J 6 . 0 0 . 7 0 9 6  . 7 8 6 5  
4 0 . 0 0 . 7 8 4 0  . 7 8 7 4  
4 4 . 0 0 . 7 9 0 6  . 7 8 6 3 
4 8 . 0 0 . 7 9 7 J  . 7 8 8 1  
5 2 . 0 0 . 7 9 9 J  . 7 8 6 8 
5 6 . 0 0 . 7 9 5 6  . 7 8 7 4  
1 7 1 . 0 0 . 8 0 J 9  . 8 1 5 0  
2 9 1 . 0 0 . 8 1 1 6  . 8 1 3 5  
4 1 1 . 0 0 . 8 1 1 5  . 8 1 1 6  
5 J 1 . 0 0  . 8 1 7 9  . 8 1 4 1 
1 2 5 6 . 0 0 . 8 2 5 0  . 8 3 1 8 
1 2 7 0 . 0 0 . 8 2 5 0  . 8 J 2 0  
1 2 0 0 . 0 0 . 0 2 4 0  . 0 2 9 0  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
. 0 2 5 9  
. 0 2 2 8  
- . 0 0 5 7 
. 0 1 4 6 
. 0 0 1 7 
. 0 0 0 7  
. 0 1 3 6  
- . 0 0 5 5  
. 0 0 7 7  
. 0 0 7 8  
- . 0 0 7 1  
. 0 0 1 0  
. 0 1 3 5  
. 0 0 9 0  
. 0 0 0 5  
. 0 0 6 5  
. 0 1 4 5  
. 0 0 3 1  
- . 0 0 3 4  
. 0 0 4 4  
. 0 0 9 2  
. 0 1 2 5  
. 0 0 8 2  
- . 0 1 1 2  
- . 0 0 1 9  
- . 0 0 0 2  
. 0 0 3 8  
- . 0 0 6 8  
- . 0 0 7 0  





3 1  1 3 0 0 . 0 0 . 8 2 4 6 . 8 2 6 7 
3 2  1 3 4 0 . 0 0 . 8 2 4 2  . 8 2 1 1  
3 3  1 3 8 0 . 0 0 . 8 2 3 8  . 8 2 6 9  
3 4  1 4 1 0 . 0 0  . 8 2 3 5  . 8 2 4 2  
3 5  1 4 4 0 . 0 0 . 8 2 3 2  . 8 2 6 1  
3 6  1 4 7 0 . 0 0 . 8 2 2 9  . 8 2 4 4  
3 7  1 5 0 0 . 0 0 . 8 2 2 6  . 8 2 0 0  
J O  1 5 6 0 . 0 0 . 8 2 2 1  . 8 1 0 0  
J 9  1 6 2 0 . 0 0 . 0 2 2 4  . 0 1 5 4  
4 0  1 6 8 0 . 0 0 . 8 2 3 1  . 8 1 3 2  
4 1  1 7 4 0 . 0 0 . 8 2 3 9  . 8 1 3 9  
11 2  1 8 6 0 . 0 0 . 8 2 5 4  . 8 1 6 4  
4 3  1 9 8 0 . 0 0 . 8 2 6 7  • 8 1 8 8  
4 4  2 1 0 0 . 0 0 . 8 2 6 2  . 8 1 9 6  
4 5  2 2 2 0 . 0 0 . 8 2 5 5 . 8 1 8 4  
MEAN O F  D EV IATIONS T O  O B S ERVATIONS I N  WELL 1 2  O F  
1 6  O B S ERVAT I O N S  B E FORE 3 1 . 6 M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN O F  DEVIATIONS T O  OBSERVAT IONS I N  WELL 1 2  OF 
2 9 O B S ERVATI O N S  A FT ER 3 1 .  6 M I N . AFT ER START OF PUMPAGE 
�'1'/\ND/\RD DEVI /\'l' ION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-







M EAN OF D EVIA'l' I O N S  '1'0 ALL OBS ERVAT IONS OF WELL 1 2  - - - - - - ­
STANDARD D EV IATION - - - - - - - - - - - - - ---------- - - - - - - - - - - - - - - -
ME/\N OF D EV I /\TI ONS T O  ALL O B S ERV/\TIONS - - -- - - - - - - - - - - - - - -
5'1'/\ND/\RD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M EAN O F  D EVIATIONS OF 1 3 2  OBS EVATIONS I N  LAYER 1 - - - - - - ­
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - --- - -
M EAN O F  DEVIATIONS O F  3 1 3 O D S EVAT IONS I N  LAYER 5 - - - - - - ­
S'l'ANDJ\RD DEV IATION - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- -
Tabel 5 . 1 1 - vervo lg 5 
- . 0 0 2 0  
. 0 0 3 2  
- . 0 0 3 1  
- . 0 0 0 7 
- . 0 0 2 9  
- . 0 0 1 5  
. 0 0 2 6  
. 0 0 4 1 
. 0 0 7 0  
. 0 0 9 9  
. 0 1 0 0  
. 0 0 8 9  
. 0 0 8 0  
. 0 0 6 6  
. 0 0 7 1  
. 0 0 6 7  
. 0 0 9 7  
. 0 0 2 7  
. 0 0 6 4  
• 0 0 4 1 
. 0 0 7 9  
. 0 1 9 3  
. 0 5 2 7  
. 0 5 9 5  
. 0 6 6 7  
. 0 0 2 3  
. 0 3 3 3  
... ... a. ë! "" 2 ö "" 
ç;· 
n � .. Ë e, " 







<:! .. :J. 
YOU HAVE I N CLU D ED O O S ERVATIONS OF PUMPED WELL ! 
THE TOTAL DRAWDOWN IN THE PUMPED WELL I S  
1'H E  SUM O F  THE FORMATION LOSS AND THE W E L L  LOS S . 
'l'HE FORMATION LOSS D EPENDS OF THE G I VEN HY DRAUL I C  PARAMETERS 
AND I S  CALCULATED B Y  THE NUMERICAL MODEL . 
THE WELL LOSS EQUALS C * Q * * N  ( P . 1 5 3  OF TODD , 1 9 8 0  ) 
l�D I U S  OF W ELLSCREEN , R , I N  M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
D I SCI!ARG E OF PUMPED WELL , Q , I N  M3 / DAY , - - - - - - - - - - - - - - ­
I N I TIAL T I ME , T 1 , I N M I N , -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - ­
LOGARTMI C  I NCREA S E  OF TIME AND OF RADIUS OF R I N G S  
LOGA , - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - -- - - - - - -
l�TEST CALCULATED TIME , T 2 , I N  M I N , - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
NUMBER O F  LAYERS , N , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­NUMBER OF R I N G S , M , - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
'l'!·!E W E LLSCREEN S I TUATED IS S I TUATED IN LAYER- - - - - - - ­
'l'HICKNESS O F  THE SUCCESSIVE LAYERS , I N M 
N UM B ERED FROM LOWER TO UPPER 
. 1 0 0  
1 5 . 7 3 1  
. 1 0 0  
. 1 0 0  
1 7 0 0 . 
1 3  
4 7  
9 
'l'HI CKN E S S  OF LAYER 1 , I N M , - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - 2 9 . 0 0 0  
TII ICKN E S S  O F  LAY E R  2 , I N  M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - 1 . 6 0 0  
TH ICKN E S S  O F  LAY ER 3 , I N  M , - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - 1 . 6 0 0  
'l'HICKNESS O F  LAYER 4 , I N  M , - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 1 . 6 0 0  
THICKN E S S  O F  LAY ER 5 , I N  M , - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - 1 4 . 5 0 0  
'l'J ! I CKNESS O F  LAY EH 6 , I N  M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 3 . 0 0 0  
'l'l l l CKNESS O F  LAYEH 7 ,  I N  M , - - - -- - - - - - --- - - --- - - - -- - 2 .  2 0 0  
'l'l ! I CKNESS O F  LA Y ER 8 , I N M , - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - 1 . 5 0 0  
'l'!I I CKN E S S  O F  LAY ER 9 ,  I N  M , - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 2 .  0 0 0  
'l'H I CK N E S S  O F  LAYER 1 0 , I N M , - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - 1 . 5 0 0  
TI! I CKN E S S  O F  LAY E R  1 1 ,  I N  M ,  - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- 1 .  0 0 0  
l'I I I CKNESS O F  LAYER 1 2 , I N  M ,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 .  0 0 0  
l'I I I CKNESS O F  LAY ER 1 3 , I N M ,  - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 2 .  4 0 0  
- - - - - - - - - - - NUMBER O F  HYDRAUL1 C PARAMETER - - - / NR . / -- - - -- - - - - -
I I Y DRAU L I C  CONOUCTIVI TY , K (  1 )  , I N M / DAY , - - - - - - - /  1 / - - 4 . 5 9 3  
l l Y DRAU L I C  CONOUCT I V I 1'Y , K � 2 � , I N M / DA Y , - - - - - - - /  2 / - - . 0 2 2  
l ! Y DRAULIC CONDUC'f i V I' l'Y , K 3 , I N M / DII Y , - - - - - - - / 3 / - - . 0 2 2  ! I Y DR/IULIC CON DUC'l' I V l 'l'Y , K � , I N  M /  Dil Y ,  - - - - - - - /  � / -- . 0 2  2 
! I YDRAULI C  CONDUC'l' I V I 'l'Y , K (  5 , I N M / DAY , - - - - - - - /  5 / - - 1 5 . 2 3 4  
!Y DRAU L I C  CONDUCT I V I 'l'Y , K ( 6 )  , I N M / DAY , - - - - - - - / 6 / - - . 0 0 1  
!YDRAU L I C  CONOUCT I VI'fY , K ( 7 ) , I N M / DAY , - - - - - - - /  7 / -- . 0 0 1  
I Y DRAU L I C  CONDUCT I V I T Y , K (  8 )  , I N M / DAY , - - - - - - - /  8 / - - . 0 0 1  
I Y DRAULI C  CONOUCT I VI TY , K � � ) , I N M / DAY , - - - - - - - /  9 / - - 1 . 8 9 4  
I Y DRAUL I C  CONOUCTIV I T Y , K  : u 1  , I N M / DAY , - - - - - - - /  1 0 j - - . 0 9 9  
IYDRA U L I C  CüNDUCTIVITY , K  l 1 ) , I N M / DAY , - - - - - - - /  1 1 / - - . 0 0 1  
IYDRAULI C  CONOUCT I V ITY , K ( 1 2 )  , IN M/ DAY , - - - - - - - j  1 2 / - - 1 . 0 0 0  
IYDRAUL I C  CONDUCTIVITY , K ( 1 3 )  , I N M / DAY , - - - - - - / 1 3 / - - 1 . 0 0 0  
!YDRAU L I C  R E S I STANCE , C � ll , I N DAY , - - - -- - - - - - - j 1 4 / - - 4 3 . 0 0 7  
IYDRA U L I C  R E S I STANCE , C  2 , I N DAY , - - - -- ---- - - / 1 5 / - - 8 6 . 0 1 3  
!Y DRAU L I C  R E S I STANC E , C  3 )  , I N DAY , - - - - - - - - - - - 1 1 6 / - - 8 6 . 0 1 3  
!Y DRAULIC R E S I STANCE , C (  4 )  , I N DAY , - - - - - - - - - - - /  1 7 / - - 4 3 . 0 0 7  
!Y DRAULI C  R E S I STANCE , C (  5 )  , I N DAY , - - - - - - - - -- - / 1 8 / - - 1 8 1 5 . 0 5 7  
!YDRAULIC R E S I STANCE , C ( 6 ) , I N DAY , - - - - - - - - - - - /  1 9 / - - 3 1 4 6 . 1 0 0  
1YDRAU L I C R E S I STANCE , C (  7 )  , I N DAY , - - - - - - - - - - - 1  2 0 / - - 2 2 3 8 . 5 7 1  
!YORAULI C  R E S I STAN C E , C ( 8 )  , I N DAY , - - - - - - - - - - / 2 1 / - - 9 0 7 . 5 2 9  
IYDRAULI C  R E S I STANCE , C ( 9 ) , I N DAY , - - - - - - - - - - - j  2 2 / - - 1 5 . 1 7 9  
I Y DRAULI C RES I STANCE , C ( 1 0 ) , I N DAY , ---- -- - - - - - 1 2 3 / - - 1 0 0 0 . 0 0 0  
I Y DRAU L I C  RES I STANCE , C ( 1 1 )  , I N DAY , - -- - - - - / 2 4 / - - 1 0 0 0 . 0 0 0  
IYDRAULIC R E S I STANCE , C ( 1 2 )  , I N  DA Y , - - - - - - - - - - - 1 2 5 / - - 3 4 . 0 0 0  
;P EC I F I C  ELAS T I C  STORAGE , SA ( 1 )  , I N M - 1 , - - - - - - / 2 6 / - . 1 2 3 E - 0 4  
: P ECI F I C  ELA S T I C  STORAG E , SA ( 2 ) , I N M - 1 , - -- - - - / 2 7 / - - . 1 2 3 E- 0 �  
: P E C I F I C  E LA S T I C  S1'0RAG E , S A (  3 ) , I N M - 1 , - - - - - - /  2 8 / - - . 1 2 3 E- 0 4  
: P E C I F I C  ELAS T I C  STORAG E , SA (  4 )  , I N M- 1 , - - - - - - / 2 9 / - - . 1 2 3 E- 0 4  
a> EC I F I C  ELA S T I C  STORAG E ,  SA ( 5 ) , IN M - 1 , - - - - - - / 3 0 / - - . 2 4 9 E - 0 4  
: P EC I F I C  E LA S T I C  STORAG E , SA ( 6 )  , I N M - 1 , - - -- - - /  3 1 / - - . 2 6 9 E - 0 3  
: P ECI F I C  ELA ST I C  STORAG E , SA (  7 )  , I N M- 1 , - - - - - - /  3 2 / -- . 2 6 9 E - 0 3  
: P ECI F I C  ELASTI C STORAG E , SA ( 8 )  , I N M - 1 , - - - - - - /  3 3 / - - . 2 6 9 E - 0 3  
: P EC I F I C  ELA S T I C  STORAG E , SA ( 9 )  , I N M - 1 , - - - - - - /  3 � / - - . 1 8 5 E- O �  
: J > t-:CI F I C  ELAS'l' I C  S'l'ORJ\G E , SA ( l O )  , I N M-1 , - - - - - - /  3 5 / - - . 2 6 9 E- 0 3  
: P EC I F I C  ELAS'r i c  S'fORAG E , SA ( 1 1 )  , I N M - 1 , - - - - - - / 3 6 / - - . 2 6 9 E- 0 3  
:PECI FIC ELAST I C  STORAG E , S /\ ( 1 2 ) , I N M - 1 , - - - - - - / 3 7 / -- . 2 6 9 E - 0 3  
: P ECI F I C  ELAST I C  STORAG E , SA ( l 3 )  , I N M - 1 , - - - - - - / 3 8 / - - . 2 6 9 E - 0 3  
:•roRAG E CO E F F I C I ENT A T  T H E  WAT ERTABLE , S O ,  - - -- / 3 9 / - . 1 1 1 0 0 0 0  
·-VALUE O F  WELL LOS S  I N  M * * ( 1 - 3 N ) D * * N , - - - - - - -- - - - - - - - . 0 0 1 1 0 0 0  
I - POWER O F  l mLL LO S S  - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 2 .  0 0 0 0  
> l lS . W ELL 1 I N  LAY EH 9 AT 5 .  O M  O F  PUMPED WELL l iAS 5 0  OOS ERVA'l' I O N S  
T I M E  ( M I N )  
DRAWDOWN ( M )  
TIME ( M I N ) 
DRAWDOWN ( M )  
TIME ( M I N )  
DRAWDOWN ( M )  
TIME ( M I N )  
DRAWDOWN ( M )  
TIME ( M I N )  
DRAWDOWN ( M )  
2 .  0 
. 1 0 1  
1 6 . 0  
. 5 6 9  
4 8 . 0  
. 7 9 1  
1 2 0 . 0  
1 . 0 1 2  
3 0 0 . 0  
1 .  2 5 9 
3 . 0  
. 1 7 7  
1 8 . 0  
. 5 9 1  
5 2 . 0  
. 8 0 9  
1 3 5 . 0  
1 .  0 4 1  
3 3 0 . 0  
1 . 2 8 5  
4 . 0 
. 2 4 4  
2 0 . 0  
. 6 1 1  
5 6 . 0  
. 8 2 5  
1 5 0 . 0  
1 .  0 7 0  
3 6 0 . 0  
1 .  3 0 7  
5 . 0  
. 3 0 1  
2 2 . 0  
. 6 3 1  
6 4 . 0  
. 8 5 8  
1 6 5 . 0  
1 .  0 9 6  
3 9 0 . 0  
1 .  3 2 6  
6 . 0  
. 3 4 8  
2 4 . 0  
. 6 4 8  
7 2 . 0  
. 8 8 6  
1 8 0 . 0  
1 . 1 2 1  
4 2 0 . 0 
1 .  3 4 5  
7 . 0  
. 3 8 6  
2 8 . 0  
. 6 7 8  
8 0 . 0  
. 9 1 1  
1 9 5 . 0  
1 . 1 4 2  
4 5 0 . 0  
1 .  3 6 7 
8 . 0  
. 4 1 9 
3 2 . 0  
. 7 0 4  
8 8 . 0  
. 9 3 �  
2 1 0 . 0  
1 . 1 6 4  
4 8 0 . 0  
1 .  3 8 4  
1 0 . 0  
. � 7 1  
3 6 . 0  
. 7 3 0  
9 6 . 0  
. 9 57 
2 2 5 . 0  
1 . 1 8 2  
5 4 0 . 0  
1 . 4 1 6 
1 2 . 0  
. 5 1 1  
4 0 . 0  
. 7 5 2  
1 0 4 . 0  
. 9 7 6  
2 4 0 . 0  
1 .  2 0 1  
6 0 0 . 0  
1 .  4 4 3 
OBS . WELL 2 I N  LAY ER 9 AT 5 . 0M OF PUMPED WELL HAS 2 8  O B S ERVAT IONS 
11\ . 0  
. 5 � 2  
4 4 . 0  
. 7 '1 1  
1 1 2 . 0  
. 9 9 4  
2 7 0 . 0  
1 .  2 3 0  
6 6 0 . 0  
1 . 4 6 6 
T IM E  ( M I N )  7 2 0 . 0  7 8 0 . 0  8 4 0 . 0  9 0 0 . 0  9 6 0 . 0 1 0 8 0 . 0 1 2 1 8 . 0 1 2 2 2 . 0 1 2 2 3 . 0 1 2 2 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 4 8 8  1 . 5 0 8  1 . 5 2 6  1 . 5 4 3  1 . 5 6 1  1 . 5 9 2  1 . 6 1 0  1 . 3 4 6  1 . 2 9 9  1 . 2 5 9  
TIME ( M I N )  1 2 2 5 . 0 1 2 2 7 . 0 1 2 2 9 . 0 1 2 3 1 . 0 1 2 3 3 . 0 1 2 3 5 . 0 1 2 3 7 . 0 1 2 3 9 . 0 1 2 4 1 . 0 1 2 4 5 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 2 2 5  1 . 1 7 2  1 . 1 3 3  1 . 1 0 1  1 . 0 7 5  1 . 0 5 3  1 . 0 3 2  1 . 0 1 5  . 9 9 9  . 9 6 9  
TIME ( M I N )  1 2 4 9 . 0 1 2 5 3 . 0 1 2 5 7 . 0 1 2 6 1 . 0 12 6 5 . 0 12 6 9 . 0 1 2 7 3 . 0 1 2 8 1 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 9 4 4  . 9 2 0  . 8 9 9  . 8 8 0  . 8 6 1  . 8 4 3  . 8 2 7  . 7 9 9  
OBS . WELL 3 I N  LAYER 9 AT 1 9 . 0M O F  PUMPED WELL HAS 5 0  OBS ERVAT I O N S  
TIME ( M I N )  
DRAWDOWN ( M )  
1'I M E  ( M I N )  
DRAWDOWN ( M )  
TIME ( M I N )  
DRAWDOWN ( M )  
TIME ( M I N )  
DRAWDOWN ( M )  
TIME ( MIN ) 
DRAWDOWN ( M )  
2 .  0 
. 0 1 2  
1 6 . 0  
. 1 4 5  
4 8 . 0  
. 3 0 5  
1 2 0 . 0  
. 4 8 8  
3 0 0 . 0  
. 6 9 1  
3 .  0 
. 0 2 0  
1 8 . 0  
. 1 6 0  
5 2 . 0  
. 3 1 8  
1 3 5 . 0  
. 5 1 3  
3 3 0 . 0  
. 7 1 2 
4 . 0  
. 0 2 7  
2 0 . 0  
. 1 7 3  
5 6 . 0  
. 3 3 2  
1 5 0 . 0  
. 5 3 5  
3 6 0 . 0  
. 7 3 2  
5 . 0  
. 0 3 9  
2 2 . 0  
. 1 8 4  
6 4 . 0  
. 3 5 5  
1 6 5 . 0  
. 5 5 5  
3 9 0 . 0  
. 7 4 9  
6 . 0  
. 0 5 0  
2 � . 0 
. 1 9 6  
7 2 . 0  
. 3 7 9  
1 8 0 . 0  
. 5 6 9  
4 2 0 . 0  
. 7 6 4  
7 . 0  
. 0 6 2  
2 8 . 0  
. 2 1 7 
8 0 . 0  
. 4 0 0  
1 9 5 . 0  
. 5 8 8  
4 5 0 . 0  
. 7 8 1  
8 . o  
. 0 7 3  
3 2 . 0  
. 2 3 7  
8 8 . 0  
. 4 1 9 
2 1 0 . 0  
. 6 0 7  
4 8 0 . 0  
. 7 9 6  
1 0 . 0  
. 0 9 3  
3 6 . 0  
. 2 5 5  
9 6 . 0  
. 4 3 8  
2 2 5 . 0  
. 6 2 6  
5 4 0 . 0  
. 8 2 3  
1 2 . 0  
. 1 1 2  
4 0 . 0  
. 2 7 4  
1 0 4 . 0  
. 4 5 9  
2 4 0 . 0  
. 6 � 1  
6 0 0 . 0  
. 8 4 7  
OBS . WELL 4 I N  LAYER 9 AT 1 9 . 0M O F  PUMPED WELL HAS 2 8  OBS ERVATIONS 
1 4 . 0  
. 1 3 0  
4 4 . 0  
. 2 9 1  
1 1 2 . 0  
. 4 7 5  
2 7 0 . 0  
. 6 6 7  
6 6 0 . 0  
. 8 6 5  
TIME ( M l N )  7 2 0 . 0  7 8 0 . 0  8 � 0 . 0  9 0 0 . 0  9 6 0 . 0 1 0 8 0 . 0 1 2 1 0 . 0 1 2 2 2 . 0 1 2 2 3 . 0 1 2 2 � . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 8 8 4  . 9 0 2  . 9 1 7  . 9 3 3  . 9 4 9  . 9 7 4  1 . 0 0 3  . 9 7 4  . 9 6 4  . 9 5 3  
TIME ( MI N ) 1 2 2 5 . 0 1 2 2 7 . 0 1 2 2 9 . 0 1 2 3 1 . 0 1 2 3 3 . 0 1 2 3 5 . 0 1 2 3 7 . 0 1 2 3 9 . 0 1 2 4 1 . 0 1 2 4 5 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 9 4 3  . 9 2 4  . 9 0 7  . 8 9 1  . 8 7 7  . 0 6 �  . 8 5 2  . 8 4 1  . 8 3 1  . 0 1 2  
T I M E  ( M I N )  1 2 4 9 . 0 1 2 5 3 . 0 1 2 5 7 . 0 1 2 6 1 . 0 1 2 6 5 . 0 1 2 6 9 . 0 1 2 7 3 . 0 1 2 8 1 . 0  
DRAWDOWN ( M )  . 7 9 6  . 7 7 9  . 7 6 5 . 7 5 1  . 7 3 8  . 7 2 5  . 7 1 4  . 6 9 2  
OBS . WELL 5 I N  LAY ER 9 AT . 1M OF P UM P E D  WELL HAS 50 O B S ERVAT IONS 
TIME ( M I N )  2 .  0 3 .  0 4 .  0 5 . 0  6 . 0  7 . 0  8 . 0  1 0 . 0  1 2 . 0  1 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 .  4 6 3 1 .  7 7 5  2 . 0 0 5  2 . 1 6 1  2 . 2 6 3  2 . 3 4 3  2 . 4 0 3  2 .  4 8 9  2 . 5 5 3  2 . 6 0 1  
TIME ( M I N )  1 6 . 0  1 8 . 0  2 0 . 0  2 2 . 0  2 4 . 0  2 8 . 0  3 2 . 0  3 6 . 0  4 0 . 0  4 4 . 0  
DRAW DOWN ( M )  2 . 6 3 3  2 . 6 6 7  2 . 6 9 7  2 . 7 1 9  2 . 7 4 0  2 . 7 8 0  2 . 8 0 8  2 . 8 4 2  2 . 8 7 4  2 . 9 0 5  
TIME ( M I N )  4 8 . 0  5 2 . 0  5 6 . 0  6 4 . 0  7 2 . 0  8 0 . 0  8 8 . 0  9 6 . 0  1 0 4 . 0  1 1 2 . 0  
DRAWDOWN ( M )  2 . 9 2 6  2 . 9 4 3  2 . 9 6 1  2 . 9 9 4  3 . 0 3 0  3 . 0 5 6  3 . 0 8 5  3 . 1 0 8  3 . 1 2 1  3 .  1 3 2  
TIME ( MI N )  1 2 0 . 0  1 3 5 . 0  1 5 0 . 0  1 6 5 . 0  1 8 0 . 0  1 9 5 . 0  2 1 0 . 0  2 2 5 . 0  2 4 0 . 0  2 7 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  3 . 1 5 1  3 . 1 9 0  3 . 2 2 1  3 . 2 4 7  3 . 2 8 2  3 . 3 0 2  3 . 3 2 3  3 . 3 4 4  3 . 3 6 7  3 . 4 0 0  
TIME ( M I N )  3 0 0 . 0  3 3 0 . 0  3 6 0 . 0  3 9 0 . 0  4 2 0 . 0  4 5 0 . 0  4 8 0 . 0  5 4 0 . 0  6 0 0 . 0  6 6 0 . 0  
DRAWDOWN ( M )  3 . 4 3 3  3 . 4 6 2  3 . 4 9 1  3 .  5 1 1  3 . 5 3 5  3 . 5 6 7  3 . 5 8 6  3 . 6 2 4  3 . 6 5 7  3 . 6 0 3  
- -
- - - - - - -
- - - -
----- - - - - - - - - --- - - - - -
-
------ - - - -- - - -- --
-
- -





OBS . WELL 6 I N  LAY E R  9 AT . 1M OF PUMPED WELL HAS 2 8  OBS ERVATIONS 
TIME ( MI N ) 7 2 0 . 0  7 8 0 . 0  8 4 0 . 0  9 0 0 . 0  9 6 0 . 0 1 0 8 0 . 0 1 2 1 8 . 0 1 2 2 2 . 0 1 2 2 3 . 0 1 2 2 4 . 0  
DRAWDOWN ( M )  3 . 7 0 9  3 . 7 3 1  3 . 7 5 7  3 . 7 8 1  3 . 8 0 2  3 . 8 4 5  3 . 0 3 1  1 . 7 3 1  1 . 6 0 6  1 . 5 1 7  
TIME ( M I N )  1 2 2 5 . 0 1 2 2 7 . 0 1 2 2 9 . 0 1 2 3 1 . 0 1 2 3 3 . 0 1 2 3 5 . 0 1 2 3 7 . 0 1 2 3 9 . 0 1 2 4 1 . 0 1 2 4 5 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 4 4 7  1 . 3 4 8  1 . 2 8 4  1 . 2 3 7  1 . 1 9 8  1 . 1 6 6  1 . 1 4 1  1 . 1 1 9  1 . 0 9 9  1 . 0 6 8  
TIME ( M I N )  1 2 4 9 . 0 1 2 5 3 . 0 1 2 5 7 . 0 1 2 6 1 . 0 1 2 6 5 . 0 1 2 6 9 . 0 1 2 7 3 . 0 1 2 8 1 . 0  
DRAWDOWN ( M )  1 . 0 3 6  1 . 0 1 0  . 9 8 5  . 9 6 2  . 9 4 3  . 9 2 4  . 9 0 8  . 8 7 0  
OBS ERVATION 









W ELL 1 IN LAYER 9 AT 5 . 0M OF PUMPED WELL 
T I M E ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . OOS ERVED 
O D S EHVA'f i ON DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
2 . 0 0 - . 6 5 7 5  - . 9 9 5 7  
3 . 0 0 - . 4 8 8 7  - . 7 5 2 0  
4 . 0 0 - . 4 1 5 0  - . 6 1 2 6  
5 . 0 0 - . 3 6 0 4  - . 5 2 1 4  
6 . 0 0 - . 3 3 1 4 - . 4 5 8 4  
7 . 0 0 - . 2 8 8 2  - . 4 1 3 4  
8 . 0 0 - . 2 6 9 3  - . 3 7 7 8  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
. 3 3 8 1  
. 2 6 3 3  
. 1 9 7 6  
. 1 6 1 0  
. 1 2 7 0  
. 1 2 5 3  
. 1 0 8 5  
a b e l  5 .1 2  • wa a rg e nomen e n  bereke nde verlagingen e n  de o nd e rl inge verscHi l len overe enkomstig de afgele ide waarden van de hydrau lische parameters bij de 
l ... r-J • _ ,.  ...  � ,... .... . I -. ....,. _ _ _  ... .,. _ , , , "' '"' """ 
g: 





u .l U . U U - . L L I ':J - . J L t U 9 1 2 . 0 0 - . 2 0 2 �  - . 2 9 1 6  
1 0  u . o o - . 1 6 9 0  - . 2 6 6 0  
1 1  1 6 . 0 0 - . 1 4 9 0 - . 2 4 4 9  
1 2  1 8 . 0 0 - . 1 3 1 5  - . 2 2 8 4  
1 3  2 0 . 0 0 - . 1 1 5 9  - . 2 1 4 0  
1 4  2 2 . 0 0 - . 1 0 1 9  - . 2 0 0 0  
1 5  2 � . 0 0 - . 0 8 9 3  - . 1 8 8 4  
1 6  2 8 . 0 0 - . 0 6 7 4  - . 1 6 8 8  
1 7  3 2 . 0 0 - . 0 4 9 1  - . 1 5 2 4  
1 8  3 6 . 0 0 - . 0 3 3 4  - . 1 3 6 7  
1 9  4 0 . 0 0 - . 0 1 9 8  - . 1 2 3 8  
2 0  4 4 . 0 0 - . 0 0 8 0  - . 1 1 2 9  
2 J  � EI . O O . 0 0 2 �  - . 1 0 1 0  
Ë. 2  � 2 . 0 0 . 0 1 2 0  - . 0 9 2 1  
2 3  5 6 . 0 0 . 0 2 0 4 - . 0 8 3 5  
2 4  6 4 . 0 0 . 0 3 5 2 - . 0 6 6 5  
2 5  7 2 . 0 0 . 0 4 7 4  - . 0 5 2 6  
2 6  8 0 . 0 0 . 0 5 8 1  - . 0 4 0 5 
2 7  D O . 00 . 0 6 7 1  - .  0 2 9 7  
2 U  9 6 . 0 0 . 0 7 5 2  - . 0 1 9 1  
2 9  1 0 4 . 0 0 . 0 8 2 4  - . 0 1 0 6  
J O  1 1 2 . 0 0 . 0 8 8 7  - . 0 0 2 6  
" 3 1 1 2 0 . 0 0 . 0 9 4 6  . 0 0 5 2  
J 2  1"3 5 . 0 0 . 1 0 4 1  . 0 1 7 5  
3 3  1 5 0 . 0 0 . 1 1 2 2  . 0 2 9 4  
J �  J G � . o o . 1 1 9 �  . 0 3 9 o  J S  l U O . 0 0  . 1 2 � 5  . 0 4 9 6  
3 6  1 9 5 . 0 0 . 1 3 1 0  . 0 5 7 7  
3 7  2 1 0 . 0 0 . 1 3 6 0  . 0 6 6 0  
3 8  2 2 5 . 0 0  . 1 4 0 5  . 0 7 2 6  
3 9  2 4 0 . 0 0 . 1 4 4 6  . 0 7 9 5  
� 0  2 7 0 . 0 0 . 1 5 1 9  . 0 8 9 9  
4 1 . 3 0 0 . 0 0 . 1 5 8 1  . 1 0 0 0  
4 2  3 3 0 . 0 0 . 1 6 3 5  . 1 0 8 9  
4 3  3 6 0 . 0 0 . 1 6 8 3  . 1 1 6 3  
4 4  3 9 0 . 0 0 . 1 7 2 7  . 1 2 2 5  
4 5  4 2 0 . 0 0 . 1 7 6 5  . 1 2 8 7  
4 6  4 5 0 . 0 0 . 1 8 0 0  . 1 3 5 8  
4 7  4 8 0 . 0 0 . 1 8 3 3  . 1 4 1 1 
4 8  5 4 0 . 0 0 . 1 8 9 0  . 1 5 11. 
4 9  6 0 0 . 0 0 . 1 9 4 0  . 1 5 9 3  
5 0  6 6 0 . 0 0  . 1 9 8 4  . 1 6 6 1  
·!EAN O F  DEVIAT I O N S  TO OBS ERVATIONS I N  WELL 1 O F  
. U ':J !:I l  
. 0 0 9 2  
. 0 9 7 0  
. 0 9 5 9  
. 0 9 7 0  
. 0 9 8 1  
. 0 9 8 0  
. 0 9 9 1  
. 1 0 1 3  
. 1 0 3 4  
. 1 0 3 2  
. 1 0 4 0 
. 1 0 5 0  
. 1 0 4 4  
. 1 0 4 1  
. 1 0 4 0  
. 1 0 1 7  
. 0 9 9 9  
. 0 9 0 5  
. 0 9 6 !l . 0 9 4 3  
. 0 9 3 0  
. 0 9 1 3  
. 0 8 9 4  
. 0 8 6 7 
. 0 8 2 8  
. 0 7 9 5  
. 0 7 5 U  
. 0 7 3 4  
. 0 7 0 1  
. 0 6 7 8  
. 0 6 5 1  
. 0 6 2 0  
. 0 5 0 0  
. 0 5 4 6  
. 0 5 2 0  
. 0 5 0 1  
. 0 4 7 8  
. 0 4 4 2  
. 0 4 2 1  
. 0 3 7 9  
. 0 3 4 7  
. 0 3 2 3  
1 6  O B S ERVATI O N S  B EFORE 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
>TANDARD D EV I ATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
1EAN OF D E V I AT I ON S  TO O B S ERVATIONS IN W ELL 1 O F  
. 1 3 7 2  
. 0 7 1 2  
3 4  O B S ERVAT I ONS AFTER 3 1 . 6 M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
�TANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - ---- - --- - -- - -- - ---- - - - - - - - - -
1EAN OF DEVIATIONS TO ALL O B S ERVATIONS OF WELL 1 - - - - - - -
. 0 7 6 8  
. 0 2 4 2  
. 0 9 6 1  
. 0 5 2 5  >TANDARD DEVIATION - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - --- - - -
)J::IS E RVATI ON 
) B SERVATION 










1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
W ELL 2 I N  LAY ER 9 AT 5 . 0M O F  PUMPED WELL 
T I M E ( M I N )  LOG . CALCUL .  LOG . O B S ERVED 
O B S ERVAT ION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
7 2 0 . 0 0 . 2 0 2 3  . 17 2 6  
7 8 0 . 0 0 . 2 0 5 9  . 1 7 8 4  
8 4 0 . 0 0 . 2 0 9 0  . 1 8 3 6  
9 0 0 . 0 0 . 2 1 1 8  . 1 8 8 4  
9 6 0 . 0 0 . 2 1 4 4  . 1 9 3 4  
1 0 8 0 . 0 0 . 2 1 8 8  . 2 0 1 9  
1 2 1 !3 . 0 0 . 2 0 6 �  . 2 0 6 0  1 2 2 2 . 0 0 . 0 9 3 0  . 1 2 9 0  
1 2 2 3 . 0 0 . 0 7 9 6  . 1 1 3 6  
1 2 2 4 . 0 0 . 0 6 4 5  . 1 0 0 0  
1 2 2 5 . 0 0 . 0 5 6 2  . 0 8 8 1  
1 2 2 7 . 0 0 . 0 3 4 7  . 0 6 8 9  
1 2 2 9 . 0 0 . 0 2 0 2  . 0 5 4 2 
1 2 3 1 . 0 0 - . 0 0 1 6  . 0 4 1 8 
1 2 3 3 . 0 0 - . 0 1 5 7  . 0 3 1 4  
1 2 3 5 . 0 0 - . 0 2 9 0  . 0 2 2 4  
1 2 3 7 . 0 0 - . 0 4 1 6 . 0 1 3 7  
1 2 3 9 . 0 0 - . 0 5 3 6  . 0 0 6 5  
1 2 4 1 . 0 0 - . 0 6 5 2  - . 0 0 0 4  
1 2 4 5 . 0 0 - . 0 8 6 7  - . 0 1 3 7  
Tabel 5 . 1 2 - vervolg 1 
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
. 0 2 9 7  
. 0 2 7 5  
. 0 2 5 4  
. 0 2 3 4  
. 0 2 1 0 
. 0 1 6 9  
- . 0 0 0 �  
- . 0 3 6 0  
- . 0 3 4 0  
- . 0 3 5 5  
- . 0 3 1 9 
- . 0 3 4 3  
- . 0 3 4 0  
- . 0 4 3 �  
- . 0 4 7 1  
- . 0 5 1 4  
- . 0 5 5 3  
- . 0 6 0 1  
- . 0 6 4 7  
- . 0 7 3 0  
2 1  1 2 4 9 . 0 0 - . 1 0 6 5  - . 0 2 5 0 
2 2  1 2 5 3 . 0 0 - . 1 2 4 8 - . 0 3 6 2  
2 3  1 2 5 7 . 0 0 - . 1 4 2 0  - . 0 4 6 2  
2 4  1 2 6 1 . 0 0 - . 1 5 8 0  - . 0 5 5 5  
2 5  1 2 6 5 . 0 0 - . 1 7 3 0  - . 0 6 5 0 
2 6  1 2 6 9 . 0 0 - . 1 8 7 4  - . 0 7 4 2  
2 7  1 2 7 3 . 0 0 - . 2 0 0 7  - . 0 8 2 5  
2 8  1 2 8 1 . 0 0 - .  2 2 5 9  - .  0 9 7 5  
MEAN O F  DEVIATIONS TO OBS ERVATIONS I N  WELL 2 O F  
2 8  O B S ERVATIONS AFTER 3 1 . 6 M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBS ERVAT IONS OF WELL 2 - - - - - - -
STANDARD D EV IATION - - - - - - - - - - - -- - -- ----- -- - - - - - - - -- - - - - - -
013S EHVA'I'ION WELL 3 IN LAYEH 9 A"l' 1 9 . 0M OF PUMPED WELL 
- . 0 0 1 5  
- . 0 8 0 6  
- . 0 9 5 8  
- . 1 0 2 5  
- . 1 0 8 0  
- . 1 1 3 2  
- . 1 1 8 2  
- . 1 2 U 5  
- . 0 4 6 2  
. 0 4 8 3  
- . 0 4 6 2 
. 0 4 0 3 
OBS ERVATION 'l'I M E ( M I N ) LOG . CALCUL . LOG . O B S ERVED 
NUM13ER OBSERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
1 2 . 0 0 - 2 . 0 3 2 0  - 1 . 9 2 0 8 
2 3 . 0 0 - 1 . 6 5 6 7  - 1 . 6 9 9 0  3 4 . 0 0 - 1 . � 0 0 0  - 1 . 5 6 U G  
4 5 . 0 0 - 1 . 4 0 3 0  - 1 . 4 0 8 9  
5 6 . 0 0 - 1 . 3 3 2 9  - 1 . 3 0 1 0 
6 7 . 0 0 - 1 . 2 7 1 8  - 1 . 2 0 7 6  
7 8 . 0 0 - 1 . 2 1 9 2  - 1 . 1 3 6 7  
8 1 0 . 0 0  - 1 . 1 3 4 6  - 1 . 0 3 1 5  
9 1 2 . 0 0 - 1 . 0 6 9 1  - . 9 5 0 8  
1 0  1 4 . 0 0 - 1 .  0 0 7 ll  - . !l 0 6 1  
l l  1 6 . 0 0 - . 9 5 7 5  - . 8 3 8 6  
1 2  1 8 . 0 0 - .  9 1 3 7  - .  7 9 5 9  
1 3  2 0 . 0 0 - . 8 7 4 7  - .  7 6 2 0  
1 4  2 2 . 0 0 - .  8 3 9 7  - .  7 3 5 2  
1 5  2 4 . 0 0 - . B O B O  - . 7 0 7 7  
1 6  2 8 . 0 0 - . 7 5 2 7  - . 6 6 3 5  
1 7  3 2 . 0 0 - . 7 0 6 0  - . 6 2 5 3  
1 8  3 6 . 0 0 - . 6 6 6 2  - . 5 9 3 5  
1 9  4 0 . 0 0 - . 6 3 1 3  - . 5 6 2 2  
2 0  4 4 . 0 0 - . 6 0 0 9  - . 5 3 6 1  
2 1  4 8 . 0 0 - . 5 7 4 0  - . 5 1 5 7 
2 2  5 2 . 0 0 - .  5 4 9 7  - .  4 9 7 6  
2 3  5 6 . 0 0 - . 5 2 8 4  - . 4 7 8 9  
2 4  6 4 . 0 0 - . 4 9 0 7  - . 4 4 9 8 
2 5  7 2 . 0 0 - . 4 6 0 1  - . 4 2 1 4 
2 6  8 0 . 0 0 - . 4 3 3 3  - . 3 9 7 9  
2 7  8 8 . 0 0 - . 4 1 0 9  - . 3 7 7 8  
2 8  9 6 . 0 0 - . 3 9 1 1  - . 3 5 8 5  
2 9  1 0 4 . 0 0 - . 3 7 3 5  - . 3 3 8 2  
3 0  1 1 2 . 0 0 - . 3 5 8 3  - . 3 2 3 3  
3 1  1 2 0 . 0 0 - . 3 4 4 4  - . 3 1 1 6  
J 2  1 3 5 . 0 0 - .  3 2 1 9 - .  2 8 9 9  
3 3  1 5 0 . 0 0  - . 3 0 3 1  - . 2 7 1 6  
3 4  1 6 5 . 0 0 - . 2 8 6 7  - . 2 5 5 7  
3 5  1 8 0 . 0 0 - . 2 7 3 0  - . 2 4 4 9  
3 6  1 9 5 . 0 0 - . 2 6 0 4  - . 2 3 0 6  
3 7  2 1 0 . 0 0 - . 2 4 9 4  - . 2 1 6 8  
3 8  2 2 5 . 0 0 - . 2 3 9 7  - . 2 0 3 4  
3 9  2 4 0 . 0 0 - . 2 3 0 7  - . 1 9 3 1  
4 0  2 7 0 . 0 0 - . 2 1 5 1  - . 1 7 5 9  
4 1  3 0 0 . 0 0 - . 2 0 1 9  - . 1 6 0 5  
4 2  3 3 0 . 0 0 - . 1 9 0 5  - . 1 4 7 5  
4 3  3 6 0 . 0 0 - . 1 8 0 7  - . 1 3 5 5  
4 4  3 9 0 . 0 0 - . 1 7 1 7  - . 1 2 5 5  
� 5  � 2 0 . 0 0 - . 1 6 3 0  - . 1 1 6 9  
� 6  4 5 0 . 0 0 - . 1 5 6 8  - . 1 0 7 3  
4 7  4 8 0 . 0 0 - . 1 5 0 2  - . 09 9 1  
4 8  5 4 0 . 0 0 - . 1 3 8 8  - . 0 8 4 6  
4 9  6 0 0 . 0 0 - . 1 2 8 9  - .  0 7 2 1  
5 0  6 6 0 . 0 0 - . 1 2 0 3  - . 0 6 3 0  
MEAN O F  DEVIATIONS TO OBS ERVATIONS I N  WELL 3 O F  
1 6  OBS ERVAT I O N S  B EFORE 3 1 . 6 MIN . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIAT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN O F  DEVIATIONS TO OBSERVATIONS I N  WELL 3 O F  
3 4  O B S ERVAT IONS AFTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START OF PUMPAGE 
STANDARD DEVIAT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBS ERVATIONS OF WELL 3 -------
STANDARD DEVIAT I ON - - - - - - - - - - - - - - - --- ---- - --- - - - - -- - - -- - -
- . 1 1 1 2  
. 0 � 2 3  . 0 6 0 6  . 0 0 5 9  
- . 0 3 1 9  
- . 0 6 4 2 
- . 0 8 2 6  
- . 1 0 3 1 
- . 1 ] 0 � 
- . 1 2 1 7  
- . 1 1 0 0  
- . 1 1 7 8  
- . 1 1 2 7  
- . 1 0 4 5  
- . 1 0 0 2  
- . 0 0 9 2  
- . 0 8 0 8  
- . 0 7 2 7  
- . 0 6 9 0  
- . 0 6 4 8  
- . 0 5 8 3  
- . 0 5 2 1  
- . 0 4 9 5 
- . 0 4 0 9  
- . 0 3 8 7  
- . 0 3 5 3  
- . 0 3 3 2  
- . 0 3 2 6  
- . 0 3 5 3 
- . 0 3 5 0  
- . 0 3 2 9  
- . 0 3 2 0  
- . 0 3 1 5 
- . 0 3 1 0  
- . 0 2 8 1  
- . 0 2 9 8  
- . 0 3 2 6  
- . 0 3 6 3  
- . 0 3 7 5  
- . 0 3 9 2  
- . 0 � 1 4  
- . 0 4 3 0  
- . 0 4 5 2 
- . 0 � 6 2  - . 0 � 6 9  
- . 0 � 9 �  
- . 0 5 1 1  
- . 0 5 4 2 
- . 0 5 6 8  
- . 0 5 7 3  
- . 0 7 2 5  
. 0 6 1 0  
- . 0 4 4 7  
. 0 1 3 4  - . 0 5 3 6  




OBS ERVATION WELL 4 I N  LAYER 9 AT 1 9 . 0M OF PUMPED WELL 
OBSERVATION TIME ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . O B S ERVED 
NUMBER O B S ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
1 7 2 0 . 0 0 - . 1 1 2 7  - .  0 5 3 5  
2 7 8 0 . 0 0 - . 1 0 5 7  - . 0 4 4 8  
3 8 4 0 . 0 0 - . 0 9 9 8  - . 0 3 7 6  
4 9 0 0 . 0 0 - . 0 9 4 5  - . 0 3 0 1  
5 9 6 0 . 0 0 - . 0 8 9 5  - . 0 2 2 7  
6 1 0 8 0 . 0 0 - . 0 8 1 0  - . 0 1 1 4  
7 1 2 1 8 . 0 0 - . 0 7 3 9  . 0 0 1 3  
8 1 2 2 2 . 0 0 - . 0 9 3 1  - . 0 1 1 4  9 1 2 2 3 . 0 0 - . 0 9 7 0  - . 0 1 5 9  
1 0  1 2 2 L O O  - . 1 0 0 7  - . 0 2 0 9  
1 1  1 2 2 5 . 0 0 - . 1 0 4 3  - . 0 2 5 5  
1 2  1 2 2 7 . 0 0 - . 1 1 1 4  - . 0 3 4 3  
1 3  1 2 2 9 . 0 0 - . 1 1 8 0  - . 0 4 2 4  
1 4  1 2 3 1 . 0 0 - . 1 2 5 4  - . 0 5 0 1  
1 5  1 2 3 3 . 0 0 - . 1 3 2 3  - . 0 5 7 0  
1 6  1 2 3 5 . 0 0 - . 1 3 9 1  - . 0 6 3 5  
1 7  1 2 3 7 . 0 0 - . 1 4 5 9 - . 0 6 9 6  
1 8  1 2 3 9 . 0 0 - . 1 5 2 6  - . 0 7 5 2  
1 9  1 2 4 1 . 0 0 - . 1 5 9 3  - . 0 8 0 4  
2 0  1 2 4 5 . 0 0 - . 1 7 2 5  - . 0 9 0 4  
2 1  1 2 4 9 . 0 0 - . 1 8 5 3  - . 0 9 9 1  
2 2  1 2 5 3 . 0 0 - . 1 9 7 8  - . 1 0 8 5  
2 )  1 2  5 ., . 0 0 - . 2 1 0 1  - . 1 1 6 )  
2 4  1 2 6 1 . 0 0 - . 2 2 1 8  - . 1 2 4 4  
2 5  1 2 6 5 . 0 0 - . 2 3 3 3  - . 1 3 1 9  
2 6  1 2 6 9 . 0 0 - . 2 4 4 6  - . 1 3 9 7  
2 7  1 2 7 3 . 0 0 - . 2 5 5 3  - . 1 4 6 3 
2 !l  1 2 !3 1 . 0 0 - . 2 7 6 2  - . 1 5 9 9  
MEJ\N OF DEVIATIONS '1'0 0 !3 S ERVA'l'IONS I N  WELL 4 O F  
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
- . 0 5 9 2  
- . 0 6 1 0  
- . 0 6 2 2  
- . 0 6 4 3  
- . 0 6 6 7 
- . 0 6 9 5  
- . 0 7 5 2  
- . 0 8 1 6  
- . 0 8 1 0  
- . 0 7 9 !3  
- . 0 7 8 !3  
- . 0 7 7 1  
- . 0 7 5 6  
- . 0 7 5 3  
- . 0 7 5 3  
- . 0 7 5 6  
- . 0 7 6 3  
- . 0 7 7 4  
- . 0 7 8 9  
- . 0 8 2 0  
- . 0 8 6 3  
- . 0 !3 9 4 
- . 0 9 3 7  
- . 0 9 7 5  
- . 1 0 1 4  
- . 1 0 4 9  
- . 1 0 9 0  
- . 1 1 6 3  
2 8  O B S ERVAT I O N S  AFTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD D EV I ATION - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN O F  DEVIATIONS T O  ALL O B S ERVAT IONS OF WELL 4 - - - - - - -
- . 0 8 1 1  
. 0 1 4 4  
- . 0 8 1 1  
. 0 1 4 4  STANDARD DEVIATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OOS ERVA'l' I ON 











1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8 
2 9  
J O  
3 1  
3 2  
3 3  
1 4  
WELL 5 I N  LAYER 9 AT . 1 M OF PUMPED WELL 
TIME ( M I N )  LOG . CALCUL . LOG . O B S ERVED 
O B S ERVAT ION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  
2 . 0 0 . 0 8 5 4  . 1 6 5 2  
3 . 0 0 . 2 8 2 0  . 2 4 9 2  
4 . 0 0  . 3 2 9 5  . 3 0 2 1  
5 . 0 0 . 3 4 8 7 . 3 3 4 7  
6 . 0 0 . 3 8 0 4  . 3 5 4 7  
7 . 0 0 . 4 0 1 0  . 3 6 9 8  
8 . 0 0 . 4 0 9 1  . 3 8 0 8  
1 0 . 0 0 . 4 3 3 3  . 3 9 6 0  
1 2 . 0 0 . 4 2 9 9  . 4 0 7 1  
1 4 . 0 0 . 4 6 7 6  . 4 1 5 1  
1 6 . 0 0 . 4 5 9 2  . 4 2 0 5  
1 8 . 0 0 . 4 6 1 6  . 4 2 6 0  
2 0 . 0 0 . 4 7 7 7  . 4 3 0 9  
2 2 . 0 0 . 4 8 3 2  . 4 3 4 4  
2 4 . 0 0 . 4 8 1 3 . 4 3 7 8  
2 8 . 0 0 . 4 8 0 9 . 4 4 4 0  
3 2 . 0 0 . 4 9 9 2  . 4 4 8 4  
3 6 . 0 0 . 5 0 1 1  . 4 5 3 6  
4 0 . 0 0 . 4 9 5 7  . 4 5 8 5  
4 4 . 0 0 . 5 0 0 4  . 4 6 3 1  
4 8 . 0 0 . 5 1 0 7  . 4 6 6 3  
5 2 . 0 0 . 5 1 9 5  . 4 6 8 8  
5 6 . 0 0 . 5 1 8 7  . 4 7 1 4  
6 4 . 0 0 . 5 1 2 3  . 4 7 6 3  
7 2 . 0 0 . 5 2 2 0  . 4 8 1 4  
8 0 . 0 0 . 5 3 4 3  . 4 !3 5 2  
!l !l . O O . 5 3 3 9  . 4 8 9 3  
9 6 . 0 0 . 5 3 0 3  . 4 9 2 5  
1 0 4 . 0 0 . 5 2 9 6  . 4 9 4 3  
1 1 2 . 0 0 . 5 3 6 2  . 4 9 5 8  
1 2 0 . 0 0 . 5 4 3 1  . 4 9 8 4  
1 3 5 . 0 0 . 5 4 8 0  . 5 0 3 8  
1 5 0 . 0 0 . 5 4 4 5  . 5 0 !3 0  
Tabel 5 . 1 2 - vervolo 2 
LOG . D I F .  
DRAWDOWN 
- . 0 7 9 8  
. 0 3 2 8  
. 0 2 7 4  
. 0 1 4 0 
. 0 2 5 7  
. 0 3 1 2  
. 0 2 8 3  
. 0 3 7 3  
. 0 2 2 9  
. 0 5 2 5  
. 0 3 8 8  
. 0 3 5 5  
. 0 4 6 8 
. 0 4 8 8  
. 0 4 3 6  
. 0 3 6 9 
. 0 5 0 8  
. 0 4 7 5  
. 0 3 7 2  
. 0 3 7 3  
. 0 4 4 4  
. 0 5 0 7  
. 0 4 7 2  
. 0 3 6 0  
. 0 4 0 6 
. 0 4 9 1  
. 0 4 4 6  
. 0 3 7 8  
. 0 3 5 3  
. 0 4 0 4 
. 0 4 4 6  
. 0 4 4 3  
. 0 3 6 5  
. O J :/. U  
3 5  1 8 0 . 0 0 . 5 5 1 4  . 5 1 6 1  . 0 3 5 2  
3 6  1 9 5 . 0 0 . 5 5 8 1  . 5 1 8 8  . 0 3 9 3  
3 7  2 1 0 . 0 0  . 5 6 0 0  . 5 2 1 5 . 0 3 8 5  
3 8  2 2 5 . 0 0 . 5 5 8 1  . 5 2 4 3  . 0 3 3 9  
3 9  2 4 0 . 0 0 . 5 5 6 4  . 5 2 7 2  . 0 2 9 1  
4 0  2 7 0 . 0 0 . 5 5 9 2  . 5 3 1 5 . 0 2 7 8  
4 1  3 0 0 . 0 0  . 5 6 6 7  . 5 3 5 7  . 0 3 1 1  
4 2  3 3 0 . 0 0 . 5 7 0 3  . 5 3 9 3  . 0 3 1 0 
4 3  3 6 0 . 0 0  . 5 6 8 4  . 5 4 2 9  . 0 2 5 4  
4 4  3 9 0 . 0 0  . 5 6 6 6  . 5 4 5 4  . 0 2 1 2  
4 5  4 2 0 . 0 0 . 5 6 8 9  . 5 4 8 4  . 0 2 0 5  
4 6  4 5 0 . 0 0 . 5 7 3 1  . 5 5 2 3  . 0 2 0 8 
4 7  4 8 0 . 0 0 . 5 7 7 0  . 5 5 4 6 . 0 2 2 4  
4 8  5 4 0 . 0 0 . 5 7 0 7  . 5 5 9 2  . 0 1 9 6  
4 9  6 0 0 . 0 0 . 5 7 6 9  . 5 6 3 1 . 0 1 3 8  
5 0  6 6 0 . 0 0 . 5 7 8 2  . 5 6 6 2  . 0 1 2 0  
MEAN O F  DEVIATIONS TO OBS ERVATIONS IN WELL 5 O F  
1 6  O B S ERVATIONS BEFORE 3 1 . 6  MIN . AFT ER START OF PUMPAGE . 0 2 7 7  
STANDARD DEVIATION 
-
- - - - --- - - - - - - - - - - - -
-
- - ---- -
- - - - - - - - - - . 0 3 0 4 
MEAN O F  DEVIATIONS TO OBS ERVATIONS IN WELL 5 O F  
3 4  O B S ERVAT IONS AFT ER 3 1 . 6 MIN . AFT ER START OF PUMPAGE . 0 3 4 7  
STANDARD D EVIATION -- - -- - - - - - - - -- - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 0 1 0 5  
MEAN O F  D EV I ATIONS TO ALL OBS ERVATIONS OF WELL 5 - - - - - - - . 0 3 2 4  
STANDARD DEVIATION ---- - -- - - ---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 0 1 9 2  
O B S ERVJ\T I O N  W ELL 6 I N  LAYER 9 AT . 1M OF PUMPED WELL 
013S ERVA'l'ION 'l'IME ( MIN ) LOG . CJ\LCUL . LOG . O O S ERVED LOG . D I F .  NUM!3ER O B S ERVATION DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN ( M )  DRAWDOWN 
1 7 2 0 . 0 0 . 5 8 2 7  . 5 6 9 3  
2 7 8 0 . 0 0 . 5 8 6 9  . 5 7 1 8  
3 8 4 0 . 0 0 . 5 8 7 3  . 5 7 4  !l 
4 9 0 0 . 0 0 . 5 8 6 4  . 5 7 7 6  
5 9 6 0 . 0 0 . 5 8 5 5  . 5 8 0 0  
6 1 0 8 0 . 0 0 . 5 8 8 2  . 5 8 4 9  
7 1 2 1 8 . 0 0 . 5 7 1 6 . 4 8 1 6 
8 1 2 2 2 . 0 0 . 2 3 4 4  . 2 3 8 3  
9 1 2 2 3 . 0 0 . 1 9 4 0  . 2 0 5 7  
1 0  1 2 2 4 . 0 0 . 1 5 8 4  . 1 8 1 0  
1 1  1 2 2 5 . 0 0 . 14 0 3  . 1 6 0 5  
1 2  1 2 2 7 . 0 0 . 0 9 4 5 . 1 2 9 7  
1 3  1 2 2 9 . 0 0 . 0 9 1 3  . 1 0 8 6  
1 4  1 2 3 1 . 0 0 . 0 0 3 1  . 0 9 2 4  
1 5  1 2 3 3 . 0 0 . 0 1 8 6  . 0 7 8 5  
1 6  1 2 3 5 . 0 0 . 0 1 2 5  . 0 6 6 7  
1 7  1 2 3 7 . 0 0 - . 0 3 3 9  . 0 5 7 3  
1 8  1 2 3 9 . 0 0 - . 0 5 1 2  . 0 4 8 !3  
1 9  1 2 4 1 . 0 0 - . 0 4 5 9  . 0 4 1 0 
2 0  1 2 4 5 . 0 0 - . 0 4 3 9  . 0 2 8 6  
2 1  1 2 4 9 . 0 0 - . 1 1 0 1  . 0 1 5 4  
2 2  1 2 5 3 . 0 0 - . 1 1 7 9  . 0 0 4 3  
2 3  1 2 5 7 . 0 0 - . 0 9 5 7  - . 0 0 6 6  
2 4  1 2 6 1 . 0 0  - . 1 1 4 0  - . 0 1 6 8  
2 5  1 2 6 5 . 0 0 - . 1 5 8 8  - . 0 2 5 5  
2 6  1 2 6 9 . 0 0 - . 2 0 1 4  - . 0 3 4 3  
2 7  1 2 7 3 . 0 0 - . 1 9 8 1  - . 0 4 1 9 
2 8  1 2 8 1 . 0 0 - . 1 6 8 4  - . 0 6 0 5  
MEAN O F  DEVIATIONS TO OBS ERVATIONS IN WELL 6 O F  
2 8  O B S ERVATIONS AFT ER 3 1 . 6  MI N .  AFTER START O F  PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION - - -- - --- - - - - - -- - - - - -- - --- --- --- -- - - - --
M EAN O F  D EVIATIONS TO ALL O B SERVATIONS OF WELL 6 - - - - - - -
STANDARD DEVIATION - -- - ---------- - - - -- - -- -------- - -- - - - - -
MEAN O F  DEVIATIONS T O  ALL OBS ERVAT IONS - - - - - - - - - - - - - ­
STANDARD DEVIATION - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
MEJ\N OF DEVIA'l'IONS OF 2 3 4  0!3S EVA'l'IONS IN LAYEH 9 - - - - - - ­
STANDARD DEVIATION - - - - - -- - -- - - --- ------------ - - - - -- - - - - -
. 0 1 3 5  
. 0 1 5 1  
. 0 1 2 5  
. O O !l !l  
. 0 0 5 5  
. 0 0 3 3  
. 0 9 0 0  
- . 0 0 3 9  
- . 0 1 1 8  
- . 0 2 2 6  
- . 0 2 0 2  
- . 0 3 5 2  
- . 0 1 7 2  
- . 0 8 9 3  
- . 0 5 9 8  
- . 0 5 4 2  
- . 0 9 1 2 
- . 1 0 0 0  
- . 0 8 6 9  
- . 0 7 2 5  
- . 1 2 5 5  
- . 1 2 2 2  
- . 0 8 9 1  
- . 0 9 7 2  
- . 1 3 3 3  
- . 1 6 7 1  
- . 1 5 6 2  
- . 1 0 7 9  
- . 0 5 4 1 
. 0 6 2 3  
- . 0 5 4 1  
. 0 6 2 3  
- . 0 0 5 7  
. 0 7 6 8 
- . 0 0 5 7  
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bydrogeologische studie BASF-2de faze februari 1994 
HOOFDSTUK 6 : GRONDW ATERKW ALlTElT 
6.1 .  lnleidine 
In de periode van 26 .08 . 1992 tot 10 .09 . 1992 werden door het L.T . H . G .  alle peilputten , 
die op dat moment beschikbaar waren , bemonsterd . De put 38W4 werd niet bemonsterd 
omdat er te weinig water in stond; de put 32W4 werd niet bemonsterd omdat hij op dat 
moment bedolven was onder zand . Het L.T. G .H .  voerde de veldmetingen uit. De 
laboratoriumanalysen werden gedeeltelij k uitgevoerd in het laboratorium van de waterzui­
vering van B .A .S .F .  Antwerpen N.V.  (S l lO) en gedeeltelijk op het centrale laboratorium 
van B . A . S .F .  Antwerpen N.V.  De resultaten van deze analysen werden op 301 1 0/ 1 992 
naar het L. T.  G .H. (R. U. G . )  doorgestuurd. 
6.2. Staalname 
De stalen werden genomen in overeenstemming met de OVAM-richtlij nen . Dit wil zeggen 
dat vóór de bemonstering vij f  maal het volume van de peilbuis wordt uitgepompt. Dat 
gebeurde met een membraanpomp (type DELASCO) . Voor de staalname zelf werd 
gebruik gemaakt van een teflonbalgpomp. Volgens de richtlij nen van B . A . S . F .  Antwerpen 
N.V.  werden de stalen aangezuurd en/of gefilterd . Als filtermateriaal werd een mem­
braanfilter (0 45 ,urn) gebruikt . De flessen waren afkomstig van B . A . S . F .  Antwerpen 
N.V.  
6.3 .  Veldmetineen 
Bij een staalname is het gebruikelijk  een aantal parameters op het terrein te meten , 
aangezien in het laboratorium een deel van de informatie verloren kan gegaan zijn .  
Volgende parameters werden op het terrein bepaald : 
- de temperatuur van de lucht; 
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- de temperatuur van het water; 
- de zuurtegraad (pH) ; 
- de geleidbaarheid ; 
- het 02-gehalte; 
- de kleur van het staal ; 
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- de alkaliteit ten opzichte van fenolftaleïne (T. A .P . ) ;  
- de alkaliteit ten opzichte van methyloranje (T. A .M.) ;  
- de  redoxpotentiaal ; 
- het gehalte vrije C02; 
- het C03-gehalte; 
- het HC03-gehalte. 
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De resultaten van deze veldmetingen zijn aangegeven in de tabellen 6 . 1 ,  6 .4  en 6 . 5 .  
6.4. Analysen 
Elke dag werden de stalen overhandigd aan de Heer H .  Moerkens ,  hoofdlaborant van de 
milieucontrole. In het laboratorium werden ze in koele toestand bewaard (in de frigo bij 
4 ° C) en zo vlug mogelijk ter plaatse of in het centraal laboratorium van B . A . S .F .  
Antwerpen N.V .  geanalyseerd . 
De resultaten van deze analysen zullen onder 6 .4 . 1 .  tot 6 .4 .4 .  besproken worden . 
Aangezien de filters van de peilbuizen zich in vier verschillende doorlatende lagen bevin­
den worden de resultaten besproken per laag . 
6.4.1 .  Kwaliteit van het erondwater in de doorlatende laae 1 
De resultaten van de analysen op het grondwater in laag 1 zijn vermeld in tabel 6. 1 .  
Het water uit deze laag is brak tot zout (Tab . 6 .2) in het zuiden en zout in de rest van het 
studiegebied . Deze besluiten getrokken uit de grondwateranalysen bevestigen de boor­
gatmeetresultaten - parameter resistiviteit (Bij l .  2) . De zeer hoge chloridegehalten zijn  het 
gevolg van natuurlijke verzilting . Uit de kationenuitwisselingscode (P . STUYFZAND, 
1986) blijkt dat in het zuidelijk en centraal gedeelte van het studiegebied zoet door zout 
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6Wl 17Wl 3 1W l  
pH ( onbenoemd ) 6 . 7 9 6 . 5 3 7 . 3 0 
GEL . ( IJ S / cm ) 1 4 0 0 0  2 1 8 0 0  2 6 0 0 0  
T..,.t.,. ( o C ) 1 5 . 3  1 2 . 2  1 2 . 3  
0� ( mg / 1 ) 0 . 3 9 2 . 2 7 0 . 6 4 
TAP (ml / 1 ) 0 0 0 
TAM ( ml / 1 ) 6 . 2 3 5 . 0 8 6 . 1 2 
redoxpot . (mV ) 5 8  -2 7 6 0  
v ri j e  C02 ( mg / 1 ) N . B .  N . B .  1 0 7  
co/ ( mg / 1 ) 0 0 0 
HC03- ( mg / 1 ) 3 8 0  3 1 0  3 7 3  
Droogrest ( % )  1 . 4 8 2 . 4 0 2 . 6 4 
a s re s t  ( % )  0 . 7 8 1 . 4 9 2 . 0 7 
extinctie ( 405nm) 0 . 1 5 9  0 . 1 7 9  0 . 2 8 7  
TOC ( mg / 1 ) 8 9 6 
COD ( mg / 1 ) 1 0 9  7 5  7 2  
BOD5 ( mg / 1 ) 8 . 1  7 . 7  8 . 1 
Na ( mg / 1 ) 3 8 0  1 1 0 0  5 2 0 0 
K ( mg/ 1 )  1 7 0  1 3 0  2 2 0  
ca ( mg / 1 ) 2 5 0 0  4 3 0 0  2 4 0 0  
Mg ( mg / 1 ) 2 2 0  3 5 0  5 0 0  
Cl ( mg / 1 ) 6 2 3 0  144 5 0  1 2 4 7 0  
so4 ( mg / 1 ) 3 2 0 3  3 3 3 3  
N03 ( mg/ 1 ) < 1  < 1  < 1  
N02 ( mg/ 1 ) < 1  < 1  < 1  
NH4 ( mg / 1 ) 3 4. 6 
e rg . N ( mg / 1 ) 6 5 8 
P04 ( mg / 1 ) < 1  < 1  < 1  
Br ( mg / 1 ) 2 2  3 7  4 2  
F ( mg/ml ) < 1  < 1  < 1  
o l iën ( mg / kg ) < 1  < 1  < 1  
A--det . (mgf kg )  0 . 2  0 . 3  0 . 4  
K+-det . ( mg / kg ) < 1  <0 . 1  < 0 . 1  
Tabel 6 . 1 .  Analyseresultat en van het grondwater in de doorl atende l a ag 1 
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Tabel 6 .2 .  - Verklaring van de grondwaterklassifikatie naar 
het zoutgehalte (naar P. Stuyfzand, 1986) 
Type c1· (mg/1) 
zoet 150 
zoet tot brak 150 - 300 
brak 300 - 1 . 000 
brak tot zout 1 . 000 - 10 .000 
zout 10 .000 - 20. 000 
hyperhyalien 20. 000 
Tabel 6 .3 .  - Bepaling van de hardheidscode uitgaande van de T.H.  
Benaming TH (°F) 
zeer zacht 5 
zacht 5 - 10  
matig hard 10 - 20 
hard 20 - 40 
zeer hard 40 - 80 
uiterst hard > 80 
-88-
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water (invloed van de Schelde) verdrongen wordt en dat in het noordelijk gedeelte er 
een evenwicht bestaat. 
In laag 1 is over heel het gebied uiterst hard water (verklaring in tabel 6 .3) aanwezig . 
Het sulfaatgehalte stijgt naar het noorden toe. 
De analyseresultaten wijzen nergens op antropogene invloeden. 
6.4.2. Kwaliteit van het grondwater in de doorlatende laag 2 
De resultaten van de analysen op het grondwater in laag 2 zijn vermeld in tabel 6 .4 .  
Overal in  het studiegebied treft men brak tot zout water aan, behalve in  put 1 7W2 waar 
zout water aanwezig is.  De hoge chloridegehalten zijn te wij ten aan natuurlijke verzilting . 
Het algemeen patroon wijst erop dat het water zouter wordt in westelijke richting , wat 
wij st op een voeding vanuit het oosten (zie 4 .3 . ) .  Dezelfde trend wordt waargenomen bij 
de resistiviteitsgrafieken van de boorgatmetingen (zie bijlage 2) . Uit de kationuitwisse­
lingscode (P . STUYFZAND, 1986) blijkt dat het systeem in evenwicht is .  
Zoals in laag 1 is ook hier het water uiterst hard. 
Het sulfaatgehalte stijgt eveneens in noordelijke richting . 
De analyseresultaten wijze nergens op antropogene invloeden . 
6.4.3 . Kwaliteit van het grondwater in de doorlatende laag 3 
In deze laag werden alleen peilputten geplaatst op de plaats van de pompproef. Er zijn op 
het ogenblik geen analysen uitgevoerd op het grondwater in deze laag . Tijdens de 
pompproef werd vastgesteld dat het water het koper van de druksonde aantastte. 
m G/2 
pil( onbenoelll.! ) 7 . 1 3 6 . 4 8 
GEL. ( .stc�>) 1 1 800 1 3740 
Tw�t�-<·c) 1 5 . 8  N . B. 
o, (mg/1 ) 1 . 65 1 . 54 
TN' (•1 / 1 )  0 0 
TN1 (•1/1 )  7 . 1 2  1 5 . 53 
redoxpot. (mV) -55 -22 
vr1 j e  co, (mg/1 ) N . B. N . B .  
co12- (mg/1 l 0 0 
11co1- (mg/ l l  569 1008 
Droogrest (\)  � . 90 1 . 1 5 
asrest (\ )  0 . 58 0 . 7 9  
ext 1 nct1e (405n!1) 0 . 488 0 .  272 
TOC (���g/ 1 )  1 9  1 9  
COD (mg/ 1 )  l i G  1 53 
OOD� (mg/ 1 )  1 . 3  5 . 3  
Ha (mg/ 1 )  2200 2300 
K (mg/ 1 )  1 1 0  57 
Ca (��g/ 1 )  3 1 0  700 
Mg (mg/ 1 )  170 2 1 0  
Cl (PJJ1.l 4 0 1 0  5 1 7 0  
so (PJ/ 1 )  380 <1 
N03 (mg/1) <1 <I  
NO, ( mg/1 )  <I < I  
Hll� (mg/ 1 )  1 0  1 8  
org. H (mg/ 1 )  5 5 
P04 (mg/ 1 )  < I  < 1  
Br (mg/1 )  1 4  1 7  
F (mg/1 )  < 1  < 1  
ol 1ën (mg/kg) <I <I  
A--det.  (""J/kol 0 . 2  0 .  2 
K+-dct. (mg/kol <0 . 1  <0. 1 
1G/2 17112 21112 3W2 
6 . 98 7 . 1 6 6 .  97 7 . 03 
7400 1 8360 1 5600 1 5810 
I ! .  2 I ! .  8 I ! .  7 9 . 5  
1 . 43 0 . 56 3 . 44 1 . 08 
0 0 0 0 
1 7 . 5  20 . 7 3  2 5 . 2 8  1 8 . 5  
89 -35 85 51 
1 1 9  2 1 1  1 97 70 
0 0 0 0 
1074 1 2 58 1 54 2  1 1 25 
0 .  57 ! . 4C 1 . 1 3 1 . 1 4 
0 . 4 8  1 . 1 7  0 . 96 0 . 99 
0 . 309 0 . 428 0 . 474 0 . 2 86 
23 1 9  24 1 3  
5 1  4 8  42 54 
! . I  2 . 8  0 . 6  0 . 2  
1300 3700 3200 3000 
28 52 130 !40 
2 1 0  490 350 300 
130 390 330 390 
2 1 00 1 04 1 0  5 1 50 7490 
373 442 580 733 
<1 <I  < I  <I  
<I  <I  < 1  <I 
5 23 8 3 
2 5 4 1 0  
<I  < I  < I  < I  
8 26 1 9  20 
<I <1 < I  < 1  
<I  <I <I <I  
0 .  3 0 . 2  0 . 3  0 . 3  
<0 . 1  <0 . 1  <0 . 1  <0 . 1  
Tilbel 6 . 4 . /\na l ysercsu l totcn van l iet gy·ondwater In de door l o tende 1aao 2 
31112 300 
7. 78 7 .  76  
1 0740 14500 
12 . I  1 1 . 3  
! .  32 I .  OI 
0 0 
1 5 . 1 8  2 3 . 84 
32 53 
108 1 32 
0 0 
926 1454 
0 . 85 0 . 98 
o. 78 0 . 84 
0 . 490 0 . 500 
1 6  1 8  
8 2  37 










9 10  
< 1  <1  
1 1  1 8  
< 1  < I  
< I  <1  
0 . 2  0 . 4  




1 1 . 5  
1 . 34 
0 




1 7 60 
0. 84 
0. 75  
0 . 2 37 
2 1  
3 8  















0 . 3  
<0. 1 
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6.4.4. Kwaliteit van het erondwater in de doorlatende laag 4 
Deze laag werd gevormd door hydraulische opspuiting van gronden afkomstig van de 
uitgraving van het havendok B3 , het insteekdok en de Schelde - Rijnverbinding . Oor­
spronkelijk was de grondwaterkwaliteit van . deze laag afhankelijk van de plaats en de 
diepte vanwaar deze gronden afkomstig waren en vooral van de kwaliteit van het water 
waarmee de opspuiting uitgevoerd werd. Onder invloed van de neerslag ( en eventuele 
menselijke tussenkomst) past de grondwaterkwaliteit zich langzaam aan de nieuwe 
plaatselijke situatie aan .  
De resultaten van d e  analysen op het grondwater in laag 4 zijn aangegeven i n  tabel 6 . 5 .  
De kwaliteit van het grondwater in deze laag i s  veel heterogener dan in de lagen 1 en 2 .  
Het zoutgehalte in deze laag varieert van zoet naar brak tot zout. Zoet water treft men 
vooral aan in het noordwestelijk deel van het studiegebied (voedingsgebied , zie 4 .4) maar 
ook meer zuidelijk in enkele putten (3W4, 4W4, 9W4) . 
Uit de kationuitwisselingscode (P . STUYFZAND, 1986) blijkt verdringing van zout  door 
zoet water in het noordelijk  en het westelijk deel van het studiegebied . Ter hoogte van de 
putten 1 1  W4 en 22W4 schijnt er een verdringing van zoet door zout water te zijn .  
Afhankelijk van de plaats treft men matig hard tot uiterst hard water aan . 
Het sulfaatgehalte is sterk plaatsafhankelijk. Over het algemeen 1s de concentratie vnJ 
hoog (tot 892 mg/1) . 
Als men de algemene verontreinigingsparameters (volgens de OVAM - richtlijnen)4 
beschouwt merkt men dat het fluorgehalte in nagenoeg alle peilputten hoger is dan 
waarden die men zou verwachten in freatische lagen met een natuurlijke grondwaterkwali-
4De OVAM-richtlijnen betreffende bemonstering van waarnemingsputten rond 
stortplaatsen en definiëring van de te analyseren parameters delen de fysico-chemische 
parameters in, in algemene parameters, algemene verontreinigingsparameters en specifie­
ke verontreinigingsparameters .  Grondwaterkwaliteitsdoelstellingen zijn  volgens VLAREM 
titel II genormeerd (afdeling IV-subafdeling III art. 70 van de algemene milieuvoorwaar­
den) . 
1114 2\14 
pll(onbcn()('m:l) 6 . 66 6 . 56 
GEL . ( pS/cn) I � SO 4090 
Tu,•�r("C) 1 6 . 9  1 9 . 5  
07_(11!]/l] 3 .  B7 0 . 60 
TN' (ml/1) 0 0 
TN1 {111/ lJ 7 . 07 9 . 92 
redox pot. ( .,y) I . S  29 
vrUe CD., (II!J/1) B6 l BO 
ro�2- (IIICJ/1) 0 0 
l lro�- (IIICJ/1) 431 605 
Dr()()()nst (\) 0 . 1 3  0 . 33 
asrest (\) 0 . 1 1  0 . 1 6  
e;ct 1 nc t l e  (405nn) 0 . 3B5 0 . 1 46  
TOC (11!)/ 1) 1 2  1 0  
aJO (11!)1 1) 36 39 
IJOO� (I!Xl/1) \ . 0  \ . 0  
H a  (lllJ/1) 54 B7 
K (11!)/1) 26 B4 
Ca ( lillil) 220 330 
Hg (""!/1) 26 4 1  
Cl ("'l/1) 204 269 
504. ( '!)/1} 314  . 873 
HO, (llrl/1 )  <I  1 62 
HQ., (1111/ll <I  1 
""· ("'!/1) 3 IBS . . 
org. H (oq/1) 10  3 
POA (11!)/1) <1  <I  
Or ("'!/1) I I 
F ('ll!lflJ 1 2 
ol 1ên (oq/kQ) < 1  < 1  
11--det.  (lllJ/kol 0 . 1  0 .  3 
)(• -det. ( mq/kg) <0. 1 <0 . 1  
3114 �W4 5\14 6114 
7 . 1 1  7 . 81 1 . 8o 6 .  7 1  
1 2�0 1 590 1 0040 2 1 00 
1 6 . 4  20 . 2  1 7 . 2  N . B .  
3 .  40 1 . 1 7  ) .  66 2 .  os 
0 0 0 0 
9 . 62 3 .  93 5 . 4 6  1 3 . 34 
-6B 26 1 6  -44 
H . B .  9 .2.4  1 78  N . O .  
0 0 0 0 
S87 240 333 814 
0 . 07 0 . 1 2  O . B2 0 . 1 2  
o .  os 0 . 09 0 . 6 1  0 . 07 
0. 323 1 . 095 0. 305 0 .28 1  
19  23 9 1 2  
39 � I  2 9  149  
1 . 0 1 . 4 3 . 8  1 . 7  
100 240 1 500 140 
9 1 5  67 21 
1 40  33  440  1 60 
1 7  7 90 4 7  
7 5  268 3445  5 10  
1 06 75 598 2 
1 4 < I  <I  
<I <I <I <I 
s I 4 4 
s 9 B 7 
< 1  2 < I  <I 
< 1  < 1  1 1  2 
2 I H . B .  I 
<I  <I <I  <I  
0 .  2 H .  0 .  0 . 2  o .  2 
<0. 1 <0. I <0 . 1  <0, I 
Tabel 6 . 5 .  : Ana lyseresu l taten van het grondwa ter 1n de door latende laag 4 
7W4 81111 
7 .  23 7 . 18 
25BO 2060 
1 5 . 1  1 4 . 4  
0.77 ) .  42  
0 0 
2 1 . 20 1 3 . 02 
77  1 03 
146 7 6 . 70 
0 0 
1 263 794 
0 . 1 9  0 . 1 4  
0 . 1 0  0 . 1 2  
0 . 546 0. 227 
19 19 
42  61 
\ . 3  \ . 1  
267 2 54 
1 1  1 3  
270 100 
40 4B  
380 3 1 6  
96 1 3  
<I <I 
<I  <I 
< 1  7 
< 1  9 
<I  17  
2 2 
<I  4 
<I <I 
0 . 2  0 . 3  
<0 . 1  <0, 1 
!1.14 
7 .  39 
BBO 
1 5 . 0  
\ . 1 3  
0 





0 . 1 2  
0 . 07 
o .  1 1 8  
G 
10  
1 . 0  
2 1  
6 
1 1 0  
29 
7 1  
1 1 6  
< I  
< I  
I 
2 
< 1  
< 1  
1 
< 1  
0 . 3  
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pU(onbenOCG1l 




TNI (•l/ 1) 
redoxpoL (•V) 















HO, (.,11)  
HO, (I'K1/ll 
lil! A ( ftl/11 
oro . H  (ftJ/1) 
PO.t (.g/l) 
[Jr ( ��g/l) 
F (IIQ/l) 
ol 11!n (r<J/kg) 
IC-dct. (IIQ/kQ) 
K+ -det. (��g/kg} 
111!14 
6 . 99 
J OJO 
1 6 . 2  
0 . 5 5  
0 
7 . 4 1  
1 4 5  
3 5  
0 
4 52 
0 . ] 3  
0 . 09 
0 . 069 
7 
27 





1 1 5 
es 







< I  
0 .  2 
<0 . 1  
1 1W4 12W4 
7. 36 7 .  54 
1 820 1450 
1 4 . 5  1 5 . 4  
1 . 22 0. 70 
0 0 
1 0 . 53 1 1 . 12 




0 . ] 0  0 . 1 1  
0 . 09 0 .01 
0 . 370 0 .  239 
25 1 2  
24  37 
1 . 0 3 . 4  
140 87 
12  90 
1 80 330 
47 42 
1 756 230 
241 91 
<I < I  
<I < I  
3 3 
6 8 
<I  23 
1 I 
1 I 
<I 1 . 3 
0 . 2  0 . 2  
<0 . 1  <0 . 1  
Tabel 6 . 5 .  : Vervolg 1 
13ol4 14114 15W4 
7 . 59 7 .  23 7 . 1 3  
1770 9840 2800 
20 . 5  1 9 . 6  14 . 3  
2 .  51 0 .  89 0 .  59 
0 0 0 
1 1 . 34 17 . 45  1 9 . 1 4  
- 1 4  -33 -71 
40 1 51 1 83 
0 0 0 
592 1061 1 1 69 
0 . 1 0  o .  7 2  0 . 1 7  
0 .07 0 . 59 0 . 1 3  
0 . 039 o. 257 0 . 259 
1 4  1 5  14  
50 4 1  2 8  
0 .5  0.  7 1 . 7  
200 1 800 280 
29 67 2J 
120 260 230 
22 200 61 
1 50 3029 4 1 0  
1 79  496 208 
2 <I <I 
<I < I  <I  
2 3 3 
8 8 9 
< I <I <I 
<1 I J  2 
2 14  5 
<I <I <I 
<0. 1 0 . 2  0 .  2 
<0 . 1  0 . 2  <0 . 1  
16114 17W4 
7 . 4 0  7 . 1 6  
1 380 4000 
1 5 . 3  1 1 . 8 
1 . 17 0 . 56 
0 0 
10 . 2 1  20 . 73 
1 1 1  -36 
35 2 1 1  
0 0 
23 1258 
0 . 1 5  0 .  25 
0 . 10 0 .23 
0 . 057 o. 329 
14 22 
52 28 
1 . 1  1 . 1  
142 GOO 













0 . 3  0 . 1  
<0 . 1  <0 . 1  
18114 
8 . 05 
1 020 
1 4 . 3  
3 . 02 
0 





0 . 07 
0 . 05 














1 4  
< I  
2 
<I  






1 9\14 2W4 21\14 22\14 
pll{onbcnoe!ld) 7 . 1 5  7 .  20 7. 35 7 .  33 
GEL . { pS/cm) 1 240 1 680 3290 670 
r ..... ,��.c·c> 1 3 . 6  1 4 . 4  1 6 . 1  1 6 . 4  
en Cl!rl!ll 3 . 81 3 .  4 7  ! .  08 2 . 68 
Tf>P (011/l) 0 0 0 0 
TNi (•1/l) 30.94 1 4 . 22 7 .  76 6 . 46  
rcdDX!>Ot. (•V) 19  2 1  1 1 0  1 28  
vr1je m, (�1) 2 1 6  86 39 33 
co""<- !IIICJ/1 l 0 0 0 0 
llcol- (""llll 1 887 867 473  394 
Droogrest (\} 0.  79  0 . 1 3  0 . 26 0 . 05 
nsrcst (%) o .  7 1  0 . 09 0 . 1 8  0 .01 
cxt 1 nct1c (405n11) 0 . 640 0 . 1 14 0. 1 08 0 . 054 
TOC (��q/1) 27 16 1 4  I S  
con (��q/1) 1 04  76 39 21 
000� (WJ/1) 1 . 8  1 . 4  0 . 4  0 . 4  
Ha  (llrl/1) 2200 74 500 21  
K c.-9/ll 53 6 30 2 
Ca (��g/1) t10 270 1 60 I l O  
Hg (IIJ/1) 220 29 71 9 
Cl (llf!/1) 3600 75 I I SO 5030 
so.�. (mg/1) 84 241  286 20 
HOl (��KJ/1) <I I <I < 1  
HO, (DQ/1) <I <I < I  < I  
Hll (DQ/1) 9 2 4 2 
org. H  (mg/ 1) s s 6 3 . 
PO (IIIQ/ 1) <I  < I  < I  < I  
D r  ('"'!/ll I S  I 4 < I  
F (mg/1} <I 1 3 I 
ol 1èn (��KJ/kg) < I  < 1  <I <1 
11--d c l .  ("1!/kn) 0 . 3  0 .  3 o. 2 0 . 2  
� -dct. (DJ/kg) <0 . 1  <0 . 1  <0. 1 <0 . 1  
Tabel 6 . S .  : Vervolg 2 
23114 24114 25114 
6. 85 6. 85 7 . 47 
1 200 2870 1440 
1 2 . 4  1 4 . 7  1 2 . 7  
2 . 04 4 .  S3 0 . 97 
0 0 0 
3 . 84 1 7 . 18 8 . 1 6 
142  83  8 . 30 
70 1 54 26 
0 0 0 
234 1048 S02 
0 . 1 0  0 . 1 8  0 . 1 0  
0 .07 0 . 1 2  0 . 03 
0 . 295 0 . 460 0 .072 
10  2 1  1 6  
46 61 72 
0 . 5  1 . 4  0 . 8  
4 2  330 170 
24 39 26 
I SO 140 42 
58 100 4 2  
5n 555 I 83 
335 208 92 
<I <I <I 
< I  <I <I 
2 29 s 
7 23  2 
<I  <I 6 
< I  I I 
I 2 2 
<I <I <1 
0 . 1  0 . 3  0 . 2  
<0 . 1  0 . 2  <0. 1 
26114 
7 . 04 
14 30 
1 3 . 5  
0 . 90 
0 





0 . 1 1  
0 . 06 
0 . 17 1  
1 2  
G2 
0 . 2  
3 6  




2 19  




< I  
<I 
I 
< I  
0 . 2  
<0 . 1  
27\14 
7 . 30 
3 1 10  
I S . I  







0 . 26 



















0 . 2  
<0 . 1  
, ,  c.o· w· I 
28114 29\14 31W4 
pil ( onbenocn:! ) 6 .  94 7 .  26 7 . 33 
lH . ( pS/c•) 1 230 1 2 1 0  2080 
T""t�r( "C) 1 4 . 5  1 7 . 8  1 5 . 4  
0, (lii!J/ 1 )  2 . 85 0 . 67 5 . 4 5  
TN' (11l/ l )  0 0 0 
TM (•1/1 )  1 0 ; 4  6 . 05 9 . 4 5  
redoxpoL (•V) 1 4 5  33 88 
vr i je CO, (lii!J/ 1 )  77 47 50 
m,l- (��g/1 J 0 0 0 
llaJ,- (lii!J/ 1 )  534 353 577 
Droogrest (\) 0 . 1 0  0 . 07 0 . 1 9  
asrest (%) 0 . 07 0 . 06 0 . 1 6  
!!Xt lnctle (405n•) 0. 242 0 . 385 0 . 095 
TOC (111(1 / 1 )  2 1  1 6  2 1  
axJ (lii!J/ 1 )  92 47 1 00 
(]()(]� (��g/ 1 )  0 . 8  0 . 9  2 . 2  
H a  (lii!J/ 1 )  5 5  4 3  500 
K (��g/1) 7 1 1  1 3  
Ca (��g/1 ) 1 90 1 50 1 2 0  
Hg (��g/ 1 )  1 6 28 37 
Cl (��g/ 1 )  1 9  64 898 
so� (mg/1 l 2 1 7  3 1 5  3 2 7  
HO� (mg/ 1 )  <I  < 1  <I  
HO, (��g/ 1 )  < 1  < I  < 1  
Hll (lii!J/ l )  3 5 1 0  
0 '1J . N  (lii!J/ 1 )  6 1 0  1 2  
PO (mg/ 1 )  < 1  < 1  1 4  
n r  (1111]/ 1 )  < I  < 1 2 
F (��g/ 1 ) 2 1 4 
o l iën (n:J/kg) < I  < 1  < 1  
11--dct. (mg/kol o.  2 0. 2 0 . 2  
K+ -det . (mg/knl <0 . 1  < 0 . 1  <0 . 1  
Tebel 5 . 5 .  Vervolg 3 
33114 3<1W4 35114 
7 . 63 7 . 1 0  7 .  63 
500 990 570 
1 3 . 4  1 1 . 3  1 4 . 7  
0 . 74 1 .  80 1 . 03 
0 0 0 
6 . 32 1 0 . 89 5 . 1 0  
1 7  128 53 
1 9  48 1 6  
0 0 0 
385 564 3 1 1  
0 . 03 0 . 09 0 . 04 
0 . 02 0 . 0 1  < 0 . 0 1  
0 .  037 0 . 1 7 8  0 . 079 
0 9 I J  
36 1 5  4 9  
0 . 5  0 . 3 0 . 5  
1 8  65 1 2  
1 7  1 2 4 
40 1 00 90 
35 4 5  4 
25 63 21  
51  1 89 233 
<1 <I  <1 
<1 <I <I 
4 3 2 
1 0  8 9 
8 < 1  <I  
<I  < I  < I  
I I 2 
<1 <I <I 
0 . 2  0 . 3  0 . 4  
<0 . 1  <0. 1 <0 . 1  
36114 
7 .  54 
870 
1 2 . 0  
1 . 21 
0 





0 . 05 
< 0 . 0 1  










< 1  
<I  
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< I  
0. 3 
<0 . 1  
3N4 
7 . 66 
3450 
1 3 . 7  
4 . 93 
0 
1 9 . 00 
1 1 0  
1 1 5  
0 
1 1 59 
0 . 28 
0 . 20 
0 . 1 60 
2 1  
74 
0 . 8  
427 
JJ 
2 1 0  




< 1  





< I  
0 .  2 
0 . 1  
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teit. Het fluorgehalte is waarschijnlijk  beïnvloed door de uitstoot van bepaalde produkten . 
Het fluor komt langs de neerslag in de freatisch watervoerende laag terecht. Op sommige 
plaatsen is de waterkwaliteit duidelijk  door menselijke aktiviteit beïnvloed . Dit is zeker 
het geval voor de peilputten : 
2W4 - 8W4 - 1 2W4 - 14W4 - 15W4 - 1 6W4 - 1 8W4 - 24W4 - 25W4 - 3 1W4 - 33W4 -
37W4. 
De peilputten 6W4 - 19W4 - 20W4 - 25W4 - 28W4 - 3 1W4 - 37W4 vertonen een COD­
waarde die voor natuurlijke grondwaters te hoog lijkt .  
6.5.  Besluit 
In de periode van eind augustus 1992 tot begin september 1992 werden alle toen beschik­
bare peilputten bemonsterd door het L.T. G . H. en werden terzelfdertijd veldmetingen 
uitgevoerd . De grondwaterstalen werden nadien geanalyseerd in de laboratoria van 
B . A . S . F .  Antwerpen N .V .  
Uit de  resultaten blij kt dat de lagen 1 en 2 natuurlijk verzilt zijn ,  wat een bevestiging is 
van de door het L. T. G. H. uitgevoerde boorgatmetingen . Het betreft hier uiterst harde 
waters. Een verontreiniging kon niet vastgesteld worden . 
In laag 3 werd ter hoogte van het blokveld H800 (pompproef) vastgesteld dat het 
grondwater het koper van de meetsonde in de put aantastte. 
Uit de resultaten van de analysen uitgevoerd op het grondwater uit laag 4 blijkt dat deze 
laag meestal verzilt is, doch dat vooral in het noordelijk  gedeelte zoet grondwater 
voorkomt. De concentraties van de voornaamste elementen zijn  sterk plaatsafhankelijk. 
Ook is plaatselijk  verontreiniging vastgesteld . 
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HOOFDSTUK 7 : SAMENVATTING EN BESLUIT 
In de periode december 199 1  - juli 1993 werden in het bestek van de hydrageologische 
studie van de bedrijfsterreinen van B .A .S .F .  Antwerpen N. V. de geplande terrein- en 
laboratoriumwerkzaamheden verricht. Na een eerste fase - inventarisatie en verwerking 
van de bestaande gegevens (M. MAHAUDEN 1990) - werden deze werkzaamheden 
vastgelegd. Ze hadden tot doel om de invoergegevens voor het matematische grondwater­
stromingsmodel - derde en laatste fase van de voorziene studie - te bepalen . 
In de tweede fase werden volgende werkzaamheden uitgevoerd : 
- de uitbouw van een peilputtennet 
- de bepaling van het grondwaterstijghoogtepatroon 
- de bepaling van de hydraulische parameters 
- de bepaling van de grondwaterkwaliteit 
Het uitgebouwde meetnet omvat 5 1  peilputten waarvan : 
- 3 in de diepe watervoerende laag - laag 1 - bestaande uit de afzettingen van de 
Formatie van Berchem, de Formatie van Kattendijk en de Zanden van Oorderen 
(onderste deel van de Formatie van Lillo) 
- 9 in de halfdiepe watervoerende laag - laag 2 - bestaande uit de Zanden van Merksem 
en de Zanden van Zandvliet (beide behorend tot de Formatie van Lillo) en de pleisto­
cene en plio-pleistocene zanden 
- 39 in de bovenste freatisch watervoerende laag - laag 4 - bestaande uit de aangevulde 
gronden. 
Uit de beschrijving van de 5 1  boringen voor de peilputten en de interpretatie van de 
geofysische boorgatmeetresultaten in de meeste van de diepe boorgaten is een beeld van 
de hydralitologische bouw gemaakt. 
Vanaf februari 1992 werd om de veertien dagen de grondwaterstand m alle peilbuizen 
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opgemeten ; de stand van het waterpeil in het dok werd aan de Zandvlietsluis opgevraagd .  
Uit d e  metingen blij kt dat in de doorlatende lagen 1 en 2 de algemene natuurlijke 
grondwaterstroming in de richting van de Schelde verloopt. In de freatisch watervoerende 
laag (laag 4, in de aangevulde gronden) stroomt het grondwater vanuit het noordwesten 
van de BASF-terreinen in de richting van de verschillende waterlopen . 
Op alle beschikbare peilputten is een slagproef gebeurd . Daarwaast  werd nabij het veld 
H800 een drievoudige pompproef uitgevoerd . Hieruit werden volgende hydraulische 
parameters bepaald : 
- � van de diepe doorlatende laag - laag 1 - : 4.59 mld 
- � van de halfdiepe doorlatende laag - laag 2 - : 15 .23 mld 
- � van het alluviaal stroomzand - laag 3 - : 1 .  89 mld . 
Voor de vertikale doorlatendheid werden volgende waarden bepaald : 
- kv van de onderste slecht doorlatende laag : 0. 1 86 w-• mld 
- kv van de middenste slecht doorlatende laag : 0 . 144 w-• mld 
- kv van de bovenste slecht doorlatende laag : 0 . 873 10"2 mld . 
Uit de slagproeven blijkt dat de horizontale doorlatendheid van laag 4 van plaats tot plaats 
sterk kan variëren. 
Uit alle beschikbare peilputten werden door het L .T .G .H.  grondwaterstalen genomen . Op 
het terrein werden door het L .T .G .H.  enkele parameters bepaald ; de laboratoriumanaly­
sen werden door B . A . S . F .  Antwerpen N.V .  uitgevoerd . 
De resultaten van de analysen geven aan dat : 
- het water in de watervoerende lagen 1 en 2 van nature uit verzilt is .  Het totaal 
zoutgehalte schommelt er tussen 2 100 en 14450 mgll. Het water is uiterst hard; 
- het water in de freatisch watervoerende laag (laag 4) is meestal verzilt doch in mindere 
mate dan in de diepe en halfdiepe watervoerende lagen (lagen 1 en 2) . In het noord-
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westen van de bedrijfsterreinen komt in deze laag zoet water voor. Het water is matig 
tot uiterst hard . 
. Uit de analyseresultaten blijkt eveneens dat in de freatisch watervoerende laag (laag 4) in 
de peilputten 2W4 - 8W4 - 12W4 - 14W4 - 15W4 - 16W4 - 1 8W4 - 24W4 - 25W4 -
3 1W4 - 33W4 - 37W4 voor de parameters NH4, N03, P04 en anionisch detergent de 
gemeten waarden de normale natuurlijke waarden overschrijden . Het gemeten fluorgehalte 
overschrijdt in bijna alle freatische putten (laag 4) de normale waarde voor ondiepe 
grondwaters. Op de plaats van de pompproef werd vastgesteld dat het water in de 
watervoerende laag 3 het koper van de meetsonde aantastte. In de doorlatende lagen 1 en 
2 werden natuurlijke waarden gemeten . 
Door het aangelegde peilputtennet (waarvan de inplantingsplaatsen door de opdrachtgever 
in overleg met het L.T. G .H .  werden gekozen zodat het net niet enkel representatief maar 
ook permanent ter beschikking is) beschikt B .A .S .F .  Antwerpen N . V .  over de mogelijk­
heid om op elk ogenblik veranderingen in grondwaterpeilen en/of -kwaliteit vast te 
stellen . 
In dit perspektief is het aan te raden dat op regelmatige tijdstippen grondwaterstands­
meetronden, bemonsteringen en analysen worden uitgevoerd . Metingen van waterstanden 
volstaan onder normale omstandigheden om de 2 maanden . Staalname en analyse volstaan 
om de 6 maanden . Op plaatsen waar verontreiniging werd vastgesteld en/of lekkages 
optreden kan de staalnamefrekwentie worden aangepast. 
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BULAGE 1 
Boorstaten van de peilputten 
Rijks univers iteit Gent Ond e r z o e k  nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor T o egepaste  G e ologie en Hydrogeologie 
Prof . D r . W.  De B r euck 
9 0 / 11 1W4 
ONDERZOEK : Hydrageol ogi s che s tudie van de bedri j f s ­
terreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  te Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 12 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : S PRINT III  BOORMEESTER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 4 5 8 8 . 3 1 7  y = 2 2 6 8 7 6 . 6 3 5  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 1 4 E  
ZMV = 7 . 4 2 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maa iv el d ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - t o t  van - tot van - t o t  van - t o t  
In spoeling 1 5 0  0 . 0 0 - 4 . 6 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
3 . 0 0 4 . 0 0 7 . 7 4 2 . 5 3  1 
Diepte onde r  maaivel d  ( in m )  van de  fil t e rbovenkant 
Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de filte r onderkant 
Hoogtepeil van he t me e tpunt ( top i j z e ren bui s  in m T . A . W . ) 
Ge s chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW )  
Grondwa t erdiepte ond e r  me etpunt ( in m )  
Type wa t e rvoerende laag : 1 = freati s ch ;  2 = niet freati s ch 
1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in zelfde boorgat : ne en 
kenme rken - s t i j gbuiz en 
- fil t e r s  
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
: PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : 4 . 5 0  
- Fil t e r openingen - vorm : horizontaa l  
- a fme ting (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- Centre erbeug el { s )  - plaa t s  ( m  onder maaivel d ) : 2 . 9 0 en 4 . 1 0  ( te lkens 4 ringen 
(/J 4 0  mm )  
- Oms t orting - type en kenmerken : g e calibre erd z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mm ) van 4 . 6 0 tot 
1 .  50  m 
- volume ( 1 . )  
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 . 5 0  t o t  0 . 3 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
pelle t s ) 
- volume ( 1 . )  : 
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : -
- S cho onpompen - methode : s choonbla z en ( remlucht vrachtwagen ) 
- datum - duur ( h )  : 12 . 11 . 1 9 9 1 - 1 h 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van afwe rking : PVC - bui s wer d  bovenaan oms l ot en door e e· �  zwa r t e  i j z e r en 
bui s die c a . 5 0  cm boven h e t  maaiv e l d  uit s t e ekt . Hierop 
werd een zwa r t  i j z e r en deks e l  aangebra cht dat voorz ien 
werd van een hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 1 2 . 11 . 1 9 9 1 
Monster 
nr . B e s chri jving van de grond 
1 Lichtbruingri j s  fi jn tot  middelma tig 
g l imme r s  en enkele s t e ent j e s  
2 Groenzwarte  venige vette  kl ei 
Geologis che int e rpretatie en opmerkingen 
0 . 0 0 - 4 . 3 0 
4 . 3 0 - 4 . 6 0 
Aanvull ing 
Kl e i  - l e em c ompl ex 
* onder maaive l d  
zand , me t enke l e  
Di epte* (m)  
van tot 
0 . 0 0 4 . 3 0  
4 . 3 0 4 . 6 0 
Ri j k s unive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  B o r ing nr . :  
Laborat orium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
9 0 / 11 2W4 
ONDERZ OEK : Hydrageologis che s tudi e van de bedri j f s ­
t e rr e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 12 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : SPRINT I I I  BOORMEESTER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 1 4 E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 4 0 7 0 . 8 2 6  y = 227 4 9 7 . 9 9 1  ZMV = 6 . 9 9 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaive l d ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE D I EPTE ONDER MAAIVELD {in ml 
(mm) van - tot van - tot van - t o t  van - tot 
In s p e e l ing 1 5 0  0 . 0 0 - 5 . 8 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F 1  3 . 8 5 4 . 85 7 . 34 2 . 6 7 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de fil terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de fil teronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het me etpunt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
ZMP * = G e s chat hoogtepeil van het me e tpunt ( in m TAW) 
GWDP = Gr ondwaterdiepte onde r  me e tpunt ( in m )  
L = Type wa tervoerende laag : 1 � freati s ch ;  2 = niet frea t i s ch 
P = 1 = P i ë z ometer ; 2 = P eilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- filter s : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bezinkbui s  (m onde r  maaivel d ) : 5 . 35 
- Fil t e r opening en - vorm : horizontaal 
- afme ting (mm)  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- Centree rbeug e l ( s )  - plaats (m onder maaive l d ) : 3 . 8 0 en 4 . 9 0 ( te lkens 4 r ingen 
� 4 0  mm )  
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : gecalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  van 5 . 3 5 tot 
2 .  9 0  m 
- vol urne ( 1 .  ) 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl e i s top van 2 . 9 0 tot 1 . 2 0 m ( c ompa c t onit klei­
p e l l e t s ) 
- volume ( 1 . )  
- Ma t e riaal boorgatopvul l ing : boorma t e riaal 
- S cho onpompen - methode : s choonbl azen ( remlucht vra chtwagen ) 
- datum - duur ( h )  : 1 2 . 11 . 1 9 9 1  - 1 h 
- debiet ( m"' / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC- bui s werd bovenaan oms l oten door een zwarte i j z e r en 
buis  die ca . 5 0  cm boven he t maaiv e l d  uit s t e ekt . H i e r o-: p 
we rd een zwa rt i j z e r en dek s e l  aange bracht dat voorzien 
we rd van een hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 12 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chr i j ving van de grond 
1 Afgegraven , bovenaan e en humeu s  laag j e  me t plantenr e s t en ,  
daaronder geelgri j s  fijn t o t  middelma tig z and 
2 Geel gri j s  fijn tot  middelma t ig zand 
3 Groenzwarte humeu s e  ve tte kl ei 
Geologi s che int erpretatie en opme rkingen 
0 . 0 0 - 5 . 5 0  
5 . 5 0 - 5 . 8 0 
Aanvulling 
Kl ei - l e em c ompl ex 
* ond er maaive ld 
Die p t e *  ( m )  
van tot 
0 . 0 0 1 . 2 0 
1 . 2 0 5 . 5 0 
5 . 5 0 5 . 8 0 
Ri j k s univer s iteit Gent 
�aboratorium voor Toe gepaste Geologie en Hydro g e o l ogie 
Prof . Dr . W .  D e  Breuck 
Ond e r z o e k  nr . :  Boring nr . :  
9 0 / 1 1  3W2 
ONDERZ OEK : Hydrageologi s che s tudie van de bedr i j f s ­
terreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 19 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOESTEL : SPRINT I I I  BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6 
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 3 6 8 3 . 9 91 y = 2 2 7 4 6 3 . 32 6  
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 1 4 E  
ZMV = 7 . 3 4 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil maaive l d ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(1!1I11) van - tot van - t o t  van - tot van - tot 
In speeling ( e e r ste 
2rn me t verhuizing ) 
2 0 0  0 . 0 0 - 2 6 . 5 0 
- TYPE BOORS POELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : Cal . , Nat . gai!1II1a , Re s . ,  S P , LN , SN  
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 21 . 8 0 23 . 8 0 7 . 71 4 . 51 
= Diepte onde r  maaive l d  ( in m)  van de f i l t e rbovenkant 









= Hoogtepeil van het me e tpunt ( top i j z e r en buis in rn T . A .W . ) 
= Ge s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW ) 
p 
= Grondwaterdiepte onde r  me e tpunt ( in m )  
= Type watervoerende laag : 1 = freati s ch ;  2 = nie t  freati s ch 
= 1 = Pi�zome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- filters  : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : geli jmd + va s t g e s chroefd 
- Onde rkant b e z inkbui s ( m  ond e r  maaiveld ) : 2 4 . 3 0 
- Filter openingen - vorm : horizontaal 
- a fme ting (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- Centr e erbeug e l ( s )  - plaats (m onder maaivel d ) : 2 1 . 7 5 en 2 3 . 8 5 ( te lkens 4 ringen 
� 5 0  mm )  
- Oms t o rting - type en kenmerken : gecalibre e r d  z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 2 5 . 7 0 tot  
2 0 . 2 0 m 
- volume ( 1 . )  
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 2 . 2 0 tot 6 . 5 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
p e l l e t s ) 
- volurne ( 1 . )  : 
- Ma te riaal boorgatopvulling : grof grint + b o o rma t e r iaal 
- Schoonpompen - methode : s choonbla z en ( r emlucht vrachtwag en ) 
- datum - duur ( h )  : 1 9 . 11 . 1 9 9 1  - 1 h 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rki�g : PVC - bui s we rd bovenaan oms l o t en door een zwarte i j ze ren 
bui s die ca . 50 cm boven h e t  maaive l d  uit s teekt . Hierop 
we rd e en zwa r t  i j z e r en deks e l  aangebracht dat voorzien 
we rd van een hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 1 9 . 11 . 1 9 91 
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de grond 
1 Grij s blauwa chtig midde lmatig z and 
2 Blauwzwarte kl ei tot l ernige kl ei 
3 Gri j s  g l innne rhoudend s chelphoudend f i j n  z and 
4 Groenachtig bl auw kl eiïg z and , vermeng d  m e t  bruine 
venige klei 
5 Grij s middelmatig zand met enke l e  
6 Groen glaukoniethoudend fijn z and 
G e ologi s che int e rpretatie en opmerkingen 
0 . 0 0 - 4 ·. 0 0 
4 . 0 0 - s . o o 
s . o o - 9 . 0 0 
9 . 0 0 - 11 . 5 0 
Aanvul l ing 
Kl ei - l e em c ompl ex 
Alluviaal stroomzand 
Veen - klei c ompl ex 
s chelpr e s t en 
met s chelpre s t en 
11 . 5 0 - 24 . 0 0 
2 4 . 0 0 - 2 6 . 5 0 
P l e i s t ocene en Plio-Pleistocen e  z anden 
Z anden van Merk s em 
* onder maaiveld 
Diep t e *  ( m )  
van tot  
0 . 0 0 4 . 0 0 
4 . 0 0 8 . 10 
8 . 1 0 9 . 0 0 
z e e r  
9 . 0 0 11 . 5 0 
11 . 5 0 24 . 0 0 
24 . 0 0 2 6 . 5 0 
Rij ksuniver s iteit Gent Onde r z o e k  nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
P r of . D r . W .  De Breuck 
9 0 / 1 1  3W4 
ONDERZOEK : Hydrageologis che s tudie van de bedri j f s ­
terreinen van de  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 19 . 1 1 . 1 9 91 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handge spoeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N .  G .  I .  Nr . : 7 / 6  GEOL . / P EDO . KAART Nr . : 14E 
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 3 6 8 6 . 5 1 7  y = 2 2 7 4 6 3 . 2 64 ZMV = 7 . 3 4 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog tepeil maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Handg e spoeld ( 1 s t e  
m me t ve rhui zing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 5 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
3 . 1 5 4 . 1 5 7 . 7 0 2 . 0 3 1 
Diepte onde r  maaive ld ( in m )  van de filterbovenkant 
Diepte onde r  maaiveld ( in m) van de f il t e r onde rkant 
Hoogtepeil van het me etpunt ( top i j z eren bui s in m T . A . W . ) 
Ge s chat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW ) 
Gr ondwate rdiepte onde r  me e tpunt ( in m )  
Type wat e rvoe rende l a a g  : 1 = freat i s ch ; 2 = ni e t  f r e at i s ch 
1 = Pi�zome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in z e l fde boorgat : neen 
kenmerken - s t i j gbuizen 
- fil t e r s  
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : gelijmd 
- Ond e rkant bezinkbuis ( m  onde r  maa ive ld ) : 4 . 65 
- Fil ter openingen - vorm : horizontaal 
- a fme ting ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- C entree rbeug e l ( s )  - plaats ( m  ond e r  maaivel d )  : 3 . 0 5 en 4 . 25 ( t elkens 4 ringen 
C/J 4 0  mm )  
- Oms torting - type e n  kenme rken : g e c alibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 5 . 0 0 tot 
0 . 8 0 m 
- volume ( 1 . )  : 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : c ement van 0 . 8 0 t o t  0 . 0 0 m 
- vo lume ( 1 . ) : 
- Ma teriaal boorgat opvulling : -
- S cho onpompen - me thode : s choonbla z en ( remlucht vrachtwagen ) 
- datum - duur ( h )  : 1 9 . 11 . 1 9 9 1  - 1 h 
- debiet (m3 / h )  : 
- Mani er van afwerking : PVC- bui s we rd bovenaan oms l oten door e en zwa r t e  i j ze ren 
bui s die c a . 50 cm boven h e t  maaiveld uit s t e ekt . Hierop 
we rd e en zwa rt i j z e r en dek s e l  aang ebracht dat voorzien 
we rd van e en hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 1 9 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chr i jving van de grond 
1 Gri j s blauwa chtig middelmatig zand 
2 Harde laag ( vette kl ei ) 
Geologi s che interpretatie en opme rkingen 
o . o o , • .  s a  
4 . 5 0  - 5 . 0 0 
* onde r  maaive ld 
Aanvulling 
Kle i  - leem c omplex 
Diept e *  ( m )  
van ) t o t  
0 . 0 0 4 . 5 0 
4 . 5 0  5 . 0 0 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Lybor a t o rium voor Toegepa s te G e o l og i e  en Hydrogeologie 
P r of . D r . W .  De B reuck 
9 0 / 11 4W4 
ONDERZOEK : Hydrageolog i s che s tudie van de bedri j f s ­
terreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 28 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOESTEL : Handg e s poeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I . Nr . : 7 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GEMEENTE : Antwerpen 
- x = 1 4 3 3 3 4 . 6 3 1  y = 2 2 7 3 8 0 . 14 6  ZMV = 7 . 6 6 (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV = hoogt epeil maaive l d ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive l d ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAJVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - t o t  van - t o t  
Handge s poeld ( 1 s t e  
m in verhuizing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 5 . 1 0 
- TYPE BOORSPOELING : wat e r  VERBRUIK ( in 1 )  . . -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 3 . 5 0 4 . 5 0  7 . 9 6 2 . 4 0 
DFB = Diepte onder maaiveld  ( in m )  van de  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte onder maaive l d  ( in m )  van de fil t e r onde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het me e tpunt ( top i j z er en buis in m T . A . W . ) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van he t me e tpunt ( in m TAW )  
GWDP = Grondwa t e rdiepte ond e r  me etpunt ( in m )  
L = Type wat e rvoerende l aa g  : 1 = freati s ch ;  2 = niet freat i s ch 
P = 1 = P i ë z ometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ;  4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbui z en : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- filter s : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bezinkbuis  ( m  ond e r  maa ivel d )  : 5 . 0 0 
- Fil ter openingen - vorm : horizonta a l  
- afme ting ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- Centree rbeuge l ( s )  - plaats  (m onde r  maaivel d )  : 3 . 4 5 en 5 . 5 0  ( t e lkens 4 ringen 
� 40 mm )  
- Oms torting - type en kenme rken : g e calibre e rd z and ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  van 5 . 1 0 tot  
1 .  0 0  m 
- volume ( 1 . )  
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl e i s top van 1 . 0 0 tot  0 . 2 0 m ( c ompa c t onit klei­
pell e t s ) 
- volume ( 1 . )  : 
- Materiaal boorgat opvulling : -
- Scho onpompen - me thode : s choonbla z en ( remlucht vrachtwa gen ) 
- datum - duur ( h )  : 2 8 . 11 . 1 9 9 1  - � h 
- debiet (m3 / h )  : 
- Mani e r  van afwe rking : PVC - bu i s  werd bovenaan oms l o t en door een zwa r t e  i j zeren 
bui s  d i e  c a . 5 0  cm bove�1· h e t  maaiveld u i t s t e ekt . Hierop 
we rd een zwa r t  i j z e r en dek s el aange bracht dat v o orz ien 
we rd van e en hang s l ot 
GRONDBES CHRIJVING - DATUM 2 8 . 11 . 1 9 91 
Monster  
nr . Be s chri jving van de grond 
1 Wit midde lmatig z and me t g l immer s  
2 Geel bruin grinthoudend z and 
3 Groenachtig gri j s  glaukoni e t - e n  glimmerhoudend 
4 Bruingroene tame l i j k  pla s t i s che kle i  
Geologis che inte rpr etatie e n  opmerkingen 
0 . 0 0 - 5 . 0 0 
5 . 0 0 - 5 . 1 0 
aanvul l ing 
Kl e i  - l e em c omplex 
* onder maaive ld 
Di epte* (m)  
van tot 
0 . 0 0 1 .  0 0  
1 .  0 0  1 .  30  
zand 1 .  3 0  5 . 0 0 
5 . 0 0 5 . 1 0 
Rijksunive rsiteit  Gent Ond e rz oek nr . :  B oring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydr o ge ol ogie 
Prof . Dr . W .  D e  Breuck 
9 0 / 11 5W4 
ONDERZ OEK : Hydrageologische s tudie van de bedri j f s ­
t e r reinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 14 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOESTEL : Handge spoeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : Boorme e s t e r  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 3 1 6 6 . 5 4 2  y = 2 2 7 3 3 9 . 5 5 2  
GEOL . / P EDO . KAART Nr . : 14E 
ZMV = 7 . 6 5 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive l d ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(nnn) van - t o t  van - t o t  van - t ot van - tot 
Handge s poeld 1 5 0  1 . 5 0 - 5 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 3 . 5 0  4 . 5 0 8 . 0 7 1 .  8 7  
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de  filterbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaive l d  ( in m )  van de fil t e r onderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogt e peil van het meetpunt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte onde r  me e t punt ( in m )  
L = Type wa tervoerende laag : 1 = freat i s ch ; 2 = nie t  freati s ch 
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P eilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : ne en 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- filters  : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : � l i jmd 
- Onde rkant bez inkbui s ( m  ond e r  maaivel d )  : 5 . 0 0 
- Fil teropening en - vorm : horizonta a l  
- a fmeting ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- Centre e rbeug e l ( s )  - plaats ( m  ond e r  maaivel d ) : 3 . 4 0 en 4 . 6 0 ( t elkens 4 ringen 
� 40 mm )  
- Oms torting - type e n  kenme rken : g e calibre e r d  z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 5 . 0 0 tot 
2 . 5 0 m 
- volume ( 1 . )  
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl e i stop van 2 . 5 0 t o t  1 . 5 0 m ( c ompa c t onit kl ei­
p e l l e t s ) 
- vo lume ( 1 . ) : 
- Materiaal boorgatopvulling : uitgegr aven ma t e riaal 
- Schoonpompen - methode : s choonbla z en ( remlucht vrachtwa gen ) 
- datum - duur ( h )  : 1 4 . 11 . 1 9 9 1  - � h 
- debiet ( m"' / h )  : 
- Manier van a fwe rking : PVC - bui s werd bovenaan oms l o t en door e en zwarte i j z e r en 
bui s die c a . 5 0  cm boven het maa iveld � ; i t s teekt . Hierop 
werd e en zwar t  i j z e r en deks e l  aang ebracht dat voorzien 
werd van e en hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 14 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chr i j ving van de grond 
1 Vergraven zand 
2 Zand 
3 Gro enzwarte vette kl e i  
Geologis che int erpr e tatie en opme rkingen 
Aanvulling 0 . 0 0 - 4 . 5 0 
4 . 5 0 - 5 . 0 0 Kl ei  - l e em c ompl ex 
* onder maaive l d  
Diepte* ( m )  
van tot  
0 . 0 0 1 . 5 0 
1 . 5 0  4 . 5 0  
4 . 5 0 5 . 0 0 
Ri j ksunive r s i teit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laborat orium voor Toegepa s te Geol ogi e en Hydrogeol ogie 
P r of . Dr . W .  D e  Breuck 
9 0 / 11 6W1 
ONDERZOEK : Hydr age ologis che s tudie van de bedri j f s ­
t e r reinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 14 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : SPRINT III BOORMEESTER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  
- GEMEENTE : Antwerpen 
- x = 142811 . 84 7  y = 2 2 7 3 2 2 . 28 7  
( ZMV = hoogt epeil maaiveld ; ZMV* 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 14E 
ZMV = 7 . 7 4 ( m  TAW) 
ZMV* = (m  TAW ) 
= g e s cha t hoogtepeil maa ive l d ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - t o t  van - tot 
Inspeeling ( 1 s t e 
2m me t verhuiz ing ) 
2 0 0  0 . 0 0 - 6 3 . 0 0 
- TYPE BOORS POELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : Ca l . , Nat . gamma , Re s . ,  S P , LN , SN  
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 4 5 . 5 0 4 9 . 5 0 8 . 0 8 5 . 3 9 
= Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de f i l t e rbovenkant 









= Hoogtepeil van het meetpunt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
= G e s chat hoogt epeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
p 
= Grondwa t e r diept e  onde r  me e tpunt ( in m )  
= Type wa t e rvoerende laag : 1 = freat i s ch ; 2 = nie t  freati s ch 
= 1 = P i � z ome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbui z en : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : geli jmd + va s t g e s chr oefd 
- Ond erkant bezinkbu i s  ( m  onde r  maaivel d )  : 5 0 . 0 0 
- Filteropeningen - vorm : horizonta a l  
- a fme ting ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- Centre erbeug e l ( s )  - plaats ( m  ond e r  maaivel d )  : 4 5 . 6 0 en 4 9 . 6 0 ( t e lken s 4 ringen 
f/> 50 mm )  
- Oms t orting - type en kenme rken : g e c alibreerd z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 6 2 . 0 0 tot  
4 2 . 0 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenmerken : kl e i stoppen van 3 6 . 0 0 t o t  3 1 . 0 0 m en van 12 . 0 0 
tot  7 . 0 0 m ( c ompa c t onit kle ipel l e t s ) 
- volume ( 1 . )  : 
- Ma te riaal boorgatopvul l ing : boormateriaal 
- S cho onpompen - me thode : s choonbla z en ( remlucht vrachtwa g en )  
- datum - duur ( h )  : 1 4 . 11 . 1 9 9 1  - � h en 15 . 11 . 9 1 - � h 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : PVC - bui s we r d  bovenaan oms l o t en d o o r  e en zwarte i j ze ren 
bui s die c a . 50 cm boven het maaiv e l d  uit s t e ekt . Hie r ü [> 
we rd e en zwar t  i j z e r en d e k s e l  aangebracht.  dat voorzien 
werd van e en hang s l o t  
* 
GRONDBES CHRIJVING - DATUM 14 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri jv ing van de grond 
1 S t e enfragment en , wor t e l r e s t en , venig zand 
2 Bruing e e l  mi ddelma t ig tot  f i j n  zand 
3 Groena chtig wit mid d e lma tig t o t  fijn zand , met glimme r s  
4 Groenzwa r t e  vette kl e i  
5 Blauw l emig g l imme r- en gl a ukonie thoudend f i jn zand 
6 Bl auw venig gl aukoni e t - en g l immerhoudend kleiYg f i jn zand 
met s ch e l pr e s t j e s  
7 Bruine venige tame l i j k  pla s t i s che k l e i  a fwi s s el end met 
groenblauw s chelphoudend g l a ukoniet- en gl immerhoudend f i j n  
zand 
8 Blauwg roen s chelphoud end g l immer- en glaukoni ethoudend f i j n  
z and 
9 Gr i j s gr oen z e e r  s ch e l phoudend glimme rhoud end fijn tot  mid ­
d elma t i g  zand , naar onde r  t o e  i e t s  f i jner en g roener 
1 0  Groen s chelphoudend k l e i ï g  f i j n  z and m e t  g r o t e  bl auwe 
kleibr okken ( pl a s ti s che k l e i ) 
1 1  Groeng ri j s  g l immer- en gl aukoni ethoudend z e e r  f i j n  zand 
met zeer  ve e l  s chelpen ; ond e r a an uite r s t  v e e l  s chelpen 
12 Donke rgr oen tot zwa r t  zeer  g l immer- en gl aukoni e thoudend 
l emig f i j n  zand me t s chelpr e s t en en grint 
1 3  Zwart klei�g  fijn z and me t e nk e l e  g r int j e s  ( grover na a r  
ond er t o e ) me t verspre ide  s che lpre s t en 
14 G r i j z e  s ti jve klei 
G e o l ogi s che int e rpretatie  en opme rking en 
0 . 0 0 - 3 . 0 0 
3 . 0 0 4 . 0 0 
4 . 0 0 - 1 0 . 2 0  
1 0 . 2 0 - 15 . 5 0 
1 5 . 5 0 1 8 . 8 0 
) 8 . 8 0 3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 - 34 . 8 0 
34 . 8 0 4 3 . 8 0 
4 3 . 8 0 - 5 0 . 6 0 
5 0 . 6 0 - 6 0 . 0 0 
6 0 . 0 0  - 6 3 . 0 0 
ond er ma aive l d  
Aanvul l ing 
Kl e i  - l e em c ompl ex 
Al luvia al s tr o omz and 
Veen - kl ei  c ompl ex 
Z anden van Z andv l i e t  
Z anden van Me r k s em 
Zanden van Krui s s chan s 
Z anden van Oorde r e n  
Forma ti e  van Ka t tendi j k  
Formatie van B e r chem 
Kl e i  van Boom 
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 0 . 3 0 
0 . 3 0 0 . 5 0 
0 . 5 0  3 . 0 0 
3 . 0 0 6 . 8 0 
6 . 8 0 8 . 2 0 
8 . 2 0 1 0 . 2 0 
1 0 . 2 0 1 5 . 5 0 
1 5 . 5 0 2 2 . 0 0 
2 2 . 0 0 3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 3 4 . 8 0 
3 4 . 8 0 4 3 . 8 0 
4 3 . 8 0 5 0 . 6 0 
5 0 . 6 0 6 0 . 0 0 
6 0 . 0 0 6 3 . 0 0 
Ri j ksunive r s iteit Gent Ond e r z o e k  nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor T o e gepa s t e  Geologie en Hydrogeol ogie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
9 0 / 11 6W2 
ONDERZ OEK : Hydrag e o l ogis che s tudi e van de bedri j f s ­
terreinen van de  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
E . A .  S . F .  
- DATUM : 15 . 11 . 1 9 91 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : SPRINT III  BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 142 8 0 8 . 7 39  y = 2 2 7 3 2 5 . 11 0  
( ZMV = hoogtepeil maaive l d ; ZMV* 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 1 4 E  
ZMV = 7 . 7 4 ( m  TAW )  
ZMV* = ( m  TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
Inspeeling ( 1 s t e  
2m me t ve rhuizing ) 
2 0 0  0 . 0 0 - 2 3 . 2 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
-
-









Filt e r s  
Type en 
2 0 . 6 5  2 2 . 6 5 8 . 0 7 5 . 2 9 2 
Diepte ond e r  maaiveld ( in m )  van de  filterbovenkant 
Diepte onde r  maaive l d  ( in m )  van de filteronde rkant 
Hoogtepeil van h e t  meetpunt ( top i j z er en bui s in m T . A . W . ) 
Ge s cha t hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
Grondwa t e r diepte onde r  me e tpunt ( in m )  
Type wa t e rvoerende laag : 1 = freati s ch ;  2 = ni e t  freati s ch 
1 = Pi�zome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in ze lfde boorgat : neen 
kenme rken - s t i j gbui z en : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- filt e r s  : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : geli jmd + va s tge s chroefd 
- Onde rkant bezinkbui s ( m  onde r  maaivel d )  : 2 3 . 15 
- Filter openingen - vorm : horizonta a l  
- a fme ting ( mm )  : 0 . 5 
p 
2 
van - tot 
- Centreerbeug el ( s )  - plaat s ( m  onde r  maaivel d )  : 2 0 . 55 en 2 2 . 7 5 ( te lkens 4 ringen 
� 5 0  mm )  
- Oms torting - type e n  kenmerken : g e c alibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 23 . 1 5 tot 
1 7 . 0 0 m 
- volume ( 1 . ) 
- Stop ( pen )  - type en kenme rken : klei s top van 5 . 5 0 tot 11 . 0 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
pell e t s ) 
- volume ( 1 . ) : 
- Materiaal boorgatopvulling : boorma t e r iaal 
- Schoonpompen - me thode : s choonbla z en ( r emlucht vra chtwa gen ) 
- da tum - duur ( h )  : 1 5 . 1 1 . 1 9 9 1  - 1 h 
- debiet  ( m3 / h )  : 
- Manie r  van afwe rki�g : PVC - bu i s  we r d  bovenaan oms l o t en door e en zwa r t e  ij z e r en 
bui s die c a . 5 0  cm boven he t maaive ld uit s t e ekt . Hierop 
we rd e en zwa r t  i j z e r en dek s e l  aangebra cht dat voorz ien 
we rd van een hang s l o t  
GRONDBES CHRIJVING - DATUM 15 . 11 . 1 9 91 
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de g r ond 
1 S t e enfr a gmenten , wort e l  r e s t e n , venig zand 
2 B ruing e e l  middelma tig tot f i j n  zand 
3 Groena chtig wit middelma tig t o t  fijn zand , met g l imme r s  
4 Groenzwa r t e  vette kl e i  
5 Bl auw l emi g g l irrnne r - e n  glaukoniethoudend f i jn zand 
6 Bl auw venig glaukoni e t - en g l immerhoud end kl eiYg  f i j n  zand 
met s chelpre s t j e s  
7 Bruine veni g e  tame l i j k  pla s t i s che klei , a fwi s s e l end me t 
gr oenbl auw s chelphoudend glaukoniet- en glimme rhoudend 
z and 
8 Bl auwgroen s che lphoudend g l immer-
z and 
G e ol ogi s che interpretati e  en opmerkingen 
0 . 0 0 3 . 0 0 Aanvul l ing 
3 . 0 0  4 . 00 Kl e i  - l e em c ompl ex 
4 . 0 0 - 1 0 . 2 0 Alluvia a l  s t r oomz and 
1 0 . 2 0 - 15 . 5 0 Veen - klei c ompl ex 
1 5 . 5 0 - 18 . 80 ! Z anden van Z andvl i e t  
1 8 . 80 - 2 3 . 2 0 : Z anden van Me rksem 
* ond e r  ma aive l d  
en glaukon i e thoud end 
fijn 
fijn 
Diepte*  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 0 . 3 0 
0 . 3 0 0 . 5 0 
0 . 5 0 3 . 0 0 
3 . 0 0 6 . 8 0 
6 . 8 0 8 . 20 
8 . 2 0 1 0 . 2 0 
1 0 . 2 0 1 5 . 5 0 
1 5 . 5 0 2 3 . 2 0 
R i j ksunive r s iteit Gent Onderz oek nr . :  B oring nr . :  
L�bora t o rium voor Toegepa s te Ge ologie en Hydrogeologie 
P rof . D r . W.  De B r euck 
9 0 / 11 6W4 
ONDER Z O EK : Hydrageologis che s tudie van de bedri j f s ­
terreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 15 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handge spoeld BOORMEESTER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 1 4 E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 8 1 0 . 2 8 8  y = 2 2 7 3 23 . 7 3 9  ZMV = 7 . 7 4 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive ld ) 
BOORWIJ Z E  (/J DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot  van - tot van - tot 
Inspeeling ( 1 s t e  m 1 5 0  0 . 0 0 - 3 . 5 0 
me t verbuizing ) 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
2 . 0 0 3 . 0 0 8 . 0 5 1 . 5 4 
Diepte onder maaive ld ( in m )  van de  filterbovenkant 
1 " 2 
Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het me e tpunt ( top i j z er en bui s in m T . A . W . ) 
G e s cha t hoogtepeil van het me e tpunt ( in m TAW ) 
Grondwa t e rdiepte onder meetpunt ( in m )  
Type wat e rvoerende laag : 1 = freat i s ch ;  2 = niet freat i s ch 
1 = Pi�zome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in ze lfde boorgat : neen 
kenme rken - s t i j gbui z en 
- filters  
: PVC (/J 6 3 / 5 7  mm 
: PVC (/J 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bezinkbui s ( m  onde r  maaivel d )  : 3 . 5 0  
- Fil t e r openingen - vorm : horiz ontaa l  
- afmeting ( mm )  : 0 . 5  
van - tot 
- C ent r e e rbeuge l ( s )  - plaats  ( m  onde r  maaive l d )  : 1 . 9 0 en 3 . 10 ( t e lkens 4 ringen 
(/J 40 mm )  
- Oms torting - type e n  kenme rken : g e c a l ibre erd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 3 . 5 0 tot  
1 . 4 0 m 
- volume ( 1 . )  : 
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 . 4 0 t o t  0 . 2 0 m ( c ompa c t onit kl e i -
- vo lume ( 1 . ) : 
- Ma te riaal boorgat opvul l ing : -
- S cho onpompen - me thode : s choonblazen ( remlucht vra chtwagen ) 
- datum - duur ( h )  : 1 5 . 11 . 1 9 9 1  - 1 h 
- debiet ( m3 / h )  : 
pel l e t s )  
- Manie r  van afwe rking : PVC- bui s we rd bovenaan oms l oten door e en zwa r t e  i j z e r en 
bui s die  c a . 5 0  cm boven he t maaiveld uit s te ekt . Hierop 
we rd e en zwar t  i j z e ren deksel aangebracht dat vo orzien 
werd van een hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 15 . 11 . 1 9 91 
Monster  
nr . B e s chri jving van de g r ond 
1 S t eenfra gment en , wortelre s t en , venig 
2 Bruinge e l  middelmatig tot f i j n  zand 
3 Gr oenachtig wit middelmatig tot  fijn 
4 Dun kl eilaag j e  
5 Blauw ,  g l immer- en gl aukoniethoudend 
6 Groenzwa r t e  vette kl e i  
Geologis che interpre tatie e n  opmerkingen 
0 . 0 0 - 3 . 5 0 
3 . 5 0 
Aanvul l ing 
Klei - l e em c ompl ex 
* onder ma aive ld 
zand 
zand , me t 
fi jn z and 
Diepte *  ( m )  
van tot 
0 . 0 0 0 . 3 0 
0 . 3 0 0 . 50  
glimme r s  0 . 5 0  3 . 0 0 
3 . 0 0 3 . 3 0 
3 . 3 0 3 . 5 0  
3 . 5 0 
Ri j ksuniver siteit Gent Ond e rzoek nr . :  B oring nr . :  
Laborat orium voor Toegepa st e  Geologie en Hydroge ologie 
P r of . Dr . W.  De Breuck 
9 0 / 11 7W4 
ONDERZ O EK : Hydrageologische s tudie van de bedri j f s ­
t e rreinen van de  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 18 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handge spoeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 1 4 E  
- GEMEENTE : Antwerpen 
- x = 1 4 3 1 8 8 . 8 8 7  y = 2 2 7 6 4 3 . 4 8 3  ZMV = 8 . 0 4 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive l d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - t o t  van - tot van - tot 
Handge s poeld ( 1 s t e  
m me t verhuiz ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 5 . 8 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 4 . 1 0  5 . 1 0 8 . 4 7 2 . 4 9 
= Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 









= Hoogtepeil van het me etpunt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
= G e s chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
p 
= Grondwate rdiepte onde r  me etpunt ( in m )  
= Type wat e rvoe rende l aag : 1 = frea t i s ch ; 2 = ni et freati s ch 
= 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e lfde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : PVC � 6 3 / 5 7  mrn 
- filte r s  : PVC � 6 3 / 5 7  mrn 
- verbindingen : geli jmd 
- Onde rkant bezinkbui s ( m  onder maaiveld ) : 5 . 6 0 
- Fil teropening en - vorm : hori z ontaal 
- a fme ting ( mrn )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- Centre erbeug e l ( s )  - plaats  ( m  onder maaive l d ) : 4 . 0 0 en 5 . 2 0 ( t elkens 4 ringen 
r/J 4 0  mrn )  
- Oms t o rting - type en kenme rken : gecalibre e r d  z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mrn )  van 5 . 8 0 t o t  
2 .  30  m 
- volume ( 1 . )  : 
- S top ( pe n )  - type en kenme rken : kl e i s top van 5 . 5 0 tot  0 . 6 0 m ( c ompa c tonit kl e i -
pellets ) 
- volume ( 1 . ) 
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : -
- S choonpompen - methode : s c ho onbla z en ( remlucht vrachtwagen ) 
- datum - duur ( h )  : 1 8 . 11 . 1 9 9 1  - � h 
- debiet (m3 / h )  : 
- Mani er van a fwe rking : PVC - bu i s  we rd bovenaan oms l o t en door e en zwarte i j z eren 
bui s  die  ca . 5 0  cm boven be t maaive l d  uit s t e ekt . Hi erop 
werd e en zwar t  i j z e r en dek s e l  aangebracht dat voorzi en 
we rd van een hang s l o t  
GRONDBES CHRIJVING - DATUM 1 8 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . Be s chri jving van de g r ond 
1 Gri j s bruin middelma t i g  tot  f i j n  zand met enke l e  glimme r s , 
s t enen en wor te l r e s ten 
2 Dunne s l iblaag 
3 Grintlaag 
4 Grij s gr oen glaukoni e t - e n  g l immerhoudend kleiYg f i jn z and. 
5 Venige kl ei 
G e o l ogi s che int erpretatie en opme rkingen 
Aanvulling 0 . 0 0 - 5 . 6 0 
5 . 6 0 5 . 8 0  Klei - l eem c ompl ex 
* ond e r  maaiveld 
Diepte *  ( m )  
van tot  
0 . 0 0 1 . 5 0 
1 . 5 0  1 . 8 0 
1 .  8 0  1 .  9 0  
1 .  9 0  5 . 6 0 
5 . 6 0 5 . 8 0 
R i j ksunive r s iteit Gent Onderz oek nr . :  B or ing nr . :  
Laborat orium voor T o e gepa s t e  Geol ogie en Hydrogeologie 
P r o f . Dr . W .  De Breuck 
9 0 / 11 8W4 
ONDERZ OEK : Hydrageologis che s tudie van de bedr i j f s ­
terreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 1 0 . 12 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET D B  
- BOORTOES TEL : Handge spoeld BOORMEES TER : VERBRUGGEN R .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2 
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 145152 . 2 7 7  y = 2 2 8 4 2 2 . 7 9 3  
( ZMV = hoogtepeil maaive l d ; ZMV* 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = 7 . 0 9 ( m  TAW )  
ZMV* = ( m  TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE _!)_ DIEPTE ONDER MAAIVELD (in ml 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - t o t  
Handge spoeld 150 0 . 0 0 - 6 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
4 . 4 0 5 . 4 0  7 . 3 9 2 . 6 8 1 
Diepte onde r  maa iveld ( in m )  van de filterbovenkant 
Diepte onde r  maaivel d  ( in m )  van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het me etpunt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
Ge s chat hoogtepeil van he t meetpunt ( in m TAW ) 
Grondwaterdiepte ond e r  me e tpunt ( in m )  
Type wate rvoerende laag : 1 = freati s ch ;  2 = niet f r e a ti s ch 
1 = Pi�zome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in z e lfde boorgat : neen 
kenmerken - s t i j gbuizen 
- f i l t e r s  
: PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
: PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbuis ( m  ond e r  maa iveld ) : 5 . 9 0 
- Filter openingen - vorm : horizontaal 
- a fme ting ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- Centree rbeuge l ( s )  - plaats (m onde r  maaivel d ) : 4 . 3 5 en 5 . 4 5 ( te lkens 4 ringen 
C/J 4 0  mm )  
- Oms tor ting - type e n  kenmerken : ge c alibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 5 . 9 0 t o t  
2 . 4 0  m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : klei stop van 2 . 4 0 t o t  0 . 8 0 m ( c ompa c t onit klei­
pel l et s ) 
- volume ( 1 . )  : 
- Ma te riaal boorgatopvul l ing : -
- S cho onpompen - methode : s choonblazen ( remlucht vrachtwagen ) 
- da tum - duur ( h )  : 1 0 . 12 . 1 9 9 1  - � h 
- debiet (m"' / h )  : 
- Mani e r  van afwerking : PVC - bu i s  werd bovenaan oms l o t en door e en zwar t e  i j z eren 
buis die c a . 50 cm boven het maaiveld ui t R t e e kt . Hierop 
werd een zwa r t  i j z e r en dek s e l  aangebra cht dat voorz ien 
we rd van een hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 1 0 . 12 . 1 9 91 
Mon s t e r  
nr . Be s chri j ving van de grond 
1 Gri j s  glimmerhoudend f i jn z and 
2 Gri j s groen g l aukoni e t - en gl immerhoudend 
z and met af en toe venige l a g en 
3 Harde laag 
G e o l og i s che interpretatie en opmerkingen 
0 . 0 0 - 6 . 0 0 
6 . 0 0 
Aanvul l ing 
Klei - l e em c omplex 
* onder maaiveld 
s chelphoudend f i jn 
Diepte* ( m ) 
van tot 
0 . 0 0 1 .  0 0  
1 .  0 0  6 . 0 0 
6 . 0 0 
Ri j ksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  B o r ing nr . :  
Laborat orium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeol ogie 
P r of . Dr . W.  De Breuck 
9 0 / 11 9W4 
ONDERZOEK : Hydrage o l ogi s che s tudie van de bedri j f s ­
t e rreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 19 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handge spoeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2 GEOL . / P EDO . KAART Nr . : S E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 144 318 . 3 91  y = 228232 . 4 4 0  ZMV = 7 . 0 5 ( m  TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil ma aive l d ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive l d ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm )  van - t o t  van - tot van - t ot van - tot 
Handge spoeld ( 1 s t e  
m me t verhuizing ) 
150  0 . 0 0 - 6 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 3 . 6 0 4 . 6 0 7 . 3 7 2 . 2 7 
DFB = Diepte ond e r  maaivel d  ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaivel d  ( in m )  van de filte r onderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het me etpunt ( top i j z eren bui s in m T . A . W . ) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van het me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder me etpunt ( in m )  
L = Type wat e rvoe rende laag : 1 = frea t i s ch ;  2 = nie t  freat i s ch 
P = 1 = Piëzometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en 
- filters  
: PVC (/; 6 3 / 5 7 mm 
: PVC (/; 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bezinkbu i s  (m onder maaive l d ) : 5 . 1 0 
- Fil t e ropeningen - vorm : horiz ontaal 
- a fmeting (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- Centree rbeug e l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maaive l d ) : 3 . 5 0 en 4 . 7 0 ( te l kens 4 ringen 
(/; 40 mm )  
- Oms torting - type e n  kenmerken : ge calibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  van 6 . 0 0 tot  
2 . 7 0 m 
- volume ( 1 . )  
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : klei s top van 2 . 7 0 tot 1 . 2 0 m ( c ompa c t onit klei­
p e l l e t s ) 
- volume ( 1 . )  : 
- Ma teriaal boorgat opvulling : boormat e riaal 
- S choonpompen - methode : s choonblazen ( remlucht vrachtwa gen ) 
- datum - duur ( h )  : 1 9 . 11 . 1 9 9 1  - � h 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC -bui s werd bovenaan oms l o t en door e en zwa rte i j ze ren 
bui s die c a . 5 0  cm boven het maaiveld  uit s te ekt . Hierop 
we rd een zwar t  i j z er en dek s e l  aangebracht dat voorz ien 
werd van e en hang s l o t  
GRONDBES CHRIJVING - DATUM 1 9 . 1 1 . 1 9 9 1 
Monster  
nr . B e s chri jving van de grond 
1 Bruing ri j s  f i j n  zand me t r o e s tvl ekken en enkele glimme r s , 
s oms venig 
2 S te ens lag 
3 Bruing ri j s  f i j n  z and met enkele glimme r s  
4 Turfachtige kl ei 
G e ol og i s che int erpretatie en opme rkingen 
0 . 0 0 5 . 2 0  
5 . 2 0 - 6 . 0 0 
* onder maaive l d  
Aanvulling 
Kl ei - l e em c omplex 
Di ept e *  ( m )  
van tot 
0 . 0 0 0 . 5 0 
0 . 5 0 0 . 9 0 
0 . 9 0 5 . 2 0 
5 . 2 0 6 . 0 0 
Ri j ksunive r s i t e i t  Gent Onderzoek nr . :  B or ing nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
P r of . Dr . W.  De Breuck 
9 0 / 1 1 10W4 
ONDER ZOEK : Hydrage olog i s che s tudie van de bedrij f s ­
t e rr e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A .  S . F .  
- DATUM : 1 9 . 11 . 1 9 9 1 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handge spoeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 3 9 7 6 . 0 8 5  y = 228144 . 61 0  
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 1 4 E  
ZMV = 7 . 0 3 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= ge s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(nnn) van - tot  van - tot  van - t o t  van - tot  
Handge spoeld ( 1 s t e  
m me t verhuizing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 4 . 55 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fil ter  nr . DFB DFO ZMP Z MP* GWDP 
Fl 3 . 0 0 4 . 0 0 7 . 3 7 1 . 5 2 
= Diepte ond e r  maaive l d  ( in m )  van de filterbovenkant 









= Hoogtepeil van het me etpunt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
= G e s cha t hoogtepeil van het me e tpunt ( in m TAW )  
p 
= Grondwa t e rdiepte ond e r  me e tpunt ( in m)  
= Type wat e rvoerende l a a g  : 1 = freati s ch ;  2 = nie t  freati s ch 
= 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e lfde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- fil t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bezinkbui s ( m  ond e r  maaiveld ) : 4 . 5 0 
- Filteropeningen - vorm : horizontaa l  
- a fme ting ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- C entr e e rbeug e l ( s )  - plaat s ( m  onder maaive l d )  : 3 . 9 0 en 4 . 1 0 ( t elkens 4 ringen 
� 4 0  mm )  
- Oms torting - type e n  kenmerken : g e calibre erd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 4 . 5 0  tot  
2 . 1 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenmerken : kl e i s top van 2 . 1 0 tot  1 . 5 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
pel l e t s ) 
- volume ( 1 . )  
- Materiaal boorgat opvulling : bo orma te riaal 
- S cho onpompen - me thode : s choonblazen ( remlucht vrachtwagen ) 
- da tum - duur ( h )  : 1 9 . 11 . 1 9 9 1  - � h 
- debi e t  (m3 / h )  : 
- Manier van afwe rking : PVC- bui s we rd bovenaan oms l oten door e en zwarte  i j ze ren 
bui s d i e  ca . j �  cm boven het maaiv e l d  ui t s te ekt . Hierop 
we rd e en zwar t  i j z eren deksel aang ebra cht dat voorzien 
we rd van een hang s lot  
GRONDBE S CHRIJVING - DATUM 1 9 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de grond 
1 Z andig aanvull ing sma t eriaal 
2 Harde laag 
Geolog i s che interpretatie en opmerkingen 
0 . 0 0 - 4 . 5 0 
4 . 5 0 - 4 . 55 
Aanvul l ing 
Kl ei - l e em c ompl ex 
* onder maaive l d  
Diepte * ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 4 . 5 0 
4 . 5 0 4 . 55 
Ri j k sunive rsiteit Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Laborato rium voor Toe gepa ste Geologie en Hydrogeol ogie 
P rof . Dr . W .  De Breuck 
9 0 / 11 1 1W4 
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van de bedri j f s ­
terreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 1 3 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handge spoeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 3 3 7 3 . 4 13  y = 2279 9 6 . 6 4 3  
( ZMV = hoogt epeil maaivel d ;  ZMV* = 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 14E 
ZMV = 8 . 0 8 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
g e s chat hoogtepeil maa ive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(rmn) van - t o t  van - tot van - t o t  van - tot 
D roog (manue el ) 
Handg e s poeld 
2 4 0  
1 5 0  
0 . 0 0 - 2 . 4 0 
2 . 4 0 - 5 . 8 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fi lter  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 4 . 2 0 5 . 2 0 8 . 3 6 3 . 3 1 
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m )  van de filt e r onde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het me etpunt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van h e t  me etpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Gr ondwa t e rdiepte onder me e tpunt ( in m )  
L = Type wa t e rvo erende laag : 1 = freati s ch ; 2 = ni e t  freati s c h  
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = Peil bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil ters  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen 
- filters  
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
: PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
- ve rbindingen : geli jmd 
- Onde rkant be z inkbuis  (m onder maaivel d )  : 5 . 7 0 
- Fi lter opening en - vorm : horizontaal 
- a fme ting (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- C entreerbeug el ( s )  - plaa t s  (m onde r  maaivel d ) : 4 . 1 5 en 5 . 2 5 ( te l kens 4 ring en 
C/J 4 0  mm )  
- Omstorting - type en kenmerken : g e calibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  van 5 . 7 0 tot 
3 . 1 0 m 
- volume ( 1 . ) 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : k l e i stop van 3 . 1 0 tot 1 . 8 0 m ( c ompa c t onit kl ei­
p e l l e t s ) 
- volume ( 1 . )  : 
- Ma teriaal boorgato pvulling : boorma t e riaal 
- S choonpompen - methode : s choonbla z en ( remlucht vra chtwa g en ) 
- datum - duur ( h )  : 1 3 . 11 . 1 9 9 1  - 3 / 4  h 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Mani er van afwe rking : PVC - bui s wer d  bovenaan oms l ot en d o o r  e en zwarte i j z e r en 
bui s die c a . 50  cm boven h e t  �lliaive l d  uit s t e ekt . Hierop 
werd e en zwa rt i j z e r en deks e l  aang ebracht dat voorzi en 
we rd van een hang s l ot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 1 3 . 11 . 1 9 91 
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de grond 
1 Bruina chtig groen licht glaukoniethoudend g l imme rhoudend 
f i jn zand me t enke l e  roe stvl ekken en kl e i l en s j e s  
2 Wi tachtig gri j s  weinig gl immerhoudend f i jn zand , met 
we inig gl aukoniet 
3 Bruin zand 
4 Sl iblaag 
5 Groen glimmer - en glaukoni e thoudend kl e i ï g  f i jn zand met 
s chelpr e s t j e s  
6 Harde laag 
G e o l o g i s che int e rpretatie en opmerkingen 
0 . 0 0 - 5 . 8 0 
5 . 8 0 
* onder maa ive ld 
Aanvul l ing 
Kl e i  - l e em c omplex 
Diept e *  ( m )  
van tot 
0 . 0 0 1 .  8 0  
1 .  8 0  2 . 4 0  
2 . 4 0  3 . 3 0 
3 . 3 0 3 . 6 0 
3 . 6 0 5 . 8 0 
5 . 8 0 
R i j k s univer s iteit Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Laboratorium voor Toe gepa ste Geologie en Hydroge ologie 
P r of . Dr . W.  De Breuck 
9 0 / 11 12W4 
ONDER Z O EK : Hydrageologis che s tudie van de bedri j f s ­
terreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 13 . 11 . 1 9 9 1 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handg e spoeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  
- GEMEENTE : Antwerpen 
- x = 1 4 3 1 37 . 253 y = 2 2 7 9 3 9 . 3 0 8  
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
GEOL . / P EDO . KAART Nr . : 14E  
ZMV = 8 . 1 3 (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil maa iveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot  van - t o t  van - tot van - tot  
Handge spoeld 1 5 0  0 . 0 0 - 5 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
3 . 4 0 4 . 4 0 8 . 51 2 . 2 7  1 
Diepte onde r  maaive ld ( in m )  van de filterbovenkant 
Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de filteronde rkant 
Hoogtepeil van het me e tpunt ( top i j z er en bui s in m T . A . W . ) 
Ges chat hoogtepeil van he t me etpunt ( in m TAW ) 
Grondwate rdiepte onder me e tpunt ( in m )  
Type wat e rvoerende laag : 1 = freati s ch ;  2 = niet freati s ch 
1 = Piëzome t e r ; 2 = P eilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in zel fde boorgat : neen 
kenmerken - s t i j gbuiz en 
- filter s 
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
: PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Ond erkant bezinkbui s ( m  onder maaiveld ) : 4 . 9 0 
- Fil t e r opening en - vorm : horizontaal 
- afme ting (mm) : 0 . 5 
p 
2 
van - tot  
- Cent r e e rbeug el ( s )  - plaats  ( m  onder maaiveld ) : 3 . 3 5 en 4 . 4 5 ( te lkens 4 ringen 
C/J 4 0  mm )  
- Oms tor ting - type en kenme rken : ge calibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 5 . 0 0 tot  
2 .  0 0  m 
- vol urne ( 1 . ) 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : k l e i s top van 2 . 0 0 tot  0 . 7 0 m ( c ompa c tonit kl e i ­
pelle t s ) 
- volume ( 1 . )  : 
- Mate riaal boorgat opvul ling : boorma t eriaal 
- S cho onpompen - me thode : s choonbla z en ( remlucht vra chtwagen ) 
- datum - duur ( h )  : 1 3 . 11 . 1 9 9 1 - 3 / 4  h 
- debiet (m3 / h )  : 
- Manier van afwe rking : PVC-bui s we rd bovenaan oms l o t en door  een zwarte  i j zeren 
bui s die c a . 5 0  cm boven het  maa iveld uit s t. .-� ekt . Hierop 
we rd een zwar t  i j ze r en dek s e l  a angebracht dat voorz ien 
we rd van een hang s l o t  
GRONDBES CHRIJVING - DATUM 1 3 . 11 . 1 9 9 1 
Mon s t e r  
nr . B e s chri j ving van de g r ond 
1 S t e rk ve enhoudend zand , met pl antenr e s ten 
2 Bruingr i j s  weinig glimmerhoudend fijn tot  middelmatig 
me t r o e s tvlekken 
3 Aangevuld mat e riaal 
4 Kl e i  
Ge ologi s che interpretatie en opmerkingen 
0 . 0 0 - 4 . 7 0 
4 . 7 0 - 5 . 0 0 
Aanvull ing 
Kl e i  - l e em c omplex 
* onde r  maa iveld 
Diepte* (m)  
van t o t  
0 . 0 0 0 . 2 0 
z and , 
0 . 2 0 1 .  7 0  
1 .  7 0  4 . 7 0  
4 . 7 0 5 . 0 0 
Ri j ksunive r s i t e i t  Gent Ond e r z o e k  nr . :  B o ring nr . :  
Labora torium voor Toe ge pa s t e  G e ologie en Hydrogeologie  
P r of . Dr . W .  De  Breuck 
9 0 / 1 1 1 3W4 
ONDERZOEK : Hydrageol ogi s che s tudie van de bedri j f s ­
te rreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A .  S . F .  
- DATUM : 18 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handg e spoeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  
- GEMEENTE : Antwerpen 
- x = 1 4 2 9 5 8 . 9 8 8  y = 2 27 8 9 6 . 0 8 6  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 1 4 E  
ZMV = 8 . 25 
ZMV* = 
( m  TAW )  
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogt epe il maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maa iveld ) 
BOORWIJZE (/J DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 





Handge spoeld ( l s t e  1 5 0  0 . 0 0 - 3 . 55 
m me t verhuizing ) 
TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : 
TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -









F i l t e r s  
Type en 
2 . 0 0 3 . 0 0 8 . 6 1 1 .  9 0  1 
Diepte onde r  maa iveld ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
Diepte onde r  maaiveld ( in m) van de f i l t e ronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt ( top i j z e r en bui s in m T . A . W . ) 
G e s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAI-T ) 
Grondwaterd iepte onde r  me etpunt ( in m )  
Type wa te rvo e r ende l a a g  : 1 = freati s ch ;  2 = ni et  f r e a t i s ch 
1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ;  3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in zel fde boorgat : neen 
kenmerken - s t i j gbuiz en 
- f i l t e r s  
: PVC cp 6 3 / 5 7 mm 
: PVC cp 6 3 / 5 7 mm 
- ve rbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bezinkbu i s  (m ond e r  maaiveld ) : 3 . 5 0  
- Filte ropening en - vorm : horizontaa l  





- Centreerbeug e l ( s )  - pl aat s ( m  ond e r  maaivel d )  : 1 . 9 0 en 3 . 1 0 ( t e l kens 4 ring en 
r/J 4 0  mm ) 
tot 
- Oms tor ting - type en kenme rken : g e c alibre e r d  zand ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm) van 3 . 5 0 t o t  
0 . 3 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenmerken : c ement van 0 . 3 0 tot  0 . 0 0 m 
- volume ( 1 . )  
- Ma t e r iaal boorgat opvull ing : -
- Scho onpompen - methode : s choonblaz en ( remlucht vrachtwa g en ) 
- datum - duur ( h )  : 1 8 . 11 . 1 9 9 1  - � h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van afwe rking : PVC - bu i s  we rd bovenaan oms l oten door e en zwa r t e  i j z e r en 
bui s die c a . 5 0  cm boven h e t  maaiveld uit s t e ekt . Hierop 
we rd e en zwar t  i j z e ren d ek s e l  aang ebra cht dat voorzien 
we rd van e en hang s l o t  
GRONDBESCHRI JVING - DATUM 1 8 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri j ving van de grond 
1 B ruingri j s  f i jn z and met s t enen 
2 Sliblaag 
3 Blauwg r i j s g l aukoni e t - e n  gl immerhoudend 
4 Venige kl ei  
Geologi s che int erpretatie  en opmerkingen 
0 . 0 0 - 3 . 5 0 
3 . 5 0 - 3 . 55 
Aanvulling 
Kl e i  - l e em c ompl ex 
* onder maaivel d  
f i jn zand 
Diept e*  (m)  
van tot 
0 . 0 0 1 .  50 
1 . 5 0 1 .  9 0  
1 .  9 0  3 . 5 0  
3 . 5 0 3 . 55 
Ri jk suniver siteit Gent Onderzoek nr . :  B o ring nr . :  
Laborat o rium voor T o e gepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
P r of . Dr . W.  De B r euck 
9 0 / 11 14W4 
ONDERZ OEK : Hydr a g e o l ogi s che s tudie van de bedri j f s ­
terreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 2 5 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handge spoeld BOORMEESTER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N .  G .  I .  Nr . : 7 / 6  
- GEMEENTE : Antwerpen 
- x =  1 4 25 7 3 . 0 7 5  y = 2 2 7 8 0 4 . 0 94  
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : SE 
ZMV = 7 . 8 2 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW )  
= g e s chat hoogtepeil maaive l d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m)  
(mm) van - t o t  van - tot  van - tot  van - t o t  
Handge spoeld ( 1 s t e  
m me t ve rbuizing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 4 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATME TING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
2 . 4 0 3 . 4 0 8 . 15 1 . 4 2 1 
Diepte ond e r  maaiveld ( in m )  van de  f i l t e rbovenkant 
Diepte onde r  maaive ld ( in m )  van de f i l t e r onderkant 
Hoogtepeil van het mee tpunt ( top i j z e r en bui s in m T . A . W . ) 
G e s chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW ) 
Grondwa t erdiepte ond e r  me etpunt ( in m )  
Type wate rvoerende laag : 1 = frea ti s ch ; 2 = nie t  f r e a ti s ch 
1 = Piëzome ter ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in z e lfde boorgat : neen 
kenme rken - s t i j gbuizen 
- filte r s  
: PVC � 6 3 / 5 7  mm 
: PVC r!J 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : gelijmd 
- Onde rkant bezinkbu i s  (m  onde r  maaivel d )  : 3 . 9 0 
- Fil ter openingen - vorm : hori z ontaal 
- a fme ting ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- Cent r e e rbeugel ( s )  - plaats  (m  ond e r  maaivel d )  : 2 . 3 0 en 3 . 5 0  ( te l kens 4 ring en 
C/J 4 0  mm )  
- Oms tor ting - type e n  kenme rken : g e c alibr e e rd z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 4 . 3 0 tot 
1 .  60  m 
- volume ( 1 . ) 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl e i s top van 1 . 6 0 tot  0 . 3 0 m ( c ompa c t onit kl ei­
pell e t s ) 
- volume ( 1 . )  
- Mater iaal boorgatopvulling : -
- S choonpompen - methode : s choonbl a z en ( remlucht vrachtwagen ) 
- datum - duur ( h )  : 2 5 . 11 . 1 9 9 1  - 3 / 4  h 
- debiet (m3 / h )  : 
- Mani er van a fwe rking : PVC - bui s wer d  bovenaan oms l o ten door e en zwar t e  i j z e r en 
bui s die c a . 5 0  cm boven h e t  maaive l d  uit s t e ekt . Hierop 
werd e en zwar t  i j z eren dek s e l  aang ebra cht dat  voorz ien 
we rd van een hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 2 5 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de grond 
1 Bruingri j s  middelma t i g  zand me t plantenre s t en 
2 Groen gl aukon i e t - e n  gl immerhoudend f i j n  zand 
3 B ruin venig kl eiYg mat e riaal me t wor t e l r e s t en 
Geolog i s che interpretatie  en opme rking en 
0 . 0 0 - 3 . 6 0 
3 . 6 0 - 4 . 0 0 
* onder maaiveld 
Aanvul l ing 
Kl e i  - l e em c omplex 
D i e p t e *  ( m )  
van tot  
0 . 0 0 1 . 2 0  
1 . 2 0 3 . 6 0 
3 . 6 0 4 . 0 0 
Ri j k s univer s iteit Gent Onderzoek nr . :  B oring nr . :  
Labora t orium voor Toegepa s t e Geologie en Hydrogeologie 
Prof . D r . W .  De Breuck 
9 0 / 11 15W4 
ONDER Z O EK  : Hydrageologis che s tudi e van de bedri j f s ­
terreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 20 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handge spoeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 3 6 3 . 3 9 4  y = 2 2 7 7 7 8 . 4 94  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 14E  
ZMV = 8 . 3 9 
ZMV* = 
(m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
{mm) van - tot van - tot  van - tot van - tot  
Handge spoeld ( 1 s t e  
m me t verhuiz ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 4 . 2 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 2 . 6 0 3 . 6 0 8 . 6 8 1 .  7 4  
= Diepte onder maaive ld ( in m )  van de f i l t e rbovenkant 









= Hoogtepeil van het me e tpunt ( top i j z e r en bui s in m T . A . W . ) 
= Ge s chat hoogtepeil van het  me e tpunt ( in m TAW ) 
p 
= Grondwaterdiepte onde r  me e tpunt ( in m )  
= Type wa tervoe r ende laag : 1 = freati s ch ; 2 = nie t  f r ea t i s ch 
= 1 = Pi�zome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fi l t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- fil t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbu i s  ( m  onde r  maaiveld ) : 4 . 1 0 
- Fil t e r openingen - vorm : horizontaal 
- afme ting (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- Centr e e rbeug el ( s )  - plaat s ( m  ond e r  maaivel d ) : 2 . 5 0 en 3 . 7 0 ( te lkens 4 ringen 
� 4 0  mm )  
- Oms t o r ting - type e n  kenme rken : g e c alibreerd z and ( 0 , 7  - 1 , 25 mm )  van 4 . 1 0 tot 
1 . 4 0 m 
- volume ( 1 . ) 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kl e i s top van 1 . 4 0 tot 0 . 4 0  m ( c ompa c t onit kl e i ­
pell e t s ) 
- volume ( 1 . )  : 
- Ma te riaal boorgat opvulling : -
- Scho onpompen - me thode : s choonblazen ( remlucht vrachtwagen ) 
- datum - duur ( h )  : 2 0 . 11 . 1 9 9 1  - 3 / 4  h 
- debiet ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van afwe rking : PVC- bui s werd bovenaan oms l ot en door  e en zwarte  i j z e r en 
bui s  die c a . �.r1 cm boven h e t  maa iveld uit s te ekt . Hierop 
we rd e en zwa rt i j ze r en d e k s e l  aangebracht dat voorz ien 
we rd van een hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 2 0 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chr i j ving van de grond 
1 Wit middelma ti g  zand 
2 Gr oenachtig zwart gl aukoni e t - e n  gl imme rhoudend f i jn zand 
3 Harde l a a g  ( kl e i ï g  veen ) 
G e o l og i s che interpretatie en opme rking en 
0 . 0 0 3 . 8 0 
3 . 8 0 - 4 . 2 0 
* onder ma a iveld 
Aanvul l ing 
Kl e i  - l e em c ompl ex 
Diepte* (m)  
van tot 
0 . 0 0 1 . 5 0 
1 .  5 0  3 . 8 0 
3 . 8 0 4 . 2 0  
R i j k s unive r s i t e i t  Gent Ond e rzoek nr . :  B o r ing nr . :  
Laborat orium voor Toegepa s t e Geologie en Hydrogeol ogie 
P r o f . D r . W.  De Breuck 
9 0 / 1 1 1 6W2 
ONDERZ OEK : Hydrageologische s t udie van de bedri j f s ­
te rreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 21 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : SMET DB 
- BOORTOES TEL : S PRINT III BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 4 4 9 9 . 6 4 4  y = 228531 . 3 3 6  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : SE  
ZMV = 7 . 1 6 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive l d )  
BOORWIJ Z E  --�L---�---------.--�D�I�E�P�T=E-TON�D�E�R�MAA===I�V�E=L=D-�(in�m�)-r---------
(mm) van - tot van - t o t  van - tot van - t o t  
In spee l ing ( 1 s t e  2m 2 0 0  0 . 0 0 - 2 3 . 7 0 
me t verhuizing ) 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : Cal . , Nat . gamma , Re s . ,  S P , SN , LN 
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 19 . 0 0 21 . 0 0 7 . 4 8 7 . 0 9 
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de f i l te rbovenkant 
DFO = Diepte onde r  ma aiveld ( in m )  van de filteronde rkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van he t me etpunt ( t op i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
ZMP * = Ge s chat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Gr ondwaterdi epte onde r  me etpunt ( in m )  
L = Type wa tervoe rende laag  : 1 = freati s ch ;  2 = ni e t  f r e a ti s ch 
P = 1 = P i ë zome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Filters  in z e lfde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en 
- fil t e r s  
: PVC r/; 6 3 / 5 7 mm 
: PVC r/; 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd + va s t g e s chroefd 
- Ond e rkant bezinkbui s  (m onde r  maaivel d ) : 2 1 . 5 0 
- Fil teropeningen - vorm : horizontaa l  
- afmeting ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- Centr e e rbeug e l ( s )  - plaats  ( m  onder maaivel d )  : 1 8 . 9 0 en 21 . 1 0 ( t elkens 4 ringen 
r/; 5 0  mm )  
- Oms t o r ting - type en kenme rken : g e c al ibre e r d  z and ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm )  van 2 3 . 2 0 t o t  
17 . 0 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenmerken : kl e i s top van 8 . 0 0 t o t  2 . 8 5 m ( c ompa c t onit kl e i ­
pe l l e t s ) 
- volume ( 1 . )  
- Ma t e riaal boo rgat opvull ing : grof grint + boorma t e riaal 
- S choonpompen - me thode : s choonblazen ( remlucht vrachtwagen ) 
- datum - duur ( h )  : 21 . 11 . 1 9 9 1  - 1 h 
- debiet  (m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : PVC - bui s we r d  bovenaan oms l o t en door e en zwa r t e  i j z e r en 
bui s die c a . 5 0  cm boven het maaive l d  u i t s t e ekt . Hierop 
we r d  e en zwa r t  i j z e r en deksel  aang e bracht dat voorzien 
we r d  van een hang s l o t  
GRONDBE S CHRIJVING - DATUM 21 . 1 1 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri j ving van de g r ond 
1 Groenblauw mi ddelma t i g  t o t  f i j n zand m e t  s chelpr e s t j e s  
2 Venige kl ei  
3 Gr i j s midde lma tig z and met weinig gl imme r s  
4 Gr ij s g r o en g l immer- en gl aukoni e thoud end f i j n  z and 
5 S t e en 
6 G r i j s g r o en gl imme r - e n  glaukoni e thoudend f i j n  z and , 
grint a an d e  ba s i s  
7 Groen glaukoni e t - en gl immerhoud end kl eiïg  z e e r  f i j n  
met s ch e l pfragmenten 
G e ol ogi s che int e rpr e t a t i e  en o pmerkingen 
0 . 00 -
6 . 0 0 -
7 . 0 0 -
8 . 0 0 -
9 . 0 0 
6 . 00 
7 . 00 
8 . 0 0 
9 . 0 0 
1 6 . 8 0 
1 6 . 8 0 - 2 3 . 7 0  
* ond e r  ma aive l d  
Aanvul l ing 
Kl ei  - l e em c ompl ex 
Al luvia a l  s t r o omz and 
Veen - klei  c ompl ex 
P l e i s t oc ene e n  Plio -Pl e i s toc ene 
Z anden van Z andvl i e t  
z anden 
m e t  
z and 
D i e pt e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 4 ' .  7 0  
4 . 7 0 7 . 0 0 
7 . 0 0 1 6 . 8 0 
1 6 . 8 0 1 8 . 0 0 
1 8 . 0 0 1 8 . 2 0 
1 8 . 2 0 21 . 1 0 
21 . 1 0 2 3 . 7 0 
Ri j k s unive r s i t e i t  G ent Ond e r z o e k  nr . :  B o ring nr . :  
Labora torium voor Toegepa s t e  Geologie  en Hydr o g e o l o g i e  
P r o f . Dr . W .  De B r e uck 
9 0 / 11 1 6W4 
ONDERZOEK : Hydr a g e o l o g i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 21 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  F IRMA )  : SMET DB 
- BOORTOESTEL : Handg e s poeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KA.A_� T N .  G . I . Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 4 . 5 0 0 . 31 2  y = 2 2 8 52 7 . 9 6 8  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = 7 . 1 6 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e p e i l  maaive ld ; Z�W* = g e s chat hoog t e p e i l  maa ive l d ) 
BOORWIJZE  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - t o t  van - tot  van - t o t  van - t o t  
Handg e s poeld  ( 1 s t e  
m me t ve rhuiz ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 5 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : -
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 3 . 25 4 . 25 7 . 4 6 1 . 8 7 
DFB = Diepte ond e r  ma aiveld  ( in m )  van de  f i l t e rb ovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maa iveld  ( in m) van de  f i l t e r onde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoog t e p e i l  van het  me e tpunt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
ZMP *  = Ge s chat hoogtepeil  van het  me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Gr ondwa t e rdiepte ond e r  me e t punt ( in m )  
L = Type wa t e rvoe r ende l a a g  : 1 = freat i s ch ; 2 = niet  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Filte r s  in z e l fd e  boorgat : n e en 
- Type en kenmerken - s t i j g buizen 
- f il t e r s  
: PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
- ve rbindingen : g e l i jmd 
- Ond e rkant bezinkbui s (m onde r  maa iv e l d )  : 4 . 7 5 
- Filte ropening en - vorm : horizontaal 
- a fme ting ( mm )  : 0 .  5 
p 
2 
van - t o t  
- C ent r e e rbeug e l ( s )  - pla a t s  ( m  ond e r  maaive l d )  : 3 . 1 5 e n  4 . 3 5 ( t e lkens 4 r ingen 
C/J 4 0  mm )  
- Oms t or ting - type e n  kenme rken : g e cal ibre e r d  zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 4 . 7 5 tot  
2 .  3 0  m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top van 2 . 3 0 t o t  0 . 9 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
p e l l e t s ) 
- vo l ume ( 1 . )  
- Ma teriaal boorgatopvul ling : -
- S choonpompen - me thode : s choonbl a z en ( remlucht vrachtwa g en ) 
- da tum - duur ( h )  : 2 1 . 11 . 1 9 9 1  - � h 
- d e b i e t  (m3 / h )  : 
- Manier van afwe rking : PVC - bui s we rd bovenaan oms l ot en d o o r  e en zwa r t e i j ze ren 
bui s die c a . 50 cm boven h e t  ma �lve l d  uit s t e ekt . Hierop 
werd e en zwa r t  i j z e ren d e k s e l a ang e bracht dat  voorzien 
werd van e en hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 21 . 11 . 1 9 9 1 
Mon s t e r  
nr . B e s chri j ving van de grond 
1 Gro enblauw g l aukoni e thoudend f i j n  
2 Veni ge kl e i  
3 Groen gl aukonie thoudend f i j n  zand 
4 Venige kl e i  
G e o l o g i s che int e rp r e t a t i e  e n  opme rkingen 
0 . 0 0 - 4 . 8 0 
4 . 8 0 - 5 . 0 0 
* ond e r  maa ive ld 
Aanvul l ing 
1 1  
zand me t s chelpr e s t j e s  
Diepte*  (m )  
van t o t  
0 . 0 0 l .  5 0  
l .  5 0  l .  8 0  
l .  8 0  4 . 8 0 
4 . 8 0 5 . 0 0 
Ri j k s unive rs i t e i t  G ent Ond e r z o e k  nr . :  B o r ing nr . :  
Labo r a t orium voor T o e g e pa s te G e ol og i e  en Hydrogeologie  
P r o f . Dr . W .  De B r euck 
9 0 / 1 1 l TW1 
ONDERZ OEK : Hydrag e o l o g i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 16 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : S PRINT I I I  BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DD S 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- G EMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 9 6 0 . 3 9 8  y = 2 2 8 1 9 4 . 6 0 7  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
Z MV  = 8 . 3 7 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( Z�N = hoog tepeil  maa ive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil  maa iveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m )  
(rnm ) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - tot  
In s p e e l ing ( 1 s t e  2m 
me t v e r huizing ) 
2 0 0  0 . 0 0 - 7 8 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : Ca l . , Nat . gamma , R e s . ,  S P , LN , S N  
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP *  GWDP 
F 1  5 0 . 5 0 54 . 5 0 8 . 6 9 5 . 5 2 
= Diepte ond e r  maaive l d  ( in m )  van de  f i l t e r b ovenkant 









= Hoog t e p e i l  van het me e t punt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
= G e s cha t hoogt e pe i l  van het me e tpunt ( in m TAW ) 
p 
= Grondwa t e rd i e p t e  ond e r  me e t punt ( in m )  
= Type wat e rvo e r ende l a a g  : 1 = frea t i s ch ; 2 = ni e t  f r e a t i s ch 
= 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e i lbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fde  boorgat : n e en 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : PVC � 6 3 / 5 7 rnm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- v e rbindingen : g e l i jmd + va s t g e s ch r o e f d  
- Onde rkant b e z inkbui s ( m  onde r  maaiveld ) : 5 5 . 0 0 
- Fi l t e r opening en - vorm : hor i z onta a l  
- afme t ing ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - p l a a t s  (m  ond e r  maaive l d ) : 5 0 . 6 0 en 5 4 . 6 0 ( t e l kens 4 r ingen 
� 50 rnm) 
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : g e c a l ibreerd gr int ( 0 , 7  - 1 , 2 5 mm) van 5 8 . 0 0 t o t  
4 4 . 0 0 m 
- volume ( 1 .  ) 
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s t oppen van 3 6 . 2 0 t o t  3 0 . 5 0 m en van 14 . 3 0 
t o t  8 . 5 0 m ( c ompa c t onit kl e ipe l l e t s ) 
- vo lume ( 1 . )  
- Ma t e riaal  boorgatopvul l ing : boorma t e r iaal 
- S cho onpompen - methode : s choonbl a z en ( r emlucht vrachtwa g en ) 
- datum - duur ( h )  : 2 6 . 1 1 . 1 9 9 1  - 1 h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Man i e r  van a fwe rking : PVC - bu i s  we r d  bovenaan oms l o t en door  e en zwa r t e  i j zeren 
bui s d i e  ca . 50  cm boven h e t  ma a iveld uit s t e ek � . H i e r o p  
werd e en zwa r t  i j z e r e n  dek s e l  a ang e bra cht dat voor z i en 
we rd van e en hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 2 6 . 1 1 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chrijving van de grond 
1 Wi t midd e lma t i g  zand , me t enk e l e  dunne kleilaag j e s , veen-
laag j e s  en s t enen 
2 Blauwacht i g e  l emige klei  me t ve en 
3 Zandige l aag 
4 S te rk ve enhoudende pl a s t i s che klei , me t v e e l  plantenr e s ten 
( bruin s p o e lwa te r )  
5 Groen glaukoni e t - en g l imme rhoudend kle iig  f i j n  zand 
6 Groen k l e i ï g  z e e r  s che l phoudend fijn  zand me t blauwe p l a s -
t i s che kl e i l enz en 
7 Idem ,  maa r  g r i j z e r  
8 Zand s t e enlaag j e s  of s te r k  f o s s i e lhoudende laag j e s  
9 Grij s gr o en z e e r  kle iïg s chelphoudend f i j n  zand 
1 0  Grij s g r oen k l e i ï g  glaukoni e t - en gl imme rhoudend z e e r  s ch e l p ­
houdend f i jn zand 
11 Groen z e e r  g l aukoni e t - en g l immerhoudend l icht kl e iïg f i j n 
zand me t ve e l  s chelpr e s t en 
12 Gri j s g r o en g l aukoniet- en g l imme rhoudend k l e ii g  f i j n  z and 
me t e en g r o en kle ibol l e t j e  
1 3  Zwart l e emhoudend s chelphoudend uit e r s t  g l aukoni e t - en 
g l imme rhoudend z e e r  fijn zand 
14 Idem ,  maa r  kl e iiger  me t grove s chelpr e s t en , minder  s ch e l pen 
naar ond e r  t o e  
1 5  B ruine pla s t i s che k l e i  
1 6  Zwart u i t e r s t  g laukoni e t - en g l immerhoudend f i j n  z and 
1 7  B e ig e bruine harde klei  
G e o l o g i s che int e rp r e t a t i e  en opme rkingen 
0 . 0 0 5 . 5 0  
S" . 5 o b . 'l. o  
b . '1. 0 - 1 1 . 0 0 
1 1 . 0 0 1 3 . 5 0 
1 3 . 5 0 - 2 1 . 80 
2 1 . 2>0 3 1 . 5 0  
3 1 . 5 0 - 3 4 . 7 0 
3 4 . 7 0 4 5 . 7 0 
4 5 . 7 0 - 5 4 . 0 0 
5 4 . 0 0 - 7 4 . 3 0 
7 4 . 3 0 - 7 8 . 0 0 
* ond e r  maaive l d  
Aanvull ing 
Kl e i  - l e em c ompl e x  
Al l uviaal s t r o omz and 
V e en - kl e i  c ompl e x  
Zanden van Zandvl i e t  
Z anden van Me rk s em 
Z anden van Krui s s chan s 
Z anden van Oorderen 
Forma t i e  van Ka t t end i j k  
Forma t i e  van B e r chem 
Kl e i  van Boom 
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 4 . 5 0 
4 . 5 0 1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 1 1 . 0 0 
1 1 . 0 0 1 4 . 0 0 
1 4 . 0 0 2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 2 3 . 8 0 
2 3 . 8 0 3 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 3 1 . 0 0 
3 1 . 0 0 3 5 . 0 0 
3 5 . 0 0 4 0 . 0 0 
4 0 . 0 0 4 4 . 5 0 
4 4 . 5 0 4 5 . 7 0 
4 5 . 7 0 5 1 . 0 0 
5 1 . 0 0 6 3 . 0 0 
6 3 . 0 0 6 5 . 0 0 
6 5 . 0 0 7 4 . 5 0 
7 4 . 5 0 7 8 . 0 0 
Ri j k s univ e r s it e i t  Gent Onderzoek  nr . :  B oring nr . :  
Labora t o r ium voor Toegepa s t e  Geologie  en Hydro g e o l o g i e  
P r o f . Dr . W .  De B reuck 
9 Q / 1 1 1 7W2 
ONDER ZOEK : Hydra g e o l o g i s che s tudie van de b e d ri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 2 7 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOE S TEL : S PRINT I I I  BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- G EMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 9 6 4 . 3 5 2  y = 2 2 8 1 9 5 . 5 7 3  
( Z�N = hoogtepeil  maaive l d ; ZMV* 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
Z MV  = 8 . 3 7 (m TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW) 
= g e s chat hoogtepeil  maaive l d )  
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - tot 
Ins p e e l ing ( 1 s t  2m 
me t verhuiz ing ) 
2 0 0  0 . 0 0 - 25 . 0 0 
- TYPE BOORS POELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 2 2 . 0 0 2 4 . 0 0 8 . 6 5 5 . 4 3 
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte  ond e r  maaiveld ( in m )  van de  f i l t e r onderkant 
L 
2 
ZMP = Hoog t e pe i l  van het  me e tpunt ( top i j z e ren bui s  in m T . A . W . ) 
ZMP* = G e s cha t hoogtepeil  van het  me etpunt ( in m TAW ) 
Gw�P = Gr ondwa t e rdiepte ond e r  me e tpunt ( in m )  
L = Type wa t e rvoe r ende laag : 1 = freat i s ch ;  2 = ni e t  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = R ingput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : ne en 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- v e rbindingen : g e l i jmd + va s tg e s ch r o e f d  
- Onde rkant bezinkbui s (m onde r  maaiv e l d ) : 2 4 . 5 0 
- Fil t e rop eningen - vorm : horizontaal 
- a fme ting (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- C ent r e e rbeug e l ( s )  - plaats  ( m  onde r  maaive l d )  : 2 1 . 9 0 en 2 4 . 1 0 ( t e lkens 4 ringen 
� 50 mm )  
- Oms t o r t ing - type e n  kenme rken : g e c a libre e rd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 2 5 . 0 0 t o t  
1 8 . 7 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 4 . 2 0 tot  1 8 . 7 5 m ( c ompa c t onit k l e i ­
p e l l e t s ) 
- volume ( 1 . )  : 
- Ma t e r iaal boorgat opvulling : boorma t e riaal 
- S choonpompen - me thode : s choonblaz en ( remlucht vra chtwa g en ) 
- datum - duur ( h )  : 2 7 . 11 . 1 9 9 1 - 1 h 
- d e b i e t  (m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwerking : PVC - buis  we r d  bovenaan oms l o t en d o o r  e en zwa r t e  i j z eren 
bui s die c a . 5 0  cm b oven het ma aiv e l d  uit s t e ekt . Hie rop 
werd e en zwa r t  i j z e r en dek s e l  aang e bracht dat voorz ien 
werd van e en hang s l o t  
GRONDBE S CHRIJVING - DATUM 2 7 . 1 1 . 1 9 9 1 
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de gr ond 
l Wit midd e lrna t i g  z and me t enke l e  dunne kl e i l a ag j e s , veen-
l a .:: g j e s  en s t e en 
2 B l ë. uwa c h t i g e  l emige venig e kl e i  
3 Z and ige  l a a g 
4 S t e rk ve enhoud end e pl a s ti s ch e  kl ei  m e t  v e e l  
( bruin s po e lwa t e r )  
5 Gr oen glaukoni e t - en g l immerhoudend kleiig  
6 Groen z e e r  s ch e l phoudend- en g l immerhoudend 
blauwe p l a s t i s ch e  k l e i l enz en ; onde raan 
2 3 . 8 0 )  
G e o l o g i s che int e rp r e t a t i e  en opme rkingen 
0 . 0 0 5 . 5 0 
5 . 5 0 - 1 6 . 1 0 
.], 6 . 1 0 1 1 . 00 
1 1 . 0 0 - 1 3 . 5 0 
1 3 . 5 0 - 2 1 . 0 0 
2 1 . 0 0 - 2 5 . 00 
* ond e r  ma aiveld 
Aanvul l ing 
Kl e i  - l e em c ompl ex 
Al luvi a a l  s tr o omz and 
Ve en - kl ei  c ompl e x  
Z anden van Z andvl i e t  
Z anden van Me r k s em 
i e t s  
plantenr e s t en 
f i jn z and 
f i j n  z and me t 
g r i j z e r  ( vanaf 
D i e p t e *  ( rn )  
van t o t  
0 . 0 0 4 . 5 0 
4 . 5 0 1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 1 1 . 0 0 
1 1 . 0 0 1 4 . 0 0 
1 4 . 0 0 2 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 2 5 . 0 0 
Ri j k s unive r s i t ei t  Gent Onde r z o e k  nr . :  B o ring nr . :  
Labor a t o r ium voor T o e g e pa s te G e o l ogie en Hydro g e ol ogie  
Prof . D r . W .  D e  B r euck 
9 0 / 1 1 l 7W4 
ONDERZ OEK : Hydrag e o l ogi s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 2 7 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOESTEL : Handg e spoeld  BOORMEESTER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRI JVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GEME ENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 9 6 2 . 3 9 5  y = 2 2 8 1 9 5 . 11 5  ZMV = 8 . 3 7 ( m  TAW )  
ZMV* = ( m  TAW )  
( ZMV = hoog t e p e i l  ma aiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil  maa iv e l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mrn) van - tot  van - t o t  van - t o t  van - tot 
Handg e s poeld ( 1 s t e  
m me t ve rhui z ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 4 . 1 0  
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
2 . 5 0 3 . 5 0 8 . 6 8 1 . 4 9  1 
Diepte  onde r  maa iveld  ( in m )  van de  f i l t e rbovenkant 
Diepte  ond e r  maaive l d  ( in m) van de f i l t e r onderkant 
H o o g t e p e i l  van het me e tpunt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
G e s chat hoogtepeil  van het  me e tpunt ( in m TAW ) 
Grondwa t e rd i e p t e  ond e r  me e tpunt ( in m )  
Type wa t e rvoe r ende l a a g  : 1 = fre a ti s ch ; 2 = ni e t  f r e a t i s ch 
1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringpu t ; 4 = P ompput 
in z e l fde  boorgat  : n e en 
kenme rken - s t i j g buizen 
- f i l te r s  
: PVC Cf; 6 3 / 5 7  mrn 
: PVC Cf; 6 3 / 5 7  mrn 
- verbinding en : g e l i jmd 
- Ond e rkant b e z inkbu i s  ( m  ond e r  maaivel d ) : 4 . 0 0 
- Fil t e ropeningen - vorm : horizontaal 
- a fme ting (mrn) : 0 . 5  
p 
2 
van - t o t  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - plaa t s  ( rn  onder maaive l d ) : 2 . 4 0 e n  3 . 6 0 ( te l kens 4 ring en 
CfJ 4 0  mrn) 
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : g e c a l ibre e r d  zand ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mrn) van 4 . 0 0 tot  
1 .  8 0  rn 
- volume ( l . )  
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 . 8 0  t o t  0 . 6 0 m ( c ompa c t onit  kl e i ­
pell e t s ) 
- vo lume ( 1 . )  : 
- Ma t e riaal boorgat o pvul l ing : -
- S choonpompen - methode : s choonblazen ( r emlucht vrachtwagen ) 
- datum - duur ( h )  : 2 7 . 11 . 1 9 9 1  - 1 h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC - bu i s  we rd bovenaan oms l oten d o o r  e en zwa r t e  i j ze ren 
bui s d i e  ca . 5 0  cm boven h e t  maaive l d  uit s t e ekt . Hierop 
we rd e e n  zwar t  i j z eren  dek s e l  aang e br a cht dat voorzien 
werd van e en hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 2 7 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  D i e p t e *  ( m )  
nr . B e s chrijving van de g rond 
van t o t  
1 Beigeachtige wit midde lrna t i g  z and 0 . 0 0 1 .  5 0  
2 Hard kl e iïg laag j e  1 .  5 0  1 .  8 0  
3 Gr oen gl aukoni e t - e n  gl imme rhoudend f i j n  z and 1 .  8 0  3 . 8 0 
4 Venige l a a g  3 . 8 0  4 . 1 0  
5 Harde laag  
G e ologi s che int erpretatie  en opmerkingen 
0 . 0 0 - 4 . 1 0 : Aanvull ing 
* ond e r  maaive ld 
R i j k sunive r s i t e i t  Gent Ond e r zoek  nr . :  B o ring nr . :  
Laboratorium voor T o e g epa s t e  Geologie  en Hydrogeol o g i e  
P r of . D r . W .  De B r eu c k  
9 0 / 1 1 18W4 
ONDER ZOEK : Hydrag e o l o g i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A .  S . F .  
- DATUM : 1 0 . 1 2 . 1 9 9 1 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handg e s p o e l d  BOORMEES TER : VERBRUGGEN R .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 5 0 2 8 . 2 7 1  y = 2 2 8 8 3 5 . 8 2 7  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = 7 . 2 3 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog tepeil  maa ive l d ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil  maaive l d ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m )  
(mm) van - t o t  van - t o t  van - tot  van - t o t  
Handg e spoeld  ( l s t e  
m me t ve rhuiz ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 4 . 2 0 
- TYPE BOOR SPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP Z MP* GWDP 
Fl  2 . 7 0 3 . 7 0 7 . 4 6  1 .  7 9  
= Diepte ond e r  maaive l d  ( in m )  van de  f i l t e r bovenkant 









= Hoogtepeil  van het  me e tpunt ( top i j z e r en bui s in m T . A . W . ) 
= G e s chat hoog t e p e i l  van h e t  me etpunt ( in m TAW ) 
p 
= Gr ondwa t e r d i e p t e  ond e r  me e t punt ( in m )  
= Type wa t e rvo e r ende laag  : 1 = freati s ch ;  2 = niet  f r e a t i s ch 
= 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ;  3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- F i l t e r s  in z e l f d e  boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en 
- f i l t e r s  
: PVC rp 6 3 / 5 7  mm 
: PVC rp 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant b e z inkbu i s  ( m  ond e r  maa ive l d )  : 4 . 1 0  
- F i l t e ropeningen - vorm : horizontaal  
- a fme t ing (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- Centree rbeug e l ( s )  - plaa t s  ( m  onde r  maaive l d ) : 2 . 6 5 en 3 . 7 5 ( t e lkens 4 ringen 
rp 4 0  mm )  
- Oms torting - type en kenme rken : g e c a l ibreerd  z and ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm )  van 4 . 2 0 t o t  
l .  20  m 
- volume ( 1 . )  
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 . 2 0 t o t  0 . 4 0  m ( c ompa c t onit kl e i ­
pe l l e t s ) 
- vo lume ( 1 . )  
- Ma t e riaal boorgat opvul l ing : -
- S choonpompen - me thode : s c hoonbl a z en ( reml ucht vrachtwagen ) 
- da tum - duur ( h )  : 1 0 . 1 2 . 1 9 9 1  - 3 / 4  h 
- d e bi e t  (m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwerking : PVC - bu i s  we r d  bovenaan oms l o t e n  door e en zwa r t e  i j z e ren 
bui s �ie  ca . 50 cm boven het  maa iv e l d  u i t s t e ekt . Hierop 
we r d  e en zwa r t  i j z e r en dek s e l  a angebracht dat  voorz ien 
we rd van e en hang s l o t  
GRONDBES CHRIJVING - DATUM 1 0 . 12 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri j ving van de  g r ond 
1 Wi t gl imme rhoudend z and met r o e s tvl e kken 
2 Groen glaukoni e t - e n  g l imme rhoudend s chelphoudend 
zand 
3 Ha rde laag 
G e o l o g i s che int erpr e ta t i e  en opmerkingen 
Aanvul l ing 0 . 0 0 - 4 . 2 0 
4 . 2 0 m Kl e i  - l e em c ompl e x  
* ond e r  maa iveld 
D i e p t e *  ( m )  
van tot 
0 . 0 0 1 . 2 0 
f i jn 
1 . 2 0 4 . 2 0 
4 . 2 0 
Ri j k s un iv e r s i t e i t  Gent Onderz o e k  nr . :  B o r ing nr . :  
Labora t o r ium voor Toegepa s t e  G e ologie  en Hydro g e o l ogie  
P r o f . D r . W .  De  B r euck 
9 0 / 11 1 9W4 
ONDERZOEK : Hydrage olog i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 2 0 . 11 . 1 9 9 1 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : H andg e s poeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDB E S CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 4 5 4 5 . 8 4 5  y = 2 2 8 8 4 6 . 6 7 0  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : SE  
ZMV = 6 . 5 9 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e p e i l  maa ive ld ; ZMV* = g e s chat hoogt epeil  maa iveld ) 
BOORWIJZE  riJ DIEPTE ONDER MAAIVELD �in m� 
(mm) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - tot  
In  s p o e l ing ( 1 s t e  m 1 5 0  0 . 0 0 - 6 . 2 0 
me t ve r huizing ) 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
4 . 4 0 5 . 4 0 7 . 0 6 0 . 8 4 
DFB = Diepte  onde r  maaiveld  ( in m )  van de  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte  ond e r  maaivel d  ( in m )  van de  f i l t e r onde rkant 
L 
1 
ZMP = H o o g t e p e i l  van het  me e t punt ( t op i j z e r e n  bui s in m T . A . W . ) 
ZMP *  = G e s chat hoog t e p e i l  van he t me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte  ond e r  me e t punt ( in m )  
L = Type wa t e rv o e r ende l aag : 1 = freati s ch ;  2 = nie t  frea t i s ch 
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringpu t ; 4 = Pompput 
- Filt e r s  in z el fd e  boorgat : n e en 
- Type e n  kenme rken - s t i j gbui z en : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbui s ( m  onde r  maa ive l d )  : 5 . 9 0 
- Fi l t e r opening en - vorm : horiz ontaal 
- afme t ing (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - t o t  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaive l d ) : 4 . 3 0 e n  5 . 5 0 ( t e l kens 4 r ingen 
� 40 mm )  
- Oms t o r t ing - type e n  kenme rken : g e ca l ibre e r d  zand ( 0 , 7 - 1 , 2 5  mm )  van 6 . 0 0 tot 
2 . 6 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 2 . 6 0 tot  1 . 0 0 m ( c ompa c t onit  kl e i ­
p e l l e t s )  
- vo lume ( 1 . )  
- Ma t e riaal boorgat opvul l ing : -
- S cho onpompen - me thode : s choonblazen ( r emlucht vra chtwa g en ) 
- datum - duur ( h )  : 2 0 . 11 . 1 9 9 1  - 3 / 4  h 
- d e b i e t  (m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC - bu i s  we rd bovenaan oms l o t en door  e en zwa r t e  i j z e ren 
bui s d i e  ca . 5 0  cm b oven h e t  maa ive ld uit s t e ekt . H i e rop 
we rd e en zwa r t  i j z e r en d e k s e l  aang e bracht dat voorzien 
werd van e en hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 2 0 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chr i j ving van de g r ond 
1 G r i j s achtig midde lma tig  zand m e t  
g l a ukoni e t  ( opgehoogd mat e riaal ) 
2 Harde  laag ( zwa r t  s p o e lwa te r )  
G e ologi s ch e  int e r p r e t a t i e  e n  opmerkingen 
0 . 0 0 - 6 . 0 0 
6 . 0 0 - 6 . 2 0 
* ond e r  ma a iveld 
Aanvu l l ing 
Kl e i  - l e em c ompl e x  
e e n  be e t j e  g l imme r s  
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
e n  
0 . 0 0 6 . 0 0 
6 . 0 0 6 . 2 0 
Ri j k s unive r s i teit  G ent Ond e r z o e k  nr . :  B o ring nr . :  
La boratorium voor T o e g e pa s te G e ologie  en Hydrogeologie  
Prof . D r . W .  De  Breuck  
9 0 / 1 1 20W4 
ONDERZ OEK : Hydrag e ol ogi s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van de  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 2 1 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handg e s poeld  BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 4 2 7 1 . 9 27  y = 2 2 8 7 7 9 . 7 6 6  ZMV = 7 . 24 ( m  TAW )  
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil  maaive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepe i l  maa iv e l d )  
BOORWIJZE  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m� 
(mm) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
Handge s po e l d ( 1 s t e  
m me t verhui z ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 5 . 6 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 3 . 4 5 4 . 4 5 7 . 5 4 1 .  4 6  
= Diepte  ond e r  maaive l d  ( in m )  van d e  f i l t e r b ovenkant 









= Hoog t e p e i l  van he t me e tpunt ( top i j z e ren bui s  in m T . A . W . ) 
= G e s chat hoogtepeil  van het  me e tpunt ( in m TAW ) 
p 
= Grondwa t e rdiepte  onde r  me e t punt ( in m )  
= Type wa t e rvoe r end e laag : 1 = freati s ch ;  2 = ni e t  f r e a t i s c h 
= 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fde  boorgat : n e en 
- Type en kenme rken - s ti j g buiz en 
- fil t e r s  
: PVC C/J 6 3 / 5 7 nun 
: PVC C/J 6 3 / 5 7  nun 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onde r  maa ive l d )  : 4 . 9 5 
- F i l t e r openingen - vorm : horizontaal 
- a fme t ing (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- Cent r e e r beug e l ( s )  - plaats  (m  onde r  maaive l d ) : 3 . 3 5 en 4 . 5 5 ( t e l kens 4 r ingen 
q; 4 0  mm )  
- Oms torting - type e n  kenme rken : g e c al ibre e r d  zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 5 . 2 0 t o t  
1 . 1 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 . 1 0 t o t  0 . 4 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
pell e t s ) 
- volume ( 1 . )  
- Ma t e r iaal boorgat o pvull ing : -
- S choonpompen - me thode : s c ho onbl azen  ( r emlucht vrachtwagen ) 
- da tum - duur ( h )  : 2 1 . 1 1 . 1 9 9 1  - � h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van afwe rking : PVC - bu i s  we r d  bovenaan oms l ot en d o o r  e en zwa r t e  i j z e ren 
bui s die ca . 50 cm boven he t maa iv e l d  u i t s t e ekt . Hierop  
werd  e en zwa r t  i j z e ren deks e l  aang e br a cht dat  voorz ien 
werd van e en hang s l o t  
GRONDBE SCHRIJVING - DATUM 21 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de g r ond 
1 Bruingr i j s  middelma t i g  z and , me t enke l e  g l imme r s  
2 Gr oen kleiïg  z and 
3 Harde laag  
G e ol ogi s che int erpretatie  en  opme rkingen 
0 . 0 0 - 5 . 6 0 
5 . 6 0 
* ond e r  ma a ive l d  
Aanvul l ing 
Kl e i  - l e em c ompl ex 
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 1 . 0 0 
1 .  0 0  5 . 6 0 
5 . 6 0 
Ri j ksunive r s it e i t  Gent 
L a bora t o r ium voor Toe gepa s t e  Geologie  en Hydr o g e o l og i e  
P r o f . Dr . W .  De B r euck 
Onde r z oe k  nr . : 
9 0 / 1 1 
B or ing nr . :  
21W2 
ONDERZ OEK : Hyd rag e ol og i s che s tudie van de bedri j f s ­
terre inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 2 2 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  F IRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : S PRINTER I I I  BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBE S CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2 
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 3 9 1 9 . 3 4 0  y = 228 6 9 3 . 8 2 2  
( ZMV = hoog t e peil  maaive l d ; ZMV* = 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = 7 . 0 7 
ZMV* = 
( m  TAW )  
( m  TAW ) 
g e s chat hoogtepeil  maa ive l d ) 
BOORWI J Z E  --L�---r----------.-
�D�I�E�P�T�E�O�ND�E�R�MAA��I�V�ErL�D��( i�n�m�> _,
---------
(mm) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
Inspe e l ing ( 1 s t e  2 m  2 0 0  0 . 0 0 - 2 5 . 6 0 
m e t  verhuizing ) 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : Cal . , Nat . gamma , S P , Re s . ,  LN , S N  
Fil t e r  nr . DFB 
Fl 2 2 . 0 0 
DFO 
2 4 . 0 0 
ZMP Z MP *  GWDP 
7 . 3 2 4 . 4 4 
DFB = Diepte ond e r  maa ivel d  ( in m )  van de  f i l t erbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaiveld  ( in m) van de f i l t e ronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoog tepe i l  van h e t  mee tpunt ( top i j z e r en bui s in m T . A . W . ) 
ZMP *  = G e s cha t hoogtepeil  van het  mee tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Gr ondwa t e rdiepte onde r  mee t punt ( in m )  
L = Type wa t e rvo e r ende l aa g  : 1 = frea t i s ch ;  2 = nie t f r ea t i s ch 
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Filt e r s  in z e l f d e  boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- fil t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : g e l i jmd + va s tg e s chroefd 
- Onde r kant be z inkbui s ( rn  ond e r  maa iv e l d ) : 2 4 . 5 0 
- Fi l t e r openingen - vorm : horizontaa� 
- a fme ting (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - plaa t s  (m ond e r  maaive l d ) : 2 4 . 9 0 en 2 4 . 1 0 ( t e l ken s 4 ringen 
� 5 0  mm )  
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : g e c a l ibree rd z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 2 5 . 5 0 t o t  
1 9 . 0 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top van 1 1 . 0 0 t o t  5 . 5 0  m ( c ompa c t onit klei­
p e l l e t s )  
- volume ( 1 . )  : 
- Ma t e riaal  boorgat opvulling : boorma t e riaal 
- S choonpompen - methode : s choonblazen ( remlucht vrachtwagen ) 
- da tum - duur ( h )  : 2 2 . 11 . 1 9 9 1  - 1 h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : PVC - bui s we r d  bovenaan oms l o t en door  e en zwa r t e  i j z e r en 
bui s die  c a . 5 0  cm boven h e t  ma aive l d  ui t s t e ekt . H i e rop 
we r d  e en zwar t  ij z e r e n  d e k s e l  aang e br acht dat voorz ien 
werd van e e n  hang s l o t  
GRONDBESCHR I JVING - DATUM 22 . 1 1 . 1 9 9 1  
Han s t e r  Di e p t e *  ( I:1 )  
nr . B e s chr i j ving van de grond I van t o t  
1 Z andig ophoging sma t e riaal  0 . 0 0 2 . 8 0 
2 Bl auwe tame l i j k  pla s t i s che klei  2 . 8 0 7 . 9 0 
3 Zandi g e  laag  7 . 9 0 9 . 2 0 
4 Bruine s t e rk veni g e  kl e i  ( duidelijk H .z S - geur ) me t planten-
r e s t en 9 . 2 0 1 1 . 1 0  
5 Gri j s  l i cht glaukon i e t - e n  g l immerhoudend mi ddelma t i g  zand 1 1 . 1 0 1 7 . 5 0 
6 Groen gl aukonie thoud end l i cht glimme rhoud end s chelphoudend 
f i j n  zand 1 7 . 5 0 2 0 . 5 0 
7 !Groen glaukoni e t - en g l imme rhoudend s che l phoud end f i jn zand 2 0 . 5 0 25 . 6 0 
G e o l og i s che int e rp r e t a t i e  en opme rkingen 
0 . 0 0 2 . 8 0 Aanvul l ing 
2 . 8 0 5 . 00 Kl e i  - l e em c ompl ex 
5 . 0 0 - 9 . 2 0 Al l uviaal s t r o omz and 
9 . 2 0  1 1 . 1 0 V e en - kl e i  c ompl e x  
1 1 . 1 0 1 7 . 5 0 P l e i s t o c ene - en P l i o -Pl e i s t o c ene z and en 
1 7 . 5 0 - 24 . 8 0 Zanden van Z andvl i e t  
24 . 8 0 2 5 . 6 0 Z anden van Me r k s em 
* onder  maaiveld 
Ri j k s unive r s i t e i t  Gent 
Labo r a t o rium voor Toe g e pa s t e  Geologie en Hydrogeolog i e  
Prof . D r . W .  De Breuck 
Ond e r z o e k  nr . :  
9 0 / 11 
Bo ring nr . :  
21W4 
ONDERZ O EK : Hydra g e o l og i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 2 2 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handge s poeld  BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : Boorme e s t e r  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2 
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 3 9 2 1 . 7 4 7  y = 2 2 8 6 9 4 . 3 3 7  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = 7 . 0 7 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW) 
( ZMV = hoog tepeil  maa ive l d ; Z�N* = g e s chat hoogtepeil  maaiveld ) 
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m )  
(ITUll) van - t o t  van - t o t  van - tot  .van - t o t  
Handg e s po e l d  ( l s t e  
m me t ve rhuiz ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 3 . 5 0 
- TYPE BOORS POELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
F i l t e r  nr . DFB DFO Z MP ZMP* GWDP 
F l  2 . 0 0 3 . 0 0 7 . 3 6 1 . 4 9 
= Diepte  ond e r  maa ivel d  ( in m )  van de  f i l t e r b ovenkant 









= Hoog tepeil  van h e t  me e tpunt ( top i j z e r en bui s  in m T . A . W . ) 
= G e s cha t hoog t e p e i l  van h e t  meetpunt ( in m TAW ) 
p 
= Gr ondwa t e rdiepte  ond e r  mee t punt ( in m )  
= Type wa t e rvoerende laag  : 1 = frea t i s ch ;  2 = niet  f r e a t i s ch 
= 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = Peil bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l f d e  boorgat : n e en 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en 
- f i l t e r s  
: PVC � 6 3 / 5 7  mm 
: PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbu i s  ( m  ond e r  maa iveld ) : 2 . 5 0 
- Fi l t eropeningen - vorm : hor izontaal  
- a fme ting ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - plaa t s  ( rn  onde r  maaive l d )  : 1 . 9 0 en 3 . 1 0 ( t e lkens 4 r ingen 
� 4 0  mm )  
- Oms tor t ing - type en kenme rken : g e calibr e e rd z and ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm )  van 3 . 5 0  t o t  
1 .  2 0  rn 
- volurne ( 1 . ) 
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 . 2 0 t o t  0 . 3 0 m ( c ompa c tonit kl e i ­
p e l l e t s )  
- volurne ( 1 . )  
- Ma t e r i a a l  boorga topvul l ing : -
- Schoonpompen - methode : s c hoonblazen ( remlucht vrachtwagen ) 
- da tum - duur ( h )  : 2 2 . 11 . 1 9 9 1  - 3 / 4  h 
- d e b i e t  (m3  / h ) : 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC - bu i s  we r d  bovenaan oms l o ten door e en zwa r t e  i j z e ren 
bui s die  c a . 5 0  cm boven h e t  maa ive l d  uit s t e ekt . Hierop 
werd e en zwar t  i j z e r e n  dek s e l  a angebracht d a t  voorzien 
werd van e en hang s l ot 
GRONDBE S CHRIJVING - DATUM 2 2 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri j ving van de grond 
1 Z andig ophoging sma t e riaal  
2 Ha rde laag  
G e ol o g i s che int e rp r e t a t i e  en opmerkingen 
0 . 0 0 - 3 . 20 
3 . 20 - 3 . 5 0 
* ond e r  ma a ive l d  
Aanvulling 
Kl e i  - l e em comp l ex 
Di e p t e *  ( m )  
van tot 
0 . 0 0 3 . 2 0 
3 . 2 0 3 . 5 0 
Ri j ks unive r s i teit  Gent Ond e r z oek nr . :  B o r ing nr . :  
Labora t or ium voor Toe gepa s t e  Geologie  en Hydrogeolog i e  
Prof . Dr . W .  De B reuck 
9 0 / 1 1 2 2W4 
- DATUM : 2 5 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handg e sp o e l d  BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GB-1EENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 3 6 2 3 . 8 4 2  y = 2 2 8 6 2 1 . 4 1 3  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = 7 . 7 0 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog tepeil  maa ive l d ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil  ma aive l d )  
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m )  
(unn ) van - t o t  van - tot  van - t o t  van - t o t  
Handg e s poeld  ( l s t e  
m me t ve rhuiz ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 3 . 5 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : -
-
-









Fi l t e r s  
Type en 
l .  80 2 . 8 0 8 . 0 0 0 . 6 9 1 
Diepte ond e r  ma aiveld  ( in m )  van de  filterbovenkant 
Diepte  ond e r  maaive l d  ( in m )  van de  f i l t e ronde rkant 
Hoogtepeil van het me etpunt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
G e s cha t ho ogtepeil  van h e t  mee tpunt ( in m TAW ) 
Gr ondwa t e rdiepte  ond e r  me e tpunt ( in m )  
Type wa t e rvoerende l a a g  : 1 = freati s ch ;  2 = n i e t  f r e a t i s ch 
1 = P i ë z ome t e r ; 2 = Peil bui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in z e l fde  boorgat : neen 
kenme rken - s t i j gbuizen 
- f i l t e r s  
: PVC (/J 6 3 / 5 7  mm 
: PVC (/J 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Ond e rkant bez inkbui s ( m  ond e r  maa ive l d )  : 3 . 3 0 
- Fil t e r openingen - vorm : ho r i z ontaal 
- a fme ting (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- C entr e e r beuge l ( s )  - p l a a t s  (m  onde r  maa iveld ) : 1 . 7 0 en 2 . 9 0 ( te lken s 4 r ingen 
r/J 40  mm )  
- Oms t o rting - type e n  kenme rken : g e calibreerd  z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 3 . 5 0 t o t  
0 . 6 0 m 
- volume ( 1 . ) 
- S top ( pen ) - type e n  kenmerken : k l e i s t op van 0 . 6 0 t o t  0 . 0 0 m ( c ompac tonit k l e i ­
p e l l e t s )  
- volume ( 1 . )  : 
- Ma teriaal  boorgatopvu l l ing · -
- S cho onpompen - me thode : s choonb l a z en ( remlucht vra chtwagen ) 
- da tum - duur ( h )  : 2 5 . 11 . 1 9 9 1  - 1 h 
- debi e t  ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC - bu i s  werd bovena an oms l oten door e en zwa r t e  i j zeren 
bui s d i e  c a . 5 0  cm boven h e t  maa ive ld uit s t e ekt . Hierop 
werd e en zwar t  i j z e r en deks e l  aangebra cht dat voorzien 
werd van e en hang s l o t  
GRONDBE SCHRIJVING - DATUM 2 5 . 1 1 . 1 9 9 1  
Mons t e r  
nr . B e s chri jving van de g rond 
1 Witg ri j s  middelmatig  z and met  plantenr e s t en 
2 B ruine venige t ame l i j k  harde l aag 
3 Harde  laag  
G e o l o g i s ch e  int e rp r e t a t i e  en o pmerkingen 
0 . 0 0 - 3 . 5 0  
3 . 5 0  
* onde r  maa ive l d  
Aanvul l ing 
Kl e i  - l e em c ompl ex 
D i e p t e *  ( m )  
van tot  
0 . 0 0 1 .  30 
1 .  3 0  3 . 5 0  
3 . 5 0 
R i j ksunive r s i t e i t  Gent Ond e r z o e k  nr . :  B o r ing nr . :  
Laborato rium voor Toeg e pa s t e  G e o l ogie  en Hydroge ologie  
Prof . Dr . W .  De Breuck 
9 0 / 11 2 3W4 
ONDERZOEK : Hydrageol ogi s che s tudie van de bedri j f s ­
t e rr e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A .  S . F .  
- DATUM : 2 5 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOESTEL : Handge s poeld  BOORMEE S TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 2 8 8 0 . 3 7 7  y = 2 2 8 4 8 4 . 0 5 7  ZMV = 8 . 8 3 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TA\ol ) 
( ZMV = hoog t e p e i l  maaiveld ; ZMV* = ge s cha t hoogtepeil  maaive ld ) 
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER K�IVELD (in m) 
(mm) van - tot van - t o t  van - t o t  van - tot  
Handge s poeld  ( 1 s t e  
m me t verhuiz ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 4 . 5 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
2 . 9 0 3 . 9 0 9 . 05 1 .  7 7  1 
Diepte  onde r  maa iv e l d  ( in m )  van de  f i l t e r bovenkant 
Diepte  ond e r  maaiv e l d  ( in m) van de f i l t e ronderkant 
Hoog t e p e i l  van het me e t punt ( t op i j z e ren bui s in m T . A . \ol . ) 
Ge s chat hoogtepeil van h e t  me etpunt ( in m TAW ) 
Gr ondwa t e rdiepte  ond e r  me e t punt ( in m )  
Type wa t e rvoe r ende l a a g  : 1 = frea t i s ch ; 2 = n i e t  f r e a t i s ch 
1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in z e l fde boorgat : neen 
kenme rken - s t i j g buizen 
- f i l t e r s  
: PVC rJJ 6 3 / 5 7  mm 
: PVC rJJ 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Ond erkant b e z inkbui s ( m  ond e r  maa iveld ) : 4 . 4 0 
- F i l t e ropening en - vorm : horiz ontaal  
- a fmet ing (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- Cent r e erbeug e l ( s )  - plaa t s  (m onde r  maaivel d )  : 2 . 8 0 en 4 . 0 0 ( t el kens 4 r ingen 
rJJ 40 mm )  
- Oms tor ting - type en kenme rken : g e c alibreerd z and ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm )  van 4 . 5 0  t o t  
1 .  6 0  m 
- volume ( 1 . )  
- S top ( pen ) - type en kenme r ken : k l e i s t op van 1 . 6 0 t o t  1 . 3 0 m ( c ompa c t onit k l e i ­
p e l l e t s ) 
- volume ( 1 . )  : 
- Ma t e riaal boorgatopvul l ing : -
- S choonpompen - methode : s choonblazen ( r emlucht vrachtwagen ) 
- da tum - duur ( h )  : 2 5 . 1 1 . 1 9 9 1  - 3 / 4  h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC - bui s we rd bovenaan oms l oten door e en zwa r t e  i j z e r en 
bui s  d i e  c a . 5 0  cm b oven h e t  maaiveld ui t s t R ekt . H i e r o p  
we rd e en zwa rt i j z e ren deks e l  aange bracht dat  voorzi en 
we r d  van e en hang s l o t  
GRONDBES CHRIJVING - DATUM 2 5 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri j ving van de grond 
1 Wi t midde lmatig zand me t plantenr e s ten 
2 Harde laag 
3 Groen g l a ukoni e t - e n  glimme rhoudend 
4 Venig kle iïg ma teriaal  
5 Groen g l a ukoni e t - e n  g l immerhoudend 
6 Harde laag  
G e o l ogi s che int e rpretatie  en  opmerkingen 
0 . 0 0 - 4 . 50 
4 . 5 0 
* onde r  maaive l d  
Aanvul l ing 
Kl e i  - leem c omp l ex 
f i j n  
f i j n  
z an d  
z and 
Di e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 1 .  3 0  
1 .  3 0  1 .  6 0  
1 .  6 0  3 . 2 0 
3 . 2 0  3 . 6 0 
3 . 6 0 4 . 5 0  
4 . 5 0  
R i j k s unive r s i t e i t  Gent Onde r z o e k  nr . :  B o r ing nr . :  
Laborat orium voor Toeg e pa s t e  Geologie  en Hydrogeologie  
P r o f . D r . W .  D e  B r euck 
9 0 / 1 1 2 4W4 
ONDER Z O EK : Hydrageol ogi s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A .  S . F .  
- DATUM : 25 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOESTEL : Handge spoeld BOORMEESTER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 7 0 6 . 9 4 0  y = 2284 4 1 . 5 5 0  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = 8 . 6 4 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog tepeil  maa iveld ; ZMV* = g e s chat hoog t e p e i l  maa ive l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm )  van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - tot  
Handg e s poeld ( 1 s t e  
m me t ve rhuiz ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 4 . 3 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP Z MP* GWDP 
Fl  2 . 7 0 3 . 7 0 8 . 7 1 1 .  3 8  
DFB = Diepte  ond e r  maaive l d  ( in m )  van de  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte  onde r  maaive ld ( in m )  van de f i l t e r onde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoog t e p e i l  van het mee tpunt ( t op i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
ZMP* = Ge s chat  hoog t epeil van het  me etpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdie pte ond e r  me e tpunt ( in m )  
1 = Type wat e rvo erende l aag : 1 = frea t i s ch ; 2 = n i e t  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde  boorgat : n e en 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en 
- f i l t e r s  
: PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
: PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Ond e rkant b e z inkbui s ( m  onde r  maa ive l d ) : 4 . 2 0  
- Fil t e r opening en - vorm : hor i z ontaal 
- a fme ting (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - t o t  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - plaats  ( m  onde r  maaive l d ) : 2 . 6 0 e n  3 . 8 0 ( t e l kens 4 r ingen 
C/J 4 0  mm )  
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : g e calibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 2 5 mm )  van 4 . 3 0 t o t  
1 . 2 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 . 2 0 t o t  0 . 3 0 m ( c ompa c t onit  kl e i ­
p e l l e t s ) 
- volume ( 1 . )  : 
- Ma teriaal  boorgat opvulling : -
- S choonpompen - methode : s choonbl a z en ( reml ucht vrachtwagen ) 
- da tum - duur ( h )  : 2 5 . 11 . 1 9 9 1  - 3 / 4  h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : PVC - bu i s  we r d  bovena an oms l o t en door e en zwa rte  i j z e ren 
bui s d i e  ca . 5 0  cm boven h e t  maa ive l d  ui t s t e ekt . Hie rop 
we rd e en zwa r t  i j z e ren deks e l  aang e bra cht dat  voor z i en 
we rd van e en hang s l o t  
GRONDBES CHRIJVING - DATUM 2 5 . 11 . 1 9 9 1  
Mons t e r  
nr . B e s chrijving van de grond 
1 Wi t middelma tig zand 
2 Venig k l e iï g  ma t eriaal 
3 Groen g la ukoni e t - en g l immerhoudend f i j n  z and 
4 Harde laag , zwa r t  spoelwa t e r  
G e o logi s che inte rpre tati e  e n  opmerkingen 
0 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 3 0 
* ond e r  maaiveld 
Aanvul l ing 
Kl e i  - l e em c omp l ex 
Diept e *  ( m )  
van tot  
0 . 0 0 2 . 0 0 
2 . 0 0 2 . 3 0 
2 . 3 0 4 . 0 0 
4 . 0 0 4 . 3 0 
Ri j ks unive r s i t e i t  Gent Onderzoek  nr . :  Boring nr . :  
Labora t orium voor Toegepa s te  Geologie en Hydrogeologie  
P r o f . D r . W .  De B r euck 
9 0 / l l 2 5W4 
O NDERZ OEK : Hydra g e o l o g i s che s tudie van de bedri j f s �  
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 2 7 . 11 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handg e spoeld  BOORMEESTER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 4 8 1 . 9 3 3  y = 2 2 8 3 8 6 . 5 9 8  ZMV = 8 . 8 0 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil  maaiveld ; ZMV* = g e s cha t hoog t ep e i l  maaive ld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m} 
(mm) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
Handge s poeld ( 1 s t e  
m me t ve rhui z ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 5 . 9 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATHETING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
4 . 2 0 5 . 2 0 9 . 05 2 . 5 3 l 
Diepte ond e r  maaiveld  ( in rn )  van de f i l t e rbovenkant 
Diepte ond e r  maaive l d  ( in m )  van de f i l t e rond erkant 
Hoog t e p e i l  van het me e t punt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
G e s cha t hoogtepeil van het  me etpunt ( in m TAW ) 
Grondwa t e rdiepte  onde r  me et punt ( in m )  
Type wa t e rvoe r ende l a a g  : 1 = frea t i s ch ; 2 = nie t f r e a ti s ch 
1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ;  3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in z e l fd e  boorgat : neen 
kenme rken - s t i j gbuizen 
- f i l t e r s  
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
: PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bezinkbu i s  ( m  onde r  maaive l d )  : 5 . 7 0 
- F i l t e ropeningen - vorm : horizontaal 
- a fmeting ( rnm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - t o t  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - plaa t s  ( rn  ond e r  maaive l d ) : 4 . 1 5  en 5 . 25 ( t e l ken s 4 r ingen 
Cf; 4 0  mm )  
- Orns t o r ting - type e n  kenme rken : g e c a l ibreerd z and ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm )  van 5 . 9 0 t o t  
2 .  5 0  rn 
- volurne ( 1 . )  : 
- S t op ( p en )  - type en kenme rken : kl e i s t op van 2 . 5 0 t o t  1 . 3 0 m ( c ompa c t oni t kl e i -
- volurne ( 1 . )  : 
- Ma te riaal boorgatopvull ing : bo orma t e riaal 
- S cho onpompen - methode : s choonbla z en ( remlucht vrachtwagen ) 
- daturn - duur ( h )  : 2 7 . 11 . 1 9 9 1 - 1 h 
- d e bi e t  ( m3 / h )  : 
p e l l e t s )  
- Mani e r  van a fwe rking : PVC - bui s werd bovenaan oms l oten  door e en zwa r t e  i j z e r e n  
bui s d i e  ca . 5 0  c m  boven h e t  maa ive l d  ui t s t e e k t . Hierop  
we rd e en zwa r t  i j z eren deksel  a ang ebra cht dat  voorzien 
we rd van een hang s l ot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 2 7 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri j ving van de grond 
1 Wi t s ch e l phoudend middelma t i g  z and 
2 Veenlaa g j e  
3 Groen , g laukoni e t - e n  glimmerhoudend 
4 Harde l a a g , zwar t  s p o e lwat e r  
G e o l og i s che int e rp r e t a t i e  e n  opme rking en 
Aanvul l ing 0 . 0 0 - 5 . 9 0 
5 . 9 0 Kl e i  - l e em c ompl ex 
* onder maaiveld 
fijn z and 
D i e p t e *  ( m )  
van tot 
0 . 0 0 3 . 0 0 
3 . 0 0 3 . 3 0 
3 . 3 0 5 . 9 0 
5 . 9 0 
R i j k s unive r s it e i t  Gent Ond e r z o e k  nr . :  B o r ing nr . :  
Labora t o r ium voor Toegepa s t e  Geologie  en Hydrogeologie 
Prof . D r . W .  De B reuck 
9 0 / 11 2 6W4 
ONDERZ O EK : Hydr ageologis che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  ��twerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 2 0 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handg e s poeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 2 0 3 1 . 8 2 4  y = 2 2 8 2 5 1 . 5 7 4  ZMV = 9 . 0 3 ( m  TAW ) 
Z MV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t epeil  maaive ld ; ZMV* = ge s chat hoogtepeil  maa ive l d )  
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - t o t  van - t o t  van - tot  
Handg e s poeld  ( 1 s t e  
m me t ve rhuiz ing ) 
1 5 0 0 . 0 0 - 6 . 05 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
4 . 3 0 5 . 3 0 9 . 3 3 1 .  9 9  1 
Diepte onde r  maa iveld ( in m )  van d e  f i l t e r bovenkant 
Diepte onder maa ivel d  ( in m) van de f i l t e r onde rkant 
Hoogt e p e i l  van het  mee tpunt ( t op i j z eren bui s in m T . A . W . ) 
Ge s cha t hoogtepeil  van het  me etpunt ( in m TAW) 
Grondwa t e r diepte  onde r  me e tpunt ( in m )  
Type wa t e rvo erende l a a g  : 1 = freat i s ch ; 2 = ni e t  f r e a t i s ch 
1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in z e l fd e  boorgat : ne en 
kenme rken - s t i j gbui z en 
- f i l t e r s  
: PVC (/J 6 3 / 5 7  mm 
: PVC (/J 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Ond e rkant b e z inkbui s ( m  ond e r  maa iveld ) : 5 . 8 0 
- Filte ropeningen - vorm : hor i z ontaal 
- a fme t ing (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - pla a t s  ( m  onde r  maaive l d )  : 4 . 25 en 5 . 3 5 ( te lkens 4 r ingen 
(/J 4 0  mm )  
- Oms torting - type e n  kenme rken : g e calibreerd z an d  ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 6 . 0 0 t o t  
2 . 1 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 2 . 1 0 t o t  1 . 0 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
p e l l e t s )  
- volume ( 1 . )  
- Ma teriaal  boorgatopvull ing : boorma teriaal  
- S choonpompen - me thode : s choonbla z en ( remlucht vra chtwa g en ) 
- da tum - duur ( h )  : 2 0 . 11 . 1 9 9 1  - 3 / 4  h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC - bui s we rd bovenaan oms l o t en door e en zwa r t e  i j z e ren 
bui s die ca . 50 cm boven het maaiv e l d  u i t s t e ekt . Hierop  
we rd e en zwa r t  i j z e r en deksel  aang ebracht dat  voorzien 
werd van e en hang s l o t  
GRONDBE S CHRIJVING - DATUM 2 0 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de gr ond 
1 Gri j s  kwa r t s achtig z and 
2 Blauwe harde klei  
3 Groengri j s  s chelphoudend zand 
4 Harde laag  
G e ol ogi s che int e rpretatie  en  opme rkingen 
Aanvulling 0 . 0 0 - 6 . 0 0 
6 . 0 0 6 . 0 5 Kl e i  - l e em c omplex 
* ond e r  maa ive ld 
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 2 . 6 0 
2 . 6 0 2 . 9 0 
2 . 9 0 6 . 0 0 
6 . 0 0 6 . 0 5 
Ri j k s unive r s i t e i t  Gent Ond e r z o e k  nr . :  B oring nr . :  
Labor a t o rium voor T o e gepa s t e  Ge ologie en Hydr oge ol ogie 
Prof . D r . W .  De B r e uck 
9 0 / 1 1 2 7W4 
ONDER Z OEK : Hydr a g e o l ogi s che s tudie van de bedri j f s ­
terreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 02 . 12 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOESTEL : Handg e spoeld  BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DD S 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe r pen 
- x =  1 4 4 1 5 3 . 8 95  y = 2 2 9 0 8 2 . 4 8 0  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = 7 . 6 8 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW )  
( ZMV = hoogtepeil  maa ive ld ; ZMV* = g e s cha t hoogtepeil  maa ive l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
_fmm) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - tot  
Handg e s poeld ( 1 s t e 
rn me t verhuiz ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 4 . 2 5 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
2 . 7 5 3 . 7 5 8 . 0 3 2 . 0 7 1 
Diepte ond e r  maaiveld ( in m )  van de  f i l t e rbovenkant 
Diepte ond e r  maaiveld ( in m )  van de f i l t e r onderkant 
Hoogtepeil  van het me e tpunt ( top i j z e r en bui s in m T . A . W . ) 
G e s chat hoogtepeil  van h e t  meetpunt ( in m TAW ) 
Grondwa t e rdiepte  onde r  me e tpunt ( in m )  
Type wa t e rvo e r ende laag  : 1 = freati s ch ;  2 = niet f r e a t i s ch 
1 = P i � z ome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in z e lfde  boorgat  : neen 
kenme r ken - s t i j gbuiz en 
- f i l t e r s  
: PVC 1/J 6 3 / 5 7  mrn 
: PVC 1/J 6 3 / 5 7 mrn 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Ond erkant bezinkbui s ( rn  ond e r  maa iveld ) : 4 . 2 5 
- Fil t e r openingen - vorm : horizontaal 
- a fme ting (mrn) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- Centre e r beug e l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maaive l d ) : 3 . 8 5 en 2 . 6 5 ( t e lkens 4 ringen 
C/J 4 0  mrn )  
- Oms torting - type e n  kenme rken : g e c al ibre e r d  zand ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm )  van 2 . 2 5 t o t  
1 .  6 0  rn 
- volume ( 1 . )  
- S top ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top van 1 . 6 0 t o t  0 . 5 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
p e l l e t s )  
- vo l ume ( 1 . )  : 
- Ma teriaal boo rgat opvulling : -
- S ch o onpompen - methode : s choonbla z en ( reml ucht vrachtwagen ) 
- d a tum - duur ( h )  : 0 2 . 12 . 1 9 9 1  - 1 h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe r king : PVC - bui s werd bovenaan oms l ot en door  e en zwa r t e  i j z e ren 
bui s d i e  ca . 5 0  cm boven !,P. t ma aive l d  uit s t e ekt . Hierop 
we rd e en zwa r t  i j z e r en dek s e l  aang e bra cht dat voorzien 
werd van e en hang s l o t  
GRONDBE SCHRIJVING - DATUM 0 2 . 1 2 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de gr ond 
1 Witg ri j s  f i j n  z and me t l e eml ens j e s  
2 Venig laag j e  
3 B ruing ri j s  g l imme r- en s chelphoudend 
4 Veenlaag 
5 Harde laag , zwart  spoelwa t e r  
G e ol ogi s che int e rp r e t a t i e  en opme rkingen 
0 . 0 0 - 4 . 1 0  
4 . 1 0 - 4 . 2 5 
* ond e r  ma aive ld 
Aanvul l ing 
Kl e i  - l e em c omp l ex 
f i j n  z and 
Diept e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 1 .  3 0  
1 .  3 0  1 .  5 0  
1 . 5 0 3 . 7 0 
3 . 7 0 4 . 1 0  
4 . 1 0 4 . 25 
Ri j ks univ e r s i teit  Gent Onde r z o e k  nr . :  Boring nr . :  
Laborat orium vo or Toegepa s t e  Geologie en Hydrog eologie  
P r o f . D r . W .  De B r euck 
9 0 / 11 2 8W4 
O NDER Z OEK : Hydrageologis che s tudie van de bedri j f s ­
terreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 2 8 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handge spoeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 3 8 3 4 . 4 5 9  y = 2 2 8 9 8 0 . 7 8 8  ZMV = 7 . 1 9 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t epeil maa ive ld ; ZMV* = g e s cha t hoogt e p e i l  maa iveld ) 
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
Handg e s poeld ( l s t e  
m me t ve rhuiz ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 4 . 1 0  
- TYPE BOORS POELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
F i l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP *  GWDP 
F l  2 . 5 0 3 . 5 0 7 . 5 1 1 .  0 1  
DFB = Diepte ond e r  ma aiveld ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maa ive l d  ( in m )  van de  f i l t e ronde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoog t e p e i l  van het  me e t punt ( top i j z eren bui s in m T . A . W . ) 
Z MP* = G e s cha t hoogtepeil  van het mee tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Gr ondwa t e rdiepte  ond e r  me et punt ( in m )  
L = Type wa t e rvoerende laag : 1 = fre a t i s ch ; 2 = niet  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- F i l t e r s  in z e lfde  boorgat : n e en 
- Type en kenme rken - s ti j gbuizen 
- f i l t e r s  
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
: PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bezinkbui s ( m  ond e r  maaive l d ) : 4 . 0 0 
- F i l t e ro peningen - vorm : horizontaal  
- a fme t ing (mm) : 0 .  5 
p 
2 
van - tot  
- Centree r beug e l ( s )  - pl a a t s  ( m  ond e r  maaive l d ) : 2 . 4 5 en 3 . 5 5 ( t e lken s 4 ringen 
C/J 4 0  mm ) 
- Oms torting - type en kenme rken : g e calibr e e rd z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 4 . 1 0  t o t  
0 . 9 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S top ( pen ) - type en kenmerken : k l e i s t op van 0 . 9 0 t o t  0 . 2 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
pell e t s ) 
- vol urne ( 1 .  ) 
- Mat e riaal  boorgat opvul l ing · -
- S choonpompen - me thode : s choonbl azen ( r emlucht vra chtwa g en ) 
- da tum - duur ( h )  : 2 8 . 11 . 1 9 9 1  - � h 
- d e b i e t  (m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe r king : PVC - buis  we r d  bovena an oms l o t en door e en zwa r t e  i j zeren 
bui s die  c a . 5 0  cm b oven he t maaiv e l d  ui � s t e e k t . Hierop 
we rd e en zwa r t  i j z e ren dek s e l  a ang e br a c h t  dat  voorzien 
werd van e en hang s l ot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 2 8 . 11 . 1 9 9 1 
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de g r ond 
1 Witgr i j s  middelmatig  z and me t g l imme r s  
2 Groen glaukoni e t - e n  g l immerhoudend kleiïg  
( tame l i j k  harde laag ) 
3 Ha rde laag 
G e o l o g i s che inte rpretatie  en o pme rkingen 
0 . 0 0 - 4 . 1 0  
4 . 1 0 
* onder  maa ive ld 
Aanvull ing 
Kl e i  - l e em c ompl ex 
f i j n  zand 
D i e p t e *  ( m )  
van tot 
0 . 0 0 1 .  0 0  
1 .  0 0  4 . 1 0 
4 . 1 0 
Ri j ks unive r s i t e i t  G ent 
Labo r a t o r ium voor To egepa s t e  G e ol og i e  en Hydro g e ol ogie  
Prof . D r . W .  De Br euck 
Onde r z o e k  nr . : 
9 0 / 1 1 
B or ing nr . :  
2 9W4 
ONDER Z OEK : Hydr ageologi s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 11 . 1 2 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRK� )  : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handg e spoeld BOORMEES TER : VERBRUGGEN R .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : Boorme e s t e r  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : SE 
- GEMEENTE : Antwe r pen 
- x = 1 4 3 3 0 4 . 226  y = 2 2 9 0 1 6 . 5 2 3  ZMV = 8 . 3 8 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maa iveld ; ZMV* = g e s chat hoog t e p e i l  maa iveld ) 
BOORWI J Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
( DUll) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
Handg e s p o e l d  ( 1 s t e  
m me t verhuizing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 4 . 5 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP *  GWDP 
Fl  3 . 0 0 2 . 0 0 8 . 9 5 1 .  8 2  
= Diepte  ond e r  maaiveld ( in m )  van de  f i l t e rbovenkant 









= Hoogtepeil  van h e t  me e tpunt ( top i j z e r en bui s in m T . A . W . ) 
= G e s cha t hoogtepeil  van het  m e etpunt ( in m TAW ) 
p 
= G rondwa t e rdiepte ond e r  me e t punt ( in m )  
= Type wa t e rvoerende laag  : 1 = frea t i s c h ; 2 = nie t  f r e a t i s ch 
= 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringpu t ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fde  boorgat : n e en 
- Type en kenmerken - s t i j gbuiz en 
- fil t e r s  
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
- verbinding en : g e l i jmd 
- Onderkant bezinkbui s (m onde r  maa ive l d ) : 4 . 5 0 
- F i l t e r openingen - vorm : h o r i z ontaal 
- afme ting (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- Cent r e e rbeugel ( s )  - plaa t s  ( m  onde r  maaivel d )  : 2 . 9 0 en 4 . 1 0 ( t e lkens 4 r ingen 
C/J 40 mm )  
- Oms t o r t ing - type e n  kenme rken : g e ca l i br e e r d  zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 4 . 5 0  tot  
1 . 2 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 . 2 0 t o t  0 . 3 0 m ( c ompac tonit kl e i ­
p e l l e t s ) 
- volume ( 1 . )  : 
- Ma t e riaal  boorgatopvull ing : -
- S choonpompen - me thode : s choonbl a z en ( reml ucht vrachtwa g en ) 
- da tum - duur ( h )  : 1 1 . 12 . 1 9 9 1  - � h 
- d e b i e t  ( m" / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC - bui s werd bovena an oms l ot en door  e en zwa r t e  i j zeren 
bui s ëi e ca . 5 0  cm boven h e t  maa ive l d  ui t s t e ekt . Hierop  
werd  e en zwa r t  i j z e r en de k s e l  a ange bracht dat voorz ien 
we rd van e en hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 1 1 . 12 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de g r ond 
1 Z andige a angevul de g r ond 
2 Ha rde laag , zwa r t  s p o e lwa t e r  
G e o l o g i s che int e rpretatie  en opmerkingen 
0 . 0 0 - 4 . 5 0 
4 . 5 0  
* onde r  maaiveld  
Aanvul l ing 
Kl e i - l e em c ompl ex 
D i e p t e *  ( m )  
van tot  
0 . 0 0 4 . 5 0  
4 . 5 0 
Ri j ks unive r s i t e i t  Gent 
Labora torium voor Toegepa s t e  G e ologie  en Hydr ogeol ogie  
Prof . Dr . W .  De  Breuck 
Ond e r z o e k  nr . :  B o r ing nr . :  
9 0 / 1 1 3 0W2 
ONDER Z O EK : Hydr a g e ol ogi s che s tudi e van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 28 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOE S TEL : SPRINT I I I  BOORMEE S T ER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRI JVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 24 18 . 4 7 4  y = 2 2 8 6 7 9 . 4 6 3  ZMV = 8 . 5 2  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil  maa iveld ; ZMV* = g e s chat hoog t e p e i l  maa ive l d ) 
BOORWI JZE  --��--�----------��
D�I�E�P�T�E�O�ND�E�R�MAA��I�V�E�L�D��( in�m�lL-) ,-______ __
 
(mm) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
Ins p o e l ing ( 1 s t e  2m 2 0 0  0 . 0 0 - 2 4 . 6 0 
met verhuizing ) 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : C al . , Nat . gamma , Re s . ,  SP , LN , S N  
-
-
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP *  GWDP L 








Fil t e r s  
Type en 
Diepte  onde r  maa iveld ( in m) van de f i l t e rbovenkant 
Diepte  onde r  maaiveld ( in m )  van de  f i l t e r onde rkant 
Hoog t e p e il van h e t  me e tpunt ( top i j z e r en bui s in m T . A . W . ) 
G e s chat hoog t e peil van het me e tpunt ( in m TAW ) 
Gr ondwa t e rdiepte  ond e r  mee tpunt ( in m )  
Type wa tervoer ende l a a g  : 1 = frea t i s ch ; 2 = n i e t  f r e a t i s ch 
1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in z e l fde  boorgat : n e en 
kenme rken - s t i j gbui z en 
- f i l t e r s  
: PVC � 6 3 / 5 7  rrnn 
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
- ve rbindingen : g e l i jmd + va s t g e s chr o e fd 
- Onde rkant b e z inkbui s ( m  ond e r  maaive ld ) : 2 4 . 5 0 
- Fil t e r openingen - vorm : horizontaal 
- a fme ting (mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maaive l d ) : 2 1 . 9 0 en 2 4 . 1 0 ( t e lkens 4 ringen 
(/; 50 mm )  
- Oms t o r ting - type en kenme rken : g e cal ibre e r d  z and ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm )  van 2 5 . 0 0 t o t  
14 . 1 0 m 
- vo lume ( 1 . )  
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 4 . 1 0 t o t  9 . 1 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
pell e t s ) 
- vo l ume ( 1 . )  : 
- Ma t e riaal boorgatopvull ing : boorma te r iaal 
- S cho onpompen - methode : s choonblazen ( remlucht vra chtwa g e n ) 
- da tum - duur ( h )  : 2 8 . 1 1 . 1 9 9 1  - 1 h 
- debi e t  ( m3 / h )  : 
- Manier  van afwerking : PVC - bui s we rd bovenaan oms l o ten d o o r  e en zwa r t e  i j z e ren 
bui s die ca . 50 cm t�ven het maaiveld uit s t e ekt . Hie rop 
werd e en zwa r t  i j z e ren deks e l  aange br acht dat voorzien 
we rd van e en hang s l o t  
GRONDBE SCHRIJVING - DATUM 2 8 . 1 1 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri j ving van de grond 
1 G r i j s g roen gl aukoni e t - en g l immerhoudend s chel phoudend 
midd e lma t i g  z and 
2 B l auwe tame l i j k  pla s t i s che k l e i  
3 Gr i j s  f i j n  zand 
4 Bruine ve enhoudende k l e i , v e rmengd met  blauwe pla s t i s che 
klei  
5 Groen l emi g glaukoni e t - en g l immerhoudend f i j n  zand 
6 Gr i j s gr o en s chelphoud end glaukoniet-
f i .�n t o t  midd e lma tig zand 
G e o l o g i s che in t e r p r e t a t i e  en opmerkingen 
0 . 0 0 3 . 0 0 
3 . 0 0 6 . 0 0 
6 . 0 0 - 1 0 . 5 0 
1 0 . 5 0  1 4 . 6 0 
1 4 . 6 0 - 1 8 . 0 0 
1 8 . 0 0 - 2 4 . 6 0 
* ond e r  ma aiveld 
A anvu l l ing 
K l e i  - l e em c o2pl ex 
Alluvi a a l  s t r oomz and 
V e en - kl e i  c ompl ex 
Z a nd en van Z andvl i e t  
Z and en van Merk s em 
en gl immerhoud end 
Di e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 5 . 0 0 
5 . 0 0 9 . 8 0 
9 . 8 0 1 0 . 5 0 
1 0 . 5 0 1 4 . 6 0 
1 4 . 6 0 1 8 . 0 0 
1 8 . 0 0 24 . 6 0 
R i j ksunive r s i t e i t  Gent Onderzoek  nr . :  B o r ing nr . :  
Labora t o rium voor T o e g e pa s t e  G e o l o g i e  en Hydrog e o l ogie  
Prof . Dr . W .  De B r euck 
9 0 / 1 1 31W1 
ONDER ZOEK : Hydr ag e o l og i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 1 3 . 1 2 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOE S TEL : SPRINT I I I  BOORMEESTER : VERBRUGGEN R .  
- GRONDBE S CHRIJVING DOOR : DDS 
- KA..I\...�T N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GEHEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 3 2 7 0 . 0 0 5  y = 2 2 9 2 5 5 . 1 0 4  ZMV = 8 . 4 9  ( m  TAW )  
ZMV* = ( m  TAW ) 
( Z�N = hoog t e p e i l  maa iveld ; ZMV* = g e schat hoogtepeil  maaive l d ) 
BOORWIJZ E  ��L---�--------�--�D�I�E�P�T=E-TO�ND�E�R�MAA==�I�V�E=L�D-�(in�m�I)L-r---------(mm) van - t o t  van - t o t  van - tot  van - t o t  
Inspee l ing ( 1 s t e 2 m  2 0 0  0 . 0 0 - 7 5 . 0 0 
met verhuiz ing ) 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATME T I NG ( EN )  : Ca l . , Na t .  gamma , Re s . ,  SP , LN , SN 
-
-









Fil t e r s  
Type en 
4 9 . 0 0 5 3 . 0 0 8 .  7 l  5 . 1 9 2 
Diepte ond e r  maa iv e l d  ( in m )  van de f i l t er bovenkant 
Diepte  ond e r  maa ive l d  ( in m )  van de f i l t e r onde rkant 
Hoog t e p e i l  van het me e t punt ( top i j z e r en bui s in m T . A . W . ) 
G e s cha t hoog t e p e i l  van het  me e tpunt ( in m TAW ) 
Gr ondwa t e rdiepte  ond e r  me e tpunt ( in m )  
Type wa t e rv o e r ende l a a g  : 1 = freati s ch ; 2 = ni e t  f r e a t i s ch 
1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in z e l fde  boorgat  : n e en 
kenme rken - s t i j g bu i z en 
- f i l t e r s  
: PVC r/J 6 3 / 5 7 mm 
: PVC (/! 6 3 / 5 7 mm 
- ve r bind ingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbui s ( m  ond e r  maa ive l d ) : 5 3 . 5 0  
- Fi l t e r openingen - vorm : horizonta a l  
- a fme ting ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- C ent r e e r beug e l ( s )  - plaa t s  (m ond e r  maaive ld ) : 4 8 . 9 0 en 5 3 . 1 0 ( t e l kens 4 ring en 
(/; 50 mm )  
- Oms t o r t ing - type e n  kenme rken : g e calibre e rd zand ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm )  van 5 8 . 0 0 t o t  
3 7 . 0 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s toppen van 3 7 . 0 0 t o t  2 9 . 0 0 m en van 1 4 . 6 0 
t o t  8 . 3 0 m ( c ompa c t onit kl e i pa l l e t s ) 
- volurne ( 1 . )  
- Ma te riaal  boorgato pvu l l ing : g r o f  grint en boorma t e riaal 
- S choonpompen - me thode : s choonblazen ( remlucht vra chtwa g en ) 
- daturn - duur ( h )  : 1 3 . 12 . 1 9 9 1  - 1 h en 1 6 . 1 2 . 9 1 - � h 
- debiet  ( m3 / h )  : 
- Manier  van a fwe rking : PVC - bu i s  werd bovenaan oms l oten door  e en zwa r t e  i j zeren 
bui s d i e  ca . 5 0  cm boven h e t  maa ive).d ui t s t e ekt . Hierop 
werd e en zwar t  i j ze r e n  d e ks e l  aangebracht d a t  voorzien 
we rd van een hang s l o t  
GRONDBES CHRI JVING - DATUM 1 3 . 1 2 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de g r ond 
1 Wi t s t o f  en wi tte  s t enen , bovenaan plantenr e s t en 
2 Gri j s g r o en g l a ukoni e t - en g l imme rhoudend s chelphoudend 
fijn  zand 
3 Blauwe zand i g e  harde  kl ei 
4 Gr i j s g r o e n  kl e i ï g  g l a ukoni e t - en glimme rhoud end f i j n  z and 
5 Bruine venig e  klei  t o t  l e em 
6 Groen glaukonie th oud end s chelphoudend kl eiïg  fijn  z and 
7 Gr i j s gr o en glaukonie thoudend z e e r  schelphoud end f i j n  zand 
8 Groenachtig g r i j s zwa r t  z e e r  glaukoni e t - en g l i�erhoud end 
kl e i ï g  f i j n  z and t o t  z e e r  f i j n  zand me t s chelpre s t en 
9 S ch e l penbank 
1 0  Gri j s zwa r t  kl e i ï g  f i j n  zand m e t  s che lp r e sten  
1 1  Gr i j z e  g l immerhoudende s t i jve klei  ( g r i j s bruin spoelwat e r )  
G e o l og i s che int e r p r e t a t i e  en opme rkingen 
0 . 0 0 4 . 1 0 
4 . 1 0 - 5 . 0 0 
5 . 0 0 - 1 1 . 0 0 
1 1 . 0 0 - 1 9 . 3 0 
1 9 . 3 0 - 25 . 8 0 
25 . 8 0 - 35 . 0 0 
3 5 . 0 0 3 8 . 2 0 
3 8 . 2 0 - 4 2 . 8 0 
4 2 . 8 0 - 5 5 . 0 0 
5 5 . 0 0 - 7 0 . 8 0 
7 0 . 8 0 - 7 5 . 0 0 
* ond e r  ma aive ld 
Aanvul l ing 
Kl e i  - l e em c ompl ex 
Al l uvia a l  s tr o omz and 
V e e n  - kl e i  c ompl ex 
Z anden van Z andvl i e t  
Z anden van Me rks em 
Z anden van Krui s s chans 
Z anden van Oorde r en 
Formatie  van Ka t t end i j k  
F orma t i e  van B e r chem 
Kl e i  van B o om 
D i e p t e *  ( m )  
van tot  
0 . 0 0 2 . 0 0 
2 . 0 0 2 . 4 0 
2 . 4 0 5 . 0 0 
5 . 0 0 1 1 . 0 0 
1 1 . 0 0 1 9 . 3 0 
1 9 . 3 0 2 5 . 8 0 
2 5 . 8 0 4 8 . 0 0 
4 8 . 0 0 54 . 4 0 
5 4 . 4 0 5 5 . 0 0 
5 5 . 0 0 7 0 . 8 0 
7 0 . 8 0 7 5 . 0 0 
R i j k s unive r s i t e i t  G ent Ond e r z o e k  nr . :  B o r ing nr . :  
Labora t o r ium voor Toegepa s t e  G e o l o g i e  en Hydrogeologie  
P r o f . Dr . W .  D e  B reuck 
9 0 / 1 1 3 1W2 
ONDERZ O EK : Hydr age ologi s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 1 6 . 12 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : S PRINT I I I  BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO : KAART Nr . : SE 
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 3 2 6 9 . 6 2 7  y = 2 2 9 25 7 . 2 8 6  ZMV = 8 . 4 9 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e p e i l  ma aive l d ; ZMV* = g e s cha t hoog t e p e i l  maaiv e l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
In s p e e l ing 2 0 0  0 . 0 0 - 2 7 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fi l te r  nr . DFB DFO Z MP ZMP * GWDP 
Fl  24 . 5 0 2 6 . 5 0 8 . 7 6 
DFB = Diepte  onder  ma aiv e l d  ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte  ond e r  maaiv e l d  ( in m )  van d e  f i l t e r onde rkant 
L 
2 
ZMP = Hoog t e p e i l  van h e t  me e t punt ( top i j z e r en bui s in m T . A . W . ) 
ZMP* = Ge s cha t hoog t e p e i l  van he t me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte  onde r  me e tpunt ( in m )  
L = Type wa t e rvoerende laag  : 1 = frea t i s c h ; 2 = ni e t  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringpu t ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z el f d e  boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en 
- filt e r s  
: PVC (/J 6 3 / 5 7  mm 
: PVC (/J 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Ond e rkant b e z inkbu i s  (m ond e r  maa iv e l d ) : 2 7 . 0 0 
- Fil t e r openingen - vorm : horizon t a a l  
- afme ting ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - t o t  
- Cent r e e r beug e l ( s )  - pla a t s  ( m  ond e r  maaive l d )  : 24 . 4 0 e n  2 6 . 6 0 ( t e lkens  4 ringen 
f/J 50 rmn )  
- Oms t o r ting - type e n  kenme rken : g e c alibre e r d  zand ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm )  van 2 7 . 0 0 t o t  
18 . 0 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : k l e i s top van 1 4 . 0 0 t o t  8 . 5 0 m ( c ompa c t onit k l e i ­
p e l l e t s ) 
- vol urne ( 1 . ) : 
- Ma t e riaal boorgat opvulling : grof  g r int , boorma t e riaal  
- S choonpompen - methode : s choonb l a z en ( r emlucht vra chtwa g en ) 
- d atum - duur ( h )  : 1 6 . 12 . 1 9 9 1  - 1 h 
- d e b i e t  (m3 / h )  : 
- Manier  van a fwerking : PVC - bu i s  we r d  bovenaan oms l o t en door  e en zwa r t e  i j z e ren 
bui s die  c a . 50  cm boven he t maaive l d  uit s t e ekt . �ie rop 
we rd e e n  zwa r t  i j z e ren d e k s e l  aang e bra cht dat voorzien 
we rd van e en hang s l o t  
GRONDBE SCHRIJVING - DATUM l 6 . l 2 . l 9 9 1 
Mon s t e r  
nr . B e s chr i j ving van de grond 
1 Gri j s g r o en glaukoni e t - en g l immerhoudend kl eiïg  z e e r  f i j n  
z and 
2 Blauwe z andige harde kl e i  
3 Gri j s g r o en g l aukoni e t - e n  g l immerhoudend f i j n  zand 
4 Venige kl e i  met hout r e s t en 
s Grij s g r o en glaukonie thoudend s che lphoudend kl eiïg  f i j n  zand 
6 Gr i j s g roen gl aukoniethoudend z e e r  
G e o logi s che inte r pr e ta t i e  en o pme rkingen 
0 . 0 0 - 4 . 1 0 
4 . 1 0 - 1 0 . 1 0  
1 0 . 1 0 - 1 l . O O 
1 1 . 0 0 1 9 . 3 0 
1 9 . 3 0 24 . 8 0 
2 4 . 8 0 - 2 7 . 0 0  
* onder  ma aive ld 
Aanvulling 
Kl ei  - l e em c ompl ex 
Alluviaal s t roomz and 
V e en - kl e i  c ompl e x  
Z anden van Z andvl i e t  
Z anden van Merks em 
s chelphoud end f i jn z and 
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 4 . 6 0 
4 . 6 0 1 0 . 1 0 
1 0 . 1 0 1 1 . 0 0 
1 1 . 0 0 1 9 . 3 0 
1 9 . 3 0 24 . 8 0 
2 4 . 8 0 2 7 . 0 0 
R i j ksuniv e r s i t e i t  Gent Ond e rzoek nr . :  B o r ing nr . :  
Labora t o r ium voor T o egepa s t e  Geologie  en Hydroge ologi e  
P r o f . D r . W .  De B r e uc k  
9 0 / 1 1 3 1W4 
O ND ERZOEK : Hydr a g e o l og i s che s tudie van de bedr i j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 1 6 . 1 2 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOE S TEL : Handge s poeld  BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : B o o rme e s t e r  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 3 2 7 0 . 3 6 9  y = 2 2 9 2 5 2 . 8 9 7  ZMV = 8 . 4 9  
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil  maaive l d ;  ZMV* = g e s cha t hoog tepeil  maa iv e l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
( nnn) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - tot  
H andg e s poeld  ( 1 s t e  
m met v e r huizing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 4 . 5 0 
- TYPE BOORS POELING : WATER VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 3 . 0 0 4 . 0 0 8 . 6 5 
= Diepte onde r  ma aiv e l d  ( in m )  van de  f i l t e rbovenkant 






ZMP *  
GWDP 
L 
= Hoog t e p e i l  v an het  me e tpunt ( top i j z eren bui s  in m T . A . W . ) 
= G e s cha t hoogtepeil  van het meetpunt ( in m TAW ) 
p 
= Grondwa t e rd i epte ond e r  me e tpunt ( in m )  
= Type wa t e rvo e r ende laag  : 1 = freati s ch ;  2 = niet f r e a ti s ch 
= 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringpu t ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fde  boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j g buizen 
- f i l t e r s  
: PVC f/1 6 3 / 5 7 nnn 
: PVC f/1 6 3 / 5 7 nnn 
- ve rbindingen : g e l i jmd 
- Ond e rkant bez inkbui s ( m  ond e r  maa ive l d ) : 4 . 5 0  
- F i l t e r openingen - vorm : horizontaal 
- a fme ting ( nnn ) : 0 . 5  
p 
2 
van - tot 
- Centree r beug e l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maaive l d ) : 2 . 9 0 en 4 . 1 0 ( t e l kens 4 r ing en 
f/1 4 0  rnm )  
- Oms tort ing - type e n  kenmerken : g e calibr e e rd z and ( 0 , 7 - 1 , 2 5 nnn ) van 4 . 5 0 tot  
1 .  5 0  m 
- volume ( 1 . )  
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 . 5 0  tot  0 . 3 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
p e l l e t s ) 
- vo l ume ( 1 . )  
- Ma t e t·iaal  boor  ga t o pvul l ing : -
- S cho onpomp en - methode : s cho onbl a z e n  ( remlucht vrachtwagen ) 
- d a tum - duur ( h )  : 1 6 . 12 . 1 9 9 1 - � h 
- d e b i e t  ( m" / h )  : 
- �illni e r  van a fwe rking : PVC - bui s we rd bovenaan oms l oten door e en zwa rte  i j z e ren 
bui s d i e  c a . 50 cm boven het maaive l d  uit s t e ekt . Hie rop 
we r d  e en zwar t  i j z e r en deks e l  a ange bracht dat  voorz ien 
we rd van e en hang s l o t  
GRONDBE SCHRIJVING - DATUM 1 6 . 12 . 1 9 9 1 
Mon s t e r  
nr . Be schri jving van de g r ond 
1 Gri j s groen g l a ukoni e t - e n  g l immerhoudend kl e i Y g  
z and me t bovenaan wi t s t o f  en s te enbrokken 
2 Harde laag 
G e o l o g i s che int e r p r e t a t i e  en o pme rkingen 
0 . 0 0 - 4 . 5 0 
4 . 5 0 
* ond e r  ma aive ld 
Aanvull ing 
t ;  
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
z e e r  f i j n  
0 . 0 0 4 . 5 0 
4 . 5 0 
Ri j k s unive r s iteit  G ent Ond e r z o e k  nr . :  Borin g  nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  G e ol ogie  en Hydrog e ol ogie  
P r o f . Dr . W .  De  B r euck 
9 0 / 11 3 2W4 
ONDERZ OEK : Hydr a g e o l o g i s che s tudie van de bedr i j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 2 7 . 11 . 1 9 9 1 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Hand g e s p o e l d  BOORMEESTER : VAN DAELE K .  
- GRONDBE S CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- G EMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 8 6 9 . 1 8 7  y = 2 2 9 0 7 9 . 2 0 4  ZHV = 9 . 0 7 ( m  TAW ) 
ZHV* = ( m  TAW ) 
( ZHV = hoogtepeil  maaiveld ; ZHV* = g e s chat hoogtepeil  maa ive l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER HAAIVELD (in m) 
( mm) van - tot  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
Handge s po e l d  ( 1 s t e  
rn me t verhuiz ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 5 . 1 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATHE TING ( EN )  : -
-
-









F i l t e r s  
Type en 
3 . 5 0 4 . 5 0 9 . 1 6 3 . 2 1 1 
Diepte ond e r  maaiv e l d  ( in m )  van de f i l t e rbovenkant 
Diepte ond e r  maa ive l d  ( in m )  van de f i l t e r onde rkant 
Hoog t e p e i l  van het meetpunt ( top i j z e r en bui s in m T . A . W . ) 
G e s cha t hoogtepeil  van het me e tpunt ( in m TAW ) 
Grondwa t e rdiepte  ond e r  me e t punt ( in m )  
Type wa t e rv o e r ende l a a g  : 1 = freati s ch ;  2 = nie t  f r e a t i s ch 
1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e il bui s ;  3 = Ringpu t ; 4 = Pompput 
in z e l f d e  boorgat : neen 
kenme rken - s t i j gbui z en 
- f i l t e r s  
: PVC C/1 6 3 / 5 7 mm 
: PVC q; 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Ond e rkant b e z inkbui s ( m  onde r  ma aiv el d )  : 5 . 0 0 
- F i l t e r openingen - vorm : horizontaal 
- a fme t ing ( mm )  : 0 .  5 
p 
2 
van - tot  
- Cent r e e rbeugel ( s )  - plaats  ( m  ond e r  maaivel d ) : 3 . 4 5 en 4 . 5 5 ( t e l kens 4 ring en 
rJ; 40 mm) 
- Oms tor t ing - type en kenme rken : g e c al ibreerd  z and ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm )  van 5 . 0 0 t o t  
2 . 1 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 2 . 1 0  tot  1 . 2 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
pel l e t s ) 
- vo lurne ( 1 . )  
- Mat e riaal boorgat o pvu l l ing : boorma t e riaal 
- S c hoonpompen - methode : s choonbl a z e n  ( reml ucht vra chtwa gen ) 
- daturn - duur ( h )  : 2 7 . 11 . 1 9 9 1 - 1 h 
- d e b i e t  (m3 / h )  : 
- Hanier van afwe r king : PVC - bui s we r d  bovenaan oms l o ten door  e e n  zwa r t e  i j z e r e n  
1 bui s d i e  ca . 5 0  cm boven he t maaiv e l d  uit s t e e k t .  Hierop  
werd  e en zwa r t  i j z e ren deksel  aangebracht da t voorzien 
we rd van e en hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 2 7 . 11 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de grond 
1 Beigebruin t o t  wi t middelmatig zand , 
r e s t en en l e eml en s j e s  
2 Harde laag 
3 Groen glaukoni e t - e n  glimmerhoudend 
4 Veenlaag 
5 Harde l a a g  
G e o l og i s che int erpretatie  e n  opme rkingen 
0 . 0 0 - 5 . 1 0 
5 . 1 0 
* ond e r  ma aive l d  
Aanvulling 
Kl e i  - l e em c ompl ex 
ve rmengd me t plant en-
fijn z and 
Diept e*  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 2 . 0 0 
2 . 0 0 2 . 3 0 
2 . 3 0 4 . 8 0 
4 . 8 0 5 . 1 0  
5 . 1 0 
R i j k s un iv e r s iteit  G ent 
Laborator ium voor T o egepa s t e  G e o l ogie  en Hydroge ologie  
P r o f . Dr . W .  De B reuck 
Ond e r z o e k  nr . : 
9 0 / 1 1 
B o r ing nr . :  
3 3W4 
O NDERZOEK : Hydra g e ologi s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 02 . 1 2 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOE S TEL : Handg e s p o e l d  BOORMEESTER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- G�lliENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 2 3 5 0 . 0 8 6  y = 2 28 9 6 0 . 3 8 9  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = 8 . 8 0 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil  maaiv e l d ; ZMV* = g e s cha t hoogtepeil  maa ive l d )  
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot  van - tot van - t o t  van - t o t  
Handg e s poeld  ( 1 s t e  
0 , 8m met verhui z in g ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 7 . 2 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN ) : -
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 5 . 6 0 6 . 6 0 8 . 9 8 1 .  0 9  
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaiveld ( in m )  van de f i l t e r onde rkant 
L 
1 
ZMP = Hoog tepe i l  van h e t  me e tpun t  ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
ZMP* = G e s cha t hoog t e p e i l  van het  m e e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Gr ondwa t e rdiepte  ond e r  mee tpunt ( in m )  
L = Type wa t e rvoe r ende l a a g  : 1 = frea t i s ch ; 2 = ni e t  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fd e  boorgat : n e e n  
- Type en keP�erken - s t i j gbui z e n  : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- v e rbindingen : g e li jmd 
- Onde rkant bezinkbui s ( m  ond e r  maa iv e l d ) : 7 . 1 0  
- Fil t e r openingen - vorm : horizontaal 
- a fme t ing ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - t o t  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - p l a a t s  ( m  ond e r  maaive l d ) : 5 . 5 0 en 6 . 7 0 ( t e lkens 4 r ingen 
Cf; 40  mm )  
- Oms t o r t ing - type e n  kenme rken : g e c alibr e e rd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm ) van 7 . 2 0 t o t  
4 . 0 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s t op van 4 . 0 0 tot  2 . 6 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
p e l l e t s ) 
- vol  urne ( 1 . ) : 
- Ma teriaal  boorgat opvulling : boorma t e riaal 
- S cho onpompen - me thode : s choonbl a z e n  ( reml ucht vra chtwa g en ) 
- datum - duur ( h )  : 0 2 . 1 2 . 1 9 9 1  - � h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : PVC - bu i s  we r d  bovenaan oms l o ten d o o r  e en zwa r t e  i j z e r e n  
bui s d i �  ca . 5 0  cm b oven h e t  maaiv e l d  ui t s t e ekt . H i e r o p  
we rd e en zwa r t  i j z e r e n  deks e l  aange br a cht d a t  v o o r z i en 
werd van e en hang s l ot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 2 . 12 . 1 9 9 1 
Mon s t e r  
nr . B e s chri j ving van de g rond 
1 Gri j s  f i j n  z and me t s che lpen en glimme r s  
2 Ve enhoud ende ha rde laag , zwa r t  spo elwa t e r  
G e o l o g i s che int e r p r e t a t i e  e n  o pme rkingen 
0 . 0 0 - 7 . 2 0 
7 . 2 0 
* ond e r  ma aiveld  
Aanvull ing 
Kl e i  - l e em c ompl ex 
D i e p t e *  ( m ) 
van t o t  
0 . 0 0 7 . 20 
7 . 2 0 
R i j k s unive r s i t e i t  G ent Onder z o e k  nr . :  B o r ing nr . :  
L a b o r a t o rium voor T o e g e pa s t e  G e o l og i e  en Hydr o g e o l o g i e  
P r o f . D r . W .  De Breuck 
9 0 / 1 1 3 4W4 
ONDER Z OEK : Hydr a g e o l og i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 02 . 1 2 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOE S TEL : Handg e s poeld  BOORMEESTER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAAR T  N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = l 4 l 8 S O . S 0 3  y = 2 2 8 7 9 7 . 6 3 0  
GEOL . / P EDO . KAART Nr . : S E  
Z.HV = 9 .  9 1  
ZHV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e p e i l  maa ive ld ; Z HV* = g e s cha t hoog t e p e i l  maa ive l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m )  
(mm) van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
Handg e s p o e l d  ( l s t e  
m m e t  v e r huiz ing ) 
l S O  0 . 0 0 - 5 . 2 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATME T I NG ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl  3 . 6 0 4 . 6 0 1 0 . 17 3 . 02 
= Diepte  ond e r  maaive l d  ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 









= H o o g t e p e i l  van het  me e tpunt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
= G e s chat  hoogtepeil  van het  m e etpunt ( in m TAW ) 
p 
= Gr ondwa t e rdiepte  ond e r  me e t punt ( in m )  
= Type wa t e rv o e r ende laag  : 1 = freat i s ch ;  2 = niet  f r e a t i s ch 
= 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l f d e  boorgat  : n e en 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en 
- f i l t e r s  
: PVC rJ; 6 3 / 5 7 mm 
: PVC (/; 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbui s ( m  onde r  maa iv e l d ) : 5 . 1 0 
- F i l t e r o p ening en - vorm : horiz ontaal  
- a fme ting ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - t o t  
- C en t r e e r beug e l ( s )  - plaats  ( m  onde r  maaive l d ) : 3 . 5 0 e n  4 . 7 0 ( t e l kens 4 ring en 
q; 40 mm )  
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : g e c al ibre e r d  z and ( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm )  van S . 1 0 t o t  
1 . 9 0 m 
- vol urne ( 1 .  ) 
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s t op van 1 . 9 0 t o t  0 . 8 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
p e l l e t s )  
- volume ( 1 . )  
- Ma t e r i a a l  boorgato pvul l ing : -
- S cho onpompen - me thode : schoonbla z e n  ( remlucht vrachtwa g en ) 
- da tum - duur ( h )  : 0 2 . 1 2 . 1 9 9 1  - � h 
- d e b i e t  (m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC - bui s we r d  bovenaan oms l ot en door  e en zwa r t e  i j z e ren 
bui s die c a . SO  cm b oven h et maaiveld  uit s t e ekt . Hierop  
werd  e en zwa r t  i j z e r en deks e l  aang e bracht dat  voorzien 
werd van e en hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 2 . 12 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s ch r i j ving van de gr ond 
1 Gri j s bruin f i jn zand me t plantenre s ten en 
2 Harde laag ( kl e i ) 
3 Groenbruin gl imme r- en s chelphoudend 
4 Veenlaag 
5 Harde laag , zwart  s p o e lwa t e r  
G e o l og i s che int erpretatie  en o pmerkingen 
0 . 0 0 - 5 . 1 0 
5 . 1 0  - 5 . 2 0 
Aanvul l ing 
Kl e i  - l e em c omplex 
* ond e r  maa ive ld 
f i j n  
k l e i l en s j e s  
z and 
D i e p t e *  ( m )  
van tot  
0 . 0 0 3 . 0 0 
3 . 0 0 3 . 4 0  
3 . 4 0  4 . 8 0 
4 . 8 0  5 . 1 0 
5 . 1 0 5 . 2 0 
Ri j ksunive r s i t e i t  Gent Ond e r z o e k  nr . :  B o ring nr . :  
Labora t o r ium voor Toeg epa s t e  G e ol ogie  en Hyd r og e ol og i e  
P r o f . D r . W .  D e  B reuck 
9 0 / 11 3 5W4 
ONDERZOEK : Hydr a g e ol o g i s che s tudie van de b e dr i j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwerpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 02 . 1 2 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handg e s poeld BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 4 0 0 . 5 9 5  y = 2 2 9 25 2 . 25 6  
( Z�N = hoogtepeil  maaive l d ; ZMV* = 
GEOL . / P EDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = 9 . 5 9 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
g e schat hoog t ep e i l  maa ive l d ) 
BOORWIJ ZE DIEPTE ONDER � IVELD (in m� 
(mm) van - tot van - t o t  van - t o t  van - t o t  
Handg e s po e l d  ( 1 s t e  
m me t v e r huizing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 6 . 1 0 
- TYPE BOORS POELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE B OORGATMETING ( EN )  : -
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 4 . 6 0 5 . 6 0 9 . 94 1 .  6 6  
= Diepte ond e r  maa ive l d  ( in m )  van d e  f i l t e r b ovenkant 









= Hoog t e p e i l  van h e t  me e tpunt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
= G e s chat hoog t e p e i l  van het me e tpunt ( in m TAW) 
p 
= Grondwa t e rdiepte  ond e r  me e tpunt ( in m )  
= Type wa t e rvoer ende l aa g  : 1 = f r e a t i s ch ;  2 = ni e t  f r e a t i s ch 
= 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fi l t e r s  in z e l fd e  boorgat : n e en 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz e n  : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onderkant bezinkbu i s  ( m  ond e r  maa ive ld ) : 6 . 1 0  
- Fil t e r opening en - vorm : horizontaa l  
- afme t ing ( mm )  : 0 .  5 
p 
2 
van - t o t  
- C entr e e rbeug e l ( s )  - pla a t s  ( m  onder  maaivel d )  : 4 . 5 0  en 5 . 7 0 ( t e lken s 4 ring en 
� 40  mm) 
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : g e c a l i br e e rd z an d  ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) van 6 . 1 0 tot  
2 . 5 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pe n ) - type en kenmerken : kl e i s top van 2 . 5 0 t o t  0 . 3 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
p e l l e t s )  
- vol  urne ( 1 . ) 
- Ma t e r i a a l  boorga topvul l ing : -
- S choonpompen - m e thode : s choonblazen ( remlucht vra chtwa g e n ) 
- da tum - duu r ( h )  : 0 2 . 12 . 1 9 9 1  - � h 
- d e b i e t  (m3 / h )  : 
- Manier van afwe rking : PVC - bu i s  werd bovenaan oms l o t e n  d o o r  e en zwa r t e  i j z e ren 
bui s d i e  ca . 5 0  cm b oven het  maaive l e  uit s t e ekt . Hierop 
werd e en zwa r t  i j z e r e n  d e k s e l  a ang e bra cht dat  voorzien 
we rd van een  hang s l o t  
GRONDBE SCHRI JVING - DATUM 0 2 . 12 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri j ving van de g r ond 
l Bruin en gri j s  g l immerhoud end f i jn z and t o t  midd e lmatig  
zand me t sporadi s ch g l imme r s , s t e enfr a gmenten en planten-
r e s ten 
2 Ve enlaag j e  
3 Gr oengr i j s f i j n  zand met gl imme r s  ( ve enhoud end ) 
4 Harde l aag 
5 Groeng ri j s  f i jn zand met gl immer s  
6 Harde laag 
G e o l o g i s che int erpretatie  en o pme rkingen 
0 . 0 0 - 6 . 0 0 
6 . 0 0 - 6 . 1 0 
Aanvul l ing 
Klei  - l e em c ompl ex 
* onde r  maa ive ld 
Diepte*  ( rn ) 
van tot  
0 . 0 0 1 . 2 0 
1 .  2 0  1 .  5 0  
1 .  5 0  5 . 0 0 
5 . 0 0 5 . 4 0 
5 . 4 0 6 . 0 0 
6 . 0 0 6 . 1 0 
Ri j k s unive r s i t e i t  Gent Ond e r zo e k  nr . :  B o r ing nr . :  
Laborat o r ium voor Toeg e pa s te G e o l ogie  en Hydrogeol ogie 
Prof . D r . W.  De Breuck 
9 0 / 11 3 6W2 
ONDERZ OEK : Hydrage ol og i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van de N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATill1 : 03 . 1 2 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : S PRINT I I I  BOORMEESTER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRI JVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 1 8 8 9 . 2 6 6  y = 2 2 9 3 2 3 . 21 9  
( ZMV = hoogtepeil  ma a ive l d ; ZMV* 
GEOL . / P EDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = 9 . 5 6 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil maa ive l d )  
BOORWIJ Z E  --L-� --�---------.--�
D�I�E�P�T�E_OTN�D�E�R�MAA��I�VE�L=D-�( in�m�i�) .-______ __ 
(mm) van - t o t  van - t o t  van - t ot van - t o t  
In spee l ing ( 1 s t e  2 m  2 0 0  0 . 0 0 - 2 7 . 0 0 
me t verhui zing ) 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : Ca l . , Na t . gamma , Re s . ,  S P , LN , S N  
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP *  GWDP 
.Fl 2 3 . 0 0 25 . 0 0 9 . 8 3 6 . 1 9 
DFB = Diepte onde r  maa ive l d  ( in m )  van de f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte  onde r  maaiveld ( in m )  van de f i l t e ronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil  van het  me e tpunt ( top i j z e r en bui s in m T . A . W . ) 
ZMP* = Ge s chat hoog t e p e i l  van het  meetpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte  ond e r  me e tpunt ( in m )  
L = Type wat e rvoerende l aa g  : 1 = freati s ch ;  2 = ni e t  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- F i l t e r s  in z e l fde boorgat : n e en 
- Type en kenmerken - s t i j gbuiz en : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- f i l t e r s  : PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- v e rbindingen : g e l i jmd + va s t g e s chroefd 
- Ond e rkant be z inkbu i s  ( m  ond e r  maaivel d )  : 2 5 . 5 0 
- Fil t e ropening en - vorm : horiz ontaal 
- a fme t ing ( mm )  : 0 . 5  
p 
2 
van - tot  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - plaa t s  (m  onde r  maa ivel d )  : 2 2 . 9 0 en 25 . 1 0 ( t e lkens 4 ringen 
� 50 mm )  
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : g e c a l i br e e r d  zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 2 6 . 5 0 t o t  
2 0 . 0 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S t o p ( pen ) - type en kenmerken : kl e i stop  van 1 0 . 0 0 t o t  4 . 9 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
p e l l e t s ) 
- vo lume ( 1 . )  : 
- Ma teriaal  boorga t opvull ing : g r o f  g r int + boorma t e riaal 
- S cho onpompen - methode : s ch o onbl a z en ( r emlucht vrachtwa g en )  
- datum - duur ( h )  : 0 3 . 12 . 1 9 9 1  - 1 h 
- debiet  ( m3 / h )  : 
- Manier  van a fwe rking : PVC - bu i s  we rd bovenaan oms l oten door  e en zwa r t e  i j z e ren 
bui s d i e  ca . 50 cm boven het maa ive l d  u i t s te ekt . H � e r op 
we rd e en zwa r t  i j z e r en deks e l  aang ebracht dat voorzien 
werd van e en hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 3 . 1 2 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s c hr i j ving van de grond 
1 G r oenbruin g l imme rhoud end f i j n  zand 
2 Zwa r tblauwe l emi ge  kl e i  
3 G ri j s blauw weinig s c h e l phoudend weini g g l imme rhoud end 
f i jn z and ( z e e r  kleine s chelpfragment j e s ) 
4 Gr i j s blauw l e emhoud end g r o f  s chelphoud end f i j n  z and me t 
bovenaan bl auwe pl a s t i s che k l e i l ens j e s  
G e ol ogi s che in t e rp r e t a t i e  en o p�e rkingen 
0 . 0 0 -
5 . 0 0 -
6 . 0 0 -
9 . 4 0 -
5 . 0 0 
6 . 0 0 
9 . 4 0 
2 7 . 0 0 
* ond e r  ma aiveld 
Aanvull ing 
Kl ei - l e em c ompl ex 
Al luviaal  s t r o o8z and 
Zanden van Z ëndvl i e t  
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 5 . 0 0 
5 . 0 0 9 . 4 0  
9 . 4 0  2 1 . 20 
2 1 . 2 0 2 7 . 0 0 
R i j k s unive r s i teit Gent Ond e r z oek nr . :  B oring nr . :  
Laborato rium voor Toegepa s t e  Geologie  en Hydr og e o l ogie  
P r o f . D r . W .  De B r euck 
9 0 / 11 3 6W4 
ONDERZOEK : Hydr ag e o l ogi s ch e  s tudie van de bedri j f s ­
terreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 03 . 12 . 1 9 91 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOE S TEL : Handg e s po e l d  B OORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N .  G .  I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 1 8 8 8 . 0 9 1  y = 2 2 9 3 2 2 . 5 5 1  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = 9 . 5 6 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maa ive l d ; ZMV* = g e s chat hoogt e p e i l  maaive l d ) 
BOORWIJ Z E  f/1 DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
Jmm) van - t o t  van - t o t  van - tot  van - t o t  
-
-
Handge s po e ld ( 1 s t e  1 5 0  0 . 0 0 - 5 . 3 0 
m met ve rhuiz ing ) 
TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK 
TYPE BOORGATME TING ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP *  GWDP 
F l  3 . 8 0 4 . 8 0 9 . 8 3 2 . 5 9 
DFB = Diepte onde r  ma aiveld ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaive l d  ( in m )  van de f i l t e r onde rkant 
( in 1 )  
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil  van het  mee tpunt ( top i j z er en bui s in m T . A . W . ) 
ZMP* = Ge s chat hoogtepeil  van h e t  me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rdi epte ond e r  me e t punt ( in m )  
: 
L = Type wa t e rvoe r ende l aag : 1 = frea t i s ch ; 2 = niet  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e il bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en : PVC (/1 6 3 / 5 7 mm 
- f i l t e r s  : PVC f/1 6 3 / 5 7  mm 
- ver bindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant be z inkbui s ( m  onde r  maa ivel d )  : 5 . 3 0 
- F i l t e ropeningen - vorm : horizontaal  





- Cent r e e rbeug e l ( s )  - plaats  ( m  ond e r  maaivel d )  : 3 . 7 5 en 4 . 8 5  ( t e lkens 4 r ingen 
C/J 4 0  mm )  
tot 
- Oms t orting - type en kenme rken : g e calibr e e rd z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) van 5 . 3 0 tot 
l .  50 m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 . 5 0 tot  0 . 3 0 m ( c ompa c t onit kl e i ­
p e l l e t s ) 
- volume ( 1 . ) 
- Ma t e riaal boorgatopvul l ing · -
- S choonpompen - methode : s choonbl a z en ( remlucht vrachtwagen ) 
- datum - duur ( h )  : 0 3 . 12 . 1 9 9 1  - � h 
- debi e t  ( m" / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC - bui s we rd bovenaan oms l oten door e en zwa r t e  i j z e r en 
bui s die c a . 5 0  cm boven he t maaive ld u i t s t e ekt . Hie rop 
we rd e en zwar t  i j ze r en d e k s e l  aang ebracht dat voorzien 
we rd van e en hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 3 . 12 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
n r . B e s chri j ving van de g r ond 
1 Groenbruin g l imme rhoudend f i j n  zand m e t  
2 Harde laag 
3 G r o enbruin g l immerhoudend f i j n  zand ' 
4 V e enlaag 
5 H a rde laag , zwa r t  spoelwa t e r  
G e o l og i s che int erpretatie  e n  opmerkingen 
0 . 0 0 - 5 . 2 0 
5 . 2 0 5 . 3 0 
* ond e r  ma aiveld 
Aanvul l ing 
Kl ei - l e em c ompl ex 
p l antenre s ten 
Di e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 1 .  3 0  
1 .  3 0  1 .  6 0  
1 .  6 0  4 . 9 0 
4 . 9 0 5 . 2 0 
5 . 2 0 5 . 3 0 
Ri j k s univ e r s i t eit  Gent Ond e r z o e k  nr . :  B o ring nr . :  
Labora t o r ium voor Toe gepa s t e  G e ol ogie  en Hydr o g e o l o g i e  
Prof . D r . W .  De Breuck 
9 0 / 1 1 3 7W4 
ONDERZ O EK : Hydrage o l o g i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 10 . 12 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : Handge s poeld  BOORME E S TER : VERBRUGGEN R .  
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 2 0 7 5 . 0 7 4  y = 2 2 7 4 7 5 . 5 1 9  
( Z�N = hoogtepeil  maa iveld ; ZMV* = 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 1 4 E  
ZMV = 9 . 8 9 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
g e s chat hoogtepeil  maa ive l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot  van - t o t  van - t o t  van - tot  
Handg e s poeld  ( 1 s t e  
m me t ve r hui z ing ) 
1 5 0  0 . 0 0 - 5 . 1 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
3 . 4 0  4 . 4 0  1 0 . 1 9 4 . 0 3 1 
Diepte ond e r  ma a ive l d  ( in m )  van de f i l t erbovenkant 
Diepte ond e r  maaive l d  ( in m )  van de f i l t e r onde rkant 
Hoogtepeil  van het mee tpunt ( t op i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
G e s chat hoogtepeil  van het me etpunt ( in m TAW ) 
Gr ondwa t e r di ep t e  ond e r  me etpunt ( in m )  
Type wat e rvo e r end e laag : 1 = freati s ch ;  2 = n i e t  f r e a t i s ch 
1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in z e l fde boorgat  : neen 
kenme rken - s t i j gbuiz en 
- f i l t e r s  
: PVC (/; 6 3 / 5 7  mm 
: PVC (/; 6 3 / 5 7  mm 
- v e rbindingen : g e l i jmd 
- Ond e rkant b e z inkbui s ( m  ond e r  maaive l d )  : 4 . 9 0 
- Fi l t e r op eningen - vorm : h o r i z ontaal 
- a fme ting (mm) : 0 . 5  
p 
2 
van - t o t  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - p l a a t s  ( m  onder  maaive l d ) : 3 . 3 5 en 4 . 4 5 ( t e lkens 4 r ingen 
(/; 40 mm )  
- Oms t o r t ing - type e n  kenme rken : g e c a l ibreerd  z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 4 . 9 0 t o t  
1 .  6 0  m 
- vo lume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s t op van 1 . 6 0 t o t  0 . 7 0 m ( c ompac tonit kl e i ­
p e l l e t s ) 
- vo l ume ( 1 . ) : 
- Ma te riaal  boorgat opvu l l ing : -
- S cho onpompen - me thode : s choonbl a z en ( remlucht vrachtwa g en ) 
- da tum - duur ( h )  : 1 0 . 12 . 1 9 9 1  - � h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : z e e r  g e r ing d e b i e t  
- Manier  van a fwe rking : PVC - bu i s  we rd bovenaan oms l o t en door  e en zwa rte i j z e ren 
bui s die ca . 50 cm boven het maa iv e l d  uit s t e ekt . Hie rop 
werd e en zwa r t  i j z e ren de k s e l  aang ebra cht dat voor zien 
we rd van een hang s l ot 
GRONDBES CHRIJVING - DATUM 1 0 . 12 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chri jving van de grond 
1 Z andig ma te riaal me t v e r s chi l l ende 
2 Zwartbl auwe venige l emig e  kl e i  
G e o l og i s che interpr e ta t i e  en opmerkingen 
0 . 0 0 - 4 . 8 0 
4 . 8 0 - 5 . 1 0 
* ond e r  maa iveld 
Aanvul l ing 
Kl e i  - l e em c ompl ex 
veen- en k l e i ï g e  
D i e p t e *  ( m )  
van tot 
l a g en 0 . 0 0 4 . 8 0 
4 . 8 0 5 . 1 0 
R i j k s unive r s i t e i t Gent 
Laborato rium voor  Toegepa s t e  G e ol ogie  en Hydrog e o l o g ie 
P r of . D r . W.  De Breuck 
Ond e r z o e k  nr . :  
9 0 / 1 1 
B o r ing nr . :  
3 8W2 
ONDERZ OEK : Hydrageol ogi s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  t e  Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 0 9 . 1 2 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : SMET DB 
- BOORTOE S TEL : S PRINT I I I  BOORMEESTER : VERBRUGGEN R .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : DD S 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- G EMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 1 7 5 4 . 1 7 6  y = 2 2 8 2 9 0 . 4 7 4  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : SE 
ZMV = 1 0 . 5 3 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t epeil  maa ive l d ; Z MV* = g e s chat hoogtepeil  maaive l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot  
Inspoel ing 2 0 0  0 . 0 0 - 2 5 . 5 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : Cal . , Na t .  gamma , R e s . ,  S P , LN , S N  
-
-




Z MP = 




Fil t e r s  
Type en 
2 2 . 6 5 24 . 6 5 1 0 . 8 2 7 . 5 1 
Diepte  onder maa iv e l d  ( in m )  van de  f i l t e rbovenkant 
2 
Diepte  onde r  maa ive l d  ( in m )  van de  f i l t e r onderkant 
Hoogtepeil  van het mee tpunt ( top i j z e ren bui s in m T . A . W . ) 
Ge s cha t hoogtepeil  van het me e tpunt ( in m TAW ) 
Grondwa t e rdiepte  onde r  me e t punt ( in m )  
Type wa tervoerende laag  : 1 = freati s ch ;  2 = niet f r e a t i s ch 
1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in z e l fde  boorgat : n e en 
kenme rken - s ti j g buiz en 
- f i l t e r s  
: PVC !fJ 6 3 / 5 7  mm 
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : g e l i jmd + va s tg e s chroefd 
- Onde rkant b e z inkbu i s  ( m  onde r  maaive ld ) : 2 5 . 1 5 
- Filteropeningen - vorm : hor i z ontaal  
- a fme ting ( nun )  : 0 .  5 
p 
2 
van - tot 
- Cent r e e r beuge l ( s )  - plaats  (m ond e r  maaive ld ) : 2 3 . 5 5 en 2 4 . 7 5 ( t e l kens 4 ringen 
C/J 50 mm )  
- Oms torting - type e n  kenme rken : g e c al ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 2 5 . 1 5 tot 
1 9 . 0 0 m 
- volume ( 1 . )  
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 9 . 0 0 tot 1 4 . 0 0 m ( c ompa c t onit 
kleipell e t s ) 
- volume ( 1 . ) : 
- Ma te riaal boorgat opvu l l ing : boorma t e riaal 
- S cho onpompen - methode : s choonbla z en ( remlucht vrachtwa g en ) 
- da tum - duur ( h )  : 0 9 . 1 2 . 1 9 9 1  - 1 h 
- debiet  ( m3 / h )  : 
- Manier van a fwe rking : PVC - bui s we rd bovenaan oms l ot en door  e en zwa rte  i j zeren 
bui s d i e  c a . 5 0  cm unven het  maaiveld  u i t s t e ekt . Hierop 
we rd e en zwart  i j z e r en d ek s e l  aang e bracht dat voorzien 
we rd van een hang s l o t  
GRONDBESCHRIJVING - DATUM 0 9 . 12 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  
nr . B e s chr i j ving van de g r ond 
1 Gr i j s g roen glaukoni e t - en gl imme rhoudend z e e r  kl eiïg f i j n  
z and 
2 Blauwe z andige klei  
3 B l auw kl eiïg  f i j n  z and 
4 Bruine s t e rk veni g e  kl e i  
5 Groen glaukoni e t - e n  g l imme rhoudend kl e i ï g  f i j n  zand 
6 Bruine s t e rk venige kl e i  
7 Groen glaukoni e t - en g l immerhoudend s ch e l phoudend kl e i ï g  
f i jn z and 
8 Groen glaukoni e t - en g l immerhoudend 
f i j n  z and 
G e o l o g i s che int e rpretatie  en o pme rkingen 
0 . 0 0 5 . 6 0 
5 . 6 0 6 . 8 0 
6 . 8 0 - 1 3 . 2 0 
1 3 . 2 0 - 1 9 . 5 0  
1 9 . 5 0 2 5 . 5 0 
* onde r  maa ive l d  
Aanvulling 
Kl e i  - l e em c ompl ex 
Al l uviaal s t r o omz and 
Veen - kl e i  c ompl ex 
Z anden van Z andv l i e t  
s t e r k  s chelphoudend 
Diept e * ( m )  
van tot  
0 . 0 0 5 . 6 0 
5 . 6 0 9 . 8 0 
9 . 8 0 1 3 . 2 0 
1 3 . 2 0 15 . 5 0 
15 . 5 0 1 7 . 5 0 
1 7 . 5 0 1 9 . 5 0 
1 9 . 5 0 24 . 0 0 
24 . 0 0 25 . 5 0 
R i j k s unive r s i t e i t  Gent Onderzoek  nr . :  B o r ing nr . :  
Labo r a t o rium voor Toegepa s t e  G e o l o g i e  en Hydro g e o l og i e  
P r of . D r . W .  De B r euck 
9 0 / 1 1 3 8W4 
ONDER Z O EK : Hydrag e o l og i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  te Antwe rpen 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 0 9 . 1 2 . 1 9 9 1 
- BOORPLOEG ( ev .  F IRMA ) : SMET DB 
- BOORTOES TEL : H andg e spoeld BOORMEES TER : VERBRUGGEN R .  
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : B o o rme e s t e r  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 1 7 5 5 . 7 5 8  y = 2 2 8 2 8 8 . 3 3 9  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = 1 0 . 5 3 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( Z�N = hoogt e p e i l  maaiveld ; ZMV* = g e s cha t hoogtepeil  maa ive l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER HAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - t o t  van - tot  van - tot  
Handg e s poeld 1 5 0  0 . 0 0 - 3 . 2 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE B OORGATME T I NG ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP *  GWDP 
Fl 1 .  6 0  2 . 6 0 1 0 . 8 6 3 . 1 7 
= Diepte onder maa ive l d  ( in m )  van de f i l t e r bovenkant 









= Hoog t e p e i l  van het  mee tpunt ( top i j z e r e n  bui s in m T . A . W . ) 
= G e s cha t hoogtepeil  van h e t  me etpunt ( in m TAW )  
p 
= Gr ondwa t e rdiepte ond e r  me e t punt ( in m )  
= Type wa t e rvoe r ende laag : 1 = freati s c h ; 2 = niet f r e a t i s ch 
= 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l f d e  boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s ti j gbui z en 
- f i l t e r s  
: PVC (ÎJ 6 3 / 5 7  mm 
: PVC (ÎJ 6 3 / 5 7  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant bezinkbui s ( m  ond e r  maa iveld ) : 3 . 1 0 
- Filte r o peningen - vorm : hor izontaal 
- a fme ting (mm) : 0 . 5 
p 
2 
van - t o t  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - p l a a t s  ( m  ond e r  maaive l d ) : 1 . 5 5 e n  2 . 6 5 ( te lkens 4 r ingen 
(ÎJ 4 0  mm )  
- Oms t o r t ing - type e n  kenme rken : g e c a l ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm )  van 3 . 2 0 tot  
1 .  2 0  m 
- volume ( 1 . )  
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top van 1 . 2 0 tot  0 . 2 0  m ( c ompa c t onit kl e i ­
p e l l e t s ) 
- volume ( 1 . ) : 
- Ma teriaal boorgatopvul l ing : -
- Schoonpompen - methode : s choonblazen ( r emlucht vrachtwa g en ) 
- da tum - duur ( h )  : 0 9 . 12 . 1 9 9 1  - � h 
- debiet  (m3 / h )  : z e e r  gering d e b i e t  
- Mani e r  van a fwerking : PVC- bui s we r d  bovenaan oms l o t en door  e en zwa rte  i j z e r en 
bui s die  c a . 5 0  cm boven he t maaiv�· }.d uit s t e ekt . Hierop 
we rd e en zwa r t  i j z e ren dek s e l  aang e bracht dat voorzien 
we rd van e en hang s l ot 
GRONDBE S CHRIJVING - DATUM 0 9 . 12 . 1 9 9 1  
Mon s t e r  Diepte*  (m)  
nr . B e s chri j ving van de grond 
van t o t  
1 G r i j s groen g l aukoni e t - e n  g l immerhoudend z e e r  kl e iï g  f i jn 
z and 0 . 0 0 3 . 2 0 
2 Harde laag ( onmoge l i j k  om met d e  hand door  te  s p o e l en ) 3 . 2 0  
G e o l o g i s che int e rp r e tatie en opme rking en 
0 . 0 0 - 3 . 2 0 : Aanvulling 
* onder  maa iveld 
Unive r s i t e i t  Gent - Vakg roep Ge ologie en 3ode��und e 
Labo r a t o r ium voor Toegepa s t e Geologie  en �ydrogeologie  
Prof . Dr . W .  De B r euck 
Onderzoek nr . :  B o r ing nr . :  
9 0 / 1 1 3 9W4 
ONDER Z O EK : Hydr a g e o l o g i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTG EVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 1 5 . 0 5 . 1 9 9 2  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : R . U . G .  ( H . G .  - � . B .  - D . D . S . ) 
BOORHEES TER : - BOORTOES TEL : handboor  Eyckelkamp 
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : D . D . S .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 6  
- GEHE ENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 1 911 . 6 5 0  y = 2 2 7 7 9 5 . 7 0 0  
( ZMV = hoog t e p e i l  maaive ld ; ZMV* 
BOORWIJZE  C/J 
M . G . 
GEOL . / P EDO . KAART Nr . : 1 4 E  
Zt-fV = + 9 . 8 4 m ( m  TAW ) 
Zl-fV* = ( m  TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil  maa ive ld ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD �in m )  
(mm ) van - t o t  I van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
droog (wangboor ) 68  0 .  0 0 - l . 60  
bui z en g e s t oken 
( f/J  6 8  mm ) en verder 
g e pul s t  68  1 . 6 0 - 3 . 5 0 
- TYPE BOORSPOELING : - VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP I ZMP* GWDP L 
F 1  3 . 3 5 3 . 3 5 + 1 0 . 1 4 I 1 









Diepte  onde r  maaive ld ( in m )  van de f i l t e ronde rkant 
Hoog t e p e i l  van het  me e tpunt ( b . v .  top  pe i l bui s ) ( in m TAW )  
G e s c ha t  hoogtepeil  van het  mee tpunt ( in m TAW ) 
Gr ondwa t e rdiepte onder  me e tpunt ( in m )  
L = 
p = 
- Fil t e r s  
- Type en 
Type aqui f e r  : 1 = f r e a ti s ch ; 2 = nie t  f r e a t i s ch 
1 = P i ë z ome t e r ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in z e l fd e  boorgat : neen 
kenme rken - s t i j g buizen 
- f i l t e r s  
: PVC C/J 4 0 / 3 6  
: PVC C/J 4 0 / 3 6  
- verbindingen : g e l i j�d 
- Onderkant bez inkbui s (m onder  maaive l d )  : 3 . 4 0 
- Fi l t e r openingen - vorm : horiz ontal e zaa gsneden 
- a fme t ing ( mm )  : 0 , 3  
- Cent r e e rbeug e l ( s ) - plaats  ( m  ond e r  maaive ld ) : -
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : -
- volume ( 1 . ) : -
- S t o p ( pen ) - type en kenmerken : -
- vo lume ( 1 . )  : -
- Ma t e riaal boorgat opvulling : -
- S cho onpompen - me thode : -
- datum - duur ( h )  : -
- d e b i e t  ( m3 / h )  : -
: -
S T  p 
1 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC - bui s 3 0  cm boven h e t  maa ive l d  a fg e s l o t en me t e en 
PVC - d op j e  
�------------------------------------------------------------------- ------� 
Mon s t e r  D i e p t e *  ( m )  
nr . B e s chri jving van de grond 
van t o t  
2. Z andige venige banken me t plantenr e s ten 0 . 0 0 0 . 2. 0 
2. Gri j s  g l imme rhoudend f i j n  zand me t schel penr e s ten ; vana f 
2. . 0 0 wa t e rverz adigd 0 . 2. 0 3 . 0 0 
3 G r i j s b l auwe kleiige  l e em me t blauwe zandige t u s s enlaag j e s  3 . 0 0 3 . 5 0 
G e ologi s che int e rp r e t a t i e  en opme rking en 
0 . 0 0 - 3 . 5 0 : Aanvul l ing 
Unive r s it e i t  Gent - Vakgroep Geologie en Bod eUL�unde 
Labora t o r ium voor  T o e g e pa s t e  Geologie en Hydrogeol o g i e  
Prof . D r . W .  D e  B r euck 
Onde r z o e k  n r . : 
9 0 / 1 1  
B o r ing nr . :  
4 0W4 
ONDERZ O EK : Hydr a g e ol ogi s che s tudi e van de bedri j f s ­
t e r re in e n  van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 1 5 . 0 5 . 1 9 9 2  
- BOORPLOEG ( ev .  F IRMA ) : R . U . G .  ( M . G .  - R . B . - D . D . S . )  
- BOORTOES TEL : Handboor Eyckelkamp BOORMEES T ER : M . G . 
- GRONDBE SCHRI JVING DOOR : D . D . S .  
- K�T N . G . I .  N r . : 7 . 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 1 7 0 2 , 8 1 0  y = 2 2 8 3 4 2 , 5 7 0  
( ZMV = hoog t e p e i l  ma aive ld ; ZMV* 
BOORWI J Z E  0 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = + 9 . 1 9 ( m  TAW ) 
Z.HV* = ( m  TAiol ) 
= g e schat hoog t e p e il ma a iv e ld ) 
D I EPTE ONDER M..I\AIVELD ( in 
(mm) van - t o t  van - t o t  van - t o t  v a n  -
-
-
droog ( wangbo o r ) 6 8  0 . 0 0 - 2 . 0 0 
bui z en g e s t oken 
( C/J 6 8  mm )  en v e r d e r  6 8  2 . 0 0 - 4 . 1 0 
g e pul s t  
TYPE BOORSPOELING : - VERBRUIK 
TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP *  GI-.'DP 
Fl 3 . 0 0 4 . 0 0 + 9 . 4 9  
DFB = Di e p t e  ond e r  maaiveld ( in m )  van d e  f i l t e r b ov enkant 
DFO = D i e p t e ond e r  maaiveld  ( in m)  van d e  f i l t e r onde rkant 
( in 1 )  
L 
1 
ZMP = Hoog t e p e i l  van het me e tpunt ( b . v .  t o p  p e i l bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil  van h e t  meetpunt ( in m TAW )  
Gw�P = Gr ondwa t e rdiept e onde r  mee tpunt ( in m )  
L = Type a q ui f e r  : 1 = freati s c h ; 2 = n i e t  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringpu t ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fd e  boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en 
- f i l te r s  
: PVC C/J 4 0 / 3 6 mm 
: PVC C/J 4 0 / 3 6 rrnn 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Ond e rkant b e z inkbu i s  (m ond e r  maa iv e l d ) : 4 . 0 5 
- Fil t e r op eningen - vorm : hor izon ta l e  zaag sneden 
- afme ting (rnm) : 0 , 3  
- Cen t r e e r b e u g e l ( s )  - pl a a t s  (m  onde r  maaiveld ) : -
- Oms tor t ing - type  en kenme rken : -
- vol urne ( l . ) : -
- S t op ( pen ) - type  en kenme rken : -
- vol  urne ( l .  ) : -
- Ma t e r i a a l  b o o r g a t opvulling : -
- S choonpompen - m e thode : -
- datum - duur ( h )  : -
- d e b i e t  ( m3 / h )  : -
: 
m) 
t o t  
-




- Mani e r  van a fwe rking : PVC bui s 3 0  cm boven het  ma a ive ld , afge s l oten  m e t  e en 
PVC-dop j e  
t o t  
Mon s t e r  Diepte*  ( m )  -/ B e s chri j ving van de grond nr . 
van tot  
1 Lemige , venige banken , me t plant enr e s t en 0 . 0 0 0 . 5 0 
2 Gr i j s  g l illillle rhoud end f i jn z and me t s oms s teent j e s  en 
s chel p j e s ; vanaf 2 . 0 0 wa t e rve rzadigd 0 . 5 0 3 . 5 0 
3 B l auwe l emi ge kl e i  me t z andi ge tu s s enlaa g j e s  3 . 5 0 4 . 1 0 
G e o logi s che int e r p r e t a t i e  en opmerkingen 
0 . 0 0 - 4 . 1 0 : Aanvul l ing 
BULAGE 2 
Resultaten van de boorgatmetingen uitgevoerd tij dens de 
boring van de peilputten 
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BULAGE 3 
Resultaten van de waterstandsmetingen 
put kode datum t i j d p e i l met i ng pe i l_vg l_TA� opne r k i ng 
0 1 �4 
0 1 �4 
0 1 �4 
0 1 �4 
0 1 �4 
O W4 
0 1 �4 




0 1 �4 
0 1 �4 
0 1 �4 
0 1 �4 
0 1 � 4  
0 1 � 4  
0 1 �4 
0 1 �4 
0 1 � 4  
0 1 �4 
0 1 �4 
0 1 �4 
0 1 �4 
0 1 �4 
0 1 \.14  
0 1 �4 
0 1 �4 
0 1 \.1 4  
0 1 \.1 4  
0 1 \.1 4  
0 1 \.1 4  
0 1 \.i 4  
0 1 \.1 4  
2 7 . 02 . 92 1 4 : 27 
0 6 . 03 . 92 1 0 : 53 
2 3 . 03 . 92 1 4 : 54 
05 . 04 . 9 2  07 : 4 6  
2 0 . 04 . 92 2 0 : 37 
0 2 . 05 . 92 1 1 : 00 
1 8 . 05 .  92 2 0 : 1 3  
3 1 . 05 . 92 09 : 03 
1 5 . 06 . 92 1 4 : 3 2  
2 7 . 06 . 92 0 7 : 1 7  
1 4 . 07 . 92 1 5 : 5 5  
2 6 . 07 . 92 07 : 3 5  
2 2 . 08 . 92 08 : 5 6  
1 9 .  09 . 9 2  09 : 1 3  
05 . 1 0 . 92 1 9 : 3 0  
1 7 . 1 0 . 9 2  0 7 : 3 6  
0 2 . 1 1 . 92 1 4 : 5 2 
1 4 . 1 1 . 92 08 : 55 
30 . 1 1 . 92 1 9 : 00 
2 8 . 1 2 . 92 1 5 : 3 6  
09 . 0 1 . 93 09 : 1 0  
06 . 02 . 93 09 : 00 
23 . 02 . 93 1 7 : 23 
0 7 . 03 . 93 06 : 5 8  
2 2 . 03 . 93 1 9 : 0 1  
0 2 . 04 . 93 08 : 02 
1 9 . 04 . 93 1 5 : 26 
04 . 05 . 93 08 : 20 
1 7 . 05 . 93 1 4 : 53 
3 0 . 05 . 93 08 : 1 8  
1 4 . 06 . 93 1 5 : 5 5  
2 6 . 06 . 93 07 : 1 3 
1 2 . 07 . 93 1 5 : 3 9  








































5 3 1  
5 1 8  











5 5 4  







5 1 4  
5 1 8  
5 1 5  








































2 7 . 02 . 92 1 4 : 3 1  
06 . 03 . 92 1 0 : 5 6 
23 . 03 . 92 1 4 : 5 9 
05 . 04 . 92 07 : 4 8  
2 0 . 04 . 92 1 9 : 03 
02 . 05 . 92 1 1 : 03 
1 8 . 05 . 92 2 0 : 20 
3 1 . 05 . 92 09 : 07 
1 5 . 06 . 92 1 4 : 3 8  
2 7 . 06 . 92 07 : 2 1  
1 4 . 07 . 92 1 5 : 5 8 
2 6 . 07 . 92 0 7 : 3 9  
2 2 . 08 . 92 08 : 5 9  
1 9 . 09 . 92 09 : 1 5  
05 . 1 0 . 92 1 9 : 28 
1 7 . 1 0 . 92 07 : 4 0  
0 2 . 1 1 . 92 1 4 : 55 
1 4 . 1 1 . 92 08 : 5 9  
3 0 .  1 1  . 9 2  1 9 : 04 
2 8 . 1 2 . 92 1 5 : 4 0  
09 . 0 1 . 93 09 : 1 3 
0 6 . 02 . 93 09 : 04 
23 . 02 . 93 1 7 : 20 
07 . 03 . 93 07 : 3 2  
2 2 . 03 . 23 1 9 : 05 
02 . 04 . 93 0 8 : 06 
1 9 . 04 . 93 1 5 : 3 1  
04 . 05 . 93 03 : 33 
1 7 . 05 . 93 1 5 : 04 
3 0 . 05 . 93 0 8 : 24 
1 4 . 06 . 93 1 6 : 00 
26 . 0 6 . 93 07 : 1 7  
1 2 . 0 7 . 93 1 5 : 4 4  




































4 74 besche rmpa l e rn p l a a t s e n  
4 8 0  bes c h e rmpa l en p l a a t s en 
577 
4 78 geen bes c h e rmpa l en 
4 83 bes ch ermpa l en p l a a t sen 


















4 8 7  
4 84 
4 82 
4 8 2  
4 8 1  





I .  1 
pu t k ode da t 1.n1  t i j d pe i l me t i ng p e i l_vg l_TA� opme r k i ng 
.. ..
.. ... .. .. ..
. .. - ... ... .. .. .. ..  � .. .. .. .. - .. - - - .. - - .. .. . . .. . ..  .- .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... ... . ... .. .. 
03�2 2 7 . 02 . 92 1 4 : 4 2  64 6 1 25 
03�2 06 . 03 . 92 1 1 : 0 1 646 1 25 
03�2 23 . 03 . 92 1 5 : 0 1 631 1 4 0  
03�2 05 . 04 . 92 07 : 53 63 1 1 40 
03�2 20 . 04 . 92 1 8 : 5 1  622 1 49 
03�2 02 . 05 . 92 1 0 : 59 6 1 5  1 56 
03�2 1 8 . 05 . 92 2 0 : 23 6 1 1  1 60 
03�2 3 1  . os . 92 09 : 1 3  6 1 2  1 59 
03�2 1 5 . 06 . 92 1 4 : 4 1  70 701 
03�2 2 7 . 06 . 92 07 : 25 6 1 5  1 56 
03�2 1 4 . 07 . 92 1 6 : 00 545 226 
03�2 2 6 . 07 . 92 07 : 4 3  506 265 
03�2 22 . 08 . 92 0 9 : 02 4 70 301  
03�2 1 9 . 09 . 92 09 : 1 9  470 301  
03�2 os . 1 0 . 92 1 9 : 2 5 474 297 
03�2 1 7 . 1 0 . 92 0 7 : 4 5  465 306 
03�2 02 . 1 1 . 92 1 5 : 00 427 344 
03�2 1 4 . 1 1 . 92 09 : 03 407 364 
03�2 30 . 1 1 . 92 1 9 : 09 384 387 
03�2 2 8 . 1 2 . 92 1 5 : 4 2  392 379 
03�2 09 . 01 . 93 09 : 1 0 384 387 
03�2 06 . 02 . 93 09 : 06 384 387 
03�2 23 . 02 .  93 1 7 :  1 6  374 397 
03�2 07 . 03 . 93 0 7 : 3 4  383 388 
03�2 22 . 03 . 93 1 9 : 07 376 395 
03�2 02 . 04 . 93 08 : 08 388 383 
03�2 1 9 . 04 . 93 1 5 : 3 3  392 379 
03�2 04 . 05 . 93 08 : 3 5  385 386 
03�2 1 7 . 05 . 93 1 5 : 08 386 385 
03�2 30 . 05 . 93 0 8 : 1 5 387 384 
03�2 1 4 . 0 6 . 93 1 6 : 04 386 385 
03�2 26 . 06 . 93 07 : 2 0  385 3 86 
03�2 1 2 . 07 . 93 1 5 : 4 7  390 381 
03�2 24 . 07 .  93 1 0 : 44 383 388 
put k ode datum t i j d p e i l me t i ng p e i l _vg l_TA� opmer k i ng 
.. - . .. .. .. ... .. - - - - - - - - - - .. .. ... .. - - - - - - - - .. ..  - .. .. - .. - .. - - - - - .. .. ... .. - - - - - - .. ... - - .. ..  
03�4 27 . 02 . 92 1 4 : 59 1 90 580 
03�4 06 . 03 . 92 1 1 : 00 200 570 
03�4 23 . 03 . 92 1 5 : 02 1 8 1  5 89 
03�4 05 . 04 . 92 07 : 53 284 486 
03�4 2 0 .  04 . 92 1 8 :  5 2 1 87 5 83 
03�4 02 . 05 . 92 1 0 : 5 8  1 74 596 
03�4 1 8 . 05 . 92 2 0 : 24 1 74 596 
03�4 3 1 . o s .  92 0 9 :  1 1  1 80 5 90 
03�4 1 5 . 06 . 92 1 4 : 4 2  1 64 606 
03�4 27 . 06 . 92 07 : 25 1 76 594 
03�4 1 4 . 07 . 92 1 6 : 02 1 64 606 
03�4 2 6 . 0 7 . 9 2  07 : 4 5  1 58 6 1 2  
03�4 2 2 . 08 . 92 09 : 03 1 5 1  6 1 9  
03�4 1 9 . 0 9 .  92 09 : 1 3  1 5 8  6 1 2  
03�4 05 . 1 0 . 92 1 9 : 26 1 72 598 
03�4 1 7 . 1 0 . 92 07 : 4 6  1 77 593 
031.'4 02 . 1 1 . 92 1 5 : 02 1 5 7  6 1 3  
03�4 1 4 . 1 1 . 92 09 : 05 1 53 6 1 7  
03�4 3 0 .  1 1  . 92 1 9 :  1 0 1 3 5  635 
03�4 28 . 1 2 . 92 1 5 : 4 6  1 5 2  6 1 8  
03�4 09 . 0 1 . 93 0 9 : 1 6  1 4 5  625 
03�4 06 . 02 . 93 0 9 : 07 1 50 620 
031.'4 23 . 02 . 93 1 7 :  1 6  1 58 6 1 2  
03�4 07 . 03 . 93 0 7: 35 1 5 1  6 1 9  
03�4 22 . 03 . 93 1 9 : 08 1 60 6 1 0  
031.'4 02 . 04 . 93 0 8 : 09 1 68 602 
03�4 1 9 . 04 . 93 1 5 : 34 1 70 600 
03�4 04 . 05 . 93 0 8 : 3 6  1 71 599 
03�4 1 7 . 05 . 93 1 5 : 03 1 76 594 
03�4 3 0 . 05 . 93 08 : 2 5  1 73 597 
03�4 1 4 . 06 . 93 1 6 : 05 1 78 592 
03�4 26 . 06 . 93 07 : 2 0  1 74 596 
03�4 1 2 . 07 . 93 1 5 : 4 8  1 80 590 
03�4 24 . 07 . 93 1 0 : 4 6  1 70 600 
/ . 2 
put kode da t um  t i j d 
... . - - - - - -
0 4 � 4  27 . 02 . 92 1 4 : 47 
041.'4 06 . 03 . 92 1 0 : 48 
041.'4 23 . 03 . 92 1 5 : 05 
041.'4 05 . 04 . 92 07 : 5 6  
041.'4 2 0 . 04 .  92 1 8 : 4  2 
041.'4 02 . 05 . 92 1 0 : 53 
04 1.'4 1 8 . 05 . 92 2 0 : 27 
041.'4 3 1 . 05 . 92 09 : 1 5  
04�4 1 5 . 06 . 92 1 4 : 4 5  
04�4 27 . 06 . 92 0 7 : 29 
041.'4 1 4 . 07 . 92 1 6 : 05 
041.'4 26 . 07 . 92 07 : 4 7  
0 4 �4 22 . 0 8 . 92 09 : 06 
041.'4 1 9 . 09 . 92 09 : 20 
041.'4 05 . 1 0 . 92 1 5 : 1 4 
041.'4 1 7 . 1 0 . 92 07 : 5 1  
0 4 1.'4 02 . 1 1 . 92 1 5 : 04 
041.'4 1 4 . 1 1 . 92 09 : 08 
041.'4 30 . 1 1 . 92 1 9 : 1 4  
041.'4 28 . 1 2 . 92 1 5 : 4 7  
041.'4 09 . 0 1 . 93 09 : 20 
041.'4 06 . 02 . 93 09 : 1 1  
04\.14 23 . 02 . 93 1 7 : 1 3  
041J4 07 . 03 . 93 07 : 33 
041J4 22 . 03 . 93 1 9 : 1 0  
041J4 02 . 04 . 93 08 ; 1 3  
04�4 1 9 . 04 . 93 1 5 : 3 9  
041.'4 04 . 05 . 93 09 : 02 
041.'.4 1 7 . 05 . 93 1 5 : 1 3 
041.'.4 30 . 05 . 93 08 : 2 9  
041.'4 1 4 . 06 . 93 1 6 : 08 
041.'4 26 . 0 6 . 93 0 7 : 24 
041J4 1 2 . 07 . 93 1 5 : 5 1  
04�.4 24 . 07 . 93 1 0 : 5 4  
put kode da t um t i j d 
.. ... ..
 .. ... 
... ... -
051.'4 2 7 . 02 . 92 1 4 : 5 0  
051.'4 06 . 03 . 92 1 0 : 4 5  
0 5 1.'4 23 . 03 . 92 1 5 : 09 
051.'4 05 . 04 . 9 2  07 : 5 8  
051J4 20 . 04 . 92 1 8 : 3 7  
051.'4 02 . 05 . 92 1 0 : 4 9  
051.'4 1 8 . 05 . 92 2 0 : 2 8  
051.'4 3 1 . 05 . 92 09 : 1 7  
051.'4 1 5 . 06 . 92 1 4 : 4  7 
051.'4 27 . 06 . 92 0 7 : 3 2  
051.'4 1 4 . 07 . 92 1 6 : 07 
0 5 1.'4 26 . 07 . 92 07 : 5 0 
0 5 �4 2 2 . 08 . 92 1 0 : 00 
0 5 1.'4 1 9 . 09 . 92 09 : 22 
0 5�4 05 . 1 0 . 92 1 5 : 25 
0 5 1.'4 1 7 . 1 0 . 92 07 : 5 5  
051.'4 0 2 .  1 1  . 92 1 5 :  06 
051.'4 1 L. .  1 1  . 92 0 9 ;  1 0 
0 5�4 3 0 . 1 1 . 92 1 9 : 1 6  
051.'4 28 . 1 2 . 92 1 5 : 4 9  
0 5 1J4 0 9 . 0 1 . 93 09 : 2 1  
051.'4 0 6 . 02 . 93 09.: 1 3 
05�4 23 . 02 . 93 1 7 : 1 2  
051.'4 07 . 03 . 93 07 : 3 9  
051J4 22 . 03 . 93 1 9 : 1 2  
051.'4 02 . 04 . 93 0 8 : 1 6  
051.J4 1 9 . 04 . 93 1 5 : 4 1  
05�4 04 . 05 . 93 0 9 : 04 
051.'4 1 7 . 05 . 93 1 5 : 1 5  
05�4 30 . 05 . 93 0 8 : 3 1  
05�4 1 4 . 06 .  93 1 6 : 1 0  
051.'4 26 . 06 . 93 07 : 28 
0 5 �4 1 2 . 07 . 93 1 5 : 54 
051.'4 24 . 07 . 93 1 0 : 5 7  
p e i l met i ng p e i l_vg l_TA� 


























2 1 6  
266 
234 
2 � 9  
2 5 5  
2 4 5  
233 
228 
2 1 9  
. 
. - - - - - - - - - -
5 25 




5 1 8  
524 
5 2 2  
535 
529 
5 4 1  
5 4 6  
5 5 2  
5 5 3  
5 5 0  
5 4 5  
5 62 
5 6 1  
5 8 8  






5 8 0  
5 3 0  
562 
547 
5 4 1  
5 5 1  
5 63 
5 68 
5 7 7  
pe i l me t i ng pe i l_vg l_TA� 



































- ... ... .. .. ... . ... - - - . 
538 
527 
5 1 7  
5 1 4  
5 3 2  
543 







6 1 2  
609 
600 
6 1 0  
602 
6 1 7  
6 1 9  
620 
626 
6 1 5  
620 








6 0 1  
6 1 6  
opme r k i ng 
· · · -
- - - -
- - - -
- - - -
· - · ·
· · · ·
.., · · -
- ·  
opme r k i ng 
.. .. . .. .. .. . .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. . .. ... .. ... ... ... .. .. ... .. .  
I . 3 
pu t k ode dat um  t i j d 
.. - ... .. ..  - . ..  
06�1 2 7 . 0 2 . 92 1 S : 04 
06�1 06 . 03 . 92 1 0 : 3 4  
06\11 23 . 03 . 92 1 S : Z5 
06�1 05 . 04 . 92 08 : 02 
06�1 2 0 . 04 . 92 1 8 : 25 
06�1 02 . 0S . 92 : 
06�1 1 8 . 05 . 92 2 0 : 06 
06�1 3 1 . 05 . 92 09 : 2 0  
06�1 1 S . 06 . 92 1 4 : 53 
06�1 2 7 . 06 . 92 0 7 : 3 8  
06�1 1 4 . 07 . 92 1 6 : 1 2  
06�1 2 6 . 07 . 92 0 7 : 5 3  
06�1 2 2 . 08 . 92 1 0: 04 
06�1 1 9 . 09 . 92 09 : 26 
06�1 os . 1 0. 92 1S : 1 8  
06\11 1 7 . 1 0 . 92 08 : 03 
06\11 02 . 1 1  . 92 1 5 :  1 2  
06�1 1 4 .  1 1  . 92 09 : 13 
06�1 3 0 . 1 1 . 92 1 9 : 20 
06�1 2 8 . 1 2 . 92 1 5 : 5 0 
06�1 09 . 0 1 . 93 0 9 : 28 
06�1  06 . 02 . 93 09 : 1 9  
06'.11 23 . 02 . 93 1 7 : 07 
06\11 0 7 . 03 . 93 0 7 : 4 3  
06�1 2 2 .  03 . 93 1 9 :  1 8  
06�1 02 . 04 . 93 0 8 : 3 6  
06�1 1 9 .  04 . 93 1S : 4  6 
06�1 04 . 0S . 93 09 : 07 
06�1 1 7 .  os . 93 1 S :  23 
06�1 3 0 . 0S . 93 08 : 33 
06�1 1 4 . 06 . 93 1 6 : 1 7  
06�1 26 . 06 . 93 0 7 : 3 2  
06�1 1 2 . 07 . 93 1 6 : 0 1 
06�1 2L. . 07 . 93 1 1 : 00 
put kode datum t i j d 
... .. - - - - - -
06\12 2 7 . 02 . 92 1 5 : 07 
06�2 0 6 . 03 . 92 1 0 : 3 2  
06�2 23 . 03 . 92 1 5 : 28 
06\12 OS . 04 . 92 08 : 03 
06\12 2 0 . 04 . 92 1 8 : 27 
06�2 02 . 05 . 92 : 
06�2 1 8 . 0S . 92 20 : 04 
06\12 3 1 . 05 .  92 09 : 22 
06\12 1 5 . 06 . 92 1 4 : 5 4 
06\12 2 7 . 06 . 92 0 7 : 3 8  
06\.JZ 1 4 . 07 . 92 1 6 : 1 3  
06\.JZ 2 6 . 07 . 92 07 : 5 S  
06\.'2 2 2 . 08 . 92 1 0 : 05 
06�2 1 9 . 09 . 92 09 : 28 
06\12 0 5 . 1 0 . 92 1 5 : 20 
06�2 1 7 . 1 0 . 92 08 : 04 
06�2 02 . 1 1 . 92 1 S :  1 3  
06\i2 1 4 .  1 1  . 92 09: 1 4  
06\i2 3 0 . 1 1 . 92 1 9 : 2 1  
06\i2 2 8 . 1 2 . 92 1 S : 5 2  
06�2 0 9 . 0 1 . 93 0 9 : 2 8  
06\12 06 . 02 . 93 09 : 2 0  
06\12 23 . 02 . 93 1 7 : 07 
06\12 07 . 03 . 93 0 7 : 4 3  
06\12 2 2 . 03 . 93 1 9 : 20 
06\.12 02 . 04 . 93 03 : 3 7  
06\12 1 9 .  04 . 93 1 5 : 4 7  
06\i2 04 . 05 . 93 09 : 08 
06\i2 1 7 . 05 . 93 1 5 : 24 
06\..'2 3 0 . 05 . 93 08 : 33 
06\.JZ 1 4 .  06 . 93 1 6 :  1 8  
06\12 2 6 . 06 . 93 0 7 : 3 2  
06\12 1 2 . 07 . 93 1 6 : 02 
06\12 24 . 07 . 93 1 2 : 04 
pe i l met i ng p e i  l_vg l_T A� 
- - - - - - - -· - - ... .. ... ... .. ... ... .. .. .. .. ..  
747 6 1  
754 54 
732 76 
7 1 5  93 
72S 83 
744 64 
7S6 S Z  
753 55 
776 32 
685 1 23 
652 1 S6 
S88 220 
6 1 0  1 98 
622 1 86 
S29 279 
S 8 1  227 
5 1 6  292 
503 305 
520 288 
5 0 1  307 
5 1 1  297 
4 64 344 
504 304 
487 3 2 1  
496 3 1 2  
476 332 
494 3 1 4  






pe i l met i ng pe i l _vg l_TA\1 
... ... .. .. .. .. .. .. .. ... 
... - - - - - .. - - - - -
73 1 76 
737 70 
723 84 




75 1 S 6  
765 4 2  
696 1 1 1  
652 1 5 5  
S92 2 1 5  
6 1 0  1 97 
6 1 2  1 95 
582 225 
580 227 
1 5 2  6S5 
505 302 
520 287 




479 3 2 8  
496 3 1 1  
4 80 327 
495 3 1 2  
487 320 
494 3 1 3  
490 3 1 7  
489 3 1 8  
496 3 1 1  
478 329 
opme r k i ng 
- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - · - - -
vast mee t punt 
opme rk i ng 
- - .. .. .... - ... - .. - .. ... - - - - - - - - - .. - - - - - - - -
v a s t  meet punt 
/ . 4 
put k ode d a t iJTl t i j d 
- - - - - · - -
06\J4 27 . 02 . 92 1 5 : 05 
06�4 06 . 03 . 92 1 0 : 33 
06\J4 2 3 .  03 . 92 1 5 : 27 
06\J4 05 . 04 . 92 08 : 04 
06\J4 2 0 . 04 . 92 1 8 : 29 
06\J4 0 2 . 05 . 92 : 
06\J4 1 8 . 05 . 92 2 0 : 05 
06\J4 3 1 . 05 . 92 09 : 2 1  
06\J4 1 5 . 06 . 92 1 4 : 5 5 
06�4 2 7 . 06 . 92 07: 39 
06\J� 1 4 . 07 . 92 1 6 : 1 4  
06\J4 2 6 . 07 . 92 07 : 5 6  
06�4 2 2 . 08 . 92 1 0 : 06 
06\J4 1 9 . 09 . 92 09 : 27 
06\J4 os . 1 0 . 92 1 5 : 22 
06\J4 1 7 . 1 0 . 92 08 : 05 
06\J4 0 2 . 1 1 . 92 1 5 : 1 4 
06\J4 1 4 .  1 1 . 92 09 : 1 5 
06\J4 3 0 . 1 1 . 92 1 9 : 22 
06\J4 2 8 . 1 2 . 92 1 5 : 53 
06\J4 0 9 . 0 1 . 93 0 9 : 2 8  
06\J4 0 6 . 02 . 93 09 : 2 1  
06�4 2 3 . 02 . 93 1 7 : 07 
06\J4 0 7 . 03 . 93 07 : 43 
06\J4 2 2 . 03 . 93 1 9 : 1 9  
06\J4 0 2 . 04 . 93 0 8 : 3 8  
06\J4 1 9 . 04 . 93 1 5 : 48 
06\J4 04 . 05 . 93 09 : 09 
06\J4 1 7 . 05 . 93 1 5 : 25 
06\J4 3 0 . 05 . 93 08 : 33 
06\J4 1 4 . 06 . 93 1 6 : 1 9  
06\J4 2 6 . 06 . 93 07 : 3 2  
06W4 1 2 . 07 . 93 1 6 : 03 
06\J4 2 4 . 07 . 93 1 1 : 04 
put k ode d a t um t i j d 
- - - - - - - -
07\.14 2 7 . 0 2 . 92 1 4 : 5 4  
07\.14 06 . 03 .  92 1 0 : 4  2 
07\.14 23 . 03 . 92 1 5 : 3 1  
07\.14 05 . 04 . 92 08 : 07 
07\.14 2 0 . 04 . 92 1 8 : 07 
07\.14 0 2 . 05 . 92 1 0 : 53 
07\.14 1 8 . 05 . 92 2 0 : 3 0  
07\.14 3 1 . 05 . 92 09 : 3 6  
07\.14 1 5 . 06 . 92 1 4 : 5 0  
07\.14 2 7 . 06 . 92 07 : 42 
07\.14 1 4 .  07 . 92 1 6 :  1 0 
07\.1.4 2 6 . 07 . 92 07 : 5 8  
07\.14 2 2 . 08 . 92 1 0 : 08 
07\.14 1 9 . 0 9 . 92 09 : 24 
07\.14 os . 1 0 . 92 1 5 : 1 1  
07\.14 1 7 . 1 0 . 92 07 : 5 8  
07\.14 0 2 .  1 1  . 92 1 5 : 08 
07\.14 1 4 . 1 1 . 92 09 : 20 
0 7\.14 3 0 . 1 1 . 92 1 9 : 5 6 
07\.14 2 8 . 1 2 . 92 1 5 : 57 
07\.14 09 . 0 1 . 93 09 : 23 
07\.14 06 . 02 . 93 09 : 1 6  
07\.14 23 . 02 . 93 1 6 : 55 
07\.14 07 . 03 . 93 07 : 4 0  
07\.14 2 2 . 03 . 93 1 9 : 1 4  
07\.14 0 2 . 04 . 93 08 : 1 9  
07\.14 1 9 . 04 . 93 1 5 : 4 4  
07\.14 04 . 05 . 93 08 : 5 9 
07\.14 1 7 . 05 .  93 i 5 :  1 7  
07\.14 30 . 05 . 93 08 : 3 7  
07\.14 1 4 .  06 . 93 1 6 :  1 3  
07\.'4 2 6 . 06 . 93 07 : 3 6  
07\J4 1 2 . 07 . 93 1 5 : 5 7  
07\.'4 2 4 . 07 . 93 1 1 : 37 
pe i l met i ng pe i l_vg l_TA� 





1 5 5  
1 47 
1 5 2  
1 4 6  
1 5 0  
144 
1 4 0  
1 3 9  
1 47 
1 5 0  
1 5 6  
1 5 2  
5 1 5  
136 
137 
1 3 7  
1 3 0  
135 
1 2 1  
1 1 6  
1 1 8  
1 1 3 
1 1 8  
1 2 1  
1 1 0  
1 1 2  
1 1 3 
1 23 
1 09 
- - - - - - - - - - - -
6 4 1  
6 4 2  
6 5 2  






























pe i l met i ng pe i l_vg l_TA\J 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
290 5 5 7  
307 5 4 0  
327 520 













248 5 99 
258 5 89 
244 603 
205 642 
201  646 
278 5 69 
286 5 6 1  








276 571  
264 5 83 
254 5 93 
opme rk i ng 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - -
vast meet punt 
opme r k i ng 
- - - - - - - - - - - - - · - · - · - - ... - - - - - - - - -







































































datum t i j d 
.. .. ... .. ... ... .. -
27 . 02 . 92 1 7 : 20 
06 . 03 . 92 07: 00 
23 . 03 . 92 20 : 09 
05 ' 04 . 92 1 0 :  2 2 
2 0 . 04 . 92 1 9 : 4 0  
02 . 05 . 92 08 : 06 
1 8 . 05 . 92 1 5 : 3 2  
3 1 . 05 . 92 08 : 29 
1 5 . 06 . 92 1 9 : 00 
2 7 .  06 . 92 1 1  : 1 0 
1 4 . 07 . 92 1 8 : 1 2  
2 6 . 07 . 92 1 1 : 3 3  
2 2 . 08 . 92 1 3 : 2 5  
1 9 . 09 . 92 0 8 : 2 5  
05 . 1 0 . 92 1 9 : 4 6  
1 7 . 1 0 . 92 1 1 : 04 
02 . 1 1 . 92 1 7 : 53 
1 4 . 1 1 . 92 1 2 : 4 5 
30 . 1 1 . 92 1 5 : 06 
2 8 . 1 2 . 92 1 9 : 4 8  
0 9 . 0 1 . 93 1 1 : 4 5  
06 . 02 . 93 1 2 : 1 2  
23 . 02 . 93 1 4 : 5 0  
07 . 03 . 93 1 0 : 4 0 
2 2 . 03 .  93 1 5 : 1 3 
0 2 . 04 . 93 0 7 : 2 8  
1 9 . 04 . 93 1 5 : 02 
04 . 05 . 93 07 : 4 0  
1 7 . 05 . 93 20 : 1 3 
3 0 . 05 . 93 08 : 05 
1 4 . 06 . 93 1 S : 03 
2 6 . 06 . 93 1 1 : 09 
1 2 . 07 . 93 1 S : 1 1  
2 4 . 0 7 . 93 09 : 1 7  
da t um 
- - - - - - - -
t i j d 
- - .. .. ..  
2 7 . 02 . 92 1 7 : 34 
06 . 03 . 92 09 : S 8  
23 . 03 . 92 1 5 : 3 7  
OS . 04 . 92 08 : 27 
2 0 . 04 . 92 1 5 : 00 
0 2 . 0S . 92 1 0 : 06 
1 8 . 05 . 92 1 9 : 23 
3 1  • os . 92 1 0 :  03 
1 5 . 06 . 92 1 S : S 4 
2 7 . 06 . 92 07 : 5 0  
1 4 . 07 . 92 1 6 : 4 4  
2 6 . 0 7 . 92 08 : 03 
2 2 . 08 . 92 1 0 : 1 1  
1 9 . 09 . 92 0 9 : 4 9  
05 . 1 0 . 92 1 7 : SS 
1 7 . 1 0 . 92 08 : S 7 
02 . 1 1 . 92 1 6 : 00 
1 4 . 1 1 . 92 0 9 : 2 6  
3 0 . 1 1 . 92 2 0 : 08 
28 . 1 2 . 92 1 6 : 3 7  
09 . 0 1 . 93 09 : S S  
0 6 . 02 . 93 1 0 : 04 
23 . 02 . 93 1 6 : 24 
07 . 03 . 93 09 : S O  
2 2 . 03 . 93 1 7 : 23 
02 . 04 . 93 09 : 1 6  
1 9  . 04 . 93 1 6 : 4 3 
04 . os . 93 09: I, 0 
1 7 . 05 . 93 1 S : S 1  
3 0 . 05 . 93 1 1 : 4 S  
1 4 . 06 . 93 1 7 : 06 
2 6 . 06 . 93 0 7 : 4 9  
1 2 . 07 . 93 1 6 : 3 8  
24 . 07 . 93 1 1 : 3 2  
pe i l me t i ng 



































pei l me t i ng 
.. .. - - .. .. .. .. .. .. 


















1 5 S  
1 3 2  
1 23 
2 0 1  
1 70 
1 S 4 
1 5 6  
1 5 5 



































4 73 onk rui d 
482 















pe i l  vg l T A\J opme rk i ng 
.. . - .. .. .. .. - - - .. - ... .. .. .. .. ... ... .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
476 
474 




S 2 2  
5 29 
5 S 3  
S S 1  
573 
S80 
5 3 8  
S 1 4  
S03 
· 1 6S O  
S 1 7  
S 3 8  
5 8 2  
6 0 S  








5 6 2  
5 64 
S 5 5  
5 6 2  
S 5 7  
570 
I . 6 
put kode 
1 0\.JA 


































1 1 \.IA 
1 1 \./ 4  
1 1 \./A 
1 1\.JA 
1 1 \./4 
1 1 \./4 
1 1 \./4 
1 1 \./A 
1 1 \./A 
1 1 \./A 
1 H l  A 
1 1 \.JA 
1 1 \.1 4  
1 1 \./A 
1 1  \.JA 
1 1  \.JA 
1 1 \./A 
1 1 \./4 
1 1 \./4 
1 1 \./A 
1 1 \.14 
1 1 \.JA 
1 1 \..'A 
1 1 \.JA 
1 1 \.JA 
1 1 \.JA 
1 1 \.IA 
1 1 \./4 
1 1 \.IA 
1 1 \./A 
1 1 1.'4 
1 1 \.JA 
1 1\.' A  
1 1 \./A 
datum 
.. "' ... - - - - . 
2 7 . 0 2 . 92 
06 . 03 . 92 
2 3 . 03 . 92 
05 . 04 . 92 
2 0 . 04 . 92 
02 . 05 . 9 2  
t i j d 
1 8 : 09 
1 0 : 02 
1 5 : 4 2  
0 8 : 3 7  
1 4 : 5 5 
1 0 : 1 7 
1 8 . 05 . 92 1 9 : 28 
3 1 . 05 . 92 09 : 58 
1 5 . 06 . 92 1 5 : 4 6  
2 7 . 06 . 92 07 : 46 
1 4 . 07 . 92 1 6 : 40 
2 6 . 0 7 . 92 08 : 07 
2 2 . 08 .  92 1 0 :  1 3  
1 9 . 09 . 92 09 : 4 5  
05 . 1 0 . 9 2  : 
1 7 . 1 0 . 92 08 : 53 
02 . 1 1 . 9 2  1 5 : 56 
1 4 . 1 1 . 9 2  0 9 : 3 2  
3 0 . 1 1 . 92 2 0 : 04 
2 8 . 1 2 . 92 1 6 : 23 
09 . 0 1 . 93 09 : 5 0  
06 . 02 . 93 1 0 : 00 
23 . 0 2 . 93 1 6 : 29 
0 7 . 03 . 93 08 : 00 
2 2 . 03 . 93 1 9 : 48 
02 . 04 . 93 09 : 09 
1 9 . 04 . 93 1 6 : 3 7  
04 . 05 . 93 0 9 : 3 6  
1 7 . 05 . 93 1 6 : 0 1  
3 0 . 05 . 93 1 1 : 5 0 
1 4 . 06 . 93 1 7 : 0 1 
26 . 06 . 93 07 : 47 
1 2 . 07 . 93 1 6 : 3 5  
24 . 07 . 93 1 1 : 5 0  
d a t um 
.. ..  - - .. - - -
2 7 . 02 . 92 
06 . 03 . 92 
t i j d 
1 8 : 1 3  
1 0 : 07 
23 . 03 . 92 1 5 : 4 2  
05 . 04 . 92 08 : 03 
20 . 04 . 92 1 4 : 5 0  
02 . os . 9 2  1 0 :  1 9  
1 8 . 05 . 92 1 9 : 3 2  
3 1 . 05 . 92 09 : 5 4 
1 5 . 06 . 92 1 5 : 4 2  
2 7 . 06 . 92 08 : 23 
1 4 . 07 . 92 1 6 : 3 8  
2 6 . 07 . 92 08 : 1 0  
2 2 . 08 . 92 1 0 : 1 6  
1 9 . 09 . 92 0 9 : 4 3  
05 . 1 0 . 92 1 8 : 00 
1 7 . 1 0 . 92 08 : 47 
02 . 1 1 . 92 1 5 :  53 
1 4 . 1 1 . 92 0 9 : 3 6  
30 . 1 1 . 92 2 0 : 00 
2 8 . 1 2 . 92 1 6 : 2 1  
09 . 0 1 . 93 09 : 4 8  
06 . 02 . 93 09 : 5 7  
2 3 . 0 2 . 93 1 6 : 3 2  
07 . 03 . 93 07 : 53 
2 2 . 03 . 93 1 9 : 44 
02 . 04 . 93 09 : 07 
1 9 . 04 . 93 1 6 : 33 
04 . 05 . 93 09 : 33 
1 7 . 05 . 93 1 6 : 05 
3 0 . 05 . 93 1 1 : 54 
1 4 . 06 . 93 1 6 : 58 
2 6 . 06 . 93 0 8 : 43 
1 2 . 07 . 93 1 6 : 3 0  
24 . 07 . 93 1 1 : 5 2  
p e i l me t i ng pe i l_vg l_TA\.1 opme r k i ng 
- ... .. ... ... - ... - ... . 




2 1 4  
203 




2 1 9  
1 4 2  






1 7 1  
1 63 
1 78 




1 5 7  
1 5 4  
1 76 
1 82 
2 0 1  
204 
2 1 5  
2 1 0  
p e i l me t i ng 
















2 1 4  
1 84 
1 72 
1 4 0  
1 4 9  









1 5 8  
1 59 
1 53 
1 6 1  
1 4 9 
. ... .. ... ... ... .. .. . .... .. ..  - - - -




5 1 2  
5 23 
534 
5 2 7  
5 4 2  G raafwerken 
578 
580 







5 5 0  s t eent j e s  + b i nnenbu i s  a f zagen 
5 5 1  
5 66 s t eentj es 
574 







5 6 1  
5 5 5  
536 
533 s t e en t j e s  b i j vu l l en 
5 2 2  
5 27 
pe i l  vg l TA\./ opme rk i ng 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - · - - - - - - - - - -
545 
545 
5 5 1  
553 
5 5 6  





























f . 7 
put k ode dat LDll t i j d 
... . . . . . ... . 
1 211.4 2 7 . 02 . 92 1 8 : 3 0  
1 211.4 06 . 03 . 92 1 0 ;  1 1 
1 2�4 23 . 03 . 92 1 S : 48 
1 2�.4 OS . 04 . 92 08 : 1 1  
1 2�.4 2 0 . 04 . 92 1 4 : 4 S 
1 2\..'A 02 . 0S . 9 2  ; 
1 2�.4 1 8 .  os . 92 1 8 ;  1 7  
1 211.1! 3 1 .  os . 92 0 9 ;  s 0 
1 2�.4 1 5 . 06 . 92 1 S : 1 4 
1 211.1! 2 7 . 06 . 92 08 : S3 
1 2�.1! 1 4 . 07 . 92 1 6 : 3 S  
1 2�4 2 6 . 07 . 92 08 : 1 2  
1 211.1! 2 2 . 08 . 92 1 0 : 20 
1 2�.4 1 9 . 09 . 92 09 : 4 1  
1 211.4 os . 1 0 . 92 1 6 : 1 7  
1 21.'.4 1 7 . 1 0 . 92 08 : 28 
1 2�4 02 . 1 1 . 92 1 5 : 3 2  
1 2114 1 4 . 1 1 . 92 09 : 4 2  
1 211 4  3 0 . 1 1 . 92 1 9 : 53 
1 2�4 2 8 . 1 2 . 92 1 6 : 00 
1 2114 09. 0 1 . 93 09 : 43 
1 2114 06 . 02 . 93 09 : 40 
1 2114 23 . 02 . 93 1 6 : 4 0 
1 211.1! 07 . 03 . 93 07 : 5 S 
1 2�4 2 2 . 03 . 93 1 9 : 5 1  
1 2�4 02 . 04 . 93 08 : 5 5 
1 2�.4 1 9 . 04 .  93 1 6 ;  1 1  
1 2�4 04 . 0S . 93 09 : 29 
1 2�4 1 7 . 0S . 93 1 6 : 1 0  
1 2�4 3 0 . 0S . 93 08 : 4 1  
1 2�4 1 4 . 06 . 93 1 6 : S5 
1 2�4 2 6 . 06 . 93 07 : 4 0  
1 2�4 1 2 . 07 . 93 1 6 : 2S 
1 2�4 24 . 07 . 93 1 1  ; 1 0 
put kode datum t i j d 
.. .. .. .. - .. . ..  
1 3�4 2 7 . 02 . 92 1 8 : 26 
1 311.4 06 . 03 . 92 1 0 : 20 
1 3�4 23 . 03 . 92 1 5 : 5 5 
1 3�4 0 5 . 04 . 92 08 : 13 
1 3�4 2 0 . 04 . 92 1 8 : 1 1  
1 3�4 02 . 05 . 92 1 0 : 3 3  
13�4 1 8 . 05 . 92 1 9 : 3 6  
1 3114 3 1 . 05 . 9 2  1 1 : 3 2  
1 3114 1 S . 06 . 92 1 S : 07 
13�4 2 7 . 06 .  92 08 ; 5 1  
1 3114 1 4 . 07 . 9 2  1 6 : 2 S 
1 3114 2 6 . 07 . 92 08 : 1 S  
1 3114 22 . 08 . 92 1 0 : 24 
1 3114 1 9 . 09 . 92 09 : 3 5  
1 3�4 05 . 1 0 . 92 1 6 : 0S 
1 3�4 1 7 . 1 0 . 92 08 : 1 7 
1 3114 02 . 1 1 . 92 1 5 : 25 
1 3W4 1 1. . 1 1 . 92 09 : 4 6  
1 3114 3 0 . 1 1 . 92 1 9 : 3 3  
1 31.'4 2 8 . 1 2 . 92 1 6 : 09 
1 3�4 09. 0 1 . 93 0 9 : 3 8  
1 3114 06 . 02 . 93 09 : 3 2  
1 31.'4 23 . 02 . 93 1 6 : 57 
1 3�4 07 . 03 . 93 07 : 5 1  
1 3�4 2 2 . 03 . 93 1 9 : 4 1  
1 3�4 02 . 04 . 93 08 : 4 9  
1 3�4 1 9 . 04 . 93 1 6 : 00 
1 3�4 04 . 05 . 93 09 : 20 
1 3\.i4 1 7 . 05 . 93 1 5 : 3 8  
1 3\14 3 0 . 05 . 93 1 0 : 00 
1 3114 1 4 . 06 . 93 1 6 : 3 1  
1 3114 26 . 06 . 93 08 : 1 5  
1 31.'4 1 2 . 07 . 93 1 6 : 1 6  
1 3�4 24 . 07 . 93 1 1 : 5 5  
p e i l me t i ng pe i t_vg l_TA� 








opne r k i ng 
- - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - -
u i t g e g r aven 
202 649 bovenbu i s  geme t e n ,  p o t  u i t gegn 
�o�eggenomen; i j ze r en bu i s  
200 6S1  
202 649 
1 69 682 
1 72 679 
1 4 4  707 
1 4S 706 
130 72 1 
1 43 708 
1 47 704 
1 S 1  700 
1 27 724 
1 29 7 2 2  
1 3 7  7 1 4  
1 95 6 5 6  
203 648 
2 1 5  636 
202 649 
1 83 668 
1 8 1  670 
1 88 663 
1 97 6S4 
232 6 1 9  
230 621 
2 1 8  633 
224 627 
2 09 6 4 2  
1 96 6 5 5  
1 23 728 
p e i l me t i ng p e i l _vg l_TA� opme r k i ng 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 84 677 
1 86 67S 
1 8 1  680 
1 99 662 
232 629 
2 1 8  643 
1 90 671 
1 94 667 
1 73 688 
1 73 688 
1 64 697 
1 4 7  7 1 4  
1 39 722 
1 90 671 
222 639 
202 6S9 
1 66 695 
1 S8 703 
1 70 691  
1 82 679 
1 79 682 
1 92 669 
1 95 666 
1 36 725 
1 84 677 
1 90 6 7 1  
1 97 664 
2 0 1  660 
2 1 4  647 
2 1 2  649 
2 1 6  645 
1 99 662 
2 23 638 
208 653 
I . s 
put kode 
1 4\14 

















1 4 �4 
1 4\.14 















1 5\1 4  
1 5\1 4  
























1 511 4  
1 5\14 
1 5\1 4  
1 5114 
1 5114 
1 5W 4  
1 5\1 4  
1 511 4 
d a t um  t i j d 
· · · - - - · ·  
27 . 02 . 92 1 8 : 22 
06 . 03 . 92 1 0 : 23 
23 . 03 . 92 1 5 : 58 
05 . 04 . 92 08 : 1 5  
20 . 04 . 92 1 8 : 1 5  
02 . 05 . 92 1 0 : 36 
1 8 . 05 . 92 1 9 : 39 
3 1 . 05 . 92 1 1 : 35 
1 5 . 06 . 92 1 5 : 03 
2 7 . 0 6 . 92 08 : 4 3  
1 4 . 07 . 92 1 6 : 23 
26 . 07 . 92 08 : 1 8 
22 . 08 . 92 1 0 : 26 
1 9 . 09 . 92 09 : 3 2  
05 . 1 0 . 92 1 6 : 03 
1 7 .  1 0 . 92 08 : 1 4 
02 . 1 1 . 92 1 5 : 2 2  
1 4 . 1 1 . 92 09 : 4 8  
3 0 . 1 1 . 92 1 9 : 3 1  
2 8 . 1 2 .  9 2  1 6 : 1 3  
09 . 0 1 . 93 0 9 : 3 5  
06 . 02 . 93 09 : 28 
2 3 . 02 . 93 1 7 : 01 
07 . 03 . 93 0 7 : 49 
22 . 03 . 93 1 9 : 38 
02 . 04 . 93 08 : 4 5  
1 9 . 04 . 93 1 5 : 57 
04 . 05 . 93 09 : 1 8 
1 7 . 05 . 93 1 5 : 33 
3 0 . 05 . 93 1 0 : 02 
1 4 . 06 . 93 1 6 : 28 
2 6 . 06 . 93 09 : 1 2 
1 2 . 07 . 93 1 6 : 1 3  
24 . 07 . 93 1 2 : 3 7  
d a t um 
...
.. 
- - - - - -
t i j d 
2 7 . 02 . 92 1 5 : 1 0  
06 . 03 . 92 1 0 : 28 
23 . 03 . 92 1 6 : 02 
05 . 04 . 92 08 : 1 8  
20 . 04 . 9 2  1 8 : 20 
02 . 05 . 92 1 0 : 4 2  
1 8 . 05 . 92 20 : 0 1 
3 1 . 05 . 92 1 1 : 4 0  
1 5 . 06 . 92 1 4 : 5 8 
27 . 06 . 92 08 : 4 7  
1 4 . 07 . 92 1 6 : 1 9 
2 6 . 07 . 92 08 : 2 1  
22 . 08 . 92 1 0 : 28 
1 9 . 09 . 92 09 : 30 
05 . 1 0 . 92 1 5 : 25 
1 7 .  1 0 . 92 08 : 1 0  
02 . 1 1 . 92 1 5 : 1 7 
1 4 . 1 1 . 92 09 : 5 1  
3 0 . 1 1 . 92 1 9 : 27 
2 8 . 1 2 . 92 1 6 : 1 7  
09 . 0 1 . 93 0 9 : 3 3  
06 . 02 . 93 09 : 24 
23 . 02 . 93 1 7 : 04 
07. 03 . 93 07 : 46 
2 2 . 03 . 93 1 9 : 26 
02 . 04 . 93 08 : 4 1  
1 9 . 04 . 93 1 5 : 5 3  
04 . 0 5  . 9 3  0 9 :  1 4  
1 7 . 05 . 93 1 5 : 30 
3 0 . 05 . 93 1 0 : 06 
1 4 . 06 . 93 1 6 : 24 
2 6 . 06 . 93 09 : 1 9  
1 2 . 07 . 93 1 6 : 08 
24 . 07 . 93 1 2 : 4 0  
p e i l met i ng p e i l _vg l _T A� opme r k i ng 
. . . ... ... . ... . .. . ... . ... . .. . . ... .. .. ... .. . ... . . . .. . .. . . ... . .. . . .. . .. ... .. . . ... .. . .. .. ... ... ... 
1 6 1  654 
1 90 625 
1 9 1  624 
1 87 628 
1 76 639 
1 4 8  667 
132 683 
136 679 
1 26 689 
132 683 
1 1 3  702 
1 09 706 
99 7 1 6  
1 35 680 
1 27 688 
1 234 - 4 1 9  
1 03 7 1 2  
1 00 7 1 5  
98 7 1 7  
1 1 3 702 
1 00 7 1 5  
1 1 5 700 
1 22 693 
1 1 5 700 
1 1 9 696 
1 1 7 698 
1 09 706 
1 1 7 698 
1 22 693 
1 1 4  7 0 1  
1 1 9  696 
1 1 8  697 
1 22 693 
1 0 4  7 1 1  
p e i l met i ng p e i l _vg l _TA\1 opmerk i ng 
- · - - - - - - · ·  ... - - - .. - ·- · - .. .. ..  
.. ... . .. . .. .. ... ... . ... ... .. . .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... ... .. ... ... 
1 5 3  7 1 5  
1 86 682 
1 83 685 
1 64 704 
1 63 705 
1 5 5 7 1 3  
1 5 3  7 1 5  
1 60 708 
1 5 1  7 1 7  
1 55 7 1 3  
1 1 4 754 
1 4 1  727 
1 4 7 7 2 1  
1 53 7 1 5  
1 4 8  720 
1 5 1  7 1 7  
1 29 739 
1 2 5  7 4 3  
1 1 6 75 2 
1 29 739 
1 1 8 7 5 0  
1 25 743 
1 26 74 2 
1 1 2  756 
1 05 763 
1 1 7 75 1 
1 1 7  75 1 
1 27 7L. 1 
1 3 4  734 
1 3 0  7 3 8  
1 3 6  7 3 2  
1 37 73 1 
147 721  
138 730 
I . 9 
pu t k ode da t l611 t i j d 
. .. ... .. ... .. ... .. 
1 6�2 2 7 . 0 2 . 92 1 7 : 26 
1 6�2 06 . 03 . 92 09 : 5 4 
1 6�2 23 . 03 . 92 1 7 : 07 
1 6�2 05 . 04 . 92 08 : 3 1  
1 6�2 2 0 . 04 . 92 1 5 : 04 
1 6�2 02 . 05 . 92 1 0 : 00 
1 6�2 1 8 . 05 . 92 1 9 : 20 
1 6�2 3 1 . 05 . 92 1 0 : 1 0  
1 6�2 1 5 . 06 . 92 1 5 : 5 1  
1 6�2 27 . 06 . 92 07 : 5 5  
1 6�2 1 4 . 07 . 92 1 6 : 48 
1 6�2 26 . 07 . 92 08 : 4 1  
1 6�2 22 . 08 . 92 1 0 : 3 2  
1 6�2 1 9 . 09 . 92 09 : 5 2  
1 6�2 05 . 1 0 . 92 1 7 : 5 0 
1 6�2 1 7 . 1 0 . 92 09 : 00 
1 6� 2  02 . 1 1 . 92 1 6 : 03 
1 6�2 1 4 . 1 1 . 92 1 0 : 07 
1 6�2 3 0 . 1 1 . 92 20 : 1 3  
1 6�2 28 . 1 2 . 92 1 6 : 3 5  
1 6�2 09 . 0 1 . 93 09 : 5 7  
1 6�2 06 . 02 . 93 1 0 : 09 
1 6�2 23 . 02 . 93 1 6 : 20 
1 6�2 07 . 03 . 93 09 : 4 6  
1 6�2 22 . 03 . 93 1 7 : 20 
1 6�2 02 . 04 . 93 09 : 1 9  
1 6�2 1 9 . 04 . 93 1 6 : 46 
1 6�2 04 . 05 . 93 09 : 4 2  
1 6�2 1 7 .  05 . 93 1 8 :  1 5  
1 6�2 3 0 . 05 . 93 1 1 : 4 7  
1 6�2 1L. .  06 . 93 1 8 : 4 6 
1 6�2 26 . 06 . 93 
1 6�2 1 2 . 07 . 93 1 6 : 45 
1 6�2 24 . 07 . 93 1 1 : 2 2 
put kode d a t um t i j d 
- .. ... .. ..  - - -
1 6�4 27 . 02 . 92 1 7 : 28 
1 6�4 06 . 03 . 92 09 : 5 4 
1 6�4 23 . 03 . 92 1 7 : 05 
1 6�4 05 . 04 . 92 08 : 3 0  
1 6�4 20 . 04 . 92 1 5 : 05 
1 6�4 02 . 05 . 92 1 0 : 1 1  
1 6\..14 1 8 . 05 . 92 1 9 : 1 9  
1 6�4 3 1 . 05 . 92 1 0 : 08 
1 6'.i4 1 5 . 06 . 92 1 5 : 50 
1 6�4 27 . 06 . 92 07 : 5 6  
1 6�4 1 4 . 07 . 92 1 6 : 47 
1 6�4 26 . 07 . 92 08 : 4 2  
1 6�4 22 . 08 . 92 1 0 : 33 
1 6'.i4 1 9 . 09 . 92 09 : 53 
1 6�4 05 . 1 0 . 92 1 7 : 53 
1 6�4 1 7 . 1 0 . 92 09 : 0 1  
1 6�4 02 . 1 1 . 92 1 6 : 04 
1 6�4 1 4 . 1 1 . 92 1 0 : 06 
1 6�4 3 0 . 1 1 . 92 2 0 : 1 2 
1 6�4 2 8 . 1 2 . 92 1 6 : 3 5  
1 6�4 09 . 0 1 . 93 0 9 : 5 7  
1 6�4 06 . 02 . 93 1 0 : 1 0  
1 6!.J4 23 . 02 . 93 1 6 : 20 
1 6�4 07 . 03 . 93 09 : 4 6  
1 6'.i4 22 . 03 . 93 1 7 : 2 1  
1 6�4 02 . 04 . 93 09 : 20 
1 6�4 1 9 . 04 . 93 1 6 : 4 7  
1 6'.i4 04 . 05 . 93 09 : 43 
1 6�4 1 7 . 05 . 93 1 8 : 1 6  
1 6\..14 3 0 . 05 . 93 1 1 : 47 
1 6�4 1 4 . 06 . 93 1 8 : 4 7 
1 6'.i4 26 . 06 . 93 
: 
1 6'.i4 1 2 . 07 . 93 1 6 : 4 6  
1 6'.i4 24 . 07 . 93 1 1 : 2 0 
pe i lmet i ng pe i l_vg l_TA� opme rk i ng 





4 1 5  
437 
443 
4 1 3  
395 









3 3 2  
344 
338 
3 4 0  
3 4 4  
3 5 2  
345 
3 5 8  
3 3 8  













2 1 2  




1 7 1  
1 86 
1 5 7 
1 5 2  
1 5 7  
1 28 
3 4 2  
1 02 
1 1 9 
1 04 
1 2 5  











- - - ... .. ... . . . ... . -
... .. .. ..  - .. . ... - .. ... .. . .. . ... .. - .. ... .. .. ... - ... .. ... .. .. ... 
- 2  
1 0  
1 2 6  
289 
333 
3 1 1 
3 0 5  
3 3 5  
3 5 3  
3 3 4  
3 5 2  
3 8 3  
4 03 
4 0 0  
3 95 
4 0 4  
4 1 5  
628 
4 1 6  
404 
4 1 0  
4 0 8  




4 1 0  beschermkap weg , geen r e f . punt 
4 1 6  
4 1 4  
4 1 8  
4 1 9  beschermbu i s  weg 
bu i s  is f o et s i e  
3 73 
5 2 6  
pe i l_v g l_T A� opme r k i ng 
.. .. ... .. . .. ... ...
. .
. ..
 . ... . .. .. .. .. .. ... .. ... . ... .. ... .. ... ... .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .  
5 4 7  p l a s t i c  bu i s  gebroken 
5 5 1  l aa t s t e  s t uk bu i s  l os 
562 
5 5 6  
5 4 8  
5 4 0  
534 
5 2 8  
5 5 1  







6 1 8  
4 0 4  
6 4 4  
627 
642 




4 5 0  
4 6 4  gemeten t o t  bovenkant bu i s .  
473 
469 
4 79 gemeten bovenz i j de bu i s  
477 beschermbu i s  weg , pvc g ebroken 
bu i s  i k  ook foe t s i e  
5 1 6  
385 
/ . 1 0 





.. ... . .. � . .. .. . .. 
.. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .  
- .. - .. .. .. . .. .. .. ..  - -
.. 
- .. .. ..  - .. .. .  - .. .. .. ..  - .. ..  
1 7'./ 1 2 7 . 0 2 . 92 1 8 : 1 6 8 5 0  1 9  
1 7\.1 1  06 . 03 . 92 1 0 : 1 7 668 1 
1 7'.J 1 2 3 . 03 . 92 1 5 : 5 0 8 3 8  3 1  
1 71.' 1  05 . 04 . 9 2 08 : 2 0 E 1 6  5 3  
1 71.' 1 2 0 . 04 . 9 2 1 6 : 5 4 9 1 5 - 4 6 
1 71.'1 0 2 . 0 5 . 92 1 0 : 3 1  933 - 61, 
1 71.' 1  1 8 . 05 . 92 1 8 : 2 1  9 2 1  - 5 2  
1 71.' 1  3 1 . 05 . 9 2 1 1 : 2 8 9 2 7  - 5 8 
1 7\.1 1  1 5 . 06 . 92 1 5 : 1 0 9 5 2  - 83 
1 71.' 1  27 . 06 . 92 0 8 : 27 973 - 1 04 
1 71.' 1  H . 07 . 92 1 6 : 2 8 9� 1 - 7 2  
1 7\..' 1  26 . 0 7 . 9 2 C E : 2 3 705 1 61, 
1 71.' 1 2 2 . 08 . 92 1 0 : 4 1  6 2 9  2 4 0  
1 7 \,1  1 1 9 . 09 . 92 09 : 3 7  639 2 3 0  
1 71.' 1  05 . 1 0 . 92 1 6 : 2 4 667 202 
1 7\,11 1 7 .  1 0 . 92 08 : 2 1  63 1 2 3 8  
1 7\.1 1  0 2 . 1 1 . 9 2 1 5 : 2 7 626 243 
1 71.' 1  1 4 .  1 1 . 9 2 1 0 : 0 0 600 269 
1 7\.1 1  3 0 . 1 1 . 9 2 1 9 : 3 6  5 2 6 3 4 3  
1 71.' 1  2 8 . 1 2 . 92 1 6 : 05 5 2 7  3 L. 2  droos z u i gpompen 
1 71.' 1  0 9 . 0 1 . 93 09 : 4 0  5 2 6  3 4 3  
1 71.' 1  06 . 02 . 93 09 : 3 �  5 2 5  3 4 4  
1 71.' 1  23 . 0 2 . 93 1 6 : 3 S 4 9 5  3 74 
1 71.'1 07 . 03 . 93 0 7 : 53 5 2 6  3 4 3  
1 71.'1 2 2 . 03 . 93 1 7 : 2 8 5 0 6  3 63 
1 71.' 1  02 . 04 . 93 0 8 : 5 0 5 1 8  3 5 1  
1 7\,1 1 1 9 . 04 . 93 1 6 : 0 1. 5 1 3  3 5 6  
1 7\,1 1 04 . 05 . 93 09 : 23 5 1 6  3 5 3  
1 71.' 1 1 7 . 05 . 93 1 5 : 4 0 5 2 0  3 4 9  
1 7\.1 1  3 0 . 05 . 93 0 9 : 5 6 5 1 5  3 5 4  
1 7\.1 1  1 1. . 06 . 93 1 6 : 3 6 5 2 4  3 4 5  
1 7\1 1  2 6 . 0 6 . 93 0 8 : 1 0 5 1 0  3 5 9  
1 71.' 1  1 2 . 07 . 93 1 6 : 1 9  5 3 2  3 3 7  
1 71.' 1  24 . 0 7 . 93 1 1 : 5 L. 5 23 3 4 6  
put k o d e  d2 t um t i j d pe i l me t i ng pe i l _vs l _T A \J  opne r k i ng 




.. - .. - .. - - - .. .. . .. .. .. .. .. - - .. - - .. .. ..  - .  - .. - .. - - . .. .. .. .. ..  
1 7>12 2 7 . 0 2 . 9 2 1 8 : 1 7  9 1 4  - 4 6 1.'2 />13 o p  h e t  p l a n  v e r k e e r d  
1 7>12 0 6 . 03 . 9 2 1 0 : 1 5  936 · 6 8  fe rmeede l i j k omg e k e e rd 
1 7\.' 2  2 3 . 03 . 92 1 5 : 5 2 876 - 8  
1 7>1 2  05 . 0 4 . 9 2 0 6 : 2 2 8 1 3  5 5  
1 71.'2 2 0 . 04 . 92 1 7 : 0 0 9 1 5  - 4 7 
1 71.'2 0 2 . 0 5 . 92 1 0 : 2 8 929 - 6 1  
1 7>12 1 8 . 0 5 . 9 2 1 8 : 1 9  0 2 9  - 6 1  
1 7>12 3 1 . 0 5 . 9 2 1 1 : 2 6 \'29- =o-z;-
1 7>12 1 5 . 06 . 92 1 5 : 1 1  993 - 1 2 8  
1 7'.J2 2 7 . 0 6 . 9 2  08 : 2 8 1 0 1  764 
1 7W2 1 ' . 07 . 9 2 1 6 : 3 0 9E9 - 1 2 4 
1 7>�2 2 6 . 0 7 . 9 2 0 8 : 24 75 1 1 1 4 
1 7\.12 2 2 . 0 8 . 92 1 0 : 4 2  670 1 95 
1 71.'2 1 9 . 09 . 92 0 9 : 3 9  6 7 1  1 94 
1 71.'2 os . 1 0 . 92 '1 6 :  1 2  6 7 1  1 94 
1 7'.12 1 7 . 1 0 . 92 0 8 : 2 2  660 2 0 5  
1 7\J2 0 2 . 1 1 . 9 2 1 5 : 2 9 65 1 2 1 4  
1 7\.12 1 4 . 1 1 . 9 2 0 9 : 5 8  627 2 3 8  
1 71.'2 3 0 . 1 1 . 9 2 1 9 : 3 7  5 2 0  3 4 5  
1 7U2 2 8 . 1 2 . 92 1 6 : 0 5 5 1 2  3 S 3  
1 7\.'2 09 . 0 1 . 93 0 9 : 4 Q  S 03 3 6 2  
1 7\12 06 . 02 . 93 0 9 : 3 5 5 04 3 6 1  
1 7W 2  2 3 . 0 2 . 93 1 6 : 3 S 4 8 7  3 7 8  
1 7\.12 07 . 03 . 93 07 : 53 5 0 4  3 6 1  
1 7\.'2 2 2 . 03 . 93 1 7 : 3 0  4 9 1  3 7 4  
1 7\.1 2  0 2 . 0 t. . 93 08 : 5 1  5 03 3 6 2  
1 7\..'2 1 9 . 0 4 . 93 i 6 : 0S 5 0 1  3 6 4  
1 7\12 04 . 0 5 . 93 0 9 : 2 4 5 0 2  3 6 3  
1 7\.12 1 7 . 05 . 93 1 5 : 4 2 5 0 2  3 6 3  
1 7\.12 3 0 . 05 . 93 09 : 5 6  5 0 2  3 6 3  
1 7U2 1 4 . 0 6 . 93 1 6 : 3 4  5 0 1  3 64 
1 7\12 2 6 . 06 . 93 0 8 : 1 1  5 0 1  3 64 
1 7'..'2  1 2 . 0 7 . 93 1 6 : 2 0 5 1 S  3 S O  
1 7\..'2  24 . 0 7 . 93 1 1 :  S i.  S O S  3 6 0  
j . l l 
pu t k ode da t um  t i j d 
. . . . . .. . .. 
1 7\.'4 2 7 0 02 0 92 1 8 : 1 8  
1 7\14 06 o 03 o 92 1 0 :  1 6  
1 71J4 23 o 03 o 92 1 5 : 5 1  
1 71.'4 05 0 0 1. 0 9 2 0 8 : 2 1  
1 7\.'4 2 0 0 0 1. 0 9 2 1 6 : 5 8 
1 7\14 02 o 0 5 o 92 1 0 : 2 9 
1 7\14 1 8 o 0 5 o 9 2  1 8 : 2 0  
1 7\14 3 1 o 0 5 o 9 2 1 1 : 2 7 
1 7'.14 1 5 o 06 o 92 1 5 : 1 2 
1 7'.14 2 7 o 06 o 92 08 : 2 8 
1 7\.'4 1 4 o 0 7 o 92 1 6 : 3 2  
1 7\..14 26 o 0 7 o 92 08 : 5 5 
1 7\14 2 2 o 08 o 92 1 0 : L. 3  
1 7\14 1 9 o 09 o 92 09 : 3 8  
1 7'.i4 05 o 1 0 o 92 1 6 : 1 0  
1 7\14 1 7 o 1 0 o 92 08 : 23 
1 7\.'4 02 o 1 1 o 92 1 5 : 3 0  
1 7'.i4 1 4 o 1 1 o 92 09 : 5 9 
1 7\14 3 0 o 1 1 o 9 2  1 9 : 3 8 
1 7\.'4 28 o 1 2 o 92 1 6 : 06 
1 7\..14 09 0 0 1 .  93 09 : � 0 
1 7\.'4 06 o 02 o 93 09 : 3 6  
1 71.'4 2 3 o 0 2 o 93 1 6 : 3 5 
1 7\.'4 07 o 03 o 93 0 7 : 53 
1 71.'4 2 2 0 03 0 93 1 7 : 2 9 
1 7\.'4 02 o 04 o 93 08 : 5 2 
1 7\.14 1 9 o 0 4 o 93 1 6 : 0 6 
1 7\.14 04 o 05 o 93 09 : 2 5 
1 7'.14 1 7 o 05 o 93 1 5 : 4 3 
1 7\.' 4  3 0 0 05 0 93 09 : 5 6 
1 7\.'4 1 4 0 06 0 93 1 6 : 3 5  
1 7'.,14 2 6 0 0 6 0 93 08 : 1 2 
1 7\.'4 1 2 0 0 7 0 93 1 6 : 2 1 
1 7\1 4  2 4 0 0 7 0 93 1 1 : 5 5 
put k ode dat U'll t i j d 
- - - - - . - -
1 8\.'4 2 7 o 0 2 o 92 1 7 : 3 4 
1 8\.J4 06 o 03 o 9 2 06 : 5 7 
1 8\.'4 23 o 03 o 92 2 0 : 03 
1 8\14 05 o 04 o 92 1 0 : 5 5 
1 8'-'4 2 0 o O� o 9 2  2 0 : 1 2 
1 8\14 02 o 05 o 92 08 : 23 
1 8\14 1 8 0 05 0 9 2 1 5 : 37 
1 8\14 3 1 0 05 0 92 08 : 3 2  
1 8\..'4 1 5 o 06 o 92 1 9 : 05 
1 8\14 2 7 0 06 0 92 1 1 : 2 7 
1 81.'4 1 4  0 07 o 92 1 8 : 2 0 
1 81.14 2 6 o 07 o 92 1 1 : � 1  
1 8\.14 2 2 o 08 o 92 1 3 : 3 0 
1 8\.14 1 9 o 09 o 92 08 : 2 9 
1 8\14 os o 1 0 o 92 1 9 : 4 5 
1 8\.14 1 7  0 1 0  0 92 1 1 : 1 7 
1 8'.14 02 0 1 1 .  92 1 7 :  5 8 
1 8i.i4 1 4  0 1  1 o 92 1 2 : 5 5 
1 8'-'4 3 0 o 1 1 o 92 1 5 : 2 1  
1 8'.J4 2 8 o 1 2 o 92 1 9 : 5 0  
1 8\.14 09 o 0 1 o 93 1 1 :  s s  
1 8\14 06 0 02 0 93 1 2 : 2 0 
1 8'.J4 2 3 o 02 o 93 1 4 : 5 8 
1 8'..14 07 o 03 o 93 1 0 : 4 5 
1 8'..'4 2 2 o 03 o 93 1 5 : 2 1 
1 8-.'4 0 2 o 04 o 93 07 : 3 6 
1 8\.J4 1 9 o O� o 93 1 5 : 06 
1 8'.i4 04 0 0 5 0 93 0 7 : 55 
1 8\.14 1 7 o 05 o 93 2 0 : 23 
1 3\.14 3 0 o 05 o 93 07 : 5 0  
1 8•.14 1 4 0 06 0 93 1 5 : 1 5 
1 8'.14 2 6 o 06 o 93 1 1 : 1 9  
1 8·-·4 1 2 o 0 7 o 93 1 5 : 1 8 
1 8'..'4 24 0 0 7 0 93 09 : 2 5 
pe i l  me t i ng 
- · - - - - - - - -
1 3 1  
1 2 7 
1 2 7 
1 5 1  
1 5 9  
1 1. 5  
1 5 6 
""""167 
1 1. 6  
1 5 2  
1 1. 2  
1 3 7 
1 2 8 
1 3 5 
1 1. 5  
1 5 4 
1 L. 1  
1 L. O  
1 5 1  
1 7L. 
1 77 





1 /, 6 
1 L. 2  
1 4 5 
1 L. 8 
1 5 0 
5 0  
1 5 8 
g 5  
pe i l me t i ng 
- - - - . - - - - -
1 78 













1 5 2  
1 7 2 
1 5 1  
1 4 7  
1 2 9 
1 3 0  
1 1 8 
1 3 2  
1 4 4  
1 4 3 
i 5 4  
1 5 9 
1 6 0 
1 6 8 
1 74 
1 7 1  




pe i l v g l T A'.J 
· · - · · · · - · . .. .  
op:;oe r k i ng 
. . .. . . . .. ..  - . .  - .  - . . .. .  - - - .. .. .. .  - .. . .. ..  
73� .a a n c e d u i  d 
738 :"en;o ede l i j k  or:1g e k e e r d  
738 




7 0 1  
7 2 2  
7 1 6  
726 
73 1 
7 L. O  
733 
723 
7 1 4  
7 2 7  
7 2 ö  












7 1 8  
8 1 8  
7 1 0  
723 
pe i l _vg l _T A\.1 
- - - - - .. - - - - - -
5 68 
565 
5 L. 8  
5 63 
5 5 9  
572 
565 











6 1 7  
6 1 6  
6 2 8  
6 1 4  
602 
603 
5 9 2  
5 8 7  
5 86 
5 78 
5 7 2  
5 7 5  




opme r k i ng 
- . . .  - .. ..  - .. .  - .. .. - . .. .  - .. ..  - .. .. . ... - . .. .... .. 
g r ond l.'ordt 1 mo opg ehoosd o 
/ . 1 2 
put k ode d a t um t i j d pe i l me t i ng p e i l_vg l _T A\J 0 p;1e r k i n g 
.. . . .. . .. . .  .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. - .. .. - - .. ..  - .. .. .. .. . .. .. ..  
1 9\J4 27 o 0 2 o 9 2 1 7 : 0 9 77 629 s t eent j e s  ont b r e k e n  
1 9>J4 06 0 03 0 9 2 09 : � 5  75 63 1 s t e e n t j e s a a n vu l l l en 
1 9'.14 23 o 03 o 92 1 6 :  � 7 86 620 s t e e n t j es a a n vu l l en 
1 9'>14 05 0 0 �  0 92 08 : 33 96 6 1 0  
1 9\J4 2 0 0 04 0 9 2 1 5 : 1 2  1 34 572 
1 9'.14 02 o 0 5 o 9 2 08 : � 5  293 4 1 3 
1 9>14 1 8 o 0 5 o 92 1 9 : 1 0  280 4 2 6 
1 9>.'11 3 1 o 0 5 o 9 2 1 0 : 1 3  1 89 5 1 7  
1 9'.14 1 5 o 0 6 o 9 2 1 6 : 00 1 3 3  573 
1 91J4 27 0 0 6 0 9 2 08 : 0 7 1 3 �  572 
1 9'>14 1 4 o 0 7 o 9 2 1 6 : 5 2  1 0 8 5 9 8  
1 91J4 26 o 0 7 o 92 08 : 4 7  9 9  607 
1 9>14 2 2 o 0 8 o 9 2 1 1 : 2 0 92 6 1 4  
1 9>14 1 9 0 0 9 0 9 2 09 : 5 6  94 6 1 2  
1 91J4 05 0 1 0 0 92 1 7 : 5 0  97 609 
1 9\J4 1 7 o 1 0 o 9 2  09 : 0 5 9 1  6 1 5  
1 9\J4 02 o 1 1 o 9 2  1 6 : 06 8 2  62� 
1 9\J4 1 4  0 1 1 o  92 1 0 : 1 1  8 2  6 2 4  
1 9\J4 3 0 o  1 1 . 9 2  2 0 : 1 8  84 622 
1 9>14 2 8 o 1 2 0 9 2 1 6 : 3 8 1 0 1  605 
1 9\J4 0 9 o 0 1 o 93 1 0 : 0 0 93 6 1 3  
1 9\J4 06 o 0 2 o 93 1 0 : 1 3  1 0 0 606 
1 9\J4 23 0 0 2 0 93 1 6 : 1 7  1 0 1  605 
1 9\14 07 o 03 o 93 09 : � 4 1 0 0 606 
1 9\J4 22 o 03 o 93 1 7 : 1 7  1 0 1  605 
1 9\.14 0 2 0 04 0 93 09 : 24 1 0 2 604 
1 9\J4 1 9 o 04 o 93 1 7 : 0 1  9 8  608 
1 9'>1 4  04 o 0 5 o 93 09 : 4 8  1 1 1  5 9 5  
1 9\J<I 1 7 0 0 5 0 93 1 8 : 2 0 269 4 3 7  
1 9\.'4 3 0 o 0 5 o 93 1 1 : 3 7  1 00 606 
1 9\J 4  1 4 0 0 6 0 93 1 8 : 5 3 97 609 
1 9\J4 2 6 o 0 6 o 93 07 : 5 5  1 06 600 
1 9\J4 1 2 o 0 7 o 93 1 9 : 1 0  1 1 7 5 89 
1 9\J4 24 o 07 o 93 1 1 : 3 6  1 0 0 606 
put k ode d a t um t i j d pe i l  m e t i ng pe i l  vs l TA\J o pme r k i ng 
.. .. .. - - .. .. ..  .. . . .. .. .. .. . . ..  .. . .. . .. .. .. . . . .. .  . .. .. .. .. ..  - - - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. ... .. ..  - .. - .. .. 
2 0\J<I 2 7 o 0 2 o 92 1 7 : 08 1 3 0  6 2 �  
20\J4 06 o 03 o 9 2 09 : 3 8  H Z  6 1 2  
2 0\J4 23 o 03 o 92 1 6 : 4 4  1 2 4 630 
20\J4 05 0 0 4 0 9 2 08 : 3 5  1 4 5  609 
20\J4 200  OL. o 92 1 5 :  1 7  1 5 2  602 
20\J4 02 o 05 o 9 2 08 : 4 9 1 2 3 63 1 
20\J4 1 8 o 0 5 o 9 2 1 9 :  1 7  1 4 1  6 1 3  
2 0\J4 3 1 . 0 5 0 92 1 0 : 1 5  1 5 7  5 9 7  
20\J4 1 5 o D 6 o 92 1 6 : 2 1  H Z  6 1 2  
20'.J4 2 7 0 0 6 0 9 2 08 : 1 8 1 5 8  5 9 6  
20\J4 1 4 o 0 7 o 92 1 8 : 06 1 3 9  6 1 5  
2 0\J<I 26 0 0 7 0 92 08 : 5 0 1 3 1  623 
2 0 \J4 2 2 0 0 8 0 92 1 1 : 2 4 1 2 1  6:53 
2 0\J4 19 0 0 9  0 9 2  1 0 :  00 1 3 0  62� 
2 0\14 05 o 1 0 o 92 1 7 : 4 7 1 3 1  623 
2 0\J4 1 7 o 1 0 o 9 2 09 : 1 0 1 2 1  633 
2 0\J<I 02 o 1 1 . 9 2  1 6 : 1 0  1 3 5  6 1 9  
2 0\J4 1 4 0  l 1 o 92 1 0 : 1 4  1 53 60 1 
2 0\J4 3 0 o  1 1 o 92 2 0 : 2 3 1 5 4 6 0 0  
2 0 \J 4  0 7 o 1 2 o 92 
2 0'>14 2 8 o 1 2 o 9 2  1 6 : 4 2  2 5 2  5 0 2  
2 0 \1 4  09 o 0 1 o 93 1 0 : 0 4 1 � 0  6 1 4  
20\J4 06 0 0 2 0 93 1 0 : 1 7  1 3 0  624 
2 0\J 4 23 0 0 2 0 93 1 6 : 1 4  1 3 4  6 2 0  
2 0 \J 4  07 0 03 0 93 09 : 4 3  1 2 5 629 
20'>14 2 2 o 03 o 93 1 7 :  1 4  1 3 4  620 
20\.J4 02 0 04 0 93 09 : 2 7 1 4 1  6 1 3  
20\J4 1 9 o D � o 93 1 7 : 04 1 3 5  6 1 9  
20\J4 OC 0 5 o 93 0 9 : 5 0  1 4 3 6 1 1 
2 0 >1 4 1 7 0 05 0 93 1 8 : 2 3 1 5 0  604 
20\.J4 3 0 o 0 5 o 93 1 1 : 3 1  1 4 0  6 1 �  
20\.1 4 1 4 0 06 0 93 1 8 : 5 6  1 L. 6  6"
� ... a 
2 0\J <I  26 o 06 o 93 08 : 0 5 1 4 4  6 i 0  
2 0\J 4 1 2 0 0 7 0 93 1 9 : 1 2  1 5 9 5 9 5  
20\14 24 0 07 0 93 1 1  : 34 1 3 9 6 1 5  
/ . 1 3 
pu t k ode 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1\.1 2  
2 1\.1 2  
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1\.1 2  
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.' 2  
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1\.1 2  
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
2 1 1.'2 
pu t K ode 
2 1\.1 4  
2 1 1.'4 
2 1 1.'4 
2 11.' 4  
2 1 1.'4 
2 1 \14 
2 1 \14 
2 1 \;4 
2 1 1.14 
2 1 \14 
2 1 \14 
2 1 \1 4  
2 1 \14 
2 1 \14 
2 1 \14 
2 1 \14 
2 1 \14 
2 1 \14 
2 1 \14 
2 1 \14 
2 1 \14 
2 1 1.'4 
2 1 1.'4 
2 1 \.14 
2 1 \14 
2 1 1.'4 
2 1 \14 
2 1 1.'4 
2 1 1.'4 
2 1 \14 
2 1 \14 
2 1 \..'4 
2 1 1.'4 
2 1 \14 
d a t um 
.. . "' - - - .. ..  
27 . 0 2 . 9 2 
06 . 03 . 92 
23 . 03 .  9 2  
05 . 04 .  9 2  
2 0 . 04 . 92 
02 . 05 . 92 
1 8 . 05 . 9 2  
3 1 . 05 . 92 
1 5 . 06 . 92 
27 . 06 . 9 2 
1 � . 07 . 92 
2 6 . 07 . 92 
22 . 08 . 92 
1 9 . 09 . 92 
05 . 1 0 . 92 
1 7 . 1 0 . 9 2  
02 . 1 1 . 9 2  
1 � . 1 1 . 9 2  
3 0 . 1 1 . 9 2  
2 8 . 1 2 . 92 
09 . 0 1 . 93 
06 . 02 . 93 
23 . 02 . 93 
07 . 03 . 93 
2 2 . 03 . 93 
02 . 04 .  93 
1 9 . 0l. . 93 
0" . 05 . 93 
1 7 . 0 5 . 93 
3 0 . 05 . 93 
1 4 . 06 . 93 
2 6 . 06 . 93 
1 2 . 07 . 93 
2.1. . 07 . 93 
da t um 
- - - - - - - -
27 . 02 . 92 
06 . 03 . 92 
23 . 03 . 92 
05 . 04 . 92 
20 . 04 . 9 2  
02 . 05 . 92 
1 8 . 05 . 92 
3 1 . 05 . 92 
1 5 . 06 . 92 
2 7 . 06 . 92 
1 4 . 07 . 92 
26 . 07 . 92 
22 . 08 . 92 
1 9 . 09 . 92 
05 . 1 0 . 92 
1 7 . 1 0 . 92 
02 . 1 1 . 92 
1 l. . 1 1 . 9 2  
3 0 . 1 1 . 92 
2 8 . 1 2 . 9 2  
09 . 0 1 . 93 
06 . 02 . 93 
23 . 02 . 93 
07 . 03 . 93 
2 2 . 03 . 93 
02 . 04 . 93 
1 9 . 04 .  93 
04 . 05 . 93 
1 7 . 05 . 93 
3 0 . 05 . 93 
i 4 . 06 . 93 
2 6 . 0 6 . 93 
1 2 . 07 . 93 
2 4  r,7 _ C'� 
t i j d 
1 6 :  1 7  
09 : 3 8 
1 6 : 3 7 
08 : 5 0 
1 5 : 28 
08 : 5 5 
1 8 : 5 7 
1 0 : 2 2 
1 6 : 2 5 
08 : 1 1,  
1 7 : 5 8 
08 : 5 2 
1 1  : 3 0 
1 0 : 05 
1 7 : 4 1  
09 : 2 1  
1 6 :  1 3  
1 0 : 2 0 
2 0 : 2 7  
1 6 : 5 0  
1 0 : 07 
1 0 : 2 1  
1 6 : 08 
09 : 38 
1 7 : 06 
09 : 3 1  
1 7 :  i O  
09 : 5 6 
1 8 : 3 1  
1 1 : 1 8 
1 9 : 04 
05 : 00 
1 9 :  1 8  
1 1  : 4 0  
t i j d 
1 6 :  1 9  
09 : 3 2 
1 6 : 36 
08 : 5 1  
1 5 : 27 
08 : 5 2 
1 8 : 5 8 
1 0 : 23 
1 6 : 2� 
08 : 1 4 
1 7 : 5 9 
08 : 53 
1 1 : 3 2  
1 0 : 06 
1 7 : 4 0  
09 : 2 2 
1 6 : 1 .1.  
1 0 : 1 8  
2 0 : 2 8 
1 6 : 5 0 
1 0 : 07 
1 0 : 2 2 
1 6 : 08 
09 : 3 8  
1 7 : 07 
0 9 : 3 2  
1 7 :  1 1  
09 : 5 7  
1 8 : 3 0 
1 1 : 1 8 
1 9 : 03 
08 : 00 
1 9 :  1 9  
, , : !. 1  
pe i l me;:  i ng 
. . . ... .. .. . .. . ..  
5 2 1  
5 2 �  
1, 97 
5 1 �  
5 62 
5 5 �  
566 
562 
5 1, 6  
5 6 1  
5 4 6  
3 83 








3 1 9  
3 1 8  
3 1 9  
326 









3 2 5  
pe i l me t i ng 
. . .. . .. .. . .. .. .. 
1 5 6 
1 6 1  
1 5 2  
1 5 2  
1 65 
i 5 l.  
1 5 8  
1 7 1  
1 5 4  
1 6� 
1 5 0  
i O  
1 3 2  
1 3 5  
1 4  7 
1 3 7  
1 23 
1 2 1  
1 1 6 
1 26 
1 1 9 
1 2 7 
1 3 1  
1 2 6 
1 33 
138 
1 3 2  
1 1, 0 
1 � 5  
1 3 9  
1 l. 5  
1 1, 0  
i 5 0 
136 
pe i l_vg l _TA'.J 
· · · · - · · · · · ·  .. 
2 1 1  
208 
235 




1 7 0  
1 86 
1 7 1  
1 86 
3 1, 9  
388 
3 9 1  
3 9 5  
3 9 1  
398 
l. O O  
397 
1, 1 2  
1, 1 3 
1, 1 1,  
1, 1 3  
.1. 06 
4 1 2  
.1. 0 2  
1, 0 2  
l. 06 
4 02 





pe i l  v ç l T A'.J 
. .. . .. . .. .. .. . .. .. ..  
580 
5 7 5  
5 8� 
5 8� 
5 7 1  
5 8 2  
5 7 8  
565 





6 0 1  
5 89 
599 
6 1 3  
6 1 5  
620 
6 1 0  
6 1 7  
609 
605 




5 9 6  
5 9 1  
5 97 




opne r k i ng 
. . .. .. .. .. . .. ... .. . ... . ... ... . .  · · · · · · · · · - - - -
opne r k i ng 
- - - - - - - - - - - · · · · - ... - · · · · · · - - - · · ·  
/ . 1 4 
pu t k ode d a t um t i j d 
. ... .. .. .. .. . .  
2 2\.14 27 . 02 . 92 1 6 : 1 2  
2 2114 06 . 03 . 92 0 9 : 2 7 
2 2 114 23 . 03 . 92 1 7 :  1 3  
2 2 \.14 O S . 04 . 92 0 8 : �  7 
2 2\.14 20 . 04 . 92 1 S : � O 
2 2114 02 . 0S . 92 08 : S 8 
2 2 \.14 1 8 . 05 . 92 1 8 : S 2 
2 2 114 3 1 . 0S . 9 2 1 0 : 3 0  
2 2 \.14 1 S . 06 . 92 1 6 : 3 4  
2 2\..'4 27 . 0 6 . 92 08 : 1 9 
2 2 114 1 4 . 0 7 . 92 1 7 : S S  
2 2 \.14 26 . 0 7 . 92 0 8 : 5 7 
2 2\J4 22 . 08 . 92 1 1 : 4 0 
22\J4 1 9 .  09 . 92 1 0 :  1 2  
2 2\.' 4  os . 1 0 . 92 1 7 : 3 9 
2 2 \.1 4  1 7 . 1 0 . 92 0 9 : 3 2  
2 2 11 4  02 . 1 1 . 92 1 6 : 2 8 
2 2 11 4  1 4 . 1 1 . 92 1 0 : 2 3 
2 2\.'4 3 0 . 1 1 . 92 2 0 : 3 3  
22\J4 2 8 . 1 2 . 92 1 7 : 3 0  
2 2\J4 0 9 . 0 1 . 93 1 0 : 1 4 
2 2\J4 06 . 02 . 93 1 0 : 3 0  
2 2\.14 23 . 0 2 . 93 1 6 : 0 2 
2 2 114 07 . 03 . 93 09 : 2 3 
2 2 114 2 2 . 03 . 93 1 7 : 0 1  
2 2 '.J4 02 . 04 . 93 0 9 : 4 1 
2 2\..'4 1 9 . 04 .  93 1 7 : 1 7  
2 2 \J4 04 . os . 93 1 0 : 04 
2 2 \..'4 1 7 . 0S . 93 1 8 : 3 8 
2 2\..'4 3 0 . 0S . 93 1 1 : 1 7 
22\.14 1 4 . 06 . 93 1 9 : 1 4  
2 2\..'4 26 . 06 . 93 0 8 : 1 0 
2 2\..'4 1 2 . 07 . 93 1 9 : 2 7 
2 2\..'4 24 . 0 7 . 93 1 1  : � 8  
put k ode d a t um t i j d 
.. .. .. - - - - .. 
23\Jd 27 . 02 . 92 1 S : S 2  
23114 06 . 03 . 92 0 8 : 2 4 
23114 23 . 03 . 92 1 7 : 1 0  
23 \..'4 os . 04 . 9 2 0 8 : S 7 
23 \..'4 2 0 . 0 4 . 92 1 S  : � 8  
23\J4 02 . 05 . 92 0 9 : 0 2 
23\.J4 i 8 . 0S . 9 2  1 8 : 2 4 
23114 3 1 . 0S . 9 2 1 0 : 3 S  
23\..'4 1 5 . 06 . 92 1 6 : 3 8 
23114 27 . 0 6 . 92 0 8 : 3 6  
23 \..'4 H . 0 7 . 92 1 7 : 0 S 
23114 26 . 07 . 92 09 : 0 0 
2 3 \J4 2 2 . 0 8 . 92 1 1 :  � 4  
23 \..' 4  1 9 . 09 . 92 1 0 : 1 7  
2 3\..'4 05 . 1 0 . 92 1 7 : 1 9 
23\..'4 1 7 .  1 0 . 92 0 9 : l. S  
23114 02 . 1 1 . 92 1 6 : 33 
23W4 1 l. . 1 1 . 9 2 1 0 : 2 7 
23114 3 0 . 1 1 . 9 2  1 9 : 4 2  
23 \..'4 2 8 . 1 2 . 9 2  1 7 :  2 S  
23'.J4 09 . 0 1 . 93 1 0 : 1 8 
23\..'4 06 . 0 2 . 93 1 0 : 33 
23'.;4 23 . 0 2 . 93 1 S : S 8 
23\..4 07 . 03 . 93 0 9 : S 3 
231-14 2 2 . 03 . 93 1 5 : S 3 
23 \..'4 02 . 04 . 93 0 9 : 4 l. 
23\.14 1 9 . 04 . 93 1 8 : l. O  
23\.'4 04 . 0S . 93 1 0 : 08 
23\..'4 1 7 . 05 . 93 1 8 : �  1 
23 \..'4 3 0 . 0S . 93 1 1  : 1 1  
23114 1 4 . 06 . 93 1 9 : 1 8  
23 \..'4 26 . 06 . 93 1 0 : 2 1 
23'..14 1 2 . 07 . 93 1 9 : 3 2 
23"..' 4 2 � . 07 . 93 1 1 : 5 8 
pe i l me t i ng 
. . . .. .. .. . . .. . 
2 1 3  
1 67 
1 0 7 
1 2 1  
1 2 7 
1 1 2  
1 3 4  
1 S 4  
1 4 2  
1 5 3 
1 5 6 
1 4  7 
1 3 1  
1 2 1  
1 2 0 
1 1 6 
1 2 1  
1 2 1 
1 1 2 
1 3 0  
1 06 
1 3 1  
1 4 6  
1 3 8 
1 S O  
1 5 3  





1 5 6 
1 69 
1 5 8  
pe i l me t i ng 
. .. . .. .. .. .. .. .. ..  
2 7 5  
280 
284 
2 4 4  
2 2 8  
2 2 1  
2 3 1  
2 4 2 
238 
2 1 9  
1 7 8  
1 7 1 
1 73 
2 8 S  
2 S O  
2 2 3  
1 96 
1 80 
1 l. 4  
1 1 7  
1 1 0 
2 2 2  
2 0 7  
1 90 
1 64 
1 5 7 
1 � S  






1 S 8 
pe i l  vs l T A\J c pne r k i n g 
.. . . .. .. .. . . . .. .. ..  
.. 
.. .. .. .. . .. ..  - - .. .. .. .. .. ..  - .. - .. ..  - - - .. - .. .. .. ..  







6 � 6  
6 S 8  
6 � 7  














6 5 0  
6 4 7  
644 
6 4 0  
6 3 2  
6 4 0  
637 
6 4 4  
6 3 1  
6 4 2  
pe i l _v s l _TA\J o pne r k i ng 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ..  



































/ . 1 5 




2 i. U.4 
2 1. \.'.4 
2i.\.'.4 
2'\.JA 
2 L. U.4 
21.\.'.4 
2 L. \J.4 
2i.\JA 
2L.\JA 
2 L. \JA 
2 .1. �'.4 
2i.\.'.4 
2L.\.'A 
2 i. \JA 
2L.\JA 
2 i. �•.4 
2 i. \.IA 
21.\JA 
21.\.1.4 
2 .1. �'.4 
2L.\JA 
2L.\JA 
2 L. \.I A 
2 l. \.'A 
21.\.IA 




2 .1. \14 
2 L. \.1.4 
pu t k ode 
2 5 �'.4 
25 '..'.4 
25\14 
2 5 \14 
2 5 1.'4 
2 5 \.'4 
2 5 \.1 4 
2 5'..'4 
2 5 �' 4 
2 5 \J4 
2 5 �'.4 
2 5 \J ..l  
2 5 '..' � 
25 \14 
25\.'4 
2 5 \1.4 
2 5 \.'4 
2 5\1.4 
2 5 '..'4 
2 5 1.'4 
2 5 \14 
2 5 \14 






2 5 1.14 
2 5 \..'.4 
2 5 \14 
2 5 \..'4 
25'.!.4 
25\14 
d a t um 
.. .. .. .. .. .. ..  -
2 7 . 02 . 92 
06 . 03 .  92 
2 3 . 03 . 9 2 
05 . 0 1. . 92 
2 0 . 01. . 9 2 
02 . 05 . 9 2 
1 8 . 05 . 9 2 
3 1 . 0 5 . 9 2 
1 5 . 06 . 92 
27 . 06 . 92 
1 4 . 0 7 . 92 
2 6 . 0 7 . 9 2 
2 2 . 0 8 . 9 2 
1 9 . 0 9 . 9 2 
05 . 1 0 . 9 2 
1 7 . 1 0 .  92 
0 2 .  1 1 . 9 2 
1 4 .  1 1 . 92 
3 0 . 1 1 . 92 
2 8 . 1 2 . 92 
09 . 0 1 . 93 
06 . 0 2 . 93 
2 3 . 0 2 . 93 
07 . 03 . 93 
2 2 . 03 . 93 
0 2 . 04 . 93 
1 9 . 0.1. . 93 
04 . 0 5 . 93 
1 7 . 05 . 93 
3 0 . 0 5 . 93 
1 4 . 06 . 93 
2 6 . 0 6 . 93 
1 2 . 0 7 . 93 
2L. . 07 . 93 
da t um 
.. . . .. . .. .. -
2 7 . 0 2 . 9 2 
0 6 . 03 . 9 2 
2 3 . 03 . 92 
0 5 . 0C 9 2 
2 0 . 0 1. . 9 2 
02 . 05 . 9 2 
1 8 . 0 5 . 9 2 
3 1 . 05 . 9 2 
1 5 . 0 6 . 92 
2 7 . 06 . 92 
1 1. . 07 . 9 2 
2 6 . 0 7 . 92 
2 2 . 0 8 . 92 
1 9 . 0 9 . 92 
os . 1 0 . 92 
1 7 . 1 0 . 92 
0 2 . 1 1 . 92 
1 1. .  1 1 . 92 
3 0 . 1 1 . 92 
2 8 . 1 2 . 92 
09 . 0 1 . 93 
06 . 02 . 93 
2 3 . 0 2 . 93 
07 . 03 . 93 
2 2 . 03 . 93 
0 2 . 01. . 93 
1 9 . 0 1. . 93 
01. . 0 5 . 93 
1 7 . 05 . 93 
3 0 . 0 5 . 93 
1 .1. . 0 6 . 93 
2 6 . 0 6 . 93 
1 2 . 0 7 . 93 
2 1. . 07 . 93 
t i j d 
1 5 : 5 0 
0 8 : 2 1  
1 7 : 2 1  
0 9 : 0 0 
1 6 : 2 0 
09 : 01. 
1 8 : 2 9 
1 0 : 3 7  
1 6 : 1. 5  
0 8 : 33 
1 7 : 08 
0 9 : 0 2 
1 1 :  L. 8  
1 0 : 2 0 
1 6 : 0 0 
0 9 : 5 8  
1 6 : 3 5  
1 0 : 3 2  
1 9 : 1. 4  
1 7 : 2 2 
1 0 : 2 i. 
1 0 : 0  
1 5 : 5 8  
09 : 5 4 
1 5 : 5 5 
0 9 : 5 0  
1 8 : i. 2  
1 0 : 1 0  
1 S : L. 3 
1 1 : 09 
1 9 : 2 1  
1 0 : 1 9 
1 9 : 3 1. 
1 1 : 5 7 
t i j d 
1 5  : i.  7 
07 : 5 2  
1 7 : 3 6  
0 9 : 0 1  
1 6 : 23 
09 : 07 
1 8 : 2 6 
1 0 : 3 9  
1 6 : 1. 8 
08 : 1. 0  
1 7 : 1 0  
0 9 : 0 1.  
1 1  : 5 3  
1 0 : 2 2 
1 5 : 3 0  
1 0 : 0 2  
1 6 : 3 7  
1 0 : 35 
1 9 : 4  7 
1 7 : 20 
1 0 : 4 0  
1 0 : 5 7  
1 5 : 1 8 
1 0 : 1 4  
1 5 : 5 7 
0 9 : 5 9  
1 8 : 5 2 
1 0 : 2 6 
1 9 : 05 
1 0 : 4 2 
1 9 : !. 2  
1 0 : 1 3 
1 9 : 4 8  
1 2 : 2 0 
pe i l met i ng pe i l _ v g  l _  T A\J op;,er k i n g  
· · · · · · · · - ·  .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. ..  - . .. . . .  - . . .. ..  - ._ - .. - - - .. - - - .. .. . .. 
1 1 2 7 5 9  
1 1 3 7 5 8  
9 .1.  777 
1 1 3 7 5 8  
1 1  t. 757 
9 9  772 
1 1 0 7 6 1  
1 2 2 7L. 9 
1 2 0 75 1 
1 � ' .) �  737 
1 1. 8  723 
1 6 5 706 
2 1 1  660 
1 9 8 673 
1 7 0 70 1 
1 6 0 7 1 1  
1 3 6  73 5 
1 2 6 7L.5 
1 0 0 7 7 1  
1 2 3 71. 8 
93 778 
1 3 8 733 
1 1.7  724 
1 1. 1  730 
1 3 5 736 
1 3 .1.  737 
1 2 7 ? L. I.  
1 L. 6  725 
1 5 6  7 1 5  
1 5 8  7 1 3  
1 6 1  7 1 0  
1 5 9 7 1 2  pa l e n en bords t e nen omv e r  
1 6 6 705 
1 5 3 7 1 8  
pe i l me t i ng p e i l vg l TA\J opmer k i ng 
.. . . .. . .. . .. . .. - .. .. . .. ..  - .. - .. .. - .. .. .. .. . ... .. . .. .. . ... - .. .. .. - - - - - - .. ..  � - - - - .. 
1 5 1  75L. g e en h ou t en b e s c h err.�a l en 
1 5 3  7 5 2  be s c h e rmpa l en p l a a t s qen 
1 3 9  7 6 6  bes c h e rmpa l en p l ê a t s en 
1 1. 7  7 5 8  
1 .1. 8  7 5 7  
1 3 1.  7 7 1  
1 1. 9  7 5 6  
2 0 9  6 9 6  
21. 2 663 
268 637 
2 5 0  6 5 5  
2 6 1  6L. 4 
2 0 5  7 0 0  
1 60 7 4 5  
1 5 4  75 1 
1 5 3 7 5 2  
1 3 4 7 7 1  
1 3 1  77L. cni(ru i d  
1 3 7  768 
1 3 9 766 
1 3 4  7 7 1  
1 93 7 1 2  
1 87 7 1 8  
1 66 739 
1 6 7 738 
1 6 8  737 
1 6 0 7 4 5  
1 M  71. 1 
1 6 7  738 
1 6 0  7!. 5 
1 63 7 i. 2  
1 5 7  7!.8 
1 i. 6  75 9 
1 3 g  767 
/ . 1 6 




T A� op-ne r k i n g 
- . .. .. .. . .. ... 
� .. .. .. . .. .. . . .  .. . .. . . . . ... .. .. .. .  .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..  - .. ... . .. .. .. ..  
26�4 2 7 . 02 . 92 1 5 : 1 8 1 99 734 p l a s t i c  bu i s  i e t s  t e  h oog 
26�4 06 . 03 .  92 0 7 : 5 4  1 94 739 i n;.,end i g e  bu i s  t e  l a ng 
26'..'4 2 3 . 03 . 92 1 6 :  06 1 83 750 i m.-end i g e bu i s  t e  l a ng 
26�4 05 . 04 . 92 09 : 1 3 1 85 7L.8 
26�4 2 0 . 04 . 92 1 6 : 30 1 94 739 
26�4 0 2 . 05 . 92 09 : 09 1 8 9  744 i n·� end i g e  bu i s  t e  l a ng 
26�4 1 8 . 05 . 92 1 8 : 3 2 1 87 71.6 i n�end i g e bu i s  te l a ng 
26\.'4 3 1 .  os . 92 1 0 : 4 1  1 97 736 Kuns t s t o f p i j p j e  t e  h o o g  
26�4 1 5 . 06 . 92 1 6 : 5 1  1 90 743 
26\.'4 27 . 06 . 92 09 : 4 2  1 98 735 
2 6�4 1 4 . 07 . 92 1 7 : 1 5  1 94 739 
26\.'4 2 6 . 07 . 92 09 : 06 1 94 739 
26�4 2 2 . 08 . 92 1 1  : 5 7 1 90 743 
2 6�4 1 9 . 09 . 92 1 0 : 25 1 8 1  7 5 2  
26\.'4 0 5 . 1 0 . 92 1 5 : 32 1 83 7 5 0  
26'..'4 1 7 . 1 0 . 92 1 0 : 06 1 89 71.4 
26>14 0 2 . 1 1 . 92 1 6 : 3 9  1 7 1  7 6 2  
261.'4 1 4 .  1 1  . 92 1 0 : 3 9  1 70 763 bi nne:>bu i s  a f z a g en 
26�4 3 0 . 1 1 . 92 1 6 : 3 3  1 5 6  777 
2 6�4 2 8 . 1 2 . 92 1 7 : 1 5 1 68 765 
26>14 0 9 . 0 1 . 93 � 0 : 4 3 1 6 7  766 
26W4 06 . 02 . 93 1 1 : 00 1 77 756 
26�4 23 . 02 . 93 1 5 : 20 1 9 1  74 2 
26�4 0 7 . 03 . 93 09 : 5 7 1 96 73 7 
2 6\.'4 2 2 . 03 . 93 1 6 : 3 4  1 97 736 1 7  
26>14 02 . 04 . 93 1 0 : 0 2 200 733 
2 6\.'4 1 9 . 04 . 93 1 8 : 5 4 2 0 1  73 2 
26W4 04 . 05 . 93 1 0 : 29 2 0 1  73 2 
2 6�4 1 7 . 05 . 93 1 9 : 08 206 727 
26�4 3 0 . 05 . 93 1 0 : 20 206 727 
26\.'4 1 L. . 06 . 93 1 9 : 4 4  209 724 
26�4 2 6 . 06 . 93 09 : 2 6 207 726 
26'>.4 1 2 . 07 . 93 20 : 07 2 1 3  720 
2 6�4 24 . 07 . 93 1 2 : 1 3  206 727 
pu t k ode datum t i j d  p e i l met i ng p e i l_vg l_T A\.' opme r k i ng 







 .. .. ..
. .. . .. .. .. .. .. .. . ..  - - - .. - - . - .. .. ..  - - .. - -
27\.'4 2 7 . 02 . 9 2  1 7 : 04 1 97 606 
2 7�4 06 . 03 . 92 09 : 3 6  1 99 604 
27\.'4 23 . 03 . 92 1 6 : 4 1  1 90 6 1 3  
2 7\.' 4  05 . 04 . 92 09 : 5 4 1 92 6 1 1 
2 7>14 2 0 . 04 . 92 1 5 : 22 1 95 608 
2 7'..'4 02 . 05 . 92 08 : 5 0  1 89 6 1 4  
2 7114 1 8 . 05 . 92 1 9 : 0 1 1 85 6 1 8  
2 7114 3 1 . 05 . 92 1 0 : 1 8  1 9 1  6 1 2  
2 7>14 1 5 . 06 . 92 1 6 : 23 1 78 6 2 5  
27\.'4 2 7 . 06 . 92 1 0 : 3 2 1 88 6 1 5  
2 7>14 1 4 . 07 . 92 1 8 : 02 1 74 629 
2 7114 2 6 . 07 . 92 09 : 25 1 7 1  632 
2 7>14 2 2 . 08 . 92 1 2 : 3 0  1 64 639 
2 7\.' 4  1 9 . 09 . 92 1 0 : 07 1 67 636 
2 7'..'4 05 . 1 0 . 9 2  1 7 : 4 4 1 70 633 
2 7>14 1 7 .  1 0.  92 09 : 14 1 76 627 
2 7� 4  02 . 1 1 . 92 1 6 : 1 3  1 5 5  64 8 
2 7\.'4 1 4 . 1 1 . 92 1 1 : 1 8 1 5 5  64 8 
2 7\.'4 3 0 . 1 1 . 92 1 7 : 33 1 4 0  663 
2 7\.' 4  2 8 . 1 2 . 92 1 6 : 55 1 L. O  663 
2 7\.'4 0 9 . 0 1 . 93 1 0 : 05 1 3 5  668 
2 7\.'4 0 6 . 0 2 . 93 1 0 : 1 9 1 4 0  663 
2 7\.'4 23 . 02 . 93 1 6 : 1 2  1 5 0 653 
2 7'.!4 0 7 . 03 . 93 09 : L. O  1 4 3  660 
2 7\.'4 2 2 . 03 . 93 1 7 : 1 1  1 5 6  6/. 7 
2 7\.'4 02 . 04 . 93 09 : 29 1 63 640 
2 7\.'4 1 9 .  OL. . 93 1 7 : 07 1 64 639 
27\.'4 04 . 05 . 93 09 : 5 2  1 67 636 
2 7\.'4 1 7 . 05 . 93 1 8 : 26 1 72 63 1 
2 7�4 3 0 . 05 . 93 1 1 : 33 1 7 0  633 
2 7114 1 4 . 06 .  93 1 9 : 00 1 78 6 2 5  
2 7\.' A 2 6 . 06 . 93 1 0 : L. O  1 77 626 
2 7'>.' 4  1 2 . 07 . 93 1 9 : 1 6  1 86 6 1 7  
27\.'4 24 . 07 . 93 1 1 : 3 8  1 8 1  6 2 2  
f . l 7 
p u t ir. ode d a t um t i j d  
..
.. .. .. ..
. ..
. 
281.'4 2 7 . 0 2 . 92 1 6 : 0 7 
28'..'4 06 . 03 . 92 08 : � 2  
2 8 �4 2 3 . 03 . 92 1 6 : 33 
2 8'..' 4 0 5 . 04 . 92 09 : 5 0  
2 81.' 4 2 0 . DC 92 1 5 : 33 
28\J 4 02 . 0 5 . 92 1 0 : 0 0 
2 8'..1 4  1 8 . 05 . 9 2 1 8 : 4 9  
28'.J4 3 1 . os . 92 1 0 : 2 5 
2 8'..'4 1 5 . 0 6 . 92 1 6 : 3 1  
2 8'..'4 2 7 . 06 . 9 2 1 0 : 2 5  
281.'4 1 4 . 0 7 . 92 1 7 : 5 0  
2 81.'4 2 6 . 07 . 92 0 9 : 3 0  
2 8 '..'4 2 2 . 08 . 9 2 1 2 : 3 7  
2 8'..'4 1 9 . 09 . 9 2 1 0 : 09 
281.'4 os . 1 0 . 92 1 7 : 3 4 
2 81..!4 1 7 . 1 0 . 92 0 9 : 2 7 
2 81.'4 02 . 1 1 .  92 1 6 : 23 
2 8 1.'4 1 4 . 1 1 .  92 1 1 : 2 2 
2 8 '.'4 3 0 .  1 1 . 92 1 7 : 2 6 
28\J4 2 8 . 1 2 . 92 1 6 : 5 3 
2 81..'4 09 . 0 1 . 93 1 0 :  1 1  
28'..'4 06 . 02 . 93 1 0 : 2 6 
2 81..'4 23 . 0 2 . 93 1 6 : 0 5 
2 8\J4 07 . 03 . 93 09 : 3 5  
2 81..'4 2 2 . 03 . 93 1 7 : 0 5 
2 8\i4 02 . 04 . 93 09 : 37 
2 81.'4 1 9 . 04 . 93 1 7 :  1 4  
2 8'..'4 04 . 05 . 93 1 0 : 0 0 
2 81.'4 1 7 .  os . 93 1 8 : 3 5 
28\.'4 3 0 . 05 . 93 1 1 : 2 8 
2 8'..'4 H . 06 . 93 1 9 : 1 0  
2 81.'4 26 . 06 . 93 1 0 : 3 4 
2 8\i4 1 2 . 07 . 93 1 9 : 2 4 
281.'4 2 4 . 0 7 . 93 1 1  : 4 3  
pu t k ode d a t um t i j d 
. .. .. . .. .. . ..  
2 9�4 2 7 . 0 2 . 92 1 6 : 00 
2 91.'4 06 . 03 . 92 08 : 3 5  
2 91.'4 23 . 03 . 92 1 6 : 2 4 
2 91.'4 0 5 . 0 4  . 9 2  0 9 :  4 5 
2 91.'4 20 . 04 . 92 1 5 : 5 9 
2 9\.'4 02 . 05 . 92 09 : 5 3 
2 91-1 4  1 8 . 05 . 9 2 1 8 : 4 3 
2 9� 4  3 1  . o s . 9 2  1 1  : 03 
2 9�4 1 5 . 06 . 92 1 7 : 2 1  
291.' 4  2 7 . 06 . 92 1 0 : 0 1  
2 9'.J4 1 4 . 07 . 92 1 7 : 4 6  
2 91.'4 2 6 . 07 . 9 2 09 : 5 5  
2 9\.'4 2 2 .  08 . 92 1 2 :  1 5  
291.'4 1 9 . 09 . 9 2 1 0 : 5 3 
291.'4 05 . 1 0 .  92 1 7 : 2 9 
2 91.'4 1 7 . 1 0 .  92 1 0 : 3 7 
2 91.'4 0 2 . 1 1 . 92 1 7 : 1 3  
2 91.'4 H .  1 1 . 92 1 1 : 26 
2 91.'4 3 0 . 1 1 . 92 1 7 : 1 0  
2 9\.'4 2 8 . 1 2 . 92 1 6 : 5 3 
291.'4 09 . 0 1 . 93 1 0 : 5 5 
2 9'..'4 06 . 0 2 . 93 1 1 : 1 6 
2 91.'4 23 . 02 . 93 1 5 : 4 9  
2 91.'4 07 . 03 . 93 1 0 : 03 
2 91.'4 2 2 . 03 . 93 1 6 : 5 2  
2 9'..'4 0 2 . 0i. . 93 1 0 : 3 0  
2 9�4 1 9 . 04 . 93 1 9 : 1 2  
2 9'..'4 Oi. . 05 . 93 1 0 : 4 5  
2 91.'4 1 7 . 05 . 93 1 9 : 2 6 
291.'.4 3 0 . 05 . 93 1 0 : 3 2  
291.'4 1 4 . 06 . 93 2 0 : 0 2 
2 9'..' 4 2 6 . 06 . 93 1 0 : 2 8 
2 9 1.' 4 1 2 . 0 7 . 93 2 0 : 2 6 
2 9'..'.4 2 i. . 07 . 93 1 2 : 0 4 
pe i l me t i ng pe i l _vg l _TA� op>1e r k  i ng 
.. .. . . .. .. .. . . .. 
97 





1 1 0  
1 2 5 
1 06 

















8 1  
1 06 
1 2 2  
1 09 
1 0 1  
1 0 8 
1 2 4 
99 
p e i l m� t i ng 
. . .. .. .. . .  � . .  
237 
2 5 0  
268 
2 7 7  
1 8 5  
2 8 6  






2 5 0  











1 7 6 
1 8 0 
1 7 7 
1 8 1  
1 88 






.. . . . .. .. .. .. ..  - . .. .. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
6 5 �  
6 6 0  
673 




6 2 6  






6 5 9  












6 4 5  
6 2 9  
6 4 2  
6 5 0  
60 
6 2 7  
6 5 2  
pe i l _vg l _TA� opme r k i ng 
. .. .. . . . . .. . .. . ..  .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. ..  - .. - - .. - .. .. .. .. .. ..  
6 5 8  s t e e n t j es a a nvu l l en 
6 4 5  boords t e e n  + s q t e e n t j e s  
6 2 7  b o o rd s t e e n  + s t e e n t j e s 
6 1 8 















7 1 1 
7 1 6  
7 2 2  
7 1 8  
7 2 2  
7 1 9  
7 1 5  
7 1 8  
7 1 4  
707 
7 1 7  
7 1 7  
7 2 1  
7 1 5  
7 2 6  
/ . 1 8 
put k ode 
3 01..'2 
3 0 '.12 
30\.12 































put k od e  
3 1 \.1 1  
3 1 \.1 1 
3 1 W 1  
3 1 1.' 1  
3 1 1.' 1 
3 1 1..' 1 
3 1 1.' 1  
3 1 1.' 1 
3 1 1.' 1  
3 i \.J 1  
3 1 1.' 1  
3 i \.J 1  
3 1 1.' 1 
3 1 1.' 1  
3 1 1.' 1 
3 1\.J 1  
3 1 1.'1 
3 1 \.1 1 
3 1 \.1 1 
3 1 \.1 1 
3 1 \.1 1  
3 1 1.' 1  
3 1 1..' 1 
3 1 \.1 1 
3 1 1..' 1 
3 1 \.1 1 
3 1 \.1 1 
3 1 \.1 1 
3 1 \.1 1 
3 1 \.1 1 
3 1 \.1 1 
3 1 \.1 1  
3 1 \.1 1 
3 1 \.1 1  
d a t um t i j d 
- - - - -
-
- -
27 . 0 2 . 92 1 5 : � 2 
06 . 03 . 92 08 : 1 8 
23 . 03 .  92 1 7 : 2 5 
05 . 0 4 . 92 0 9 : 2 8 
2 0 . 04 . 9 2 1 6 ;  1 5  
02 . 05 . 9 2 09 : 3 9 
1 8 . 0 S . 9 2  1 6 : 4 2  
3 1 . o s . 9 2  1 1 ;  2 0  
1 5 . 06 . 9 2 1 7 ;  1 0  
27 . 06 . 92 1 0 : 1 3 
1 4 . 07 . 92 1 7 : 3 9 
2 6 . 0 7 . 9 2 09 : L. O  
2 2 . 0 8 . 92 1 2 : 1 2  
1 9 . 09 . 9 2 1 0 : 4 0  
os . 1 0 . 92 1 5 : 2 7 
1 7 . 1 0 .  92 1 0 : 2 8 
02 . 1 1 .  9 2  1 6 : 5 7  
H . 1 1 . 92 1 1 : 4 1  
30 . 1 1 . 92 1 7 : 0 0 
28 . 1 2 . 92 2 0 : 4 0  
09 . 0 1 . 93 1 0 : 3 0 
06 . 02 . 93 1 0 : 5 4 
23 . 02 . 93 1 5 : 3 5  
07 . 03 . 93 1 0 ;  1 5  
2 2 . 03 . 93 1 6 : 0 2 
02 . 04 . 93 09 : 5 3 
1 9 . 04 . 93 1 9 : 1 3  
0 4 . os . 93 1 0 :  1 3  
1 7 . 05 . 93 1 8 : 5 3 
3 0 . 05 . 93 1 0 : 4  7 
1 4 . 0 6 . 93 1 9 : 2 7 
26 . 06 . 93 09 : 5 8  
1 2 . 07 . 93 
2 C 0 7 . 93 
da t um 
. 
- - .. .. .. .. � 
2 7 . 02 . 92 
06 . 03 . 9 2 
2 3 . 03 . 92 
05 . 04 . 9 2  
20 . 04 . 92 
1 2 : 2 4 
t i j d 
1 7 : 4 6  
0 6 : 4 8  
1 9 : 5 5 
1 0 : 06 
1 9 : 3 0  
02 . 0 5 . 92 0 8 : 0 0 
1 8 . 05 . 9 2 1 5 : 2 6 
3 1 . 0 5 . 92 0 8 : 2 3 
1 5 . 06 . 9 2 1 8 : 5 3 
2 7 . 06 . 9 2 1 0 : 5 7 
H . 07 . 9 2 1 8 : 3 0  
26 . 07 . 9 2 1 1 : 2 5 
2 2 . 08 . 92 1 3 : 1 7  
1 9 . 09 . 92 0 8 : 1 7  
05 . 1 0 . 9 2 1 9 : 4 0  
1 7 . 1 0 . 92 1 0 : 5 6 
02 . 1 1 . 92 1 7 : L. S  
1 4 . 1 1 . 9 2  1 2 : L. O  
3 0 . 1 1 . 9 2 1 L. : 5 5 
2 8 . 1 2 . 92 1 9 : 4 2 
09 . 0 1 . 93 1 1 : l. O  
06 . 02 . 93 1 2 : 0 4 
23 . 0 2 . 93 1 4 :  L. 5 
07 . 03 . 93 1 0 : 3 5 
2 2 . 03 . 93 1 5 : 06 
02 . 0 4 . 93 0 7 : 2 1  
1 9 . 04 . 93 1 L, :  5 5  
04 . 05 . 93 0 7 : 3 0  
1 7 . 0 5 . 93 2 0 : 08 
3 0 . 0 5 . 93 0 7 : 5 9 
1 4 . 0 6 . 93 1 4 : 5 4 
26 . 0 6 . 93 1 1 : 03 
1 2 . 07 . 93 1 5 : 0 0 
24 . 0 7 . 93 0 9 : 3 0  
pe i l me t i ng pe i l _vg l_TA\.1 O péle r k i ng 
· · · - - · - - · - .. .. - .. - - .. ..  - - - .. .. .. . . . . . .. . .. . .. .. ... .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . 
723 1 5 4  
739 1 3 8  
706 1 7 1  
7 1 5  1 6 2 
792 8 5  
8 0 9  6 8  
860 1 7  
8 1 1 66 
808 69 
822 55 
8 1 0  67 
623 2 5 4  
5 5 3  3 24 
538 339 
5 5 0  3 2 7  
5 3 9  3 3 8  
5 3 7  3 4 0  
5 2 8  3 4 9  
L. 9 9  378 
5 0 4 373 
L. 99 378 
497 3 8 0  
L. 82 395 
5 0 2  3 75 
L. 84 393 
L. 99 378 
5 0 5  372 
497 380 
5 0 6  3 7 1  
4 9 8  3 7 9  
503 3 74 
L. 98 379 
mee t a pp . g ement e e r d  
5 0 2  375 
pe i l  met i ng pe i l  vs l TA\.J op11e r k  i ng 
















... .. - . .. - - - .. - .. ..  - - .. - - .. ... .. - - . - - .. -
6 � 4  2 2 7  
6 5 0  2 2 1  
688 1 83 
896 - 2 5 
1 070 - 1 99 
1 076 - 2 05 
1 07 1  · 20 0  
1 0 6 1  - 1 90 
1 04 2  - 1 7 1  
1 05 766 
989 - 1 1 8 
5 89 2 8 2  
539 332 
5 4 3  3 2 8  
5 9 0  2 8 1  
5 4 3  3 2 8  
5 3 4  337 
530 34 1 onk r u i d  
5 1 4  3 5 7  
5 1 7  3 5 4  
5 1 3  3 5 8  
5 1 4  3 5 7  
5 1 2  3 5 9  
5 2 1  3 5 0  
5 1 2  3 5 9  
5 2 3 3 4 8  
5 2 1  3 5 0  
5 2 3  3 4 8  
5 2 8  3 4 3  
5 2 2  3 4 9  
5 2 �  3 4 7  
5 2 2  3 4 9  
5 3 �  337 
5 2 0 3 5 1  
/ . 1 9 
pu t k od e  
3 1 \.12 
3 1 \..' 2 
3 1\.' 2  
3 1 \.12 
3 1 \..'2 
3 1\.' 2  
3 1 \.'2 
3 1 1< 2  
3 1 112 
3 1 \.'2 
3 1 1.'2 
3 1 1.'2 
3 1 \..'2 
3 1 1.' 2 
3 1 1<2 
3 1 \.12 
3 1 \..'2 
3 1 \..' 2 
3 1 1.'2 
3 1 1.'2 
3 1\.1 2  
3 1 \.1 2  
3 1 1.'2 
3 1 1.'2 
3 1 1.'2 
3 1 1.'2 
3 1 1.'2 
3 1 \..'2 
3 1 \.12 
3 1 1.'2 
3 1 \.12 
3 1 \.12 
3 1 1.'2 
3 1 112 
p�t k od e  
3 1 \.14 
3 1 \..'4 
3 1 1.'4 
3 1 1.'4 
3 1 114 
3 1 1.'4 
3 1\.1 4  
3 1 114 
3 1 1.'4 
3 1 \.'4 
3 1 \.14 
3 1 1.'4 
3 1 \..'4 
3 1 \.14 
3 1 \..'4 
3 1 \.14 
3 1 \..'4 
3 1'...'4 
3 1\.' 4  
3 1 1.'4 
3 1\.' 4  
3 H i4 
3 1 114 
3 1 1.'4 
3 1 11-4 
3 1 \..'4 
3 H J.ol 
3 1 1.'4 
3 1'..' 4 
3 H 14 
3 1 114 
3 1 1.' 4 
3 1 1.' 4  
3 1 1.' 4  
da t um 
- . - - . ..  - .. 
2 7 . 0 2 . 9 2 
06 . 03 .  92 
23 . 03 . 9 2 
05 . 04 . 92 
2 0 . 0I. . 92 
0 2 . 0S . 9 2 
1 8 .  os . 92 
3 1 . 05 . 9 2  
1 S . 06 . 92 
2 7 . 06 . 92 
1 4 . 07 . 9 2 
2 6 . 0 7 . 92 
2 2 . 0 8 . 92 
1 9 . 0 9 . 9 2 
os . 1 0 . 92 
1 7 . 1 0 . 92 
0 2 . 1 1 . 92 
H .  1 1 . 92 
3 0 . 1  1 .  92 
2 8 . 1 2 . 92 
09 . 0 1 . 93 
06 . 0 2 . 93 
23 . 02 . 93 
07 . 03 . 93 
2 2 . 03 . 93 
0 2 . 04 . 93 
1 9 . 04 . 93 
04 . 0S . 93 
1 7 . 0 5 . 93 
3 0 . 05 . 93 
1 4 . 06 . 93 
2 6 . 06 . 93 
1 2 . 07 . 93 
2 I. . 07 . 93 
da t um 
. . .. .. . - - -
2 7 . 0 2 . 92 
06 . 03 . 92 
23 . 03 . 92 
05 . 04 . 9 2 
2 0 . 04 . 92 
t i j d 
1 7 :  ' 7  
0 6 :  ' 7  
1 9 : 5 2  
1 0 :  1 I.  
1 9 : 2 5 
0 7 : 5 8  
1 5 : 2 I. 
0 8 : 2 0 
1 8 : 5 1  
1 0 : 5 9 
1 8 : 3 1  
1 1 : 2 5 
1 3 : 1 8  
08 : 1 4 
1 9 : 1. 1  
1 0 : 5 5 
1 7 : 1. 6  
1 2 : 3 6  
1 l. : 5 6 
1 9 : 38 
1 1  : L O  
1 2 : 0 5 
1 I. :  L !.  
1 0 : 3 5  
1 5 : 0 7 
0 7 : 2 2  
1 l. : 5 6  
0 7 : 3 1  
2 0 : 06 
07 : S 8 
1 l. : 5 5  
1 0 : 5 8 
1 5 : 0 1  
09 : 3 2  
t i j d 
1 7 : l. 8  
06 : l. 7  
1 9 : 5 3 
1 0 : 1 5  
1 9 : 2 7 
0 2 . 0S . 92 0 7 : S 6  
1 8 . 0S . 92 1 S : 2 5  
3 1  . os . 9 2  08 : 2 1  
1 5 . 06 . 92 1 8 : 5 2  
2 7 . 06 . 92 1 1 : 0 0 
1 4 . 07 . 9 2 1 8 : 3 2 
2 6 . 0 7 . 92 1 1 : 2 6 
2 2 . 08 . 9 2 1 3 : 1 9  
1 9 .  09 . 9 2  0 8 :  "1 S 
05 . 1 0 . 92 1 9 : 4 2  
1 7  . 1 0 . 9 2  1 0 : 5 7 
0 2 . 1 1 . 92 1 7 : 4 7  
1 l. . 1 1 . 92 1 2 : 3 8  
3 0 . 1 1 . 92 1 l. : 5 7 
2 8 . 1 2 . 92 1 9 : 1. 0  
09 . 0 1 . 93 1 1 : 1. 0  
0 6 . 0 2 . 93 1 2 : 06 
23 . 0 2 . 93 1 l. : 4 l.  
07 . 03 . 93 1 0 : 3 5  
2 2 . 03 . 93 1 S : 0 8 
0 2 . 0l. . 93 07 : 2 3 
1 9 . 04 . 93 1 I. : 5 7 
Ol. . 0 5 . 93 0 7 : 3 2  
1 7 . 05 . 93 2 0 : 0 7 
3 0 . 0S . 93 0 7 : 5 9  
1 1. . 06 . 93 1 l. : 5 6 
2 6 . 06 . 93 1 0 : 5 9 
1 2 . 0 7 . 93 1 5 : 0 2 
2 4 . 07 . 93 0 9 : 3 1. 
pe i l me t i ng 
. � . . .. ..  - .. . .  








1 06 1  




5 1 1  
5 0 2  
5 0 7  
1. 99 
l.9l. 
l. B 1  




l. B 7 
l. 8 1  
l. 92 








pe i l  met i ng 
- .. 
-
- .... . . . . ..  
1 86 
1 9 0 
1 95 
1 9 1  
1 98 
1 90 
2 0 0  
2 1 2  
1 96 




2 1 8  
2 1 7  




1 6 2 
1 5 7 
1 5 5  












pe i l  vg l T A \.'  
. .. . .. .. . - .. - - ... -
2 5 8  
2 5 0  
1 8 0  
· 2 1  
· 1 9 9 
· 2 0 6  
· 2 1 0  
· 2 0 1  
· 1 8 5 
769 
· 1 2 1  
3 1 0  
3 6 7  
3 6 5  
37!, 
369 
3 7 7  
3 8 2  
3 9 5  
3 9 1  
398 
3 9 6  
397 
3 8 9  
3 9 5  
3 8 4  
3 8 5  
· 3 88 
3 8 3  
3 8 8  
3 8 7  
3 8 8  
3 7 7  
3 9 1  
pe i l _vg l _T A II  


















6 7 1  
6 9 2  
7 0 3  
7 0 8  
7 1 0  
7 0 3  










3 9 2  












beu ; = l  v a n  s l o t i s  door 
s l o t � beug e l  v e r vangen 
S l O t + beug e l  v e r v a n g e n  
v e r < e e rd s l o t  
g e e n  s l o t 
V e r < e e r d  s l o t 
on<.ryu i d ,  g e e n  s l o t !  
s l o t �o�eg 
g e en s l o t 
g e e n  s l ot 
s l o t ent b r e e k t  
opne r k i ng 
... . .. .. .. .. ..  - .. - .. .. .. .. - .. .. .. - - .. . .. .. . . ... . - .  
S l e t ! ! ! 
onk r u i d  
j . 2 0 
put k ode d a t um t i j d 
· · - - - - - -
3 2\.!4 27 . 02 . 9 2 1 5 : 5 5  
32W4 06 . 03 . 9 2 08 : 2 8 
3 2W4 2 3 .  03 . 9 2 1 7 : 4  5 
3 2\.!4 05 . 04 . 9 2 09 : 4 0  
3 2 1.14 20 . 04 . 92 1 5 : 5 2  
3 2\.!4 02 . 0 5 . 92 09 : 4 6 
3 2W4 1 8 . 05 . 92 1 8 : 2 5 
3 2\.!4 3 1 . 05 . 92 1 1 : 1 2  
3 2 \.!4 1 5 . 06 . 92 1 6 : 4 1  
3 2W4 27 . 06 . 9 2 1 0 : 07 
3 2\.!4 1 4 . 07 . 92 1 7 : 4 3 
3 2W4 26 . 07 . 92 0 9 : 5 0  
3 2\.!4 2 2 .  08 . 92 1 2 :  1 9  
3 2 1J4 1 9 .  0 9 .  92 1 0 :  4 9 
3 2W4 05 . 1 0 . 92 1 7 : 24 
3 2W4 1 7 . 1 0 . 92 09 : 5 3 
3 2\..'4 02 . 1 1 . 92 1 7 : 1 7  
3 2 W4 1 4 . 1 1 . 92 1 1 : 3 0  
32 \..'4 3 0 .  1 1 .  92 1 7 :  1 6  
3 2W4 2 8 . 1 2 . 9 2 2 0 : 2 8  
3 2\..'4 0 9 . 0 1 . 93 1 0 : 2 2 
3 2\.14 06 . 02 . 93 1 0 : 3 6  
3 2\.14 23 . 0 2 . 93 1 5 : 5 3 
3 2\..'4 0 7 .  03 . 93 1 0 :  1 1 
3 2\.!4 2 2 . 03 . 93 1 6 : 5 6 
3 2 \.!4 02 . 04 . 93 0 9 : 4 3  
3 2 \.!4 1 9 . 04 .  93 1 9 : 1 6  
3 2\.!4 04 . 05 . 93 1 0 : 5 0 
32\.!4 1 7 . 05 . 9 3 1 8 : 4 5  
3 2 1.'4 3 0 . 05 . 93 1 1 : 0 6 
3 2\.'4 1 4 . 06 . 93 2 0 : 09 
3 2 \..'4 2 6 .  06 . 93 1 2 :  1 7  
3 2\..'4 1 2 . 07 . 93 2 0 : 3 2  
) 2W4 24 . 0 7 . 93 1 2 : 00 
put k ode da t um t i j d 
...
.
.. .. .. .. .. .. 
33W4 2 7 . 02 . 92 1 5 : 3 9  
3 3\..'4 0 6 . 03 . 92 0 8 : 1 5 
3 3\..'4 23 . 03 . 92 1 7 : 29 
3 3\.!4 05 . 04 . 92 0 9 : 2 9  
3 3 1.'4 2 0 .  0 4 .  92 1 6 :  1 1  
3 3 1.'4 02 . 05 . 92 0 9 : 3 5  
3 3 \.!4 1 8 . 05 . 92 1 6 : 4 6  
3 3 \..'4 3 1 . 05 . 92 1 1 : 1 6 
3 3 w4 1 5 . 0 6 . 9 2 1 7 : 1 3  
3 3 W4 2 7 . 06 . 92 1 0 : 1 7 
33\.!4 1 C 07 . 92 1 7 : 3 5  
3 3 1.'4 26 . 07 . 92 0 9 : 4 2  
3 3 '.14 2 2 . 08 . 92 1 2 : 1 5 
3 3\..'4 1 9 . 09 . 92 1 0 : 4 2  
3 3 1.'4 05 . 1 0 . 92 1 5 : 53 
3 3 w4 1 7 . 1 0 . 92 1 0 : 3 2  
3 3 '.14  0 2 . 1 1 . 92 1 7 : 00 
3 3 \.14 1 4 . 1 1 . 92 1 1 : 4 5  
3 3 w4 3 0 . 1 1 . 92 1 7 : 03 
3 3 \.14 2 8 . 1 2 . 92 2 1 : 1 0 
3 3 1.'4  0 9 . 0 1 . 93 1 0 : 3 7  
3 3 '.14 06 . 02 . 93 1 0 : 4 2 
3 3 W4 23 . 02 . 93 1 5 : 4 0  
3 3 W4 07 . 03 . 93 1 0 : 2 2 
3 3 1.<4 2 2 . 03 . 93 1 6 : 0 5 
3 3 \.!4 02 . 04 . 93 0 9 : 5 6 
3 3 \.!4 1 9 . 04 . 93 1 8 : 4 8  
3 3w4 04 . 05 . 93 1 0 : 22 
3 3 1.<4 1 7 . 0 5 . 93 1 8 : 5 8  
3 3 W4 3 0 . 05 . 93 1 0 : 5 2 
3 3 w4 1 4 . 0 6 . 93 1 9 : 3 3  
3 3\.!4 2 6 .  06 . 93 1 0 :  0!, 
3 3\..'4 1 2 . 07 . 93 2 0 : 02 
3 3 1.'4 24 . 0 7 . 93 1 2 : 3 0  
pe i l  me t 1 r. ;  
. .. . . .. . . . . . 
2 � 6  




3 0 0  




2 1 6  
282 
1 87 
2 1 2 9 
2 1 3  
237 
2 i 6  
1 9� 
2 8 1  
1 80 
1 73 
1 5 5  
1 75 






1 6 5 
1 6 0 
1 5 2  
1 60 
1 4 2  
p e i l me t i ng 
.. .. .. ..
..
.
.. .. .. .. 
1 1 1  
1 08 
9 1  
1 1 4 
1 2 8 
1 1 1  
1 3 6  
1 5 9  
1 4 7  
1 5 9 
1 4 6  
1 3 7 
1 2 9 
1 2 0 
1 1 6  












1 2 7  
1 4  7 
1 1. 2  
1 5 7  
1 5 4 
1 67 
1 0  
pe i l v9 l T A W  





7 1 8  
6 1 6  
6 3 6  
6 5 2  
6 8 1  
6 8 0  
700 
634 
7 2 9  










7 4 5  
7 5 2  
7L,7 
7 5 3  
74 8 
7 4 0  
75 1 
7 5 6  
764 
7 5 6  
774 
pe i l  v; l TA\J 
.. 






7 8 7  
762 
739 
7 5 1  
739 
7 5 2  
7 6 1  
769 
778 
7 8 2  
780 
8 1 4  
8 2 0  
8 2 7  
8 1 2  
8 2 9  
8 1 1 




79 9  
7 7 1  
7 5 1  
7 5 6  
74 1 
7 4 4  
73 1 
7 5 5  
op-:1e r k  i ng 
. . . .. . .. .. .. .. . . . . . . .. ... .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . ..  
bc�cee l één k a n t  "eg 
bocres t een + s t eent j es 
boj�ds t e en + s t eent j es 
bes c h ad i g i ng ... e; ei")S " e r k e n !  
op-ne rk i ng 
. 
- .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ... .. ..  - .. .. ..  - - - - .. - - .. 
/ . 2 1 
put k od e  
.51.\J4 
3 � \/4 
3L.\J4 
3 � \..'4 




3 4 \.'4 
3 f. 'r.'4 
34 \.'4 
3 � \J4 
3 4 \.'4 




3 4 \.'4 
34\.'4 
31.\,14 
3 4 \J4 
34\.14 
31. \.'4 
3 4 \J4 
3 4 \J4 
3 L. \J4 
3 4 \.'4 
3 � '.J4 
3!.\.'4 
3 � \.'4 
3 4 \.'4 
3 4 \J4 
34\.'4 
3 4 \.1 4 
pu t k ode 
3 5 \J4 
3 5 '>.'4 
3 5 \..'4 
3 5 \J4 
3 5 \.'4 
3 5'.J4 
3 5 '.J4 
3 5 \/4 
3 5 \J4 
3 5'.J4 
3 5 >.'4 
3 5 \..'4 
3 5 \.' 4  
3 5 \..'4 
35\.'4 
3 5 \J4 
3 5 \J4 
3 5 '..14 
3 5 \J4 
3 5 \..'4 
3 5 \.14 
3 5 '..'4 
3 5 \..'4 
3 5 \.'4 
3 5 \.'4 
3 5 '..14 
3 5 \J4 
3 5 \.'4 
3 5\.'4 
3 5 \.' 4  
3 5 \..' 4 
3 5 '>.14 
3 5 \..'4 
3 5 1.'4 
d a t um 
.. . . . . . . . 
2 7 . 0 2 . 92 
0 5 . 03 . 92 
23 . 03 . 92 
05 . 0 � . 92 
2 0 . 0 � . 92 
02 . 0 5 . 9 2 
1 8 . 0 5 . 9 2  
3 1 . 05 . 92 
1 5 . 0 6 . 92 
2 7 . 0 6 . 92 
1 4 . 07 . 92 
2 6 . 0 7 . 92 
2 2 . 0 8 . 92 
1 9 . 0 9 . 92 
o s . 1 0 . 92 
1 7 .  1 0 . 9 2 
0 2 . 1 1 . 9 2 
1 4 . 1 1 . 92 
3 0 . 1 1 . 9 2 
2 8 . 1 2 . 92 
09 . 0 1 . 93 
06 . 0 2 . 93 
2 3 . 0 2 . 93 
0 7 . 03 . 93 
2 2 . 03 . 93 
0 2 . 0 4 . 93 
1 9 .  OL. . 93 
0� . 0 5 . 93 
1 7 . 0 5 . 93 
3 0 . 05 . 93 
1 C  06 . 93 
2 6 . 0 6 . 93 
1 2 . 0 7 . 93 
2 4 . 0 7 . 93 
d a t um 
.. .. . .. .. . . ..  
2 7 . 0 2 . 9 2 
0 6 . 03 . 92 
2 3 . 03 . 92 
05 . 0 4 . 9 2 
2 0 . 0 4 . 92 
02 . 0 5 . 92 
1 8 . 05 . 9 2  
3 1 . 0 5 . 92 
1 5 . 06 . 92 
2 7 . 0 6 . 9 2 
1 4 . 0 7 . 9 2 
2 6 . 0 7 . 92 
2 2 . 08 . 92 
1 9 . 09 . 92 
0 5 . 1 0 . 92 
1 7 . 1 0 . 92 
0 2 . 1  i . 92 
1 4 . 1 1 . 92 
3 0 . 1 1 . 92 
2 8 . 1 2 . 92 
09 . 0 1 . 93 
06 . 0 2 . 93 
23 . 0 2 . 93 
0 7 . 03 . 93 
2 2 . 03 . 93 
0 2 . 0 1. . 93 
1 9 . 0 1. . 93 
0 4 . 05 . 93 
1 7 . 0 5 . 93 
3 0 . 0 5 . 93 
1 4 . 0 6 . 93 
2 6 . 06 . 93 
t i j d 
1 5 : 23 
0 8 : 0 1  
1 6 : 1 0  
0 9 : 1 8  
1 6 : 3 7 
0 8 : 1 4 
1 7 : 0 1  
1 0 : 1. 7 
1 6 : 5 8 
09 : 1. 8 
1 7 : 2 0 
0 9 : 1 0  
1 2 : 0 0 
1 0 : 2 8 
1 5 : 38 
1 0 : 1 0  
1 6 : 4 3 
1 2 : 0 0 
1 6 : 3 7 
1 7 ;  1 5  
1 0 : 4 4 
1 1 : 03 
1 5 : 2 4 
09 : 2 4 
1 6 : 38 
1 0 : 05 
1 8 : 5 8 
1 0 : 33 
1 9 : 1 3  
1 0 : 1 5  
1 9 : 1. 8 
0 9 : 3 2  
2 0 : 1 2  
1 2 : 1 4  
t i j d 
1 5 : 33 
0 8 : 1 1  
1 6 : 1 8  
0 9 : 2 4 
1 6 : 0 5 
0 9 : 2 5 
1 6 : 5 1 
1 0 : 5 8 
1 7 : 0 6 
09 : 5 6 
1 7 : 3 1  
0 9 : 2 0 
1 2 : 07 
1 0 : 36 
1 5 : 4 8  
1 0 : 2 3 
1 6 : 5 3 
1 1  : 3 5  
1 6 : 4 8  
1 7 : 00 
1 0 : 5 2  
1 1 :  1 2  
1 5 : 3 1  
1 0 : 05 
1 6 : 1. 7  
1 0 : 23 
1 9 : 07 
1 0 : 4 0  
1 9 : 2 2 
1 0 : 2 5 
1 9 : 5 7 
09 : 5 1  
1 2 . 0 7 . 93 2 0 : 2 2 
2 4 . 07 . 93 1 2 : 1 0  
pe i l rne t i ng p e i  l _vg l _T A \J  0;:>1le r k i n g 
. 
.. . .. .. .. . . . ..  . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. ..  - - - - .. . . ... . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
299 7 1 8  
300 7 1 7  
297 720 
3 0 0  7 1 7  
302 7 1 5  
3 2 1  696 
3 0 1  7 1 6  
3 0 5  7 1 2  d i s t e l s  + g r a s  a f  t e  ma a i en 
305 7 1 2  S l e c h t  be r e i k ba a r ,  d i s t e l s  
308 709 
3 1 0  707 
3 1 3  704 
3 1 7  700 
3 0 1  7 1 6  
3 0 0  7 1 7  
3 0 2  7 1 5  
3 0 0  7 1 7  
2 95 722 onk r u i d  
277 74 0 
2 5 1 766 
2 4 9  768 
239 778 
2 5 1 766 
2 5 0  767 
2 5 4  763 
2 6 1  7 5 6  
268 74 9 
2 7 2  74 5 
280 737 
286 7 3 1  
2 9 1  726 
2 9 5  722 
3 03 7 1 4  
304 7 1 3  
p e i l me t i ng p e i l vs l TA\J opme r k i ng 
· · · - - - - - - - .. .. ... . . . . . .. .. .. ..  .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . - .. .. ... . .. .. . .. .. .. .. .. ..  
1 64 830 
1 67 827 
1 5 7 837 
1 64 830 
1 74 8 2 0  
1 6 5 829 
1 7 1  823 
1 84 8 1 0  
1 69 8 2 5  
1 80 8 1 4  
1 68 8 2 6  
i 69 8 2 5  
1 60 834 
1 5 8 836 
1 5 7 837 
1 6 5 8 2 9  
1 4 3 85 1 
1 4 1  853 
1 26 868 
1 3 5  8 5 9  
1 3 0  864 
1 3 7  8 5 7  
H 7  8 4 7  
1 4 2  8 5 2  
1 5 1  8 4 3  
1 5 7 837 
1 60 831. 
1 66 8 2 8  
1 75 8 1 9  
1 7 4  8 2 0  
1 88 806 
1 78 8 1 6  
1 9 1  803 
1 9 1 803.' 
/ . 2 2 
pu t k od e  
. - - - - ... .. 
3 6'..'2 
36'..' 2  
3 6'..' 2  
3 6'..'2 











3 6\J 2  
3 6\J2 









3 6\.1 2  
3 6\.12 
36\J2 








































d ê t ur.l 
· · · · - - - · 
27 . 0 2 . 92 
06 . 0 3 . 9 2 
23 . 03 . 92 
05 . O C 9 2 
2 0 . 0� . 9 2 
02 . 0 5 . 9 2 
1 8 . 0 5 . 9 2 
3 1 . 0 5 . 92 
1 5 . 0 6 . 92 
27 . 0 6 . 92 
1 4 . 07 . 92 
26 . 0 7 . 92 
2 2 . 08 . 9 2 
1 9 . 09 . 9 2 
os . 1 0 . 9 2 
1 7 . 1 0 . 9 2 
0 2 . 1 1 . 9 2 
1 4 . 1 1 . 92 
3 0 .  1 1 . 9 2 
2 8 . 1 2 . 9 2 
0 9 . 0 1 . 93 
06 . 02 . 93 
23 . 0 2 . 93 
07 . 03 . 93 
2 2 . 03 . 93 
02 . 0 4 . 93 
1 9 . 04 . 93 
0� . 0 5 . 93 
1 7 . 0 5 . 93 
3 0 . 05 . 93 
1 4 . 0 6 . 93 
26 . 0 6 . 93 
1 2 . 07 . 93 
2C 07 . 93 
d a t um 
.. .. . . . . .. ..  
27 . 0 2 . 9 2 
06 . 03 . 9 2 
23 . 03 . 9 2 
05 . 04 . 9 2 
20 . 04 . 9 2 
02 . 0 5 . 9 2 
1 8 . 05 . 9 2  
3 1 . 0 5 . 9 2 
1 5 . 0 6 . 9 2 
27 . 06 . 9 2 
1 4 . 07 . 9 2 
2 6 . 07 . 9 2 
2 2 . 0 8 . 9 2 
1 9 . 0 9 . 92 
05 . 1 0 . 9 2 
1 7 . 1 0 . 92 
0 2 . 1 1 . 9 2 
1 C 1 1 . 9 2 
3 0 . 1 1 . 92 
2 8 . 1 2 . 9 2  
09 . 0 1 . 93 
06 . 0 2 . 93 
23 . 0 2 . 93 
07 . 03 . 93 
2 2 . 03 . 93 
02 . 04 . 93 
1 9 . 0 4 . 93 
01. . 0 5 . 93 
1 7 . 0 5 . 93 
3 0 . 0 5 . 93 
1 !. . 06 . 93 
26 . 0 6 . 93 
1 2 . 07 . 93 
2 � . : : . :: : 
t i j d 
1 5 : 2 7 
08 : 0 7 
1 5 :  1 �  
09 : 2 1 
1 6 : 4 6  
09 : 1 9 
1 6 : 5 4 
1 0 : 5 0 
1 7 : 0 2 
09 : 5 1  
1 7 : 2 5 
09 : 1 4 
1 2 : 03 
1 0 : 3 4 
1 5 : 4 0  
1 0 : 1 8 
1 6 : 4 8  
1 1 : 5 4 
1 6 : 4 3 
1 7 : 0 6 
1 0 : 4  7 
1 1 : 0 7 
1 5 : 2 8 
1 0 : 0 1. 
1 6 : 4 2  
1 0 : 0 9 
1 9 : 0 2 
1 0 : 3 8  
1 9 : 2 7 
1 0 :  1 4  
1 9 : 5 2  
0 9 : 4 0  
2 0 :  1 6  
1 2 : 1 2  
t i j d 
1 5 : 2 9  
0 8 : 06 
1 5 :  1 5  
0 9 : 2 2 
1 6 : '-3 
0 9 : 2 1 
1 6 : 5 5 
1 0 : 5 3 
1 7 : 03 
0 9 : 5 2 
1 7 : 2 8 
09 : 1 5  
1 2 : 0 4 
1 0 : 3 5  
1 5 : 4 2  
1 0 : 1 9  
1 6 : 4 9  
1 1 :  s s  
i 6 : 4 �  
1 7 : 06 
1 0  = �  7 
1 1 : 08 
1 5 : 2 8 
1 0 : 03 
1 6 : 1. 1  
1 0 : 1 0 
1 9 : 03 
1 0 : 3 8  
1 9 : 1 8  
1 0 :  1 �  
1 9 : 5 3 
0 9 : 3 7  
2 ::1 · 1 7  
� � :  1 i. 
pe i l me t i ng 












6 5 7  
6 0 9  
6 0 4  
6 0 8  
5 9 5  
5 9 2 
5 8 8  
5 76 
5 9 2  
5 8 4  
5 8 7  
5 7 4  
2 0 6  




5 9 9  
5 9 5  
6 0 0  
5 9 2 
606 
5 9 2  
pe i l me t i n g 
. . . .  · - ·  . . .  
2 5 4  
2 5 7  
2 5 3  














2 2 4  
207 
208 
2 0 0  
209 
5 9 1.  
2 1 0  
2 1 8  




2 5 0  
2 5 2  
261  
2 60 
pe i l _vg l _TA\J 
.. . .  · · · - - - - - -
330-
3 24 
3 5 1  
3 2 0  




2 8 7  







3 9 1  
3 9 5  
4 0 7  
3 9 1  











3 9 1  
3 7 7  
3 91 
pe i l  vg l T AW 






7 1 Ç  
72ü. 
m· 
7 2 1  
7 1 2  
























op01e r k  i ng 
. . . .. . . . . .. . .. . . · · · · · · · - - - - - - - · - -
.12/\J3 op h e t  p l a n v e r k e e r d  
·te rmoede l i j k  v e r k e e r d  o p  p l a n 
'l/'2 r k e e rd a an g ed•J i d 
opme r k i ng 
. .. .. . . .. � .. .. . .. . . .. .. .. ..  - - - - - - - - - - - - -
; a n g edu i d  
v e r k e e r d  a a nsedu i d? 
/ . 2 3 
pu t kode Ca t urn t i j d pe i l me •  i n s pe i l _v g l _ T A\.1 op;;e r k i n3 
.. .. - .. .. .  - ... - - - - - - - · · ·  . . . ... ... . .. .. . . .. .. - .. - - .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . ..  - .. ..  - - - .. .. .. .. . .  
3" 1'.1A 2 7 . 0 2 . 92 1 8 : 0 0 3 5 9 6 3 0  
3 7\.IA 06 . 03 . 92 0 7 : 2 1  390 629 
3 7\.IA 23 . 03 . 92 2 0 : 2 9 3 8 5  634 
3 7'>.'A 05 . 0 4 . 92 1 0 : 0 6 359 630 
3 7\.14 2 0 . 04 . 92 1 9 : 1 3 3 8 8  63 1 
3 7\.IA 02 . 05 . 9 2 0 7 : 5 0  889 1 3 0 
3 7\.14 1 8 . 0 5 . 92 1 5 : 1 3 3 8 7  6 3 2  
3 7\JA 3 1 .  o s . 92 0 8 : 0 7 3 9 0  6 2 9  s r ê s  ma a i e n 
3 7' .... 4 1 5 . 06 . 92 1 9 : 3 6  358 63 1 
3 7i.i4 27 . 0 6 . 92 1 1 : 5 5 338 6 3 1  
3 7114 1 4 . 0 7 . 92 1 8 : 5 0 3 5 5  661. 
3 7\.J4 2 6 . 07 . 92 1 2 : 1 0  3 86 633 
3 7\.14 2 2 . 08 . 92 1 5 : 3 0 3 5 5  6 3 4  
3 7\.J4 1 9 . 0 9 . 92 0 8 : 0 5 3 5 2  6 3 7  
3 7\.J4 0 5 . 1 0 . 92 1 9 : 5 8 3 8 5  6 3 4  
3 7\.14 1 7 . 1 0 . 92 1 1  : 3 7  3 86 633 
3 7\.14 02 . 1 1 . 92 1 8 : 3 0  3 8 1.  6 3 5  
3 7\.14 11. .  1 1  . 9 2  1 2 : 2 0 3 83 636 
3 7'>.'4 3 0 . 1 1 . 92 1 4 : 4 7  372 6!. 7 
3 7\.14 2 8 . 1 2 . 92 2 0 : 1 6  3 5 5  664 
3 7W4 09 . 0 1 . 93 1 2 : 1 7 3 1. 8  67 1 
3 7\.14 06 . 02 . 93 0 8 : 1. 5  3 3 8  6 8 1  
3 7114 23 . 0 2 . 93 1 1. : 3 6 3 1 1  7 0 8  
3 7114 07 . 03 . 93 1 0 : 1. 8 269 7 5 0  
3 7\.14 2 2 . 03 . 93 1 l. : 5 8 2 5 1  7 6 8  
3 7114 02 . 04 . 93 0 7 : 1 0  2 5 2  767 
3 7\.14 1 9 . 0 4 . 93 1 1. : 4 8 2 6 6  7 5 3  
3 7\.14 04 . 0 5 . 93 0 7 : 1 4 2 6 8  7 5 1 
3 71.' 4 1 7 . 05 . 93 1 9 : 5 6 2 8 0  73 9 
3 7\.14 3 0 . 05 . 93 0 7 : 2 0 2 9 1  7 2 8  
3 7\.J4 11. . 06 . 93 1 1. : 4 0  3 2 5  6 9 4  
3 7\.14 26 . 06 . 93 1 1 : 5 2  3 0 4  7 1 5  
3 7\.14 1 2 . 0 7 . 93 1 4 : 5 3 3 1 6  7 03 
3 71.'4 2 4 . 07 . 93 0 8 : 5 7 3 1 5  7 0 4  
put k od e  C ë t um t i j d pe i l me t  i n 3  pe i l _v 9 l _ T A \J  op-;, e r k  i ng 
.. .. - - - ... ..
. 
- - - - - .. - . - .. .. .. - .. . .. . - . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . ..  - .. .. ..  - - .. . .. ... - .. - - .. - .. .. .. 
3 8\.12 2 7 . 02 . 9 2 1 7 : 5 4 8 2 0  2 6 2  
3 8W2 06 . 03 . 9 2 0 7 : 09 807 2 75 
3 8112 2 3 . 03 . 92 2 0 : 1 9 779 303 
3 8'.12 05 . 04 . 9 2 1 1 : 0 8  8 0 0  2 8 2  
3 8\.12 2 0 . 01. . 92 2 0 : 0 5 8 1 1  2 7 1  
3 81.'2 02 . 0 5 . 92 0 8 : 3 0  8 2 5  2 5 7  
3 8\.'2 1 8 . 0 5 . 92 1 5  : l. 9  84 2 2 L. O  
3 8\.12 3 1 . 05 . 92 0 8 : 4 l.  e.o 2 3 9  
3 8\.'2 1 5 . 06 . 9 2 1 9 : 2 1 8 2 9  2 5 3  
3 8\J2 2 7 . 06 . 9 2 1 1  : 4  2 8 5 3  2 2 9  
3 8112 1 4 . 07 . 92 1 8 : 4 0  837 2 4 5  
38\.12 26 . 07 . 92 1 1  :'5 0  791 2 9 1  
3 8\.12 22 . 08 . 92 1 3 : 4 0  7 1. 7  3 3 5  
3 8\.'2 1 9 . 09 . 9 2 0 8 : 3 7  71. 5 3 3 7  
3 8\.12 0 5 . 1 0 . 92 1 9 : 5 0 7 5 2  3 3 0  
3 8\.12 1 7 . 1 0 . 92 1 1 : 2 5 737 3 L. S  
3 8\.12 02 . 1 1 . 92 1 8 : 1 5  7 1. 7  3 3 5  
3 8\.'2 1 4 . 1 1 . 92 1 3 : 05 7 2 4  3 5 8  
3 8\.12 3 0 . 1 1 . 92 1 5 : 2 8 73 1 3 5 1  
3 8\.12 2 8 . 1 2 . 92 2 0 : 06 733 3 4 9  
3 8'.J2 09 . 0 1 . 93 1 2 : 07 7 2 5  3 5 7  
3 8\.12 0 6 . 0 2 . 93 1 2 : 2 5 735 3 1. 7  
3 8\.12 23 . 0 2 . 93 1 5 : 0 7 7 1 7  3 6 5  
3 8\.12 07 . 03 . 93 1 1 : 00 739 30 
3 8W2 2 2 . 03 . 93 1 5 : 3 0 709 373 
3 8'.J2 0 2 . 01. . 93 07 : 0  7 4 0  3 1. 2  
3 8 '.J2 1 9 . 04 . 93 1 5 :  1 5  7 2 1  3 6 1  
3 81.12 0!. . os . 93 0 8 : 08 7L.O 3 l. 2  
3 8\.'2 1 7 . 0 5 . 93 2 0 : 4 0  7t. 2 3 1. 0  
3 8\.12 30 . 05 . 93 07 : 3 0  733 3 l. 9  
3 8>.'2 1 1. . 06 . 93 1 5 : 2 8 73 1 3 5 1  
3 8\.12 2 6 . 06 . 93 1 1 : 2 8 7 1 8  3 6 4  
3 8\.12 1 2 . 07 . 93 1 5 : 26 738 3 L l.  
38\.12 24 . 0 7 . t;'3 09 : 1. 1.  708 3 71. 
/ . 2 4 



































2 7 . 0 2 . 9 2  1 7 : 5 5  
0 5 . 03 . 9 2 07 : i 0 
2 3 . 03 . 92 2 0 : 2 0 
0 5 . 04 . 9 2 1 1 : 0 9 
2 0 . 04 . 92 2 0 : 0 7 
0 2 . 0 5 . 92 08 : 3 5  
i 8 . 05 . 92 1 5 : 5 0 
3 1 . 0 5 . 92 05 : � 5  
i 5 . 0 6 . 92 1 9 : 2 0 
2 7 . 0 6 . 92 , ,  = � �  
1 4 . 07 . 92 1 8 : 4 2  
2 6 . 07 . 92 1 1 : 5 2  
2 2 . 0 8 . 92 1 3 : � 0  
i 9 . 09 . 92 05 : 3 8 
05 . 1 0 .  92 i 9 :  5 1  
1 7 . 1 0 . 92 1 1 : 2 6 
0 2 . 1 1 . 92 1 8 : 1 6 
H .  1 1 . 92 1 3 : 0 6 
3 0 . 1 1 . 92 1 5 : 2 9 
2 8 . 1 2 . 92 2 0 : 0 6 
0 9 . 0 1 . 93 
0 6 . 02 . 93 1 2 : 2 7 
2 3 . 0 2 . 93 1 5 : 08 
0 7 . 03 . 93 1 0 : 0 0 
2 2 .  03 . 93 1 5  : 3 1  
0 2 . 04 . 93 07 : !. 4  
1 9 .  0 �  . 93 1 5  : 1 6  
0� . 0 5 . 93 08 : 09 
1 7 . 05 . 93 2 0 : 4 0  
3 0 . 0 5 . 93 07 : 3 2  
"1 4 . 0 6 . 93 1 5 : 2 9 
26 . 06 . 93 
i 2 . 0 7 . 93 1 5 : 2 7 
2 C 0 7 . 93 09 : 4 6  
3 1 7  
3 1 7  
3 1 7  
3 " 17  
3 1 7  
3 1 7  
3 1 8  
3 1 8  
3 1 9  
3 1 9  
277 
3 1 9  
3 5 1  
3 0  
3 3 1  
3 4 3  




7 6 9  
7 6 9  
7 6 9  
768 
768 
7 6 7  
7 6 7  
8 0 9  
7 6 7  
73 5 bodem van put , g e e n  � a  t e r  
p i j p  v e r s t opt 
7 0  
droog 
v e r s  topp t 
l e 3 e  put 
v e rs t op t e p i j p  
v e r s t o p t  
75 5 boven v e r s t opp i ng 
7 4 3  v e r s t opp i ng op 3 5 1  c m  
7 3 8  
wö t e r  ond e r  v e r s t o pp i ng 
> dan v e r s t opp i ng op 3 5 1  c m .  
pe i l  ond e r  v e r s t o p t  
vers t epp i n g  i n  de bu i s  { b r eu k ) 
v e r s t op t  
geen �a t e r  
droog 
l e e g  




























i B . 0 5 . 9 2 1 5 : 1 6 
3 1 . 05 . 9 2  08 : 1 0  
·, 5 . 0 6 . 92 1 9 : 3 1  
2 7 . 06 . 92 1 1 : 5 0 
1 4 . 0 7 . 92 1 8 : 4 5  
2 6 . 07 . 92 1 2 : 0 2 
2 2 . 08 . 92 1 5 : 4 5  
i 9 . 0 9 . 92 08 : 08 
0 5 . 1 0 . 92 1 9 : 5 5  
02 . 1 1 .  9 2  1 8 :  2 7  
1 4  . i 1 . 9 2  1 2 :  1 7  
3 0 . 1 1 . 92 1 1. : 4 9  
2 8 . 1 2 . 92 20 : 2 0 
0 9 . 0 1 . 93 1 2 : 23 
06 . 0 2 . 93 08 : 4 7 
2 3 . 02 . 93 1 4 : 37 
07 . 03 . 93 1 0 : 5 7  
2 2 . 03 . 93 1 5 : 0 0 
D2 . 04 . 93 07 : 1 3 
1 9 . 04 . 93 1 1. : 4 5  
0 �  . os . 9 3  07:  1 8  
1 7 . 0 5 . 93 2 0 : 0 0 
3 :1 . 0 5 . 93 07 : i 5 
i l. .  06 . 93 1 4 :  l. 5 
2 6 . 06 . 93 1 1 : 1. 8  
i 2 . 0 7 . 93 1 4 : 5 0 
2 1. . 07 . 93 09 : D 6 
1 2 4 
1 4 6  
1 4 9  
1 5 6  
i 3 3 
1 60 
·, 6 0  
·, ss 
1 80 
1 3 6  
1 3 1  
1 0 8 
1 1 7  
1 2 1  
3 2 9  
3 3 4  
3 2 4  
3 2 8  
3 3 2  
3 3 5  
3 3 7  
3 5 0  
3 4 5  
389 
3 79 
3 4 9  
3 4 3  
8 9 0  
868 
865 
8 5 8  
8 8 1  
8 5 4  
8 5 4  
8 2 6  
834 
878 
geen wa t e r  









6 7 9  
6 7 7  
6 M  
669 me t 2 l en bu i s  �eg , h a l s  k a p o t  
6 2 5  
6 3 5  
6 6 5  
67 1 
/ . 2 5 
pu t k ode da t L!Ill t i j d 
� . . .. . . ..  -
4 01.'4 1 e . os . n  1 5 : 5 5 
4 0\..'4  3 1 . 05 . 92 08 : 4 7  
4 0'..14 i 5 .  06 . 9 2 1 9 : 23 
� 0\..'4  2 7 . 06 . 9 2 1 1 : 3 7  
; O'.J 4  1 L. . 07 . 9 2 1 8 : l. 6 
'· 0'..'4 2 6 . 07 . 92 1 1 : 5 7  
4 0'..'4 2 2 . 08 . 92 1 3 : L. 4 
4 D\.14 1 9 . D9 . 92 08 : l. O  
4 0\.14 05 . 1 0 . 92 2 0 : 00 
4 0\.14 02 . 1 1 . 92 1 8 : 2 0  
40\.14 H . 1 1 . 9 2  1 3 : 1 0  
4 0\..'4 3 0 . 1 1 . 9 2  1 5 : 3 3  
4 0'..14 28 . 1 2 . 92 2 0 : 1 0 
4 01.'4 09 . 0 1 . 93 1 2 : 08 
4 01J4 06 . 02 . 93 1 2 : 30 
4 0'.J4 23 . 02 . 93 1 5 : 09 
1. 0\.14 07 . 03 . 93 1 1 : 02 
1, 0\.14 2 2 . 03 . 93 1 5 : 33 
4 0'.'4 02 . 04 . 93 07 : 4 8  
4 0\..'4 1 9 . 04 . 93 1 5 : 1 8  
1, 0\,14 G4 . 05 . 93 08 : 1 2  
4 0\J4 1 7 . 05 . 93 2 0 : 3 4  
1, 0\,14 3 0 . 05 . 93 0 7 : 3 7  
l. O\J4 1 4  . ot, . 93 1 5 : 33 
4 0\J4 2 6 . 06 . 93 1 1 : 4 0  
4 0\J4 1 2 . 07 . 93 1 5 : 3 0  
I, Q'.J4 2!. . 07 . 93 09 : 4 2  
pe i l m<: t i r,g 
. . .. . .. .. .. . .. .  
2 5 9  








2 5 7  
2 5 8  
2 !. 0  
2 3 1  
2 2 4  
2 1 9  
2 2 7  
2 3 0  
2 3 2  
2 l. 1  
2 !. 6  
2 5 0  



















7 1 8  
7 2 5  
730 
722 
7 1 9  












































2 7 . 0 2 . 92 1 4 : 3 0  
0 6 .  0 3  . 9 2  1 1  : 1 5  
23 . 03 . 92 2 0 : 4 5  
05 . 04 . 92 07 : 00 
20 . 04 . 92 2 0 : 3 0  
02 . 05 . 92 08 : 4 5  
1 8 . 05 . 92 2 0 : 5 0  
3 1  . os . 9 2  1 2 : 28 
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1 4 . 1 1 . 92 1 3 : 20 
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23 . 02 . 93 1 7 : 3 3  
('7 . 03 . 93 1 3 : 20 
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1 9 . 04 . 93 1 9 : 35 
C!. . 05 . 93 1 1 : 5 0  
1 7 . 05 . 93 2 1 : 20 
3 :) . 05 . 93 1 2 : 02 
1 l. . 06 . 93 2 0 : 3 0  
2� . 06 . 93 08 : 4 5  
1 2 . 07 . 93 1 8 : 5 6 
2 !. . 07 . 93 
1, 23  
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l. 1 8  
l. 2 8  
L. 2 2  
4 1 8  
4 2 0  
4 26 
4 1 0  
4 1 7  
4 06 
4 1 6  
4 1 2  
L. O!, 
4 1 8  
L. i 7  
L. 1 9  
l. 07 
l. 2 6  
o;:>me r k i ng 
. . .. .. . ... .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . . . .. .. ..  
ve rd<:r a f w e r k en . me t a l e n hu l s  
g e en bes c h e r�u i s  
opne r k i ng 
1 .  2 6 
BULAGE 4 
Boorstaten van de pompputten en de peilbuizen ten behoeve 
van de drievoudige pompproef en resultaten van de 
boorgatmeting op de pompput PPl 
Unive r s i t e i t  Gent - Vakgroep  G e o l ogie en BodeiTL�unde 
Labora t o r i um  voor Toeg epa s t e  G e o l ogie  en Hydrogeologie  
P r o f . D r . W .  D e  B reuck 
Ond e r z o ek nr . :  B o ring nr . :  
9 0 / 11 PP1  
ONDERZ OEK : Hydrag e o l o g i s che s tudie van de  bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F . 
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 10 . 0 6 . 1 9 9 3  
- BOORPLOEG ( ev .  F IRMA ) : B . V . B . A .  MEIJSEN - DA}frEKENS 
- BOORTOES TEL : Wirth BOORMEES TER : 
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : DDS 
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2  4 1 2  y = 228 6 7 3  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = -. 8 . 4 7 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e p e i l  maa iveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil  ma aiv e l d )  
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER ��IVELD _(in m) 
(nun ) van - t o t  van - tot van - t o t  van - tot  van - t o t  
in s p o e l ing ( boven s t e ) 
5 m me t ve rbuiz ing 
C/J 4 0  nun 
4 2 0  
3 8 0  
0 . 0 0 - 5 . 0 0 
5 . 0 0 - 7 2 . 0 0 
- TYPE B OORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATME T ING ( EN )  : GAM , S P , Re s ,  LN , S N  
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP Z MP* GWDP 
F1 4 0 . 0 0 6 7 . 0 0 + 8 . 5 6  
DFB = Diepte ond e r  maaive ld ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaiveld ( in m) van de f i l t e r onderkant 
L 
2 
ZMP = Hoog t e p e i l  van het  me e tpunt ( b . v .  t op p e i l bui s )  ( in m TAW ) 
ZMP * = Ges cha t hoogtepeil  van het  mee tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Gr ondwa t e rdiepte  onde r  me e t punt ( in m )  
L = Type aqui f e r  : 1 = freat i s ch ; 2 = n i e t  frea t i s ch 
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l f d e  boorgat : n e en 
- Type e n  kenme rken - s ti j gbui z en 
- f i l t e r s  
: PVC C/J 2 0 0 / 188  
: PVC C/J 2 0 0 / 18 8  
- verbinding en : g e l i jmd + va s tg e s chr o e f d  
- Ond e rkant be z inkbui s ( m  onde r  maaive l d ) : 6 8 . 5 0 
- Fil t e r o p ening en - vorm : ver tikaal 
- a fme ting (nun) : 0 , 5  
ST  p 
4 
- Cent r e �rbeuge l ( s )  - p l a a t s  ( m  onder maaive ld ) : vana f 6 7 . 0 0 ( ±  om de 6 m C/J 6 3 )  
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : geka l ibreerd grof  z and ( r/J  0 . 8 - 1 . 2 5 nun )  
- vo l ume ( 1 . )  : -
van 3 8 . 2 0 t o t  7 1 . 0 0 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top ( S e a l  P e l l e t s ) van 3 8 . 2 0 tot  3 3 . 0 0 
- vol  urne ( 1 .  ) : -
- Ma t e r i a a l  boorgat o pvu l l ing : boorma t e riaal 
- S cho onpompen - methode : dompelpomp 
- da tum - duur ( h )  : 2 0 . 0 6 . 1 9 9 3  - 1 . 3 0 h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 7 0  m3 / h  
- Manier  van a fwe rking : PVC - bu i s  enke l e  deci�e t e r s  boven maa ive ld 
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B e s chri j ving van de g r ond 
Grij sgroen s chelphoudend f i j n  tot middelmatig z and 
Zwarte veni ge klei 
Donkerblauw s chelphoudend kleiig zeer fijn zand 
Donkerblauw kl e i ig z e e r  f i j n  z and 
B ruin kleiig veen 
Blauwgri j z e  venige kl e i , me t grote  plant enr e s ten 
Groenbruin glaukoni e thoudend fijn zand me t fijne s ch e l p ­
f ragment j e s  
Groen kleiig  s che lphoudend f i j n  zand 
Groengr i j s kl e i ig f i j n  z and 
Groen glaukonie thoudend f i j n  z and met ver s chil l ende 
s che lpenbanken me t kle ibol l e t j e s  
Harde s t e enbank me t s chelpen 
Donkergri j s  glaukonie thoudend zeer fijn z and 
Zwa rt z e e r  glaukonie thoudend kl eiig f i j n  z and me t s ch e l p­
f ragmenten 
Gri j z e  s ti jve klei  
Geolog i s che int erpr etatie  en  opme rkingen 
0 . 0 0 5 . 5 0 Aanvull ing 
5 . 5 0 - 6 . 0 0 Kl e i - l e em kamp l ex 
6 . 0 0 - 10 . 0 0 A l l uviaal s t r o omzand 
1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0 Veen-klei  kamp l ex 
1 6 . 0 0 2 4 . 0 0 Z anden van Z andvl i e t  
24 . 0 0 - 3 2 . 5 0 Z anden van Me r k s em 
3 2 . 5 0  - 3 7 . 0 0 Z anden van Krui s s chan s 
3 7 . 0 0 4 3 . 0 0 Zanden van Oorde ren 
4 3 . 0 0 4 7 . 0 0 Forma t i e  van Ka ttendi j k  
4 7 . 0 0 - 6 7 . 0 0 Forma t i e  van B e r chem 
6 7 . 0 0 7 2 . 0 0 Kl e i  van Boom 
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 
5 . 5 0 
6 . 0 0 
8 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 4 . 0 0 
1 6 . 0 0 
2 4 . 0 0 
3 2 . 5 0 
3 7 . 0 0 
4 1 . 5 0 
4 3 . 0 0 
4 7 . 0 0 
6 7 . 0 0 
5 . 5 0 
6 . 0 0 
8 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 4 . 0 0 
1 6 . 0 0 
24 . 0 0 
3 2 . 5 0 
3 7 . 0 0 
4 1 . 5 0 
4 3 . 0 0 
4 7 . 0 0 
6 7 . 0 0 
7 2 . 0 0 
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Aanvul l ing --
Klei-leem (Polder) 
Al luviaal stroomzand 
Vee n-klei 
Zanden van Zandvliet 
Zanden van Merksem 
Zanden van Kruisschans 
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Formatie van Kattendijk 
Formatie van Berchem 
Klei van Boom 
Unive r s i t e i t  Gent - Vakgroep G e o l o g i e  en Bod em_�unde 
Labo r a t o rium voor T o e g e pa s t e  G e o l og i e  en Hydrogeologie  
P r o f . D r . W .  D e  B reuck 
Onderzoek  nr . :  B oring nr . :  
9 0 / 11 PB 1 . 1  
ONDER Z O EK : Hydrage o l o g i s che s tudi e van d e  b e dr i j f s ­
t e rr e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 17 . 0 6 . 1 9 9 3  
- BOORPLOEG ( ev .  FIR}� ) : B . V . B . A .  MEI J SEN - DAMMEKENS 
- BOORTOES TEL : Wi rth BOORMEES TER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : D . D . S .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 . 413  y = 228 . 6 7 9  ZMV = + 8 . 4 7 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogt epeil  ma a iveld ; ZMV* = g e s chat hoog t e p e i l  maa iv e l d ) 
BOORWIJZE D IEPTE ONDER MAAIVELD ( in m )  
(mm) van - t o t  van - tot  van - t o t  van - t o t  vàn - tot  
in  spoeling 
( e e r s t e  4 m )  
me t verbuiz ing 
C/J 2 0 0  mm 
220  
1 6 0  
0 . 0 0 - 4 . 0 0 
4 . 0 0 - 4 5 . 5 0 
- TYPE BOORS POELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP *  GWDP 
F1  4 3 . 0 0 4 5 . 0 0 + 8 . 7 4 
= Diepte  ond e r  maa iveld  ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 









= Hoogtepeil  van he t me e t punt ( b . v .  t op p e i l bui s )  ( in m TAW ) 
= G e s chat hoogtepeil  van het  me e tpunt ( in m TAW ) 
= Gr ondwa t e rdiepte  ond e r  me e tpunt ( i n  m )  
= Type aqui f e r  : 1 = f r e a ti s ch ; 2 = n i e t  f r e a t i s ch 
p = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e ilbu i s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e lfde boorgat : n e en 
- Type en kenme rken - s t i j g buiz en : PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
- f i l t e r s  : PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
- verbind ing en : g e l i jmd + va s t g e s chr o e fd 
- Ond erkant bez inkbui s (m ond e r  maa iv e l d ) : -
- Fil t e r openingen - vorm : v e rt ikaa l  
- a fme ting ( mm )  : 0 , 5  
S T  
- Cent r e e rbeuge l ( s )  - p l a a t s  ( m  onde r  maaive l d ) : vanaf 4 5 . 0 0 ± om d e  5 . 0 0 m 
( C/J  4 0  mm )  
p 
2 
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : gekalibr e e r d  grof  z and ( C/J  0 . 8  - 1 . 2 5 mm )  van 
3 8 . 2 0 t o t  4 5 . 5 0 
- volume ( 1 . ) : -
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : Kl e i s top ( S eal  P e l l e t s ) van 3 2 . 8 0 t o t  3 8 . 2 0 
- volume ( 1 . ) : -
- Ma t e riaal boorgatopvull ing : boorma t e riaal 
- S choonpompen - me thode : bovengrond s e  pomp 
- da tum - duur ( h )  : 2 1 . 0 6 . 1 9 9 3  - 1 / 2  h 
- debi e t  ( m3 / h )  : 1 m3 / h  
- Mani e r  van a fwe rking : PVC - bu i s  enk e l e  d e c ime t e r s  boven h e t  D� a iv e J 1 











1 0  
1 1  
B e s chri j ving van d e  g r ond 
Groeng ri j s s chelphoudend f i j n  t o t  middelmatig  zand , vanaf 
4 . 0 0 ve enhoudend 
Zwarte  kl e i  
Donke rblauw s chelphoudend s t erk kl eiig  z e e r  f i j n  zand 
B ruin kl e i ig veen me t g r o t e  hout r e s t en 
Groeng r i j z e  venige klei  
Gr oenbruin glaukonie thoudend f i jn zand me t f i jne s chelp­
f ragment j e s  
Groeng r i j s gl aukoni ethoudend fijn  zand me t v e r s chi l l ende 
s chel penbank j e s  
Groeng r i j s s t e r k  kleiig  z and 
Gr oeng ri j s  s chelphoudend f i j n  zand me t kleiboll e t j e s  
Harde s chelphoudende s t e enbank 
Donke r g r i j s  glaukoni e thoud end f i jn zand 
G e o l og i s che int erpretatie  en opme rkingen 
0 . 0 0 - 5 . 5 0 Aanvull ing 
5 . 5 0 6 . 0 0 Kl e i - l e em kamp l ex 
6 . 0 0 1 0 . 0 0 Al luviaal s troomzand 
1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0 Ve en- klei kamp l ex 
1 6 . 0 0 - 24 . 0 0 Z anden van Z andv l i e t  
2 4 . 0 0 - 3 2 . 5 0 Z anden van Me r k s em 
3 2 . 5 0 - 3 8 . 0 0 Z anden van Krui s s chans 
3 8 . 0 0 - 4 3 . 0 0 Z anden van O orde ren 
4 3 . 0 0 4 5 . 5 0 Formatie  van Kat t endi j k  
D i e p t e *  ( m )  
van tot  
0 . 0 0 
5 . 5 0 
6 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 4 . 0 0 
1 6 . 0 0 
2 4 . 0 0 
3 2 . 5 0 
3 8 . 0 0 
4 1 . 0 0 
4 3 . 0 0 
5 . 5 0 
6 . 0 0 
1 0 . 0 0 
14 . 0 0 
1 6 . 0 0 
24 . 0 0 
32 . 5 0 
3 8 . 0 0 
4 1 . 0 0 
4 3 . 0 0 
4 5 . 5 0 
Unive r s i t e i t  G ent - Vakgroep G e o l ogie  en Bodern_�unde 
Labo r a t o rium voor Toegepa s t e  Geologie  en Hydr o g e o l o g i e  
P rof . D r . W .  De  B r euck 
Ond e r z o e k  nr . :  B oring nr . :  
9 0 / 1 1 PB 1 . 2  
ONDERZ O EK : Hydrag e o l og i s che s tudie van de b e d r i j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTGEVER : 
B . A .  S . F .  
- DATUM : 1 7 . 0 6 . 1 9 9 3  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : B . V . B . A .  MEIJSEN - DAMMEKENS 
- BOORTOESTEL : Wi rth BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRI JVING DOOR : D . D . S .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 . 4 1 3  y = 228 . 7 05  
GEOL . / P EDO . KAART Nr . : SE  
Z.t--IV = + 8 .  4 7 
Z.t--IV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( Z.t--IV = hoog tepeil  maaiveld ; Z.t--IV* = g e s cha t hoog t e p e i l  maa ive l d )  
BOORWIJZE  DIEPTE  ONDER MAAIVELD ( in m) 
( mm )  van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
in s p e e l ing 
( e e r s t e 4 m )  
5 m me t verbui z ing 
C/J 2 0 0  mm 
2 2 0  
1 6 0  
0 . 0 0 - 4 . 0 0 
4 . 0 0 - 4 6 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP Z MP* GWDP 
F 1  4 3 . 0 0 45 . 0 0 + 8 . 6 3 
DFB = Diepte  ond e r  maaiveld ( in m )  van d e  f i l t e rb ovenkant 
DFO = Diepte  ond e r  maaiveld ( in m) van de  f i l t e r onde rkant 
L 
2 
Z MP = Hoogt e p e i l  van het me e tpunt ( b . v .  t o p  p e i l bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP *  = Ge s cha t hoogtepeil  van het  me etpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Gr ondwa t e rdiepte  onder mee tpunt ( in m )  
L = Type aqui f e r  : 1 = frea t i s ch ; 2 = n i e t  f r e a ti sch 
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fi l t e r s  in z e l fde  boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en : PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
- f i l t e r s  : PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd + va s t g e s chroefd 
- Ond e rkant b e z inkbui s ( m  onde r  maaive l d )  : -
- Fil t e r op eningen - vorm : ver tikaal 
- a fme ting ( mm )  : 0 , 5  
S T  
- Cen t r e e rbeug e l ( s )  - plaats  ( m  onder maaive l d )  : vana f 4 5 . 0 0 ± o m  de  5 m 
( (/!  4 0  mm )  
p 
2 
- Oms t o r ting - type en kenme rken : g ekalibr e e r d  g r o f  z and ( C/J  0 . 0 8 - 1 . 2 5 mm )  van 
38 . 2 0 t o t  4 6 . 0 0 
- volume ( 1 . )  : -
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : Kl e i s top ( S eal  P e l l e t s ) van 3 2 . 0 0 t o t  3 8 . 2 0 
- volume ( l . ) : -
- Ma t e r i a a l  boorgatopvul l ing : boorma t e riaal 
- Schoonpompen - methode : bovengrond s e  pomp 
- da tum - duur ( h )  : 2 2 . 0 6 . 1 9 9 3  - 1 / 2  h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : l m3 / h  
- Mani E r  :an a fwe rking : PVC - buis enkele  decime t e r s  boven het  maa ive l d  
Mon s t e r  










1 0  
1 1  
1 2  
B e s chri jving van de grond 
G ri j s gr oen s chelphoudend f i j n  t o t  middelmatig  zand 
Zwar t e  venige kl ei  
Donkerblauw s ch e l phoudend kleiig zeer  fijn z and 
Donke rblauw z e e r  f i j n  z and 
B ruin kl eiig  v e en 
Blauwgri j z e  venige kl e i  
Gro enbruin g l aukonie thoudend f i j n  zand me t f i jne s chelp­
fragment j e s  
Groen s chelphoudend k l e iig f i j n  zand 
Groeng r i j s  kle iig z and 
Groen gl aukoni e thoudend f i j n  zand me t ve r s chil l ende 
s chel penbanken , me t kl e i bol l e t j e s  en i j z e rhoudende 
konkr e t i e s 
Harde s t e enbanken me t s chelpen 
Donke r g ri j s  g l aukonie thoudend z e e r  fijn zand 
G e o logi s che int e rpr e t a t i e  en opme rkingen 
0 . 0 0 5 . 5 0 Aanvul l ing 
5 . 5 0 6 . 0 0 Klei - l e em kamplex  
6 . 0 0 1 0 . 0 0 Alluviaal s tr o omz and 
1 0 . 0 0 1 6 . 0 0 V e en-kl e i  kamplex  
1 6 . 0 0 2 4 . 0 0 Z anden van Z andvl i e t  
24 . 0 0 3 2 . 5 0 Z anden van Me rk s em 
3 2 . 5 0 3 7 . 0 0 Z anden van Krui s s chans 
3 7 . 0 0 4 3 . 0 0 Z anden van Oorderen 
4 3 . 0 0 4 6 . 0 0 Forma t i e  van Kattend i j k  
Diept e *  ( m )  
van tot 
0 . 0 0 5 . 5 0 
5 . 5 0 6 . 0 0 
6 . 0 0 8 . 0 0 
8 . 0 0 1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 1 4 . 0 0 
1 4 . 0 0 1 6 . 0 0 
1 6 . 0 0 24 . 0 0 
2 4 . 0 0 3 2 . 5 0 
3 2 . 5 0  3 7 . 0 0 
3 7 . 0 0 4 1 . 5 0 
4 1 . 5 0 4 3 . 0 0 
4 3 . 0 0 4 6 . 0 0 
Unive r s i teit  G ent - Va kg r o e p  G e o l ogie  en Bodem_�unde 
Labora t o rium voor T o e g epa s te G e o l ogie  en Hydr ogeologie  
P r o f . D r . W.  De Breuc k  
Ond e rz o ek nr . :  
9 0 / 1 1 
B oring nr . :  
P B  1 . 3  
ONDER Z OEK : Hydr a g e o l og i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e rr e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 15 . 0 6 . 1 9 9 3  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : B . V . B . A .  MEIJSEN - DAMMEKENS 
- BOORTOE S TEL : Wir th BOORMEES TER : 
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : D . D . S .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2 GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 2 . 3 9 8  y = 228 . 6 7 4  ZMV = + 8 . 4 7  
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e p e i l  maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoog t e p e i l  ma aiveld ) 
BOORWIJZE  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m )  
( mm )  van - tot  van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - tot 
ins p o e l ing 
( e e r s t e 4 m )  
me t ve r buiz e ing 
C/J 2 0 0  mm 
2 2 0  
1 6 0  
0 . 0 0 - 4 . 0 0 
4 . 0 0 - 4 5 . 4 0 
- TYPE BOORS POELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl  4 3 . 4 0 4 5 . 4 0  + 8 . 5 3  
DFB = Diepte onde r  maa ive l d  ( in m )  van d e  f i l t e r bovenkant 
DFO = Diepte  ond e r  maa ive l d  ( in m) van de  f i l t e r onde rkant 
L 
2 
ZMP = Hoog t e p e i l  van h e t  me e tpunt ( b . v .  t o p  p e i l bui s ) ( in m TAW )  
ZMP *  = Ge s cha t hoogtepeil  van het me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Gr ondwa t e rdiepte  ond e r  me e tpunt ( in m )  
L = Type a qui f e r  : 1 = f r e a t i s ch ; 2 = niet  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fde  boorgat : n e en 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en 
- f i l t e r s  
: PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
: PVC rJJ 6 3 / 5 7  mm 
- verbind ing en : g e l i jmd + va s t g e s chr o e fd 
- Ond e rkant b e z inkbuis  ( m  onder maa ive l d )  : 
- Fil t e r openingen - vorm : vertikaal 
- a fme ting (mm) : 0 ,  5 
S T  
- C entr e e rbeug e l ( s )  - pl a a t s  ( m  onder maaiveld ) : vanaf 4 5 . 0 0 ± o m  de  5 m 
( C/J  4 0  mm )  
p 
2 
- Oms t o r ting - type en kenme rken : gekalibr e e rd g r o f  zand ( r/J  0 . 8 - 1 . 2 5 mm )  van 
3 8 . 2 0 m t o t  4 5 . 4 0 m 
- volume ( l .  ) : -
- S top ( pe n )  - type en kenme rken : Kl e i s top ( S eal  P e l l e t s ) van 3 2 . 8 0 tot 3 8 . 2 0 m 
- volume ( 1 . ) : -
- Mat e riaal boorgatopvul l ing : boorma t e riaal 
- S choonpompen - methode : bovengr ond s e  pomp 
- datum - duur ( h )  : 2 0 . 0 6 . 1 9 9 3  - 1 / 2  h 
- d e b i e t  (m3 / h )  : 1 m3 / h  
- Mani e r  van a fwe i King : PVC bui s enkele  decime t e r s  b oven he t ma a iveld 
Mon s t e r  
nr . B e s chri j ving van de gr ond 
1 Groeng ri j s  gl aukonie thoudend s chelphoudend fi jn zand 
2 Zwarte  kl e i  
3 Donkerblauw s chelphoudend s t e rk kl e i i g  z e e r  f i jn z and 
4 B ruin kleiig  veen me t g r o t e  houtre s t en 
5 Groeng r i j z e  venig e  kl e i  
6 Groenbruin g l aukoniethoudend f i j n  zand me t f i jne s c he l p ­
fragment j e s  
7 Groeng r i j s  g l aukoni e thoudend fijn  zand me t ve r s chill ende 
s chel penbank j e s  
8 Groeng ri j s  s t erk kl e i i g  z and 
9 Groeng ri j s  s ch e l phoudend f i j n  z and me t kl e i b ol l e t j e s  
1 0  Harde s chelphoudende s t e enbank 
1 1  Donke rgri j s  gl aukon i ethoudend l emig f i j n  z and 
G e o l og i s ch e  interpr e t a t i e  en opmerking en 
0 . 0 0 5 . 5 0 Aanvul l ing 
5 . 5 0 6 . 0 0 Kl e i - l e em komplex  
6 . 0 0 - 1 0 . 0 0 Al l uviaal  s t r o omzand 
1 0 . 0 0 1 6 . 0 0 Ve en-kl e i  komplex 
1 6 . 0 0 - 24 . 0 0 Z anden van Z andvl i e t  
24 . 0 0 - 3 2 . 5 0  Z anden van Me rk s em 
3 2 . 5 0 3 8 . 0 0 Zand en van Krui s s chans 
3 8 . 0 0 4 3 . 0 0 Zanden van Oorderen 
4 3 . 0 0 4 5 . 4 0  Forma t i e  van Ka t t endi j k  
D i e p t e *  ( m )  
van tot 
0 . 0 0 5 . 5 0 
5 . 5 0 6 . 0 0 
6 . 0 0 10 . 0 0 
1 0 . 0 0 14 . 0 0 
1 4 . 0 0 1 6 . 0 0 
1 6 . 0 0 24 . 0 0 
2 4 . 0 0 3 2 . 5 0 
3 2 . 5 0 3 8 . 0 0 
3 8 . 0 0 4 1 . 0 0 
4 1 . 0 0 4 3 . 0 0 
4 3 . 0 0 4 5 . 4 0 
Unive r s i t e i t  G ent - Vakgroep G e o l og i e  en BoderrL�und e 
Labo r a t orium vo o r  T o e g epa s t e  G e ol ogie  en Hydr o g e o l o g i e  
P ro f . D r . W .  De Breuck 
Onde r z o e k  nr . :  
9 0 / 1 1 
B o ring nr . : 
PB 1 . 4  
ONDERZOEK : Hydr age ol ogi s che s tudie van de b e dri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 1 5 . 0 6 . 1 9 9 3  
- BOORPLOEG ( ev .  FIR}� )  : B . V . B . A .  MEIJSEN - DAMMEKENS 
- BOORTOESTEL : Wi rth BOORMEES TER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : D . D . S .  
- K.t1...t>.RT N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 2 . 4 0 3  y = 228 . 6 8 3  ZMV = + 8 . 4 7 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog tepeil  ma aive l d ; ZMV* = g e s cha t hoog t e p e i l  maa iveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot  van - t o t  van - tot van - tot van - tot 
in spoeling 
( e e r s te 4 m 
me t verbui z ing 
(/! 2 0 0  mm 
2 2 0  
1 6 0  
0 . 0 0 - 4 . 0 0 
4 . 0 0 - 4 5 . 5 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F 1  4 2 . 7 0 4 4 . 7 0 + 8 . 6 8 
DFB = Diepte  ond e r  maaiveld ( in m )  van de  f i l t e r bovenkant 
DFO = Diepte  ond e r  maaiveld ( in m) van de f i l t e r onderkant 
L 
2 
ZMY = Hoogtepeil  van he t me e tpunt ( b . v .  t o p  p e i l bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s cha t hoogtepeil van he t me e tpun t ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte ond e r  me e t punt ( in m )  
L = Type aquif e r  : 1 = f r e a t i s ch ; 2 = n i e t  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fi l t e r s  in z e lfde boorgat : n e en 
- Type en kenme rken - s ti j gbui z en : PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
- f i l t e r s  : PVC (/! 6 3 / 5 7 mm 
- verbindingen : g e l i jmd + va s t g e s chroefd 
- Onde rkant b e z inkbuis ( m  ond e r  maaive ld ) : -
- Fil t e ropening en - vorm : ve rt ikaal 
- afme ting ( mm )  : 0 , 5  
S T  
- Centree rbeug e l ( s )  - plaat s ( m  ond e r  maaive l d )  : vanaf 4 5 . 0 0 ± o m  de  5 m 
( C/J  4 0  mm )  
- Oms tor ting - type e n  kenme rken : g eka l ibre e r d  g r o f  z and ( (/!  0 . 8 - 1 . 25 mm )  
van 3 7 . 8 0 t o t  4 5 . 5 0 m 
- volume ( 1 . )  : -
p 
2 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : Kl e i s top ( S e a l  P e l l e t s ) van 3 2 . 8 0 t o t  3 7 . 8 0 m 
- volume ( l . )  : -
- Ma teriaal boorga topvul l ing : boorma t e r iaal 
- S choonpompen - methode : bovengrond s e  pomp 
- da tum - duur ( h )  : 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : l m3 / :l 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC buis  enke l e  d e c ime t e r s  boven het  ma a iveld  











1 0  
1 1  
1 2  
B e s chri j ving van de g r ond 
Gri j s g r o en s chelphoudend f i j n  tot  middelmatig zand 
Zwa r t e  venig e kl ei  
Donkerblauw s chelphoudend kl eiig zeer  f i j n  zand 
Donkerbl auw z e e r  f i j n  zand 
B ruin k l e i i g  veen 
Blauwg ri j z e  venig e  kl e i  
Gro enbruin glaukonie thoud end f i j n  zand me t f i jne s che l p ­
f ragmen t j e s  
Groen kleiig  s che lphoudend f i jn z and 
Groeng r i j s  kleiig zand 
Groen glaukoni e thoud end f i j n  zand me t ve r s chill ende 
s chelpenbanken , me t kle ibol l e t j e s  en i j z e rhoudende 
konkr e t i e s  
Harde s chel penbank 
D onke r g ri j s  gl aukoni e thoudend z e e r f i j n  zand 
G e o l o g i s che int erpreta tie en opme rkingen 
0 . 0 0 - 5 . 5 0 Aanvul l ing 
5 . 5 0 6 . 3 0 Kl e i - l e em komp l ex 
6 . 3 0 - 10 . 0 0 Al l uviaal s tr o omzand 
1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0 Ve en-kl ei  komplex 
1 6 . 0 0 24 . 0 0 Z anden van Z andv l i e t  
24 . 0 0 3 2 . 5 0  Z anden van Me rks em 
3 2 . 5 0 - 3 7 . 0 0 Z anden van Krui s s chan s 
3 7 . 0 0 4 3 . 0 0 Z anden van O o r d e r en 
4 3 . 0 0 4 5 . 5 0 Forma tie van Ka t t end i j k  
Di e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 
5 . 5 0 
6 . 3 0 
9 . 0 0 
1 0 . 0 0 
14 . 0 0 
1 6 . 0 0 
24 . 0 0 
3 2 . 5 0 
3 7 . 5 0 
4 1 . 5 0 
4 3 . 0 0 
5 . 5 0 
6 . 3 0 
9 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 4 . 0 0 
1 6 . 0 0 
2 4 . 0 0 
3 2 . 5 0 
3 7 . 5 0 
4 1 . 5 0 
4 3 . 0 0 
4 5 . 5 0 
Unive r s i t e i t  Gent - Vakgroep G e o l o g i e  en nodern_�unde 
Laborato rium voor Toegepa s t e  G e o l o g i e  en Hydrogeologie  
P r o f . D r . W .  De  B reuck 
Onderzoek  nr . :  B o ring nr . :  
9 0 / 1 1 PP2 
ONDERZOEK : Hydrag e o l o g i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F . 
- DATUM : 1 4 . 0 6 . 1 9 9 3  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : B . V . B . A .  MEIJSEN - DAMMEKENS 
- BOORTOESTEL : Wi rth BOORMEE STER : 
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : D . D . S .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / P EDO . KAART Nr . : S E  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 . 4 19  y = 228 . 6 7 4  ZMV = + 8 . 4 7 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil  maa ive ld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil  maaive l d )  
BOORWIJ Z E  --��---+----------�=D�I=E�P�T=E�ON�DTE�R�MAA��I�V�E�L�D�(�i�n�m�)��--------( rnm )  van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - tot 
in s p e e l ing ( boven s t e ) 4 2 0  0 . 0 0 - 5 . 0 0 
5 m me t ve rbuiz ing 
� 4 0 0  rnm )  3 8 0  5 . 0 0 - 3 3 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 2 0 . 0 0 3 2 . 0 0 + 8 . 5 0 
= Diepte ond e r  maaiveld  ( in m )  van de  f i l t e rbovenkant 









= Hoog t e p e i l  van het  m e e tpunt ( b . v .  top p e i l bui s ) ( in m TAW ) 
= G e s cha t hoogtepeil  van he t mee tpunt ( in m TAW) 
p 
= Grondwa t erdiepte  ond e r  me e tpunt ( in m )  
= Type a qui f e r  : 1 = f r e a ti s ch ;  2 = ni e t  f r e a t i s ch 
= l = P i ë z ome t e r ; 2 = Pe i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e l fde  boorgat : n e en 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z e n  
- f i l t e r s  
: PVC � 20 0 / 1 8 8  rnm 
: PVC � 2 0 0 / 1 8 8  rnm 
- ve rbindingen : g e l i jmd + va s t g e s chroefd 
- Onde rkant bez inkbui s (m ond e r  maaive ld ) : -
- F i l t e r opening en - vorm : v e rt ikaal 
- afme t ing ( rnm )  : 0 , 5  
S T  p 
4 
- Cent r e e rbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maaiveld ) : vanaf 3 1 . 0 0 om de  6 m ( �  6 3  mrn )  
- Oms torting - type e n  kenme rken : g ekalibr e e rd grof  z and ( �  0 . 8 - 1 . 2 5 mrn )  
- volume ( 1 . ) : -
vanaf 1 7 . 0 0 t o t  3 3 . 0 0 
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top ( S e a l  P e l l e t s ) van 1 2 . 6 0 t o t  1 7 . 0 0 
- volume ( 1 . ) : -
- Ma teriaal  boorgat opvulling : boorma t eriaal 
- Schoonpompen - methode : d ompelpomp 
- datum - duur ( h )  : 2 1 . 0 6 . 1 9 9 3  - 1 h 3 0  
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 4 0  m 3  / h  
- Manier van afwe rking : PVC bui s  enk e l e  de c ime t e r s boven he t ma aive l d  
. 











B e schri j ving van de g r ond 
G r o engri j s  s chelphoudend glaukoni ethoud end f i jn tot midd e l ­
ma tig z and 
Gri j z e  ve enhoudende kl e i  
G r i j s bl auw s t e rk kl eiig  z e e r  f i j n  zand m e t  s ch e lpen 
Bruin kl e i i g  v e en met g r o t e  houtre s t e n  
G ri j z e  venig e  kl ei  
G r o eng r i j s g l aukonie thoudend f i jn zand met  f i jn e  s chelp­
fragment j e s  
S chelpenbanken e n  kl e i b o l l e t j e s  
G ri j s g r o en g l aukoni e thoudend s chelphoudend f i j n  zand met  
s ch e lp enbanken op ve r s chil l ende niveaus  
Groeng ri j s  kl e i i g  zand 
G e o l o g i s che int e r pr e t a tie  en opme rkingen 
0 . 0 0 5 . 0 0 Aanvul l ing 
5 . 0 0  - 6 . 0 0 Kl e i - l e em kamplex 
6 . 0 0 - 1 0 . 0 0 Al l uviaal s tr o omzand 
1 0 . 0 0 1 6 . 5 0 V e en-kl e i  kampl ex 
1 6 . 5 0 2 4 . 0 0 Z anden van Zandvl i e t  
2 4 . 0 0 3 2 . 0 0  Z anden van Mer k s em 
3 2 . 0 0 - 3 3 . 0 0 Z anden van Krui s s chans 
Diep t e *  ( m )  
van t o t  
0 . 0 0 
5 . 0 0 
6 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 4 . 0 0 
1 6 . 0 0 
2 4 . 0 0 
24 . 2 0 
3 2 . 0 0 
5 . 0 0 
6 . 0 0  
1 0 . 0 0 
1 4 . 0 0 
1 6 . 5 0 
24 . 0 0 
2 4 . 2 0 
3 2 . 0 0 
3 3 . 0 0 
Unive r s i t e i t  Gent - Vakgroep G e o l o g i e  en 3odemkunde 
L a b o r a t o r ium voor  T o e g e pa s t e  G e o l o g i e  en �ydr o g e o l og i e  
P r o f . D r . W .  D e  B r e u c k  
Ond e r z o e k  nr . : 
9 0 / 1 1 
B oring nr . :  
PB 2 . 1  
ONDER Z OEK : Hydr a g e o l o g i s che s tudie van d e  bedr i j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 28 . 1 1 . 1 9 9 1  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRHA ) : SMET DB 
- BOORTOESTEL : S PRINT I I I  BOORMEES TER : VAN DAELE K .  
- GRONDB E SCHRIJVING DOOR : D . D . S .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GEM�ENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 2  4 1 8 . 4 7 4  y = 228 6 7 9 . 4 6 3  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = + 8 . 5 2 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e p e i l  maa ive l d ; ZMV* = ge schat hoog t e p e i l  maa iv e l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER K�IVELD ( in m )  





ins p o e l ing ( 1 s t e 2 m 
me t verhui z ing ) 
200  0 . 0 0 - 2 4 . 0 0 
TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : 
TYPE BOORGATMETING ( EN )  : Ca l . , Nat . gamma , Re s . ,  S P , LN , SN 









Fil t e r s  
Type en 
nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
2 2 . 0 0 24 . 0 0 8 .  7 7  5 . 3 2 2 
Diepte  ond e r  maa iveld  ( in m )  van de  f i l t e rb ovenkant 
Diepte  ond e r  maa iv e l d  ( in m )  van de  f i l t e r onde rkant 
Hoog t e p e i l  van het me e tpunt ( b . v .  t op p e i l bui s ) ( in m TAW ) 
Ge s chat  hoogtepeil  van h e t  me e t ount ( in m TAW ) 
Gr ondwa t e rdiepte  ond e r  me e tpunt ( in m )  
Type a qu if e r  : 1 = f r e a t i s ch ; 2 = ni e t  f r e a t i s ch 
1 � P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
in z e l fd e  boorgat  : n e en 
kenme rken - s t i j gbui z en 
- f i l t e r s 
: PVC � 6 3 / 5 7 mm 
: PVC � 6 3 / 5 7 mm 
- ve rbindingen : g e l i jmd + va s t g e s chroefd 
- Ond erkant b e z inkbu i s ( m  ond e r  maa ive l d )  : 2 4 . 5 0 
- F i l t e r opening e n  - vorm : h o r i z ontaal 
- a fme t ing (mm) : 0 , 5  
-
S T  p 
2 
- Centr e e rbeug e l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maa ive l d ) : 2 1 . 9 0 en 24 . 1 0 ( t e lkens 4 ringen 
C/J 50 mm )  
- Oms t o r t ing - type e n  kenme rken : g ekalibre e rd z and ( 0 . 7 - 1 . 2 5 mm )  van 2 5 . 0 0 tot  
1 4 . 1 0 m 
- volume ( 1 . ) : 
- S t op ( pen ) - type  en kenme rken : k l e i s t op van 1 4 . 1 0 tot  9 . 1 0 m ( c ompa c t onit kl e i -
p e l l e t s  
- volume ( 1 . )  
- Ma t e r i aal  b o o r g a t o pvul l ing : boorma t e r iaal 
- Schoonpompen - me thode : s choonb l a z en ( r emlucht vrachtwagen ) 
- da tum - duur ( h )  : 2 8 . 1 1 . 1 9 9 1  - 1 h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : PVC - bui s we rd bovenaan oms l o t en door � E n  zwa r t e  i j z e ren 
bui s die c a . 50 cm boven he t maa ive ld u i t s t e ekt . Hie rop 
werd e en zwa rt i j ze ren de k s e l  aang e bra cht dat  vo orz ien 
we rd van e en hang s l o t  
Mon s t e r  
:/ B e s chr i j ving van de  gr ond nr . 
1 G r i j s gr o en glaukoni e t - e n  g l irnw.e rhoudend s chelphoudend 
midde lmat i g  zand 
2 Blauwe t ame l i j k  pl a s t i s che klei  
3 Gri j s  f i j n  z and 
4 Bruine ve enhoudende kl e i , ve rmengd me t blauwe pl a s t i s che 
kl e i  
5 Groen l emi g g laukoni e t - e n  gl imme rhoudend f i j n  zand 
6 Gr i j s gr o en s chelphoudend glaukoni e t -
f i j n  tot  middelmatig z and 
G e o l ogi s che int e rp r e t a t i e  en opmerkingen 
0 . 0 0 - 5 . 0 0  
5 . 0 0 - 6 . 0 0 
6 . 0 0 - 1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 - 1 4 . 6 0 
1 4 . 6 0 24 . 6 0 
Aanvul l ing 
Kl e i - l e em komplex 
Al l uviaal s tr o omzand 
Ve en-kl e i  kampl ex 
Z anden van Z andvl i e t  
e n  g l imme rhoudend 
D i e p t e *  ( m )  
van tot  
0 . 0 0 5 . 0 0 
5 . 0 0 9 . 8 0 
9 . 8 0 1 0 . 5 0 
1 0 . 5 0 1 4 . 6 0 
1 4 . 6 0 1 8 . 0 0 
1 8 . 0 0 24 . 6 0 
Unive r s i t e i t  Gent - Vakg roep  Geologie  en Bodemkunde 
Laborator ium voor Toe gepa s t e  Geologie  en Hydrogeologie  
P r o f . D r . W .  De Breuck 
Ond e r z o e k  nr . :  B o r ing nr . :  
9 0 / 1 1 P B  2 . 2  
ONDERZOEK : Hydr a g e o l o g i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTGEVER : 
B . A .  S . F .  
- DATUM : 1 6 . 0 6 . 1 9 9 3  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : B . V . B . A .  �lliiJSEN - DAMMEKENS 
- BOORTOES TEL : Wirth BOO�ES TER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : D . D . S .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : SE  
- GE�lliENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 . 4 1 9  y = 228 . 7 05  ZMV = + 8 . 4 7 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil  maaive l d ; ZMV* = g e s chat hoog t e p e i l  maa ive l d )  
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAA IVELD (in m )  
( mm )  van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - tot  
in s p e e l ing ( e e r s t e  
4 m me t ve rbuiz ing 
1/J 2 0 0  mm )  
2 2 0  
1 6 0  
0 . 0 0 - 4 . 0 0 
4 . 0 0 - 2 7 . 2 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GIIDP 
Fl 2 4 . 0 0 2 6 . 0 0 + 8 . 5 9 
DFB = Diepte  onde r  maaiveld  ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  ma aive l d  ( in m)  van d e  f i l t e ronde rkant 
L 
2 
ZMP = Hoog t e p e i l  van het  mee tpunt ( b . v .  top  p e i l bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het  me e tpunt ( in m TAl{ ) 
GWDP = Grondwa t e rdiepte  ond e r  me e t punt ( in m )  
L = Type aqu i f e r  : 1 = f r e a t i s ch ;  2 = n i e t  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i ë z ome te r ; 2 = P e i lbui s ; 3 = Ringpu t ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e lfde  boorgat : n e en 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en 
- fil t e r s  
: PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
- ver binding en : g e l i jmd + va s t g e s chroefd  
- Ond e rkan t bezinkbuis ( m  ond e r  ma aiveld ) : -
- Filte ropeningen - vorm : vertikaal 
- a fmet ing (mm) : 0 , 5  
ST  p 
2 
- Cent r e e r b e ug e l ( s )  - plaats  ( m  ond e r  maaive l d )  : vanaf  25 . 5 0 ± om d e  5 m ( C/J  4 0  mm) 
- Oms torting - type en kenme rken : g ekalibr e e rd grof  z and (1/J  0 . 8 - 1 . 2 5 mm) 
- volume ( 1 . ) : -
van 1 7 . 0 0 t o t  2 7 . 2 0 
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s top ( S e a l  P e l l e t s ) van 1 2 . 0 0 tot 1 7 . 0 0 
- volume ( 1 . ) : -
- Ma teriaal  boorgat opvul l ing : boorma t e riaal 
- S cho onpompen - methode : boveng rond s e  pomp 
- da tum - duur ( h )  : 2 3 . 0 6 . 1 9 9 3  - 1 / 2  h 
- d e bi e t  ( m3 / h )  : 1 m3 / h  
- Manier van afwe rking : PVC bui s enke l e  decime t e r s  boven h e t  maa ive l d  
�------ ----------------------------------------------------------------------------·� 
Mon s t e r  D i e p t e *  ( m )  
nr . B e schri jving van de  g r ond 
van t o t  
1 Groengri j s  s chelphoudend f i jn t o t  midde lma tig z and , veen  
vana f  4 . 0 0 0 . 0 0 5 . 5 0 
2 Zwarte  kl ei  5 . 5 0 6 . 0 0 
3 D onkerblauw s t erk kleiig  z e e r  f i j n  z and 6 . 0 0 9 . 0 0 
4 Donke rbl auw z e e r  f i j n  z and 9 . 0 0 1 0 . 0 0 
5 B ruin kle iig veen 1 0 . 0 0 1 4 . 0 0 
6 Groeng r i j z e venige  kl e i  1 4 . 0 0 1 6 . 0 0 
7 G r o enbruin glaukonie thoudend f i j n  z and me t f i j ne s chelp-
fragment j e s  1 6 . 0 0 2 4 . 0 0 
8 Groen kl eiig  s che lphoudend f i jn zand 24 . 0 0 2 7 . 2 0 
G e o l og i s che int erpr e t a t i e  en opme rking en 
0 . 0 0 5 . 5 0 Aanvulling 
5 . 5 0 6 . 0 0 Kl e i - l e em kamp l ex 
6 . 0 0 1 0 . 0 0 Al luviaal s t r o omz and 
1 0 . 0 0 1 6 . 0 0 Veen-kl e i  kamplex 
1 6 . 0 0 24 . 0 0 Z anden van Z andvl i e t  
2 4 . 0 0 - 2 7 . 2 0 Z anden van Me rksem 
Unive r s i t e i t  G ent - Vakg roep G e o l og i e  en 3odem_�unde 
Labora t o r ium voor Toe gepa s t e G e o l o g i e  en nydr ogeologie  
Prof . Dr . W .  De B r euck 
Ond e r z o e k  nr . :  B o r ing nr . :  
9 0 / 1 1 PB  2 . 3  
ONDERZ OEK : Hydrage o l o g i s che s tudie van de bedr i j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTGEVER : 
B . A .  S . F .  
- DATUM : 21 . 0 6 . 1 9 9 3  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : B . V . B . A .  MEI J SEN - DA}�lliKENS 
- BOORTOE S TEL : Wi rth BOORMEESTER : 
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : D . D . S .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : SE  
- GEMEENTE : Antw·e rpen 
- x = 1 4 2 . 4 3 2  y = 228 . 6 7 3  ZMV = + 8 . 4 7 
ZMV* = 
( m  TAW )  
( m  TAW ) 
( ZMV = hoog t e p e il ma aiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil  maa iv e l d ) 
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m )  
(mm )  van - t o t  van - tot van - t o t  van - tot van - t o t  
in s pe e l ing ( e e r s t e 
4 m me t verbui z ing 
Cf; 2 0 0  mm )  
220  
1 6 0  
0 . 0 0 - 4 . 0 0 
4 . 0 0 - 2 6 . 5 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
2 4 . 0 0 2 6 . 0 0 + 8 . 3 3 2 
D i e p t e  ond e r  ma a ive l d  ( in m )  van de filterbovenkant 
Diepte  onde r  maa ive l d  ( in m) van de f i l t e r onderkant 
H o o g t e p e i l  van het me e tpunt ( b . v .  top p e i l bui s ) ( in m TAW ) 
G e s chat hoogtepeil van he t mee tpunt ( in m TAW ) 
Gr ondwa t e r d i e p t e  ond e r  me e t punt ( in m )  
Type aqui f e r  : 1 = f r e a t i s ch ; 2 = n i e t  frea t i s ch 
1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
in z e l fde boorgat : n e en 
kenme rken - s t i j gbuiz en 
- f i l t e r s  
: PVC C/J 6 3 / 5 7  mm 
: PVC Cf; 6 3 / 5 7 mm 
- ver binding en : g e l i jmd + va s tg e s chro e f d  
- Onde rkant b e z inkbui s ( m  ond e r  maa ive l d ) : -
- F i l t e r opening en - vorm : vert ikaal 
- a fme ting ( mm )  : 0 , 5  
S T  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maaive l d )  : vana f 2 6 . 0 0 ± om d e  5 . 0 0 m 
( C/J  4 0  mm )  
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : g eka l i bre e rd grof  z and ( C/J  0 . 8 - 1 . 25 mm )  
van 1 7 . 0 0 tot  2 6 . 5 0 m 
- volume ( 1 . )  : -
p 
2 
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : Kl e i s top ( S eal P e l l e t s ) van 1 1 . 0 0 t o t  1 7 . 0 0 m 
- vo l ume ( 1 . )  : -
- Ma t e r i a a l  b o o r g a t o pvul l ing : boorma t e riaal 
- S choonpompen - methode : boveng rond s e  pomp 
- datum - duur ( h )  : 
- d e b i e t  ( m3 /h ) : 1 m3 / h  
- Manier  van a fwerkin� : PVC bui s enke l e  decime t e r s  boven h e t  ma a ive ld 
)1on s t e r  D i e p t e *  ( m )  
nr . B e s chri j ving van de g r ond I van tot  
1 Groeng ri j s  s che lphoudend f i j n  tot middelmatig  zand 0 . 0 0 5 . 5 0 
2 Zwartgri j z e  klei  5 . 5 0 6 . 0 0 
3 Donke rblauw s chelphoudend kl e i ig z e e r  f i j n  z and 6 . 0 0 9 . 0 0 
4 Donkerblauw z e e r f i j n  z and 9 . 0 0 1 0 . 0 0 
5 B ruin kl e i i g  veen 1 0 . 0 0 1 4 . 0 0 
6 Groeng ri j z e  venige klei 1 4 . 0 0 1 6 . 0 0 
7 Groenbruin g l aukoni e thoudend f i j n z and me t f i jne s c he l p -
f ragment j e s  1 6 . 0 0 2 4 . 0 0 
8 Groen s c h e l phoudend f i j n  zand 24 . 0 0 2 6 . 5 0 
G e ologi s che int e rp r e tatie  en opme rkingen 
0 . 0 0 5 . 5 0  Aanvul l ing 
5 . 5 0 6 . 0 0 Kl e i - l e em kamplex 
6 . 0 0 - 1 0 . 0 0 Alluviaal s troomzand 
1 0 . 0 0 1 6 . 0 0 V e en-kl ei kampl ex 
1 6 . 0 0 24 . 0 0 Z anden van Z andvl i e t  
2 4 . 0 0 2 6 . 5 0 Z anden van Merk s em 
Unive r s i t e i t  G ent - Vakgroep Geologie  en 3odemkunde 
Laborato rium voor T o e gepa s t e  G e ol ogie  en tiydr ogeologie  
Prof . D r . W .  De B r euck 
Ond e r z oek nr . :  B oring nr . :  
9 0 / 11 PB 2 . 4  
O NDERZOEK : Hydr a g e o l og i s che s tudie van d e  bedr i j f s ­
t e rreinen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 18 . 0 6 . 1 9 9 3  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA )  : B . V . B . A .  MEIJSEN - DAM}lliKENS 
- BOORTOES TEL : Wir th BOORMEES TER : 
- GRONDBE S CHRIJVING DOOR : D . D . S .  
- KA..'\.tzT N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- GE}lliENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 . 4 2 8  y = 228 . 6 8 3  ZMV = + 8 . 4 7 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAH ) 
( 2�01 = hoog t e peil  maaiveld ; ZMV* = g e s cha t hoog t e p e i l  maa ive l d ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m )  
(mm) van - tot  van - tot  van - t o t  van - t o t  van - tot  
inspe e l ing ( e e r s t e  
4 m me t ve rbuiz ing 
1/J 2 0 0  mm )  
220  
1 6 0  
0 . 0 0 - 4 . 0 0 
4 . 0 0 - 2 6 . 5 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMET ING ( EN )  : -
-
-









Fil t e r s  
Type en 
2 4 . 0 0 2 6 . 0 0 + 8 . 3 0 2 
Diepte onde r  maaive l d  ( in m )  van d e  f i l t e r b ovenkant 
Di epte  ond e r  maaiveld  ( in m) van de f i l t e r onde rkant 
Hoogt e p e i l  van het me e tpunt ( b . v .  t o p  pei l bui s ) ( in m TAH ) 
G e s chat hoogtepeil  van het  mee tpunt ( in m TAW ) 
Gr ondwa t e rdie pte ond e r  me e t punt ( in m )  
Type a qui f e r  : 1 = f r e a ti s ch ;  2 = ni e t  f r e a t i s ch 
1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringpu t ; 4 = Pompput 
in z e l fd e  boorgat : n e en 
kenme rken - s t i j gbui z en 
- fil t e r s  
: PVC � 6 3 / 5 7 mm 
: PVC 1/J 6 3 / 5 7 mm 
- ve rbinding en : g e l i jmd + va s tg e s chroefd 
- Ond erkant b e z inkbu i s  ( m  onder  maa ive ld ) : -
- Fil t e r openingen - vorm : ver tikaal 
- a fme t ing ( mm )  : 0 , 5  
S T  p 
2 
- C ent r e e rbeug e l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maa ive l d ) : van 2 6 . 0 0 ± om d e  5 m (/J 4 0  mm 
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : g eka libr e e rd grof  z and ( 1/J  0 . 8 - 1 . 2 5 mm ) 
- volume ( 1 . )  : -
van 17 . 3 0 tot  2 6 . 5 0 
- S top ( pe n )  - type en kenme rken : kl e i s top ( S e a l  P e l l e t s ) van 1 2 . 0 0 t o t  1 7 . 3 0 
- volume ( 1 . ) : -
- Ma t e r i a a l  boorgatopvul ling : boorma t e riaal 
- S choonpompen - me thode : bovengr ond s e  pomp 
- datum - duur ( h )  : 21 . 0 6 . 1 9 9 3  - 1 / 2  h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 1 m3 / h  
- Manier van a fwerking : PVC bui s enke l e  d e c ime t e r s  boven h e t  ma aive ld 
�------------------------------ . . - ------------------------------------------------� 
Mon s t e r  D i e p t e *  ( m )  
nr . B e s chr i jving van de g r ond 
van t o t  
1 G r oeng ri j s  s chelphoudend fijn  tot middelma tig zand ; ond e r -
aan veen 0 . 0 0 5 . 5 0 
2 Zwa rtg r i j z e  kl e i  5 . 5 0 6 . 0 0 
3 Donke rblauw s chelphoudend kl eiig z e e r  f i jn z and 6 . 0 0 9 . 0 0 
4 Donke rblauw z e e r  f i j n  zand 9 . 0 0 1 0 . 0 0 
5 B ruin kleiig  veen 1 0 . 0 0 1 4 . 0 0 
6 G roengri j z e  venige kl e i  1 4 . 0 0 1 6 . 0 0 
7 Groenbruin glaukoni e thoudend fijn zand me t f i jne s chelp-
f ragment j e s  1 6 . 0 0 2 4 . 0 0 
8 Gr oen s chelphoud end f i j n  zand 2 4 . 0 0 2 6 . 0 0 
Geol ogi s che int e rpretatie  en opme rkingen 
0 . 0 0 - 5 . 5 0 Aanvull ing 
5 . 5 0 6 . 0 0 Kl e i - l e em komplex 
6 . 0 0 1 0 . 0 0 Al l uviaal s tr o omz and 
1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0 Ve en-kl e i  komplex 
1 6 . 0 0 - 2 4 . 0 0 Z anden van Z andvl i e t  
2 4 . 0 0 2 6 . 5 0 Z anden van Me rksem 
Unive r s i t e it G ent - Vakg roep Geologie  en Bodem_�unde 
Labora t o r ium voor T o e g epa s t e  Geologie  en Hydr ogeologie  
P r o f . D r . W .  De B reuck 
Ond e r z o e k  nr . : 
9 0  I 1 1  
B o ring nr . :  
PP3  
ONDERZ OEK : Hydr age o l ogi s che s tudie van de  bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATill1 : 1 7 . 0 6 . 1 9 9 3  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : B . V . B . A .  MEIJSEN - DA}��KENS 
- BOORTOES TEL : Wi rth BOORMEESTER : 
- GRONDB E S CHRIJVING DOOR : D . D . S .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 . 4 1 9  y = 228 . 7 1 0  
( ZMV = hoogtepeil  maaive ld ; ZMV* 
BOORWIJ Z E  
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = + 8 . 4 7 ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= ge s cha t hoog t e p e i l  maa ive l d )  
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m)  
(rrun) van - tot van - tot van - tot  van - tot  van - tot  
in spo e l ing ( e e r s t e 
5 m me t verbuizing 
C/J 4 0 0  mm )  
4 2 0  
2 2 0  
0 . 0 0 - 5 . 0 0 
5 . 0 0 - 1 0 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : 
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP *  GWDP 
Fl 8 . 0 0 1 0 . 0 0 + 8 . 5 6 
DFB = Diepte  ond e r  maaiveld ( in m )  van d e  fil t e rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaiveld ( in m)  van de  fil t e r onde rkant 
L 
2 
ZMP = Hoo g t e p e i l  van het  me e tpunt ( b . v .  t op pei l bui s ) ( in m TAW ) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil  van het  mee tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Gr ondwa t e rdiepte  ond e r  me e tpunt ( in m)  
L = Type aqui f e r  : 1 = freati s ch ;  2 = niet  f r ea t i s ch 
P = 1 = P i � z ome t e r ; 2 = P e il bui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fil t e r s  in z e lfde  boorgat : neen 
- Type e n  kenme rken - s t i j gbui z en 
- f i l t e r s  
: PVC C/J 1 2 5 / 118  mm 
: PVC C/J 1 2 5 / 118  mm 
- verbindingen : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbui s ( m  ond e r  maa ive ld ) : -
- F i l t e r openingen - vorm : vertikaal 
- a fme ting ( mm )  : 0 , 5 
S T  p 
4 
- C ent r e e r b eug e l ( s )  - plaa t s  ( m  onde r  maaive l d )  : op 8 . 1 0  en o p  9 . 8 0 m ( C/J  4 0  rrun )  
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : g e kalibr e e rd grof  z and ( C/J  0 . 8 - 1 . 2 5 mm )  
- volume ( 1 . )  : -
van 7 . 4 0 tot 1 0 . 0 0 
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s t op ( S eal  P e l l e t s )  van 3 . 5 0 t o t  7 . 4 0 
- volume ( 1 . )  : -
- Ma t e r i a a l  boorgat o pvul l ing : boorma t e riaal 
- Scho onpompen - methode : boveng rond s e  pomp 
- datum - duur ( h )  : 2 2 . 0 6 . 1 9 9 3  - 1 h 
- d e bi e t  ( m3 / h )  : 1 m3 / h  
- Mani e r  van a fwe rking : PVC buis enk e l e  d e c ime t e r s  b oven he t ma aive l d  
L--------------------------------------------- · · · ·----------------------------------� 
Mon s t e r  � 
nr . B e s ch r i j ving van de gr ond 
1 Groengri j s  s che l phoudend f i j n  t o t  midde lmatig zand ; 
vanaf 3 . 0 0 
2 Zwartgr i j z e  kl ei  
3 Donkerbl auw s che l phoud end kleiig  zeer  f i j n  z and 
4 Donkerbl auw z e e r  f i j n  zand 
G e o l ogi s che int e rp r e t a t i e  en opmerking en 
0 . 0 0 
5 . 5 0 
6 . 0 0 
5 . 5 0 
6 . 0 0 
1 0 . 0 0 
Aanvul l ing 
Kl e i -v e en komp l e x  
Al l uviaal  s t r o omz and 
D i e p t e *  ( m )  
van tot  
v e en 
0 . 0 0 5 . 5 0 
5 . 5 0 6 . 0 0 
6 . 0 0 9 . 0 0 
9 . 0 0 10 . 0 0 
Univer s iteit  G ent - Vakgroep G e o l ogie en Bodemkunde 
La borat o rium voor T o e gepa s t e  G e o l ogie en Hydrog e o l ogie  
P r o f . D r . W .  De B r e uck 
Ond e rz o ek nr . :  B o�ing nr . :  
9 0 / 11 P3 3 . 1 
ONDERZ OEK : Hydra g e o l ogi s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 21 . 0 6 . 1 9 9 3  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : B . V . B . A .  MEIJSEN - DAMMEKENS 
- BOORTOESTEL : Wi rth BOORMEESTER : 
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : D . D . S .  
- KJI..AR T N .  G .  I .  Nr . : 7 / 2  
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 2 . 4 1 4  y = 228 . 7 1 0  
GEOL . / P EDO . KAART Nr . : S E  
ZMV = + 8 . 4 7 
ZMV* = 
( m  TAW ) 
( m  TAW )  
( ZMV = hoogtepeil  maaive ld ; ZMV* = g e s cha t hoog t e p e i l  maa ive l d ) 
BOORWIJZE  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in ml 
(mm) van - tot  van - t o t  van - t o t  van - t o t  van - tot  
in s p o e l ing ( e e r s t e  
4 m me t verbuiz ing 
C/J 2 0 0  mm )  
2 2 0  
1 6 0  
0 . 0 0 - 4 . 0 0 
4 . 0 0 - 9 . 7 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fil t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 2 . 5 0 9 . 5 0 + 8 . 5 6 
DFB = Diepte ond e r  maa iveld ( in m )  van de f i l t e r bovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaiveld  ( in m) van de f i l t e r onderkant 
L 
2 
ZMP = Hoog t e p e i l  van het  me e tpunt ( b . v .  top p e i lbui s ) ( in m TAW ) 
ZMP *  = G e s cha t hoogtepeil  van het me etpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Gr ondwa t e rdiepte ond e r  me e tpunt ( in m )  
L = Type aqui f e r  : 1 = f r e a t i s ch ; 2 = ni e t  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e i l bui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filt e r s  in z e l f d e  boorgat : n e en 
- Type en kenme rken - s ti j gbui z en 
- f i l t e r s  
: PVC (/J 6 3 / 5 7  mm 
: PVC C/J 6 3 / 5 7 mm 
- verbinding en : g e l i jmd 
- Onde rkant b e z inkbu i s  ( m  onde r  ma aive ld ) : -
- Fil t e r opening en - vorm : vertikaal 
- afme t ing ( mm )  : 0 , 5  
- Cent r e e r beug e l ( s ) - pl a a t s  ( m  ond e r  maaive l d )  : -
S T  
- Oms t o r ting - type en kenme rken : g eka libr e e r d  grof  z and ( �  0 . 8 - 1 . 2 5 mm )  
- volume ( 1 . )  : -
van 7 . 2 0 t o t  9 . 7 0 
- S top ( pe n )  - type en kenme rken : kl e i s t op ( S e a l  P e l l e t s ) van 4 . 0 0 tot  7 . 2 0 
- vol urne ( 1 .  ) : -
- Ma t e r i a a l  boorgatopvul l ing : boorma t e riaal 
- S choonpompen - m e thode : bovengr ond s e  pomp 
- datum - duur ( h )  : 2 2 . 0 6 . 1 9 9 3  - 1 / 2  h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 1 / 2  m3 / h  
- Manie r  van a fwe rking : PVC bui s  enke l e  de cime t e s  boven he t maa ive ld 
p 
2 
Mon s t e r  
nr . B e s ch r i j ving van de g rond 
1 Groengr i j s s c helphoud end f i j n  t o t  middelmatig  z and ; 
vanaf 3 . 0 0 
2 Zwartgri j z e  kl e i  
.3 Donkerblauw s chelphoudend k l e i i g  z e e r  f i jn zand 
� Donkerblauw z e e r  f i j n  z and 
G e o logi s che interpretatie  en opme rkingen 
0 . 0 0 
5 . 5 0 
6 . 0 0 
5 . 5 0 
6 . 0 0 
9 . 7 0 
Aanvul l ing 
L e em-kl e i  kamplex  
Al l uviaal s tr o omzand 
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
v e en 
0 . 0 0 5 . 50  
5 . 5 0 6 . 0 0 
6 . 0 0 9 . 0 0 
9 . 0 0 9 . 7 0 
Unive r s i t e i t  Gent - Vakgroep Geologie  en Bodemkunde 
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie  en Hydro g e o l o g i e  
P r o f . Dr . W .  D e  Breuck 
Ond e r z oek nr . :  B o r ing nr . :  
9 0 / 11 PB 3 . 2  
ONDERZ OEK : Hydrag e o l og i s che s tudie van de bedri j f s ­
t e r re inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDRACHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 21 . 0 6 . 1 9 9 3  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : B . V . B . A .  �lliiJSEN - DAMMEKENS 
- B OORTO E STEL : Wir th BOORMEESTER : 
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : D . D . S .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S E  
- G�ENTE : Antwe rpen 
- x = 1 4 2 . 4 0 3  y = 228 . 7 0 9  
( ZMV = hoogtepeil  maaive l d ; ZMV* 
BOORWI J Z E  
ZMV = + 8 . 4 7  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
= g e s chat hoogtepeil  maaiv e l d ) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m )  
(mm ) van - t o t  van - tot  van - t o t  van - t o t  van - t o t  
in s p o e l ing ( e e r s t e  
4 m me t verbui z ing 
rJ; 2 0 0  mm )  
2 2 0  
1 6 0  
0 . 0 0 - 4 . 0 0 
4 . 0 0 - 9 . 7 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGAT�T ING ( EN )  : -
Fi l te r  nr . DFB DFO ZMP Z MP* GWDP 
Fl 8 . 5 0 9 . 5 0 + 8 . 5 7 
= Diepte ond e r  maa ive l d  ( in m )  van de  f i l t e r b ovenkant 






ZMP *  
G\IDP 
L 
= Hoogtepeil  van het  me etpunt ( b . v .  t o p  peilbui s ) ( in m TAW ) 
= Ge s chat hoogtepeil van het mee tpunt ( in m TAW ) 
p 
= G rondwate rdiepte onde r  me e t punt ( in m )  
= Type aqu i f e r  : 1 = freati s c h ; 2 = n i e t  frea t i s ch 
= 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = Pei lbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- Fi l t e r s  in z e l fde  boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuiz en : PVC rJ; 6 3 / 5 7  mm 
- f i l t e r s  : PVC rJ; 6 3 / 5 7 mm 
- ve rbindingen : g e l i jmd 
- Ond e rkant bezinkbui s (m ond e r  maaive l d ) : -
- Fil t e r opening en - vorm : ver tikaal 
- a fme ting ( mm )  : 0 , 5 
- Centreerbeug e l ( s )  - plaa t s  ( m  ond e r  maaive l d )  : -
S T  
- Oms torting - type en kenme rken : g e ka l ibre e rd grof  zand ( riJ  0 . 8 - 1 . 2 5 mm )  
- volume ( 1 . )  : -
van 7 . 0 0 t o t  9 . 7 0 m 
p 
2 
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s t op ( S e a l  P e l l e t s ) van 3 . 8 0 t o t  7 . 1 0 m 
- vo l ume ( 1 . )  : -
- Ma te riaal boorgat opvulling : boorma t e riaal 
- S cho onpompen - me thode : boveng rond s e  pomp 
- da tum - duur ( h )  : 2 2 . 0 6 . 1 9 9 3  - 1 / 2  h 
- debiet  ( m"' / h )  : 1 / 2  m"' / h  
- Mani e r  van a fwe rking : PVC bui s enke l e  d e c ime t e r s  boven h e t  maaive ld 
� ------------------------------------------------------------------------------- -� 
Mon s t e r  
/ nr .  B e s chri jving van de g r ond 
1 Groengr i j s s chelphoud end f i jn t o t  middelma t i g  z and ; 
vanaf 3 . 0 0 
2 Zwartg r i j z e  klei  
3 Donke rblauw s chelphoudend kl eiig z e e r  f i j n  zand 
4 Donke rblauw z e e r  f i j n  zand 
Geol ogi s che int e rpretatie  en opme rking en 
0 . 0 0 
5 . 5 0  
6 . 0 0 
5 . 5 0 
6 . 0 0 
9 . 7 0 
Aanvu l l ing 
Le em- klei  kamplex 
Al luviaal s t r o omzand 
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
veen 
0 . 0 0 5 . 5 0 
5 . 5 0 6 . 0 0 
6 . 0 0 9 . 0 0 
9 . 0 0 9 . 7 0 
Unive r s i t e i t  Gent - Vakgroep G e o l ogie  en Bodemkunde 
Labora torium voor Toegepa s t e  G eologie  en Hydr ogeologie  
Prof . D r . W .  De Breuck 
Ond e r z o e k  nr . :  
9 0 / 1 1 
B o r ing nr . :  
PB  4 . 1  
ONDERZOEK : Hydrageologis che s tudie van de bedri j f s ­
t e r r e inen van d e  N . V .  B . A . S . F .  
OPDR.t\CHTGEVER : 
B . A . S . F .  
- DATUM : 21 . 0 6 . 1 9 9 3  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : B . V . B . A .  MEIJSEN - DAMMEKENS 
- BOORTOES TEL : handboor BOORMEES TER : 
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : D . D . S .  
- KAART N . G . I .  Nr . : 7 / 2  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : SE 
- GEMEENTE : Antwe rpen 
- x =  1 4 2 . 424 y = 228 . 7 1 0  
( ZMV = hoog t epeil  maaiveld ; ZMV* 
BOORWIJZE  ct> 
ZMV = + 8 . 4 7 ( m  TAW ) 
ZHV* = ( m  TAH ) 
= g e s chat hoog t e p e i l  maaiveld ) 
DIEPTE ONDER HAAIVELD ( in m )  
(mm) van - t o t  van - tot  van - tot  van - t o t  
handg e s poeld  l S O  0 . 0 0 - 5 . 0 0 
- TYPE BOORSPOELING : WATER VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATHET ING ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . DFB DFO ZMP ZMP *  GWDP 
Fl 4 . 5 0 5 . 5 0 + 8 . 5 5 
DFB = Diepte onde r  maa ive l d  ( in m )  van de f i l t e r bovenkant 




ZMP = Hoog tepeil  van he t me e tpunt ( b . v .  top p e i l bui s ) ( in m TAiol' ) 
ZMP* = G e s cha t hoog t e p e i l  van het me e tpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Gr ondwa t e rdiepte  ond e r  me e tpunt ( in m )  
L = Type aquifer  : 1 = f r e a ti s ch ; 2 = niet  f r e a t i s ch 
P = 1 = P i ë z ome t e r ; 2 = P e ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil t e r s  in z e l fd e  boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbui z en 
- fil t e r s  
: PVC !/J 6 3 / 5 7  rnrn 
: PVC (/; 6 3 / 5 7  mrn 
- ve rbindingen : g e l i jmd 
- Ond e rkant b e z inkbu i s  ( m  onde r  maaiv e l d ) : -
- Filter openingen - vorm : v e r t ikaal 
- a fme t ing ( nm )  : 0 , 5  
- Cent r e e rbeug e l ( s )  - pl a a t s  ( m  ond e r  maaive l d ) : -
-
S T  
- Oms tor t ing - type en kenme rken : g e kalibr e e rd g r o f  zand ( (/;  0 . 8 - 1 . 2 5 rnrn )  
- volume ( 1 . )  : -
van 2 . 5 0 t o t  5 . 5 0 m 
van - tot  
p 
2 
- S t op ( pen ) - type en kenme rken : Kl e i s t op ( S eal  P e l l e t s ) van 1 . 5 0 tot  2 . 5 0 m 
- volume ( 1 . )  : -
- Ma teriaal  boorgat opvul l ing : boorma te riaal 
- S choonpompen - methode : bovengrond s e  pomp 
- da tum - duur ( h )  : 2 2 . 0 6 . 1 9 9 3  - 1 / 4  h 
- d e b i e t  ( m3 / h )  : 1 / 4  m3 / h  
- Mani e r  van afwe rking : PVC bui s enkele  d e c ime t e r s  boven h e t  maa iv e l d  
Mons t e r  
nr . B e s chrijving van de grond 
1 Gri j s  s c h e l phoud end f i j n  t o t  midde lma tig 
2 V e en , vermengd me t blauw f i jn zand 
3 Harde l a a g  
G e o l o g i s che int e r p r e t a t i e  en opmerkingen 
0 . 0 0 
5 . 5 0  
5 . 5 0  Aanvul l ing 
Kl e i - l e em komplex 
Di e p t e *  ( m )  
van tot  
z and 0 . 0 0 3 . 0 0 
3 . 0 0 5 . 5 0 
5 . 5 0 
BULAGE 5 
Definities van hydrogeologische termen 
nodig voor het begrij pen van de tekst en 
nota over het begrip "doorlatendheid" 
DEFINITIES VAN HYDROGEOLOGISCHE TERMEN 
afgesloten watervoerende laag : de watervoerende laag wordt aan de boven- en onderzijde 
begrensd door zeer slecht doorlatende lagen; artesische laag : stijghoogte boven 
het maaiveld.  
boorgatmeting : in het boorgat wordt door middel van een sonde een bepaalde geofysische 
parameter in funktie van de diepte gemeten . 
Cf98m (de marginale nauwkeurigheidsfaktor van het 98% betrouwbaarheidsinterval) 
wanneer men een bekomen waarde vermenigvuldigt en deelt door zijn Cf98m is 
er 98 % kans dat de juiste waarde zich tussen de twee berekende waarden 
bevindt. 
freatisch watervoerende laag : een doorlatende laag die bovenaan begrensd is door de 
watertafel en onderaan door een slecht doorlatende of zeer slecht 
doorlatende laag . 
horizontale doorlatendheid kh (in mld) : is een maat voor het vermogen van de grond om 
water door te laten in horizontale richting (hoeveelheid water die per tijdseenheid 
door een vertikale oppervlakteeenheid stroomt voor een eenheidsverhang) . 
specifieke elastische berging S 'A (in m-1) : de hoeveelheid water die geleverd of opgeno ­
men wordt door een eenheidsvolume van de laag als de stijghoogte 
vermindert met één eenheid , deze parameter is funktie van de elasticiteit van de 
laag . 
vertikale doorlatendheid kv (in mld) : is een maat voor het vermogen van de grond om 
water door te laten in vertikale richting (hoeveelheid water die per tijdseenheid 
door een horizontale oppervlakteeenheid stroomt) . 
HET BEGRIP "DOORLATENDHEID" 
De doorlatendheid (k-waarde) is een relatief begrip en dient steeds te worden geplaatst in 
zijn ruimere omgeving in het grondwaterreservoir. Zo kan eenzelfde k-waarde op een 
welbepaalde plaats beschouwd worden als doorlatend en op een andere plaats als slecht 
doorlatend . 
Een zeer fijn zandige laag begrepen tussen kleihoudende sedimenten is aldus doorlatend;  
in het geval dezelfde zeer fijn zandige laag begrepen is tussen middelmatig tot grove 
zanden zal ze als slecht doorlatend gedefinieerd worden . Deze relatieve betekenis van de 
k-waarde is ingegeven door het koppelen van het begrip aan stromingspatronen in een 
gelaagd grondwaterreservoir. 
In de recente vakliteratuur zal men aldus weinig concreet afgelijnde k-waarden terugvin­
den die overeenstemmen met begrippen als :  
- zeer goed doorlatend 
- goed doorlatend 
- doorlatend 
- slecht doorlatend 
- zeer slecht doorlatend 
Representatieve waarden van doorlatendheden voor de meeste sedimentaire gesteenten (die 
nagenoeg 100 %  van de ondiepe ondergrond in Vlaanderen uitmaken) zijn (DOMINICO, 
P .A .  en P.W. SCHWARTZ 1990) : 
- grint: 
- grof zand: 
- middelmatig zand:  
- fijn zand: 
- silt, loess: 
- klei: 
- kalksteen : 
- zandsteen : 
- schalie: 
3 104 - 3 10-2 mis 
9 10-7 - 6 10-3 mis 
9 10-7 - 5 104 mis 
2 10-7 - 2 104 mis 
1 10-9 - 2 10-s mis 
1 10-1 1  - 4. 7 10-9 mis 
1 10-9 - 6 10-6 mis 
3 10-10 - 6 10-6 mis 
1 10-1 1  - 1 4 10-8 mis , 
In de praktijk wordt k in veel gevallen uitgedrukt in mld; hiervoor dienen bovenstaande 
waarden te worden vermenigvuldigd met 86 400. 
Vroeger werden volgende klassen van doorlatendheid afgebakend (TODD, D .  K .  1980) : 
- zeer goed doorlatend:  
- goed doorlatend: 
- doorlatend:  
- slecht doorlatend :  
- zeer slecht doorlatend: 
k ;;:: 5 1 02 mld 
5 102 mi d ;;:: k ;;:: 5 mi d 
5 mi d ;;:: k ;;:: 5 10-2 mi d 
5 10-2 mld ;;:: k ;;:: 104 mld 
104 mld ;;:: k 
Aldus werd voor de sedimentaire gesteenten volgende indeling (volgens de huidige 
beschouwingen niet steeds korrekte - zie hoger) voorgesteld :  
- klei : zeer slecht doorlatend 
- leem, silt, mengsels van zand met klei en leem, schalie . .  : slecht doorlatend 
- fijn tot zeer f�n zand, bepaalde vormen van zandsteen . .  : doorlatend 
- middelmatig zand, zand en grint, gebroken vaste gesteenten . .  : goed doorlatend 
- grint, gespleten kalksteen . .  : zeer goed doorlatend 
Bij de interpretaties van pompproeven en ook bij grondwaterstromingsmodellen wordt het 
grondwaterreservoir onderaan begrensd door een "ondoorlatend" substraat. Hiermee 
bedoeld men dat deze laag zodanig slecht doorlatend is dat de stroming erin verwaarloos­
baar is en dat bijgevolg de k-waarde gelijk  gesteld wordt aan nul (en de laag als " ondoor­
latend"  beschouwd wordt) . Ondoorlatende lagen bestaan in principe niet. 
